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 […] Pero si alguna toca en la palabra 
como el burro en la flauta 
postulemos que es mucho hombre esa mujer 
y no 
que es mucha mujer un ser humano. 
(No una mujer nacida de la sombra 
donde seremos siervos o señores.) 
Y pensemos después cómo callarla. 
(Marilyn Bobes, “Triste oficio”, La aguja en el pajar, 1980) 
 
Essa mulher é uma casa secreta. 
Em seus cantos, guarda vozes e esconde fantasmas [...]. 
(Eduardo Galeano, “Janela sobre uma mulher 1”, Mulheres, 2015) 
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RESUMO 
Conscientes dos enfoques dicotômicos língua-literatura no ensino-aprendizagem de espanhol 
como língua estrangeira (ELE) (em sala de aula, currículos e livros didáticos), em que a 
literatura costuma ocupar um lugar acessório, como pretexto para se abordarem questões 
linguísticas, interessa-nos discutir, desde uma perspectiva discursiva e processual da 
linguagem, formas possíveis de inclusão da literatura na formação de hispanistas. A 
metodologia que nos pareceu mais adequada para alcançar esse objetivo é a Proposta 
Multirrede-Discursiva desenvolvida por Serrani no Brasil ([2005]2010, 2014), para cuja 
reelaboração apoiou-se no currículo multidimensional de H. H. Stern (1992) e nas 
contribuições de D. Coste (1995). Nessa proposta, desde uma perspectiva renovada e, à 
diferença dos currículos em que a progressão ocorre a partir da descrição linguística, os 
conteúdos são abordados articulando três componentes: 1) Intercultural, 2) de Língua-
Discurso e gêneros discursivo-literários e 3) de Práticas de Linguagem. Particularmente, 
visamos apresentar e discutir a análise pré-pedagógica (MOIRAND, 1979; SERRANI, 
[2005]2010) de um corpus constituído por quatro contos escritos por autoras cubanas no 
contexto sócio-histórico do Período Especial em Cuba, como complementação do livro 
didático Aula Internacional. Nueva Edición (2014). A nossa discussão teórico-aplicada 
envolve os contos: “Tirar la primera piedra”, de Nancy Alonso; “Anhedonia”, escrito por 
Mylene Fernández Pintado; “Retrato de mi suegra con retoques consecutivos”, de Anna Lidia 
Vega Serova; e “La feminista, la postmoderna y yo, el burlador prevenido”, da autoria de 
Marilyn Bobes. A escolha desse corpus se explica porque cada conto serve para ilustrar, em 
inter-relação com a materialidade linguística, problematizações diferentes do sujeito mulher 
em sua articulação com o trabalho que o livro didático escamoteia ou aborda de forma 
banalizada. Nas práticas de linguagem aqui previstas, voltamo-nos para a articulação do 
cultural (exemplificado com o tema Gênero, problematizações do feminino perante a crise do 
Período Especial cubano) e o linguístico (particularmente temas como indeterminação e 
alteridade enunciativa em língua espanhola) em processos discursivos (PÊCHEUX, 
[1975]2010; BAKHTIN, 2011). Em consonância, o enfoque teórico-metodológico desta 
pesquisa é interdisciplinar: no esteio da nossa proposta são convocadas áreas do 
conhecimento como os Estudos de Gênero (LAGARDE, 2014), a Análise do Discurso 
(ORLANDI, 2013, 2017), a Linguística Aplicada (SERRANI, 2010) e a Teoria Literária 
(CAMPUZANO, 2010). A análise do corpus, em relação à temática foco deste estudo, nos 
permitiu observar os processos discursivos contraditórios nos/pelos quais as mulheres 
(personagens dos contos) se constituem em sua relação com os diversos tipos de trabalho. Isso 
supõe desafios para a sua compreensão que o enfoque da literatura em perspectiva multirrede-
discursiva aqui discutido pretende dar uma contribuição. 
 
Palavras-chave: ensino-aprendizagem de espanhol, Proposta Multirrede-Discursiva, 
feminismo, Gênero, contística cubana feminina.  
ABSTRACT 
We are aware of the dichotomy approaches in language-literature for teaching and learning 
Spanish as a foreign language, in classroom, curricula and textbooks. Literature usually is 
relegated to an accessory role as a pretext to discuss linguistic questions. We intend to discuss 
possible forms of including literature in the process of teaching hispanists, from a discursive 
and processual approach. We think that the most adequate methodology to reach this aim is 
the Discursive-Multinet approach, developed by Serrani in Brazil ([2005]2010, 2014). This 
was adapted based on the multidimensional curriculum of H. H. Stern (1992) and on the 
contributions of D. Coste (1995). In this proposal the contents are articulated on three 
components, unlike curricula in which progression starts from a linguistic description: 1) 
intercultural, 2) language-discourse and discursive-literary genres and 3) language 
practice. We aim to present and discuss the pre-pedagogical analysis (MOIRAND, 1979; 
SERRANI, [2005]2010) of a corpus built on four text written by Cuban female writers in the 
socio-historical context of Período Especial in Cuba, complementing the textbook Aula 
Internacional. Nueva Edición (2014). Our theoretical-applied discussion includes the tales: 
“Tirar la primera piedra” by Nancy Alonso; “Anhedonia” by Mylene Fernández Pintado; 
“Retrato de mi suegra con retoques consecutivos” by Anna Lidia Vega Serova and “La 
feminista, la postmoderna y yo, el burlador prevenido” by Marilyn Bobes. Choosing this 
corpus was motivated to illustrate different problematizations of women as subjects on its 
articulation with the work, which is hidden by the textbook or approached in a shallow way, 
interacting with the linguistic materiality. In the language practices which we will use we 
focus on the relation of culture (taking as examples discussion of Gender and the feminine 
theme on the Cuban Período Especial) and the linguistic (particularly themes as 
indetermination and declarative heterogeneity in Spanish) on discursive processes 
(PÊCHEUX, [1975]2010; BAKHTIN, 2011). The theoretical methodological approach of this 
research is interdisciplinary: our proposal calls knowledge areas such as Gender Studies 
(LAGARDE, 2014), Discourse Analysis (ORLANDI, 2013, 2017), Applied Linguistics 
(SERRANI, 2010) and Literary Theory (CAMPUZANO, 2010). The analysis of this corpus, 
in relation to the focus of this study, allowed us to observe contradicting discursive processes 
in which, and by which, women (characters of the tales) constitute themselves on their 
relation with different kinds of work. This poses challenges, which the approach to literature 
from a multinet-discoursive perspective here discussed intends to make a contribution. 
 
Keys-words: teaching-learning Spanish, multinet-discoursive approach, feminism, Gender, 
cuban feminist narrative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
Conscientes de los enfoques dicotómicos lengua-literatura en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de español como lengua extranjera (ELE) (en clases, currículos y libros 
didácticos), en que la literatura ocupa con frecuencia un lugar accesorio, como pretexto para 
el enfoque de cuestiones lingüísticas, nos interesa discutir, desde una perspectiva discursiva y 
procesual del lenguaje, formas posibles de inclusión de la literatura en la formación de 
hispanistas. La metodología que nos pareció más adecuada para alcanzar ese objetivo es la 
Propuesta Multired-Discursiva desarrollada por Serrani en Brasil ([2005]2010, 2014), para 
cuya reelaboración se apoyó en el currículo multidimensional de H. H. Stern (1992) y en las 
contribuciones de D. Coste (1995). En esa propuesta, desde una perspectiva renovada y, a 
diferencia de los currículos en que la progresión ocurre a partir de la descripción lingüística, 
los contenidos se abordan articulando tres componentes: 1) Intercultural, 2) de Lengua-
Discurso y géneros discursivo-literarios y 3) de Prácticas de Lenguaje. Particularmente, 
nos proponemos presentar y discutir el análisis prepedagógico (MOIRAND, 1979; 
SERRANI, [2005]2010) de un corpus constituido por cuatro cuentos escritos por autoras 
cubanas en el contexto socio-histórico del Periodo Especial en Cuba, como complementación 
del libro didáctico Aula Internacional. Nueva Edición (2014). La discusión teórico-aplicada 
aquí propuesta abarca los cuentos: “Tirar la primera piedra”, de Nancy Alonso; “Anhedonia”, 
escrito por Mylene Fernández Pintado; “Retrato de mi suegra con retoques consecutivos”, de 
Anna Lidia Vega Serova; y “La feminista, la postmoderna y yo, el burlador prevenido”, de la 
autoría de Marilyn Bobes. La elección de ese corpus se explica porque cada cuento sirve para 
ilustrar, en interrelación con la materialidad lingüística, problematizaciones diferentes del 
sujeto mujer en su vínculo con el trabajo que el libro didáctico escamotea o aborda de forma 
superficial. En las prácticas de lenguaje previstas en este estudio nos centramos en la 
articulación de lo cultural (ejemplificado con el tema Género, problematizaciones de lo 
femenino ante la crisis del Período Especial cubano) y lo lingüístico (particularmente temas 
como indeterminación y heterogeneidad enunciativa en lengua española) en procesos 
discursivos (PÊCHEUX, [1975]2010; BAKHTIN, 2011). En consonancia, el enfoque teórico-
metodológico de esta investigación es interdisciplinar: en nuestra propuesta se convocan áreas 
del conocimiento como los Estudios de Género (LAGARDE, 2014), el Análisis del Discurso 
(ORLANDI, 2013, 2017), la Lingüística Aplicada (SERRANI, 2010) y la Teoría Literaria 
(CAMPUZANO, 2010). En relación a la temática enfocada en este estudio, el análisis del 
corpus nos permitió observar los procesos discursivos contradictorios en/por los cuales las 
mujeres (personajes de los cuentos) se constituyen en su relación con los diversos tipos de 
trabajo. Eso supone desafíos para su comprensión que el enfoque de la literatura en 
perspectiva multired-discursiva aquí discutido pretende dar una contribución. 
 
Palabras-clave: enseñanza-aprendizaje de ELE, propuesta Multired-Discursiva, feminismo, 
Género, cuentística cubana femenina. 
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INTRODUÇÃO (e um preâmbulo necessário) 
Nesta pesquisa sou movida a refletir sobre os sentidos construídos em torno da 
relação mulher-trabalho, compreendendo os imaginários e as contradições que a atravessam, 
tanto em estudos teóricos quanto na discursividade da narrativa escrita por mulheres no 
Período Especial em Cuba. Levo em consideração, nesse gesto interpretativo, a dispersão que 
caracteriza o sujeito, “pela qual ele pode tomar diferentes ‘posições’” (ORLANDI, 2015, p. 
89). Mas, este propósito se insere num objetivo de maior abrangência, vinculado à formação 
de hispanistas1 no Brasil; isto é, propor e discutir análises pré-pedagógicas de textos literários 
-em rede com textos em gêneros e suportes diversos- que me permitam pôr em evidência o 
seguinte: que a literatura permite mobilizar questões para a compreensão de temas culturais -
neste caso, questões exemplificadas com problemáticas relacionadas com o Gênero2, o 
feminismo, os papéis desempenhados, exigidos e esperados pelas mulheres em sociedade e 
sua relação com o trabalho-, que realizações frequentes de outros discursos, como os do livro 
didático, costumam não permitir, silenciar ou favorecer seu tratamento de forma estereotipada 
em contexto de formação de professores de ELE. 
Porém, esta pesquisa seria outra. Outro corpus, outro tema, outras condições de 
produção, outras motivações, mas sempre pensando na formação de professores de espanhol 
no Brasil. Depois de algumas tentativas com a poesia cubana na diáspora no início dos 
estudos de doutorado, optei então pela contística de mulheres pelo fascínio exercido em mim 
desde meus estudos na licenciatura em Filologia na Universidade de Havana. A decisão foi 
apoiada pela minha orientadora sem reservas. Eu sabia que queria pesquisar sobre as mulheres 
escritoras cubanas, sobre sua produção narrativa, mas não tinha muito claro qual percurso 
temático escolher, onde fazer o zoom. Fruto de reuniões com o professor Stefano Tedeschi (a 
quem agradeço pelas contribuições no afunilamento do tema cultural no âmbito dos estudos 
de Gênero) da Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, em 2014 nas dependências do 																																																								
1 Propomos o uso do termo hispanistas ampliando os sentidos do hispanismo, para abarcar tanto os/as 
pesquisadores/as da literatura, da história, da arte e da cultura dos países de língua espanhola quanto os/as 
professores/as de espanhol. 
2 Nesta pesquisa trabalhamos com duas acepções do termo ‘gênero’: a primeira delas, no sentido usado neste 
enunciado, refere-se à construção social e histórica que organiza e coage as relações entre os indivíduos na 
sociedade. Constitui também uma perspectiva de estudo que no âmbito acadêmico possibilita compreender os 
processos sociais e de produção de sentidos levando em conta a tradicional e hierarquizada distribuição de poder 
numa sociedade dada. Para diferenciá-lo do termo análogo, sempre aparecerá enunciado com letra inicial 
maiúscula, exceto nas citações, em que se respeita a grafia original. O outro termo diz respeito ao uso da língua 
em tipos relativamente estáveis de enunciados, produzidos nas mais diversas esferas da atividade humana, 
caracterizados por possuir conteúdo temático, estilo e construção composicional (BAKHTIN, 2011, p. 261-262): 
são os gêneros do discurso. Neste caso, o termo aparecerá sempre em letra minúscula. 
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IEL, como parte do convênio entre essa universidade e o CEHISP3, resultou o tema cultural 
mulher e sua relação com o trabalho, tematizado na narrativa que me interessava estudar. A 
novidade do tema na materialidade da narrativa breve dos anos noventa cubanos foi um dos 
aspectos que motivou a escolha.  
A relevância dessa escolha temática não apenas se sustenta no fato de as questões 
relativas ao universo das mulheres (feminicídio, igualdade, empoderamento) estarem na pauta 
tanto de movimentos sociais internacionais atualmente como de políticas governamentais. Na 
Cúpula das Nações Unidas, realizada em Nova York no ano de 2000, o Brasil, junto às nações 
participantes, comprometeu-se a adotar a “Declaración del Milenio de las Naciones Unidas”. 
Um dos objetivos propostos nesse documento é “promover a igualdade entre os sexos e o 
empoderamento da mulher” (ONU, S/A), para o qual configurou-se uma das metas previstas a 
serem cumpridas a eliminação das desigualdades entre homens e mulheres em todos os níveis 
de ensino. Esse compromisso do Brasil reforça a pertinência da discussão de temáticas 
relativas à mulher e à sua atuação nos diversos espaços na sociedade e corrobora sua 
relevância na formação de professores de línguas, público a que se destinam as reflexões 
desta pesquisa.  
Além do recorte temático cultural, precisava decidir sobre o período e o corpus. 
Pensando no tema trabalho -o trabalho desempenhado pelas mulheres mais especificamente-, 
a narrativa do Período Especial seria favorável para observar seu tratamento. 
A queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética no final dos anos oitenta 
mudaram subitamente a realidade cubana: com a queda drástica das importações, exportações 
e investimentos fruto das relações com as repúblicas soviéticas, junto ao agravamento do 
bloqueio imposto pelos Estados Unidos, Cuba entrou num período dramático de crise, 
marcado pela escassez de alimentos, de água, de energia, de transporte e de artigos de 
primeira necessidade, chamado Período Especial, eufemismo com que o governo denominou 
a política de racionamento para fazer frente à crise. Para a polonesa Elzbieta Sklodowska, 
especialista em estudos latino-americanos por universidades da Polônia e dos Estados Unidos, 
com um vínculo afetivo e conhecimento aprofundado sobre Cuba, as definições com que o 
Período Especial foi pensado variam: “Embora o termo fosse uma coartada retórica do 
governo para mascarar a crise, seu significado na experiência, memória e consciência, tanto 
individual como coletiva, adquire proporções épicas de uma demarcação de época” (2016, p. 																																																								
3 Centro de Pesquisa em Estudos Hispano-americanos do IEL/UNICAMP. 
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16). Nessa circunstância, sobreviver foi difícil para os cubanos, que tiveram que se utilizar de 
estratégias, cristalizadas no imaginário cubano como luchar, resolver, muitas vezes beirando 
a ilegalidade e traindo seus princípios e valores, para poder levar um modesto prato de comida 
à mesa. Na literatura dessa época há exemplos reveladores de quão complexa foi a vida 
cotidiana, e de como, diante de uma remuneração insuficiente, a invenção configurou-se uma 
estratégia para lidar com carências de todo tipo, como reconhece novamente Sklodowska: “A 
improvisação tem sido inseparável da história da revolução cubana [...], porém as exigências 
do Período Especial tornaram a invenção espontânea num modo de vida” (ibid., p. 16-17). 
Além de constituir um período em que a narrativa feminina despertou -
coincidência não casual com a crise (CAMPUZANO, 2010, p. 148)-, as carências afetaram de 
maneira particular as mulheres, dada sua condição em muitas ocasiões de chefes de família, 
responsáveis por uma dupla ou tripla jornada. O lar tornou-se reduto de resistência, por isso, o 
trabalho realizado nessa esfera doméstica foi redimensionado, passando a ter um papel crucial 
para a sobrevivência da família e do país. Mas, as outras modalidades de trabalho 
(remunerado) também sofreram ajustes e, como já aconteceu em outros estágios da história 
universal, “em momentos de contração econômica, [o emprego feminino] diminui e piora” 
(ECHEVARRÍA, 2014, p. 65). Nessa conjuntura de crise, o trabalho passou por processos 
muito peculiares, em particular o realizado pelas mulheres, e, mesmo não sendo eixo central 
da fabulação, foi tematizado na narrativa que eclode nos anos noventa. Apesar das diversas 
aproximações a este fenômeno desde campos como a sociologia, a psicologia e a economia, 
não há estudos discursivos e/ou crítico-literários que abordem a relação da mulher com o 
trabalho na materialização do discurso literário na narrativa breve. Fato que, como já apontei 
antes, despertou minha atenção. 
O Período Especial me toca de perto, porque o vivi, e tal vez esta pesquisa tenha 
me permitido compreender melhor essa época, recuperar minhas memórias; enfim, pesquisar 
sobre esse contexto histórico específico constituiu uma motivação que vem da própria vida. 
Minhas memórias como cubana, estudante e também profissional do Instituto Cubano do 
Livro, trabalhando na editora de livros Gente Nueva em Vedado e na Agência de notícias 
Prensa Latina como tradutora, moradora do município Arroyo Naranjo (situado na periferia 
da Cidade de Havana), que viveu esse momento de crise desde os sete anos de vida, 
proporcionam-me vivências significativas para abordar este tema. Com o passar dos anos, o 
Período Especial tornou-se instigante e às interrogações que me fazia na época somaram-se 
outras na minha condição de cubana residente fora da ilha, o que resultou num estímulo 
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especial no desenvolvimento desta pesquisa. Atrever-me-ia a dizer que estar longe do meu 
país tem me possibilitado conhecê-lo melhor. Entretanto, atravessa o meu lugar de 
enunciação, depois de oito anos no Brasil, uma memória afetiva que me leva a adotar um 
compromisso com uma perspectiva que, compreendendo os acertos e desacertos, políticos, 
sociais e culturais, mas lembrando que “o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do 
que ele diz” (ORLANDI, 2013, p. 39), fuja de qualquer estereótipo e clichê e que me permita 
também dar voz e visibilidade a pessoas, a espaços e a uma literatura que hoje tem uma forte 
e decisiva presença, mas que durante anos foi silenciada: a contística escrita por mulheres. 
Uma vez decidido o Período Especial como contexto histórico da narrativa que 
me interessava pesquisar, procedi à delimitação do corpus. Antes de formular os critérios 
seguidos, gostaria de destacar o gosto pessoal como bússola para essa escolha. No afã de 
delimitar o corpus, observaram-se os seguintes critérios: a) que fossem contos publicados 
num período de tempo que compreendesse os duros anos 90, mas que poderiam percorrer os 
anos 2000, por considerar a permanência, ainda nessa década, das dificuldades e 
contingências decorrentes do Período Especial; b) contos em que fosse possível rastrear-se o 
tópico trabalho em suas diversas modalidades (manual-doméstico/intelectual; dentro/fora de 
casa; lícito/ilícito), portanto, que a tematização da relação mulher-trabalho estivesse presente; 
c) cuja extensão não fosse muito longa, pois pensando no objetivo de refletir sobre futuras 
práticas de linguagem em ELE envolvendo os contos supracitados, a relativa brevidade 
poderia resultar num atrativo de leitura em contexto de formação de professores. 
Assim, os contos escolhidos foram os seguintes: “Tirar la primera piedra”, de 
Nancy Alonso (La Habana, 1949); “La feminista, la postmoderna y yo, el burlador 
prevenido”, da autoria de Marilyn Bobes (La Habana, 1955); “Anhedonia”, de Mylene 
Fernández Pintado (La Habana, 1963); e, por último, “Retrato de mi suegra con retoques 
consecutivos”, da cubano-russa Anna Lidia Vega Serova (São Petersburgo, 1968). No 
primeiro deles, a protagonista, uma médica cubana que costuma receber presentes de amigos 
e colegas de profissão estrangeiros, vivencia os dilemas éticos aos que se enfrentaram os 
cubanos na severa crise do Período Especial. “Anhedonia” conta a história do reencontro de 
duas mulheres, Sabina e Verónica, que foram muito amigas no passado e que anos depois se 
veem casualmente na rua; um encontro marcado pelo silêncio e pelas memórias que vêm 
constatar para cada uma a insatisfação com a vida vivida e os papéis desempenhados. O conto 
de Vega Serova, “Retrato de mi suegra con retoques consecutivos”, é precisamente um 
retrato, é a projeção imaginária de uma sogra que uma nora, escritora-protagonista, constante 
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e caricaturalmente retoca no conto que escreve. A escritura mostra-se então o espaço para 
questionar as imposições de Gênero que obstaculizam a realização profissional da 
protagonista. Por fim, no último conto do corpus, Marilyn Bobes, desde a perspectiva 
masculina, traz uma história de adultério, um triângulo amoroso em que tanto o feminismo 
quanto a visão estereotipada que dele se tem em Cuba são ironizados por quem narra, que no 
final, também é burlado. A escolha desses quatro contos específicos se explica porque cada 
um mostra problematizações diferentes do sujeito mulher em sua relação com o trabalho, e 
juntos constituem um espaço rico para observar-se sentidos cristalizados mas também 
deslocamentos em relação ao tema cultural em foco. 
Além do mencionado até aqui, a preferência pelas autoras escolhidas se justifica 
por outros dois motivos: o primeiro deles é a expressiva produção narrativa das quatro, cuja 
qualidade tem garantido prêmios nacionais e internacionais, assim como sua presença em 
antologias produzidas em Cuba e pelo mundo. O segundo motivo foi o reconhecimento de 
ausências no tocante a aproximações teórico-analíticas às suas obras.  
O interesse em avançar no diálogo entre o texto literário e o ensino de línguas 
(ELE neste caso) surgiu da constatação do predomínio de uma (falsa) dicotomia língua-
literatura em currículos, programas e livros didáticos (LD) destinados ao ensino-
aprendizagem de espanhol no Brasil, de acordo com pesquisas realizadas por Serrani 
([2005]2010, 2007, 2014), Riera (2005), Souza Júnior (2010), Bueno (2015), dentre outros 
estudiosos atuantes na área da Linguística Aplicada. De acordo com os autores citados, a 
literatura -como manifestação cultural representativa de materialidades históricas, sociais, 
econômicas e políticas específicas- com frequência costuma ocupar um lugar acessório, com 
enfoques esporádicos e descontextualizados, como mero pretexto para se abordarem questões 
gramaticais em sala de aula, sem o necessário aprofundamento e problematização de sentidos 
que requer o encontro com o outro e sua língua-cultura. Esse ensino do espanhol per se, em 
que opera um apagamento da sua relação com questões culturais e identitárias, não permite a 
problematização de temas culturais que a literatura propicia, necessários para uma 
aprendizagem realmente significativa, contextualizada, capaz de formar um/a futuro/a 
professor/a crítico/a, que possa contar com ferramentas que lhe permitam ler em profundidade 
os discursos que circulam no mundo. 
Além de retomar a relação constitutiva entre língua e literatura, esta pesquisa é 
norteada pelas minhas inquietações como docente, pois na minha experiência como 
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professora de espanhol no Brasil, tanto no ensino superior quanto em cursos de idiomas, tenho 
observado a efervescência de um discurso que defende a abordagem comunicativa como o 
melhor caminho para empreender o ensino-aprendizagem de línguas, neste caso, o espanhol. 
No bojo dessa abordagem, produzem-se materiais didáticos em que predominam situações 
descontextualizadas que ensinam a funcionar na língua (como receber amigos em casa, 
atender uma ligação telefónica ou redigir uma carta de apresentação), porém, silenciando as 
condições de produção, as ideologias, as relações de poder, a origem dos enunciadores, as 
memórias e o estilo pessoal que caracterizam os discursos dos/as participantes reais ou 
previstos/as nessas práticas, o que resulta num “fechamento de sentidos, legitimando somente 
aqueles que estão materializados nas atividades didáticas propostas” (SOUZA JUNIOR, 2013, 
p. 66). 
Incomodada com o panorama no ensino de ELE no Brasil que sinteticamente 
acabo de relatar, por um lado, e ciente, por outro, do papel poderoso da literatura, não apenas 
porque ela é reflexo das inquietações de uma sociedade num momento sócio-histórico 
determinado ou porque nos apresenta a língua em sua manifestação real, mas contemplando a 
especificidade mobilizadora do sujeito que o discurso literário tem, que abre possibilidades 
para a construção de sentidos que podem ser sempre outros, decidi procurar por caminhos que 
me levassem a abordar a literatura na formação de hispanistas. Foi assim que resolvi abraçar a 
Proposta Multirrede-Discursiva (MR-D) desenvolvida por Serrani no Brasil ([2005]2010, 
2014), quem se inspirou no currículo multidimensional do professor canadense H. H. Stern 
(1993), porém, enriquecendo-o com um enfoque de gênero discursivo de filiação bakhtiniana 
e com uma visão discursiva da linguagem (FOUCAULT, 1986; PÊCHEUX, 1990; 
BAKHTIN, 2003). 
Diferentemente dos currículos onde a progressão ocorre a partir da descrição 
linguística, nesta proposta, que parte da compreensão de que a língua se realiza no discurso, 
os conteúdos são abordados articulando três componentes: 1) Intercultural, 2) de Língua-
Discurso e gêneros discursivo-literários e 3) Práticas de Linguagem. O objetivo se 
desloca, assim, para práticas que mobilizam os aprendizes para reais tomadas de posição e 
intervenção em língua estrangeira, propiciado pelo trabalho com questões socioculturais e de 
língua-discurso de forma entrelaçada, tomando como foco a literatura. Ou seja, nesta proposta 
dá-se relevo à diversidade cultural observada e trabalhada em processos discursivos. Explorar 
a literatura em sala de aula desde um enfoque discursivo e multirrede nos permite mobilizar 
dimensões temáticas (Gênero, raça, etnia etc.) que costumam ser silenciadas, escamoteadas ou 
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tratadas de forma superficial e sem conflitos ou às vezes, de forma preconceituosa nos livros 
didáticos. Assim, instaura-se um espaço de abertura para a diversidade e para a discussão de 
temas que possam ser relevantes para a formação dos/as aprendizes como futuros/as 
professores/as e como cidadãos e cidadãs.  
O enfoque da heterogeneidade cultural e enunciativa que visa a proposta MR-D 
prevê o planejamento e trabalho, concomitante ao componente intercultural, de temas de 
língua-discurso. Nesse sentido, ao observar sua recorrência nos contos e considerando sua 
pertinência na formação de hispanistas, decidi abordar o modo indeterminado de enunciar em 
língua espanhola. Este modo de enunciar se mostra particularmente conveniente para o sujeito 
que enuncia, pois, mascarando ou diluindo na generalização a pessoa à qual caberia a 
responsabilidade pela ação verbalizada, ele pode, por exemplo, amenizar situações dolorosas, 
encobrir responsabilidades, se distanciar de alguma situação comprometedora ou não se 
responsabilizar por um chamado de atenção; funcionamentos discursivos que costumam 
passar inadvertidos em realizações do discurso pedagógico, como é o caso do livro didático. 
Para a Análise do Discurso (AD), os dizeres e sentidos se produzem na articulação 
entre o efetivamente formulado na cadeia linear, isto é, o que está sendo dito (intradiscurso) e 
as memórias, os dizeres já ditos e esquecidos que nessa formulação se atualizam e 
possibilitam o dizer (interdiscurso). É a intervenção do interdiscurso como exterior linguístico 
constitutivo dos sentidos e dos sujeitos que leva E. Orlandi a afirmar o seguinte: “As palavras 
não são só nossas. [...] O que é dito em outro lugar também significa nas “nossas” palavras. O 
sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual 
os sentidos se constituem nele” (2013, p. 32) (destaque da autora). À ilusão do sujeito de ser 
origem e dono de seu dizer se sobrepõe assim uma alteridade que se explica não apenas por 
essas memórias que apontam para a relação que todo discurso estabelece com outros 
discursos e enunciadores na história, mas pela presença de um Outro que o descentra, “o 
Outro que me constitui naquilo que digo” (ORLANDI, 2017, p. 17). Essa heterogeneidade 
enunciativa que, no escopo teórico de Authier-Revuz (1990, 1998) pode se apresentar ou 
tornar-se mais evidente sob a forma, dentre outras, de discurso relatado (especificamente 
Discurso Indireto, Discurso Direto e Discurso Indireto Livre), constituiu o outro tema de 
língua-discurso abordado nesta pesquisa. E surgiu da observação, nas sucessivas voltas ao 
corpus, das formas específicas com que as escritoras negociam e põem em cena a 
multiplicidade de vozes que se escutam na materialidade dos contos. 
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A escolha de ambos os temas se explica, também, pela sua relevância na formação 
de hispanistas em língua-cultura. O modo indeterminado de enunciar e a heterogeneidade 
discursiva não costumam receber tanta atenção no âmbito de pesquisas tradicionais sobre a 
aquisição do espanhol por falantes nativos de português. Nessas pesquisas predominam, como 
aponta Serrani (2010, p. 85), descrições sobre falsos amigos, geralmente apresentados de 
modo descontextualizado e reduzidos a uma lista de palavras e expressões como elementos 
desencadeadores de situações engraçadas pelo equívoco, com o que se reforçam os pré-
construídos (CELADA, 2000) sobre os que com frequência se assenta o discurso sobre a 
língua espanhola no Brasil (e não raro, sua consequente abordagem em sala de aula). 
Desta forma, levando em consideração o panorama do ensino-aprendizagem de 
ELE no Brasil antes relatado e as minhas preocupações face ao tratamento redutor dado às 
temáticas cultural e de língua-discurso mencionadas, em livros didáticos, especificamente no 
livro por mim utilizado em sala de aula, me propus os seguintes objetivos de pesquisa: 1) com 
a finalidade de abordar o tema cultural em foco na proposta pré-pedagógica envolvendo os 
contos já referidos, proponho discutir a relação mulher-trabalho e feminismo, dando relevo ao 
contexto cubano, desde a perspectiva dos Estudos de Género e na confluência com outros 
campos das ciências sociais e a crítica literária; 2) com o intuito de situar o corpus no cenário 
literário do Período Especial em Cuba, tenho a intenção de apresentar e refletir sobre as 
condições de produção da contística dos noventa, em que se inscrevem os contos selecionados 
neste estudo, bem como sobre suas particularidades e trajetórias de suas autoras; 3) partindo 
de uma análise de unidades do livro didático Aula Internacional pautada em critérios 
multirrede-discursivos, procuro apresentar uma análise pré-pedagógica dos contos, com 
ênfase no estabelecimento das representações e problematizações do feminino e sua relação 
com o tema cultural trabalho nas quatro produções narrativas que conformam o recorte 
discursivo desta tese. Nessa análise exemplifico a articulação literatura-discurso-ensino de 
língua, refletindo sobre possíveis práticas de linguagem na formação de professores em língua 
espanhola.  
Para empreender a análise do corpus, situada na Multirrede-discursiva, e procurar 
entender como este produz sentidos associados à mulher como sujeito do discurso em sua 
relação com o trabalho, optei por mobilizar algumas categorias e teorizações da Análise do 
Discurso de linha francesa (PÊCHEUX [1988]2014; ORLANDI, 2012, 2013, 2017), para 
“deixarmos nossos óculos de tornar evidente o que não é, e de tornar transparente o que não 
vemos” (ORLANDI, 2017, p. 154): noções como intradiscurso, interdiscurso, formações 
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imaginárias, condições de produção, ideologia, silêncio, contradição (discursiva) serão 
convocadas conforme forem necessárias nas discussões e análises. A opção pela AD decorre, 
por um lado, da adoção da proposta Multirrede, que se sustenta numa visão discursiva dos 
processos de linguagem; por outro, da compreensão de que tanto os sujeitos quanto os seus 
discursos não são transparentes, mas afetados pela relação língua-ideologia-história-
inconsciente.  
É assim que, pelas possibilidades que a AD oferece como disciplina de entremeio 
e a inscrição desta pesquisa na área da Linguística Aplicada, “formada por zonas limítrofes e 
bifurcações, ponte e encruzilhada, fronteiras e atravessamentos” (KLEIMAN; 
CAVALCANTI, 2007, p. 10), para a consecução dos seus objetivos diversas áreas do 
conhecimento são mobilizadas. Embora a AD ganhe relevo em alguns momentos da reflexão 
teórica e na análise pré-pedagógica do corpus, o enfoque teórico-metodológico desta pesquisa 
é transdisciplinar (SERRANI, 1998), e nela recorro aos subsídios teóricos da Linguística 
Aplicada (BALTAR, 2010; SERRANI, 2010, 2017), da Teoria Literária (ARAÚJO, 1998-
1999; CAMPUZANO, 2010) e dos Estudos de Gênero (BIROLI, 2014; LAGARDE, 2014). 
A realização deste estudo foi sempre em espiral, em diálogo constante entre a 
teórica e a prática, pois para a elaboração da parte aplicada referente à análise pré-pedagógica 
dos contos, foi crucial recorrer aos subsídios teóricos discutidos nos primeiros capítulos. 
Conduzo esta pesquisa de acordo com o seguinte percurso:  
O capítulo 1 inicia-se com algumas notas sobre o feminismo como “movimento 
social e emancipatório” (GARCIA, 2015, p. 12), em sua articulação com o Gênero como 
categoria de análise e estrutura social que define e restringe o agir de homens e mulheres em 
sociedade. Deter-me-ei, também, nos papéis sociais, representações e identidades que 
decorrem dessa compreensão. Em seguida, enfocarei esta temática na realidade específica de 
Cuba, descrevendo de forma breve o panorama do movimento feminista cubano e tecendo 
algumas considerações sobre a implementação dos Estudos de Gênero na Ilha. 
No segundo capítulo trago para a discussão o vínculo Gênero e trabalho. Discuto 
a incorporação da mulher ao trabalho assalariado visando compreender práticas sociais e 
discursivas excludentes, dentre elas a divisão sexual do trabalho, e os efeitos de sentido que as 
exigências conflituantes das esferas pública e privada provocam. Levando em conta o foco 
desta pesquisa, desloco a reflexão para a experiência laboral das mulheres cubanas no Período 
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Especial, que é o contexto histórico e social em que foram produzidos os contos que mais 
adiante serão analisados. Interessa-me refletir não apenas sobre o acesso das mulheres ao 
trabalho como conquista da Revolução, mas as metamorfoses que este sofreu nesse processo -
com enfâse na realidade desse momento de crise- e as novas modalidades de posições-sujeito 
ocupadas pelas mulheres, marcadas por contradições discursivas que inevitavelmente as 
constituem. Como já foi apontado antes, esse momento peculiar da história de Cuba 
caracterizou-se por uma profunda crise, tão profunda que levou as especialistas Domínguez e 
Ferrer (1996), citadas por Holgado Fernández (2002, p. 23-24), a avaliarem a crise como “a 
maior ocorrida em qualquer país do terceiro mundo sob condições não bélicas em tão curto 
prazo”. 
No capítulo três, sustentada nas reflexões de críticos e narradores latino-
americanos, tecerei algumas considerações em torno do género literário-discursivo conto 
assim como sobre algumas categorias analíticas do âmbito da Teoria Literária mobilizadas na 
análise. Procuro refletir ainda sobre as condições de produção da contística escrita por 
mulheres na década de 1990 e nos anos iniciais da década de 2000, coincidente com o Período 
Especial, tentando compreender o espaço ocupado por elas no cenário literário. No final do 
capítulo haverá espaço para apresentar e esboçar algumas considerações sobre as autoras e 
suas trajetórias literárias e de vida.  
O capítulo quarto, intitulado “Língua-Literatura no ensino-aprendizagem de ELE: 
algumas reflexões”, estará voltado para o enfoque dicotómico da língua e da literatura que 
ainda predomina em práticas formadoras no ensino superior e em cursos de espanhol como 
língua estrangeira. Discutir-se-á o papel da literatura em um breve panorama por algum dos 
métodos e propostas mais recentes que defendem a pertinência da literatura em aula de ELE e 
também alguns apontamentos sobre leitura literária serão colocados. Na sequência, 
descreverei os componentes e premissas em que se sustenta a Proposta Multirrede-Discursiva 
que norteia a nossa proposta e previsão de práticas envolvendo os contos cubanos. Por fim, 
realizo algumas considerações gerais sobre o livro didático Aula Internacional em sua mais 
recente edição, o qual será complementado nos capítulos posteriores.  
Em ambos, capítulos cinco e seis, ao apresentar uma discussão teórico-aplicada de 
uma análise pré-pedagógica dos quatro contos do corpus, refletirei sobre possibilidades de 
complementação -numa visão discursiva e em rede- de atividades previamente analisadas, 
localizadas no livro didático Aula... Nesse sentido, no capítulo quinto me centrarei nos contos 
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“Anhedonia” e “Retrato de mi suegra con retoques consecutivos”, de Mylene Fernández 
Pintado e Anna Lidia Vega Serova, respectivamente. E, no capítulo seguinte, meu olhar estará 
voltado para “Tirar la primera piedra”, de Nancy Alonso, e, de Marilyn Bobes, “La feminista, 
la postmoderna y yo, el burlador prevenido”. Concluo o capítulo sexto com algumas reflexões 
sobre o eixo mulher-trabalho na especificidade de Cuba e no corpus analisado.  
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CAPÍTULO 1: APROXIMAÇÕES À TEMÁTICA DA MULHER  
Falar da mulher, em termos de aspiração e projeto, 
rebeldia e constante busca de transformação, falar de 
tudo que envolva a condição feminina, não é só uma 
vontade de ver essa mulher reabilitada nos planos 
económico, social e cultural.  
É mais do que isso. É assumir a postura incômoda de se 
indignar com o fenômeno histórico em que a metade da 
humanidade se viu milenarmente excluída nas 
diferentes sociedades, no decorrer dos tempos.  
É acreditar que essa condição, perpetuada em 
dimensão universal, deva ser transformada 
radicalmente. 
(TELES, 1999, p. 9) 
O Gênero, como “um dos eixos centrais que organizam nossas experiências no 
mundo social” (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 8) -especialmente voltado para as problemáticas 
das mulheres-, está na pauta da agenda de pesquisas e discussões políticas e sociais a nível 
mundial, e abordá-lo na formação do/a cidadão/cidadã, futuro/a professor/a, é muito 
pertinente nas circunstâncias que enfrenta o Brasil hoje. Nas condições específicas de Cuba 
também reviste uma singular importância, pois se a igualdade foi meta do processo 
revolucionário iniciado em 1959 e as cubanas tiveram muitas conquistas no âmbito público, 
ainda prevalecem marcas de uma cultura patriarcal nas subjetividades, nas políticas do 
governo e nas práticas discursivas e sociais, que a literatura dos anos 90, objeto deste estudo, 
visibiliza, perpetuando ou contestando. Por isso, tanto o Gênero quanto o feminismo serão o 
foco deste capítulo, o qual iniciaremos discutindo questões relativas à mulher: identificações 
de Gênero, posições ocupadas em sociedade e determinações histórico-culturais; para isso 
mobilizaremos as contribuições do feminismo e dos Estudos de Gênero. Posteriormente, 
centraremos a nossa atenção na realidade específica cubana, no intuito de tecer considerações 
sobre a existência do movimento feminista na Ilha, antes e depois da Revolução, bem como 
sobre a implementação dos Estudos de Gênero e seus efeitos na vida das mulheres.  
1.1 Sobre estudos do feminino: papéis sociais, representações e identidades  
O fato de nascermos homens ou mulheres nos sujeita a uma série de normas que 
pautam nosso vestuário, papel na sociedade, posturas, comportamentos, expectativas (nossas e 
dos outros), maneiras de ser, relações com os outros e com as instituições (família, sociedade, 
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centro de trabalho, igreja, escola), bem como as representações4 que temos de nós e que de 
nós têm os outros (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2011, p. 35). Baseada nesse determinismo 
biológico, a cultura impõe comportamentos, atitudes, deveres, papéis sociais -permitidos e 
proibidos- que configuram o masculino e o feminino, numa sociedade e num momento 
histórico determinados. A relação entre o masculino e o feminino é antagônica, hierárquica, 
excludente: tem se expressado simbolicamente, ao longo da história, no binarismo que subjaz 
na base do pensamento ocidental, admitem Araújo e Delgado (2003, p. 515), onde um dos 
elementos (o feminino) é sempre complemento, secundário, outro. E isso reflete a 
subordinação/inferioridade das mulheres num sistema patriarcal, cujas instituições sociais 
naturalizam a dominação masculina. Tal constatação leva Marcela Lagarde, antropóloga e 
pesquisadora feminista, a afirmar que “essa especialização humana genérica entre as mulheres 
e os homens está marcada pelo poder -os poderes-, e conduz a uma opressão genérica das 
mulheres, para além de sua vontade e de sua consciência, pelo simples fato de ser mulher” 
(2014, p. 785). É a ordem social, funcionando “como uma imensa máquina simbólica que 
tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça”, e ela, de tão enraizada e 
sedimentada, “dispensa justificação” (BOURDIEU, 2014, p. 22-24).  
Libertar as mulheres dessa opressão e outorgar-lhes visibilidade como sujeitos 
históricos foram motivações das lutas feministas, tópico sobre o que versaremos mais adiante, 
na próxima seção. 
Desde uma concepção tradicional, expõe Fernández Rius (1996, p. 22), o 
feminino é visto como desvantajoso sempre que é associado ao sentimento, à passividade, à 
sensibilidade, à “maternidade sacrificada, fragilidade, dependência, insegurança e limitação 
intelectual”. À mulher são atribuídas também virtudes como a docilidade, a expressividade, a 
generosidade, que se realizam no ser-para-os-outros, daí que seu comportamento seja “menos 
competitivo, expressando seu poder no plano afetivo e na vida doméstica”, escreve a autora 
anteriormente citada em outro trabalho (2000, p. 65). Para a configuração do masculino, 
percebido como privilegiado, concorrem valores como “virilidade, força, poder, 
independência” (FERNÁNDEZ RIUS, 1996, p. 22). O sujeito que pretenda se ajustar a essa 
configuração do masculino precisará mostrar fortaleza física mas também espiritual (por isso 
não poderá chorar, se emocionar ou desenvolver afetos profundos), bom desempenho, 																																																								
4 A representação é um processo imaginário, mental, complexo, que atua simbolicamente para significar, 
classificar e definir o mundo (HALL, 1997) e que se inscreve numa coletividade, pois as representações são 
construídas e compartilhadas por um grupo de indivíduos.   
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agressividade, violência, homofobia, além de rudeza gestual, como aponta a psicóloga 
mencionada (2000, p. 65). 
A partir dessas características e atributos, construídos culturalmente, na opinião de 
Fernández Rius (ibid.), são desenhados papéis sociais, comportamentos e atitudes 
estereotipadas, tidas como “próprias” ou “típicas” de cada Gênero (como devem se comportar 
em sociedade, com a família, com o outro sexo, com os filhos, assim como também como 
desenvolver e exercer a sexualidade), o que, como esclarece Lagarde (2014, p. 785), 
obviamente limita a participação dos sujeitos na sociedade e na cultura. É interessante notar 
que esses valores e características, que conformam a identidade genérica dos sujeitos, são 
impostos muito antes de a criança nascer (quando as roupas, brinquedos e enxovais são 
escolhidos de acordo com o sexo) e transmitidos de geração em geração por meio “das 
diversas influências comunicativas existentes na sociedade” (FERNÁNDEZ RIUS, 2000, p. 
65). Desta forma, o sentido de ser mulher5 ou homem “resulta toda uma construção social 
prefixada desde as interpretações das diferenças dos sexos, que incide na identidade, nos 
papéis, nos comportamentos e na subjetividade das pessoas” (ibid., p. 35).  
Na visão de Serret (2004, p. 43), a identidade é “uma percepção elaborada no 
nível das imagens socialmente compartilhadas, organizadas por códigos que a coletividade 
reproduz, sanciona e aceita [...]”. Lembrando que a identidade é construída no/pelo discurso, 
que adquire sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais ela se 
representa, e que é uma categoria relacional que se explica a partir da diferença (eu sou o que 
não sou) (WOODWARD, 2014, p. 8-9), o primeiro elemento que a constitui, segundo 
Lagarde (1990, p. 1-2), é o Gênero. A partir do Gênero outros elementos se articulam na sua 
(re)construção, tais como aqueles referidos ao “pertencimento real e subjetivo à classe, ao 
mundo urbano ou rural, a uma comunidade étnica, nacional, linguística, religiosa ou política”; 
mas, a identidade se constitui também por uma rede de outros elementos como as 
experiências particulares, “a adscrição a grupos definidos pelo âmbito de interesse, pelo tipo 
de atividade, pela idade, pelo período do ciclo de vida, e por tudo o que agrupa ou separa os 
sujeitos na afinidade e na diferença”, salienta a antropóloga mexicana (ibid., p. 1-2).  
																																																								
5 Não estamos falando aqui de um homem ou mulher universal, mas de homens e mulheres plurais, escindidos, 
heterogêneos, com experiências de vida particulares, “que vivem em intrincados complexos históricos de classe, 
raça e cultura” (HARDING, 1993, p. 9). 
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Para compreender-se melhor o papel do discurso na constituição das identidades 
de Gênero e sua organização reticular com outras identificações como raça, classe etc., 
trazemos as contribuições de Zoppi Fontana e Ferreira (2017, p. 9-10). Segundo as autoras:  
[...] as identificações de gênero configuram as práticas discursivas ao mesmo tempo 
que se configuram nelas, como efeito de um processo de interpelação complexo e 
contraditório, no qual as identificações de gênero se articulam a outras 
identificações nos processos de constituição do sujeito do discurso.  
Fazendo uma releitura dessas posições, pode se dizer que no processo de 
conformação, no e pelo discurso, das identidades genéricas como processo subjetivo que é, os 
sujeitos incorporam, consciente ou inconscientemente, as percepções da coletividade, as 
imposições socioculturais do masculino e do feminino e seus papéis sociais, à autopercepção, 
à consciência de si, e reelaboram esses “dados” a partir de traços da personalidade, das 
vivências, das crenças, dos princípios, anseios, condições de vida, para se encaixarem ou não, 
se adequarem ou não às exigências culturais, para manifestarem aceitação e pertencimento a 
um sexo, ou não, enfim, para afirmarem sua identidade de Gênero. 
A identidade feminina, constituída por todos os elementos já mencionados, abriga 
também as relações com o trabalho, o poder, o corpo, a sexualidade, a maternidade. As 
identidades, vale lembrar, não são fixas, acabadas ou unificadas; elas são marcadas por 
conflitos e tensões no seu interior. No entendimento de K. Woodward, apoiada nas 
contribuições de S. Hall (1997), nós, sujeitos, vivemos e participamos de instituições (família, 
igreja, partido político, escola), cada uma com suas exigências, representações, espaços, 
discursos, e nelas, embora continuemos nos enxergando como “a mesma pessoa”, “somos 
posicionados (ou nos posicionamos), em diferentes momentos e em diferentes lugares, de 
acordo com os diferentes papéis sociais que estamos exercendo” (WOODWARD, 2014, p. 
30). Ou seja, há na socialização com os outros uma série de posições disponíveis, e o sujeito 
tem a possibilidade -sem esquecer o papel do inconsciente- de assumi-las ou não em 
dependência da sua subjetividade, das necessidades e imposições das situações e 
circunstâncias. Para Orlandi, a assunção de diversos papéis e discursos em dependência da 
situação e do interlocutor não implica na mudança radical do nosso discurso e de quem 
somos, isto é, “não perdemos nossa identidade em cada relação de linguagem diferente. O que 
há é uma modulação do nosso discurso e da nossa identidade nas diferentes relações”, tendo 
em mente o interlocutor. E aí radica a contraditoriedade do sujeito: ele “é o mesmo e é 
diferente simultaneamente” (1987, p. 189) (destaques da autora). 
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Woodward fala em identidades em conflito diante das mudanças impostas pela 
globalização e a descentração que caracteriza o sujeito: “[a] complexidade da vida moderna 
exige que assumamos diferentes identidades, mas essas diferentes identidades podem estar em 
conflito”, o que a leva a afirmar que assistimos a uma crise de identidade, em que as 
identidades tradicionais vêm sendo questionadas por grupos sociais marginalizados (ibid., p. 
32).  
Nos últimos anos a sociedade tem presenciado uma flexibilidade nas identidades, 
mas também “as formas como representamos a nós mesmos -como mulheres, como homens, 
como pais, como pessoas trabalhadoras- têm mudado radicalmente” (WOODWARD, 2014, p. 
31). Fernández Rius, nesse sentido, enfatiza: “Atualmente assistimos a uma singular 
mobilidade em ditas representações. Os contornos dos papéis de Gênero já não são tão 
nítidos, delimitados nem rigorosos, suas fronteiras começam a se permeabilizar e a se 
interpenetrar seus conteúdos” (1996, p. 21). E continua citando Leonelle (1986), para quem 
esses contornos difusos se evidenciam na identidade feminina, em constante transformação. 
Para a autora, uma característica dita feminina como é “a liderança afetiva e doméstica da 
mulher” passa por transformações em que perde seu sentido tradicional, e dentre os fatores 
que contribuem para isso, menciona o impacto das tecnologias que facilitam os afazeres 
domésticos, o sexo associado ao prazer, a saída dos filhos do lar e sua maior independência, a 
diminuição da taxa de natalidade e a cada vez mais crescente incorporação social da mulher. 
Como consequência, segundo Fernández Rius, o homem também experimenta algumas 
mudanças: ciente da sua responsabilidade na família, pode se tornar “mais participativo” 
diante da realidade da incorporação social da mulher, más também ocorre a perda de seu 
poder no seio familiar (resultado de uma mudança na sua condição de provedor por 
excelência, e por isso, independente e detentor do poder), “o que o faz perder o controle sobre 
os filhos perante o irrefreável desenvolvimento do saber, do qual estes últimos participam 
ativamente” (ibid., p. 21).  
Essas mudanças não estão isentas de contradições. Para Woodward (2014, p. 32), 
há tensão entre as diferentes identidades que podemos assumir “quando aquilo que é exigido 
por uma identidade interfere com as exigências de uma outra”; mas também quando as 
expectativas esbarram nas normas e convenções sociais. No caso das mulheres, aponta 
Fernández Rius (ibid., p. 21), o conflito é vivenciado diante do condicionamento cultural -que 
atribui tradicionalmente valores, comportamentos e características genéricas muito vinculadas 
à domesticidade- e sua inserção social ao trabalho assalariado, que requer uma distribuição de 
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tarefas mais igualitária no âmbito familiar. Poder-se-ia dizer que há um equilíbrio tenso entre 
o desejo de auto-realização pessoal e social (em que o trabalho age como “força estruturante”6 
da sua identidade) e a fidelidade às imposições culturais em relação ao Gênero; para 
sobreviver a esse conflito, a mulher (re)constrói sua(s) identidade(s) de modo a tentar 
equilibrar constantemente, e não com poucos esforços, as diversas dimensões da sua vida7. 
1.2  Feminismo e teoria de Gênero: notas preliminares 
Com o feminismo, os discursos impregnados historicamente de uma ideologia que 
naturaliza a dominação a partir da relação hierárquica e assimétrica entre os sexos, em que o 
masculino se torna o universal, o normal, legitimando a opressão das mulheres, são postos em 
xeque. Os dados biológicos são de vital importância para se compreender a mulher, reitera a 
pioneira Simone de Beauvoir, mas não constituem “um destino imutável para ela. Não bastam 
para definir uma hierarquia dos sexos; não explicam por que a mulher é o Outro; não a 
condenam a conservar para sempre essa condição subordinada” (1970, p. 52-53). Mas não são 
apenas as mulheres as que sofrem as consequências de uma estrutura patriarcal; as 
determinações socioculturais que definem o masculino e o feminino e que organizam a 
maneira como os atores sociais se relacionam -ocupando cada um, um lugar investido de 
determinado poder que significa, que se faz valer na comunicação (ORLANDI, 2013, p. 40)- 
implicam também uma opressão para os homens, que precisam se adequar às determinações 
da relação homem-masculino. Embora cientes de que a opressão alcança homens e mulheres, 
nesta pesquisa daremos maior ênfase às últimas, por serem as protagonistas do movimento 
narrativo dos anos 90 objeto da nossa pesquisa (que mais adiante descreveremos no capítulo 
terceiro), e por terem sobressaído nessa época escritoras e personagens que questionam e 
transgredem as imposições do Gênero, como se verá na análise pré-pedagógica do corpus. 
Desvendar os mecanismos de opressão, velados ou explícitos no discurso, e 
“libertar as mulheres da subordinação social e doméstica à que têm sido submetidas” 
(HERNÁNDEZ HORMILLA, p. 2011, 36) constituem objetivos do feminismo. Zoppi 
Fontana e Ferreira apontam, acertadamente, que: 
A partir do questionamento dos espaços da política e do privado, o feminismo 
produziu um acontecimento histórico e, desta forma, rompeu o círculo de repetição 																																																								
6 Frase tomada de Vieira (2005, n.p.), para quem o trabalho desempenha um papel vital como força estruturante 
da identidade feminina, pois “se a mulher não trabalhar, nunca atingirá a forma mais expressiva de 
independência feminina, que só será alcançada pelo poder econômico, o qual é obtido principalmente pelo 
trabalho”. 
7 Sobre essa questão voltaremos em outros momentos desta pesquisa. 
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da condição das mulheres na sociedade. Os discursos feministas se caracterizam por 
reunir, convencer, organizar e politizar as mulheres, tornando-as visíveis para si 
mesmas e convidando-as à constituição de coletivos de luta. (2017, p. 10).  
Para Carosio, a teoria feminista deixa ao descoberto as estruturas e mecanismos 
que desde a ideologia “reproduzem a discriminação ou exclusão das mulheres dos diferentes 
âmbitos da sociedade” e com isso, o feminismo “ilumina as bases mesmas da dominação-
opressão” (2012, p. 13). 
É importante destacar, como o faz Teles (1999, p. 10), que o feminismo:  
é uma filosofia universal que considera a existência de uma opressão específica a 
todas as mulheres. Essa opressão se manifesta tanto a nível das estruturas como das 
superestruturas (ideologia, cultura e política). Assume formas diversas conforme as 
classes e camadas sociais, nos diferentes grupos étnicos e culturas. 
Ainda de acordo com a autora, pode se dizer que o feminismo se constitui, em seu 
significado mais amplo, como um movimento político, pois “questiona as relações de poder, a 
opressão e a exploração de grupos de pessoas sobre outras. Contrapõe-se radicalmente ao 
poder patriarcal. Propõe uma transformação social, econômica, política e ideológica da 
sociedade” (ibid., p. 10).  
Hernández Hormilla (2011, p. 36) aponta outros objetivos do movimento 
feminista: resgar autoras e estudar suas obras. Ao fazê-lo, os estudos feministas procuram 
visibilizar a mulher como sujeito de linguagem, histórico e social e, dessa forma, subverter o 
cânone e a forma como as estruturas de pensamento tradicional têm representado a mulher na 
literatura e a perpetuado no imaginário coletivo.  
O movimento feminista, com pioneiras como “Moers, Millet, Showalter, Gilber e 
Gubar, Kristeva, Irigaray e Cixous, com suas instigantes misturas de semiótica, linguística, 
psicanálise, teoria política, sociologia, estética e crítica prática” (EAGLETON, 2006, p. 306), 
teve diferentes expressões e objetivos desde seu surgimento. Como movimento plural e 
heterogêneo, às vezes desde posições antagônicas, o feminismo representa ideologias que 
questionam e se opõem ao monopólio patriarcal, cujas estratégias discursivas marginam e 
invisibilizam as mulheres e os grupos minoritários, colocando o aspecto biológico como 
justificativa para a dominação masculina e o confinamento das mulheres a espaços menos 
valorizados na sociedade, para o que tem contribuído o casamento, a divisão do trabalho e as 
relações de parentesco, conforme aponta Hernández Hormilla (2011, p. 41).  
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Se no decorrer do tempo, o feminismo se constituiu como movimento 
heterogêneo, se “manifestou-se de formas variadas, todas elas estreitamente dependentes da 
sociedade em que tiveram origem e da condição histórica das mulheres” (TELES, 1999, p. 
10); não é menos certo que, na convivência dos feminismos nos países em que existem e 
existiram, pode observar-se um fio condutor: a luta “pelo reconhecimento de direitos e 
oportunidades para as mulheres e, com isso, pela igualdade de todos os seres humanos” 
(GARCIA, 2015, p. 12), pois há, no feminismo, um compromisso com a mudança, não apenas 
das mulheres e de sua condição de sujeição, mas da sociedade como um todo.  
Para desenvolver seus objetivos, este movimento criou conceitos como 
androcentrismo, patriarcado e Gênero, os quais, segundo Garcia (ibid., p. 15), estão 
“intimamente relacionados e [...] servem como instrumentos de análise para examinar as 
sociedades atuais, detectar os mecanismos de exclusão, conhecer suas causas e propor 
soluções para modificar essa realidade”. Alguns deles serão usados no escopo teórico desta 
pesquisa, por isso os definiremos brevemente com base em alguns autores. Porém, nos 
deteremos no de Gênero, precisamente por ser uma categoria central na vida dos cidadãos 
hoje (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 25). 
O androcentrismo se explica pela universalização do masculino a todas as 
instâncias; é definir o mundo, observa Garcia (2015, p. 15), a partir do homem, o homem e a 
masculinidade como a medida de todas as coisas. Essa atitude, obviamente, tem 
consequências em alguns casos gravíssimas na vida cotidiana e em áreas do conhecimento. A 
autora cita um exemplo paradigmático na medicina:  
popularmente sabe-se que os sintomas do infarto são dor e pressão no peito e dor 
intensa no braço esquerdo. Mas poucas pessoas sabem que esses são os sintomas 
masculinos. Nas mulheres os sintomas são dor abdominal, náuseas e pressão no 
pescoço. (ibid., p. 15).  
O patriarcado, segundo definição de Delphy (2009, p. 173), é uma estrutura social 
em que há uma hegemonia masculina sobre a qual se orientam e organizam as relações em 
sociedade. Ele também se estende “às famílias, às relações sexuais, trabalhistas e outras 
esferas” (GARCIA, p. 17). E nesse sistema de relações, baseados em teorias biologicistas que 
inferiorizam a mulher, são os homens os que detém o poder nas principais instituições da 
sociedade. Para as mulheres, o acesso a esse poder é negado, o que não significa que 
“careçam totalmente de poder ou que estejam privadas de direitos, influências e recursos”, 
como bem lembra Pino Reina (2008, p. 17).  
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Reyes Bravo, por sua parte, reconhece o patriarcado como estrutura social 
“longeva e universal”, e isso se evidencia quando, apesar dos avanços observados em muitas 
sociedades, este “vem se adaptando às mais diversas formas de sistema socioeconômico e 
político, transitando de formas mais explícitas e coercitivas de ação, até formas mais 
implícitas e consentidas” (2011, p. 44-45). 
A antropóloga mexicana Marta Lamas (1999, p. 84) considera a proposta do 
conceito de Gênero no âmbito das Ciências Sociais “uma das contribuições teóricas mais 
significativas do feminismo contemporâneo”; trata-se, na sua opinião, de uma categoria de 
análise que possibilita entender a diferença entre os sexos como sendo não apenas biológica, 
mas cultural, histórica, social, subjetiva e simbólica.  
Sobre a origem do termo, Joan Scott, em seu valioso ensaio “Gênero: uma 
categoria útil de análise histórica”, afirma o seguinte: 
Na sua utilização mais recente, o termo "gênero" parece ter feito sua aparição inicial 
entre as feministas americanas, que queriam enfatizar o caráter fundamentalmente 
social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição do 
determinismo biológico implícito no uso de termos como "sexo" ou "diferença 
sexual". (1995, p. 72) (grifos da autora).  
Lamas situa o uso desse conceito na década de 70 pelo feminismo anglo-saxão, e 
com ele as teóricas feministas pretendiam inicialmente “distinguir que as características 
humanas consideradas ‘femininas’ eram adquiridas pelas mulheres mediante um complexo 
processo individual e social, em vez de se derivarem ‘naturalmente’ de seu sexo” (2000, p. 
327) (grifos da autora). 
Apreender o Gênero como a simbolização da diferença sexual que cada cultura 
faz estabelecendo normas, comportamentos e expectativas, significa reconhecer as diferenças 
anatômicas entre homens e mulheres e sua especificidade na vivência dos prazeres eróticos e 
do corpo (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2011, p. 38); significa reconhecer também, de acordo 
com a  autora, “que as diferenças biológicas não impõem comportamentos humanos, nem 
comportam por si mesmas uma estrutura de dominação”. 
Um pensamento que vai ao encontro da definição do Gênero em Lamas:  
O conjunto de ideias sobre a diferença sexual que atribui caraterísticas “femininas” e 
“masculinas” a cada sexo, às suas atividades e condutas, e às esferas da vida. Essa 
simbolização cultural da diferença anatômica ganha forma num conjunto de práticas, 
ideias, discursos e representações sociais que dão atribuições à conduta objetiva e 
subjetiva das pessoas em função de seu sexo. Assim, mediante o processo de 
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constituição do gênero, a sociedade fabrica as ideias do que devem ser homens e 
mulheres, do que é “próprio” de cada sexo. (1994, p. 57-58) (o destaque é da 
autora). 
Bardera (2014, p. 1) fala em “perspectiva da suspeita”, pois o Gênero “tem 
possibilitado desconstruir realidades sociais, apresentadas como objetivas, e forjar novas 
constelações de sentido capazes de integrar múltiplas reivindicações procedentes dos 
movimentos feministas”, mas para isso, precisou se articular com as noções de classe e raça, 
no entendimento de que “as desigualdades de poder estão organizadas ao longo de, no 
mínimo, [estes] três eixos” -Gênero, raça e classe (SCOTT, 1995, p. 73). Nem todas as 
mulheres vivenciam, assumindo ou resistindo, de igual forma as atribuições do Gênero, assim 
como todos os homens não exercem de modo igual o poder: “As mulheres brancas, de classe 
média urbana, não transitam suas subordinações, resistências e rebeldias de igual modo que as 
mulheres de outras classes sociais, de outras etnias, do povos rurais, de diferentes grupos 
etários”, admite Fernández (2000 apud REYES BRAVO, 2011, p. 48). 
Só com pesquisas que adotem a perspectiva de Gênero é possível ter uma 
dimensão mais complexa e completa dos fenômenos e comportamentos sociais, partindo da 
compreensão de que existe um arranjo social que se sustenta, como bem reconhece Hernández 
Hormilla, “nas diferenças e hierarquias do gênero” (2011, p. 37).  
1.3  Feminismo e estudos de Gênero em Cuba 
1.3.1 O feminismo cubano antes da Revolução  
Colón Pichardo descreve a história do movimento feminista em Cuba como “uma 
história efervescente, cheia de nuances, que possui uma rica trajetória de luta e batalha pelos 
direitos fundamentais das mulheres cubanas” (2016, p. 180). E o seu resgate tem sido de 
interesse, por um lado, da historiografia, porém, com críticas à sua parcialidade e à falta de 
perspectiva de Gênero com tímidas mudanças na atualidade (COLÓN PICHARDO, 2016; 
SÓÑORA SOTO, 2011)- e, por outro lado, mais recentemente, de teóricas da literatura 
envolvidas na recuperação da história/memória das mulheres e o seu papel nas letras cubanas. 
Mirta Yáñez, Nara Araújo, Luisa Campuzano e Susana Montero são umas das principais 
vozes nessa empreitada. 
Para a crítica literária Luisa Campuzano, foi o contexto de um amplo debate sobre 
a educação da mulher, no século XIX, a porta de entrada do feminismo em Cuba, e se tornou, 
com a figura de María Luisa Dolz, “a maior educadora do século XIX” e incansável lutadora 
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pelo direito das mulheres à educação, um dos temas mais profícuos na primeira metade dos 
anos noventa desse século (2010, p. 120).  
Em 1895, a principal revista semanal, El Fígaro8, dedicou à mulher cubana um 
número publicado no dia 24 de fevereiro: nele “não apenas se reunia sua produção literária e 
artística, mas havia espaço também para a exposição de suas ideias sobre educação, trabalho e 
participação social feminina, assim como informação sobre seu desenvolvimento acadêmico e 
científico”, reconhece a fundadora e diretora do Programa de Estudos da Mulher (PEM) da 
Casa de las Américas (ibid., p. 221). Observando esse contexto, o historiador González Pagés 
(2010, n.p.) considera então o século XIX como o marco do surgimento das primeiras ideias 
feministas no país. Lamentavelmente, justo no dia em que o número de El Fígaro foi 
publicado, sobreveio a guerra pela independência: 
E com ela mudou subitamente de rumo o que havia começado a se esboçar como um 
projeto de emancipação feminina baseado na educação intelectual e física da mulher, 
seu direito ao trabalho (e a receber igual salário que os homens), e sua luta contra a 
invisibilidade e pelo resgate de sua própria história. (CAMPUZANO, 2010, p. 120). 
Os historiadores e historiadoras cubanas, de forma consensual, situam o início 
oficial do feminismo cubano em 1912, com a criação de três associações feministas, cuja 
demanda era o sufrágio e impulsionaram a criação de associações femininas ao longo do país. 
Foram elas, segundo González Pagés (2012, n.p.), “El Partido Popular Feminista”, o “Partido 
de Sufragistas Cubanas” e o “Partido Nacional Feminista”. Entretanto, ao concordarmos com 
Garcia quando afirma que “sempre que as mulheres -individual ou coletivamente- criticaram 
o destino injusto e muitas vezes amargo que o patriarcado lhes impôs e reivindicaram seus 
direitos por uma vida mais justa estamos diante de uma ação feminista” (2015, p. 13), 
acreditamos que os antecedentes do feminismo cubano há que buscá-los nas manifestações de 
transgressão e rebeldia de muitas mulheres durante as guerras pela independência. Dentre 
elas, poderíamos citar o pioneirismo da mambisa9 Ana Betancourt; uma mulher que em plena 
Guerra de Independência (1868-1878), representando as mulheres de seu tempo, solicitou à 
Assembleia Constituinte, realizada em Guáimaro10 em 1869, que “examinasse a condição de 
subordinação feminina sobre a base de sua semelhança com a condição colonial da Ilha e com 																																																								
8 Além de El Fígaro, houve mais de vinte revistas que foram veículo do pensamento e discurso femininos, 
dirigidas e escritas por mulheres, tanto em Havana como nas outras províncias de Cuba. Nomes como Minerva, 
El Ramillete, El amigo de las mujeres, Lyceum, dentre muitas, dão conta dessa abundante vida artística 
protagonizada pelas mulheres no século XIX (CAMPUZANO, 2010, p. 222). 
9 Mulheres que saiam de suas casas, deixavam suas famílias para se unirem ao cubanos na contenda militar pela 
libertação de Cuba durante as guerras de independência. 
10 Município da província de Camagüey, em Cuba. 
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a existência da escravidão nela” (CAMPUZANO, 2010, p. 121). Durante a guerra, ainda 
conforme a autora, as mulheres foram muito além, ao exigirem o direito ao voto, ao divórcio e 
ao emprego público.    
Apesar das manifestações encetadas de feminismo que caracterizaram a segunda 
metade do século XIX, “[f]oi esse movimento iniciado em 1912 que permitiu realmente 
visualizar as lutas pelas emancipação da mulher no país”, reconhece González Pagés (s.d.). 
Os direitos de que gozam hoje homens e mulheres em Cuba são, na sua opinião, devedores do 
movimento feminista sufragista cubano da primeira metade do século XX.  
Ao fim da guerra, com a intervenção norte-americana e, na condição de Cuba de 
colônia espanhola convertida em colônia americana, na nova constituição imposta (1901), as 
mulheres “foram excluídas de ser cidadãs com direitos políticos”, pois continuaram privadas 
de seu direito ao voto (GONZÁLEZ PAGÉS, 2012, n.p.). Entretanto, essa constituição, 
calcada em moldes norte-americanos, “trazia paradoxalmente como vantagem o que havia 
sido a demanda fundamental das cubanas desde que tinham tido acesso à imprensa: o ensino, 
que agora seria, por lei, laico, público e gratuito em escolas mistas para todas as crianças e 
jovens do país”, informa Campuzano (2010, p. 122). Pela primeira vez na América Latina, as 
mulheres tinham o direito de acesso a todos os níveis de ensino, o que trouxe como 
consequência imediata a geração de empregos para as mulheres formadas no magistério. E foi 
essa parcela a beneficiada em um fato inédito em Cuba: a assistência por parte de professoras 
e professores de Cuba a um curso de verão realizado na Universidade de Harvard, no Estados 
Unidos, em 1899, onde, relata Hernández Hormilla (2011, p. 72), quase a metade eram 
mulheres. Esse contato com uma outra realidade em que as ideias feministas começavam a 
vicejar e em que as mulheres gozavam de maior autonomia constituiu, para a pesquisadora 
citada, o estímulo para o desenvolvimento do feminismo em Cuba. 
As décadas de 1920 e 1930, na apreciação de Campuzano (2010, p. 122-123), 
mostraram-se decisivas para o apogeu do feminismo cubano, visível na criação de associações 
femininas ao longo do país e na realização de importantes congressos nacionais (1923, 1925, 
1939), promovidos pela “Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba” e 
organizados por e para as mulheres. 
Um saldo do “papel revolucionário” do feminismo cubano e de seu agir político 
foi a aprovação de importantes leis que representaram avanços significativos na legislação de 
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inícios do século XX. González Pagés (2010, n.p.) e Campuzano (2010, p. 123) elencam as 
seguintes: a Lei da Pátria Potestade (1917), a Lei do Divórcio (1918), a Lei de Proteção 
(saúde e segurança) à mulher trabalhadora (1925), a Lei do Sufrágio Feminino (1934), a Lei 
da Maternidade (1934) e a Lei que estabelecia iguais condições de trabalho e salário a homens 
e mulheres (1934). 
Embora referendadas pela constituição de 1940, durante a República, as mulheres 
constataram que essas conquistas não passavam do papel e o feminismo “começou a opacar-
se”, também porque, “com a chegada de novos modelos de intervenção social feminina” 
(CAMPUZANO, 2010, p. 124), entregaram-se a outras lutas, por influência internacional, 
como a luta contra o fascismo ou o socorro aos exilados espanhóis. Num contexto de 
anticomunismo e de severa corrupção durante governos entreguistas nas décadas de 1940 e 
1950, “o movimento de mulheres atravessou um momento difícil e ficou sufocado ou 
reduzido às instituições de perfil mais neutro ocupadas em ações assistenciais, educativas ou 
culturais” (ibid.). 
Já nos anos 50, de acordo com Campuzano (2010, p. 124), a mobilização política 
e social do país fez com que as mulheres deixassem de lado suas demandas específicas e se 
envolvessem na luta política a raiz do golpe de estado de Fulgencio Batista em 1952. Para 
isso, as mulheres integraram importantes grupos revolucionários e atuaram na 
clandestinidade, porém, ao não ocuparem cargos dirigentes, ficaram no anonimato; só 
algumas figuras reconhecidas como Haydée Santamaría, Melba Hernández, Vilma Espín ou 
Celia Sánchez Manduley escaparam à invisibilidade (GONZÁLEZ PAGÉS, 2010, n.p.).  
Assim como em outras latitudes, o feminismo cubano também se caracterizou 
pela pluralidade de ideias e posições, pelos acertos e também pelas contradições. A 
historiadora Raquel Vinat (2014, n.p.) identifica a desunião e a aliança com os governos de 
turno (no entendimento disso como vantagem para a proclamação de leis) como seus erros 
mais visíveis. Outro dos percalços apontados por Vinat em torno das organizações feministas 
cubanas foi que, mesmo concordando em suas posições sobre a demanda do sufrágio, 
diferiam em relação ao divórcio, pois as mulheres de boa posição social temiam perder os 
privilégios sociais e econômicos que essa posição lhes assegurava, principalmente no tocante 
à herança e à repartição de bens que a lei sobre o divórcio pretendia mudar. 
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1.3.2 A literatura como espaço da luta feminista na Cuba do século XIX e primeira 
metade do século XX  
É importante ressaltar aqui, neste breve reconto sobre o feminismo cubano, a 
figura de mulheres intelectuais, ousadas e impetuosas, que contribuíram para consolidar, 
desde as letras -o jornalismo e a literatura-, o movimento feminista no período referido.  
O século XIX contará apenas com figuras isoladas. Aurelia Castillo de González 
(1842-1920) e Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873) são dois nomes que merecem um 
destacado lugar na luta das mulheres no século XIX pela igualdade dos direitos entre homens 
e mulheres, no seio de uma sociedade, como a cubana, marcadamente machista. A primeira 
foi a encarregada de coordenar o número da revista El Fígaro, dedicado inteiramente às 
mulheres. Foi também, como aponta Hernández Hormilla (2011, p. 71), autora de cartas, 
crônicas de viagem e poemas de alto valor intelectual, além de biógrafa da Avellaneda e sua 
mais fiel seguidora, revela Campuzano (2010, p. 221). Já Tula, uma das mais importantes 
escritoras cubanas, romancista, jornalista, poetisa e diretora da primeira revista feminista, 
Álbum Cubano de lo Bueno y lo Bello11, questiona em seus textos a escassa participação 
feminina na vida pública e sua sujeição, dada pela sua condição de Gênero. Sobre seu 
primeiro romance, Sab (1841), a crítica Nara Araújo comenta: 
Em Sab, pilar de sua visão liberal, a favor da emancipação dos subjugados, a 
Avellaneda irrompia com a mirada feminina sobre dois subalternos: o escravo e a 
mulher. Com Sab se iniciava o discurso feminino e feminista de uma mulher que 
tentou -e conseguiu- carreira em terreno de homens. Mulher rechaçada pela 
Academia, por ser mulher. (2008, p. 378). 
Já o século XX aportaria uma prestigiosa lista de intelectuais que muito 
contribuíram para a consolidação e divulgação das ideias feministas na Ilha. Mariblanca 
Sabas Alomá, Ofelia Rodríguez Acosta, Loló de la Torriente, Aurora Villar Buceta, Vicentina 
Antuña, Camila Henríquez Ureña, Mirta Aguirre são algumas das que, desde suas tribunas 
como jornalistas, críticas de arte, escritoras, professoras e editoras de revistas, dotando “seus 
textos de uma perspectiva feminista desde a qual abordaram os conflitos relacionados com a 
liberação das mulheres” (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2011, p. 75), foram protagonistas de 
uma intensa vida política desde 1920 em diante. Em relação ao fazer literário dessa década, a 
prestigiosa crítica e professora Margarita Mateo Palmer afirma: “em nenhuma capital da 																																																								
11 Como revista de entrega quinzenal que visibilizava a mulher como autora de artigos de moda, literatura, artes, 
“pensada, dirigida e escrita por uma mulher”, tinha o objetivo, na opinião de Campuzano, “de que as outras 
mulheres também pensassem, dirigissem e escrevessem” (2010, p. 220-221). 
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América Latina foram tão intensos os vínculos entre o feminismo e a vanguarda literária dos 
anos vinte como em Havana” (2006, p. 17 apud HERNANDEZ HORMILLA, 2011, p. 75). 
Um levantamento sério sobre a produção literária no período compreendido entre 
1923 e 1958 foi feito pela pesquisadora Susana Montero (La narrativa feminina cubana, 
1923-1958), quem aponta uma grande influência do feminismo na escritura feminina desse 
período. Nessa narrativa, nota-se um encontro de tendências, desde os romances de militância 
feminista em que se denuncia “a injustiça a que estava submetida a mulher” (HERNÁNDEZ 
HORMILLA, 2011, p. 76), passando por obras de temática sociopolítica, em que se evidencia 
“a participação histórica dessas narradoras, que várias vezes fizeram parte dos movimentos 
revolucionários do período” (ibid., p. 77), até os textos mais intimistas, com Dulce María 
Loynaz como figura mais representativa, nos quais “o olhar feminino e feminista servia para 
contar o que em aparência era uma história de amor” (ARAÚJO, 2008, p. 378). 
Interessa-nos destacar, por fim, o ensaio Feminismo ([1939]1982), da reconhecida 
educadora e intelectual cubano-dominicana Camila Henríquez Ureña, não apenas por ser 
considerado, conforme aponta Mercedes Santos Moray (2010, n.p.), como o primeiro ou um 
dos primeiros aportes ao pensamento feminista contemporâneo na América Latina, mas por 
sua condição de “testemunho excepcional da maturidade alcançada pelas mulheres cubanas 
vésperas da Assembleia Constituinte de 1940” (CAMPUZANO, 2008, p. 353). Esse ensaio 
“culto e profundo, realista e severo” (ibid.) é exemplo da compreensão do feminismo como 
luta que se propõe mudanças e soluções para uma sociedade mais justa para todos e todas, 
pois: 
Nele se reuniam todas as infâmias e preconceitos, toda a humilhação que a servidão 
feminina implicava, desde os tempos da comunidade primitiva até o momento em 
que estava sendo escrito, porém sem estridências nem aberrados sectarismos, mas 
com a consciência de que “os mais pavorosos problemas (da mulher) só seriam 
resolvidos com a completa reorganização econômica e social do mundo”, e que “o 
que tinha começado por ser luta pela conquista de direitos para um grupo social, se 
desenvolveria na cooperação desse grupo para a solução dos problemas gerais da 
sociedade”. (ibid., p. 353) (grifos da autora). 
Uma compreensão mais plena do feminismo cubano significa articulá-lo ao papel 
das mulheres nas lutas pela independência e ao seu espaço nas letras cubanas, mas também 
refletir sobre sua metamorfose e sacrifício para e pela Revolução liderada por Fidel. 
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1.3.3 Feminismo depois da Revolução?  
O trunfo revolucionário de 1959 foi apenas o primeiro passo de um processo mais 
complexo: o projeto de construção e implementação de um modelo de sociedade de justiça 
social e de um modelo de Hombre Nuevo12, e para isso “o governo revolucionário precisava 
da integração de todos os setores sociais” (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2011, p. 80); 
principalmente da mulher, que havia demonstrado sua força e lealdade durante todas as 
guerras pela independência e que havia desempenhado um papel preponderante na revolução 
que derrocou a ditadura de Batista. 
De acordo com Aguilar, Popowski e Verdeses (1996, p. 11), a política social e 
econômica do governo revolucionário cubano desde os momentos iniciais tinha “como 
objetivos fundamentais de seu programa a eliminação de todas as formas de discriminação e 
exploração por motivos de classe, raça e sexo”. Por outro lado, as políticas públicas 
elaboradas e efetivadas nesse contexto se propunham eliminar as barreiras de todo tipo -
culturais, ideológicas, sociais, psicológicas e econômicas- que desde antes da Revolução 
mantinham as mulheres em posição subalterna e de discriminação (ibid., p. 11-12). Nesse 
ambiente efervescente de mudanças tão cobiçadas pelas mulheres, a Revolução pôde contar 
com o apoio total e incondicional delas. As mulheres “viram, com a nascente Revolução, as 
oportunidades longamente aguardadas, pelo que apoiaram e impulsionaram um processo 
transformador que lhes oferecia um espaço para lutar, de igual a igual com seus 
companheiros, por uma sociedade nova” (ibid.).  
E essa articulação entre as mulheres e o governo revolucionário se materializou na 
criação, por sugestão de Fidel, da Federación de Mujeres Cubanas (FMC), fundada em 23 de 
agosto de 1960. Os objetivos da única organização de mulheres no país (pois nela se 
unificaram todas as organizações existentes, femininas e feministas) eram bem claros, 
segundo as autoras supracitadas: “defender a Revolução -reconhecendo que lhes abria as 
portas para suas históricas reivindicações de justiça social- e trabalhar pela promoção das 
mulheres e sua participação em todas as esferas e níveis da vida social” (1996, p. 12). Em 
histórico discurso pronunciado por Fidel Castro em 1960, por ocasião da fundação da FMC, 
																																																								
12 A concepção do Homem Novo é medular no pensamento de Ernesto Guevara. Para o Che, a construção de 
uma sociedade socialista exigia o surgimento de um homem novo, educado ideologicamente como 
revolucionário e comunista, sensível às injustiças, solidário, interessado no bem-estar do povo e caracterizado 
pela capacidade combativa e mobilizadora dos outros na árdua tarefa revolucionária (ECURED, s.d.; SILES, 
2010, n.p.). 
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em que faz um relato da valentia e da intensa participação feminina na história das lutas do 
povo cubano -desde as guerras pela independência iniciadas em 1868 até o seu papel como 
parte do Ejército Rebelde na derrocada da ditadura batistiana-, assim ficam registrados os 
propósitos dessa união das mulheres na e para a Revolução:  
[…] Uniram-se para trabalhar, para trabalhar e para lutar; uniram-se para todas as 
tarefas que a Revolução nos traz; uniram-se para a luta e uniram-se para o trabalho; 
uniram-se para ajudar a Pátria em qualquer circunstância. Se amanhã no combate, 
amanhã oferecerão seu esforço; se hoje no trabalho, hoje oferecerão seu esforço. 
[…] a Revolução conta com a mulher cubana. E essa tarefa é da Federação, 
organizar a mulher cubana, preparar a mulher cubana, ajudar a mulher cubana em 
todos os âmbitos, no âmbito social, no âmbito cultural, elevando sua preparação, por 
meio de cursos, por meio de publicações, deixando-as ao corrente de todas as 
questões que são de interesse para a mulher, deixando-a ao corrente das questões das 
mulheres no mundo todo, relacionando-a com as atividades culturais e sociais das 
mulheres do mundo inteiro, levando até ela publicações femininas do mundo inteiro, 
notícias do mundo, e levando ao mundo notícias e publicações da mulher cubana 
[…]. (CASTRO RUZ, 2006, p. 37-39).  
Desde 1959, a FMC junto com o Estado Cubano, graças à perseverança de Fidel 
(para quem a mulher foi sempre tema prioritário) e a políticas e leis de combate à 
desigualdade, estimularam e concretizaram a incorporação da mulher à dinâmica social, às 
tarefas que exigia a construção da nova sociedade e sua realização como ser histórico e social. 
E essa incorporação alcançada por elas nos primeiros anos da Revolução “constitui uma das 
conquistas mais surpreendentes e admiradas no processo social cubano”, afirma Hernández 
Hormilla (2011, p. 82). Para Fidel, a mulher era um setor que precisava “ser redimido, porque 
[era] vítima da discriminação no trabalho e em outros muitos aspectos da vida” (CASTRO 
RUZ, 2006, p. 29), por isso foi elemento central na construção da sociedade socialista e no 
seu pensamento. 
Nas décadas de 1970 e 1980, após uma série de conquistas jurídicas e políticas 
obtidas por meio da Revolução13, as mulheres cubanas “se encontravam numa situação mais 
favorável do que outras mulheres latino-americanas” (VASALLO BARRUETA, s.d., p. 2), 
visível na erradicação do analfabetismo no território nacional em 1961 (campanha na qual a 
mulher teve um histórico protagonismo), em matéria de legislação e políticas sociais, no seu 
acesso gratuito e crescente a todos os níveis de educação, no seu elevado nível de instrução, 
na sua qualificação para concorrer no mercado de trabalho e no seu acesso a empregos 
tradicionais e não tradicionais, o que significou para as cubanas independência econômica, 
autonomia, consciência de suas capacidades, mas também uma decisiva participação na 																																																								
13 Isto será exemplificado na seção de capítulo 2.5, que trata sobre a incorporação das mulheres ao mercado de 
trabalho em Cuba. 
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sociedade. Por isso, voltando às palavras de Vasallo Barrueta:  
algumas reivindicações pelas que lutava a mulher na América Latina como as 
relativas ao acesso à educação, aos serviços de saúde, especificamente à saúde 
mental e reprodutiva, e o tratamento jurídico igualitário no mundo laboral, eram 
direitos cidadãos já conquistados pelas cubanas. (ibid., p. 2-3). 
Tais transformações operadas no seio da Revolução criaram as condições para a 
emancipação da mulher (ARAÚJO, 2008, p. 374); contudo, os direitos obtidos em matéria de 
igualdade e incorporação social, no dizer de  Hernández Hormilla, não foram resultado de um 
movimento feminista semelhante “ao que ia se desenvolvendo em outras regiões do mundo, 
em realidade a transformação feminina fazia parte de uma modificação radical na estrutura 
política e econômica do país, cujo objetivo primordial não era precisamente a mulher” (2011, 
p. 83).  
Araújo considera que o feminismo não desaparece com o trunfo revolucionário, 
ele “apenas se incorpora a um projeto geral de nação” (LÓPEZ-CABRALES, 2007, p. 53), 
mas outros críticos literários especializados em estudos de Gênero e da mulher têm colocado 
em debate se o trunfo da Revolução significou uma ruptura do movimento feminista cubano, 
ao dar, este, prioridade ao projeto revolucionário e colocar de lado reivindicações mais 
específicas, por exemplo, a igualdade entre os sexos, pois esta viria obviamente da mão do 
socialismo em construção. Nesse sentido, merece a pena acompanhar o raciocínio de 
Campuzano:  
Em Cuba, diferentemente do ocorrido em outros lugares, a progressiva 
transformação da mulher se produziu no contexto de uma mudança revolucionária 
que nunca teve como objetivo prioritário a mulher, mas a modificação radical da 
estrutura política e econômica do país, à que tudo se subordinava, e para a qual a 
categoria operativa fundamental era a de classe e não a de gênero; e as táticas 
inexcusáveis, a igualdade e a união, não a diferença. (2010, p. 208). 
Na época, acreditou-se que a igualdade entre os sexos se alcançaria lentamente 
como consequência natural da mudança de poder e da criação das condições resultantes das 
transformações econômicas, políticas e sociais em que estava imersa a sociedade. Entretanto, 
não houve uma mudança nas subjetividades, não houve um questionamento da estrutura 
patriarcal em que se sustentava a sociedade cubana nem da forma tradicional em que se 
pensava o sujeito mulher, o que perpetuou relações desiguais em diversos âmbitos que 
supuseram uma sobrecarga para ela, como reconhece Araújo: 
[...] o restante se resolveria automaticamente com essa luta. Coisa que não deixa de 
ter razão, mas não é suficiente porque se você chega em casa e existe uma estrutura 
de poder que reproduz uma estrutura patriarcal, embora você esteja muito 
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incorporada, embora você seja ministra do governo, isso quer dizer que o problema 
da opressão não foi resolvido. A luta pela igualdade dos sexos ficou subordinada no 
contexto geral de um discurso onde o importante era a luta entre as classes e o anti-
imperialismo. A desigualdade social era o que predominava e a luta pela igualdade 
entre os sexos ficou meio que pendente de maneira explícita. (2007, p. 54).  
Com base nos apontamentos da feminista socialista A. Kollontai, Reyes Bravo 
julga que “a abolição da propriedade privada e a incorporação da mulher à produção são 
fatores necessários mas não suficientes para sua autonomia” (2011, p. 38); seria 
imprescindível ainda uma transformação da ordem cultural concretizada em novas formas de 
perceber-se a mulher (ela mesma e por parte dos outros), na ressignificação das noções 
masculino-feminino construídas culturalmente e no estabelecimento de novas/outras práticas 
relacionais. Para entender melhor essa contradição instaurada entre as ações propostas e 
realizadas pelo governo para garantir a igualdade e autonomia da mulher na realidade cubana 
e a permanência de obstáculos no espaço íntimo, decorrente, reiteramos, da manutenção de 
estruturas patriarcais interiorizadas subjetivamente e concretizadas em ações cotidianas e no 
discurso individual, recorremos às considerações da professora da Universidade de Havana, 
Isabel Moya: 
De maneira geral podemos assegurar que desde o ponto de vista jurídico as cubanas 
têm garantidos seus direitos civis e políticos, os direitos sexuais e reprodutivos, o 
direito ao emprego, o direito ao estúdio e à capacitação. Entretanto, a legalidade não 
é suficiente para articular mudanças que têm a ver com estereótipos sociais, 
tradições, juízos de valor, preconceitos, papéis atribuídos e assumidos. (2009, n.p.).  
Pelo fato de se assumir discursivamente a igualdade entre os sexos, ao ser 
contemplada e estipulada pela legislação (na Constituição e no Código de Família), criou-se 
um imaginário de igualdade que negou qualquer espaço para as diferenças, por isso, toda 
proposta ou reivindicação de alguma minoria -étnica, religiosa, de Gênero ou de orientação 
sexual- foi vista como ameaça à unidade e uma forma de “reforçar a discriminação ou 
subordinação” (FLEITES-LEAR, 1996, p. 16). Isso levou, além de a um apagamento das 
diferenças constitutivas dos sujeitos na pretensão de homogeneidade revolucionária, à 
compreensão de que, como argumenta Araújo, o feminismo não tinha espaço nesse novo 
projeto: 
Com efeito, o feminismo definitivamente era visto como algo associado ao imperial, 
começava a fazer parte de um discurso que não tinha razão de ser porque se a 
Revolução dava tudo à mulher para que falar de feminismo. O objetivo principal era 
a luta de classes. (LÓPEZ-CABRALES, 2007, p. 53). 
Foi assim que a FMC, em seu papel de aparelho ideológico do Estado, 
subordinada desde seu nascimento ao Partido Comunista Cubano (PCC) e aos interesses da 
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Revolução, identificou-se com e reproduziu essa ideologia que associava o feminismo com 
um ideal burguês, “arma do imperialismo” para dividir a sociedade, desestabilizar os 
governos na América Latina e suscitar a libertinagem sexual (FLEITES-LEAR, 2006, p. 36). 
Em se tratando da única organização cubana que aglutina mulheres e vela por seus direitos, na 
opinião de González Pagés: “Resulta paradoxal que, por um lado, o termo feminismo seja 
rejeitado, e por outro, exista um projeto social, encabeçado por uma organização feminina, 
que se preocupa e ocupa por alcançar a emancipação das mulheres e o respeito pleno de seus 
direitos” (2005 apud PIÑA-ROSALES, 2009, p. 86), colocando em cena o caráter 
contraditório do discurso em torno do feminismo em Cuba. 
O veículo para evidenciar e impor tal tomada de posição foi a revista Mujeres14, 
órgão oficial da FMC, encarregada de “educar a população feminina, elevar seu nível cultural 
e político, divulgar as tarefas e as ideias da FMC, incorporar as mulheres às tarefas da 
Revolução e formá-las no ideal da Mujer Nueva Cubana15, como parte da política nacional de 
formação do Hombre Nuevo”, lê-se em Fleites-Lear (2006, p. 7) (grifos da autora). Na sua 
plataforma16 pode ler-se que a revista se propôs, desde seus inícios, “a partir de um jornalismo 
ético, revolucionário, desde e para as mulheres, abordar a realidade de nosso país e contribuir 
para difundir e socializar as ideais da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e 
mulheres”. 
De acordo com a pesquisadora citada, durante anos, a revista deveio material de 
estudo para todas as mulheres federadas, que nas reuniões da organização estudavam e 
debatiam os textos publicados numa seção específica direcionada aos círculos de estudo. 
Nesse espaço, além do apagamento da tradição feminista cubana anterior a 1959 (ibid., p. 42), 
verifica-se uma incompreensão do(s) feminismo(s) e o menosprezo do termo, do que derivou 
o seu rechaço e silenciamento; isto é, nessas condições de produção discursiva, por efeito de 
determinadas representações imaginárias, houve uma interdição de modo a silenciar os 
dizeres advindos do feminismo, a invisibilizar suas contribuições teóricas, a apagar a tradição 																																																								
14 A revista Mujeres, conforme aparece em sua plataforma (http://www.mujeres.co.cu/gen_art.php?MQ==), que 
disponibiliza a versão digital desde 2001, surgiu em 1961 após a nacionalização da revista Vanidades, e constitui 
a única publicação feminina destinada especificamente às mulheres. 
15 Este conceito, na opinião de Fleites-Lear, mantém inalterável o papel de mãe como sendo central na 
constituição das mulheres cubanas, ao que se somam as responsabilidades e características da mulher 
revolucionária; trata-se de um conceito que propõe a subordinação “por intermédio de uma complexa rede de 
mediações a uma estrutura em essência paternalista e patriarcal”, no qual se “essencializa a mulher cubana a 
partir de sua adesão ao projeto revolucionário e à sua função maternal”, sem se levar em consideração diferenças 
que obedecem a identificações de raça, orientação sexual, religião, classe (2006, p. 13). 
16 Disponível em: <http://www.mujeres.co.cu/gen_art.php?MQ==>. 
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feminista cubana e a rejeitar essa corrente teórica no bojo das discussões de problemáticas das 
mulheres na especificidade cubana, materializada na não publicação e divulgação de obras 
feministas e na estigmatização do termo. Não pode se dizer que o termo foi proibido, pois, 
como mostra M. Fleites-Lear em seu estudo, ele fazia parte do discurso da revista da 
Federación (inclusive publicaram-se nos sessenta dois artigos sobre o feminismo), embora na 
maioria dos casos fosse para distanciar-se dele, desacreditá-lo ou questioná-lo. O exemplo 
abaixo, um trecho de artigo publicado na edição de Mujeres de 1978 em que seu autor, 
Roberto Alvarez Quiñones, arremete contra as revistas femininas publicadas em países 
capitalistas, ilustra essa política: 
Outra arma diversionista destas publicações é a de exaltar supostos movimentos 
“feministas” que tentam desviar as aspirações emancipadoras da mulher no 
econômico, social e cultural, em direção a falsos objetivos e enfrentá-la ao homem, 
com isso mobilizam a mulher para a luta por reivindicações parciais, desvinculada 
da verdadeira luta revolucionária das classes exploradas e do povo todo. Estes 
chamados movimentos feministas, diversionistas por excelência, têm por objetivo 
estratégico separar a mulher do homem na luta social que ambos devem desenvolver 
contra a injustiça, a exploração capitalista e a colonização cultural imperialista, 
causantes da dramática e indigna discriminação de que é objeto a mulher na 
sociedade burguesa. (FLEITES-LEAR, 2006, p. 34) (as aspas são do original, o 
negrito é nosso). 
Como pode explicar-se que a FMC, uma “Organização de massa que desenvolve 
políticas e programas encaminhados a alcançar o pleno exercício da igualdade da mulher em 
todos os âmbitos e níveis da sociedade” (ECURED, 2018, n.p.), rechace, no discurso pelo 
qual se constitui como organização e molda discursivamente os papéis e identidades de suas 
integrantes, uma corrente intelectual que se debruça na luta pela igualdade e pelo 
reconhecimento dos direitos das mulheres como coletivo oprimido historicamente? Poderia 
falar-se aqui da manifestação de uma contradição discursiva em que se materializa uma 
interpelação ideológica que é, constitutivamente, falha?  
Fleites-Lear analisou todos os números da revista Mujeres publicados desde seu 
surgimento até 2006, e chegou à conclusão de que o rechaço e a interdição do termo 
feminismo se dá como resultado de uma manobra política para “evitar a discussão do sistema 
patriarcal cubano” (2006, p. 55). Esse rechaço bem como a ausência de análises a partir da 
mobilização da categoria Gênero nas páginas da revista: 
Não surgiu de uma discussão destas ideias na base, pois nela não se teve acesso a 
estas análises nem às teorias que nem foram publicadas nem ensinadas nos diversos 
níveis educativos da Cuba revolucionária, mas tratou-se de uma imposição da 
direção do país. Reconhece-se que o rechaço por parte da direção do país à 
propagação e discussão de teorias sobre a mulher e o gênero, em especial de teor 
feminista, está influenciado pelo rechaço que estas receberam especialmente no 
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mundo socialista e no âmbito do marxismo ortodoxo-stalinista e entre alguns grupos 
de mulheres na A. Latina, sendo o problema fundamental que não se permitiu 
realizar um trabalho teórico em nenhum nível que oferecesse uma teoria alternativa, 
nem se permitiu às cubanas terem acesso nem examinarem a pluralidade de 
alternativas teóricas existentes a respeito. (ibid., p. 6). 
Justo quando cai o campo socialista, coincidindo também com a abertura para o 
feminismo e os estudos de Gênero que se dá nos anos noventa cubanos (na próxima seção isto 
será retomado), a revista, conforme explica a pesquisadora que viemos citando, começa a 
publicar matérias em que se reconhece a trajetória de figuras feministas, a participação de 
delegações cubanas em encontros e eventos feministas e se advoga por uma compreensão do 
feminismo longe da ótica estigmatizadora com que tinha sido apreendido, segundo se lê neste 
trecho da revista de abril-maio de 1991: “[...] seria conveniente que não associássemos mais o 
feminismo com a ideia de que é contrário ao homem, pois nestes momentos, é uma 
simplificação ou um conceito esquemático de algo que é muito mais profundo” (FLEITES-
LEAR, 2006, p. 49-50). Nessa nova tomada de posição por parte da revista ressoam as 
palavras de Pêcheux, para quem “as palavras, expressões, proposições etc., mudam de 
sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que 
elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto e, em referência às formações 
ideológicas” ([1988]2014, p. 146-147) (grifos do autor). Apesar dessa abertura ideológica, 
não houve nenhum movimento de apresentar e discutir conceitos chave para o feminismo, 
reforça Fleites-Lear, entretanto, é nessa conjuntura que a revista começa um distanciamento 
dos símbolos e instrumentos analíticos utilizados pelo discurso oficial e por Vilma Espín, sua 
presidenta (ibid., p. 53-54). 
A origem do rechaço ao feminismo em Cuba, segundo a historiadora Raquel 
Vinat (2014, n.p.), há que situá-la no século XIX, em que, como pode ler-se no trecho abaixo, 
já existia uma política de rotular, depreciar e silenciar, nas diversas formas de divulgação 
(oficiais e não-oficiais), os dizeres produzidos pelo(s) feminismo(s): 
Desde o século XIX, muita propaganda chegada à ilha e feita aqui desqualificava as 
feministas. Falava-se da masculinização da mulher que acedia ao estúdio e ao 
trabalho, e começou a usar-se a denominação de “machorra”. Esse tem sido o grande 
medo. Por exemplo, durante as guerras de independência, chamavam as mambisas 
de “masculinas” por estarem em terreno de “homens”. A nível social, isso provocou 
que as mulheres rechaçassem o feminismo. Nessa época não era bem visto que elas 
trabalhassem, por isso dependiam do pai ou do esposo. Estavam obrigadas a ter o 
matrimônio como projeto de vida. Uma mulher apelidada de “masculina” tinha 
quase bloqueado o acesso ao casamento. (o destaque é da autora).  
Uma memória discursiva que continua ecoando no presente. Sóñora Soto, em 
estudo publicado em 2011, argumenta que “Existe uma resistência e receio de tudo o que 
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representa ou acredita-se que encarna e significa o feminismo” (2011, p. 5). Como palavra 
fortemente estigmatizada desde o discurso do poder, ora por desconhecimento ou 
incompreensão, ora por contradições ideológicas ou com o objetivo de apagar determinados 
dizeres e manter assim o status quo, a palavra feminismo carregou-se de sentidos 
estereotipados, por isso muitos o identificam com a sua vertente mais radical, alerta 
Hernández Hormilla (2011, p. 51). No imaginário popular cubano habita o sentido de 
feminismo como: “machismo à inversa -o que o converteria em hembrismo17- ao que apenas 
se aderem mulheres lésbicas (visto também como um valor negativo, discriminado e 
fortemente estereotipado) com o propósito de acabar com os homens e se apropriar do poder”. 
Mas essa tentativa de silenciamento e desqualificação da palavra recorrendo à 
deturpação de seus sentidos não se dá apenas na realidade cubana, mas no mundo todo. Um 
exemplo disso é o relato pessoal da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adiche: 
Em 2003, escrevi um romance chamado Hibisco roxo, sobre um homem que, entre 
outras coisas, batia na mulher, e sua história não acabava lá muito bem. Enquanto eu 
divulgava o livro na Nigéria, um jornalista, um homem bem-intencionado, veio me 
dar um conselho [...]. Ele comentou que as pessoas estavam dizendo que meu livro 
era feminista. Seu conselho -disse, balançando a cabeça com um ar consternado- era 
que eu nunca, nunca me intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres 
infelizes que não conseguem arranjar marido. Então decidi me definir como 
“feminista feliz” [...]. (2015, p. 13). 
Para Garcia, o apagamento ou mascaramento da prática feminista tem sido um 
trabalho intenso e eficaz, que se observa na escolha da perspectiva de Gênero em políticas e 
pesquisas e, ao mesmo tempo, a não identificação com o feminismo nesses mesmos espaços, 
pois este “ao longo de sua história foi alvo de campanhas que fizeram com que a população 
de modo geral acreditasse que o feminismo era um inimigo a combater e não que segundo a 
época e a realidade de cada país existiram e coexistiram muitos tipos de feminismo [...]” 
(2015, p. 11-12). 
Um lugar em que se realiza essa ideologia e, ao mesmo tempo, serve como 
instrumento ou caminho no silenciamento desses dizeres, é a instituição escolar. Em citação 
de González Pagés (2010, n.p.), o historiador cubano observa o espaço exíguo destinado ao 
movimento feminista em livros didáticos utilizados a nível nacional na disciplina História de 
Cuba: 
																																																								
17 Os dicionários inFormal (https://www.dicionarioinformal.com.br/femismo/) e Dicionário Online de Português 
(https://www.dicio.com.br/femismo/) apresentam o verbete ‘femismo’ para definir esse termo. 
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Os livros escolares destinados ao ensino de História de Cuba têm minimizado a 
importância do feminismo cubano. Em dois deles: La República, de Julio Le 
Riverend, e Documentos para la Historia de Cuba, de Hortensia Pichardo, podemos 
constatar a pouca relevância que tem se dado ao tema.  
López-Cabrales, especialista em estudos da mulher na América Latina e na 
Espanha, enuncia o que considera problemático no vazio deixado pela imposição ideológica 
desde as estruturas de poder e aponta uma das consequências dessa situação: 
Talvez um dos problemas do feminismo em Cuba é que as mulheres estão 
acostumadas a que seja o Estado quem lute pelas mudanças das mulheres, 
implementando leis e proporcionando serviços, mas elas não têm uma trajetória 
recente de luta por si mesmas. O perigo dessa realidade é que quando a situação do 
país piora, a mulher perde seus direitos pelo que teria de se perguntar até que ponto 
pode se falar na verdade de avanço feminista em Cuba. (2007, p. 29). 
A nosso entender, essas contradições do feminismo no contexto cubano trouxeram 
consequências com um custo significativo para as mulheres, dentre elas: 1) uma visão 
negativa do feminismo e dificuldade de se reconhecer como feminista, inclusive para quem 
pratica o feminismo, o que impede uma tomada de posição crítica por parte das mulheres na 
luta por equidade, bem como a ausência de ferramentas teóricas adequadas para pensar-se, 
tendo que recorrer a modos de percepção e ferramentas que estão de acordo com a própria 
dominação; 2) a exclusão da mulher na literatura18, especialmente em gêneros literários 
narrativos, ficando confinada à literatura infantil e à poesia, além de silenciada e excluída em 
antologias de contos; e, 3) a persistência de estereótipos, crenças e visões sobre o feminino e o 
masculino no discurso, em decorrência da manutenção de relações de poder numa sociedade 
machista, exacerbadas no Período Especial. 
A dificuldade ou rechaço a ser considerado feminista é questionado pela escritora 
Mirta Yáñez em diversos momentos em que analisa a narrativa cubana contemporânea de 
autoria feminina, sem perder de vista que há também, no setor da crítica literária, 
determinados posicionamentos que “desacreditam no feminismo”. Yáñez critica a 
ambiguidade das escritoras que, costumeiramente, quando falam em público sobre sua 
produção narrativa, “esclarecem, como se se tratasse de uma doença contagiosa, que não são 
feministas” e logo pode se constatar em suas obras temas como a violência doméstica, a 
prostituição e a discriminação, sem uma consciência do vínculo entre o “conflito concreto” e 
a teoria (2009, p. 161). Um exemplo, entre muitos, desse paradoxo o traz Sóñora Soto (2011, 
p. 24) e diz respeito a declaração da escritora e diretora da Editora Oriente, Aida Bahr, para 
quem a Coleção Mariposa, destinada ao resgate da produção literária feminina bem como à 																																																								
18 Este tópico será desenvolvido no terceiro capítulo. 
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publicação de trabalhos teóricos19 sobre a mulher e da autoria de mulheres, nada tem a ver 
com o feminismo.  
Pensando no sujeito e em sua relação com a realidade, com o que diz e os efeitos 
de sentido desse dizer, essa contradição discursiva observada em escritoras, acadêmicas e 
agentes do mercado editorial cubano pode ser explicada, na perspectiva da AD, pelo 
esquecimento no. 2 (“eu sei o que eu digo”, “eu sei o que eu falo”) (PÊCHEUX; FUCHS, 
[1975]2010, p. 175), que nos dá a impressão de que há uma correspondência direta entre 
sujeito-mundo-significado (ilusão de literalidade); isto é, temos a ilusão de que expressamos 
de forma transparente o que pensamos e esse pensamento verbalizado reflete exatamente a 
realidade. Nas palavras de Orlandi, esse esquecimento “produz a impressão da realidade do 
pensamento, como se houvesse uma relação termo a termo entre o que digo, o que penso e a 
realidade a que me refiro” (2015a, p. 24). Entretanto, se pensamos com Pêcheux que “todo 
discurso é ocultação do inconsciente” ([1988]2014, p. 164) e que não controlamos todo o que 
dizemos/pensamos (porque o sujeito é atravessado pelo inconsciente, pela ideologia e por 
outros discursos), outras possibilidades de dizeres/sentidos podem emergir por outras vias. 
Pode ser o caso de algumas escritoras cubanas que, apesar de rechaçarem sua inscrição num 
discurso feminista, constroem personagens mulheres que questionam, de modos diversos -
abertos ou velados- a ordem social patriarcal imposta que rege as relações na sociedade 
cubana, abordando questões como a violência doméstica, a maternidade idealizada ou o 
casamento como única via de realização pessoal. 
Uma das escritoras que, sem muita consciência do feminismo, traz para a 
fabulação os conflitos e reivindicações das mulheres, é Marilyn Bobes (incluída no nosso 
corpus), como pode se perceber em entrevista concedida a Hernández Hormilla (2013, p. 
107): 
Sua obra tem sido qualificada em várias ocasiões como literatura feminista. Realmente existe essa vontade 
explícita de favorecer as reivindicações femininas? 
Tenho lido pouco sobre o feminismo, sei que existem muitas vertentes mas não tenho muita inclinação pela 
teoria e não poderia saber exatamente o que é. No entanto, não me incomoda que me digam que faço literatura 
feminista se isso quer dizer que defende as premissas da mulher, lhe dá voz e defende seu direito à igualdade 
social. 
Essa resistência ao feminismo na realidade cubana, apontada por vários críticos e 																																																								
19 Exemplos de trabalhos publicados nessa coleção são Cubanas a capítulo, de Mirta Yáñez (ensaio, 2000); 
Espacio literario y escritura femenina, de Olga García Yero (ensaio, 2010); Vivir sin papeles, da autoria de 
Mylene Fernández Pintado (conto, 2010), e Heroínas teatrales: poética y marginalidad, de Nora Hamze (ensaio 
histórico, 2014). 
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historiadores, pode ter colaborado, na opinião de Núñez Sarmiento (2001b, p. 19) e González 
Pagés (2005 apud PIÑA-ROSALES, 2009, p. 86), para a entrada tardia dos estudos de Gênero 
em Cuba, como veremos no próximo tópico. 
1.3.4 Estudos de Gênero em Cuba 
Os estudos sobre a mulher em Cuba têm uma longa tradição. A diretora da 
Cátedra de la Mujer da Universidade de Havana, Norma Vasallo Barrueta, identifica “La 
mujer (cualidades del carácter de la mujer)”, escrito por Gertrudis Gómez de Avellaneda em 
1860, como o primeiro trabalho nesse sentido (1995, p. 66). Depois dele, outros estudos 
trilharam temas de interesse para as mulheres, em diálogo com os movimentos feministas da 
época, suas lutas e reivindicações ou com as condições sócio-históricas em que se 
inscreveram (ibid.)20. 
A despeito da acumulação de estudos realizados sobre o tema da mulher e de a 
criação da FMC -coordenadora de muitas dessas aproximações- ocorrer em data tão cedo 
(1960), só recentemente os cubanos e cubanas se inscreveram nas discussões em torno do 
feminismo e adotaram a teoria de Gênero em suas pesquisas; e foram principalmente as 
pesquisadoras mulheres as que encetaram os estudos de Gênero em Cuba. 
Com base em uma periodização sobre os estudos de Gênero em Cuba entre 1974 e 
2001, realizada por Núñez Sarmiento (2001b) e ampliada até 2008 na pesquisa intitulada Yo 
sola me represento. De cómo el empleo femenino transformó las relaciones de género en 
Cuba (2013), a socióloga e professora da Universidade de Havana conclui que a perspectiva 
de Gênero começou a ser adotada por pesquisadores e pesquisadoras em Cuba no final dos 
anos oitenta e princípio dos noventa, o que aponta para uma certa defasagem desses estudos 
em relação a América Latina, Europa, Estados Unidos ou Canadá (2013, p. 189). E não 
houve, de acordo com ela, assim como na narrativa breve de autoria feminina cubana, uma 
explosão de pesquisas com esse enfoque, mas um processo, um acontecer natural. 
A década de 1980, com o apoio da FMC, foi propícia para a participação de 
cubanas e cubanos em eventos internacionais de discussão de problemáticas da/sobre a 
mulher -a reunião preparatória dos países latino-americanos para a Conferência das Nações 
Unidas sobre a Mulher em Nairóbi, (Havana, 1984); a Reunião Internacional das Mulheres 
sobre a Dívida Externa (Havana, 1985) e a Conferência Mundial da ONU sobre a Mulher 																																																								
20 Para maiores aprofundamentos, consultar Vasallo Barrueta (1995) e Núñez Sarmiento (2001a, 2001b). 
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(Nairóbi, 1985)-, assim como para o intercâmbio com pesquisadoras da temática da mulher 
em universidades de Estados Unidos, Canadá e Europa (NÚÑEZ SARMIENTO, 2001b, n.p.). 
Mas foi a crise enfrentada pelo país nos anos noventa, com as exigências e obstáculos que 
impôs ao povo, que marcou a “necessidade de se aprofundar na vida social dos cubanos e 
cubanas”, enfatiza Sóñora Soto (2011, p. 21), principalmente na das mulheres, que 
desempenharam um papel protagonista na manutenção das famílias e do país. Foi assim que, 
em decorrência de uma maior articulação entre a FMC e as profissionais das universidades, 
observou-se um incremento de pesquisas sobre a temática feminina, porém, “ainda assim não 
houve um auge de pesquisas sobre gênero”. 
No espaço universitário, os estudos com uma perspectiva de Gênero começaram 
na segunda metade de década de 1980, e “foram promovidos entre outras causas pela 
necessidade de se ter informação atualizada sobre a situação da mulher cubana”, explica 
González Olmedo (1999, p. 185-186). Entretanto, na opinião de Sóñora Soto (2011, p. 21), 
apesar destes passos iniciais, os pesquisadores e pesquisadoras mantiveram-se à margem das 
principais questões teóricas e metodológicas que estavam sendo debatidas a nível 
internacional, com exceção de iniciativas individuais de críticas literárias, sociólogas e 
psicólogas que, dada sua “militância feminista” e inclinação pessoal, vêm estudando as 
relações de Gênero no contexto cubano desde a época referida (GONZÁLEZ OLMEDO, 
1999, p. 186).  
González Olmedo (1999) e Álvarez Suárez (2016) apontam o ano de 1989 como o 
marco para a criação das Cátedras de la Mujer e Cátedras de la mujer y la familia -cujo 
número ascende hoje à cifra de 31-, criadas e coordenadas pela FMC, as quais funcionam em 
Institutos Superiores Pedagógicos e em universidades em todo o país. Para autoras como 
Núñez Sarmiento e Hernández Hormilla, esse processo teve seu início na década de 1990. O 
fazer científico estimulado por essas cátedras foi um catalizador para o avanço na adoção da 
perspectiva de Gênero nos estudos sobre as mulheres em Cuba. A pesquisa “La igualdad de la 
mujer en el proceso revolucionario cubano: teoría y práctica”, realizada entre 1987 e 1989, 
constitui “o trânsito dos estudos da mulher aos estudos de gênero”, na opinião de Álvarez 
Suárez, diretora do Centro de Estudios de la Mujer da FMC (2016, p. 3).  
Em 1997 foi fundado pela presidenta da FMC, Vilma Espín, o Centro de Estudios 
de la Mujer da FMC, com o objetivo de “organizar y oficializar los estudios sobre la mujer” 
(ÁLVAREZ SUÁREZ, 2016, p. 4). Junto com essas iniciativas, criaram-se posteriormente 
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espaços de discussão permanente sobre temas de Gênero, com a participação de cubanas e de 
convidadas estrangeiras em instituições cubanas como a Casa de las Américas, a Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), o Instituto de Literatura y Lingüística 
(IL/L) e a Unión de Periodistas y Escritores de Cuba (UPEC) (NÚÑEZ SARMIENTO, 
2001b, n.p.). Esse contexto foi favorável para se passar de estudos isolados sobre a mulher ao 
comprometimento, mesmo que vagaroso, de pesquisas com a perspectiva de Gênero sobre a 
situação e dificuldades da mulher cubana.  
Para Álvarez Suárez (2016, p. 5-6), já existem avanços importantes nesse sentido, 
cujos resultados podem ser mensuráveis em algumas políticas públicas bem como na 
publicação de livros, dissertações e teses de doutorado. Os estudos de Gênero em Cuba 
atualmente gozam de aceitação, reconhecimento e vivenciam um processo de consolidação; 
entretanto, nas universidades cubanas, assim como nas brasileiras, de acordo com Martins e 
Guevara (2015, p. 5), “o processo de institucionalização dos estudos sobre mulheres e gênero 
ainda encontra muitas barreiras e dificuldades de legitimação”. Só em 2004, a Cátedra de la 
Mujer da Universidade de Havana instituiu o Mestrado em Estudos de Gênero, o único de seu 
tipo, que conta com uma extensão na Universidade de Holguín21. Tem-se também uma 
iniciativa da Cátedra de Género y Comunicación Mirta Aguirre, do Instituto Internacional de 
Periodismo “José Martí”, que convoca ao diplomado22 “Género y Comunicación” desde 
2008. 
Vale ressaltar também a criação em 1994 do Programa de Estudios de la Mujer 
(PEM) da Casa de las Américas, e os colóquios internacionais organizados anualmente pela 
sua diretora e fundadora, Luisa Campuzano, bem como as edições de conceituadas revistas 
cubanas como Revolución y Cultura, Temas, Unión, La Gaceta de Cuba, Revista Casa, que 
dedicaram números temáticos às questões de Gênero e à mulher cubana. Há que se destacar, 
ainda, a criação recente de Alas Tensas. Revista feminista cubana, cujo primeiro número data 
de 2016, e se constitui como espaço para dar voz às mulheres, abordar as problemáticas de 
Gênero e a procura pela equidade: “Diante das grandes mudanças a que aspira Cuba em 
termos de democracia e desenvolvimento, tentaremos preencher um vazio: o de ser uma 
																																																								
21 Província localizada na região oriental de Cuba. 
22 Diplomado é um curso de aperfeiçoamento numa área específica do conhecimento. Pode ser cursado pelo 
graduado universitário em qualquer momento de sua trajetória professional, de acordo com as necessidades de 
sua formação. Caracteriza-se por um sistema de cursos que culminam com a realização de um trabalho 
acadêmico, e cuja extensão mínima é de 15 créditos.  
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revista independente que, através dos temas sobre a mulher e o imaginário feminino, desafie 
preconceitos e injustiças”, reza no seu editorial de outubro de 201623. 
Núñez Sarmiento, em um levantamento dos estudos de Gênero no fazer científico 
de 22 pesquisadoras e pesquisadores com diferentes formações profissionais -historiadoras, 
sociólogos, demógrafos, biólogas, psiquiatras, escritoras e críticas literárias-, entre 1974 e 
2001, identifica dentre os principais eixos temáticos abordados, o papel das mulheres na 
história, na cultura e na formação da identidade cubana nos séculos XIX e XX, com ênfase na 
sua representação na literatura, na história, em documentos políticos e na produção textual em 
geral; Gênero e exercício de poder; mulher e raça; empregos tradicionais e não tradicionais 
femininos, por citar alguns, a maioria com foco na mulher (2001b, n.p.). 
Vinte e seis anos depois da criação da primeira Cátedra de la Mujer, Ávarez 
Suárez (2016, p. 5-6) avalia os avanços e percalços em matéria de estudos de Gênero no fazer 
científico cubano, e chega à conclusão de que muito se evoluiu, pois temas ausentes passaram 
a fazer parte das preocupações dos estudiosos e estudiosas, “em correspondência com as 
demandas de um contexto em transformação e com as necessidades do desenvolvimento do 
conhecimento” (ibid., p. 3). Entretanto, na opinião de González Olmedo, há uma certa 
dificuldade em separar os estudos de Gênero dos estudos da mulher, entendidos por alguns 
como sinônimos (1999, p. 185). 
A historiadora Sóñora Soto, depois de fazer um balanço dos últimos trinta anos de 
pesquisas com enfoque de Gênero no país na área da historiografia, também não se mostra 
muito otimista. Há, segundo ela:  
Uma forte resistência a utilizar as teorias de gênero e, ainda mais, uma 
transversalização desses conceitos em grande parte dos trabalhos publicados até o 
momento; isso tem impedido que as pesquisas históricas e outras áreas de estudo 
tenham participado do auge dos Estúdios de Gênero e das Mulheres na América 
Latina. (2011, p. 1). 
Morales Pérez at al (2017, p. 197) e González Pagés (2010, n.p.) chegam a essa 
mesma conclusão quando ressaltam a necessidade de se enfocar as pesquisas históricas 
cubanas a partir dos Estudos de Gênero. Um bosquejo pela história de Cuba “insinua que as 
mulheres, apenas representadas pelo olhar masculino, têm sido as grandes ausentes da 
História” (MORALES PÉREZ et al., 2017, p. 198). Entende-se, em consonância com Sóñora 																																																								
23 Disponível em: 
http://www.arbolinvertido.com/sites/default/files/downloads/alas_tensas_revista_feminista._no._1._octubre_201
6_0.pdf. 
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Soto (2011, p. 4), que a ausência dessa perspectiva nas pesquisas, estudos e projetos culturais, 
sociais e políticos impede reconhecer a discriminação e marginação da mulher na sociedade. 
Para isso colaborou também o espaço dado ao feminismo e às questões de Gênero na 
educação nos diversos níveis de ensino no país. As décadas de 60 e 70 foram propícias para a 
criação de departamentos nas universidades cubanas que objetivavam o ensino do marxismo, 
com o suporte da difusão de manuais do marxismo soviético; entretanto, as problemáticas das 
mulheres na vida política e social foram omitidas, dando a aparência de não existirem (ibid., 
p. 16-17). Embora esse panorama venha mudando aos poucos, com o aumento de pesquisas 
nas universidades que adotam uma perspectiva de Gênero, elas costumam se restringir à pós-
graduação, muito pouco sobre o tema se inclui nos programas das disciplinas e na formação 
dos estudantes desde os níveis iniciais, e na formação universitária, o seu estudo fica 
restringido a disciplinas introdutórias na carreira de Sociologia ou já com uma presença mais 
forte nas pesquisas na licenciatura em Comunicação Social, observa González Olmedo (1999, 
p. 190-191). Ao encontro dessa apreciação se colocam as considerações de Díaz-Canals, que 
reivindica a necessidade da inclusão de uma agenda de Gênero nos diversos níveis 
educacionais em Cuba: 
Para um desenvolvimento teórico do tema de feminismo e gênero, para que essas 
ideias se articulem e integrem ao pensamento cubano, é elementar, como parte do 
desenvolvimento das ciências sociais, a continuação sistemática da introdução do 
enfoque de gênero no ensino das mesmas no país [...] É lamentável que no ensino 
primário, secundário e pré-universitário ainda não exista tal perspectiva, o que torna 
mais complexa e difícil a tarefa universitária deste encargo social que tem que lidar 
com hábitos, condutas, cultura e formas de pensar injustas. (2015, p. 11). 
Mirta Yáñez, escritora, teórica e incansável lutadora pela visibilidade do 
feminismo em Cuba, resume os avanços das ideias feministas e dos estudos de Gênero na ilha 
e como impactaram a situação das escritoras cubanas: 
Rompeu-se, penso que definitivamente, o silêncio em torno delas, criaram-se 
cátedras de estudos da mulher; existe um segmento editorial chamado Mariposa, 
dedicado a publicar textos, tanto de ficção como de reflexão, de autoras cubanas e 
estrangeiras; existem congressos, eventos; dedicam-se revistas de perfil monográfico 
ao tema da mulher; fala-se do discurso feminino e dos estudos de gênero; se debate e 
se pesquisa. Mais, principalmente, as escritoras cubanas publicam, participam 
ativamente, ganham importantes concursos, têm já um espaço de reconhecimento. 
(2009, p. 158-159). 
Depois das conquistas alcançadas pelas mulheres, poderíamos nos deparar no 
senso comum com a ideia de que a agenda feminista, adverte Luis Felipe Miguel (2014, p. 17-
18), já foi “superada”, “uma vez que as mulheres obtiveram acesso a educação, direitos 
políticos, igualdade formal no casamento e uma presença maior e mais diversificada no 
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mercado de trabalho”; no entanto, a dominação masculina ainda persiste: “Em cada uma 
destas esferas -educação, política, lar e trabalho- foram obtidos avanços, decerto, mas 
permanecem em ação mecanismos que produzem desigualdades que sempre operam para a 
desvantagem das mulheres”; mecanismos que operam de forma velada ou explícita nos 
interstícios discursivos. 
Na próxima seção avançaremos na discussão sobre o vínculo da mulher com o 
trabalho, dando relevo à sua materialização no discurso, em que, como veremos, ainda 
perduram formas de dominação, desigualdade e exclusão da metade feminina, não sem 
resistências que provocam deslocamentos de sentidos. 
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CAPÍTULO 2: A RELAÇÃO MULHER-TRABALHO NUMA PERSPECTIVA 
INTERDISCIPLINAR 
¿Los desafíos de las mujeres en Cuba? El primero es 
que se piense que ya lo han logrado todo. Cuando 
miramos las estadísticas y vemos la cantidad de 
mujeres que hay en el Parlamento, la cantidad de 
mujeres científicas, de mujeres comunicadoras; y que 
más del setenta por ciento de los fiscales son mujeres, 
etcétera, nos fabricamos una idea desfigurada de la 
realidad. Porque hemos logrado abrirnos prados en 
profesiones antes no consideradas femeninas, ahora 
estamos en el momento más complejo, el de enfrentar la 
subjetividad, la cultura, los juicios de valor y las 
costumbres; mucho más difíciles de cambiar, al tratarse 
de cánones asentados en los imaginarios colectivos, en 
las representaciones sociales. 
(MOYA, 2018) 
Nas condições específicas do Brasil atual, em que a proposta de reforma da 
Previdência (PEC 287/2016) e a Reforma Trabalhista (Lei No. 13.467/2017) arremetem 
contra as mulheres como grupo vulnerável e, em franco retrocesso dos direitos conquistados, 
acentuam as desigualdades no mercado de trabalho, refletir sobre a relação mulher e trabalho 
torna-se pertinente, embora cientes de que estamos nos situando num terreno de confrontos 
delicados e complexos. Neste capítulo, entretanto, abordaremos essa temática de forma geral, 
apoiados nas contribuições dos estudos feministas, em diálogo com autores oriundos da 
sociologia e da psicologia, com uma visão de Gênero. Teceremos considerações sobre 
trabalho, Gênero, divisão sexual do trabalho e também sobre a incorporação das mulheres ao 
trabalho assalariado. Posteriormente, nos aprofundaremos na realidade cubana e nas 
especificidades do trabalho no contexto do Período Especial, com ênfase nas consequências 
sofridas pelas cubanas, pois, embora de modo não central, isso estará tematizado na 
discursividade das narrativas breves que compõem o nosso corpus. 
2.1 Estudos de Gênero e trabalho  
Segundo se lê em Bruschini (1994, p. 17), o tema ‘trabalho’, dentre os assuntos 
relativos à condição feminina, foi um tema privilegiado no âmbito dos estudos de Gênero e “o 
primeiro a logo conquistar o selo da legitimidade”. Dentre os motivos apontados para esse 
tema gozar de um espaço importante na agenda feminista, a autora aponta o seguinte: tanto o 
feminismo norte-americano quanto o europeu enxergavam nele a sua capacidade 
transformadora da condição feminina. Para ambos, “o trabalho remunerado era visto como a 
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estratégia possível de emancipação da dona de casa de seu papel subjugado na família” (ibid., 
p. 18). No entanto, não é apenas a organização econômica de uma sociedade o que determina 
a condição subordinada das mulheres, nem sua independência econômica como resultado do 
acesso ao trabalho remunerado o único fator que garante a emancipação feminina; há, nas 
considerações de Reyes Bravo (2011, p. 38), a necessidade de se analisarem “os efeitos da 
organização cultural, política e social no desenvolvimento das mulheres como sujeitos”.  
O ingresso das mulheres ao mercado de trabalho nos anos 70 deu fôlego a 
pesquisas que conformaram, no final do século XX e início do XXI, um corpo teórico sólido 
para avançar na compreensão da condição das mulheres na sociedade e sua relação com o 
trabalho, segundo relata Yannoulas (2013, p. 32); pesquisas situadas na confluência dos 
estudos de Gênero e nos estudos do trabalho. E essa “convergência entre os estudos [...] 
outorgou maior visibilidade acadêmica ao espaço reduzido e desprestigiado ocupado pelas 
mulheres nos mercados de trabalho”. 
Diversos foram os assuntos que motivaram esses estudos: relacionadas com o 
trabalho, houve um aumento de pesquisas sobre o (des)emprego feminino e as consequências 
da reestruturação produtiva24 que se deu nos anos 70. Segundo Yannoulas (2013, p. 32-35), 
além do emprego e do desemprego, outros temas se configuraram atrativos para esse fazer 
acadêmico interessado nos sujeitos mulheres: algumas pesquisas25 objetivaram desvendar a 
teia de relações existentes entre o trabalho econômico realizado pelas mulheres e sua relação 
com a família, bem como as transformações ocorridas nessa instituição (BRUSCHINI, 1994; 
SAFFIOTI, 1985). Já outras voltaram seu olhar analítico para a feminização do salário 
(MARUANI, 2009) e das profissões (MARCONDES, 2013; YANNOULAS, 2013), a divisão 
sexual do trabalho (HIRATA; KERGOAT, 2007; KERGOAT, 2003) e a segregação 
horizontal e vertical que afeta as mulheres (CAPELLIN, 2008). Houve interesse, também, por 
discutir as especificidades dos trabalhos produtivo e reprodutivo realizados pelas mulheres, 
assim como as contradições resultantes da dupla jornada vivenciada por elas (BORDERÍAS; 
CARRASCO, 1994; CARRASQUER OTO, 2009). Estudos inscritos na especificidade da 
América Latina e o Caribe se interessaram pela inserção da mulher nesse mercado de 
trabalho, assim como por uma sistematização de estudos que abordam o trabalho feminino e a 
vinculação família-trabalho e as implicações do trabalho doméstico (ABRAMO, 2007; 																																																								
24 Ocorrida com a passagem do sistema de produção taylorista-fordista para o toyotista, ou a flexibilização da 
produção (como também se conhece). 
25 Não pretendo aqui fazer um elenco exaustivo, apenas mostrar quão profícuo pode ser o tema “trabalho e 
mulher” desde um enfoque de Gênero.  
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OLIVEIRA; ARIZA, 1999); outros, que constituem uma parte do nosso suporte teórico nesta 
pesquisa, concentraram-se na realidade particular cubana (LÓPEZ TUTUSAUS, 2011; 
NÚÑEZ SARMIENTO, 2001a, 2001b, 2013; VIRGILÍ PINO, 2014). 
Mas, se é certo que houve muitos avanços -impulsionados pelos movimentos 
feministas-, constatados na eleição do ano de 1975 como Ano Internacional da Mulher, em 
numerosos congressos, encontros e publicações sobre a situação das mulheres e as políticas 
para melhorar a qualidade e o acesso ao emprego, a luta ainda se mostra necessária. Para 
Bruschini (1994, p. 29), dados recentes sobre o trabalho realizado pelas mulheres apontam 
que “o maior desafio do feminismo e dos estudos de gênero parece ser o de retomar a luta em 
duas frentes: a da igualdade entre os sexos no mercado de trabalho e a da proteção à 
trabalhadora na reprodução”. Apesar de a mulher ter conquistado vertiginosamente novos 
espaços no mundo do trabalho, inclusive cada vez com maior preparação, ainda persiste a 
discriminação, ainda a mulher é a principal responsável pela família, tendo que conciliar as 
múltiplas tarefas e exigências do trabalho desempenhado nas diversas esferas, sem muitas 
vezes contar com condições criadas pelo estado e arranjos necessários no doméstico que 
distribuam equitativamente as responsabilidades.  
Nenhuma mudança será eficaz se esta não partir de mudanças nas subjetividades, 
porque é nelas onde permanecem aferrados preconceitos e estereótipos que se tornam 
evidentes ou se mascaram em crenças, imaginários, concepções, ideologias, discursos, no 
fazer diário no espaço doméstico e fora dele, em políticas públicas e legislações. 
2.2 Considerações sobre o trabalho  
O trabalho é uma atividade transformadora que determina a experiência humana e 
que é determinado por ela também. Vários são os sentidos associados ao trabalho, dentre eles, 
o de ser uma prática criadora que dignifica o homem e ao mesmo tempo, uma forma de 
sobrevivência. Em cada estádio da história da humanidade, a categoria trabalho tem sido 
reconfigurada de acordo com valores determinados sócio-historicamente, ao se caracterizar, 
em palavras de Lagarde, “como resposta a necessidades específicas que mudam 
historicamente” (2014, p. 112). 
O trabalho é, em Marx, para além de meio de exploração no sistema capitalista, a 
“eterna necessidade da vida social”:  
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O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 
em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 
com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência 
natural. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria 
vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus 
braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a 
por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 
Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças 
a seu próprio domínio. (MARX, s.d., p. 326-327). 
Albornoz considera que o trabalho possui o sentido de “esforço afirmado e 
desejado, para a realização de objetivos; onde até mesmo o objetivo realizado, a obra, passa a 
ser chamado trabalho. Trabalho é o esforço e também o seu resultado: a construção enquanto 
processo e ação, e o edifício pronto” (1986, p. 11-12). A mesma autora reconhece na palavra 
“trabalho” os sentidos de “labor” e “trabalho”. Seriam eles o de “realizar uma obra que te 
expresse, que dê reconhecimento social e permaneça além da tua vida”, e o de “esforço 
rotineiro e repetitivo, sem liberdade, de resultado consumível e incômodo inevitável” (ibid., p. 
9); o que contribui para a sua natureza dual e contraditória: 
Na linguagem cotidiana a palavra trabalho tem muitos significados. Embora pareça 
compreensível, como uma das formas elementares de ação dos homens, o seu 
conteúdo oscila. Às vezes, carregada de emoção, lembra dor, tortura, suor do rosto, 
fadiga. Noutras, mais que aflição e fardo, designa a operação humana de 
transformação da matéria natural em objeto de cultura. (ibid., p. 8). 
Fato que é reforçado por R. Antunes, em sua leitura de Marx (2004, n.p.), quando 
afirma que o trabalho: 
é expressão viva da contradição entre positividade e negatividade, uma vez que, 
dependendo dos modos de vida, da produção e da reprodução social, o ato laborativo 
pode tanto criar como subordinar, tanto humanizar como aviltar. É tanto instrumento 
de liberação como fonte de escravidão. Pode tanto emancipar quanto alienar. Isso 
depende, essencialmente, da forma como são plasmadas as relações sociais de 
produção. (2009, p. 265). 
Encontramos em vários autores a delimitação do trabalho de acordo com suas 
modalidades. São elas: 
Trabalho produtivo: baseado em Marx, Antunes define este trabalho como o lugar onde se 
localiza o proletariado; ele “não se restringe ao trabalho manual direto (ainda que nele 
encontre seu núcleo central), incorporando também formas de trabalho que são produtivas, 
que produzem mais-valia, mas que não são diretamente manuais” (2009, p. 102). É aquele 
que, segundo Lessa (2005, p. 111), produz valores de uso e mais-valia, o que não quer dizer 
necessariamente que seja produtivo para a humanidade. 
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Trabalho improdutivo: lê-se em Antunes (2009, p. 102): “[...] abrange um amplo leque de 
assalariados, desde aqueles inseridos no setor de serviços, bancos, comércio, turismo, serviços 
públicos etc., até aqueles que realizam atividades nas fábricas mas não criam diretamente 
valor”. Ou seja, são os assalariados que não estão vinculados diretamente com a produção 
(BOTTOMORE, 2012, p. 569), entretanto, são vitais para o desenvolvimento e a 
sobrevivência da sociedade. 
Mas ambas as modalidades, de acordo com Antunes em seu estudo Os sentidos do 
trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho (2009, p. 111), aparecem 
atualmente imbricadas, por isso atividades de controle antes consideradas improdutivas, como 
planejamento, concepção e organização do processo, são tidas hoje como atividades 
produtivas, podendo ser desempenhadas, inclusive, por um mesmo trabalhador. 
O intenso debate acadêmico sobre Gênero e trabalho, ao calor dos movimentos 
feministas, evidenciou que o conceito de trabalho, definido pela economia política como 
trabalho remunerado situado na esfera da produção, “ocultava o trabalho social realizado 
pelas mulheres na esfera doméstica” (SORJ, 2004, p. 144). Na década de 1970, com a 
compreensão, em pesquisas sobre trabalho, da existência de uma divisão sexual, a socióloga 
francesa D. Kergoat “procede a uma desconstrução/reconstrução do conceito de trabalho [...] 
introduzindo a dimensão do trabalho doméstico e a esfera da reprodução”, apontam Hirata e 
Zarifian (2003, p. 67). Foi assim que a autora, junto a outras pesquisadoras, empreenderam 
uma ressignificação do conceito trabalho, ao incluir as relações sociais de sexo e o trabalho 
doméstico. O trabalho produtivo, tradicionalmente associado a noções como assalariado, 
espaço público, profissional, passa a ser analisado “com o mesmo peso” que o trabalho 
doméstico, e isso possibilitou “considerar simultaneamente a atividade realizada na esfera 
doméstica e na esfera profissional” (KERGOAT, 2003, p. 57); ou seja, se trabalho é toda 
“atividade humana destinada a produzir bens e serviços para satisfazer todo tipo de 
necessidades”, com base na definição oferecida pela economia feminista (ECHEVARRÍA, 
2014, p. 65), tanto o trabalho realizado fora do lar como o realizado dentro dele (visível em 
afazeres como limpar, lavar, cozinhar, cuidar dos outros etc.) são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade e de um país. 
Trabalho doméstico: É aquele trabalho invisível e inerente à mulher como “madresposa”, 
realizado fundamentalmente no lar e que, ao não ser remunerado, costuma não ter prestígio 
social. Inclui atividades de manutenção do lar, como limpar, cozinhar, lavar roupa etc., mas 
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também o cuidado dos outros (crianças, idosos, doentes, maridos, pais) e a procriação 
(LAGARDE, 2014, p. 119-121); ou seja, são as atividades de reprodução que permitem aos 
membros de uma família satisfazerem suas necessidades vitais, dai que esse trabalho seja, de 
acordo com Bottomore (2012, p. 567): “[...] responsável pela produção de valores de uso 
dentro do lar, para consumo direto dos membros da família [assim como] contribui para a 
reprodução da força de trabalho”. Para Hirata e Zarifian, a noção de trabalho doméstico tem a 
ver com as relações afetivas que se estabelecem no seio familiar e está sustentada na 
“disponibilidade materna e conjugal das mulheres”. E é a elas que são atribuídos “os gestos 
repetitivos e os atos cotidianos de manutenção do lar e de educação dos filhos”, como “forma 
privilegiada de expressão do amor na esfera dita ‘privada’” (2003, p. 66-67). 
Com a divisão social do trabalho, tem-se também a distinção entre trabalho 
manual e trabalho intelectual acentuada no fordismo-taylorismo, embora concordemos com 
Albornoz (1986, p. 11) quando expressa a inviabilidade dessa separação:  
Todo trabalho supõe tendência para um fim e esforço. Para alguns trabalhos, este 
esforço será preponderantemente físico; para outros, preponderantemente 
intelectual. [Entretanto] A maioria dos esforços intelectuais se faz acompanhar de 
esforço corporal; uso minhas mãos e os músculos do braço enquanto datilografo 
estas páginas, que vou pensando. E o pedreiro usa sua inteligência ao empilhar com 
equilíbrio os tijolos sobre o cimento ainda não solidificado. 
Concluindo esta seção com H. Saffioti (2013, p. 60), o trabalho é “o momento 
privilegiado da práxis por sintetizar as relações dos homens com a natureza e dos homens 
entre si”. Mas essa prática de socialização “formatou-se em torno da sua modalidade 
remunerada, especialmente a assalariada” (MARCONDES, 2013, p. 251), contribuindo para a 
delimitação desigual e hierárquica das esferas pública e privada. A primeira, configurada 
como território masculino, prestigioso; a segunda, destinada à “reprodução social da vida e o 
cuidado”, demanda “atividades tão essenciais para a vida humana quanto invisíveis” (ibid., p. 
251), constituindo-se assim num espaço desvalorizado de realização de um “não trabalho”. A 
distribuição de poder entre ambas as esferas condiciona o trabalho desempenhado pelas 
mulheres, e sobre este trabalho discorremos nas próximas seções.  
2.3 A incorporação da mulher ao trabalho assalariado 
A mulher trabalhadora sempre existiu, “ganhando o seu sustento como fiandeira, 
costureira, ourives, cervejeira, polidora de metais, fabricante de botões ou de rendas, ama, 
criada de lavoura ou criada doméstica nas cidades e no campo da Europa e da América”, mas 
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é só no século XIX com a Revolução Industrial, precisa Scott (1991, p. 443), que “ela foi 
observada, descrita e documentada com uma atenção sem precedentes [...] porque no decurso 
da mesma ela se tornou uma figura perturbadora e visível”. 
Heleieth Saffioti (2013, p. 63) admite que, desde o pré-capitalismo até os dias 
atuais, a mulher tem desempenhado um papel fundamental na economia social, embora esta 
atividade não lhe assegurasse uma posição social que compensasse sua sujeição ao homem 
como centro da família. 
Para Scott (1991, p. 443), a mulher se tornou visível no século XIX porque a sua 
condição de trabalhadora assalariada resultou problemática. E a questão posta a debate foi a 
percepção da (in)compatibilidade entre trabalho produtivo e domesticidade, entre trabalho 
assalariado e feminilidade, visto que nesse contexto a mulher precisava se deslocar do espaço 
em que esteve tradicionalmente circunscrita (o lar) para desempenhar o seu trabalho. Porém, 
mais do que a sua separação do espaço doméstico, o problema da mulher trabalhadora há que 
buscá-lo, na opinião de Scott, nos discursos construídos em torno da divisão sexual do 
trabalho, nos discursos que estipulam como natural a atribuição de trabalhos específicos às 
mulheres bem como a sua baixa remuneração.  
De acordo com Yannoulas, a legislação laboral de muitos países, na passagem do 
século XIX para o XX, definiu um simbólico feminino a partir de determinadas características 
-espirituais, emocionais e físicas- e “contribuiu para a determinação de funções específicas 
nas atividades de produção e reprodução” (2013, p. 40). Sem se levar em conta as 
experiências e histórias de vida muito particulares das mulheres, e atendendo a um discurso 
histórico e culturalmente construído -baseado na determinação biológica que atribui 
determinadas características às mulheres a partir de sua principal função social: a reprodução 
da vida humana-, as sociedades determinaram funções específicas que poderiam ser 
desempenhadas pelas mulheres no âmbito laboral.  
Mas essa ordem simbólica viu-se alterada, no século XX, com a entrada em massa 
das mulheres ao mercado de trabalho remunerado e o acesso à educação, o que as tornou não 
só melhor preparadas, mas prontas para ocupar espaços tradicionalmente masculinos. Para 
Virgilí Pino (2014, p. 73), “essa irrupção quebrou de maneira abrupta a antinomia homens-
espaço público vs. mulheres-espaço privado”. Fala-se então em uma feminização do trabalho, 
mas a distribuição das ocupações continua seguindo uma lógica que “tipifica” as atividades e 
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práticas laborais (YANNOULAS, 2013, p. 37-38): ao exigirem características, competências 
e habilidades específicas ditadas em função do sexo, acabam reproduzindo desigualdades e 
hierarquias entre homens e mulheres. Em desvantagem para elas, os salários e o valor das 
profissões e ocupações ditas “femininas” diminuem. Por isso, embora algumas pesquisadoras 
considerem a feminização do trabalho como um passo na luta pela igualdade entre os sexos, 
muitas lhe atribuem sentidos negativos.  
A precarização é outra das marcas da inserção feminina no mercado de trabalho, 
acentuada com a reestruturação produtiva ocorrida na segunda metade do século XX nas 
economias capitalistas; uma restruturação caracterizada, nos termos de Nogueira (2004, p. 31-
35), pela racionalização de recursos e de trabalhadores, a sua dependência da demanda e o 
melhor aproveitamento do tempo de produção. Essa reorganização trouxe consequências 
nefastas para os trabalhadores e trabalhadoras, visíveis na chegada do neoliberalismo, nas 
privatizações, na perda e no deterioro dos direitos sociais e trabalhistas, no aumento crescente 
da terceirização e da informalização, e na desestruturação do Estado de bem-estar social 
(ANTUNES, 2009, p. 104-105; NOGUEIRA, 2004, p. 34). Às mulheres corresponderam 
então empregos precários e vulneráveis, contratas a tempo parcial, com direitos diminuídos e 
a permanência de uma diferença salarial em relação aos homens, situados nos mesmo postos 
de trabalho e realizando as mesmas atividades. Conforme percepção de Sorj (2004, p. 145), as 
mulheres não apenas continuaram e continuam sendo as menos remuneradas, mas seguem 
ocupando postos de alta rotatividade, com escassos investimentos em treinamentos e com 
perspectivas pouco alentadoras em termos de aperfeiçoamento e qualificação ao longo da sua 
trajetória:   
Certamente, a flexibilização do emprego abriu novas oportunidades no mercado de 
trabalho para mulheres com filhos dependentes, entretanto, longe de promover a 
igualdade com os homens, tais inserções, mais precárias, contribuíram para 
perpetuar a identificação das trabalhadoras com a vida doméstica […] Para as 
mulheres, as novas políticas de gestão empresarial não as tornam apenas 
trabalhadoras precárias no universo da produção, mas afetam sua posição social 
mais ampla, uma vez que sua identidade doméstica se vê reforçada pelos novos 
arranjos produtivos. (ibid., p. 145).  
E é essa identidade doméstica a que prevalece quando da contratação das 
mulheres e seu desempenho em cargos mais altos, como supervisão ou gerência; a 
diversificação de postos a que são promovidas se sustenta no discurso de que são as mulheres 
as que se caracterizam por possuir qualidades “mais adequadas aos novos modelos 
organizacionais”: “adaptabilidade ao trabalho repetitivo, monótono, isolado, disciplinado e 
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criatividade, interatividade, comunicação e trabalho em equipe” (SORJ, 2004, p. 145-146). 
Ainda de acordo com a autora, “a única característica comum a qualidades tão diversas, e 
mesmo contraditórias, é sua associação à esfera doméstica, o que contrasta com as 
qualificações masculinas, sempre remetidas às credenciais escolares ou a experiências no 
mercado de trabalho”. Destarte, nos encontramos novamente diante de uma estratégia 
perversa que condiciona a autonomia e a liberdade das mulheres e seu sentimento de serem 
úteis por meio do trabalho às atribuições do Gênero, tradicionalmente inculcadas e 
legitimadas por diversas instituições. 
O processo de incorporação cada vez mais crescente das mulheres ao mercado de 
trabalho também foi uma tendência em países capitalistas da América Latina: em 2007, a 
força laboral feminina passou de 47,9% a 52,9%, principalmente no setor dos serviços, 
segundo fontes de Díaz Fernández e Echevarría León (2010, p. 165); porém, esse processo é 
preciso entendê-lo nas suas especificidades: 1) apesar do aumento da força de trabalho 
feminina, o número de trabalhadores masculinos ainda é maior; 2) a brecha salarial continua 
favorecendo os homens, a despeito das horas trabalhadas, do cargo ou do nível de 
escolaridade; 3) as mulheres continuam sendo a maioria nos trabalhos a tempo parcial, que 
são os pior remunerados (AVOLIO; DI LAURA, 2017, p. 58; NOGUEIRA, 2004, p. 55-61).  
Em sentido geral, verificou-se na região um aumento do desemprego e uma 
precarização trabalhista que afetou tanto homens como mulheres, como resultado do 
neoliberalismo que chegou com força nas décadas de 1980 e 1990. Entretanto, se “a divisão 
social e sexual do trabalho, na configuração assumida pelo capitalismo contemporâneo, 
intensifica fortemente a exploração do trabalho”, ela o faz de forma mais intensa para o setor 
feminino (NOGUEIRA, 2004, p. 64). A semelhante conclusão chega Biroli: 
Com todas as transformações que ocorreram nas últimas décadas, as mulheres 
continuam a dedicar mais tempo às tarefas domésticas e a ter rendimentos médios 
menores do que os homens pelo trabalho desempenhado fora de casa. Isso se dá 
mesmo quando, como acontece no Brasil de hoje, acompanhando tendências 
verificadas em outras partes do mundo, as mulheres têm mais tempo de ensino 
formal que os homens e são a maior parte dos indivíduos que completam o ensino 
superior. A ampliação do acesso à educação e as transformações no padrão 
ocupacional não permitiram superar as desigualdades entre mulheres e homens nos 
rendimentos e a maior precariedade das primeiras nas relações de trabalho. (2016, p. 
720).  
Concordamos com Virgilí Pino quando reconhece na incorporação feminina uma 
“segregação vertical e horizontal” (2014, p. 73): a primeira se explica porque são as mulheres 
as que ocupam os postos de trabalho pior remunerados, mais desvalorizados e que oferecem 
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menos possibilidades de tomadas de decisões; já a horizontal tem a ver com uma disparidade 
observada na feminização ou masculinização de empregos e estudos: 
[...] nas universidades, embora a maioria da matrícula esteja composta por mulheres, 
estas se concentram nos cursos de ciências sociais, naturais e humanísticas; e os 
homens nas de ciências exatas, técnicas e nas engenharias. No ramo empresarial, as 
mulheres são maioria em áreas de serviços; os homens, em técnicas e de produção. 
(ibid., p. 73). 
Metáforas como “teto de vidro”, “labirinto” e “solo ou chão pegajoso” (citadas no 
trabalho Virgilí Pino) permitem compreender os obstáculos e restrições que caracterizam a 
participação das mulheres no mundo trabalhista, os quais decorrem não apenas da 
organização das empresas pautada em normas androcêntricas, mas de estereótipos e visões 
assentados em imaginários construídos social, histórica e culturalmente, presos a 
determinações tradicionais de Gênero, inclusive nas próprias mulheres. Com isso, a liberação 
e autonomia que o trabalho remunerado supõe como ganhos para as mulheres não deixa de 
ser, na opinião da cientista política F. Biroli, “uma idealização fincada na experiência das 
poucas mulheres que podem ter acesso a carreiras profissionais com grau relativamente 
ampliado de autonomia e de remuneração” (2014, p. 38).  
Se a segunda metade do século XX se caracterizou pela inserção massiva das 
mulheres ao mercado de trabalho assalariado, e foi esta “uma das maiores mutações sociais do 
final do século XX”, acredita Maruani (2009, p. 87), não nos enganemos, essa inserção no 
espaço público não significou a entrada dos homens no espaço privado na mesma medida. 
Deste modo, a participação feminina no âmbito laboral remunerado configurou-se como um 
“adido às tarefas domésticas e ao cuidado que lhe são designados pela cultura patriarcal” 
(VIRGILÍ PINO, 2014, p. 73).  
Como consequência, a identidade profissional da mulher ficou delimitada a partir 
de seu papel de mãe, esposa e dona de casa, que continua sendo o eixo que define o sujeito 
mulher. Por isso não é estranho, segundo Virgilí Pino (ibid., p. 73), que muitas mulheres: 
• [Prefiram] ocupar postos que lhes deem cobertura temporal para o exercício de 
tais papéis; 
• [Sintam-se] mais confortáveis e seguras ao se desempenharem em áreas onde 
apliquem as habilidades adquiridas, a partir da socialização do gênero; 
• [Interrompam] temporalmente sua vida laboral ou suas carreiras profissionais 
diante de tarefas de cuidado ou da maternidade; 
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• [Parem] definitivamente suas carreiras laborais permanecendo em níveis mais 
baixos de especialização, por cuidar de outros. 
Entretanto, não se pode generalizar esse panorama no que tange à interrupção do 
trabalho, pois em muitos países o trabalho feminino se caracteriza também pela “continuidade 
das trajetórias profissionais das mulheres” (MARUANI, 2009, p. 88). Diferentemente do que 
acontecia em décadas passadas, a maternidade hoje não significa uma ruptura dos percursos 
profissionais femininos, mesmo quando isto geralmente traz um custo alto para a mulher. Por 
isso concordamos com Yannoulas quando afirma que “a maioria das trabalhadoras não 
responde mais ao antigo perfil de participação das mulheres nos mercados de trabalho” (2013, 
p. 34).  
Contudo, o empoderamento das mulheres na atualidade, visível em trajetórias 
profissionais de sucesso, ocupando cargos de autoridade e conquistando espaços e profissões 
que transgredem imposições e expectativas sociais, costuma esbarrar nas restrições, opressões 
e demandas do espaço doméstico, do qual as mulheres continuam sendo as principais 
responsáveis. Ambos os espaços caracterizam-se por demandas, tempos e atividades 
diferentes que exigem, principalmente da mulher, não sem desgaste emocional e físico, 
constantes esforços em prol do equilíbrio das tarefas e responsabilidades. 
Entra em jogo aqui a questão que deu origem ao movimento das mulheres, 
conforme explicitam Hirata e Kergoat (2007, p. 597): a consciência, enquanto coletivo, da 
existência de uma “opressão específica”: “que uma enorme massa de trabalho é efetuada 
gratuitamente pelas mulheres, que esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas 
mesmas, mas para outros, e sempre em nome da natureza, do amor e do dever materno”. O 
surgimento de estudos sobre esta realidade abriu caminho para se pensar em termos de 
“divisão sexual do trabalho” (ibid., p. 597-598). 
2.4 A divisão sexual do trabalho e o debate sobre o público e o privado  
Embora as mulheres tenham alcançado, em muitas sociedades, o acesso à 
educação, gozem de direitos igualitários no que tange ao matrimônio e ao voto e tenham se 
incorporado ao mundo laboral, onde cada vez conquistem mais espaço em cargos de direção e 
de tomada de decisões, tradicionalmente ocupados por homens, o certo é que, lembra Miguel: 
“as evidências da permanência da dominação masculina são abundantes” (2014, p. 17), bem 
como as desigualdades, sustentadas numa diferença entre os sexos, construída, mantida e 
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naturalizada historicamente. O trabalho é uma das esferas onde isto pode ser observado, 
especificamente na divisão estabelecida com base no sexo. 
Kergoat define a divisão sexual do trabalho como “a forma de divisão do trabalho 
social decorrente das relações sociais de sexo; essa forma é adaptada historicamente e a cada 
sociedade” (2003, p. 55). Uma melhor compreensão desse conceito passa pelo entendimento 
de que há na sociedade uma dinâmica de relações sociais que se expressa numa tensão entre 
grupos sociais com interesses antagônicos -homens e mulheres; e “esses grupos estão em 
tensão permanente em torno de uma questão: o trabalho e suas divisões” (ibid.). Como 
acertadamente nos alerta Kergoat, há uma relação hierárquica, de poder, entre os sexos, que se 
sustenta em concepções tradicionais, sociais e culturalmente construídas sobre os sentidos do 
feminino e do masculino, e que organiza hierarquicamente as tarefas, circunscrevendo os 
homens à esfera produtiva, fora do lar, e confinando as mulheres à esfera reprodutiva. Mas, 
com a incorporação cada vez mais crescente das mulheres ao mercado de trabalho 
remunerado, perfilam-se outras formas de divisão e exclusão que acarretam desigualdade, 
precarização e exploração dessa força laboral. 
Então, pode se dizer que, em função de uma diferença biológica entre homens e 
mulheres, sócio-culturalmente percebida e construída, e na crença da superioridade de um 
sobre o outro, a sociedade tende a organizar e hierarquizar, de forma antagônica e às vezes 
excludente, as atividades dos homens e das mulheres. A divisão sexual do trabalho não é 
senão a cristalização de práticas sociais fundadas na manutenção de estruturas e estereótipos 
patriarcais numa dinâmica e ordem social específicas. 
Para Hirata e Kergoat (2007, p. 599), há dois princípios que organizam essa 
divisão do trabalho: “o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de 
mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que um trabalho de 
mulher)”, sendo os trabalhos de homens considerados (e legitimados coletiva e 
institucionalmente) mais prestigiosos do que os realizados pelas mulheres. O que coincidiria 
com a segregação vertical e horizontal mencionada por Virgilí Pino (2014). 
Essa dupla segmentação, na perspectiva de Yannoulas, conduz a “uma pirâmide 
organizacional” que constitui uma barreira para as mulheres, o que as impede de “transitar 
livremente pelas organizações e pelo mercado de trabalho, pois as oportunidades abertas a 
elas sempre são restritas horizontal e verticalmente” (2013, p. 32). Por isso,  a fronteira entre 
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ambas as esferas (o público-produtivo/o privado-reprodutivo), tradicionalmente levantada e 
sustentada em percepções biologicistas e estereótipos de Gênero, tende a se esfacelar com o 
cada vez maior envolvimento das mulheres nas responsabilidades profissionais.  
Para as feministas dos anos setenta ficou evidente a influência dos arranjos sociais 
de uma esfera na outra: a divisão sexual do trabalho no espaço familiar, com a distribuição 
desigual das atividades que dela decorre e do tempo que a sua realização exige, naturaliza e 
preserva relações de autoridade e desigualdade que condicionam diferentemente a atuação de 
homens e mulheres no mercado de trabalho: 
De fato, a divisão sexual do trabalho doméstico pressupõe um “contrato sexual” 
mediante o qual homens e mulheres entram no mercado de trabalho em posições 
qualitativamente diferentes. Os homens estão em uma situação privilegiada porque o 
contrato de casamento os libera das responsabilidades domésticas e inclui uma 
contraparte feminina, uma esposa que se ocupa das necessidades diárias do grupo 
familiar. Por sua vez, as mulheres quando entram no mercado não estão livres, da 
mesma maneira que os homens, para o trabalho contratado e o fazem a partir de uma 
posição inferiorizada pelo trabalho doméstico. Por tanto, a posição diferencial de 
homens e mulheres no espaço doméstico é um elemento central na determinação das 
chances de cada um no mercado, das carreiras, dos postos de trabalho e dos salários. 
(SORJ, 2004, p. 144). 
Hirata e Kergoat (2007, p. 603-604) identificam quatro tipos ou modelos de 
relações entre os sexos no âmbito da divisão sexual do trabalho. No modelo tradicional, 
incumbe à mulher a realização das tarefas domésticas e o cuidado da família, enquanto o 
homem a provê do necessário com seu trabalho remunerado fora do lar. O modelo de 
conciliação se caracteriza, em teoria, pela combinação, pela harmonia entre as esferas, mas 
tem sido criticado por esconder a tensão e a contradição que essa articulação resulta para as 
mulheres, as principais responsáveis pela proeza. Na 4a Conferência Mundial sobre as 
Mulheres (Pequim, 1995), de acordo com as autoras citadas, falou-se em paradigma da 
parceria, em cuja essência estaria a percepção da igualdade entre os sexos, o que “a realidade 
das práticas sociais não confirma” (ibid., p. 604), pois a divisão das tarefas continua não 
sendo equitativa. Por fim, na voragem do dia-a-dia, principalmente (mas não restrita a ela) na 
formação histórica capitalista, surge o modelo da delegação, pois as mulheres precisam 
delegar o cuidado doméstico em outras mulheres, geralmente imigrantes ou de classe social 
inferior, para poder cumprir com a jornada de trabalho e/ou com o plus que exige delas 
ocupar posições de autoridade. 
Evidentemente, com o afluxo das mulheres ao trabalho assalariado, novos 
arranjos familiares foram necessários, e, embora se observe cada vez com mais frequência 
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uma mudança de paradigma, com atitudes individuais de homens que dividem o trabalho 
doméstico e a responsabilidade pela família, a divisão sexual do trabalho nessa esfera obstina 
em permanecer imutável em muitas realidades, e ela é reforçada pela desigualdade sexual que 
opera no âmbito laboral: as condições de trabalho desiguais, a diferença salarial e a 
subcontratação das mulheres são elementos que “reforçam e atualizam cotidianamente a 
posição subordinada das mulheres na esfera doméstica”, afirma Sorj (2004, p. 144-145), na 
qual impera uma lógica de poder que costuma “favorecer os elementos masculinos”. O espaço 
privado, que para muitos pode significar um momento de lazer, de descanso, de espaço para a 
reposição das forças para enfrentar a dinâmica social fora do lar ou de “crescimento das 
capacidades pessoais”, torna-se, para as mulheres que dividem várias jornadas, “negação de si 
[mesmas] para se preocuparem do cuidado dos outros” (REYES BRAVO, 2011, p. 46). Por 
isso, concordamos com F. Biroli quando defende que “relações mais justas e democráticas na 
vida doméstica permitiriam ampliar o horizonte de possibilidades das mulheres, com impacto 
em suas trajetórias pessoais e suas formas de participação na sociedade” (2014, p. 34). 
As consequências decorrentes de um maior envolvimento das mulheres nas 
responsabilidades profissionais, em franco conflito com suas atribuições no espaço doméstico, 
são variadas e merecem destaque nas nossas reflexões, pois como se verá mais adiante, 
aparecem tematizadas no corpus da contística feminina cubana que analisamos nesta pesquisa. 
Além das já mencionadas ao longo das nossas reflexões sobre o trabalho feminino, há perdas 
para as mulheres que podem ir desde o divórcio até a renúncia de oportunidades de 
qualificação profissional e a consequente estagnação, passando inclusive, pela interrupção da 
vida laboral. As tentativas de conciliação da dupla jornada com as exigências da profissão 
trazem um custo pessoal e familiar muito alto para as mulheres (YANNOULAS, 2013, p. 33-
34). Um custo que se reflete, também, nas subjetividades: as mulheres se debatem de forma 
contraditória entre o dever ser e as aspirações de realização pessoal, o que gera culpa, 
ansiedade, angústia e depressão diante da impossibilidade de conciliação e/ou cobranças e 
insatisfação por descuidar esse espaço imposto pela cultura patriarcal (VIRGILÍ PINO, 2014, 
p. 75). Convém salientar que essa dupla jornada (desempenho no espaço público e o trabalho 
não remunerado no âmbito doméstico) é ainda pior quando as mulheres assumem um cargo de 
direção ou se desempenham como acadêmicas (ibid., p. 74), pois precisam planejar e conciliar 
continuamente esse espaços; e a isso se soma um triplo esforço: 
Além da energia e dos recursos de toda índole que têm de ativar para cumprir com 
as exigências dos espaços privado e público, neste último há um plus. Dada sua 
condição de mulheres, têm de demonstrar constantemente suas capacidades para o 
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desempenho, pois sua pertinência e possibilidade de manutenção são questionadas 
também constantemente. 
Essas “contradições e ambivalências [...] com base na dupla presença26” foram 
também apontadas por Yannoulas (2013, p. 33): a dupla presença implica, segundo a autora, 
“na dupla ausência também, pois provoca a sensação de estarem sempre em dívida com os 
dois ambientes (familiar e laboral), conduzindo ao estresse e outras doenças”. Na opinião de 
Bruschini, a mulher vivencia o trabalho a partir da imbricação dessas duas esferas, “seja pelo 
entrosamento, seja pela superposição” (1994, p. 21). 
Hirata e Kergoat (2007) avançam nas discussões sobre a divisão sexual do 
trabalho e chegam à conclusão de que as mulheres estão cada vez mais envolvidas no 
trabalho, trabalhando mais e investindo com afinco em suas carreiras. Por outro lado, as novas 
formas de gestão demandam cada vez mais a presença da profissional e, para isso, as 
mulheres “precisam externalizar ‘seu’ trabalho doméstico” (ibid., p. 601) (grifo das autoras), e 
o fazem, continuam as pesquisadoras, recorrendo à força de trabalho imigrante, geralmente 
um enorme contingente em condições precárias. Isto, na realidade específica europeia, 
observada pelas pesquisadoras, mas que também tem sido observada por mim na realidade 
brasileira.  
Em outras latitudes, além da força de trabalho feminina imigrante, se houver, o 
trabalho doméstico assalariado recai nas camadas sociais menos favorecidas; um trabalho 
precarizado para as mulheres com dificuldade de se inserirem num mercado de trabalho que 
exige uma formação superior e que é, em muitos casos, uma tendência que se reproduz de 
geração em geração em famílias de maior vulnerabilidade. Um elemento interessante a ser 
levado em conta nesta configuração do trabalho, é que “as relações de gênero também se 
apresentam de uma forma inédita: a externalização do trabalho doméstico tem uma função de 
apaziguamento das tensões nos casais [...]” (ibid., p. 602). 
Mas essa tendência, esse modelo de delegação, no dizer das pesquisadoras, 
representa um retrocesso na luta pela igualdade, “pois funciona no nível do mascaramento e 
da negação” (ibid., p. 602). Se essa reorganização das atividades domésticas possibilita uma 
maior flexibilidade à profissional para cumprir com as exigências do seu trabalho; por outro, 
não problematiza o envolvimento equilibrado do casal em tarefas do âmbito privado que 
																																																								
26 De acordo com Yannoulas, a expressão foi cunhada pela socióloga italiana Laura Balbo em 1978, e diz 
respeito às dificuldades enfrentadas pelas mulheres na conciliação do trabalho e a família. 
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também são de seu interesse, e o que é ainda mais nocivo, contribui para a precarização do 
emprego feminino e as desigualdades sociais. 
Resumindo, houve avanços sim, no mundo trabalhista fora e dentro do espaço 
doméstico, em benefício da igualdade de Gênero e do aumento da independência das 
mulheres, mas essas mudanças são ambíguas, pois as práticas sexistas no espaço familiar e 
laboral ainda persistem: 
[...] mesmo quando os homens se deslocam para os afazeres domésticos 
remunerados, eles trabalham em ocupações diferenciadas como jardineiro, 
motorista, entre outras. Quando os homens ocupados realizam afazeres domésticos 
não remunerados, “ajudam”, e o fazem ocupando um número de horas muito 
inferior ao destinado pelas mulheres ocupadas. A inserção de maneira significativa 
de mulheres no trabalho remunerado não alterou em grande medida a diferença 
salarial, ou a ocupação de postos de chefia, ou ainda a “liberação” da sobrecarga 
doméstica para elas. Assim, a feminização do trabalho não representou a eliminação 
das fontes de discriminação, seja no trabalho produtivo ou no reprodutivo, mas 
apenas o “deslocamento das fronteiras da desigualdade”. (YANNOULAS, 2013, p. 
24) (grifos da autora). 
Em 2017, século XXI, os efeitos dessa divisão sexual do trabalho continuam 
presentes na manutenção de práticas machistas baseadas na subestimação (biologicista) das 
mulheres e no entendimento da maternidade e do cuidados dos filhos como responsabilidade 
única e exclusiva da mulher, concretizadas na sua demissão pela e após a maternidade ou na 
atribuição desigual e hierárquica de funções, como por exemplo, o fato de ter de levar água ou 
café ao chefe, uma atitude justificada exclusivamente por se tratar da única mulher da equipe, 
por isso, apta “naturalmente”, como mostra o relato de mulheres entrevistadas pela Fundação 
Getúlio Vargas na matéria do jornal El país, “Demissão após a maternidade: Não cometi 
nenhum erro, eu só gerei uma vida” (BEDINELLI, 2017, n.p.), orientada para a realidade 
brasileira. Por isso, entende-se a necessidade de se discutir questões de Gênero, especialmente 
a relação mulher-trabalho, na formação de professores/as, que serão futuramente responsáveis 
pela formação de outras pessoas, que em sua práticas sociais reforçarão ou combaterão 
atitudes machistas em âmbitos familiares ou profissionais. 
Na sequência, nos deteremos na relação mulher-trabalho no contexto específico 
de Cuba, com ênfase na sua posição como trabalhadora assalariada ou não em meio à forte 
crise atravessada pela Ilha desde os anos noventa. 
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2.5 Participação das mulheres no mercado de trabalho em Cuba 
Um levantamento bibliográfico sobre o tema revela que diversas pesquisadoras e 
pesquisadores têm se interessado pela mulher trabalhadora em Cuba, desde perspectivas 
sociológicas e/ou econômicas, com consciência de Gênero ou não: uma referência obrigatória 
é Núñez Sarmiento, que desde a década de 1980 investiga sobre a mulher em empregos 
tradicionais e não tradicionais. Da sua autoria é (já referido no capítulo anterior) Yo sola me 
represento. De cómo el empleo femenino transformó las relaciones de género en Cuba 
(2013), um valioso trabalho sobre a mulher trabalhadora cubana, uma recopilação de sua 
produção científica acerca das condições de trabalho na indústria têxtil em Santiago de Cuba27 
e no setor agrícola nos anos de 1986 e 1987, sobre o emprego feminino nos anos 90, o 
trabalho das mulheres sob o signo da emigração e sobre como o trabalho tem influído na 
ideologia de Gênero dos cubanos e cubanas, por citar alguns dos temas abordados. Da década 
de 1980 são também outros estudos sociológicos, coordenados pela FMC, dentre eles o da 
norte-americana Helen Safa, realizado numa empresa têxtil em Cuba em 1986: “Women, 
industrialization and state policy in Cuba” (1989). Mais recentemente contamos também com 
as contribuições acertadas de Echevarría: “Trabajo remunerado femenino en dos momentos 
de transformación económica” (2014); e, em parceria com outros autores, merecem destaque 
“Empleo y dirección: una mirada desde la perspectiva de género” (DÍAZ FERNÁNDEZ; 
ECHEVARRÍA LEÓN, 2010) e “Política de empleo en cuba 2008-2014: desafíos a la 
equidad en Artemisa” (ECHEVARRÍA LEÓN; DÍAZ FERNÁNDEZ; ROMERO 
ALMODÓVAR, 2015). Sobressai também, pela densidade e riqueza das reflexões, o trabalho 
de Virgilí Pino (2014): “Condición de género y trabajo remunerado”, menção no prêmio da 
revista Temas na categoria ensaio nas Ciências Sociais, em 2012. Um material de consulta 
necessário para compreender o papel das mulheres cubanas na dinâmica social da década de 
1990 o constitui a publicação “Perfil Estadístico de la Mujer Cubana en el Umbral del Siglo 
XXI”, da Oficina Nacional de Estatística (ONE28). Embora seja uma publicação de 1999, os 
dados retomam alguns anos dessa década, com ênfase em 1996. É importante apontar com 
Echevarría (2014, p. 70) que a escassez vivenciada durante o Período Especial afetou a coleta 
de dados, pelo que não se têm muitos registros estatísticos do intervalo compreendido entre 
1992 e 1998, e muita da informação relativa a esse período não está discriminada por sexo.   
																																																								
27 Província localizada na parte oriental de Cuba. 
28 Hoje conhecida como ONEI (Oficina Nacional de Estadísticas e Información). 
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No tocante às ausências, Campuzano refere os percalços enfrentados pela norte-
americana Catherine Davies quando escreveu e publicou em 1997 sua história da literatura 
cubana de mulheres: A place in the sun? Women writers in twentieth century Cuba (2010, p. 
143-144). Dentre os entraves salienta a necessidade de se contar com “uma história da vida 
doméstica cubana, da família, do lar, uma história das relações matrimoniais e sexuais desde o 
ponto de vista feminino [...] uma história completa (não apenas laboral, isso nem sequer 
existe) da mulher cubana”, por mencionar alguns (DAVIES, 2001 apud CAMPUZANO, 
2010, p. 145) (grifos nossos). 
Deslocando a lente do momento atual para o trabalho feminino antes do trunfo da 
Revolução, tem-se que, segundo censos da época citados por Campuzano (2008, p. 352), em 
1903 “setenta por cento da população feminina da classe trabalhadora ativa se dedicava ao 
serviço doméstico”; em 1918, 50% da força laboral feminina trabalhava como criada, e em 
1953, as que ainda trabalhavam nesta área constituíam a terceira parte do total do contingente 
feminino trabalhador. Ainda de acordo com a professora da Universidade de Havana, é nesta 
data que se observa o índice mais alto de emprego feminino durante a República, com 13,5% 
de mulheres com um trabalho oficial, o restante era “teoricamente” dona de casa; porém, 
outra situação se configurava à margem dos dados oficiais, segundo a pesquisadora citada: 
desempenhavam-se em ocupações intermitentes, ilegais ou precárias como lavado e passado 
de roupas para outros, criação e venda de animais, venda de alimentos e café ao pé de obras 
de construção, trabalho pesado na roça, aulas de piano, serviços de maquiagem e manicure, 
até venda do próprio corpo, tudo de forma clandestina e tomando o cuidado de não atrapalhar 
as obrigações domésticas. 
Quando triunfa a Revolução, relata Hernández Hormilla (2011, p. 80), as 
mulheres ocupavam apenas 17% dos empregos e muitas, ao tempo que realizavam as 
atividades domésticas, se desempenhavam em tarefas e ocupações que “constituíam portanto 
uma prolongação de seus papéis de gênero, dedicadas a cuidar doentes, a servir em casas, à 
educação primária e secundária ou a vender seu corpo”.  
E foi realmente no âmbito de importantes transformações revolucionárias para 
alcançar justiça social, qualidade de vida, bem-estar e igualdade, que as mulheres 
experimentaram uma verdadeira incorporação social, realizando importantes ações na 
construção do projeto revolucionário e obtendo significativos avanços em matéria de direitos. 
Para López Tutusaus: 
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O governo revolucionário tem adotado uma política de inclusão de elementos 
básicos encaminhados à reivindicação da mulher. A nova legislação fomentou as 
condições de igualdade entre homens e mulheres oferecendo a estas novas opções 
que fizeram possível sua inserção e permanência no mundo laboral estabelecendo 
mecanismos de proteção e acesso ao mesmo. (2011, p. 205).  
Não há consenso na historiografia, sustenta Campuzano, sobre se a participação 
da mulher no mundo trabalhista foi “resultado das necessidades económicas” (2010, p. 209), 
se foi a percepção do Estado de que precisava ampliar a força laboral e beneficiou as 
mulheres com algumas concessões ou se realmente foi um espaço conquistado. Mas, seja 
como for, é inconteste a incorporação das mulheres cubanas nos diversos espaços e níveis da 
esfera social, e “um dos aspectos que mais profunda e rapidamente” contribuiu para esse 
processo no seio da Revolução “foi o acesso ao emprego com um amplo leque de 
oportunidades” (ONE, 1999, p. 134), garantido constitucionalmente29.  
Cumpre salientar que essa incorporação crescente foi assegurada e facilitada por 
meio de uma série de transformações sociais empreendidas pelo Estado, as quais significaram 
para as mulheres passos decisivos rumo à equidade social. Com base em Hernández Hormilla 
(2011, p. 82) e Núñez Sarmiento (2013, p. 121-122), lembramos aqui algumas dessas medidas 
em benefício da mulher trabalhadora: o primeiro passo foi a campanha de alfabetização em 
1961, da qual a mulher foi figura protagonista, o que contribuiu para o acesso à educação 
gratuita para todos os cidadãos, desde o nível pré-escolar até a universidade30. Outras ações 
que favoreceram a incorporação da mulher ao trabalho foram a quase eliminação da 
prostituição (com a oferta de estudo e trabalho), o acesso a postos de direção, a revisão de leis 
discriminatórias que restringiam o acesso ao trabalho considerado tradicionalmente de 
homens, a reserva de vagas em centros de trabalho para quem se forma como técnico médio 
ou em nível universitário, bem como a elaboração e implementação de uma série de leis e 
decretos, dentre eles: a Lei da Maternidade (1974), acrescida atualmente com o decreto lei 
234 que estipula o direito à licença por paternidade, o Código de Família de 1975 (que 
reconhece a responsabilidade do casal no cuidado da família e a distribuição equitativa das 
tarefas domésticas, embora a prática diste bastante da teoria), a Lei de Proteção e Higiene do 																																																								
29 A Constituição da República de Cuba de 1976, em seu artigo 43o, garante a todos os cidadãos, sem distinção 
de raça, sexo, religião e origem nacional, de acordo com méritos e capacidades, o acesso a “todos os cargos e 
empregos do Estado, da Administração Pública e da produção e prestação de serviços”, bem como o recebimento 
de “salário igual por trabalho igual” (1976, p. 211-212). 
30 A década de 1980, segundo dados levantados pela Oficina Nacional de Estatística, se caracterizou por uma 
“feminização da educação”, pois 52% dos egressos das universidades eram mulheres, assim como 54% dos 
egressos no ensino médio superior; números que foram aumentando ao longo da década de 1990. Já em 1997, do 
total de matriculados no ensino universitário, as mulheres ocupavam 60%, com predomínio nas carreiras 
médicas e pedagógicas, embora representadas também em outras especialidades (ONE, 1999, p. 114). 
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Trabalho (1977) e a Lei de Seguridade Social (1979), por citar alguns. É interessante destacar, 
com Echevarría (2014, p. 167), outros feitos em matéria de legislação trabalhista, tais como a 
supressão de medidas que restringiam o acesso das mulheres a empregos não tradicionais bem 
como a adoção de outras que permitiram “ampliar suas possibilidades de incorporação ao 
trabalho, proteger seus direitos e garantir a igualdade de oportunidades e de remuneração”, 
todas contidas no Código do Trabalho (1985).   
 Convém chamar a atenção também para as transformações realizadas e apoiadas 
pela Federación de Mujeres Cubanas. Além da aprovação da Lei de criação de Jardins da 
Infância31 em 1961, a FMC criou uma série de cursos que tinham por objetivo “dotar as 
mulheres de habilidades técnicas para sua saída ao mercado de trabalho” (DÍAZ 
FERNÁNDEZ; ECHEVARRÍA LEÓN, 2010, p. 166). Hernández Hormilla menciona os 
Cursos de Superação para as jovens procedentes de áreas rurais, os Cursos de Superação para 
Donas de Casa, as Escolas Noturnas de Superação para as Trabalhadoras Domésticas, os 
Cursos Especiais de trabalhos de escritório bem como os de automobilismo (2011, p. 82). 
Como aspecto negativo que algumas estudiosas como Díaz Fernández; Echevarría León 
(2010) e Hernández Hormilla (2011) lhe atribuem a essas iniciativas está o fato de terem 
reproduzido, inconscientemente, estereótipos de Gênero, pois ensinavam-se neles atividades 
associadas ao feminino, tais como ensinar, costurar e atender o espaço doméstico, entretanto, 
afirmam as primeiras, foram “uma primeira oportunidade para que se incorporassem ao 
mundo do trabalho” (2010, p. 2).  
À contracorrente de uma tendência mundial, exacerbada na América Latina, que 
vem incorporando a força de trabalho feminina às custas da precarização de seu trabalho, de 
suas condições e de seus direitos, e acentuando as desigualdades salariais (como foi 
apresentado na seção relativa ao trabalho), em Cuba, graças à legislação mencionada e aos 
esforços do Estado na consecução da igualdade dos trabalhadores e da política de pleno 
emprego32, a situação trabalhista das cubanas é diferente em muitos aspectos; mesmo em 
momentos de crise, tem se caracterizado por uma (relativa) estabilidade (o que não significa 
																																																								
31 Apesar de os jardins da infância terem facilitado a rápida incorporação das mulheres ao trabalho após a 
maternidade, com a crise econômica que se alastra desde a década de 1990, esses espaços têm enfrentado uma 
série de dificuldades (falta de energia, de água, eliminação das áreas para bebês lactantes assim como a 
diminuição do número de matrículas) que na prática funcionam, muitas vezes, como limitantes do 
desenvolvimento profissional e pessoal das mulheres. 
32 O Estado como criador da oferta e das principais fontes de trabalho (ECHEVARRÍA LEÓN, DÍAZ 
FERNÁNDEZ; ROMERO ALMODÓVAR, 2015, p. 273). 
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que o desemprego não tenha atingido as mulheres e que não haja ocorrido uma precarização 
do trabalho por elas desempenhado), não isenta de metamorfoses e readaptações.  
De acordo com Núñez Sarmiento (2013, p. 11-12), a entrada das mulheres no 
mercado de trabalho em Cuba foi um processo lento e gradual que começou na década de 
1960, experimentou uma aceleração nos anos 70 e manteve um ritmo crescente até a década 
de 9033.  
De 1965 a 1995, segundos dados aportados por Aguilar, Popowski e Verdeses 
(1996, p. 12), a participação da mulher na economia do país experimentou um crescimento de 
15% a 42,3%. Mas, do ponto de vista das autoras, esse processo, que abrange três décadas, foi 
crescente mas não lineal. Na primeira década (1965-1975), houve muita instabilidade da força 
laboral feminina. É interessante notar que, entre as causas apontadas no II Congresso da FMC 
para essa deserção, encontram-se (ibid., p. 16): 
• Pressão das tarefas domésticas e familiares; 
• Necessidade de ampliar e melhorar os serviços; 
• Falta de incentivo econômico; 
• Carência de condições mínimas de higiene e proteção nos centros de trabalho; 
• Ausência de um trabalho político com as recém-incorporadas aos centros de 
produção; 
• Incompreensão sobre o papel da mulher na sociedade. 
O que evidencia que, não obstante os avanços em matéria legislativa e política, a 
incorporação da mulher à dinâmica social e sua contribuição à economia do país encontravam 
obstáculos, não só pela ausência de políticas em relação ao trabalho (com fortes avanços já na 
década de 1970), mas porque as mudanças não tiveram, de acordo com Hernández Hormilla 
(2011, p. 83-85), “um efeito profundo em áreas como o lar e a vida a dois, nas quais a 
situação permaneceu praticamente imutável [...] com a sobrecarga real da mulher nas tarefas 
domésticas e o cuidado da família, produto de um modelo sexista” que não divide 
equitativamente os papéis e funções, e que continua se perpetuando de geração em geração. 
Já na década seguinte (1975-1985), algumas posturas e políticas foram revistas 
para deter a deserção feminina, e foi assim que se registrou “a maior incorporação de 
mulheres ao trabalho produtivo social na história do país” (AGUILAR; POPOWSKI; 
VERDESES, 1996, p. 12), com um expressivo aumento da estabilidade da força feminina. O 
																																																								
33 À década de 1990 e começo dos anos 2000 dedicaremos atenção aparte, por ser o contexto em que se 
inscrevem os contos que integram nosso corpus.	
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desenvolvimento da mulher cubana foi relevante entre 1985 e 1986, conforme Núñez 
Sarmiento (2001b, n.p.), pois elas representavam 37,7% da massa trabalhadora e 56% dos  
profissionais e técnicos do setor estatal civil em Cuba. A estabilidade laboral das mulheres foi 
uma constante até a década de 1990, embora com algumas oscilações, devido à crise pela que 
atravessou o país e que afetou também o emprego feminino. Se em 1990, 1.433.114 mulheres 
trabalhavam no setor estatal, em 1995 essa cifra contou com 241.644 a menos (ibid., p. 12), 
um decrescimento da participação feminina em decorrência, por mencionar uma das causas, 
da reorganização e racionalização da força de trabalho a fim de alcançar maior eficiência na 
economia (ONE, 1999, p. 135). Nos anos 2000 começa a se observar uma recuperação de 
indicadores referentes ao emprego, e em 2010:  
De forma geral, os padrões relativos à participação feminina são mais favoráveis. 
Não obstante, se mantém com um menor índice de atividade, maior desemprego, 
ocupação nos setores de baixa produtividade, e se manifesta, sob novos 
comportamentos, uma inserção feminina mais precária e de menores ingressos 
mensais, relacionados com a segregação ocupacional, que condiciona fortemente os 
efeitos das medidas nos processos de reajuste. (ECHEVARRÍA, 2014, p. 66). 
Como resultado do seu acesso à educação, a mulher é, desde a década de 1970, “a 
força de trabalho mais qualificada do país” (NÚÑEZ SARMIENTO, 2013, p. 111), e também 
por isso recebe, juridicamente falando, salário igual aos homens nos mesmos postos de 
trabalho; mas o acesso à educação e a garantia de emprego trouxeram também consequências 
importantes para a vida das mulheres: alto índice de divórcios (pois as cubanas sabem seu 
valor e seu papel na sociedade e não dependem de um casamento para sobreviver 
economicamente, além dos problemas surgidos na convivência de várias gerações num 
mesmo espaço), um ligeiro decrescimento dos matrimônios (mas aqui entram também outros 
fatores como a falta de moradias), a diminuição da natalidade e o aumento de mulheres chefas 
de famílias. 
No percurso da inserção da mulher ao trabalho remunerado em Cuba, nas décadas 
aludidas, tem se observado, de modo geral, uma feminização de áreas como a educação 
(entretanto, a sua presença nas vagas profissionais em universidades continua sendo aquém da 
masculina), a saúde pública, o desporto e o turismo e também o setor de finanças e seguros; à 
diferença dos homens, que são maioria em áreas como a construção, o transporte e o setor 
agropecuário (ONE, 1999, p. 138). Mas há também um aumento cada vez maior da presença 
feminina em espaços considerados tradicionalmente masculinos. Fernández Rius, com base 
em Popowski (1997), apresenta a percentagem dessa participação feminina: em 1997, “65% 
dos promotores no país, 47% dos membros do supremo tribunal e 49% dos que [possuíam] 
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cargos de direção no âmbito jurídico, [eram] mulheres” (2000, p. 64). 
Contudo, a despeito dos esforços do país pela igualdade das mulheres, das 
oportunidades de acesso ao trabalho remunerado, do incremento da força feminina nos 
âmbitos científicos e da alta qualificação que caracteriza as cubanas, a sua representatividade 
continua sendo menor do que o esperado “em cargos mais altos de direção, inclusive na 
representatividade política” (CÉSAR, 2004, p. 154). Outra brecha de Gênero está presente em 
relação ao salário: embora por lei, homens e mulheres tenham o direito a receber igual 
remuneração por igual trabalho -como já foi salientado acima-, uma pesquisa realizada pelo 
Ministério do Trabalho em áreas como Saúde Pública, Transportes, Turismo, Construção, 
Indústria Ligeira, por citar algumas, concluiu que há uma diferença salarial desfavorável para 
a força de trabalho feminina (apenas na educação este fenômeno não acontece). Dentre as 
causas que contribuem para essa situação, apontadas pela especialista, encontram-se as 
doenças, o cuidado dos filhos e da família e a licença maternidade, sendo as duas últimas as 
de maior impacto (ibid., p. 171-172). 
Essa situação mostra que em Cuba “o mercado de trabalho também é estruturado 
por normas masculinas que dificultam a conciliação entre o trabalho produtivo e o 
reprodutivo” (ibid., p. 154), não apenas porque faltam políticas do governo que promovam 
uma verdadeira socialização das atividades domésticas, mas porque tanto homens quanto 
mulheres “incorporamos, sob a forma de esquemas inconscientes de percepção e de 
apreciação, as estruturas históricas da ordem masculina” (BOURDIEU, 2014, p. 17). E esses 
esquemas de pensamento instalados nas subjetividades, dissimulados ou inconscientes, se 
materializam em discursos sexistas preconceituosos que se resistem a aceitar a uma mulher 
num cargo de autoridade e que, além disso, reproduzem os papéis tradicionalmente associados 
aos Gêneros na sociedade, como no exemplo da confissão de um amigo físico à psicóloga 
Fernández Rius: 
As mulheres não podem render bem nas Ciências, não podem se concentrar como 
nós, pois têm um neurônio no ordenador e os restantes no doméstico e nos filhos, 
não dispõem do mesmo tempo para se entregar horas e horas ao trabalho. (2000, p. 
64). 
Refletir sobre a participação da mulher em espaços públicos, neste caso, por meio 
do trabalho assalariado, nos leva a admitir que se por uma lado a incorporação ao mercado de 
trabalho favoreceu a independência econômica das cubanas -o que implicou na sua 
independência do marido e da família- e aumentou seu status social, por outro, tais mudanças 
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e benefícios pouco transformaram as relações entre os sexos; as mulheres ainda se deparam 
com formas de desigualdade e discriminação numa sociedade que fez muito por elas e contou 
com o apoio delas, mas que não mudou sua estrutura patriarcal. Porque não basta uma 
transformação social, econômica, política a escala social, como a ocorrida em Cuba, se essa 
transformação não acontece na subjetividade de homens e mulheres. Como bem apontam 
Hirata e Kergoat (2007, p. 608, “é preciso questionar, sobretudo, os âmbitos psicológicos da 
dominação e a dimensão da afetividade”. E como essa última transformação é mais lenta e 
complexa, e esbarra em simbólicos naturalizados e sedimentados histórica e culturalmente e 
materializados no discurso, ainda prevalece no imaginário coletivo uma representação da 
mulher e do trabalho feminino de marcado viés sexista, patriarcal, que condiciona também 
certas atitudes e comportamentos que freiam o acesso das mulheres a espaços de maior poder. 
Depois deste panorama geral da incorporação da mulher ao mercado trabalhista na 
sociedade cubana, vamos nos deter, na próxima seção, na especificidade do trabalho durante o 
Período Especial cubano, de modo a poder situar a atuação das mulheres nesse âmbito.  
2.6 O trabalho em tempos de crise na Ilha 
Com a queda do muro de Berlim em 1989 e a dissolução do campo socialista, 
Cuba enfrentou um período de crise, principalmente econômica, “considerando que os países 
socialistas forneciam 85% das importações cubanas, 80% dos investimentos e recebiam ao 
redor de 80% das exportações do país”, como nos informa Rodríguez34 (2011, n.p.). Sem o 
amparo econômico das repúblicas soviéticas, com o agravamento do bloqueio comercial e 
financeiro imposto pelos Estados Unidos e tendo em vista que sua estrutura econômica se 
baseava na cooperação mútua e no intercâmbio com outros países (ONE, 1999, p. 8), a Ilha 
entrou no chamado Período Especial, nome com que se conheceu a estratégia do governo para 
sobreviver à crise e preservar as conquistas sociais35; um momento da realidade cubana 
marcado por carências e restrições -escassez de alimentos, de água, de energia, de transporte, 
																																																								
34 José Luis Rodríguez García (La Habana, 1946), economista, pesquisador e professor titular do Centro de 
Estudos de Economia e Planejamento. É também assessor do Centro de Estudos de Economia Mundial em 
Havana e durante os anos mais difíceis do Período Especial foi Ministro de Economia e Planejamento em Cuba. 
35 Segundo o economista José Luis Rodríguez (2011, n.p.), em 29 de agosto de 1990 foi anunciado na imprensa 
cubana que, em decorrência da queda do campo socialista, “um período especial de medidas extraordinárias 
deveria ser implementado para enfrentar a iminente crise”. 
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de artigos de primeira necessidade- que afetaram também os âmbitos político, social, 
ideológico e ético36: 
Como se sabe, a queda do Campo socialista e a desaparição da União Soviética, seus 
sócios comerciais por aproximadamente três décadas, levou Cuba a inícios dos 
noventa a uma situação de emergência econômica que já dura mais de um lustro, e 
que tem provocado um grande deterioro em todas as instâncias da vida, chegando a 
evidenciar-se um claro retrocesso em setores prioritários como a alimentação e o 
emprego, e pondo em perigo a saúde e a educação, consideradas as duas grandes 
conquistas da Revolução. (CAMPUZANO, 1996, p. 5). 
“O súbito desaparecimento dos países socialistas e da União Soviética gerou uma 
situação de emergência que obrigou a modificar a estratégia econômica, buscando a 
sobrevivência da revolução”, explica Rodríguez (2011, n.p.); por isso, desde a década de 
1990, o país vem apostando numa série de transformações que permitam “superar o esgotado 
modelo de crescimento” e que ao mesmo tempo preservem o modelo socialista 
(ECHEVARRÍA, 2014, p. 66) e as conquistas alcançadas em matéria de educação, saúde e 
assistência social. Um exemplo disso são as medidas e reformas desenhadas pelo governo, 
consideradas, segundo César (2004, p. 69)37, “alternativas de descentralização, dentro da 
própria lógica do sistema socialista”, as quais tiveram impacto na geração, manutenção e/ou 
transformação dos empregos.  
Se até a década de 1980 havia em Cuba “um Estado garante e [...] uma estrutura 
sócio-classista bastante homogênea” (ibid., p. 72), com a implantação das novas medidas 
começa a se observar um aumento das desigualdades, em decorrência de novos mercados de 
trabalho emergentes que aumentam a brecha salarial e a distribuição de grupos sociais melhor 
situados nessa nova estrutura social (geralmente aqueles vinculados ao turismo, às empresas 
mistas, à economia informal e aos negócios ilícitos), frente a outros (anciãos, mães solteiras, 
aposentados por invalidez, moradores de bairros marginais ou desempregados), “em perigo 
por não poder[em] cobrir alguma necessidade básica”. Estes últimos passam então a integrar a 
chamada “população de risco”38 e começa a se falar em pobreza no socialismo cubano (ibid., 
p. 73).  
																																																								
36 Houve uma diversidade de criações artísticas que tematizaram e ainda tematizam as vivências e consequências 
da crise. Uma visão artística interessante é o filme Retorno a ítaca (2014), do diretor francês Laurent Cantet, que 
faz um percurso pela representação, na subjetividade dos seus personagens, das transformações ocorridas ao 
longo dos anos de Revolução. 
37 Para um aprofundamento nas mudanças que ocorreram em todos os âmbitos, empreendidas pelo Estado 
cubano, consulte-se César (2004). 
38 Entretanto, esse setor populacional, de acordo com Morales (2003, p. 49), “à diferença de outros países […] 
tem garantidos os serviços de saúde, educação, segurança e assistência social, além de receberem uma oferta de 
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Desde o trunfo revolucionário vinha se constatando a manutenção do emprego em 
todos os setores, graças à política de pleno emprego implementada desde 1959, como já foi 
salientado antes; porém, com a crise dos anos 90 começa a se observar uma mudança nesse 
sentido. De acordo com Aguilar, Popowski e Verdeses (1996, p. 16), entre 1990 e 1995: 
produz-se um decrescimento geral do número de pessoas ocupadas na economia 
nacional, na quase totalidade dos casos como consequência do fechamento de 
indústrias e outros centros laborais com maioria de ocupação masculina, assim como 
pelo reordenamento e racionalização da força laboral, necessários para alcançar uma 
maior eficiência econômica.  
César aponta também, como um dos fatores para o desemprego, a própria política 
de pleno emprego, que “fez com que fossem ultrapassados os limites de ocupação e isso 
repercutiu nos 1990” (2004, p. 81). Por outro lado, enfatiza que há um desequilíbrio entre a 
demanda de mão-de-obra (“40% desta localizada em setores como a agricultura, a pecuária e 
também nas zonas rurais”) e a disponibilidade de força de trabalho (“60% é de origem urbana, 
de alta qualificação e de idade mínima inferior a 30 anos”) (ibid., p. 81). Ocorre também, 
conforme levantamento da autora, um “superdimensionamento de quadros de pessoal”, cujo 
resultado foi a cifra de 500 mil trabalhadores sem trabalhar recebendo 60% do salário no 
início dos anos noventa, arcado pelo governo (ibid., p. 81).  
Diante da incapacidade do Estado de continuar gerando empregos e do aumento 
do setor de mercado informal, que promoveu a prática de atividades ilegais para a 
sobrevivência, houve, conforme explicita César: 
elevação da capacidade empregadora de propriedade não-estatal e da economia 
informal [...]. A existência de fontes de emprego diferenciadas (estatais e não-
estatais) e de duas moedas circulantes muda um pouco a percepção das pessoas 
sobre as ocupações: os setores emergentes e o não-estatal oferecem mais vantagens 
econômicas e o critério de prestígio social se transforma. (ibid., p. 82). 
A partir de 1994 a situação econômica foi melhorando paulatinamente com a 
implementação das medidas antes referidas, contudo, foi registrado um aumento do 
desemprego, atingindo entre 1994 e 1995 seu máximo valor (com aproximadamente 8%), 
segundo dados apresentados em Echevarría (2014, p. 67). A redução do emprego se 
concentrou principalmente nas fábricas, atingindo operários e operárias, mas principalmente 
os homens, que compunham o contingente maioritário; já o descenso do número de mulheres 
empregadas ocorreu com maior força no setor administrativo. Para a especialista:  																																																																																																																																																																													
alimentos onde a maioria dos produtos são subsidiados e chegam a todas as famílias por igual. São estas, entre 
outras, as diferenças substanciais com a pobreza na América Latina”. 
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O fechamento parcial de muitas fábricas e empresas -embora não tenha conduzido a 
demissões em massa, pois o Estado manteve garantias laborais para os afetados-, 
gerou, em não poucos casos, desestímulo entre os trabalhadores pelas afetações 
salariais. Desta forma, muitas pessoas saíram na procuram de novas fontes de renda. 
(ibid., p. 67). 
A recuperação paulatina da economia cubana ocorreu, principalmente, com o 
auxílio das atividades turísticas e do comércio exterior com Europa. Outras áreas como as 
comunicações e a agricultura passaram também por um discreto crescimento nos anos 
sucessivos (ONE, 1999, p. 9). 
Vivenciou-se, nessa conjuntura muito particular dos anos 1990 em Cuba, com 
bastante continuidade no século XXI, o fenômeno da pirâmide invertida: na subjetividade dos 
cubanos se instalou a percepção (por constatação da realidade) de que quem vive de negócios 
ilícitos ou quem trabalha no setor não-estatal, costuma receber lucros mais altos do que quem 
estudou durante boa parte de sua vida, incluindo a pós-graduação, e trabalhou sempre no setor 
estatal. Isso gerou muito descontentamento e frustração na população, com consequências 
como a migração de setores, por exemplo: muitos professores deixaram seus empregos na 
promessa de obter maiores dividendos na área turística, como garçons, camareiras de hotéis, 
motoristas, cuidadores de estacionamentos; já outros mantiveram dois empregos, um estatal 
(muitas vezes de fachada) e outro na informalidade, fazendo bolos, faxina, aluguel de filmes, 
venda de roupas ou cuidando de idosos e crianças; houve também outra modalidade: a 
manutenção do emprego estatal e a utilização do tempo gasto nele e dos seus recursos para 
realizar atividades pessoais que permitissem uma complementação da renda. É importante 
destacar que outra estratégia para driblar o desemprego e/ou as carências de todo tipo foi a 
emigração familiar: uma das principais rendas -se não a principal- de muitas famílias cubanas, 
desde a década de 1990 até a atualidade, são as remessas enviadas pelo(s) familiar(es) que 
mora(m) no exterior. 
A convivência de várias moedas, que acentuou as desigualdades, junto com as 
carências materiais e a flexibilização da moral e da ética propiciaram o furto, a corrupção, o 
uso dos bens do Estado em benefício próprio, o absentismo laboral, o mercado negro, as 
atividades ilícitas e a prostituição ou “jineterismo”, que resultaram numa opção de 
sobrevivência diante da baixa remuneração salarial (RODRÍGUEZ, 2011, n.p.). 
Dos anos 2000 em diante vem ocorrendo “uma atualização do modelo econômico 
e social que modifica de maneira substantiva, entre outros elementos, as formas de 
propriedade e o trabalho”, segundo Echevarría León, Díaz Fernández e Romero Almodóvar 
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(2015, p. 272), e mencionam como um dos resultados “o abandono do princípio do pleno 
emprego que regeu essa política por mais de três décadas”. Essa política, que atendeu à 
necessidade do Estado de aumentar a eficiência e a produtividade, se expressou num reajuste 
laboral gerando situações diversas, vistas como “oportunidades e como ameaças para os 
níveis de equidade alcançados em décadas precedentes” (ibid., p. 273). Nesse sentido, muitos 
trabalhadores considerados “improdutivos” foram e estão sendo demitidos ou realocados, mas 
“com garantias laborais”39 (ibid., p. 274). Segundo Echevarría, quem explica melhor esta 
estratégia de redução dos postos de trabalho “inflados”, há uma resolução que garante a 
ocupação de postos de trabalho por aqueles trabalhadores que sejam considerados mais 
competentes e idôneos, e que não “exista favoritismo nem discriminação de gênero ou de 
outro tipo” (2014, p. 67). 
Embora o Estado tenha voltado a ser em 2010 o “principal provedor laboral”, 
especificamente no setor dos serviços e na indústria açucareira, com a “assunção do estudo 
como ocupação remunerada” nesta última área (ibid., p. 67), houve também a estimulação do 
setor não-estatal, que hoje gera uma variedade de empregos em lanchonetes e restaurantes 
particulares, feiras de artesanato, centros de beleza, dentre outros. Echevarría (ibid., p. 68) 
ressalta que “a expansão do setor informal não esteve associada ao desemprego” e sim à 
desvalorização dos salários nos empregos estatais. E continua a pesquisadora: 
Se por um lado essas medidas contribuíram para mitigar os efeitos imediatos da 
crise -entre eles a incapacidade de criar emprego em setores produtivos-, por outro, 
pospuseram as soluções para as dificuldades que vinham se alastrando desde os anos 
80 e que se intensificaram nos 90: subemprego, baixos níveis de produtividade, e 
pouca relação entre a capacitação adquirida, o posto de trabalho e os resultados 
obtidos.  
Esse é o panorama em sentido geral, mas e a mulher? Que consequências trouxe 
essa crise para o trabalho realizado pelas mulheres em Cuba? 
2.6.1 O trabalho desempenhado pelas mulheres no Período Especial 
Em março de 1990, no V Congresso da Federación de Mujeres Cubanas,  
interessava às mulheres discutir problemas ainda vigentes em relação a desigualdades no setor 
laboral e no âmbito familiar, tais como: 
																																																								
39 O Estado oferece oportunidades de emprego em outros postos de trabalho. No caso de não se adequarem e 
ficarem desempregados, recebem o salário integral no primeiro mês e depois, em dependência do histórico de 
contribuição, têm uma garantia de até 60% do salário durante cinco meses (ECHEVARRÍA, 2014, p. 67). 
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formas sutis de discriminação no trabalho, como a não promoção de mulheres a 
postos de maior responsabilidade; ou na política, como a sua ausência em posições 
de primeiro nível; [assim como] os obstáculos existentes para obter a igualdade, 
particularmente em relação à dupla jornada. (CAMPUZANO, 1996, p. 6).  
Mas, assim como em outras ocasiões, as mulheres tiveram que declinar de seus 
objetivos em função de outra prioridade: a desaparição da União Soviética e a estratégia para 
encarar suas consequências na Ilha (ibid.). 
 A política de pleno emprego do governo revolucionário, como foi comentado na 
seção anterior, tinha favorecido a incorporação e o aumento ininterrupto da participação 
feminina no mercado de trabalho, mas uma das consequências imediatas da crise verificou-se 
no emprego estatal feminino. Diversas aproximações a essa problemática reconhecem, com 
base em dados levantados pela ONE, que na década de 1990 houve, em efeito, uma redução 
do emprego feminino (AGUILAR; POPOWSKI; VERDESES, 1996, p. 12; DÍAZ 
FERNÁNDEZ; ECHEVARRÍA LEÓN, 2010, p. 167). Mas essa afirmação precisa ser 
matizada, pois as medidas e transformações ocorridas no âmbito laboral se propuseram, à 
diferença de outros países, que as mulheres não fossem as primeiras a serem demitidas na 
iminência do desemprego (NÚÑEZ SARMIENTO, 2013, p. 112), não apenas porque o 
governo tinha ciência do número alto de mulheres em sua condição de chefes de família, mas 
também porque a sua inserção no mercado de trabalho constituía um dos feitos mais notáveis 
da Revolução Cubana.  
Foi por isso que o Estado desenvolveu uma política de emprego para as mulheres, 
na qual uma série de organizações como a FMC, a CTC (Central de Trabajadores de Cuba) e 
o MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) criaram comissões com o intuito de 
proteger o emprego feminino ao “orientar, intermediar e colocar as mulheres em função das 
demandas possíveis, o que apoiava a sua permanência como ocupadas”, informa Echevarría 
(2014, p. 67). 
Como consequência, poderia afirmar-se que o emprego feminino tem passado por 
estádios de crescimento, decrescimento e estagnação. Dados apresentados por Díaz Fernández 
e Echevarría León (2010, p. 167), Echevarría (2014, p. 67) e ONE (1999, p. 135) nos 
permitem compreender melhor as oscilações do emprego feminino: em 1990, a participação 
feminina se situava em 42,2%; no período compreendido entre 1990 e 199540, houve uma 																																																								
40 Em relação a esse período, notamos dados contraditórios em várias publicações; por isso, decidimos nos ater 
ao levantamento apresentado pela Oficina Nacional de Estatísticas (1999), bem como às contribuições de 
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redução do número de mulheres ocupadas, chegando a 37,7% em 1996; nos anos posteriores 
começou a crescer discreta e paulatinamente -principalmente nos anos de 2000-, alcançando a 
cifra de 38,1% em 2009, que se comparada com a de 1990, continua sendo inferior.  
Os níveis de participação feminina, contudo, quando contrastados com os dados 
relativos à ocupação masculina, indicam que ela decresceu em menor número e isto se explica 
por dois motivos: o primeiro deles, segundo Echevarría, é que o desemprego afetou as 
mulheres com maior força entre 1995 e 1998; já os homens começaram a sentir os efeitos do 
desemprego em 1994 e só se observou alguma recuperação na década de 2000 (2014, p. 67). 
Por outro lado, e este fator aponta uma brecha de Gênero no mercado laboral cubano, “as 
áreas de maior contração foram aquelas ‘tipicamente masculinas’, como a indústria, a 
construção e o setor agropecuário, afetadas pela quase paralização dos investimentos e pela 
aguda falta de recursos materiais e financeiros” (grifo da autora); portanto, os níveis de 
desemprego mais altos se concentraram em ocupações que atendiam a uma segregação por 
Gênero, impactando de forma mais intensa os homens. 
A diminuição da força de trabalho feminina como resultado do fechamento parcial 
de indústrias e empresas para obter maior eficiência, junto com a falta de incentivo 
econômico, a falta de transporte urbano, a pressão exercida no seio familiar (a sobrecarga 
doméstica) e a preocupação com a sobrevivência da família, ocasionou que muitas mulheres 
retornassem aos lares para se dedicarem ao cuidado dos filhos, familiares e pessoas doentes, 
ou fossem realocadas em empregos próximos às suas casas. Cabe salientar ainda, de acordo 
com Hernández Hormilla (2011, p. 114), que em ocasiões o trabalho doméstico e as 
atividades manuais foram mais remunerados do que outras ocupações.  
Mesmo quando a cifra de mulheres que se dedicava ao trabalho doméstico não 
remunerado continuasse sendo maior, segundo dados referidos à década de 1990 (ONE, 1999, 
p. 135), as medidas tomadas, que provocaram um deslocamento da forca de trabalho feminina 
para outros setores do emprego estatal, assim como um êxodo para o setor informal, para o 
setor privado ou para a roça, estimularam o incremento paulatino e a recuperação da força de 
trabalho feminino durante os últimos anos de década de 1990 e nos anos de 2000 (DÍAZ 
FERNÁNDEZ; ECHEVARRÍA LEÓN, 2010, p. 167). 
Em entrevista realizada por Núñez Sarmiento com mulheres profissionais, acerca 																																																																																																																																																																													
Echevarría (2014), que vem acumulando um número importante de pesquisas relativas ao emprego feminino em 
Cuba. 
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dos motivos pelos que preferiram permanecer empregadas no setor estatal durante a crise dos 
anos noventa, as entrevistadas coincidiram em suas respostas: além de significar a entrada de 
um salário estável (mesmo que baixo), para elas o trabalho representava conquista, 
reconhecimento social e sentir-se útil: 
“Minha profissão era o sentido da minha vida”. “Para todas as profissionais 
significou defender uma aspiração de anos, um ideal que custou muito trabalho 
construir”. “Há duas dimensões: o salário e a profissão. Esta última tem sido para 
mim mais importante do que o salário. O salário perdeu seu sentido como 
estimulante nos anos noventa. A profissão sim se manteve como algo que tinha que 
resistir nela e me desenvolver”. “Não deixar de trabalhar como profissional em fez 
sentir-me plena. Me revesti com uma couraça para que nela ricocheteassem as 
angústias do Período Especial”. (2013, p. 126-127) (os grifos são da autora). 
Manter-se empregadas foi para elas uma forma de driblar as angústias 
ocasionadas pela crise e de fortalecer suas identidades laborais. Mas é importante notar que a 
permanência e/ou incremento da força de trabalho feminino se deu, em muitas ocasiões, 
precarizando a atuação laboral das mulheres. Em relação ao emprego estatal, em 1996 a ONE 
constatou uma forte presença feminina em trabalhos administrativos (por cada 100 homens, 
204 mulheres) assim como na área de serviços, sendo ambos grupos ocupacionais de baixa 
remuneração (1999, p. 142). Nessa época, 10,6% da população feminina se ocupava em áreas 
administrativas, enquanto que na mesma comparação a percentagem da força de trabalho 
masculina era de 3,1%. Além dessa segregação ocupacional, nota-se também uma 
desigualdade salarial41 já apontada na seção anterior. No que tange ao setor privado ou 
cuentapropista:  
existem muitas mais opções que poderíamos chamar “masculinas”. As mulheres se 
inserem principalmente em ocupações que reproduzem, a escala social, a dinâmica 
doméstica: cabeleireiras, manicures, cozinheiras em paladares (restaurantes em casas 
particulares limitados a doze vagas), ou vendedoras de artigos alimentícios. 
(HOLGADO FERNÁNDEZ, 2001, p. 39).   
 Como o salário recebido era insuficiente na década de 1990 e continua sendo-o 
nos 2000, as mulheres, muitas vezes na condição de chefes do lar, tiveram que achar formas 
alternativas dentro da informalidade para contar, assim, com rendas complementares42, que 
constituíram em muitos casos, uma extensão de seu agir doméstico. Além de cozinhar para 																																																								
41 Neste quesito, a Oficina Nacional de Estatísticas não apresenta dados, mas de acordo com Núñez Sarmiento 
(2013, p. 135), o total dos salários das mulheres constituía aproximadamente 80% da média do salário dos 
homens.  
42  Atualmente, as mulheres percebem rendas superiores nesse setor em relação às do setor estatal 
(ECHEVARRÍA, 2014, p. 69). Holgado Fernández relata o caso de uma mulher entrevistada que, por realizar 
trabalho “voluntário” de doze horas por dia cuidando de um banheiro feminino num restaurante turístico, 
arrecada mensalmente uma cifra mais alta do que o salário médio da maioria das trabalhadoras estatais (2001, p. 
39) (grifo nosso).  
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turistas, oferecer serviços como cabeleireiras de porta em porta, cuidar de crianças, realizar 
afazeres domésticos nas casas dos outros ou cuidar de banheiros públicos em troca de gorjeta 
(HOLGADO FERNÁNDEZ, 2001, p. 40), houve também outras opções alternativas 
disponíveis. Núñez Sarmiento, em sua pesquisa sobre Gênero e emprego feminino em Cuba 
baseada em entrevistas a profissionais, cita: 
Dentre as alternativas para assegurar uma segunda receita, as mais mencionadas 
foram: o aluguel de quartos, a venda de itens pessoais, ministrar aulas particulares, 
digitar trabalhos de conclusão para os aspirantes a formar-se na universidade ou no 
ensino tecnológico médio superior, alugar seu próprio carro por períodos de tempo 
ou utilizá-lo como táxi (seus familiares ou elas mesmas), elaborar alimentos e 
vendê-los a donos de estabelecimentos particulares ou vendê-los elas diretamente, 
costurar, viajar fora do país e economizar as diárias e criar frangos para vender ovos. 
(2013, p. 127). 
Vasallo Barrueta (s.d., p. 5-6) aponta como uma das preocupações atuais nos 
debates em torno da vida das mulheres em Cuba nos meios acadêmicos, “os problemas 
derivados das crises econômicas e seus consequentes ajustes, [que] impactam de maneira 
particular a mulher”, pois com os novos rearranjos no setor laboral, começa a se observar uma 
“feminização da pobreza”, a partir da realocação da força de trabalho feminina em setores 
informais, menos remunerados e com menos reconhecimento social. Embora o setor privado e 
o informal contem com a presença feminina, más de 40% ainda se encontra no setor estatal, 
por ser o que “mais proteção legal oferece à mulher” (DÍAZ FERNÁNDEZ; ECHEVARRÍA 
LEÓN, 2010, p. 169). 
Holgado Fernández, fazendo um balanço da incorporação feminina ao mercado de 
trabalho bem como dos impactos do Período Especial, admite que os números referentes à 
participação das cubanas no trabalho até o início da crise não se comparam com os de Latino-
américa nem com os de alguns países desenvolvidos, graças ao acesso das mulheres à 
educação e à sua qualificação. Basta reconhecer, com Campuzano, que no início dos anos 90, 
as mulheres estavam representadas em 57,7% do total de profissionais e técnicos e 
constituíam 45% dos professores na educação superior, cifras que mostram uma situação 
“excepcional” em relação a países de América Latina e à Espanha (CAMPUZANO, 1996, p. 
7). Entretanto, Holgado Fernández admite que:  
o Período Especial interrompeu de forma fulminante a crescente incorporação das 
mulheres ao trabalho desde o trunfo revolucionário, um processo não isento de 
recessões e cheio de subterfúgios sexistas, muitos deles escondidos sob leis de 
pretenso conteúdo emancipatório. (2001, p. 37-38).  
A isso soma-se, na opinião de Echevarría (2014, p. 66), que quando os reajustes 
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foram implementados, as mulheres “mantinham níveis de atividade econômica inferiores aos 
masculinos e com muito pouca relação com as capacidades adquiridas e seus níveis de 
instrução”. Por outro lado, tem sido difícil para elas alcançar postos de direção e de tomada de 
decisões, onde atualmente representam aproximadamente 30% dos trabalhadores, localizadas 
em áreas como saúde e educação (ibid.). Com base em pesquisas realizadas por Echevarría 
em 2005 e 2006, Díaz Fernández e Echevarría León reconhecem que as mulheres ocupam 
sempre postos de direção na condição de “segundas”, são sempre vice-presidentes, 
subdiretoras, chefas de departamento, chefas de grupos: “Um reduzido número chega a 
posições altas de direção” (2010, p. 172), o que corrobora que as desigualdades de Gênero 
ainda permanecem na sociedade cubana e que as capacidades e a qualificação profissional das 
mulheres continuam subvalorizadas. Seguindo o raciocínio das especialistas, há alguns fatores 
que contribuem para essa realidade: o primeiro deles é a permanência da divisão sexual do 
trabalho, que atribui papéis determinados a homens e mulheres assim como qualidades 
“tipicamente” masculinas aos postos de direção; por outra parte, as autoras chamam a atenção 
para “o predomínio de estilos de direção baseados em padrões masculinos, levados à prática 
tanto por mulheres quanto por homens”, o que constitui um obstáculo para o acesso mais 
equitativo das primeiras a esses espaços de poder. A estrutura social vigente colabora para a 
manutenção de relações desiguais com base no Gênero, colocando a mulher e, em geral, os 
grupos minoritários, em posições subordinadas. E isto pode ser constatado também, reconhece 
López Tutusaus (2011, p. 200), quando se passa para o âmbito doméstico. 
Na próxima seção retomaremos este tópico num contexto mais amplo: o Período 
Especial e seu impacto na vida das mulheres cubanas em diversos espaços. 
2.7 O Período Especial e seu impacto na vida das mulheres  
Holgado Fernández, em sua pesquisa sobre os impactos do Período Especial na 
população cubana, com ênfase nas mulheres, cita um depoimento muito revelador de uma 
jornalista cubana aposentada: 
Como se diz no jargão cubano, estávamos pintando e tiraram a escada. Ficamos 
pendurados da broxa, e foi um precipício. Caímos, caímos, caímos. [...] Tudo faltou: 
o combustível, o dinheiro, a comida. [...] Não havia energia: os apagões foram 
históricos. Aquelas vitrines vazias, cheias de papéis e revistas, sem uma calcinha, 
sem uma blusa, sem um sabonete para tomar banho. [...] Uma crise desesperadora. 
(2001, p. 36). 
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Diante do desamparo da URSS, os cubanos tiveram que recorrer à criatividade e à 
invenção como forma de resistência às carências cotidianas; um processo que Sklodowska 
chama de “reinventar a roda”, fazendo alusão ao espírito criativo dos cubanos, mas também 
ao retrocesso que esse processo significou (2012, p. 224). É importante salientar, com a 
pesquisadora polonesa, que essas manobras de salvação e enfrentamento da crise a nível 
pessoal feriram com frequência os valores durante tantos anos formados no seio da 
Revolução: 
[...] nessa busca frenética de uma tábua de salvação, algumas das atividades e 
posturas vão à contrapelo do ethos revolucionário, socavam os princípios de 
urbanidade e do decoro, e carregam um profundo sentido de humilhação diante de 
uma situação que é percebida como retrocesso civilizatório. (ibid., p. 223). 
Não escapa ao olhar da historiadora Sóñora Soto, nessa conjuntura específica, a 
emergência “de problemáticas que se consideravam superadas ou em vias de solução fazia já 
algum tempo”, tais como a prostituição, que “reapareceu com signos diferentes a tempos 
precedentes”; houve também uma intensificação da discriminação sexual e racial assim como 
um aumento da violência doméstica contra as mulheres (2011, p. 20-21). 
A deterioração da qualidade de vida se refletiu também na saúde. Ao mesmo 
tempo que houve uma diminuição de doenças coronárias como efeito colateral do escasso 
consumo de gorduras, surgiram também doenças associadas à falta de vitaminas, como a 
neurite óptica. O Período Especial “teve um impacto demolidor na vida da população cubana” 
(HOLGADO FERNÁNDEZ, 2001, p. 36), mas como muitas especialistas concordam, foi a 
mulher cubana quem vivenciou as maiores vicissitudes. É interessante destacar que muitas 
enfrentaram a crise na condição de chefas do lar43 (pelo alto número de divórcios, pela morte 
dos companheiros, mas também como resultado da emigração44).  
Sóñora Soto (2011, p. 20) destaca o papel imprescindível que a mulher 
desempenhou durante os duros anos da crise em dois sentidos: em primeiro lugar, elas 
representaram uma força de trabalho capaz de enfrentar e empreender as alternativas 
socioeconômicas que o país precisava para sair da crise; em segundo, foram as principais 
artífices da sobrevivência familiar. 
Apesar das intervenções do Estado por eliminar toda forma de discriminação, de 																																																								
43 Estima-se que a chefia feminina dos lares cubanos para 2030 alcance a cifra de 52,5% (ALAS TENSAS, 2016, 
p. 60).  
44 Como as condições em que esta se realizava eram muito precárias -em pneus, balsas inseguras de madeira ou 
de isopor-, os homens se lançavam ao mar e as mulheres ficavam à frente das famílias em Cuba. 
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propiciar a inclusão das mulheres em todas as esferas da vida social, de ter criado as 
condições para sua emancipação e para a socialização das atividades domésticas (criação de 
jardins da infância, creches, restaurantes para trabalhadores e escolares, entre outras), com 
políticas encaminhadas a reduzir as diferenças por motivos de raça e classe e à criação de 
oportunidades iguais para todos e todas, “a natureza da equação mulher-lar nunca tem sido 
questionada em profundidade, e muito menos, o papel a ser desempenhado pelos homens”, 
afirma Holgado Fernández (2002, p. 167), pelo que a casa, os afazeres domésticos 
continuaram sendo uma responsabilidade depreciada e quase exclusiva das mulheres, cuja 
incorporação ao trabalho assalariado “não significou uma restruturação da dinâmica funcional 
do lar” (ibid., p. 167). A chegada do Período Especial evidenciou essa situação social 
mascarada durante anos de Revolução, para a qual colaborou ainda um outro fator: se por um 
lado, a Revolução iniciada em 1959 se propôs a educação, a incorporação massiva da mulher 
ao trabalho e, com isso, a sua emancipação, por outro lado, o próprio discurso do Estado 
continuou mantendo-a em seu papel tradicional45, legitimando práticas discursivas machistas 
com efeitos nos diversos âmbitos de atuação individual e coletiva, mas principalmente no lar 
e nas relações amorosas. Na compreensão de Fleites-Lear, há um paradoxo nessa situação, 
que a autora explica da seguinte forma: 
O novo trabalho das mulheres fora de casa, seu trabalho político ou sua participação 
em comités46 não as isentou das suas tradicionais tarefas domésticas. Nem as 
famílias nem o Estado estavam preparados para vencer o machismo que tem 
mantido em pé as estruturas patriarcais. As mulheres têm se sentido exploradas em 
suas próprias casas, enquanto seus deveres familiares têm recebido pouca 
consideração nos centros de trabalho e nas organizações políticas. O mesmo homem 
revolucionário que arenga e explica sobre a igualdade da mulher numa reunião às 
três da tarde, espera que sua companheira tenha o jantar pronto às seis. De tal 
magnitude é o abismo entre a retórica e a realidade. (1996, p. 8). 
As ações do governo “nem sempre foram acompanhadas por uma educação 
familiar que propiciasse papéis domésticos e sociales equitativos” (HERNÁNDEZ 
HORMILLA, 2011, p. 83), por isso, a mulher enfrentou uma sobrecarga mais acentuada em 
meio à crise, ao ter que dividir seu tempo de desenvolvimento profissional com os afazeres 
domésticos, o cuidado e a criação dos filhos, o cuidado dos anciãos e de pessoas doentes, 																																																								
45 Pela sua importância, essa questão será retomada no final do capítulo 6. 
46 O Comité de Defensa de la Revolución (CDR) é uma organização de massa estruturada a nível de bairro (cada 
bairro pode ter inúmeros CDRs, divididos em quarteirões e zonas), cuja função é organizar as pessoas para 
cuidar e manter a tranquilidade no bairro e garantir as conquistas da Revolução. Dentre as ações realizadas, 
propostas em assembleias e reuniões periódicas, encontram-se o plantão noturno, a limpeza de ruas e áreas 
verdes bem como a realização de qualquer atividade necessária para o país, por exemplo, campanhas de doação 
de sangue, tarefas de reciclagem ou participação em eventos políticos. Há também espaço para o lazer e a 
diversão, pois uma vez por ano os moradores se reúnem para festejar o dia da criação dos CDRs. 	
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desta vez, em condições ainda mais difíceis. Nesse contexto, o trabalho doméstico foi 
redimensionado e ganhou visibilidade, porque consumia mais tempo, era realizado em 
condições adversas e porque passou a incluir serviços que o Estado não podia mais oferecer: 
Do ponto de vista de Holgado Fernández, as condições em que o trabalho 
doméstico era realizado se tornaram mais complexas ainda pela omissão do Estado, que 
“[delegou] suas funções sociais (serviços de creches infantis, provisão de alimentos, atenção 
aos idosos) nas mulheres, ao passo que determinados serviços que eram encontrados no 
sistema estatal (lavanderias, tinturarias) voltam a se realizar no lar” (2001, p. 38). Opinião 
similar compartilha Lara, para quem o trabalho invisível realizado pelas mulheres no espaço 
doméstico assumiu “a ausência de serviços e os subsídios que oferecia o Estado” (2014, n.p.), 
não só em relação à assistência social, com o cuidado de anciãos e pessoas doentes, realizados 
por mães, tias e avós, uma “decisiva rede feminina” que possibilitou a continuidade laboral 
das mulheres (HOLGADO FERNÁNDEZ, 2001, p. 38), mas pelas responsabilidades no que 
tange à alimentação (com a redução dos alimentos subsidiados e de restaurantes para 
trabalhadores nos centros de trabalho ou de lanche para os alunos), a confecção de uniformes 
e o transporte dos estudantes. Ações que contribuíram para a estabilização da economia e 
resultaram em mecanismos de poupança dos recursos do Estado (LARA, 2014, n.p.). 
Na urgência do espaço doméstico, onde com mais força se sentiram os efeitos da 
crise e o retrocesso da qualidade de vida (com a escassez de produtos básicos devido ao 
racionamento de alimentos garantidos pela libreta de abastecimento47, de eletrodomésticos, a 
falta de energia e de combustível para cozinhar, de roupas e calçado, de produtos de higiene e 
limpeza48, de medicamentos, enfim, de todo o necessário para se levar a vida), as cubanas 
“recopilaram objetos domésticos para trocá-los no campo em troca de comida, venderam 
produtos comprados com a libreta de abastecimento que não consumiam, como charutos, rum 
ou cigarros”, (re)criaram pratos culinários como bife de toranja (a fruta em substituição da 
carne), fritaram ovos com água (na ausência de óleo), fizeram omelete de pão com açúcar e 
puseram banana em vez de carne na carne moída (HOLGADO FERNÁNDEZ, 2001, p. 36-																																																								
47 A libreta de abastecimiento é um caderno, por meio do qual desde 1963 as famílias cubanas recebem, por um 
preço módico, um grupo de produtos alimentícios de forma periódica e subsidiada pelo Estado cubano. 
48 A menstruação é um problema para as cubanas. O Estado garante absorventes para as mulheres em idade fértil 
a cada mês por um valor bem acessível nas farmácias. Entretanto, o pacote vem apenas com 10 absorventes e sua 
qualidade é bastante questionável. Auxiliando-nos da matemática, vemos que a quantidade resulta insuficiente, 
por isso as mulheres acabam tendo que comprar os pacotes necessários no mercado informal, pagando 10 ou 15 
pesos cubanos, porque comprá-las nas lojas de arrecadação de divisas (cuja qualidade é muito superior) é um 
luxo que muito poucas podem ter (FUENTES PUEBLA, 2017, n.p.). 
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37). Comer e cozinhar foi, na avaliação de Sklodowska, um processo sofrido, pois 
constituíram (ainda constituem) a “culminação de uma penosa sucessão de atividades: 
conseguir, plantar, cultivar, colher/matar, transportar e processar” (2012, p. 225). 
Outra das invenções das mulheres se deu na elaboração de produtos de higiene 
(desodorante de bicarbonato), bem como na criação de animais para venda e consumo 
familiar em espaços não considerados propícios para essa atividade (criação de porcos em 
sacadas e banheiras, principalmente em ambientes urbanos, e de aves em apartamentos).  
Embora tenha se observado o aumento da participação de todos os membros da 
família nas atividades domésticas nesse período, foi da mulher, em sua condição de 
provedora, revolucionária e mãe, de quem se exigiu mais criatividade e resistência para 
cumprir com a dupla ou tripla jornada e traçar estratégias de sobrevivência para a família, da 
qual muitas vezes era o principal sustento. E o trabalho doméstico, nos anos de 1990, “[esse] 
trabalho invisível, essa estéril rutina”, continuou sendo para as mulheres “sua tarefa vitalícia, 
a missão para a que estavam destinadas ab aeterno” (CAMPUZANO, 2008, p. 352), 
fortalecido pelo discurso oficial -ao considerar as mulheres como “as estrategistas 
domésticas” ou “o sustento da nação” (HOLGADO FERNÁNDEZ, 2001, p. 40)-, não 
ignorando o papel destemido e fundamental das mulheres em tempos de crise... que já dura 
mais de vinte anos. 
E precisamente em tempos dessa crise floresce uma narrativa de autoria de 
mulheres que, como forma de transgressão ou ainda de sujeição, aproveita uma “vigilância 
patriarcal enfraquecida”, para ocupar “espaços antes negados e então repentinamente 
disponíveis”, propondo outros modos de ser, outras maneiras de vivenciar as identidades 
(CAPOTE CRUZ, 2011, p. 15). Refletir sobre essa narrativa será nossa principal motivação 
no seguinte capítulo. 
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CAPÍTULO 3: Y entonces la mujer de Lot miró: narrativas breves cubanas 
contemporâneas escritas por mulheres 
Antes, a mulher era explicada pelo homem [...] 
Agora é a própria mulher que se desembrulha, se 
explica. 
(TELLES, 2011, p. 671) 
O lugar de uma mulher nas letras 
depende do espaço que ela ocupe na sociedade. 
 (CAMPUZANO, 2008, p. 350) 
Passaram-se séculos para que a mulher, desde sua posição subalterna, 
conquistasse a palavra num cenário patriarcal em que “a perspectiva de um sujeito masculino 
[...] como possuidor da Palavra, a História e a Imaginação, produziu específicas noções do 
conhecimento, imaginários, repertórios simbólicos e diversos tipos de organizações e 
sistemas” (GUERRA, 2008, p. 15). Sempre representada numa escritura masculina ou 
avaliada sua obra desde uma perspectiva androcêntrica, tida como universal, o sujeito mulher 
tem lutado por um espaço nas letras, oscilante entre a reprodução de moldes patriarcais e 
discursos transgressores que propõem outras formas de projetar discursivamente a mulher, na 
sua complexidade e contraditoriedade. Na realidade de Cuba não tem sido diferente, e “o 
desejo de se dizer a si mesma através da palavra e a imaginação” (ibid., p. 10) (o destaque é 
da autora) tem se corporeificado numa produção literária com importantes momentos de 
florescimento. Refletir sobre a trama em que essa conquista da palavra pelas mulheres se deu 
em diversos contextos sócio-históricos, culturais e econômicos na Ilha nos move neste 
capítulo. Tendo em mente esse objetivo, nos propomos esboçar um panorama da produção da 
autoria de mulheres no gênero conto que incluirá um percurso iniciado com as precursoras no 
século XIX, passando pela contística surgida e praticada durante as primeiras décadas da 
Revolução Cubana -invisibilizada pela crítica e eclipsada pela imposição do cânone épico-, 
até chegarmos ao ressurgimento da narrativa escrita por mulheres no Período Especial. Mas, 
antes, refletiremos sobre o gênero literário conto. Para isso se contará com o apoio não só das 
considerações de críticos, mas também das reflexões dos próprios escritores que, embora não 
tenham sido sistemáticas (SCHOLZ, 2002, p. 10), configuram hoje uma sorte de tradição na 
América Latina: Quiroga, Cortázar, Giardinelli, Bosch, Piglia, autores consagrados que, ora 
em manuais, decálogos, anti-decálogos, ora com um tom sério ou descontraído, contaram 
também sobre o (seu) processo de escritura de contos, e a cujas reflexões voltam sempre os 
críticos nos seus estudos sobre o gênero literário objeto deste capítulo. Procurou-se também, 
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com base nessas contribuições, definir algumas categorias narrativas -personagem, narrador, 
ponto de vista, tempo, espaço- que serão úteis quando da análise pré-pedagógica envolvendo 
os contos que compõem o nosso corpus, cuja apresentação terá lugar no final deste capítulo. 
3.1 Notas sobre o gênero discursivo-literário conto  
Para Bates (2002) e Valcárcel (1997), este gênero literário tem uma história 
recente (à diferença do conto popular ou conto folclórico, que se remonta à antiguidade), e ela 
começou a ser escrita no século XIX, com Poe como um dos seus precursores e seu primeiro 
crítico (MORA, 1985, p. 12; VALCÁRCEL, 1997, p. 21), com sua clássica resenha a “Twice 
Told Tale”, de N. Hawthorne. É sobre este tipo de conto, o conto literário, com suas “leis 
internas e [...] intencionalidade artística, afastada da condição de necessidade que justifica o 
relato folclórico” (VALCÁRCEL, 1997, p. 21), que nos interessa refletir nesta seção. 
Em Hispano-américa, seguindo a periodização proposta por Valcárcel, o gênero 
surge da mão de Esteban Echeverría, com El matadero (1871), em que o autor explora 
elementos do romantismo com doses de realismo (1997, p. 21-22). Nesse mesmo século, o 
gênero continua evoluindo em seu trânsito pelo modernismo e as vanguardas literárias do 
século XX, e se cristaliza na vertente criollista, com Horacio Quiroga como seu máximo e 
arrojado cultivador. Até o momento, o conto literário seguia à risca as fórmulas narrativas 
estabelecidas desde o século XIX, segundo Valcárcel (1997, p. 22), mas será com Quiroga 
que nasça, na década de 1920, o conto contemporâneo nas letras hispano-americanas como o 
entendemos hoje, com um marcado caráter experimental e que deriva no conto fantástico. 
Alguns autores estabelecem uma diferenciação entre o conto tradicional e o conto 
contemporâneo ou moderno. Para Scholz, o conto tradicional é “um caminho que nos leva 
desde a situação A até a situação B”, e para isso então o escritor precisa que esse caminho 
seja rápido e linear, por isso tende a se caracterizar: 
[pela] máxima eficácia no manejo dos meios narrativos: se reduz o tempo a uns 
momentos chave, se reduz o espaço, se eliminam os desvios, digressões, repetições 
da história; se renuncia às caracterizações detalhadas; se concentra a história em um 
único personagem. (2002, p. 47).  
O conto moderno, com suas propostas renovadoras do gênero, procura transgredir 
esses princípios: “trata-se de um metódico ataque contra a linearidade [...], questionando o 
mesmo conceito de tempo, espaço e as relações causais da narrativa breve tradicional, e 
mudando também a simples relação antitética entre o início e o final” (ibid., p. 48). Para o 
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crítico mexicano Lauro Zavala, quem propõe uma distinção entre conto clássico, moderno e 
pós-moderno49, o conto moderno se inscreve numa tradição de ruptura dos cânones clássicos, 
e tem, por isso, a intenção de questionar a forma em que a realidade vem sendo representada 
no conto tradicional (2006, p. 29). Caracteriza-se, também, pela experimentação formal e o 
jogo narrativo que incorpora. 
Até agora, formulamos alguns comentários sobre a origem do conto como gênero 
literário bem como sobre a distinção entre conto clássico e o moderno; mas, interessa-nos 
também refletir sobre sua definição e “certas constantes que dão uma estrutura a esse gênero 
tão pouco emoldurável” (CORTÁZAR, 2002, p. 946-947). 
Esquivo a definições fáceis, o conto que hoje se lê e pratica em nosso âmbito como 
um exercício escrito de ficção, composto em prosa e de extensão comparativamente 
breve, tem se tornado inovador por excelência, conformando um universo delineado 
e autônomo que tem desenvolvido no seu percurso leis e objetivos próprios [...]. 
(GORDON, 1989, p. 19). 
Nessa asseveração de Gordon observa-se o que outros críticos e escritores, como 
Bates (2002) e Giardinelli (2002), também têm apontado em relação ao conto: trata-se de um 
gênero literário fugidio que resiste a uma definição exata: “seja comprido ou curto, poético ou 
jornalístico, com trama ou nebuloso, concreto ou difuso, tem uma persistente e eterna fluidez 
que escapa das mãos” (BATES, 2002, p. 518). 
Anderson Imbert, numa tentativa de definir o conto, considera alguns dos seus 
elementos constitutivos: 
O conto viria a ser uma narração breve em prosa que, por muito que se apoie num 
acontecer real, revela sempre a imaginação de um narrador individual. A ação -cujos 
agentes são homens, animais humanizados ou coisas animadas- consta de uma série 
de acontecimentos entretecidos numa trama onde as tensões e distensões, graduadas 
para manter em suspenso o ânimo do leitor, terminam por se resolverem num 
desenlace esteticamente satisfatório. (1979, p. 35). 
Além dessa definição menos poética, mais concreta, no nosso percurso pela teoria 
escrita a respeito, temos percebido que, para tentar apreender esse gênero tão fluido, seus 
cultivadores e críticos têm recorrido a instigantes metáforas. O dominicano Juan Bosch 
considera o conto como “o tigre da fauna literária; se sobrar nele um quilo de gordura ou de 																																																								
49 O conto pós-moderno, nas considerações de Zavala, não existe; o adjetivo, mas do que aludir a uma realidade, 
significa uma leitura dos tipos de contos anteriores: “[...] não existem textos aos que possamos chamar 
necessariamente de pós-modernos mas apenas leituras pós-modernas de textos nos que coexistem 
simultaneamente elementos de natureza clássica (ou seja, característicos do conto mais convencional) e 
elementos de natureza moderna, partindo do pressuposto de que estes últimos se definem por oposição aos 
clássicos” (2004, p. 50-51).  
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carne, não poderá garantir a caçada de suas vítimas” (2000, p. 172). Já para o argentino 
Cortázar (2002, p. 948), “o romance ganha sempre por pontos, enquanto o conto deve ganhar 
por knockout”50 . Por outro lado, temos nos deparado também com uma tendência a definir o 
conto a partir da comparação com outros gêneros literários, como o romance: “um conto é um 
romance depurado de frases desnecessárias”, formula Quiroga em seu Decálogo del perfecto 
cuentista (2002, p. 922). Bosch, tentando uma definição desse gênero, sustenta: “Comenta-se 
com frequência que o conto é um romance em síntese e que o romance requer mais fôlego em 
quem o escreve. Na verdade, os dois gêneros são duas coisas distintas [...] o romance é 
extenso; o conto é intenso” (2002, p. 621-622). 
Mesmo cientes da inviabilidade de definir esse gênero literário, tanto escritores 
como teóricos coincidem na identificação de alguns dos seus princípios ou características. 
Desde Poe se reconhecem o efeito único e a intensidade como traços fundamentais do conto. 
Na opinião do escritor norte-americano, o conto ou poema em prosa deve produzir “uma 
exaltação da alma que não pode se sustentar durante muito tempo. Toda grande excitação é 
necessariamente efêmera” (POE, 2002, p. 896-897), reflexão que encerra outra das constantes 
do conto: a brevidade (a leitura de um conto deve consumir entre meia e duas horas, 
determina Poe), que não é senão decorrência da intensidade e do efeito único que persegue 
qualquer conto.  
Quiroga, em seus ensaios sobre o gênero, retoma daquele a exigência de começar 
um conto pelo final: “de acordo com este cânone, tenho percebido que o começo brusco, 
como se o leitor já conhecesse parte da história que vamos contar, proporciona ao conto 
insólito vigor” (2002, p. 924). O pai do conto em América Latina, segundo Brescia (2014, p. 
68), em um dos seus conselhos sobre a arte de contar, chama a atenção para a forma compacta 
e simples que deve distinguir um conto, quando recomenda a economia de adjetivos e a elisão 
do supérfluo no mandamento 7o: “Nao adjetive sem necessidade. Inúteis serão quantas colas 
aderir a um substantivo frágil. Se achar aquele que é preciso, ele, por si só, terá uma cor 
incomparável” (QUIROGA, 2002, p. 922).  
Cortázar, como Poe, Quiroga e Bosch, também aposta na sedução das primeiras 
linhas: “Observem vocês qualquer conto que prefiram, e analisem sua primeira página. 
Surpreender-me-ia que achassem elementos gratuitos, apenas decorativos” (2002, p. 948). 																																																								
50Cortázar, em Algunos aspectos del cuento (2002), revelou ter escutado essa expressão de um escritor argentino. 
Cristina Peri-Rossi, em La metamorfosis del cuento, atribui a metáfora a Hemingway (2002, p. 686), assim como 
Giardinelli (2002, p. 287), mas a maioria das obras consultadas apontam Cortázar como seu autor. 
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Diante da síntese, condição sine qua non do conto, que implica na eliminação de rodeios e 
frases redundantes, o tempo e o espaço no conto literário precisam “estar como condensados”, 
pois “o narrador sabe que não pode proceder cumulativamente, que não tem ao tempo como 
aliado” (op. cit., p. 948), por esse motivo as primeiras palavras de um conto devem ser 
escritas pensando-se no final (QUIROGA, 2002, p. 924): uma lição aprendida com o mestre 
Poe. 
  Nesse sentido, nota-se em vários autores uma preocupação com o leitor e com o 
efeito que o início de um conto possa produzir nele. Bosch defenderá em seus Apuntes sobre 
el arte de escribir cuentos que “o conto deve iniciar-se com o protagonista em ação, física ou 
psicológica, mas em ação; o início não deve distar muito da essência mesma do conto, a fim 
de evitar que o leitor canse” (2002, p. 623). Começar in medias res deixa o leitor sedento por 
saber tudo o que não se conta da história -e captar esse interesse é um “desideratum na arte de 
contar”, revela Quiroga (2002, p. 925), pois, como anuncia Piglia fazendo referência à teoria 
do iceberg de Hemingway, “o mais importante nunca é contado. A história secreta é 
construída com o não dito, com o subentendido e a alusão” (2002, p. 477). 
Cortázar acrescenta também à discussão em torno do cânone as noções de 
intensidade e tensão, que percorrem todo bom conto e que o fazem atraente ao leitor, “que 
obriga a seguir lendo, que prende a atenção, que isola o leitor de tudo o que o envolve para 
depois, concluído o conto, conectá-lo de novo com sua circunstância de uma forma nova, 
enriquecida, mais profunda ou mais bela” (2002, p. 952). A intensidade em Cortázar viria a 
ser a eliminação de tudo aquilo que não contribua para o sentido unitário do conto, “de todas 
as ideias ou situações intermediárias, de todos os enchimentos ou fases de transição que o 
romance permite e inclusive exige” (ibid., p. 952). Em relação a esse efeito único, a essa 
intensidade lograda com a supressão de todo elemento inútil à história contada, a destacada 
escritora uruguaia, Cristina Peri-Rossi, adverte que “o relato moderno age por seleção: 
escolhe um momento no tempo e o paralisa para entrar nele, para penetrá-lo; escolhe uma 
linha de mira e, acima de tudo, seleciona rigorosamente o narrado para provocar um efeito só” 
(2002, p. 686). Já a tensão, a nosso entender, se refere ao ambiente que o escritor vai criando 
de forma tal que o leitor não consegue parar de ler e se distanciar do relato; “é uma 
intensidade exercida na forma com que o autor vai nos aproximando lentamente do relatado. 
Ainda estamos muito longe de saber o que vai acontecer no conto, e no entanto não podemos 
nos subtrair à sua atmosfera” (CORTÁZAR, 2002, p. 953). 
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Concluindo. O conto, como gênero literário, continua sendo atual e inesgotável: 
“[...] o conto é o gênero literário mais moderno e o que maior vitalidade tem. Pelo simples 
motivo de que as pessoas jamais deixarão de contar o que lhes acontece, nem de se interessar 
pelo que lhes contam, bem contado”, precisa Giardinelli (2002, p. 280). E, apesar das 
dificuldades em apreendê-lo com definições e limites precisos, seja em qualquer período de 
tempo ou da mão de qualquer escritor, há certas categorias narrativas que permanecem 
constantes na arte de contar. A elas, de forma sucinta, voltaremos nossa atenção na sequência.  
3.1.1 O personagem 
Gabriela Mora, em seu percurso pela teoria existente a respeito do conto hispano-
americano, ressalta que o interesse que o conto como gênero literário pode despertar decorre 
“do que tiver a dizer sobre o ser humano” (1985, p. 108), o que traz à tona a importância que 
o personagem cobra na elaboração de um conto. Para J. Burroway, “a personalidade humana 
constitui o elemento fundamental em qualquer ficção, sem importar o disfarce com que se 
encubra” (2002, p. 332), e esse fascínio está dado, na opinião L. Surmelian, pelo fato de ela 
ser um mistério até para o próprio homem (2002, p. 313). Partindo desse entendimento, o 
autor supracitado reflete em “Los personajes en la ficción”51 sobre essa instância narrativa, 
argumentando que “o personagem é a força motriz na ficção” (ibid., p. 313). Noé Jitrik, a 
respeito da responsabilidade do personagem na história, afirma que é, historicamente, “o 
elemento que na narração tal como a conhecemos representa a máxima inteligibilidade do 
narrado, é o elemento estruturante mais preciso na medida em que o conto é contado por um 
ser humano a outros” (1972, p. 224). Mas reconhece que há uma tendência, na narrativa 
hispano-americana, à dissolução do personagem na generalidade. Esta ideia foi retomada por 
Scholz em trabalho publicado em 2002. Para o crítico, há muitas manifestações na contística 
moderna em Hispano-américa que visam modificar a função do personagem como elemento 
central, responsável pela ação: “O ‘herói’ tradicional passa a ser uma figura diluída, borrada, 
que se afasta cada vez mais do centro do universo narrativo e que em vez de manter certa 
personalidade, representa obscuras consciências” (2002, p. 73) (grifo do autor).  
Glowinski distingue entre personagens ativos e passivos: os primeiros são 
decisivos para o desenvolvimento da história; já os passivos geralmente são os secundários, 
que não têm influência direta nos acontecimentos (2000, p. 413); entretanto, destaca a 
																																																								
51 Originalmente publicado como “Character in Fiction”, In: SURMELIAN, L. Techniques of fiction writing: 
measure and madness (1969). 
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importância de ambos na construção da trama.  
Um aspecto interessante formulado por L. Surmelian sobre a criação do 
personagem, é a sua crítica aos personagens estereotipados e inconsistentes. Para o crítico 
armênio-norte-americano: 
Um personagem convincente é um personagem típico mas ao mesmo tempo 
individual; pode inclusive ser um arquétipo, o modelo mítico atemporal. Tem 
algumas características em comum com outros de sua classe, se ajusta ao tipo geral 
que representa, e é apropriado para seu gênero. Assumimos, por exemplo, que os 
padres são homens honestos. Um padre que seja um bêbado habitual e mentiroso 
não é típico, e portanto não é um personagem verossímil como padre. Pode ser 
interessante em outros aspectos, sua própria aberração o faz tão diferente e novo que 
ficará nas mentes dos leitores, porém deixa de ser um homem de Deus. (2002, p. 
315). 
Para lograr um personagem verosímil, consistente, o crítico sugere que seja 
identificado com traços comuns e com outros que o particularizem, que se afaste dos 
arquétipos na dose exata, pois é a combinação entre o genérico e a singularidade que torna o 
personagem convincente, real, atrativo. E, obviamente, que haja lugar para suas imperfeições, 
segredos, conflitos e contradições, o que Surmelian chamaria de consistência inconsistente, 
tal como acontece no drama real dos seres humanos: “a imperfeição é uma condição 
necessária tanto para a virtude quanto para o drama”, enfatiza o crítico (2002, p. 323). Nesse 
sentido, é importante salientar que os personagens, embora partam da vida real e em muitos 
casos sejam desdobramentos do próprio escritor ou, pelo menos, tenham sempre algo dele, 
não deixam de ser recriados na ficção. 
Como o conto se distingue pela síntese, com um tempo e um espaço concisos, e 
ciente de que caracterizar os personagens tenderia a desacelerar a ação, “o escritor retrata seus 
personagens com umas poucas pinceladas rápidas. São necessariamente caricaturas, e a 
caricatura é uma arte”, destaca Leon Surmelian (2002, p. 318-319). É por isso que recomenda 
apresentar (o autor) e conhecer (o leitor) os personagens a partir de suas ações e atitudes, mas 
do que pela sua caracterização; por isso, “quando os personagens se mostram através de uma 
ação, se requer pouca ou nenhuma explicação do autor”, o que oferece ao leitor uma certa 
liberdade para imaginar os personagens, para “formar sua própria opinião sobre eles, 
julgando-os pelo que fazem, dizem, pensam e sentem, ou pelo que outros dizem ou pensam 
sobre eles” (ibid., p. 321). 
Muitas vezes esta forma de o personagem se mostrar a partir da sua subjetividade, 
da sua introspecção, adota, no conto, a forma do monólogo interior. E essa entrada na 
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psicologia do personagem, esse fluir da consciência individual se consolida na narrativa de 
autoria feminina dos anos noventa até a atualidade em Cuba como um dos seus elementos 
recorrentes; por isso dedicaremos a essa técnica algumas breves considerações. 
3.1.2 Fluxo de consciência e monólogo interior 
Na teoria escrita a respeito, existe uma certa confusão entre fluxo de consciência 
(stream of consciousness52) e monólogo interior53; entretanto, autores como Surmelian 
([1969] 2002) e Palomo Berjaga (2010) estabelecem uma diferença. Embora Surmelian acabe 
usando-os indistintamente em alguns momentos de sua explicação, admite que o monólogo 
interior é um termo mais aplicado na literatura em países como França, Alemanha, Rússia, 
dentre outros países europeus, talvez por ser mais certeiro (2002, p. 707-708). Fazendo uma 
leitura de ambos, e optando por respeitar essa diferença, entendemos o fluxo da consciência 
como “o termo mais geral e global” (SURMELIAN, 2002, p. 707) e como processo psíquico 
(PALOMO BERJAGA, 2010, p. 97), a substância que da origem à técnica narrativa do 
monólogo interior. 
Em dívida com a psicanálise, a técnica do monólogo interior mergulha, como um 
psicanalista, na intimidade do personagem, por isso é entendida como a verbalização ou 
materialização na linguagem dos seus pensamentos, sensações, emoções, lembranças, 
intuições, imagens e desejos conscientes e inconscientes. “O escritor que usa este método 
viaja por uma estreita fronteira entre a coerência e a incoerência, em especial quando revela 
pensamentos próximos ao subconsciente”, lê-se em Surmelian (2002, p. 706). Pelo fato de se 
aproximar do inconsciente, o monólogo interior mostra o fluir natural do pensamento, na sua 
complexidade, no seu caos inexplicável. O monólogo interior constitui, assim: 
uma penetração direta na mente do personagem, sem intervenção aparente do autor, 
e sem uma organização lógica ou intelectual do fluxo de pensamento, com a 
presença de um elemento de incoerência próprio do método. Entretanto, existe 
ordem na aparente desordem. (ibid., p. 705). 
Escrito em primeira pessoa, o monólogo interior permite ao leitor conhecer os 
pensamentos mais íntimos do personagem, entretanto, esse discurso subjetivo, dirigido a si 
mesmo, a um alter ego (PALOMO BERJAGA, 2010, p. 97), pode revelar a intervenção 																																																								
52 O stream of consciousness aparece pela primeira vez na obra de William James, The principles of psychology 
(1890), numa tentativa de apreender o fluir da consciência (SURMELIAN, 2002, p. 707).  
53 Criado por Edouard Dujardin em seu romance Les Lauriers sont coupés (Revue Indépendante, 1887) e 
resgatado por James Joyce em Ulises (SURMELIAN, 2002, p. 711). 
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aparente ou nula do escritor, através do narrador: “em realidade, o monólogo interior não é 
tão livre e espontâneo quanto parece. Inevitavelmente existe algo de edição e controle”, 
reconhece Surmelian (2002, p. 706). Existem exemplos de monólogo interior na literatura que 
são como um fluir febril e desenfreado de emoções, visíveis na cadeia linear na anulação do 
narrador com o uso do discurso indireto livre, na ausência de signos de pontuação, na 
repetição de ideias e imagens, com enunciados incompletos; mas na opinião do supracitado 
escritor, há sempre alguma marca que orienta o leitor, na qual se oculta sempre a intervenção 
do escritor por meio do narrador: “a mão corretora do autor está oculta e o leitor presume que 
nada foi censurado; caso contrário o monólogo seria incoerente” (ibid., p. 706). Na 
modalidade de monólogo interior em que os discursos direto e indireto possibilitam o fluxo de 
uma voz à outra de forma mais nítida (narrador-personagem), do exterior relatado ao interior 
da consciência, o escritor seleciona cuidadosamente as marcas que possibilitam essa 
passagem (itálico, aspas, parênteses, signos de pontuação, verbos dicendi, como pensar, 
negar, hesitar, dizer, dentre outros). Tais marcas, que em alguns casos adotam a forma de 
discurso relatado (Discurso Indireto, Discurso Direto e Discurso Indireto Livre, por exemplo), 
têm sido estudadas pela linguista francesa J. Authier-Revuz (1990, 1998, 2004) como marcas 
enunciativas que, na materialidade discursiva, põem em cena as diversas vozes que 
constituem o sujeito e seu discurso, atravessados pelo inconsciente, pelas memórias 
discursivas que possibilitam o dizer e pelos dizeres de outros interlocutores, previstos ou 
concretizados dialogicamente em um texto dado. 
3.1.3 O autor, o narrador e o ponto de vista  
No conto, o autor como organizador da matéria narrativa é particularmente 
relevante na montagem, na manipulação dos artifícios narrativos (JITRIK, 1972, p. 225). É o 
autor quem escolhe sempre uma perspectiva específica para contar, “para ordenar o mundo”, 
revela Tacca, e a quem se atribui esta função é ao narrador, “que não é simplesmente o autor 
nem tampouco um personagem qualquer” (2000, p. 293-294). Alguém (o narrador ou o 
personagem) observa os acontecimentos e os narra adotando um ponto de vista ou 
perspectiva. 
Conforme especifica Tacca, o ponto de vista diz respeito ao conhecimento, à 
informação que o narrador possui em relação aos personagens: o narrador, assim, pode ser 
omnisciente (quando seu conhecimento ultrapassa o dos personagens), equisciente (quando 
compartilha com os personagens o mesmo nível de informação) ou deficiente (tem em seu 
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poder um conhecimento insuficiente em relação ao que possuem os personagens). E ainda, 
pode se situar dentro ou fora da história, narrando em primeira ou em terceira pessoa, 
respectivamente (op. cit., p. 298-299). Vejamos de modo mais detalhado:  
1. O narrador pode se situar fora da história e narrar os acontecimentos sem se envolver 
neles. Seria um narrador em terceira pessoa, e sua relação com os personagens poderia 
ser:  
a) omnisciente: este narrador aparece como autoridade. Sabe tudo, conhece cada detalhe da 
história, inclusive os conflitos e sentimentos mais recônditos dos personagens, e tem o dom da 
ubiquidade, pois pode narrar, ao mesmo tempo, fatos acontecidos em tempos e lugares diferentes 
(ibid., p. 293).  
b) o narrador pode abandonar seu lugar privilegiado e assumir a perspectiva dos personagens, 
dominando a mesma quantidade de informações que eles: “se renunciando ao ponto de vista 
omnisciente opta por enxergar o mundo com os olhos deles [os personagens], a narração ganha em 
vibração humana” (ibid., p. 304-305). Ainda continuando com a citação de Tacca, esta modalidade 
exige mais atenção por parte do leitor, pois “o que se diz não é o que é [...] mas o que os 
personagens acreditam que é” (ibid., p. 304). Trata-se do narrador que conta desde um ponto de 
vista equisciente. 
c) Ele também pode ignorar determinados aspectos à diferença do conhecimento que possuem os 
personagens, pelo que seu papel seria mais limitado, tornando-o, nesse caso, um narrador 
deficiente (ibid., p. 306). Tacca, apostando no mistério e na sedução que esse desconhecimento do 
narrador pode imprimir à história, qualifica o recurso de “hábil dosagem do silêncio”. 
2. O narrador participa dos fatos narrados, podendo se colocar como a) papel 
protagonista; b) papel secundário; c) papel de testemunha presencial dos fatos -um 
amigo, um vizinho, um parente-, que adota a primeira pessoa para contar o que 
acontece a outro(s), nos lembra Anderson Imbert (1979, p. 52).  
Nos casos referidos em (2), o narrador assume a voz em primeira pessoa ao se 
identificar com algum personagem, o que provoca que seu conhecimento da história seja 
parcial, limitado, pois narra desde sua ótica, imbuído da subjetividade do personagem, e 
consegue ver o que qualquer outro veria (TACCA, 2000, p. 293-294). Embora o narrador se 
adapte ao ponto de vista dos personagens, costuma marcar presença se utilizando dos 
discursos direto e indireto. Mas há também, de acordo com Oscar Tacca, a possibilidade de 
que o narrador “conte tentando assumir a consciência e ainda, em muitos casos, a suposta 
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linguagem do personagem, se aproximando dele o máximo possível -embora sem lhe 
emprestar a palavra” (ibid., p. 307). Ocorre aqui um quase apagamento da voz narrativa, que 
se materializa na cadeia linguística pela ausência de marcas que evidenciam a inclusão do 
outro, tais como aspas ou verbos de dizer: pensar, falar, responder, perguntar, afirmar; em seu 
lugar, recorre-se ao estilo indireto livre, assevera o crítico (ibid.). Pelo fato de o narrador 
assumir a voz do personagem, a distância entre ambos permanece abolida, e a voz de um se 
dilui na do outro; por isso mesmo, nota-se uma equivalência entre os saberes de cada um, 
portanto, resulta difícil estabelecer limites precisos para os níveis de omnisciência ou 
deficiência, argumenta Tacca (ibid., p. 310). 
As reflexões sobre o grau de conhecimento e informação de que dispõem o 
narrador e os personagens e a relação entre eles não se esgota aqui; há ainda a possibilidade 
de variações, de “modalidades particulares, inovações que ampliam o campo das 
possibilidades narrativas” (TACCA, 2002, p. 732). Na nossa leitura, chegamos à conclusão de 
que o autor pode brincar com ambas as instâncias ao regular as informações que cada um 
pode possuir, com graus específicos de omnisciencia, equisciencia ou deficiencia. 
Ocupar-nos-emos deste diálogo de vozes e sua representação no fio do discurso na 
análise dos contos que conformam o corpus desta pesquisa. 
3.1.4 O tempo e o espaço 
Toda ação fora da ficção e toda ação narrada em um conto acontece sempre em 
um tempo e em um espaço determinados, e “a necessidade de conhecer e expressar ‘onde’ e 
‘quando’ são basilares à experiência humana” (BURROWAY, 2002, p. 600) (grifos da 
autora). Mas o tratamento de ambos dependerá dos objetivos do escritor e da evolução da 
trama. Ainda de acordo com a autora, “qualquer obra de ficção deve ter uma atmosfera 
porque sem ela seus personagens não poderão respirar”, composta por um cenário (lugar ou 
espaço físico, tempo, clima e horário) e também por um tom, que se refere à “postura 
assumida pela voz narrativa [...] descrita em termos de qualidade -sinistra, jocosa, formal, 
solene, ou maldosa” (ibid., p. 600) (grifos da autora). O escritor pode oferecer informação a 
respeito de forma direta, enunciando exatamente um lugar, uma data, uma hora; ou envolver 
os personagens em cenários com detalhes concretos, que irão revelando ao poucos, ao longo 
da história, o elemento têmporo-espacial (ibid., p. 601). 
Dentre as funções de situar no tempo e no espaço, A. Imbert (1979, p. 204) refere 
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as seguintes: dotar de veracidade a história, refletir o estado emocional dos personagens e 
unificar, socorrendo em caso de falha na unidade da trama, os seus diversos elementos. A 
descrição do tempo e do espaço, num conto, pode funcionar como mero pano de fundo, 
ambientação dos acontecimentos, mas pode também, nas palavras do crítico argentino, 
representar uma atmosfera que rouba o protagonismo do personagem e da ação.  
Nessa direção se colocam as reflexões de Janet Burroway (2002, p. 606). Para a 
escritora norte-americana, o cenário apresentado nos contos pode incitar o leitor a criar 
expectativas em torno do conflito bem como pressupor o que poderá acontecer na história.  
Samuel Gordon, em seu estudo sobre o tempo no conto hispano-americano, parte 
do pressuposto de que: 
toda relação narrativa consiste em um discurso que integra uma sucessão de 
acontecimentos numa mesma ação [...] Só há relato quando os acontecimentos 
adquirem sentido totalizador ao se organizarem numa série temporal estruturada. 
(1989, p. 12). 
Portanto, para o autor, o tempo é crucial para a construção narrativa do relato. 
Gordon continua sua explanação distinguindo, em toda obra literária, entre o tempo da 
história (fábula), que se refere aos fatos ocorridos cronologicamente, e o tempo do discurso 
(trama), que diz respeito a como os acontecimentos são organizados e apresentados ao leitor 
(ibid., p. 13). E é na temporalidade do texto onde convergem e se imbricam ambos os tempos.  
Acompanhando de perto as observações de Gordon (1989, p. 14) no tocante à 
disposição dos fatos narrados no tempo, tem-se que o esquema narrativo pode organizar-se 
seguindo várias estratégias. Quando a exposição dos acontecimentos não segue uma ordem 
cronológica, isto é, quando a ordem dos acontecimentos no discurso narrativo não coincide 
com a ordem dos eventos na história, há várias possibilidades de relações temporais: quando 
não se começa pelo primeiro fato acontecido (ab ovo), como no conto tradicional, o autor 
explora a história a partir de rupturas no tempo -anacronias, de acordo com Genette (1972, p. 
7)-, podendo começar in media(s) res, ou seja, no meio da ação, ou pelo final ou desenlace, 
conhecido na teoria literária como in extrema(s) res ou ad finem. Em ambos os casos, o 
escritor, na voz ou vozes do conto, realiza saltos temporais em direção ao passado (analepse 
ou flashback), um retrocesso no tempo com o objetivo de resgatar a memória do ocorrido, 
quando pertinente para a história; ou saltos em direção ao futuro (prolepse ou flashfoward), 
para “evocar de antemão um acontecimento ulterior” (ibid., p. 9). 
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Feitos estes apontamentos sobre as categorias analíticas próprias do discurso 
narrativo, as quais serão oportunamente mobilizadas quando necessário na análise do corpus, 
as seguintes seções serão destinadas a situar a narrativa de mulheres durante o Período 
Especial, resgatando uma tradição invisibilizada e silenciada e contextualizando essa 
produção nas primeiras décadas do governo revolucionário. Por fim, levantaremos algumas 
considerações sobre o corpus desta pesquisa. 
3.2  Traçando um panorama da contística cubana da autoria de mulheres 
3.2.1 As precursoras...  
A tradição de uma crítica feminista em Cuba é bem recente. Os trabalhos de Luisa 
Campuzano, “La mujer en la narrativa de la Revolución: Ponencia sobre una carencia” e de 
Susana Montero, “La narrativa feminina cubana (1923-1958)”, de 1988 e 1989 
respectivamente, constituem os passos iniciais de um processo que se configurou “como uma 
crítica de desagravo, destinada à dupla tarefa da desmistificação da ideologia patriarcal e à 
arqueologia literária”, declara Campuzano fazendo suas as palavras de Jean Franco54 (2010, p. 
13).  
Nesse fazer “arqueológico”, a recuperação de uma memória de escritoras cubanas 
empreendida por Campuzano foi fundamental para, de acordo com a pesquisadora, propiciar a 
construção de uma nova identidade que permitisse às mulheres cubanas terem um maior 
autoconhecimento e autoestima e, por outro lado, “começar a construir as bases de uma 
narrativa histórico-literária na qual as escritoras encontrassem a visibilidade que os estudos de 
nossa literatura tem lhes negado” (CAMPUZANO, 1996, p. 5). 
As cubanas se inscreveram no espaço público por meio da escritura desde o 
século XVIII. Campuzano (2010, p. 17) situa como a primeira manifestação literária de 
autoria de mulher em Cuba o “Memorial dirigido a Carlos III por las señoras de La Habana” e 
o poema “Dolorosa métrica espresión del Sitio, y entrega de la Havana, dirigida a N. C. 
Monarca el Sr. Dn. Carlos Terce[ro]55”, surgidos em 1762 e atribuídos ambos à Marquesa de 
Santa Ana, Beatriz de Jústiz y Zayas (1733-1803). A eminente crítica literária Nara Araújo 
reconhece esses textos como a “ata de fundação da escritura feminina cubana” (2008, p. 380), 
nos quais a Marquesa de Jústiz, eco das vozes de algumas mulheres da época, pretendeu 																																																								
54 Franco, J. “ ‘Si me permiten hablar’: la lucha por el poder interpretativo” (1992). 
55 Respeitou-se a ortografia da época com que foi citada por Campuzano (2010). 
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denunciar a displicência do governo local diante da ocupação inglesa de Havana; embora há 
quem questione a autoria feminina dessas obras, “como se fosse impossível que os primeiros 
versos cubanos de mulher não tratem do amor ou das desventuras espirituais, mas que 
constituam uma ato de rebeldia e uma declaração de identidade” (HERNÁNDEZ 
HORMILLA, 2011, p. 68). Para Montero (1999-2000, p. 6), o valor da “Dolorosa métrica...” 
não radica em seus méritos literários, mas no fato de significar o acesso da mulher ao espaço 
das letras, dominado por uma elite branca de homens.  
No âmbito da narrativa, essa entrada se deu, de acordo com dados manejados pelo 
fazer crítico literário, no século XIX com a figura da Condessa de Merlín, María Mercedes de 
Santa Cruz y Montalvo (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2011, p. 68), que viveu entre 1789-
1852 e produziu em gêneros como “o narrativo, o historiográfico, o epistolar e o 
autobiográfico” (MONTERO, 1999-2000, p. 6). Mas, será Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(1814-1873) “a primeira grande escritora cubana” que, com sua incursão em diversos gêneros 
(lírica, romance, teatro, epístola e jornalismo) na década de 40 do século XIX, consolida “para 
sempre a presença feminina” nas letras cubanas, com uma visão crítica e transgressora da 
imagem estereotipada da mulher (ibid., p. 6). 
E essa inserção feminina no âmbito público através da escritura se cristalizou, nos 
séculos XVIII e XIX, em gêneros como a lírica, o testemunho, as crônicas de viagens, o teatro 
e o romance; embora não haja “uma presença notável das autoras cubanas na narrativa”, 
pondera a pesquisadora do Instituto de Literatura e Linguística (ibid., p. 5-8). Nas primeiras 
décadas do século XX há outros gêneros explorados: são eles a literatura infantil, o romance e 
o ensaio, com obras que canalizaram o feminismo e o ativismo político e social das mulheres, 
com notáveis influxos das vanguardas literárias, como já foi apontado no primeiro capítulo 
desta pesquisa. Na periodização da narrativa cubana entre a década de 1920 e 1950, realizada 
por Montero, a autora cita nomes como Ofelia Rodríguez Acosta, Mariblanca Sabas Alomá, 
Aurora Billar Buceta, Loló de la Torriente, Dulce María Loynaz, Vicentina Antuña, María 
Luisa Dolz, Camila Henríquez Ureña e Mirta Aguirre. No caso específico do conto anterior à 
Revolução de 1959, uma figura que merece destaque é a antropóloga e escritora Lydia 
Cabrera, cuja atividade criadora, interessada na temática afro-cubana, se bifurca entre uma 
contística folclórica (Cuentos negros de Cuba, 1940; ¿Por qué? Cuentos negros de Cuba, 
1948) e estudos especializados sobre religiões de matriz africana. 
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Muitas dessas autoras continuam produzindo durante a Revolução, transitando por 
gêneros variados e se adequando às novas circunstâncias político-sociais. Mas, surgem 
também, a partir dos anos oitenta, outras vozes que problematizarão, na contística, o universo 
feminino, não desde “uma visão emblemática da mulher” (ARAÚJO, 2008, p. 380), mas 
apreendendo-a em sua complexidade. 
Antes de abordarmos a presença feminina no conto nas décadas que se sucederam 
ao trunfo/59, consideramos pertinente deter-nos no contexto sócio-político e cultural em que 
aconteceu a vida literária cubana até os anos oitenta, para observarmos como, nas condições 
de produção dessa narrativa, se imbricaram questões históricas, sociais, políticas e ideológicas 
que impuseram nessa conjuntura específica a primazia das mulheres em alguns gêneros 
discursivo-literários, e sua marginalidade ou silêncio em outros, como no caso da narrativa 
breve. A nossa opção se justifica, com Orlandi, na compreensão de que é no vínculo da 
linguagem com a sua exterioridade que o discurso se realiza e o analista interpreta seus 
sentidos: “[...] os sentidos não estão só nas palavras, nos textos, mas na relação com a 
exterioridade, nas condições em que eles são produzidos e que não dependem só das 
intenções dos sujeitos” (2013, p. 30). 
3.2.2 O contexto: as condições de produção da literatura (conto) nas primeiras décadas 
de Revolução e o papel do Estado 
Quando triunfou a Revolução, o Estado convocou mulheres e homens para 
erradicar o analfabetismo em todo o país, uma conquista de 1961. Mas, para construir uma 
sociedade mais justa para todos, como parte do projeto socialista, precisava também não só 
oferecer acesso gratuito à educação, mas difundir cultura -na acepção definida por Eagleton 
(2000, p. 35) de produção artística, de produto cultural com alto valor-, por isso “nos 
primeiros anos começaram a publicar-se os grandes clássicos da literatura cubana e universal 
pela Editorial Nacional, textos que eram comercializados a preços muito baixos”, junto à 
criação de espaços como editoras, museus, revistas, enfim, instituições culturais para 
promover a cultura universal e nacional, conforme relata Hernández Hormilla (2011, p. 87). A 
intervenção do Estado nesse âmbito ocorreu também por influência do socialismo do leste 
europeu, opina Lundgren (2008, p. 215-216), projeto em que a linguagem teve papel 
fundamental como instrumento poderoso de coerção e poder, que permitiu reafirmar o projeto 
socialista ao criar uma consciência nos cidadãos e transmitir/legitimar uma ideologia.  
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Para se segurar no poder, conscientizar as massas e propalar a ideologia que 
embasava o projeto revolucionário, o governo, por meio dos aparelhos ideológicos de Estado 
(AIEs), dentre eles as instituições políticas, culturais, da informação (ALTHUSSER, 1980, p. 
43-44), organizou e dispôs de forma coercitiva os rumos da cultura. Fruto de um encontro 
entre intelectuais e dirigentes do governo cubano sobre as liberdades artísticas, em 1961, é o 
texto Palabras a los intelectuales, o discurso de clausura do evento em que se reafirma a arte 
como arma da Revolução e em que Fidel Castro pronuncia a famosa frase: “[...] dentro de la 
Revolución, todo; contra la Revolución, nada”, que poderia interpretar-se como uma política 
de censura, e do que derivaria também uma política que subordinaria toda produção cultural 
ao Estado. Era o Estado, como parte de seu projeto revolucionário-socialista, “com suas 
instituições e discursos”, individualizando o sujeito, constituindo-o historicamente, afetado 
pela Revolução de 1959 e por uma memória discursiva em torno deste acontecimento 
(ORLANDI, 2017, p. 290). Para a estudiosa cubana D. Puñales Alpízar, a produção literária 
dessa época era: 
eco de uma proposta ideológica que deixava fora os conflitos aos que se enfrentava 
o indivíduo que vivia as transformações sociais. Essas obras eram a leitura do que 
queria lograr-se, mas não do que realmente estava ocorrendo. Ao ser portadoras de 
uma ideologia imposta desde o governo, cumpriam uma função educativa. (2010, p. 
22). 
Nesse momento polêmico surgiram vários grupos de intelectuais heterogêneos, 
dispares, com propostas estéticas e valores diferentes que disputaram formas de legitimação 
no mundo artístico, o poder pessoal e a hegemonia interpretativa (HERNÁNDEZ 
HORMILLA, 2011, p. 89). Desta forma, começou a criar-se uma certa tensão entre o Estado e 
muitos intelectuais, que viram essa intromissão como cerceadora das liberdades e dos direitos 
artísticos. Não é surpresa que fossem beneficiados com publicações aqueles mais entrosados 
com um ideal revolucionário e caracterizados “por uma masculinidade hegemônica”, nem que 
“críticos, editores, concursos e instituições culturais legitimariam também essa maneira de 
fazer como a única possível dentro da nova sociedade” (ibid., p. 92-94). 
Tendo em vista o imperativo de se conscientizar a população para desenvolver o 
projeto socialista, o discurso oficial, determinado pela ideologia dominante, inscrito na 
formação ideológica revolucionária-socialista, representado em formações discursivas56 (FDs) 																																																								
56 Proposto por Foucault (1986) e reformulado por Pêcheux em vários momentos (1975, 1988), o conceito de 
formação discursiva permite avançar na compreensão da articulação sujeito-ideologia, pois diz respeito ao que, 
“numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo 
estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito [...]” (PÊCHEUX, [1988]2014, p. 147) (grifo do 
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que determinavam o que podia e devia ser dito nessa conjuntura sócio-histórica dada 
(PÊCHEUX, 2016, p. 147), privilegiou as manifestações culturais que contribuíssem e 
apoiassem o socialismo e o processo revolucionário, mas mostrou também, conforme exposto 
por Hernández Hormilla (2011, p. 91), “o rosto viril e contraditório da Revolução”, visível em 
perseguição e repressão de todo discurso alternativo, diferente, “desviado ideologicamente”, e 
aqui entraram os homossexuais, as pessoas com crenças religiosas, os que gostavam da 
música rock, os homens com cabelo comprido e brincos na orelha, e todos aqueles com uma 
ideologia contrária ao governo; uma atitude justificada como instrumento de salvaguarda da 
Revolução, na necessidade de unidade e força diante de uma -pretensa ou não- invasão 
estadunidense. 
A exaltação da virilidade no discurso oficial também foi apontada por Silje 
Lundgren em seu trabalho sobre Gênero e discurso estatal cubano (2008). A pesquisadora 
sueca, sustentada em Rosendalh (1997), chegou à conclusão de que “em Cuba, os ideais de 
Gênero masculino tradicionais são muito similares aos ideais do revolucionário. Ideais 
socialistas de força, audácia, responsabilidade, iniciativa, e coragem se correspondem com 
ideais masculinos” (2008, p. 216), com o que se estabelece uma relação direta (e perigosa) 
entre o sujeito revolucionário e as tradicionais concepções do masculino, que são, na sua 
opinião, constitutivas do homem cubano. “A figura do intelectual com a qual a Revolução se 
comprometeu foi masculina”, conclui nessa mesma direção Chover Lafarga (2010, p. 61). 
Outra estudiosa que se manifestou a respeito foi Hernández Hormilla, para quem: 
A Revolução, a mesma que impulsionava uma variedade de transformações na 
subjetividade social, especialmente no tocante à incorporação social feminina, 
ressaltava a hombridade e portanto sua arte devia representar justamente esse ideal 
masculino da escritura e da linguagem dentro da nação. (2011, p. 92). 
Para essa situação colaborou a crítica literária cubana, seguindo uma tradição 
crítica em Latino-América em que, desde uma visão androcêntrica, enaltecia-se todo discurso 
literário viril e heroico, com consequências para a produção feminina: considerada como 
“sutil expressão da alma feminina” (GUERRA, 2008, p. 27), foi sempre excluída do cânone 
(homens brancos da elite) tendo que contar a si mesma nas diversas formas do silêncio. Uma 
das consequências para a literatura cubana, especialmente na contística mas não restrita a ela, 
foi a imposição, desde 1966, de uma estética conhecida como “literatura da violência” ou 																																																																																																																																																																													
autor), na forma de um gênero discursivo determinado. Ou seja, as palavras não possuem um sentido “literal”, 
mas adquirem sentidos das formações discursivas em que se inscrevem, as quais não são espaços fechados e 
estanques, mas heterogêneos, afetados pelo exterior, por outros enunciados provenientes de outras formações 
discursivas (PÊCHEUX, 2010, p. 310).	
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“literatura dos anos duros”, conforme reconhecem autoras como Yáñez (1996, p. 27) e 
Campuzano (2010, p. 143). Neste tipo de literatura privilegiou-se a temática da guerra com 
assuntos centrados na luta contra a tirania, os acontecimentos de Playa Girón, a 
clandestinidade, a guerra de guerrilhas no Escambray, entre outros temas sociais abordados 
desde o realismo, particulares da história recente de Cuba. 
A crítica literária Zaida Capote Cruz, de forma muito pertinente, nos lembra que a 
escritura feminina esteve muito ausente do projeto literário da Revolução (contraditoriamente, 
a despeito de seu discurso, como já foi analisado antes); uma invisibilidade reforçada pela 
falta de atenção da crítica: 
Essa visão patriarcal, excludente, fortaleceu-se com a hipervalorização da chamada 
literatura da violência. [...] A literatura da violência foi entendida como a literatura 
revolucionária por antonomásia e como o único modelo válido para os mais jovens. 
O empenho por achar a qualquer custo um arquétipo de “literatura revolucionária” 
acabou marginalizando outros modos de fazer literatura que coexistiram com os 
privilegiados pela crítica, e que permaneceram na sombra da nossa história literária 
mais recente. Fato que não é raro, se se tem em conta a efervescência daqueles anos, 
onde se discutia com entusiasmo quais deviam ser as caraterísticas do escritor e da 
obra verdadeiramente revolucionários. Enfim, que tudo pode ser explicado, mas 
ninguém nunca compreenderá por que tem sido tão precário o espaço atribuído às 
mulheres na narrativa da Revolução. (1996, p. 124). 
Nessa mesma linha, Campuzano, na sua análise dos personagens femininos que 
apareceram na produção narrativa (romance e conto) posterior a 1959, conclui que o cânone 
narrativo cubano, integrado maioritariamente por homens, se caracterizava por: 
[...] textos produzidos com os códigos de uma cultura não apenas patriarcal, mas que 
como consequência do esplendor da luta guerrilheira, e das ameaças de todo tipo 
que acossavam a Revolução, era uma cultura marcadamente viril, para a qual os 
grandes temas eram “os anos duros”, a guerra; para a qual as grandes 
transformações promovidas pela incorporação da mulher à sociedade não eram 
“interessantes”, longe disso, eram consideradas, paternalistamente, como uma 
concessão às mulheres, algo dado a elas porque a Revolução era generosa, e não 
como um trunfo delas. (2010, p. 142-143). 
O dizível de acordo com as relações de força nessas circunstâncias específicas, 
isto é, a imposição, desde as instâncias do poder, da épica revolucionária como temática, com 
o consequente desprestígio de outros gêneros literários que não fossem canônicos57, junto à 
exaltação, na escritura, de características associadas à masculinidade tradicional, 
configuraram-se como uma política de silenciamento (ORLANDI, 2015b, p. 81): “se obriga a 																																																								
57 Em seu ensaio “Literatura de mujeres y cambio social: narradoras cubanas de hoy”, Luisa Campuzano 
(2010, p. 133) adverte a desvantagem de determinados gêneros literário-discursivos quando comparados ao 
gênero privilegiado desde o poder: “[...] era inquestionável o prestígio de um gênero canônico, como o romance, 
diante do desamparo de um diário ou umas memórias, considerados literatura menor, algo muito pessoal e 
feminino, privado e confessional, carente por completo da dignidade necessária para narrar a gesta vivida”. 
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dizer ‘x’ para não deixar dizer ‘y’”, o que derivou na censura/silêncio, exclusão e/ou 
marginalização de muitas escritoras, e privilegiou uma literatura eminentemente didática, 
masculina e utilitária (perseguia-se a qualquer custo conscientizar ideologicamente e legitimar 
a Revolução) como a única possível dentro do novo sistema social. Sobre essa situação, a 
escritora e crítica literária Mirta Yáñez comenta: 
[...] a complexa problemática social e estética trouxe muitas consequências, dentre 
elas a quase total exclusão da voz narrativa feminina. As autoras aspiraram a pôr sua 
lança no Flandres da narrativa desde os anos 60; mas não apenas por razões de 
“invisibilidade” sexista, mas pela própria inclinação selvagem da balança temática 
para os temas da “dureza”, as narradoras tornaram-se rapidamente estatuas de sal. 
(1996, p. 27) (grifos da autora). 
As narradoras das décadas subsequentes ao trunfo revolucionário de 1959 -60 e 70 
e parte dos 80-, retomando essa poderosa imagem bíblica da mulher de Ló enunciada por 
Yáñez na citação acima, decidiram fazer uma literatura à contracorrente dos parâmetros 
estéticos e ideológicos impostos desde o poder e tornaram-se... ou foram tornadas (fazendo 
um uso propositado da voz passiva do português brasileiro) estatuas de sal, “e não [foram] 
poucas as estatuas de sal que têm penado por infringirem o ancestral decreto que proibia 
olhar, e em consequência contar” (YÁÑEZ, 1996, p. 27). 
Mas, vamos tentar entender melhor o que ocorreu com as vozes femininas na 
narrativa breve. Para isso, propomos um brevíssimo apanhado dessa produção literária na 
seguinte seção. Procuraremos, assim, compreender o silêncio dessas vozes, mas também a sua 
resistência. 
3.2.3 A contística que irrompe com a Revolução 
Para continuarmos o percurso pela produção literária cubana de autoria feminina, 
agora durante o período revolucionário até a década de 1980, recorremos ao sério e oportuno 
levantamento realizado por Campuzano no final de 1983 e publicado num ensaio em 1984: 
“La mujer en la narrativa de la Revolución: Ponencia sobre una carencia”, título com uma 
evidente cacofonia com que a autora pretendeu reforçar “quão ausentes estavam a tematização 
ou a representação das mulheres nos textos de autoria masculina, e como, silenciada pelo 
discurso do nacionalismo épico, apenas houve narrativa de mulheres [...]” (2010, p. 143). 
Serão fundamentais também as contribuições de especialistas no tema, como Mirta Yáñez, 
Susana Montero, Zaida Capote Cruz, Salvador Redonet Cook e Helen Hernández Hormilla, 
para alcançarmos a compreender o panorama literário feminino dos anos 60, 70 e 80 em 
Cuba. 
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A oposição literatura realista vs. literatura fantástica e experimentalista vai 
dominar os anos sessenta, tendendo a balança para a literatura que, em geral, copiava o 
realismo de influência soviética (em muitas ocasiões, sem méritos literários), pondo a ênfase 
na realidade, nos acontecimentos sociais (tratados apagando-se qualquer conflito individual 
ou no interior das classes sociais), criando-se personagens estereotipados (YÁÑEZ, 1996, p. 
27-28) e relegando toda produção literária diferente, ousada, ao silêncio e a gêneros 
constituídos nas margens. Neste último grupo, como já foi mencionado antes, encontram-se as 
escritoras, arrincoadas em gêneros considerados menores como o testemunho, a autobiografia, 
a lírica ou a literatura infantil. No que tange ao gênero conto, são válidas as impressões da 
autora citada, em que se percebe um certo aborrecimento: 
No centro das espinhosas coordenadas contextuais e do agudo debate social gerado, 
foi na narrativa -e na contística principalmente- onde primeiro e de forma mais 
nítida as contradições de uma nova ideologia ficaram em carne viva, sem que por 
isso tivessem desaparecido os preconceitos e a moral da anterior. Isso criou novos 
conflitos de oposição; muitos repercutiram sobre a obra literária, embora não no 
sentido de criar textos imperecedouros, mas em mutismos obrigados e excomunhões 
editoriais, dos quais, obviamente, os grupos tradicionalmente marginalizados -como 
os gays ou as mulheres- levaram o fardo mais pesado, por falar de forma 
eufemística. Perdão não quer dizer esquecimento. (ibid., p. 28). 
Diante da imposição na arena cultural das lutas revolucionárias e dos anos duros 
como tema privilegiado para a criação literária, as escritoras das décadas de sessenta e 
setenta58, uma parte se exilou, outra parte calou-se durante anos e canalizou suas necessidades 
artísticas em outras profissões, algumas ficaram em silêncio até os anos oitenta ou noventa, 
outras produziram literatura para o público infanto-juvenil e outro grupo optou por explorar 
em suas narrações o elemento fantástico, o absurdo, o humor, com consciência de que sua 
obra não seria (ou seria pouco) publicada; afinal, proibida de ocupar certos lugares como 
sujeito do discurso, a escritora “[teve] de construir um outro lugar, para ser ‘ouvid[a]’, para 
significar” (ORLANDI, 2015b, p. 105) (grifo da autora). 
Para compreendermos melhor o silêncio e a censura como forma de silêncio, 
recorremos ao valioso estudo As formas do silêncio: no movimento dos sentidos, onde sua 
autora, Eni P. Orlandi, define a censura como silêncio local: “pela decisão de um poder de 																																																								
58 O final dos anos sessenta foi um período caracterizado pelo extremismo das posições e uma férrea censura, 
principalmente com a homossexualidade, com qualquer manifestação homoerótica na literatura e com o 
considerado oposto à Revolução. Dessa forma, inaugura-se um período de censuras, repressão e marginalização 
conhecido como quinquenio gris (quinquênio cinza) (1971-1976), batizado assim pelo ensaísta cubano 
Ambrosio Fornet. Manifestações da censura dessa época, segundo Hernández Hormilla (2011, p. 100), são o 
fechamento da revista Pensamiento Crítico, a dissolução do departamento de Filosofia da Universidade de 
Havana e o polêmico caso do escritor Heberto Padilla, encarcerado em 1971 por supostas atividades 
contrarrevolucionárias no discurso literário, exilado na década de 1980 nos Estados Unidos.	
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palavra fortemente regulado”, há interdição do dizer e da circulação do sujeito, pois dessa 
forma, na tensão entre palavras-sentidos permitidos e proibidos, proíbe-se ou permite-se ao 
sujeito de ocupar um determinado lugar a partir de sua inscrição em determinada formação 
discursiva. Com isso, na verdade, ao sujeito não é imposto o silêncio, mas é impedido de 
“sustentar outro discurso” (2015b, p. 76-79). Embora excluídas das publicações e editoras 
oficiais mais importantes, editoras mais alternativas como “El Puente”, “Ediciones R” e a 
coleção “Dragón” da “Editorial Arte y Literatura” acolheram algumas das produções 
narrativas dessas escritoras no período mencionado; entretanto, como resultado da censura, 
algumas autoras se autocensuraram, por acreditarem que sua arte não tinha valor 
revolucionário nem interessaria ao público. Tal é o caso, por exemplo, das escritoras Esther 
Díaz Llanillo (1934) e María Elena Llana (1936), que depois de décadas de silêncio, voltaram 
a escrever a partir dos anos oitenta e noventa. O depoimento de Díaz Llanillo é muito 
revelador nesse sentido, por isso sua leitura merece a pena: 
Tentei criar algum conto de conteúdo social mas não era minha sensibilidade, e 
naquele momento, em que estava tentando me adaptar ao processo revolucionário, 
pensei que meus contos não tinham nenhum valor, que não diziam nada porque 
careciam de transcendência social. Simplesmente deixei as coisas assim, não lutei. 
[...] É que pensei, de acordo com a tendência da época, que a literatura tinha que 
aportar algo à sociedade, e a minha era fantástica, puramente imaginativa e muitas 
vezes intelectual demais. O resultado foi que a subvalorizei. Como tinha me 
orientado à Biblioteconomia e criei minha família, os interesses foram outros. 
Cheguei até esquecer que tinha sido escritora. Ao ponto que uma colega de trabalho 
achou El castigo e se surpreendeu muitíssimo, porque ninguém sabia que tinha um 
livro publicado. Mas a escritura continuava latejante em mim, por isso falo em 
adiamento, não em abandono, porque adiei no meu íntimo essa tendência pelo 
elemento fantástico. (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2013, p. 53-54). 
Depois de apreciar os dados levantados por Yáñez (1996), Montero (1999-2000), 
Campuzano (2008) e Hernández Hormilla (2011), trazemos o (escasso) repertório de autoras 
publicadas nas décadas aludidas para se ter uma ideia de como as vozes femininas estiveram 
ausentes durante décadas, ou para dizê-lo em termos da Análise do Discurso, o Estado, graças 
aos seus AIEs, isto é, às suas instituições e ao seu discurso, silenciou (por algum tempo) a 
posição-sujeito da mulher escritora, nomeadamente, aquela que não se adequou à política 
cultural em matéria de literatura. 
 Entre 1960 e final de 1970, ou seja, quase vinte anos, publicaram: Évora Tamayo 
(Cuentos para abuelas enfermas, 1961; La vieja y el mar, 1965), María Elena Llana (La reja, 
1965), Dora Alonso (Ponolani, 1966; Once caballos, 1970; Gentes de mar, 1977) e Esther 
Díaz Llanillo (El castigo, 1966). Outras autoras que publicaram na editora “El Puente”, 
caracterizada pela criatividade e pela diversidade racial, sexual e ideológica das posições e 
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propostas de seus integrantes, foram Ana María Simo e Ada Abdo, conforme relata 
Hernández Hormilla (2011, p. 94-95). No que tange à preferência das autoras pela literatura 
fantástica e do absurdo a partir do tratamento de fatos cotidianos, “não deve descartar-se, 
opina Capote Cruz, a possibilidade de que a ‘banalidade’ de suas narrações tenha sido uma 
resposta à retórica dominante” (1996, p. 125) (grifo da autora), o que poderia ser interpretado, 
então, como uma forma de resistência diante da censura estabelecida. 
Outras autoras de contos que publicam nessa época são Mirta Yáñez (Todos los 
negros tomamos café, 1976) e duas escritoras que tentam introduzir, pela primeira vez, a 
mulher moderna com seus problemas e vivências sociais e pessoais como temática. São elas 
Nora Maciá Ferrer (Los protagonistas, 1977) e Omega Agüero (El muro de medio metro, 
1977), entretanto a dúbia qualidade artística junto à ausência de um estilo amadurecido, nas 
considerações de Campuzano (2008, p. 362), frustram ambas as propostas. 
Em relação a outras zonas da contística, por exemplo, a temática policial, um 
universo tradicionalmente disputado pelos homens, Montero (1999-2000, p. 12) salienta a 
obra de autoras que também abordaram essa temática no gênero romance: Isabel Ramírez, 
Carmen González, Nancy Robinson Calvet e Berta Recio, uma das mais destacadas 
cultivadoras do gênero entre uma longa lista masculina. Na literatura infantil, cujo surgimento 
na Ilha coincide com a Revolução, autoras como Enid Vian, Dora Alonso59, Julia Calzadilla, 
Anisia Miranda, Nersys Felipe -por citar algumas-, “têm contribuído decisivamente para 
situar nossa literatura infantil no lugar mais alto dessa difícil tendência criativa no âmbito das 
letras latino-americanas” (CAMPUZANO, 2008, p. 360). 
Nos anos 1980, especificamente desde 1983, observa-se uma mudança a nível 
social e literário a partir do processo de retificação dos erros cometidos na política cultural e 
dos numerosos eventos nacionais e provinciais convocados desde as instâncias literárias para 
discutir sobre o desenvolvimento da contística até essa data. Dentre as mudanças, podem 
mencionar-se o afastamento do realismo épico, a criação de personagens mais complexos, o 
surgimento de uma geração de escritores (nascidos nos cinquenta) com interesse em outros 
temas e uma outra abordagem: a temática fantástica passa a ocupar um lugar privilegiado 
(REDONET COOK, 1994, p. 106), com o que autoras em silêncio ou silenciadas por 																																																								
59 Menção especial merece Dora Alonso (Matanzas, 1910-2001), uma escritora que incursionou com muito 
sucesso em gêneros como conto, romance, poesia, teatro, mas que na literatura infantil ocupa um lugar destacado 
com obras como El caballito enano (1968), El cochero azul (1975), Pelusín del monte (1979), El valle de la 
pájara pinta (1984), entre muitas outras, com que obteve importantes prêmios, dentre eles, o “Casa de las 
Américas” (1980), o Prêmio Nacional de Literatura (1988) e o Prêmio Mundial de literatura infantil (1997). 
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explorarem essa tendência se incorporam novamente à vida literária. Redonet Cook, num 
balanço analítico dos contos publicados nos oitenta, adverte um cuidado maior no plano 
linguístico e formal bem como no tratamento dos conflitos (ibid., p. 111-112). 
Dentre as publicações de escritoras mulheres, nesses anos, podem citar-se livros 
de contos que exploram a temática amorosa: de Chely Lima, Monólogo con lluvia (1982, 
Prêmio David de conto 1980) e Espacio abierto (1983, em coautoria com Alberto Serret); a 
esta temática em confluência com a ficção científica soma-se também Daína Chaviano, com 
Los mundos que amo (1980) e Amoroso planeta (1983). Josefina Toledo escreve Cuentos de 
fantasmas (1980) e Aida Bahr, Fuera de límite (1983). Em 1983, Évora Tamayo e María 
Elena Llana voltam a escrever: Sospecha de asesinato a primeira, e Casas del Vedado, a 
segunda, livro com que Llana obtém o Prêmio da Crítica. Mirta Yáñez, por sua vez, continua 
ostentando humor e estilo coloquial em La Habana es una ciudad bien grande (1980) e El 
diablo son las cosas (1988). 
“Juntados os frutos e feitas as contas, resulta evidente que a colheita é na verdade 
pobre”, conclui Campuzano sua contabilidade da presença feminina nos gêneros conto e 
romance (2008, p. 363). Indiscutivelmente, as escritoras foram invisibilizadas e excluídas da 
narrativa da Revolução, e isso pode ter influenciado também na decisão de algumas de se 
retirarem, temporária ou permanentemente, da criação literária. No entendimento de Capote 
Cruz, a invisibilidade de muitas escritoras e suas obras para a crítica bem como sua exclusão 
do cânone não se justificou na “sobrevivência de um povo” (na verdade, a Revolução para se 
afirmar, privilegiou uma consciência de classe sobre uma consciência de Gênero60), mas na 
necessidade de se “dar uma imagem monolítica da nação em sua literatura e por isso 
menosprezava ou desconhecia a existência dessa outra escritura” (1996, p. 125). 
E aqui ressoa o epígrafe de Campuzano com que se começou este capítulo: “o 
lugar de uma mulher nas letras depende do espaço que ela ocupe na sociedade” (2008, p. 
350). Se no projeto revolucionário, nas práticas que possibilitaram sua emancipação (com 
incorporação à vida social e educação de qualidade), a mulher foi redimida de sua condição 
de explorada na sociedade capitalista e foi sujeito prioritário na visão de Fidel, o certo é que 
quando se tratou da construção do projeto revolucionário, ela foi, reitero, subestimada e 
excluída (CAPOTE CRUZ, 1996, p. 123), e materialização disso é seu papel periférico e 																																																								
60  Ideia desenvolvida por Campuzano (2010) no seu texto: “Cuba 1961: Los textos narrativos de las 
alfabetizadoras: conflictos de género, clase y canon”. 
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invisível na literatura publicada nas décadas apontadas, o que teve implicações nas 
identidades das mulheres como sujeitos do discurso. Para a AD, sujeito e sentido se 
constituem ao mesmo tempo, no discurso, por isso quando certos discursos e sentidos são 
proibidos, está-se na verdade, proibindo o sujeito de ocupar determinadas posições, pela 
“interdição da inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas”; e isso afeta a sua 
identidade, pois, explica Orlandi novamente, “a identidade resulta de processos de 
identificação segundo os quais o sujeito deve-se inscrever em uma (e não em outra) formação 
discursiva para que suas palavras tenham sentido” (2015b, p. 76). 
Mas, essa política de silenciamento da voz feminina não operou apenas nas 
publicações, pela não adequação à correlação temática-gênero discursivo privilegiados, mas 
se deu também na atuação feminina no mundo artístico: foram postas de lado em antologias, 
em conselhos editoriais de revistas, na crítica literária e nos catálogos das editoras 
(HERNÁNDEZ HORMILLA, 2011, p. 96). 
Sobre o silenciamento nas antologias voltaremos na próxima seção, não apenas 
porque em Cuba as antologias foram (nos anos noventa) e continuam sendo um dos principais 
veículos de difusão dos autores e autoras e de suas obras (com a carência de papel no final dos 
anos oitenta e nos noventa, as editoras apostaram em seletas e antologias e não em 
publicações individuais, com o objetivo de publicar grande quantidade de textos em um único 
produto), mas porque nossa pesquisa se insere e afina-se com as preocupações do Centro de 
Estudos Hispano-Americanos do Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP, 
coordenado pela profa. Silvana Serrani, que visa desenvolver projetos vinculados com 
temáticas linguístico-discursivas e literárias no âmbito hispano-americano, com ênfase no 
gênero antologia. 
3.2.3.1 (D)as ausências: marginalização e invisibilidade nas antologias ou a interdição do 
dizer 
Continuando a reflexão sobre a política de silenciamento observada na realidade 
artística particular de Cuba, uma das suas evidências se deu na exclusão das escritoras de 
antologias publicadas desde o trunfo revolucionário de 1959. Sabe-se que vivemos numa 
sociedade fortemente hierarquizada e essa hierarquia se sustenta no poder dos sujeitos que 
ocupam determinadas posições frente a outros, excluídos, postos de lado, silenciados ou não 
ouvidos: “são relações de força, sustentadas no poder desses diferentes lugares, que se fazem 
valer na ‘comunicação’”, esclarece Orlandi (2013, p. 39-40). Assim, as escritoras, destituídas 
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do poder da palavra, foram proibidas de ocuparem certos lugares (nas antologias) ao não 
poderem dizer o que queriam (nos anos sessenta e setenta) e se o dizessem não eram 
escutadas (entenda-se publicadas), apenas o que se podia dizer, imposto verticalmente. 
Mesmo depois das mudanças ocorridas na política cultural na segunda metade dos oitenta (já 
mencionado antes), essa produção narrativa continuou invisível nos projetos antológicos, 
como mostra Zaida Capote Cruz no ensaio “La doncella y el minotauro” (1996). Nele, a 
prestigiosa ensaísta e crítica literária realiza, com postura severa, uma aproximação à situação 
das escritoras nas antologias publicadas antes e depois da Revolução, e assinala como elas 
foram sendo cada vez mais excluídas do/pelo discurso hegemônico revolucionário. 
Antes de 1959, as escritoras tinham um lugar nas antologias, ora na sombra de 
seus colegas homens, ora apenas mencionadas, mas seu lugar estava garantido (CAPOTE 
CRUZ, 1996, p. 123): em 1937, na antologia Cuentos contemporáneos, de Federico de 
Ibarzábal, apareciam cinco escritoras: Lesbia Soravilla, Aurora Villar Buceta, Hortensia de 
Varela, Dora Alonso e Cuca Quintana, embora os dados relativos às suas biografias e obras 
fossem bem limitados, em contraste com o tratamento dado aos autores. Outros exemplos de 
antologias em que seus autores, ainda que segregando ou limitando o espaço para elas, as 
incluem com a consciência dos seus aportes ao gênero literário conto, são Cuentos cubanos. 
Antología (1945), de Enma Pérez (na que apareceram Dora Alonso e Aurora Villar Buceta); 
Cuentos cubanos contemporáneos (1946), uma seleção preparada por José Antonio Portuondo 
no México que incluiu Dora Alonso, Lydia Cabrera e Rosa Hilda Zell; e, de Salvador Bueno, 
publicada em 1953, Antología del cuento en Cuba. 1902-1952, na que reiterou os nomes de 
Dora Alonso e Lydia Cabrera. Com esses exemplos, independente da repetição de autoras, 
fica evidente “a presença das mulheres em antologias prévias ao trunfo da Revolução [...]. 
Com inevitáveis altibaixos, como era de se esperar, contudo presentes sempre” (ibid., p. 123). 
Entretanto, a partir dos anos 60, essa presença nas antologias de contos foi 
minguando: se em El cuento en la Revolución. Antología (1975), houve espaço apenas para 
Dora Alonso (CAMPUZANO, 2008, p. 360), e em Antología del cuento cubano 
contemporáneo, preparada por Ambrosio Fornet em 1967, apareceu também uma única 
escritora, Ana María Simo, segundo nos informa Capote Cruz (1996, p. 123), já em Cuentos 
de la Revolución cubana (1970), o mesmo antologador não incluiu nenhuma mulher. A 
permanência da exclusão se observa também em projetos antológicos dos anos noventa, como 
é o caso de Fábula de ángeles. Antología de la nueva cuentística cubana (1994), de Salvador 
Redonet Cook e Francisco López Sacha, também citada por Capote Cruz. Ao se referir a esse 
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projeto, a destacada crítica ironiza: “Um dos enigmas da escolástica medieval consistia em 
averiguar quantos anjos cabiam num alfinete. Outro pretendia adivinhar o sexo dos anjos”, 
que obviamente, nessa antologia, era masculino. E continua: “A sempre precária posição das 
escritoras diante do cânone, das normas de uso comum -e eventualmente inclusive perante as 
variações de renovação ou violação do mesmo- aparece aqui não apenas evidente, mas 
também lamentável” (1996, p. 122). 
Em El submarino amarillo (Cuento cubano 1966-1991). Breve antología, 
publicada em 1993 por Leonardo Padura, dos vinte e cinco autores incluídos na mostra, três 
são mulheres: María Elena Llana, Aida Bahr e Mirta Yáñez. Um número que, na nossa 
opinião, continua sendo exíguo. Por aqui conclui a contagem de Capote Cruz, mas se 
estendemos o exame da presença feminina em antologias publicadas posteriormente, o 
panorama é, no mínimo, inquietante. 
Na antologia preparada por Salvador Redonet Cook, El áfora del diablo (1996), o 
antologador reconhece o trabalho narrativo de quinze autores -chamados inicialmente por ele 
e adotado consensualmente pela crítica como os novísimos (nascidos entre 1958 e 1972)-, 
dentre os que aparecem apenas duas mulheres: Patricia Semidey (1958) e Ena Lucía Portela 
(1972). 
Em 2001, o narrador, poeta e jornalista Rogelio Riverón, dando continuidade ao 
desejo de tantos antologadores de dar conta da vitalidade da contística contemporânea cubana, 
organiza e prologa a antologia Palabra de sombra difícil. Cuentos cubanos contemporáneos. 
Numa seleção que salutarmente visa dar voz a outros contos, a outros escritores e escritoras (à 
diferença de outras seleções em que se repetem autorias e produções), de um recorte de 
dezessete, novamente elas, as mulheres, continuam em desvantagem em relação aos seus 
colegas homens; mas, pelo menos começam a ser incluídas em maior número. As autoras são: 
Anna Lidia Vega Serova, Soleida Ríos, Ena Lucía Portela e Aymara Aymerich. 
O escritor e crítico Alberto Garrandés publicou recentemente (2014) a produção 
contística do século XX sob o título Aire de luz. Cuentos cubanos del siglo XX, em que faz 
um percurso pelas tendências da narrativa breve desde os canônicos Alfonso Hernández Catá 
e Onelio Jorge Cardoso até nomes com uma obra que se inscreve na narrativa mais recente. 
Inclui setenta e um narradores e narradoras, porém, o espaço ocupado por elas continua sendo 
irrisório: apenas SETE mulheres frente a SESSENTA E QUATRO escritores: Dora Alonso, 
Gina Picart Baluja, Anna Lidia Vega Serova, Ena Lucía Portela, Mirta Yáñez, María Elena 
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Llana e Évora Tamayo. Cifras que, se realizada a porcentagem, representam mais de 90% os 
homens e quase 10% as mulheres do total da mostra. 
Contudo, nesse cenário oscilante de ausências e exclusões (ou de inclusões 
periféricas) as escritoras cubanas, elas mesmas, lutaram pelo poder narrativo, pela visibilidade 
e pela representatividade (na literatura dentro e fora da Ilha)61; e se “O conto não tinha sido 
entre elas um gênero muito visitado como sim havia sido a poesia ou o ensaio [...] com a 
irrupção das gerações de escritoras, de imediato as mais jovens quiseram olhar... e contar” 
(YÁÑEZ, 1996, p. 27), tornando a literatura escrita por mulheres em Cuba no final dos 
oitenta e alcançando seu apogeu nos noventa, não apenas uma das mais prolíficas e 
premiadas, mas uma das tendências literárias que distinguem a literatura cubana hoje:  
“associada à renovação da contística nacional que se produz nas últimas décadas, o 
protagonismo das narradoras é uma das facetas mais destacadas do capítulo literário 
finissecular cubano”, admite Chover Lafarga em seu estudo sobre erotismo e sexualidade em 
escritoras do Período Especial (2010, p. 55). 
Com a publicação da pioneira Estatuas de Sal. Cuentistas Cubanas 
Contemporáneas. Panorama crítico (1959-1995), em 1996, pensada e organizada por 
mulheres: Marilyn Bobes e Mirta Yáñez62, rompe-se o silêncio em torno das vozes narradoras 
na Ilha, a partir de um percurso por quase quatro décadas de produção narrativa que toma 
como ponto inicial o trunfo da Revolução Cubana: ao todo, 13 autoras consideradas na seção 
“Antepasadas” e 30 contistas contemporâneas. Começa assim o resgate, consolidação e 
visibilidade de um corpus sólido e abundante de narrativa antes silenciada, de autoras 
falecidas e em ativo, e abre-se o caminho para retornos e continuidades. O caso paradigmático 
o constitui Esther Díaz Llanillo (seu depoimento numa das seções deste capítulo nos permitiu 
conhecer de perto as consequências da (auto)censura), quem depois de 30 anos retoma a 
escritura com a publicação de seu conto “Anónimo” na mencionada antologia. Depois desse 
projeto, sucederam-se inúmeras antologias63, organizadas e publicadas por mulheres e homens 																																																								
61 Um exemplo que ilustra o propósito e persistência das escritoras e críticas cubanas na conquista de um espaço 
nas letras são as palavras da escritora e editora Olga Marta Pérez na apresentação da antologia Espacios en la 
isla. 50 años del cuento femenino en Cuba, preparada em 2008 por Marilyn Bobes: “[…] não, as editoras não 
abriram um espaço para as narradoras, foram as narradoras as que abriram um espaço para si, ganharam terreno 
e, assim, tornaram-se visíveis com as publicações de seus livros e antologias, como Estatua de sal, que é hoje 
um livro de consulta obrigatório para os críticos e especialistas, e também um livro sucedido se se olha desde o 
ponto de vista do público leitor” (2008, p. 5). 
62 Embora Yáñez reforce que se trata de um PANORAMA e não de uma antologia (2008, p. 6) (grifo da autora). 
63 Para citar algumas: VALLE, A. El ojo de la noche. Nuevas cuentistas cubanas. La Habana: Editorial Letras 
Cubanas, 1999; BOBES et al. L@s nuev@s caníbales. Antología de la más reciente cuentística del Caribe 
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dentro e fora de Cuba, principalmente com a ajuda de editoras estrangeiras, o que demonstra a 
existência e a vitalidade de vozes plurais, autênticas, ricas em temáticas, estilos, perspectivas 
e modos de narrar e vivenciar a subjetividade feminina. 
Foge ao escopo desta pesquisa indagar mais profundamente nesse fenômeno 
cultural e editorial que constitui a produção de antologias em Cuba, no entanto o apontamos 
aqui como possível agenda de pesquisa, desdobramento desta tese. Quem são os/as 
antologados/as e antologadores/as?, que critérios se seguem para a delimitação de um 
corpus?, quais as condições dessa produção?, como e quais sentidos se produzem na relação 
do dito e o não-dito (entre os autores/as-temáticas escolhidos e os silenciados)?, que 
incidência tem a escolha de determinados/as autores/as numa pretensa imagem de literatura-
gênero literário-grupo de escritores/as?, qual o papel do mercado editorial nos projetos 
antológicos? Refletir sobre esses questionamentos talvez poderia auxiliar a compreender 
melhor a deturpação do sentido de antologia que autores como Capote Cruz apontaram em 
relação aos anos noventa:  
O conceito de antologia mudou com a nova situação editorial. Se antes podia 
selecionar-se um corpus amplo e, como já disse, coerente, durante esses anos as 
antologias, em lugar de mostra seleta foram mostruários que incluíam a maior 
quantidade possível de textos capazes de incidir numa determinada imagem de 
grupo. (CAPOTE CRUZ, 2004, p. 251). 
Sobre as (gerações de) mulheres que contaram (no relato breve) desde a década de 
1990 em diante e suas obras discorreremos na próxima seção. 
3.2.4 A conquista de um espaço no discurso literário finissecular: crise e narrativa de 
mulheres no Período Especial 
Anos noventa: a crise instalada no território cubano, as estratégias de 
sobrevivência, a flexibilização da moral, o questionamento e a perda de valores e princípios 
revolucionários durante décadas exaltados e inculcados, o desencanto, esse contexto convulso 
de incertezas e carências em que o Estado precisou abrir mão do controle absoluto 
implementando medidas em prol da recuperação econômica -às vezes na contramão dos 
postulados revolucionários-socialistas-, tudo isso permitiu a emergência de grupos sociais 																																																																																																																																																																													
Hispano. La Habana, San Juan: Ediciones Unión, Ediciones Isla Negra, 2000; BOBES, M. Cuentistas cubanas 
de hoy. Buenos Aires: Ediciones Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos C.L., 2001; UNEAC. Mujeres 
como islas. Antología de narradoras cubanas, dominicanas y puertorriqueñas. La Habana: Ediciones Unión, 
2002; VALLE, A. Caminos de Eva: voces desde la isla. Puerto Rico: Editorial Plaza Mayor, 2002; BOBES, M. 
Cuentos infieles. La Habana: Ediciones Unión, 2006; BOBES, M.; PÉREZ, O. M. Espacios en la isla. 50 años 
del cuento femenino en Cuba. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2008. 
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minoritários (marginalizados) e de novas formas de pensamento e de enfrentar a vida; foi esse 
o contexto para que o proibido, o silenciado, especialmente na literatura, ressurgisse e 
conquistasse um espaço nunca antes visto no cenário cultural cubano. Para a ensaísta Luisa 
Campuzano (2010, p. 148), essa conjuntura possibilitou também que as escritoras abraçassem 
uma consciência de Gênero que permitisse dar visibilidade às suas realizações culturais e à 
sua presença na história do país. Na opinião de Capote Cruz, o poder patriarcal se debilita em 
momentos de crise, por isso: “Toda vez que o pacto social se racha um pouco, e, em 
consequência, o controle patriarcal sobre o universo feminino, aí aparecem vozes de mulheres 
para aproveitar esses espaços de liberdade” (2011, p. 17).  
E foi nesse espaço antes interditado que floresceu a narrativa breve escrita por 
mulheres. Portanto, não é casual essa coincidência (CAMPUZANO, 2010, p. 148): a crise, 
que afetou especialmente as mulheres, pela sua condição em muitas ocasiões de chefes de 
família ou pela sua responsabilidade com a dupla ou tripla jornada, estimulou não só sua 
criatividade para traçar estratégias de sobrevivência para a família, mas para colocar isso no 
papel.  
Há dois marcos desse despertar da contística escrita por mulheres, de acordo com 
as especialistas em estudos de Gênero e literatura escrita por mulheres em Cuba citadas até 
aqui: o primeiro deles o constitui a publicação do livro de contos Alguien tiene que llorar 
(Prêmio Casa de las Américas, 1995), da jornalista, editora, poeta e narradora Marilyn Bobes; 
o segundo é o projeto compilatório Estatuas de Sal. Cuentistas Cubanas Contemporáneas. 
Panorama crítico (1959-1995), de Mirta Yáñez e Marilyn Bobes, publicado em 1996 com 
reimpressão em 1998 e reedição em 2008. É importante destacar também o papel da crítica 
literária feminista -por exemplo, Luisa Campuzano, Mirta Yáñez, Marilyn Bobes, Nara 
Araújo, Susana Montero e Zaida Capote Cruz-, que nos anos noventa começa um trabalho 
árduo de resgate, análise, promoção e difusão da literatura escrita por mulheres64. Foram as 
críticas literárias, muitas delas escritoras também, as que empreenderam a tarefa de visibilizar 
e resgatar a produção feminina, com trabalhos analíticos de fôlego e a preparação de 
antologias, eventos, congressos e prêmios literários. Não deve se descartar também, nessa 
eclosão da narrativa, a recuperação editorial paulatina despois de 1993 (VALLE, 2001, p. 10), 																																																								
64 Existe consenso entre estudiosos em que, antes da década de 1990, além de serem escassos os estudos sobre a 
mulher (como já foi apontado no capítulo 1), a crítica a respeito da produção literária feminina não existia 
(ARAÚJO, 1995; CAMPUZANO, 2010). “Em Cuba não tem existido crítica feminista: apenas recentemente 
tentamos começar”, manifestou Luisa Campuzano em ponência apresentada em congresso sobre Gênero e raça 
no Memorial da América Latina, em São Paulo, em 1990 (2010, p. 13). 
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com o que aumenta o número de escritoras e escritores que podem ver publicados seus textos, 
graças à criação de concursos e oficinas literárias. 
A combinação de todos esses fatores provocou uma ebulição literária em matéria 
de narrativa nunca antes registrada, mas já gestada desde o final dos oitenta (CUESTA, 2012, 
p. 22; VALLE, 2001, p. 65): novas vozes e outras com uma sólida trajetória convergem para 
renovar o gênero: novos temas, estéticas, situações e personagens vão caracterizar os 
trabalhos dos narradores e narradoras, batizados pela crítica literária como nuevos cuentistas, 
nuevos narradores cubanos, violentos, iconoclastas, novísimos 65 , novísimas e 
postnovísimos66, por mencionar algumas das denominações. Parafraseando Amir Valle (2001, 
p. 93), não só, mas principalmente de conto se viveu nos anos 90 em Cuba, o que nos leva a 
concordar com o escritor inglês H. E. Bates quando afirma: 
Uma forma artística não floresce numa determinada época por um feliz acidente, 
mas graças a certas forças culturais, criadoras e revolucionárias que se combinam 
para estimular seu crescimento, de modo que se torna, talvez, a expressão mais 
inevitável e natural de sua época. (2002, p. 526). 
Com a escassez de papel nas editoras, os/as autores/as viram-se impelidos a 
apostar no conto, gênero de menor extensão, para ter assim mais possibilidades de serem 
publicados em antologias e números temáticos em revistas, principais meios de difusão da 
narrativa durante algum tempo. Foi assim que floresceu o gênero conto como prática cultural 
situada sócio-historicamente, condicionada pela dinâmica própria da sociedade cubana em 
meio ao Período Especial.  
As propostas narrativas dos autores e autoras que escrevem e publicam nos anos 
noventa vão estar marcadas pelo diálogo com as tendências artísticas mundiais e pela 
experimentação formal e linguística no tratamento de temas sociais e grupos de indivíduos 
considerados tabus até o momento e, portanto, excluídos da literatura, os quais começam a ser 
abordados com altas doses de humor e ironia. A capital, Havana, se apresenta como cenário 
favorito das histórias; palco de violência doméstica, de marginais, de prostituição, de 
																																																								
65 Todas essas denominações têm sido propostas por diversos críticos e legitimadas no discurso teórico-analítico 
sobre o conto cubano. Uma das mais usadas é o termo novísimos/novísimas, criado pelo ensaísta cubano 
Salvador Redonet Cook quem, no prólogo à antologia de contos Los últimos serán los primeros (1993), batizou a 
primeira geração de jovens escritores nascidos depois do triunfo revolucionário de 1959 como os novísimos, 
cujas propostas ideoestéticas, que irrompem na literatura insular nas décadas de 1980 e 1990, contribuem de 
forma decisiva para a renovação da contística cubana.  
66 Essa definição foi proposta também por Redonet Cook para se referir aos nascidos nos anos setenta e sobre o 
tema pode aprofundar-se na antologia post mortem: Para el siglo que viene: (Post)novísimos narradores 
cubanos (REDONET COOK, 1999), com prólogo e estudo preliminar do próprio autor.	
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ilegalidades, de migrações, de perversões, de erotismo, de histórias carcerárias, como aponta 
Jiménez del Campo (2012, p. 2): 
Em geral, poderia se dizer que a literatura cubana dessa geração se caracteriza pela 
experimentação até o limite com a matéria verbal tentando não chegar às revelações 
lezamescas67, mas à constatação de sua incapacidade para transcender a própria 
realidade; o acendrado interesse no próprio processo de escritura ou a feitura do 
texto desde sua reflexão; a intertextualidade; o diálogo replicante com a tradição 
literária que supõe também uma releitura/reescritura da nação; o desencanto como 
fórmula de criação; as refrações do absurdo; a abordagem de novos temas 
considerados até o momento tabus sociais como a homossexualidade, a prostituição, 
o êxodo, os doentes mentais e de AIDS; a aparição da marginalidade por meio de 
referências ao underground cultural e das atitudes escandalosas de seus autores com 
as quais se situam orgulhosamente à margem e desafiam a oficialidade; e o erotismo 
como força libertadora do sujeito em sua busca de afirmação individual. 
 E, em meio à crise, a literatura, narrar, contar, foi para as mulheres uma 
resistência e um meio de subsistência: os incentivos econômicos em concursos, as bolsas de 
estudo e publicações oferecidas em centros culturais e literários e as publicações/direitos 
autorais das obras constituíram grandes atrativos, mas atribui-se ainda uma outra motivação: 
poder ser outra pessoa, conquistar um lugar antes negado por meio da palavra, se desvencilhar 
das opressões de uma cultura patriarcal, dos subterfúgios do discurso político, das carências, 
para se ter o poder de si, para ser livre, para sonhar outras formas de ser, para dar um outro 
sentido à vida. A literatura resultou um lugar muito propício, um espaço para dinamitar 
fronteiras, as do gênero conto e as do Gênero como construção social imposta.  
A contaminatio entre grupos e gerações (REDONET COOK, 1999, p. 13) e a 
dificuldade de estabelecer fronteiras fixas ou precisas para demarcar os grupos de escritoras, 
fruto da confluência de estilos e gerações na década de 9068, levam-nos a não tentar encaixá-
las69 num determinado grupo. Para justificar essa posição, servem também das palavras de 
Mateo Palmer: 
Sabe-se que as periodizações e denominações por meio das quais a historiografia e a 
crítica literárias tentam classificar as tendências dominantes de uma época, não são 
palavras mágicas que possam remeter à riqueza, diversidade e originalidade da 
criação. Sempre haverá autores que não participem das coordenadas gerais da arte 
de seu tempo, e por isso será menor o valor de sua obra, do mesmo modo que haverá 
textos que, ainda quando resumem os traços típicos das tendências criativas do 																																																								
67 Relativo ao famoso escritor cubano José Lezama Lima, conhecido pelo seu estilo barroco, ousado e hermético. 
68 Sobre a dificuldade de classificação e delimitação da produção narrativa feminina por parte da crítica 
especializada, pode consultar-se Chover Lafarga (2010). 
69 O interesse maior em delimitar um grupo observa-se em relação às novísimas e postnovísmas, tal vez por 
constituírem fenômenos literários “novos” e dada a mudança que representaram no tocante às gerações de 
escritoras de décadas anteriores. Uma proposta de classificação e caracterização desses grupos aparece em 
Araújo (1995; 1998-1999). 
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momento, não são realmente transcendentes por sua qualidade estética. (2005, p. 
194-195).  
Para citar alguns nomes, sem pretensão de exaustividade, temos autoras nascidas 
em várias épocas que publicam nos anos noventa e continuam até hoje: das gerações nascidas 
nos anos trinta e quarenta, destacam Esther Díaz Llanillo (1934): Cuentos antes y después del 
sueño (1999), María Elena Llana (1936): Castillos de naipes (1998), Nancy Alonso (1949): 
Tirar la primera piedra (1997) e Mirta Yáñez (1947): Narraciones desordenadas e 
incompletas (1997); junto a outras nascidas nas décadas de 50 e 60, por exemplo, Marilyn 
Bobes (1955): Alguien tiene que llorar (1995, Prêmio “Casa de las Américas” em 1995), Aida 
Bahr (1958): Espejismos (1998), Adelaida (Laidi) Fernández de Juan (1961): Dolly y otros 
cuentos africanos (1994 Prêmio “Pinos Nuevos” de 1994), Oh, vida (1999, Prêmio UNEAC 
de Conto 1998 "Luis Felipe Rodríguez"), Mylene Fernández Pintado (1963): Anhedonia 
(1999), Mariela Varona (1964): Cable a tierra (2003, Prêmio “David” de conto 2002), Karla 
Suárez (1969): Espuma (1999), Anna Lidia Vega Serova (1968): Bad painting (1998 Prêmio 
“David” de conto em 1997), Catálogo de mascotas (1999); e outras que publicam no final dos 
noventa mas principalmente nos anos 2000, nascidas na década de 70: Ena Lucía Portela 
(1972): Una extraña entre las piedras (1999), Yordanka Almaguer (1975): Tener sexo con 
Kalinin Borges (2000) e Aymara Aymerich (1976): Deseos líquidos (2000, Prêmio 
“Calendario” da Asociación Hermanos Saíz em 1998), em co-autoria com Elvira Rodríguez 
Puerto (1964).  
Essa pujante narrativa feminina que floresce e se consolida no Período Especial e 
em que confluem vozes de diversas gerações, as quais “surpreendem por uma escritura de 
desenfado e ruptura” (ARAÚJO, 1995, p. 60) e nas quais observam-se tendências mais 
clássicas junto a propostas completamente experimentais (assim como no corpus sob análise), 
não é apenas revolucionária em termos de estéticas, personagens e espaços, assim como seus 
coetâneos masculinos; também o é ao legitimar o universo feminino como objeto da criação 
literária desde uma perspectiva feminina, à contracorrente de uma tradição narrativa 
principalmente dominada durante décadas por autorias masculinas e temáticas épicas. Em 
1995, Nara Araújo publicou no Brasil um estudo em que contrasta as constantes narrativas do 
grupo de escritoras nascidas entre 1945 e 1958 e as daquelas conhecidas como as novísimas 
(nascidas depois de 1959). Sobre as primeiras dirá que se caracterizavam por narrar os 
acontecimentos sociais de forma mais pessoal, com interesse: 
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[...] nos assuntos do casal, a incorporação da mulher na vida social, triângulos 
amorosos, etc., nas transições da adolescência e em leves conflitos de gerações. 
Nesses textos não se ultrapassam certas relações ideotemáticas e composicionais; 
sem serem “démodés”, nao transgrediam os limites da convenção. Não mostravam 
interessadas nem interessantes rupturas formais [...]. (1995, p. 61). 
Em relação ao segundo grupo, a autora estabelece uma espécie de poética em que 
elenca onze particularidades que representam uma ruptura. Como sujeitos que precisam 
construir um outro lugar para serem escutados (ORLANDI, 2015b, p. 105), nesse contexto de 
aberturas, as escritoras elidem toda referencialidade concreta a um momento sócio-histórico 
determinado, muitas delas (des)constroem personagens femininos, chegando à criação de 
personagens chamados pela crítica de monstros, exploram elementos fantásticos, absurdos, e 
abordam temas e personagens considerados tabus, marginalizados durantes décadas. Algumas 
das constantes das escritoras nascidas depois de 1959, enunciadas por Araújo (1995, p. 61-
62), cujo período formativo se dá dentro da Revolução, e que publicam no Período Especial, 
se expressam na preponderância de conflitos individuais, muitas vezes tratados desde a ironia, 
na construção de histórias em espaços fechados -a mente, um quarto-, na eliminação de 
qualquer presença de discurso didático-revolucionário, na fragmentação do relato, na 
superposição de planos temporais, no jogo intra e intertextual, e na apresentação de uma 
sexualidade transgressora, sem preconceitos. Em relação aos personagens, a pesquisadora 
afirma em outro estudo:  
desparecem os pais como figuras emblemáticas, e as velhas expectativas de auto-
realização não parecem ser já prioritárias. A relação com o casal ainda pode ser 
central, mas não se constrói sobre o (velho?) cânone: casal estável, independência 
econômica, maternidade ansiada, mas sobre as bases de um idílio amoroso que se  
realiza no sonho ou na alucinação. (ARAÚJO, 1998-1999, p. 213). 
Dentro desse corpus literário sólido, borbulhante e plural em suas indagações 
formais e temáticas, decidiu-se pesquisar e analisar contos de quatro autoras de gerações 
diferentes com produções que, como já foi apontado antes, confluem na década de 1990 
mostrando um mosaico de mulheres ainda não esgotado nas aproximações acadêmicas. 
Inclusive porque, como salienta Orlandi, há gestos de interpretação: “Uma vez analisado, o 
objeto permanece para novas e novas abordagens. Ele não se esgota em uma descrição” 
(2013, p. 64). Sobre esse corpus discorreremos na sequência. 
3.3 Contos selecionados para esta investigação  
Para a seleção do corpus discursivo, em um processo de sucessivas leituras das 
produções literárias de escritoras cubanas, localizadas em coletâneas e antologias preparadas 
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dentro e fora da Ilha, consideramos os seguintes critérios, já antecipados nas palavras 
introdutórias desta pesquisa: a) que se tratasse de contos publicados na década de 1990, 
coincidente com o Período Especial, um critério que poderia compreender a década seguinte 
por considerarmos a permanência dos efeitos dessa conjuntura particular; b) contos em que 
fosse possível rastrear-se o tema cultural mulher-trabalho (este, em suas diversas 
manifestações e modalidades); e, c) que não fossem muito extensos, pois pensando-se no 
objetivo de refletir sobre futuras práticas de linguagem em ELE, a relativa brevidade poderia 
resultar num atrativo de leitura em contexto de formação de professores. Assim, o corpus 
ficou delimitado pelos seguintes contos e autoras: 
1. “Tirar la primera piedra”70, de Nancy Alonso (Havana, 1949), publicado em 1997 pela Editora 
Letras Cubanas, na coletânea que tem por título o mesmo nome; menção no Prêmio “David” 
de Contos, da UNEAC, em 1995;  
2. De Marilyn Bobes (Havana, 1955), “La feminista, la postmoderna y yo, el burlador 
prevenido”71, que aparece na seleta do editor Rogelio Riverón, Conversación con el búfalo 
blanco. Selección de cuentos y entrevistas (Havana: Editorial Letras Cubanas, 2005);  
3. O premiado “Anhedonia” 72  foi o conto escolhido da vastíssima produção de Mylene 
Fernández Pintado (Havana, 1963). Publicado por Mirta Yáñez e Marilyn Bobes em Estatuas 
de sal. Cuentistas cubanas contemporáneas (Havana: Ediciones Unión, [1996]2008). Integra a 
coletânea do mesmo nome, Anhedonia, publicada também por Ediciones Unión (1999). 
4. “Retrato de mi suegra con retoques consecutivos”73, de Anna Lidia Vega Serova (São 
Petersburgo, 1968), tomado da antologia Mujeres como islas. Antología de narradoras 
cubanas, dominicanas y puertorriqueñas (Havana: Ediciones Unión, 2002). 
Como pode perceber-se pelas datas de nascimento das autoras, suas trajetórias de 
vida nem sempre coincidiram com os mesmos momentos históricos; algumas nasceram antes, 
outras depois do trunfo da Revolução Cubana, o que obviamente as impactou de formas 
diversas. Essa opção não se deveu a critérios classificatórios geracionais. Além de que não 																																																								
70 Publicado em 2004 por Ediciones Unión, Havana, e também em 2013 pela mesma editora, numa seleta de seus 
melhores contos: De piedras, reparaciones y desencuentros. Aparece também na antologia de Marilyn Bobes, 
Espacios en la isla. 50 años del cuento feminino en Cuba (Editorial Letras Cubanas, 2008). 
71 O conto, publicado inicialmente em 2002 por Amir Valle em Caminos de Eva: voces desde la isla, em Porto 
Rico, está disponível para leitura na revista digital cubana La Jiribilla: 
http://epoca2.lajiribilla.cu/2006/n250_02/elcuento.html. 
72 A coletânea Anhedonia foi reeditada em 2013, por Ediciones Matanzas, Cuba. O conto que integra nosso 
corpus aparece também em Palabras sin velo: entrevistas y cuentos de narradoras cubanas, de Helen Hernández 
Hormilla (2013). 
73 Publicado pela autora no seu livro de contos Limpiando ventanas y espejos em 2001 (Havana: Ediciones 
Unión); posteriormente, em Estirpe de papel (Havana: Ediciones Cubanas Artex, 2012) e em Tres pasos para un 
pez (Havana: Ediciones Unión, 2014). 
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existe uma periodização bem definida para as gerações de escritoras cubanas, como bem 
reconhece Araújo (1995, p. 60): “Se para os homens existe uma periodização precisa [...], 
para as narradoras é ainda inexistente, e é tarefa pendente da crítica feminista”, concordamos 
com o escritor e crítico Amir Valle quando afirma que a narrativa cubana atual é uma 
“convergência em tempo e espaço de várias gerações” (2001, p. 3); e nessa ebulição que 
caracterizou a narrativa feminina dos anos noventa, nessa confluência e tensão de estilos, 
temáticas, gerações, preocupações, portanto, as autoras que integram nosso corpus não se 
limitam a uma geração: trata-se de escritoras nascidas antes e depois de 1959, com obras 
publicadas e premiadas ao longo das últimas décadas, nas quais se abordam as problemáticas 
das mulheres no contexto da sociedade cubana. 
Cabe salientar, nesta altura, que não procuramos a exaustividade. Cientes com 
Orlandi de que o objeto empírico é “inesgotável”, pois se materializa em discursos que, “por 
definição” se relacionam com outros discursos anteriores (2013, p. 62-63), interessou-nos um 
recorte da contística dos noventa que nos permitisse “escutar” e interpretar os discursos 
construídos em relação à constituição do sujeito mulher em sua relação com o trabalho. 
É importante destacar ainda que os contos aparecem agrupados, nos capítulos 
subsequentes, de acordo com subtemas ou categorias analíticas. Embora neles predomine a 
representação de mulheres protagonistas emancipadas que com mais frequência ocupam seu 
espaço na sociedade cubana em trabalhos e profissões dos quais tradicionalmente têm sido 
excluídas, em dois dos contos -“Anhedonia” e “Retrato de mi suegra con retoques 
consecutivos” (incluídos no capítulo 5)- observa-se a persistência da domesticidade, do 
trabalho reprodutivo como “típico” das mulheres e empecilho para sua realização pessoal e 
profissional. Já “Tirar la primera piedra” e “La feminista, la postmoderna y yo, el burlador 
prevenido” (situados no capítulo 6) estão agrupados em torno da crise, do deterioro moral e 
econômico decorrente do Período Especial, e neles estão presentes o oportunismo e as 
astúcias de personagens mulheres para sobreviver às dificuldades.  
Pensando-se na possibilidade de um projeto futuro de elaboração de uma 
antologia temática bilíngue para a formação em língua espanhola, frisamos que os temas 
explorados nesses contos aparecem também em outras narrações, escritas pelas mesmas 
autoras e por outras. Ilustramos com alguns títulos: 
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• Deterioro moral decorrente do Período Especial e oportunismo como estratégia de 
enfrentamento à crise: “Aniversario”74, de Karla Suárez; “La paja en el ojo ajeno”, “Cerrado 
por reparación” e “Falsos profetas”75, de Nancy Alonso; “Ronda en el malecón”76, de María 
Elena Llana; 
• A domesticidade, o cuidado, o trabalho reprodutivo da mulher como obstáculo para sua 
realização pessoal e profissional, como cerceadores de sua liberdade e autonomia: “La 
exmujer del escritor”77 , de Marilyn Bobes; “Oh vida”78 , de Laidi Fernández de Juan, 
“Misericordia”79, da autoria de Anna Lidia Vega Serova.  
3.4 Considerações sobre as autoras e suas obras  
Além de um panorama do contexto em que se inscrevem a produções literárias 
que conformam nosso corpus, urge indagar sobre e apresentar suas autoras, pois, afirma 
Capote Cruz lembrando Foucault: “saber quem é o autor [...] resulta decisivo para forjar nossa 
apreciação”, pois “o lugar desde o qual se narra é tão importante como aquele desde onde se 
lê” (1996, p. 124-125). E como as próprias escritoras têm manifestado em diversas 
oportunidades, elas projetam em seus personagens a si mesmas ou modos possíveis de ser: 
“[...] o autor escreve para significar (a) ele-mesmo”, diz Orlandi (2015b, p. 83). Há sempre 
um pouco delas em cada criação, revelam Marilyn Bobes e Anna Lidia Vega Serova em 
entrevistas.  
A primeira, quando questionada por Hernández Hormilla sobre as possibilidades 
de se conhecer a escritora em sua obra literária, responde: “Pelo menos a Marilyn Bobes que 
ela gostaria de ser” (2013, p. 110). 
As respostas de Vega Serova são muito reveladoras também nesse sentido, como pode 
ler-se no seguinte trecho de uma entrevista (2013, p. 248): 
As mulheres de suas histórias estão desafiando constantemente o tradicional 
para se tornarem anti-heroínas e não vítimas. Por que esta imagem diferente da 
feminilidade? 
																																																								
74 Publicado na coletânea Espuma (Havana: Editorial Letras Cubanas, 1999). 
75 Os três contos aparecem na seleção dos melhores contos de Nancy Alonso, De piedras, reparaciones y 
desencuentros (Havana: Ediciones Unión, 2013). 
76 Faz parte do livro de contos Ronda en el malecón (Havana: Ediciones Unión, 2004).  
77 Incluído pela autora no volume de contos Los signos conjeturables (Havana, Ediciones Unión, 2014). 
78 Publicado no livro do mesmo título, Oh vida (Havana: Ediciones Unión, 1998), Prêmio “Luis Felipe 
Rodríguez” da Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) no mesmo ano. 
79 Consultado na antologia de Marilyn Bobes, Espacios en la isla. 50 años del cuento feminino en Cuba 
(Havana: Editorial Letras Cubanas, 2008). 
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A mulher é absolutamente especial e às vezes não conhece sua própria força, seu 
próprio alcance. Penso que talvez meus personagens femininos sejam uma forma de 
me descobrir, de me auto-reconhecer como mulher. 
Nesse sentido, que relação têm essas mulheres raras ou mulheres monstros, 
como a crítica tem classificado as protagonistas de seus contos, com a real Anna 
Lidia Vega? 
De certa forma, sempre têm a ver comigo. Escrevemos coisas que tiramos da nossa 
própria cabeça. Não poderia criar um personagem pior do que o pior de Anna Lidia 
Vega, nem melhor do que o melhor dela. É como Flaubert quando disse: Madame 
Bovary sou eu. Claro que sou um pouco delas, porque sou eu quem as cria à minha 
imagem e semelhança.  
Por isso, nesta seção, nos aproximaremos das autoras e de suas obras desde a 
crítica literária, mas também dando voz a elas em relação ao processo da escritura e ao 
contexto em que produzem. 
3.4.1 Nancy Alonso80 
“A crise dos noventa despertou a criatividade de Nancy Alonso”, assim começa 
Helen Hernández Hormilla o relato de sua entrevista com a autora, fruto de uma pesquisa 
realizada em 2008 como jornalista (2013, p. 156). Formada em Ciências Biológicas, Alonso 
trabalhava na Etiópia quando caiu o muro de Berlim. A seu retorno, contemplar a saída ilegal 
de cubanos (conhecidos como os balseros) a EUA em balsas muitas vezes improvisadas no 
bairro onde mora -Alamar-, em 1994, foi “o detonante para começar a escrever”, já na 
maturidade de sua carreira como professora titular do Instituto Superior de Ciências Médicas 
em Havana: “O êxodo dos balseros me deixou saturada e com aquela compunção escrevi os 
contos de Tirar la primera piedra em menos de um ano, porque sentia uma urgência muito 
grande de dizer o que estava acontecendo”, confessa a escritora (2013, p. 159). Abaixo, uma 
foto dela: 
 
 
 
 
 
																																																								
80 É com muito pesar que informamos que a escritora faleceu em maio deste ano. 
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Figura 1 - Nancy Alonso 
 
Fonte: http://www.ipscuba.net/espacios/la-esquina-de-padura/entre-dos-siglos/literatura-femenina-
cubana-una-eclosion-indetenible/ 
Além de Tirar la primera piedra (Menção no Prêmio David de contos 1995), 
publicado em 1997, outros dois livros de contos conformam sua obra narrativa: Cerrado por 
reparación (2002), laureado com o Prêmio de Narrativa Feminina “Alba de Céspedes”, em 
2002, e Desencuentro, de 2008, ambos com edições em inglês. Junto ao ofício de escritora, 
Alonso (Havana, 1949) desenvolveu outros projetos como pesquisadora, dentre eles, Damas 
de Social. Intelectuales cubanas en la revista Social, junto a Mirta Yáñez, em Ediciones 
Boloña, onde trabalhava81 como editora; um projeto de resgate e recopilação da produção 
literária feminina de princípios do século XX, publicada na revista Social, que lhe fez merecer 
o Prêmio Anual da Crítica Literária em 2015. 
Embora muitos dos seus contos tenham sido divulgados em numerosas 
antologias82 e sua obra narrativa tenha sido reconhecida em várias ocasiões com importantes 
prêmios, o trabalho de Nancy Alonso ainda não foi objeto de trabalhos aprofundados da 
crítica especializada: algumas resenhas83, menções num levantamento temático da narrativa 
feminina dos anos noventa por Luisa Campuzano (201084) e na aproximação à narrativa 																																																								
81 Durante a pesquisa soubemos da triste notícia de seu falecimento em abril deste ano. 
82 Os títulos dessas antologias podem ser consultados aqui: https://www.ecured.cu/Nancy_Alonso. 
83 Mencionam-se aqui as resenhas a Cerrado por Reparación: “Tradiciones cubanas de hoy” (2003, n.p.), de 
Alberto Garrandés e “Franz Kafka en Luyanó” (2003, n.p.), escrita por Carlos Espinosa Domínguez. 
Encontramos também “El doble valor de la brevedad”, de Espinosa Domínguez (2010, n.p.) e “En torno a las 
verdades de Nancy Alonso” (2009, n.p.), resenha escrita por Marilyn Bobes a propósito da publicação de 
Desencuentro. 
84 Publicado originalmente em 2003 pela revista Temas, n. 32. 
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feminina dos noventa de Hernández Hormilla (2011), assim como em algumas entrevistas. 
Um fato que chama a nossa atenção, tendo em conta o valor de sua obra narrativa como um 
valioso testemunho -às vezes incisivo, às vezes hilário; para um leitor desatento, surreal85- das 
consequências devastadoras da crise do Período Especial na cotidianidade dos cubanos.  
3.4.2 Marilyn Bobes 
Figura 2 - Marilyn Bobes 
 
Fonte: https://www.google.com/search?q=marilyn+bobes+recibe+el+premio+cortazar&client=firefox-b-
ab&tbm=isch&tbs=rimg:CcrsTFpEpiEXIjjetVqyJ9ovfoyEPTguPMHktokVIeD-6I9S2MA1FcPOcDk-
wrG0QastwyuvSKMsDenZVr1k6i35gCoSCd61WrIn2i9-EcJXzH5TnBRhKhIJjIQ9OC48weQR80c-
0DZKQYwqEgm2iRUh4P7ojxFWeHVaZmpQaSoSCVLYwDUVw85wEdtHEP8w37RXKhIJOT7CsbRBqy0R
FtTvBPHP03QqEgnDK69IoywN6RH_1AUHBJ6yXdioSCdlWvWTqLfmAEdRWxBNCQWX5&tbo=u&sa=X
&ved=2ahUKEwiaxcj38naAhXBiJAKHdh9BcMQ9C96BAgAEBs&biw=1789&bih=925&dpr=2#imgrc=3rVasi
faL36NoM: 
Marilyn Bobes (Havana, 1955) é formada em História; poeta, narradora, 
jornalista, crítica literária e também editora. Começou escrevendo muito jovem, aos doze 
anos: poesia. Alguien está escribiendo su ternura (1978) e La aguja en el pajar (Prêmio 
“David” de Poesia da UNEAC em 1979) constituem o início de uma frutífera carreira nas 
letras, que continuou na lírica com os títulos Hallar el modo (1989) e Revi(c)itaciones y 
homenajes (1998). Chega à narrativa, como muitas outras escritoras, nos anos noventa, e com 
seu primeiro livro de contos, Alguien tiene que llorar, disputa e ganha o Prêmio “Casa de las 
Américas” em 1995. Com Fiebre de invierno, romance publicado em Cuba, Itália e Porto 
Rico, alcança outro na mesma instituição (Prêmio “Casa de las Américas” 2005). Mas 
acumula também outros reconhecimentos em sua carreira: Prêmio Latino-americano de Conto 
"Edmundo Valadés" do Instituto de Bellas Artes de México, Puebla (1993); Prêmio Hispano-
americano de Conto "Magda Portal" do Centro Flora Tristán, Perú (1994); e, recentemente, 																																																								
85 Em seu livro Cerrado por reparación, “através de contos que um leitor despistado qualificaria de absurdos, 
Nancy Alonso oferece uma visão realista da cotidianidade na Cuba da última década”, afirma Carlos Espinosa 
Domínguez (2003, n.p.). 
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Prêmio Ibero-americano de Conto “Julio Cortázar” (2016), por seu relato “A quien pueda 
interessar”. Em 1999, com sucessivas edições posteriores, lança Alguien tiene que llorar: otra 
vez, em que retoma as sete histórias reunidas no volume Alguien tiene que llorar e acrescenta 
outras três. Na década de 2000 publica Impresiones y comentarios (2003), Los signos 
conjeturables (2014), ambos de contos, e seu romance Mujer Perjura (2009) ganha prêmio no 
Peru.  
Transita por um amplo registro: a junção da escritora com a crítica literária, a 
jornalista, a editora e a jurado de concursos literários levaram-na a participar de um processo 
de resgate e reconhecimento da produção literária feminina cubana durante seu cargo de 
presidente da UNEAC: Estatuas de sal. Cuentistas cubanas contemporâneas (1996), a 
primeira compilação de textos narrativos que, como já foi apontado antes, quebrou o silêncio 
em torno da escritoras cubanas de narrativa. E, embora ela tenha dito em várias ocasiões que 
nesse projeto foi apenas ajudante da protagonista, Mirta Yáñez, o certo é que despertou nela 
novas preocupações e abriu o caminho para projetos posteriores, como as antologias Los 
nuevos caníbales: antologia de la más reciente Cuentística del Caribe hispano, volumes I 
(2000) e II (2003), e Cuentos infieles (2006); com esta última pretendeu mostrar uma 
mudança na subjetividade das mulheres em relação a um tema tabu para elas: a infidelidade, 
segundo comentou em entrevista (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2013, p. 101). 
A obra de Bobes tem sido considerada em várias ocasiões como feminista, como 
aparece registrado por H. Hernández Hormilla em entrevista com a escritora, embora ela não 
se reconheça dessa forma: 
Tenho lido pouco sobre o feminismo, sei que existem muitos tipos, mas não tenho 
muita inclinação pela teoria e não poderia saber realmente o que é. No entanto, não 
me incomoda que me digam que faço uma literatura feminista se isso quer dizer que 
defende os princípios da mulher, lhe da voz e defende seu direito à igualdade social. 
(2013, p. 107). 
Sem duvida, seus personagens, geralmente mulheres, expressam as inquietações 
da escritora, relutante à inferioridade da mulher na sociedade, e são o caminho escolhido por 
ela para questionar e transgredir os papéis impostos, desde uma escritura com consciência de 
Gênero: 
 [...] desde o ponto de vista sexual a liberação foi grande. Se pensarmos nas jovens 
que publicaram nos noventa, o tema da consciência de gênero não predomina em 
sua literatura, porque elas não enfrentaram os problemas da minha geração: a 
virgindade, as repressões, as mudanças de condutas. Elas afrontaram principalmente 
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problemas sociais, relacionados com a marginalidade, as eleições, as limitações, as 
carências. Todo esse mundo está presente na literatura das escritoras mais jovens e 
somos as de quarenta anos ou mais as que ainda nos preocupamos com o papel da 
mulher na sociedade. (ibid., p. 105). 
O seu conto, “Pregúntaselo a Dios” (incluído em Alguien tienen que llorar e 
Alguien tiene que llorar: otra vez) tem despertado o interesse de especialistas, que têm 
estudado nele a materialização de temáticas como identidade, melodrama, erotismo e 
prostituição86.  
3.4.3 Mylene Fernández Pintado 
Mylene Fernández Pintado (Havana, 1963) é uma voz de destaque na narrativa 
atual cubana, com personagens muito bem construídos e detalhados, precisão discursiva e 
domínio da técnica e da língua, e com uma narrativa que explora zonas temáticas caras à 
narrativa de autoria feminina cubana contemporânea: a emigração e as sensações 
contraditórias que os EUA produzem no imaginário do povo cubano; as consequências 
econômicas e morais da crise econômica dos anos noventa em Cuba; as relações amorosas e 
os dilemas da mulher, que se debate entre as exigências e expectativas da sociedade e seus 
anseios mais íntimos, por mencionar alguns. 
Para a jornalista Hernández Hormilla (2011, p. 139), tanto em seus textos sobre a 
emigração desde a perspectiva do cubano que reside na Ilha, como naqueles em que aborda as 
experiências femininas nos diversos momentos da vida da mulher, o que caracteriza 
singularmente a narrativa de Fernández Pintado, entre suas colegas, é “a profundidade 
psicológica lograda em seus personagens, que captam a plenitude contradições internas, 
insatisfações e expectativas de vida”. 
Mylene Fernández Pintado (na foto abaixo) é formada em Direito e chegou à 
criação narrativa durante a maternidade. De licença em casa, enfocada só no cuidado do bebê, 
afirma: “era muito raro apenas dedicar-me a esquentar leite, a lavar fraldas”. Um dia ouviu a 
notícia de um concurso literário no rádio e decidiu escrever seu primeiro conto e concorrer, 
assim, ao Prêmio “La Gaceta”, convocado pela UNEAC (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2013, 
p. 264). Com 31 anos e seu primeiro conto, foi finalista do concurso. A partir desse momento, 
não parou mais de escrever e recebeu a atenção de vozes autorizadas da crítica literária 
																																																								
86 Ver Fiallega (2011), Montenegro (2014) e Santos (2009). 
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cubana, dentre elas, Mirta Yáñez e Marilyn Bobes, autoras do projeto encetado de 1996 (ao 
que já nos referimos antes), Estatuas de sal87, em que decidiram incluir “Anhedonia”: 
Figura 3 - Mylene Fernández Pintado 
 
Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1555478007876101&set=pb.100002417494175.-
2207520000.1524257236.&type=3&theater 
“Anhedonia”, comenta a autora em entrevista concedida a Hernández Hormilla 
(2013, p. 265), “foi muito bem acolhido [...] entrou pela porta da frente e, de todos os que já 
escrevi, é o mais sucedido. Foi levado à televisão no México, Juan Carlos Cremata tem 
preparado um roteiro para cinema, tem sido traduzido a vários idiomas, enfim, tem vida 
própria”. O conto integra o grupo de histórias que conformam sua laureada coletânea 
homônima Anhedonia (Prêmio “David” de contos em 1998), que é, no dizer de Capote Cruz: 
[...] uma imersão em modos de viver a feminidade, desde a adolescência até a 
maturidade, e um percurso íntimo pela intocável feminidade autêntica, que se 
enfrenta ou sucumbe às imposições sociais, reservando-se sempre uma boa dose de 
ironia em seu olhar sobre os outros e sobre si mesma. (2004, p. 258).  
Muitos dos seus relatos, merecedores de prêmios e menções em concursos 
literários, têm sido incluídos em antologias publicadas dentro e fora de Cuba, bem como 
traduzidos a vários idiomas88; e a matéria de boa parte de sua obra narrativa, reconhece 
Cuesta, há que buscá-la na ponte Lugano-Havana, pois: 																																																								
87 Estatuas de sal é a primeira compilação de contos de escritoras cubanas (CAMPUZANO, 2010, p. 149). As 
autoras empreenderam um percurso histórico que abarcou a produção feminina compreendida no período de 
1959 a 1995. Seu objetivo, ao rastrear essa presença feminina nas letras cubanas, foi o de preencher uma lacuna 
na crítica literária feminista e resgatar e dar visibilidade a uma contística ausente no contexto cultural cubano. 
88 De sua farta narrativa, destacamos os seguintes títulos: Otras plegarias atendidas (Prêmio “Italo Calvino” 
2002 e Prêmio da Crítica Literária 2004; publicado por Ediciones Unión, 2003); Altre preghiere esaudite 
(Milano: Marco Tropea Editore, 2004); Little woman in blue jeans (Havana: Ediciones Unión, 2008); Infiel y 
otras historias (Nova York: Editorial Campana, 2009); Vivir sin papeles (Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 
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[...] atualmente Fernández Pintado reside uma parte do ano na Suíça e [...] anos 
antes morou longas temporadas na Espanha [...]. Embora sua casa matriz continue 
sendo Havana, essa ubiquidade na narradora torna-se material muito proveitoso a 
nível temático e simbólico em suas histórias. (2013, p. 9). 
Sua obra, pela qualidade e o rigor que a caracterizam, ocupa hoje um lugar de 
destaque nas letras cubanas e vem despertando interesse cada vez mais frequente entre 
críticos e críticas. Na opinião de Amir Valle, Mylene Fernández Pintado é: 
Possuidora [...] de um domínio extraordinário da linguagem, sobretudo no referente 
à ambientação espacial do conflito -por meio de limpeza e esmero-, de um olhar 
sempre inquisitivo e inquisidor dos temas escolhidos e de uma facilidade natural 
para a caracterização psicológica dos personagens [...]. (2001, p. 67). 
3.4.4 Anna Lidia Vega Serova 
Anna Lidia Vega Serova, uma das vozes mais antologizadas e atraentes hoje 
dentro e fora de Cuba, nasceu em São Petersburgo em 1968. Passou sua infância em Cuba, 
mas após o divórcio dos pais teve que voltar para Rússia, onde estudou Artes Plásticas. O fato 
de ser filha de um cubano com uma russa não apenas marcou sua identidade, mas também sua 
narrativa: “Na hora de escrever, a dupla nacionalidade também funciona como um catalizador 
para minhas angústias”. E essa dualidade, junto à pintura como profissão, se manifesta em 
muitos dos seus contos e romances, tanto nos personagens quanto no espaço em que constrói 
o mundo narrativo. Um detalhe importante, dentre outros muitos da sua história de vida, 
merece destaque, pois contribuiu com seu debute na literatura cubana. Segundo nos comenta 
em entrevista (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2013, p. 244-245), estava de férias em Cuba em 
1989 quando teve conhecimento da queda do muro de Berlim. Com medo, decidiu voltar para 
Rússia, porém, não conseguiu comprar a passagem por não ter dólares suficientes -a nova 
moeda nessa nova circunstância cubana. Sentiu-se quase “aprisionada, sem saída desta Ilha, e 
aqui continuei minha vida” (ibid., p. 245). Depois disso, começou a traduzir contos que tinha 
escrito em russo e por motivação de amigos, a enviá-los a encontros de escritores e concursos. 
Vega Serova na imagem abaixo: 
 
 
 																																																																																																																																																																													
2010); La esquina del mundo (Havana: Ediciones Unión, 2011); A corner of the world (São Francisco: City 
Lights, 2014); 4 Non Blondes (Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 2013); e Agua dura (Prêmio da Crítica 
Literária 2018; Havana: Ediciones Unión, 2017). 
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Figura 4 - Anna Lidia Vega Serova 
 
Fonte: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1843818722611565&set=a.1377273969266045.1073741826.10000
9503643664&type=3&theater 
Foi assim que, juntando contos, criou Bad Painting, livro ganhador do Prêmio 
“David” de contos em 1997, publicado um ano depois. Em 1999 lançou Catálogo de 
mascotas; dois anos depois, Limpiando ventanas y espejos (2001); com Império doméstico 
obteve o Prêmio “Dador” 2005 e menção no concurso de contos “Alejo Carpentier”, em 2003. 
Publicou outros livros de contos: Legión de sombras miserables (2004) e El día de cada día 
(2006), Mirada de reojo (vinhetas, 2010), e os romances Noche de ronda (2003) e Ánima 
fátua (2007). Também incursionou na poesia: Retazos (de las hormigas) para los malos 
tiempos (2004) e Eslabones de un tiempo muerto (2005) e no romance infantil, com o título 
Adiós, cuento triste (2006). Todos com edições nacionais e internacionais. 
Não interessa a Vega Serova o tratamento de temáticas universais ou de 
problemáticas atreladas à mulher como ser social. Em muitos dos seus contos, nos quais o 
elemento autobiográfico é inequívoco, nos oferece o “testemunho de uma realidade 
insatisfatória. Seus personagens protagonistas limitam-se a drogar-se ou a rir da realidade que 
os oprime e a linguagem usa o mesmo desleixo na expressão de seu desamparo”, frisa Capote 
Cruz (2004, p. 258). Quando indagada em entrevista sobre a possibilidade de que seus 
personagens revelem uma atitude favorável à liberação feminina, a escritora respondeu: 
“Nunca pensei nisso. Não foco em grandes metas com a escritura. Apenas gosto de me 
divertir e que as pessoas possam também desfrutar com meus contos, ou assustar-se, que 
também é divertido” (2013, p. 248). São válidas aqui também as considerações de Jiménez 
del Campo:  
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[...] a obra de Anna Lidia Vega não se inscreve em pressupostos militantemente 
feministas vinculados à condena das noções universais sobre a mulher nem à 
reformulação das convenções e estereótipos. Não nos encontramos com um discurso 
onde a mulher se enfrenta com as exclusões e marginações do passado. Não 
pretende denunciar nada, como a maioria das mulheres de sua geração [...]. 
O uso que Anna Lidia Vega faz em sua obra do tema feminino ou do lésbico nasce 
de um interesse específico por tratar algumas zonas de sua individualidade, de sua 
experiência vital, de sua maneira de ver o mundo e de sua identidade como escritora 
para indagar em suas próprias dúvidas. (2012, p. 6). 
Para se compreender melhor o lugar destacado que ocupa esta multipremiada 
escritora nas letras contemporâneas em Cuba e o poder de sedução dos seus artifícios 
literários, recorre-se às palavras de Bobes:  
Custa acreditar que o espanhol seja sua segunda língua. O domínio dele que mostra 
a tornam, desde o ponto de vista da linguagem, uma escritora de rara perfeição ao 
mesmo tempo que seus temas resultam muito atrativos e ilustrativos de uma estética 
que marcha entre o pós-feminismo e a transgressão. [...] Escrituras como as de Anna 
Lidia Vega são um exemplo de como o experimental não tem necessariamente que 
vir acompanhado da incomunicação. Possui um grande número de leitores que 
seguem seu trabalho e também a crítica tem sido favorável a ela. (2017, n.p.). 
Antes de passarmos à complementação de material didático adotando critérios 
enunciativos e multirrede-discursivos em análises pré-pedagógicas, deter-nos-emos 
brevemente, no próximo capítulo, em questões pertinentes que, a nosso ver, permitem 
contextualizar melhor o diálogo teórico-aplicado que propomos nesta pesquisa ao abordarmos 
e pensarmos a formação de professores de espanhol. 
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CAPÍTULO 4: Língua-Literatura no ensino-aprendizagem de ELE: algumas reflexões 
A Literatura é uma necessidade humana, vem da 
própria existência. Somos animais que consomem 
voluntariamente grande quantidade de relatos e 
poesias. Todas as populações do globo, de todas as 
épocas, contam suas histórias e cantam seus poemas 
[...]. A ficção conta melhor nossas próprias 
experiências. As palavras me permitem expressar 
meus sentimentos, mas também enxergam a 
pluralidade humana. A literatura é a forma pela qual 
percebemos que os seres humanos não vivem cada um 
no seu mundo, mas numa pluralidade infinita [...] 
(TODOROV, 2013, p. 49). 
Neste capítulo começaremos fazendo alguns apontamentos sobre a persistente 
dicotomia língua-literatura com que ainda se opera em muitas ocasiones no ensino-
aprendizagem de ELE e na formação de futuros professores de espanhol no Brasil. Na 
sequência, discorreremos brevemente sobre o espaço ocupado pela literatura nos principais 
métodos de ensino-aprendizagem de ELE e nas propostas pedagógicas que nos últimos anos 
vêm se interessando em explorar o discurso literário em sala de aula. Num seguinte momento, 
julga-se necessário formular algumas notas sobre a leitura literária, por considerá-la a porta de 
entrada para a experiência com o texto literário na proposta Multirrede-Discursiva. Foge ao 
escopo deste capítulo fazer uma teorização aprofundada e exaustiva a respeito desses tópicos; 
o que nos interessa é tecer algumas considerações no intuito de situar a nossa proposta 
pedagógica. Depois da apresentação e discussão da Multirrede-Discursiva de S. Serrani 
([2005]2010, 2014) que embasa o nosso projeto, concluímos o capítulo com uma breve 
apresentação do livro didático Aula Internacional. Nueva Edición (2014). 
4.1 Língua-Literatura: (ainda) uma dicotomia 
Pelo fato de a literatura (e sua leitura) ter sido vista com frequência como uma 
prática social distante, um luxo ou, em palavras de Cosson (BARBOSA, 2004, p. 131), “uma 
atividade de elite ou inacessível”, o seu ensino em aula de línguas tem se caracterizado por 
uma fratura que costuma opor língua e literatura, desconhecendo-se, assim, o poder desta 
última na apropriação da língua em que foi escrita e das práticas culturais de que é reflexo. 
Afinal, nos lembra Cosson em entrevista, a literatura nos permite “experienciar a liberdade de 
um mundo de palavras ao mesmo tempo que nos oferece palavras para dizer o mundo e a nós 
mesmos” (ibid., p. 132).  
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O trabalho com a literatura tem seu espaço reconhecido em documentos 
norteadores que sinalizam os rumos do ensino de línguas no Brasil. Especificamente no 
capítulo destinado aos “Conhecimentos de literatura”, as Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio (OCEM)89 defendem sua inclusão. Nas palavras de Osakabe e Frederico: 
[…] pensada (a literatura) dessa forma, ela pode ser um grande agenciador do 
amadurecimento sensível do aluno, proporcionando-lhe um convívio com um 
domínio cuja principal característica é o exercício da liberdade. Daí, favorecer-lhe o 
desenvolvimento de um comportamento mais crítico e menos preconceituoso diante 
do mundo. (OCEM, 2006, p. 49).  
Na seção destinada aos conhecimentos em língua espanhola se retoma esse papel 
formador do cidadão que se depreende do pensamento das autoras supracitadas, isto é, se 
reconhece o papel crucial que tanto a língua estrangeira quanto a literatura possuem na 
formação do cidadão crítico, com consciência e respeito pelas diferenças: 
Na nossa sociedade, o conhecimento de Línguas Estrangeiras é muito valorizado no 
âmbito profissional, porém, no caso do ensino médio, mais do que encarar o novo 
idioma apenas como uma simples ferramenta, um instrumento que pode levar à 
ascensão, é preciso entendê-lo como um meio de integrar-se e agir como cidadão. 
Nesse sentido, o foco do ensino não pode estar, ao menos de modo exclusivo e 
predominante, na preparação para o trabalho ou para a superação de provas 
seletivas, como o vestibular. Essas situações fazem parte da vida do aluno, mas não 
são as únicas, talvez nem sejam as principais e, acima de tudo, não se esgotam nelas 
mesmas. (ibid., p. 147). 
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), elaboradas pela Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (2001), têm o intuito de orientar a 
formulação dos projetos pedagógicos e dos currículos dos cursos de letras. O parecer 
CNE/CES 492/2001, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras, 
formula os seguintes objetivos: 
O objetivo do Curso de Letras é formar profissionais interculturalmente 
competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a 
verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção na sociedade e das 
relações com o outro. 
Independentemente da modalidade escolhida, o profissional em Letras deve ter 
domínio do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, em 
termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além de ter 
consciência das variedades lingüísticas e culturais. Deve ser capaz de refletir 
teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e de 
compreender sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e 
permanente. A pesquisa e a extensão, além do ensino, devem articular-se neste 
processo. O profissional deve, ainda, ter capacidade de reflexão crítica sobre temas e 																																																								
89 Cita-se aqui pelo fato de funcionar como “instrumento de apoio à reflexão do professor a ser utilizado em 
favor do aprendizado” (2006, p. 6), norteador da prática pedagógica no Brasil, portanto observado não apenas 
pelos professores em exercício na rede pública, especializados nesse nível de ensino ao que se destina, mas pelos 
formadores desses professores (que atuarão futuramente na rede pública de ensino) no contexto da educação 
superior. 	
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questões relativas aos conhecimentos lingüísticos e literários. (BRASIL, 2001, p. 
30) (grifos nossos). 
E, dentre os conteúdos curriculares, salienta-se que: 
Considerando os diversos profissionais que o curso de Letras pode formar, os 
conteúdos caracterizadores básicos devem estar ligados à área dos Estudos 
Lingüísticos e Literários, contemplando o desenvolvimento de competências e 
habilidades específicas. Os estudos lingüísticos e literários devem fundar-se na 
percepção da língua e da literatura como prática social e como forma mais elaborada 
das manifestações culturais. Devem articular a reflexão teórico-crítica com os 
domínios da prática -essenciais aos profissionais de Letras, de modo a dar prioridade 
à abordagem intercultural, que concebe a diferença como valor antropológico e 
como forma de desenvolver o espírito crítico frente à realidade. (ibid., p. 31) (o 
destaque é do documento). 
Ambas as passagens do documento citado ilustram que o perfil do profissional de 
Letras exige conhecimentos aprimorados no eixo língua-cultura-literatura objeto de estudos. 
Embora previstos nos objetivos e conteúdos, o documento não é muito claro em relação à 
forma em que se deve proceder para efetivar a construção desses conhecimentos e também 
não o é na constatação do arranjo língua-literatura nas estantes da vida, para dizê-lo 
poeticamente com as palavras de Brait (2013, p. 11); acredita-se que pelo fato de ser fiel ao 
princípio de autonomia universitária das Instituições de Ensino Superior, como aparece 
registrado quando se fala em flexibilidade das estruturas dos cursos (2001, p. 29). 
Pensamos que isso pode ser um elemento que contribua (embora não determine) 
para a realidade de currículos e programas, em que, como constatado por alguns 
pesquisadores como Brait (2000) e Serrani (2010, 2007), persiste um falso divórcio entre as 
questões linguísticas e as de literatura no ensino tanto de língua materna quanto de língua 
estrangeira. A realidade é que vê-se com frequência que currículos e programas de disciplinas 
costumam ser montados a partir de questões centradas apenas na materialidade linguística, 
como nos alerta Serrani (2010, p. 30). Nada mais longe da verdade. Se olharmos para as 
ementas e programas das únicas disciplinas destinadas ao ensino-aprendizagem de ELE na 
Licenciatura em Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana da 
universidade onde trabalhamos, podemos ratificar que, em teoria, o enfoque é 
predominantemente gramatical. Dissemos que em teoria porque essa orientação não impede 
que o professor pense e articule a disciplina desde outra perspectiva, respeitando os conteúdos 
exigidos. Num excerto da ementa de uma dessas disciplinas, ofertada como obrigatória no 
primeiro semestre da licenciatura, aparecem os seguintes objetivos: 
A partir dos conhecimentos e destrezas que os alunos já possuem, ao ingressar, 
desenvolver progressivamente a competência comunicativa, oral e escrita, em 
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situações simuladas de comunicação real. Realizar atividades específicas para 
superar o nível básico e chegar ao nível intermediário do sistema linguístico, nos 
conteúdos funcionais, fonéticos, morfossintáticos e ortográficos, procurando que os 
materiais didáticos estejam relacionados com aspectos fundamentais da cultura e da 
vida no mundo hispânico. (TPEOE1, n.p.). 
E, dentre os conteúdos a serem abordados ao longo do semestre, encontram-se:  
1. Alfabeto 
2. Artículos, demostrativos, posesivos 
3. Presente de Indicativo 
4. Países, nacionalidades, profesiones 
5. Género y número 
6. Pretérito Perfecto 
7. Reglas de acentuación 
8. Imperativo 
9. Pronombres OD/OI 
Como se observa, o objetivo que se persegue é o desenvolvimento da competência 
comunicativa para o qual, a compreensão dos processos culturais e sociais que caracterizam a 
riqueza do mundo hispânico é crucial. Entretanto, o ensino se pauta numa definição e 
organização dos conteúdos que segue critérios meramente gramaticais. Situação similar se 
percebe na leitura das ementas de outras disciplinas destinadas ao ensino-aprendizagem de 
espanhol, nas quais a dicotomia a que viemos nos referindo se perpetua. A linguista aplicada 
Beth Brait, preocupada com situações como a descrita, em que se trabalha com a literatura e a 
língua como áreas divorciadas e estanques em currículos, programas e na realidade de sala de 
aula, declarou nos anos 2000: 
[...] tanto a literatura, essa forma privilegiada de expressão, representação, 
conhecimento e invenção do homem e do mundo, como todas as outras formas, 
consideradas, num certo sentido, menos nobres, como é o caso da fala cotidiana, da 
mídia e até mesmo das interações internéticas, internáuticas, tão em voga neste 
momento, passam necessariamente pela língua e, consequentemente, mobilizam e 
revelam as múltiplas faces desse instrumento que, dependendo do suporte, das 
condições de produção, das formas de circulação e recepção, reflete e refrata as 
maneiras de ser, de ver e de enfrentar o mundo de uma dada comunidade em um 
dado momento histórico, social, cultural. (BRAIT, 2000, p. 188). 
Em 2013, vendo ainda a necessidade de apontar a relação constitutiva entre 
ambas, confirmada por estudiosos da linguagem, escritores, professores e pesquisadores, a 
mesma autora explicita: 
Mesmo parecendo óbvio que línguas e literaturas formam uma parceria 
inquestionável, nata, atestada pela cumplicidade firmada entre criadores, criações e 
diferentes estudos da linguagem, muitas vezes opera-se uma dicotomia, por força de 
contingências institucionais, que dissimula a natureza dessa confluência 
incontornável. Há, entretanto, inúmeros trabalhos enunciados por gramáticos, 
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linguistas, teóricos da linguagem literária ou cotidiana, poetas, ficcionistas, em que 
se pode observar o quanto é artificial a dicotomia imputada [...] Penso em [...] textos 
artísticos ou não que, pela organização textual e discursiva -sintática, semântica, 
sonora, visual etc.-, exploram e expõem a língua de maneira a chamar a atenção do 
leitor para a linguagem como janela para os mundos internos e externos. (BRAIT, 
2013, p. 15-16). 
A respeito dessa dicotomia ilusória e inoperante, Serrani (CELADA; SOUZA 
JÚNIOR, 2013, p. 93) argumenta que esta se baseia numa visão “enciclopedista” da literatura, 
que se reflete na apresentação de elementos e dados históricos a respeito de autores, períodos 
e movimentos, deixando-se de lado um trabalho enunciativo com a linguagem que permitiria 
observar processos de produção e compreensão de sentidos que as obras literárias 
oportunizam. Seguindo de perto os apontamentos da autora citada, não há dúvidas sobre a 
necessidade de se considerar o discurso literário em sala de aula e de sua imbricação com a 
língua: 
Se para a compreensão do processo de enunciação em espanhol, consideramos a 
hipótese do inconsciente no sujeito, é crucial que os discursos nas aulas formais de 
ensino de língua, seja na Educação Fundamental e Média ou na formação de 
professores que atuarão nesses níveis de educação, mobilizem o sujeito em relação a 
sentidos que não sejam apenas do nível cognitivo, racional e consciente. Para tanto, 
o discurso literário, se bem escolhido, pode ser fundamental. (ibid., p. 94).  
De acordo com Serrani, a literatura não constitui o único meio para mobilizar 
subjetivamente o aprendiz no encontro com a outra língua (espanhol); entretanto, considera 
que: 
há uma especificidade, relativa ao não compromisso com o pragmatismo, que é 
própria do literário. E esse, no meu entender, é um ponto crucial no ensino de 
línguas em geral e no espanhol em particular, nos dias de hoje. O utilitarismo tem 
dominado o ensino de línguas; assim, considera-se fundamental ensinar e praticar 
muito formulações relativas a, por exemplo, “como pedir um sanduíche numa 
lanchonete”. Mas questões tais como a consideração do lugar onde a lanchonete 
está, aspectos do grupo social de pertencimento de vendedor e comprador, as marcas 
de classe social, seus gêneros, o tipo de sanduíche, o estado anímico dos 
interlocutores, as representações sociais que quase instantaneamente fazem um do 
outro, os rituais de interação internalizados na sociedade em questão, até detalhes da 
situação imediata como o horário da compra etc. etc., fazem com que qualquer fala, 
mesmo em um contexto “prático”, não seja condicionada por fatores da dimensão 
instrumental ou pragmática. E a literatura é um discurso privilegiado para superar 
essa dimensão. [...] Por outro lado, a literatura também nos oferece diálogos e textos 
em situações enunciativas geralmente muito bem contextualizadas explícita e 
implicitamente, em todo tipo de registro. (ibid., p. 94) (grifos da autora).  
Na nossa prática formadora numa universidade pública de Brasília, em piloto de 
indagações informais90 com alunos do 7o e 8o semestres da licenciatura em Letras/Espanhol, 
																																																								
90 Ocorrido em dois momentos em 2015: num debate propiciado na disciplina “Espanhol Peninsular e Espanhol 
de América” e na avaliação oral final da disciplina “Língua Espanhola”, em que os estudantes refletiram sobre 
suas competências em ELE e as disciplinas da grade curricular. 
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realizado em 2015, constatamos a preocupação de alguns estudantes pelo fato de não 
contarem com disciplinas de língua ao longo da sua formação, apenas nos primeiros 
semestres, o que tem, segundo eles (e também pôde ser percebido por nós), reflexos evidentes 
nas suas práticas discursivas. Acrescentaram ademais que existe um desequilíbrio entre as 
disciplinas de língua e as de literatura, sendo estas últimas predominantes no currículo, além 
de desmotivadoras, pois os textos trabalhados geralmente são herméticos, difíceis de serem 
compreendidos, o que despoja as aulas do prazer e do desfrute de uma boa literatura em 
espanhol. Por outro lado, admitiram que não há nenhuma relação entre as disciplinas dos 
âmbitos linguístico e literário, pois os professores não aproveitam as oportunidades de se 
trabalhar com textos literários para desenvolver práticas que, na nossa opinião, ao incluir o 
outro, a diversidade, inevitavelmente provocam a mobilização de memórias, ideologias e 
conflitos identitários que tendem, ao mesmo tempo que os sujeitos olham para si, a 
“deslocamentos de posições e, até mesmo, novas identificações do sujeito” (GRIGOLETTO, 
2003, p. 231) possibilitando, assim, um aprendizado mais ativo, crítico, rico e duradouro. 
Essa problemática tem sido apontada por diversos pesquisadores, para os que a 
literatura -como manifestação cultural representativa de materialidades históricas, sociais, 
econômicas e políticas específicas-, não raro, costuma ocupar um lugar acessório, com 
enfoques esporádicos e descontextualizados, como mero pretexto para se abordarem questões 
gramaticais (SERRANI, 2010), sem o necessário aprofundamento e problematização de 
sentidos que requer lidar com línguas-culturas diferentes. E, nesse divórcio em que se dá o 
apagamento de práticas culturais estreitamente vinculadas à língua e à sua realização em 
gêneros discursivos, observa-se em muitos cursos de língua estrangeira, na percepção de 
Serrani, o predomínio de abordagens gramaticalistas: 
ou posturas que privilegiam a dimensão estritamente linguística no ensino. Assim, 
não é raro que a enunciação fique reduzida a interações em contextos 
deshistoricizados, que não propiciam que a subjetividade mais profunda do 
estudante venha à tona nas práticas enunciativas. (2010, p. 63). 
Iglesis Farrero (2009, p. 13) fala em instrumentalização do espanhol como prática 
dominante na maioria dos cursos de língua estrangeira no Brasil; instrumentalização que se 
expressa na pretensão de homogeneidade da língua, apagando-se assim alteridades, conflitos, 
equívocos, sentidos que podem ser sempre outros, “como se o real da língua não existisse e o 
equívoco e todas as falhas que este implica fossem meros acidentes da língua, não 
constitutivos dela”. Como resultado tem-se o ensino-aprendizagem de uma língua “reduzida a 
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uma única função, a comunicativa, e sua ordem fica subordinada à administração de um 
mínimo de vocabulário e de gramática” (ibid., p. 14).  
Um elemento que contribui para essa realidade é o livro didático, como realização 
do discurso pedagógico no campo do ensino de línguas estrangeiras que, como sabe, em vez 
de material de apoio, costuma ter “um papel superdimensionado nas práticas educacionais” 
(SERRANI, 2007, p. 58); é ele que, não raro, norteia o processo de ensino-aprendizagem de 
línguas (ELE neste caso) e constitui o principal e único acesso à cultura do outro por parte de 
professores/as e alunos/as. Embora hajam avanços recentes na inclusão de temas 
socioculturais relacionados com o estudo da materialidade linguística em LDs91, partindo-se 
da compreensão da literatura como espaço para o trabalho com estas questões, observa-se o 
tratamento superficial e secundário do texto literário. De acordo com Iglesis Farrero (2009, p. 
47), “[…] de forma geral, o que é possível observar nos livros didáticos de ELE é a presença 
da literatura ao serviço dos conteúdos gramaticais: a literatura para ilustrar ou exemplificar 
determinados itens do campo gramatical”. Percebe-se também que a literatura, nos raros 
momentos de aparição, é levada à sala de aula de forma fragmentada ou versionada 
(subestimando-se o leitor), retirada de seu contexto sociocultural e histórico. 
Para ilustrar tais afirmações, trazemos como exemplo o livro didático Aula 
Internacional Nueva edición, volume 3 (CORPAS et al., 2004) (analisado como parte de um 
estudo em desenvolvimento ainda), da editora catalã Difusión; trata-se de um livro utilizado 
tanto em cursos de espanhol oferecidos pelo Instituto Cervantes quanto em cursos ministrados 
em universidades dentro e fora do Brasil. O livro se compõe de 12 unidades mais um 
apêndice gramatical e uma seção complementar dedicada a exercícios correspondentes aos 
conteúdos abordados em cada unidade. À diferença de outros LDs, as questões gramaticais 
não constituem o foco da aprendizagem proposta, dando lugar a práticas comunicativas 
inseridas no paradigma comunicativista, de acordo com os objetivos explicitados pelos seus 
autores: “Aula Internacional nasceu com a ilusão de oferecer uma ferramenta moderna, eficaz 
e manipulável com a qual levar à sala de aula de espanhol os enfoques comunicativos mais 
avançados” (ibid., p. 4).  
Uma análise da presença do texto literário revelou que ele aparece em quatro das 
doze unidades que o compõem (4, 6, 8 e 9), bem como em três atividades localizadas na seção 																																																								
91 De acordo com análise realizada por Bueno (2015), livros como Español entre contextos (CASTELANO et 
al., 2011), Entérate (CABRAL BRUNO et al., 2012) e Enlaces (OSMAN et al., 2013) são exemplos positivos 
nesse sentido. 
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complementar de três unidades; ou seja, o texto literário está presente em várias ocasiões. Um 
fragmento do romance El tiempo entre costuras, da espanhola María Dueñas é um dos textos 
escolhidos nas atividades propostas com o texto literário e se localiza na seção “Explorar y 
reflexionar”. As outras práticas envolvendo textos como: uma tira da Mafalda e três 
fragmentos de dois romances do escritor espanhol Javier Marías (Los enamoramientos e 
Corazón tan blanco), um trecho do conto “El eclipse” e o famosíssimo “El dinosaurio”, 
ambos do hondurenho Augusto Monterroso, além dos poemas “Epitafio para Joaquín Pasos” e 
“La poesia es un arma cargada de futuro”, do nicaraguense Ernesto Cardenal e do espanhol 
Gabriel Celaya, respectivamente, aparecem na seção “Viajar”, localizada no final de cada 
unidade; o espaço que “inclui materiais que ajudam o aluno a compreender melhor a realidade 
cotidiana e cultural dos países de fala hispana” (CORPAS et al., 2014, p. 6). Nas atividades 
previstas na seção de exercícios, os autores utilizam o resumo de uma obra de teatro infantil 
baseada numa lenda basca, assim como o argumento do romance El amor en los tiempos del 
cólera, do colombiano Gabriel García Márquez. Excetuando a prática envolvendo poesia, em 
que se discute a dimensão política e transformadora desse gênero e se estimula uma tomada 
de posição por parte do/a aprendiz, mobilizando memórias e posições subjetivas, nas outras os 
textos, quando aparecem, o fazem de forma fragmentada, incompleta, versionada ou apenas 
como parte de outro gênero discursivo, como é o caso do texto com o argumento do romance 
de G. Márquez. Pôde-se constatar, também, o confinamento da literatura ao espaço final das 
unidades que, caso não dê tempo, acaba sendo prescindível numa aula em que se segue à risca 
o LD. Cabe ainda apontar que a riqueza de textos e autores propostos não é realmente 
aproveitada, pois as atividades previstas para se trabalhar com o texto literário, ou são 
simples, reduzidas a objetivos meramente comunicativos, não mobilizadoras da subjetividade 
mais profunda em eventuais tomadas de posições diante de temáticas e situações atuais, ou 
constituem pretexto para observar-se indutivamente regras gramaticais ou completar espaços 
vazios com os conteúdos linguísticos estudados na unidade. É o que se pode observar, por 
exemplo, na seguinte atividade, localizada na Unidade 4: 
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Figura 5 - Atividade “Una novela” 
 
 
Fonte: Corpas et al., 2004, p. 50 
Além de não se trabalhar com uma exposição real a esse texto literário, apenas 
com o seu argumento, na primeira atividade se opera com uma concepção de leitura como 
decodificação e simples reconhecimento das informações contidas no texto, pois se restringe a 
organizar fatos já dados de antemão, sem possibilitar a produção de sentidos por parte do 
público. Nos seguintes exercícios, o texto é retomado apenas para observar-se o tempo verbal 
utilizado e para localizar os referentes a que aludem os pronomes objeto direto e indireto, 
conteúdo de língua-discurso estudado. Feitas essas observações, pode concluir-se, com 
Serrani, que a entrada da literatura em LDs de espanhol se dá da seguinte forma: 
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Geralmente, os textos entram como pretexto, para o ensino de temas gramaticais ou, 
quando estão presentes questões de sentido, a concepção de semântica é a 
referencial. Assim, as perguntas propostas sobre os textos ou outras atividades 
sugeridas para realizar com os alunos visam geralmente a confirmar informações 
explícitas do texto, para verificar se o aluno decodifica o léxico. Sabemos que ler é 
propriamente muitíssimo mais e algo muito diferente de decodificar. De fato, 
alguém que apenas decodifica não lê, não interpreta e, assim, não compreende. 
(CELADA; SOUZA JÚNIOR; 2013, p. 93).  
Diante da situação exposta até aqui no tocante ao tratamento superficial e 
periférico do texto literário em LDs, currículos e programas de ensino-aprendizagem de ELE, 
professores, pesquisadores e agentes pedagógicos vêm se (pre)ocupando da retomada do 
discurso literário neste âmbito, cientes das sua vantagens como forma de conhecimento de 
culturas, de outras possibilidades de enxergar o mundo, como reflexo das inquietações de um 
povo num momento sócio-histórico determinado. E a literatura permite tudo isso mostrando a 
língua como ela realmente é, ou, nas considerações de Iglesis Farrero, nela “o real da língua 
se apresenta de forma potencializada” (2009, p. 14) (o destaque é da autora). É sobre esse 
resgate do texto literário que versaremos na seguinte seção. 
4.2 A literatura nas aulas de ELE 
Cada método adotado no ensino-aprendizagem de ELE reclamou para o texto 
literário papéis diversos. Com base no percurso histórico apresentado em Albaladejo García 
(2007) e Iglesis Farrero (2009), pode se dizer que no Método de Gramática e Tradução ou 
Tradicional, como também se conhece, o texto literário tinha papel protagonista, entretanto, 
seu tratamento era restrito à leitura e análise de estruturas gramaticais com o objetivo de sua 
tradução, o que, pensava-se, permitia o acesso aos sentidos do texto ora traduzido. Herança 
desse método, a abordagem gramaticalista, ora explícita, ora disfarçada com roupagem 
comunicativa, continua dominando o cenário de ensino-aprendizagem de ELE no Brasil. Na 
opinião de Iglesis Farrero: “a gramática exerce uma prevalência no ensino do idioma -no 
caso, do espanhol-, ofuscando as possibilidades de leitura, interpretação e pluralidades 
potenciais que o texto oferece por sua natureza constitutiva” (2009, p. 18).  
A prática escrita privilegiada no método anterior cede espaço ao texto oral com o 
Método Direto, numa conjuntura de reforma da didática de línguas -em oposição ao Método 
de Gramática e Tradução- e de Revolução Industrial, em que o comércio entre as nações 
exigiu uma comunicação maior, para o qual aprender e ensinar línguas estrangeiras tornou-se 
peremptório. Como o objetivo era o desenvolvimento da oralidade na própria língua-alvo, não 
havia muito espaço para textos escritos, e os que eram trabalhados (muitas vezes criados ad 
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hoc) refletiam o uso da língua em situações cotidianas, cujo ensino seguia a sequencia 
gradativa ouvir-falar, ler-escrever (RABASA FERNÁNDEZ, 2010, n.p.). A ocorrência de 
textos literários, em decorrência, era inexistente. Sánchez (1992, p. 375), citado em Iglesis 
Farrero (2009, p. 19), aponta a preferência por este método nos manuais de ELE nos 
primeiros anos do século XX, embora não tenha tido muita aceitação e seguidores, pois 
propunha uma aprendizagem dispersa que fugia do controle e da organicidade a que os/as 
professores/as estavam acostumados: 
Não obstante, entre os dois extremos, o do método tradicional e o da metodologia 
direta, os manuais de ELE adotam um “meio termo”, não chegam a ser obras 
totalmente gramaticais, mas também não chegam a ser expoentes claros do método 
direto. (SÁNCHEZ, 1992, p. 378). 
Outro dos métodos que teve aceitação no âmbito do espanhol como língua 
estrangeira no país foi o Audiolingualismo ou Estruturalismo: “arraigado em duas correntes 
paralelas de pensamento: a psicologia behaviorista e a linguística estruturalista” (IGLESIS 
FARRERO, 2009, p. 21), neste método a ênfase estava na repetição e memorização de 
estruturas linguísticas e no condicionamento e formação de hábitos para a produção oral (e a 
pronúncia). Isso, junto à compreensão da existência de pontos em comum entre a 
aprendizagem da língua materna e a aprendizagem da língua estrangeira -o que levava a 
encetar o ensino pelas destrezas orais-, continuou reforçando o lugar secundário ou periférico 
a que estava destinado o texto literário, que, além disso, era considerado difícil de ser 
explorado em sala de aula. 
Com a chegada da abordagem comunicativa nos anos oitenta e noventa (à que se 
filiam muitos professores e cursos de língua atualmente), segundo relata Albaladejo García 
(2007, p. 3), o objetivo deslocou-se para o desenvolvimento da competência comunicativa por 
parte dos/as aprendizes. Nos enfoques comunicativistas, a língua falada têm destaque, mas 
interessa o desenvolvimento das quatro habilidades ou destrezas (fala, escrita, audição, 
leitura) (IGLESIS FARRERO, 2009, p. 24). Para efetivar o desenvolvimento dessa 
competência considerou-se idônea a utilização de textos autênticos e começou-se a trabalhar o 
diálogo entre culturas; mas, seu marcado caráter utilitarista -perseguia-se preparar o aluno 
para funcionar na língua a partir de sua exposição a situações comunicativas 
descontextualizadas- apagou e ainda apaga o fato de que a produção de sentidos se dá na 
relação com as memórias discursivas, com as condições de produção, com as ideologias, 
portanto com este método se relativizam os conflitos inerentes ao contato com o outro, as 
diferenças, a circulação do aprendiz por diversas posições sujeitos na enunciação em língua 
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estrangeira. Como pertinentemente observa Revuz (1998, p. 217): “Toda tentativa para 
aprender uma outra língua vem perturbar, questionar, modificar aquilo que está inscrito em 
nós com as palavras dessa primeira língua”. E essa mobilização da subjetividade do aprendiz 
se explica porque a língua não é “um simples ‘instrumento de comunicação’. É justamente 
porque a língua não é em princípio, e nunca, só um ‘instrumento’, que o encontro com uma 
outra língua é tão problemático, e que ela suscita reações tão vivas, diversificadas e 
enigmáticas” (ibid.) (grifos da autora). Diante do utilitarismo, funcionalismo e praticidade 
pretendidas, observa-se, em palavras de Albaladejo García, “um marcado rechaço da 
literatura”, caracterizada esta por uma linguagem “essencialmente escrita e estática, muito 
afastada das expressões utilizadas na comunicação diária” (2007, p. 3-4). S. Serrani, em texto 
publicado em 2005, reconhece o caráter dispensável da literatura no bojo deste enfoque: 
A tendência nos enfoques nocional-funcionais ou comunicativos, que predominaram 
nas ultimas décadas no ensino de língua, tem sido a de favorecer outros discursos 
em detrimento do uso de literatura nas aulas. Isso se deveu, em boa parte, a uma 
preocupação com os usos funcionais da língua. Uma das razões alegadas 
frequentemente ou implícitas nas propostas didáticas tem sido que os textos 
literários teriam relativamente pouca aplicação em usos linguísticos funcionais, 
especialmente em contexto da vida diária. Metodologicamente, nesses enfoques 
preponderavam os procedimentos dialógicos na interação, com temáticas cotidianas, 
como compra-venda, pedidos de permissão para ações ou desculpas em interações 
do dia-a-dia e assim por diante. Dentre os materiais, recursos e textos tirados do 
discurso da mídia (jornais, revistas) têm sido vistos como um avanço frente ao 
enciclopedismo ou “literarismo” de outrora. (2010, p. 47) (grifo da autora). 
Neste brevíssimo apanhado sobre a situação do texto literário em alguns métodos 
adotados no âmbito do ensino-aprendizagem de ELE, nota-se o seu lugar marginal, 
irrelevante, chegando em alguns casos à sua exclusão. Mas é também no contexto do 
comunicativismo que a literatura reaparece, como parte da competência (inter)cultural que 
tributa para a competência comunicativa, objetivo desse enfoque; entretanto, nota-se sua 
presença “como uma tipologia a mais nos métodos comunicativos, geralmente abrindo a 
unidade -em uma atividade de leitura- ou como fechamento da mesma, muitas vezes sem 
nenhuma proposta de atividade, em alguma seção destinada à cultura” (SANTOS, 2007, p. 
29). Além desse divórcio das práticas linguageiras no interior do LD, Santos repara no seu 
pouco aproveitamento: “esvaziado de seu significado literário, é apenas uma amostra de 
cultura ou um texto para a aplicação de um aspecto gramatical ou lexical determinado” (op. 
cit.), como mostramos na seção anterior; ou seja, o texto literário como pretexto para se 
abordarem questões gramaticais e culturais, estas últimas, em geral, como meras pinceladas 
exóticas. Assim, ao se priorizar apenas a materialidade linguística, com ou sem a presença do 
texto literário, opera-se um apagamento das memórias e da alteridade que constituem a língua 
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estudada, desaproveita-se uma linguagem que permite estabelecer uma ponte entre a língua e 
as memórias que constituem esse outro sujeito cultural que fala e se constitui na língua que 
tenta aprender. Conforme salienta Souza Júnior: 
Um sujeito, ao aprender uma nova língua, será submetido a discursos e sentidos que 
não estão presentes em sua língua materna. Para isso, a literatura seria um espaço de 
memórias discursivas no qual o sujeito aprendiz poderá ter acesso à nova percepção 
da realidade que é/significa aprender uma língua estrangeira. (2008, p. 128). 
Para Andrade (2009, p. 56-57), há ainda outros fatores que contribuem para o 
silenciamento da literatura ou o lugar acessório a que é relegada em sala de aula de ELE: as 
condições nada favoráveis em sala para abordar este tipo de discurso, a configuração 
tradicional das disciplinas, que continua separando aquelas dedicadas às questões linguísticas 
daquelas voltadas para o trabalho com a literatura na formação oferecida na universidade, 
bem como o desinteresse pela leitura literária por parte dos jovens (principalmente no ensino 
médio). Além deste implícito, vê-se em muitos professores uma certa resistência a explorar o 
texto literário, que decorre da sensação de haver tido uma formação inicial precária como 
professores. Sobre esta situação no espaço da universidade consideramos oportuno 
acompanhar, novamente, as contribuições de Santos, em que se revela a persistência de um 
círculo vicioso com consequências para a formação do/da futuro/a professor/a e o exercício de 
sua prática profissional:  
A universidade, lugar de formação dos futuros professores de ELE, tampouco 
discute o papel da literatura como material autêntico que deve estar presente nas 
atividades propostas para desenvolver as destrezas comunicativas dos aprendizes. 
Não se estimula nos futuros professores atividades que proponham um trabalho 
específico com o discurso literário. Essa falta de discussão leva à ausência ou 
segmentação desse discurso no processo de ensino-aprendizagem de ELE. Dessa 
forma, perde-se o único elemento nessa tríade -método, manual didático e professor- 
que poderia incentivar a efetivação de propostas de atividades que levassem em 
conta a natureza específica dos textos literários com maior frequência e inclusive 
ampliando suas possibilidades de trabalho no processo de ensino e aprendizagem de 
ELE. (2004, p. 73). 
A constatação dessa problemática tem suscitado discussões e reflexões no âmbito 
acadêmico nas últimas décadas, prolíficas em estudos e pesquisas -desenvolvidas dentro e 
fora do Brasil- que reconhecem o papel da literatura no ensino-aprendizagem de línguas e se 
aventuram em propostas que a contemplam de forma diversificada e com diferentes objetivos. 
Compreendendo as amplas possibilidades que a literatura, “como manifestação universal de 
todos os homens em todos os tempos” (CANDIDO, 2004, p. 3), oferece no tocante à reflexão 
sobre a linguagem, na percepção do outro e de si estimulada pela entrada num outro universo 
cultural e na possibilidade de abordagem e questionamento -eficaz na formação do cidadão- 
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de temáticas e problemáticas relacionadas com a realidade do público-alvo (por citar alguns 
dos seus aspectos positivos), professores e pesquisadores da área de ELE no campo da 
Linguística Aplicada têm realizado um trabalho de recuperação da mesma, restituindo-lhe seu 
espaço no processo formal de ensino-aprendizagem de línguas. Dentre esses autores, podemos 
citar alguns que defendem o uso da literatura e do texto literário reconhecendo suas vantagens 
em aula de língua espanhola e discutindo diretrizes e princípios que orientam uma possível 
inclusão (ALBALADEJO GARCÍA, 2007; ANDRADE, 2009; LAVANDEIRA, 2017; 
MENDOZA FILLOLA, 2004; PEREIRA; ARAGÃO, 2016; RODRIGUES MARTIN, 2013; 
SANTOS, 2007), aqueles que propõem formas concretas de abordá-la em sala de aula e/ou 
compartilham relatos de experiências pedagógicas com o texto literário (ALBALADEJO 
GARCÍA, 2007; IGLESIS FARRERO, 2009; LAVANDEIRA, 2017; SANTOS, 2007; 
SERRANI, 2005, 2014), assim como os estudos nos que se observa a prática pedagógica de 
professores no intuito de verificar a inclusão ou não da literatura em aula de espanhol e como 
esta se dá (BARBOSA; SILVA, 2016; SILVA; PEREIRA, 2017). 
No que tange ao trabalho com o gênero conto, de especial interesse para nossa 
reflexão por constituir o centro das práticas previstas nesta pesquisa, além de alguns trabalhos 
esparsos, propostas com este gênero literário aparecem reunidas nas atas do XVI Seminario 
de Dificultades Específicas del Español a Lusohablantes: “Cuando despertó, el cuento 
todavía estaba allí. Cuentos y relatos en el aula de ELE” (RAMÍREZ; ALONSO, 2008), 
realizado no colégio Miguel de Cervantes em São Paulo. Organizada em torno de 
comunicações e oficinas, a coletânea acolhe um discurso que reconhece o problema da falta 
de prazer e o desinteresse pela leitura literária e, ao mesmo tempo, aposta no gênero conto em 
sala de aula como estratégia que pode reverter essa situação. Conto, micro-conto, filme, 
versão contemporânea de contos tradicionais, vídeo, conto infantil, poesia, cordel, os autores 
demonstram que o conto em suas variantes, articulado com ouros gêneros discursivos e 
suportes, constitui material propício para despertar o público luso-falante para a literatura em 
língua espanhola. Algumas propostas giram em torno das memórias da ditadura; outras 
trabalham temas transversais (estipulados em documentos oficiais norteadores do ensino no 
Brasil), como o papel da mulher e os estereótipos que a definem culturalmente, a pobreza e as 
condições precárias do trabalho rural, a ética e o consumo; e há ainda aqueles que discutem 
critérios de seleção de obras que permitam aos leitores uma experiência de leitura prazerosa, e 
os que apresentam de modo geral os tipos de atividades que convém pensar diante do conto: 
atividades de pré-leitura, de leitura e de pós-leitura. Entretanto, algumas propostas (ao 
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contrário de outras muito interessantes no tratamento de temas atuais e nas atividades 
previstas) acabam reforçando o uso do texto literário como pretexto para abordar temas de 
língua assim como convidando o público a realizar leituras limitadoras que não deixam 
espaço para a alteridade, para a diversidade de leituras outras que a incompletude de qualquer 
texto possibilita. 
No Centro de Estudos Hispano-Americanos (CEHISP), coordenado pela profa. 
Serrani nas instâncias do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, que se propõe 
desenvolver pesquisas e projetos sobre estudos linguístico-discursivos e literários referentes a 
temáticas hispano-americanas, a formação do profissional de línguas tem sido sempre 
preocupação medular. Considerando as contribuições da Análise do Discurso na preparação 
de aulas em língua estrangeira e materna (2010, p. 63), a referida pesquisadora tem se 
interessado pelo desenvolvimento de uma Proposta Multirrede-Discursiva que permita, 
levando em consideração a dimensão enunciativa da linguagem, o tratamento articulado de 
conteúdos culturais e de língua-discurso. Fruto de discussões no âmbito desse centro e 
tomando como cerne a MR, estudos de mestrado e doutorado -teóricos e aplicados- têm dado 
origem a interessantes propostas de ensino-aprendizagem de línguas que exploram a 
convergência língua-discurso-literatura-cultura e sua realização em diversos gêneros 
discursivos; propostas nas quais confluem temáticas culturais e linguístico-discursivas que 
dizem respeito a contextos de produção e territórios diversos, voltadas para níveis e públicos 
também diferentes (ensino médio, formação de professores, contexto militar, por exemplo). 
Na esteira dessa proposta multirrede (útil tanto para a análise de material didático, para a 
previsão e escolha de conteúdos curriculares quanto para empreender o processo de ensino-
aprendizagem de línguas em sala de aula), poderiam citar-se as dissertações e teses de Riera 
(2005), Oliveira (2009), Souza Júnior (2010) e Bueno (2015), nas quais, lançando mão de 
gêneros discursivo-literários como biografia, teatro, lenda folclórica, poesia, pertencentes a 
territórios e materialidades econômicas e sociais diferentes, seus autores e autoras discutem 
temáticas como mobilidade urbana, memórias discursivas atreladas a lendas folclóricas, 
histórias de vida de militares, teatro e política, todas voltadas para o ensino-aprendizagem de 
espanhol para públicos heterogêneos. Em suas propostas, se interessam não apenas por 
contemplar a diversidade cultural, social e política hispano-americana estabelecendo pontes 
culturais com a cultura do público previsto (Brasil), mas exploram a riqueza cultural, as 
posições ideológicas em jogo, as memórias discursivas que atravessam os textos estudados. 
Pesquisas endereçadas a outro público aprendiz são as das professoras Ladeia (2007) e Siebert 
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(2012): a primeira delas toma como pivô o gênero literário conto na complementação de LDs 
de inglês; a segunda se volta para o trabalho com crônicas de autores brasileiros publicadas 
em antologias, adaptadas a suportes audiovisuais. 
A proposta desenvolvida ao longo desta pesquisa se insere nesse grupo de 
trabalho, por reconhecer o papel central que a literatura ocupa na formação de futuros 
professores, uma área para a qual procura contribuir discutindo formas não dicotômicas de 
abordar questões de língua e literatura/cultura, reconhecendo a dimensão enunciativa da 
língua no trabalho com o texto literário. É importante frisar que à diferença dos trabalhos 
referidos, desenvolvidos no CEHISP, na nossa proposta explora-se o gênero literário conto de 
autoria feminina, circunscrito ao contexto específico do Período Especial em Cuba. 
Antes de passarmos a tecer considerações sobre a MR-D, nos deteremos na 
sequência, ainda que brevemente, em alguns apontamentos sobre a leitura literária. Embora na 
nossa proposta haja a inclusão da escrita e da audição, não apenas da leitura, reconhece-se que 
esta constitui, nas práticas previstas e discutidas mais adiante, a porta de entrada para o 
universo literário recriado nos contos, para a experiência com o texto literário como mediador 
da formação intercultural que se propõem estas linhas escritas. Daí o nosso interesse neste 
parêntese necessário. 
4.3 Apontamentos sobre a leitura literária 
Procuramos encetar nossas reflexões a partir da constatação, por parte de 
Kleiman, da complexidade que caracteriza o ato de ler: 
O processo de ler é complexo. Como em outras tarefas cognitivas, como resolver 
problemas, trazer à mente uma informação necessária, aplicar algum conhecimento a 
uma situação nova, o engajamento de muitos fatores (percepção, atenção, memória) 
é essencial se queremos fazer sentido do texto. (1989, p. 13). 
Vivemos num mundo em que a escrita e a leitura são muito valorizadas, práticas 
que incluem ou excluem, essenciais para o sucesso profissional dos sujeitos: “tudo o que 
somos, fazemos e compartilhamos passa necessariamente pela escrita […]. A vida é, a todo 
momento, permeada pela escrita”, afirmam Souza e Cosson (2011, p. 101). Essa apropriação 
da escrita como necessidade nos tempos atuais se fundamenta, na opinião de Petit, em que: 
[…] não estamos mais no tempo em que as exigências técnicas, que requeriam 
numerosas tarefas ou ofícios, eram transmitidas pela imitação gestual, e não por uma 
explicitação verbal. Ser inábil com a escrita é hoje uma pesada desvantagem em 
uma grande quantidade de setores, na medida em que, com a aceleração das 
mudanças, cada um, ao longo de sua vida, será sem dúvida chamado a exercer 
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sucessivamente diversas profissões. A familiaridade com a escrita é um fator 
decisivo do devir social […]. (2010, p. 287). 
Eni P. Orlandi reconhece a leitura como processo de interação no qual os 
interlocutores (leitores), ao se identificarem e se constituírem como interlocutores, constroem 
sentidos para um texto dado (1987, p. 186). Segundo a autora, a construção de sentidos para 
um texto se dá na relação entre a paráfrase e a polissemia, entendendo a primeira como a 
identificação do sentido dado pelo autor, isto é, o que ele quis dizer, e a polissemia como a 
possibilidade de atribuição de sentidos outros por parte do leitor no gesto de leitura. Ter-se-
iam, assim, diversas possibilidades: “desde o simples reconhecimento do que o autor quis 
dizer, ou então a imposição de um sentido único que é atribuído pelo leitor ao texto (sem se 
levar em conta seu autor), até leituras que permitem uma variação de sentidos de maneira 
bastante ampla” (ibid., p. 190). 
Essa prática social, histórica e culturalmente situada torna-se ainda mais complexa 
quando se trata de ler em língua estrangeira, ainda mais se o objeto é um texto literário. 
Mendoza Fillola (1994, p. 314) reconhece que a leitura para um aprendiz de língua estrangeira 
ou segunda língua não é algo tão óbvio como pode parecer para um leitor de língua materna. 
Por outro lado, conhecer a língua estrangeira não é garantia de se ter acesso aos múltiplos 
sentidos que o texto literário proporciona. Nessa experiência, a linguagem com que se entra 
em contato tem uma peculiaridade, ela é mais elaborada, ficcional, estética, poética do que a 
linguagem utilizada em outros gêneros discursivos de uso cotidiano, por exemplo; uma 
peculiaridade reconhecida por Antonio Candido quando afirma que: “A produção literária tira 
as palavras do nada e as dispõe como todo articulado”. As palavras, assim dispostas, 
“comunicam sempre alguma coisa, que nos toca porque obedece a certa ordem” (2004, p. 
177-178). Entretanto, coincidimos novamente com Mendoza Fillola (2004, n.p.) quando 
adverte que a complexidade com frequência imputada ao discurso literário não é restrita a ele, 
pois: 
Resulta evidente que nos atos cotidianos de fala também se usa uma riqueza muito 
heterogênea de recursos (expressões coloquiais, lexias...). E, com frequência, os 
recursos expressivos da linguagem coloquial podem resultar tão crípticos e 
complexos como alguns usos e transformações “literárias”. (grifo do autor).  
Para definir a leitura literária nos situaremos fora da área de espanhol língua 
estrangeira. Além da nossa opção pelo quadro teórico da AD, esse fato se deve a que, na 
nossa apreciação, muitas das considerações teóricas e propostas em torno da leitura de textos 
literários em língua espanhola e da sua definição (é definida como competência literária em 
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alguns casos; em outros, subsome na noção geral de leitura) se posicionam no paradigma 
comunicativo, que como já nos apontamos antes, apesar dos consideráveis avanços em 
relação às metodologias anteriores, entendemos que se restringe à preparação do aprendiz 
para funcionar em situações previsíveis estudadas em sala de aula. 
Um dos autores a que temos recorrido para entender esse conceito é R. Cosson. 
Em suas teorizações a respeito, nos chamou a atenção a compreensão dos efeitos da leitura 
literária como processo de leitura de mundo: 
a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque 
possibilita a criação do hábito da leitura ou porque seja prazerosa, mas sim, e, 
sobretudo, por que nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, os 
instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo feito 
de linguagem. (2006, p. 30). 
A concepção de leitura literária assumida na proposta que mais adiante 
explicitaremos vai além da mera decodificação do texto literário, por compreendermos a 
multiplicidade de fatores e movimentos envolvidos na construção de sentidos na leitura, 
configurada como processo de interação do leitor com o texto, com o autor e com outros 
textos, produzidos em condições específicas, para os quais o texto em questão aponta: além da 
participação ativa do leitor na construção de sentidos no seu gesto de leitura, como parte das 
condições de produção da leitura92, leva-se em conta que os sujeitos se constituem afetados 
por memórias, pelo inconsciente, afetados pela linguagem, pela história, interpelados pela 
ideologia, o que incide no seu conhecimento de mundo. assim, concordamos com Eagleton 
quando afirma: “Os leitores, obviamente, não leem no vazio; todos ocupam uma posição 
social e histórica, e a forma em que interpretam as obras literárias depende em grande parte 
deste fato” (1998, p. 54).  
Em diálogo com Cosson, entendemos a leitura literária como letramento literário, 
conceito muito desenvolvido no quadro teórico do português como língua materna. 
Observando a especificidade do discurso literário, Souza e Cosson consideram o letramento 
em discussão aqui como “um tipo de letramento singular” (2011, p. 102), o que decorre da 
relação também singular que a literatura estabelece com a linguagem, e o definem, retomando 
trabalho anterior de Paulino e Cosson (2009, p. 67), da seguinte forma: trata-se do “processo 
de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos”. Cosson (2015), em 																																																								
92 Do ponto de vista da AD, a leitura é concebida como um processo de interação entre leitor e autor, e esta 
interação se dá desde o momento em que o autor produz o texto, prevendo a reação do leitor. Atentando-se para 
isso, as condições de produção de um dado texto incluem então ambos os interlocutores –locutor e receptor 
(ORLANDI, 1987, p. 180). 
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trabalho em que apresenta as diversas concepções e diversidades de letramentos, se refere a 
uma perspectiva de letramento literário como crítico, isto é, a possibilidade e capacidade de 
ler e compreender textos literários levando em consideração questões ideológicas, relações de 
força, identificações de Gênero, raça, sexo: “inclui habilidades destinadas a aumentar a 
consciência crítica dos leitores em relação aos aspectos culturais, literários, ideológicos e 
linguísticos” na relação com o texto literário, mediada pela escrita e a leitura (SOLAK, 2013, 
p. 242 apud COSSON, 2015, p. 183). 
Parece-nos que essa definição é a que melhor dialoga com a noção de leitura 
literária como a concebemos na nossa proposta MR-D, cientes de que, no processo de 
construção de sentidos envolvendo o texto literário em um contexto sócio-histórico 
determinado, com fins específicos, intervém fatores como a ideologia, as relações de poder, a 
identidade, o papel do inconsciente, as representações imaginárias, a experiência pessoal e o 
conhecimento de mundo do/a leitor/a, por mencionar alguns dos fatores que se fazem presente 
no gesto de leitura/interpretação da obra literária. Acredita-se, assim, que desde esta 
perspectiva, o/a aluno/a pode realizar movimentos interpretativos que o/a situem de forma 
crítica e reflexiva no interior de determinadas práticas discursivas mediadas pelo texto 
literário em sua relação com outros textos, ficcionais ou não. 
Souza e Cosson fazem ainda duas observações sobre letramento literário que 
gostaríamos de destacar: a primeira diz respeito ao fato de que “o letramento feito com textos 
literários proporciona um modo privilegiado de inserção no mundo da escrita, posto que 
conduz ao domínio da palavra a partir dela mesma”. Por outro lado, os autores apontam o 
papel relevante da escola como mediadora e bússola no processo de apropriação do texto 
literário. Em palavras dos autores: “o letramento literário precisa da escola para se 
concretizar, isto é, ele demanda um processo educativo específico que a mera prática de 
leitura de textos literários não consegue sozinha efetivar” (2011, p. 102). 
Vejamos, na próxima seção, os alicerces da nossa proposta e como este 
letramento, que rapidamente definimos, se encaixa nela sob a denominação de leitura, em 
articulação com outras práticas (produção oral, escrita e compreensão auditiva) no interior de 
componentes e eixos temáticos que se propõem a reflexão sobre temas culturais e linguístico-
discursivos no contexto da formação de professores de ELE. 
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4.4 Considerações em torno da Proposta Multirrede-Discursiva (MR-D) 
Partindo de uma asseveração que pode resultar evidente para muitos: “o 
conhecimento linguístico não é o único objetivo do ensino de língua”, Serrani (2010, p. 29) 
questiona as abordagens mais recentes que se preocupam apenas em ensinar os aprendizes a 
funcionar numa língua (como receber amigos em casa, atender uma ligação telefónica ou 
redigir uma carta de apresentação), silenciando as condições de produção, a ideologia, as 
memórias sócio-históricas e o estilo pessoal que caracterizam os discursos dos interlocutores 
participantes ou previstos nas práticas linguageiras e apagando os conflitos que 
necessariamente surgem quando se ensina-aprende uma língua. E complementa a 
pesquisadora citada: “É bom lembrar que até para que a língua seja um bom instrumento é 
preciso considerá-la como muito mais do que um mero instrumento” (ibid., p. 29). Ciente da 
importância da dimensão sociocultural na formação de um professor como mediador e 
facilitador da construção de conhecimentos em outra língua, em sala de aula, desenvolveu a 
Proposta Multirrede-Discursiva no Brasil (2005, 2010, 2014, 2018a, 2018b ambos no prelo), 
em diálogo com o currículo multidimensional criado pelo canadense H. H. Stern (1992) e 
após leituras das discussões do linguista aplicado Daniel Coste (1995) sobre o mencionado 
currículo; porém, ampliando-o desde uma perspectiva enunciativa, bakhtiniana, que entende a 
linguagem na sua dimensão processual e sócio-histórica (SERRANI, 2010, p. 30).  
Inicialmente denominada de Proposta Multidimensional-Discursiva, depois de um 
processo de revisitações e desenvolvimentos (2005, 2010, 2014, 2018a, 2018b ambos no 
prelo), hoje a autora inclui o conceito de rede, de perspectiva reticular não apenas em relação 
ao trabalho concomitante de vários componentes na progressão dos conteúdos, mas no que 
tange à seleção de textos relacionados com um tema cultural, “procurando mobilizar 
diferentes posições de sentido em relação ao tema em foco” (2018b no prelo). 
A proposta MR-D permite a discussão de tópicos culturais e de língua-discurso de 
forma inter-relacionada, tomando como foco a literatura; e para isso, à diferencia dos 
currículos em que a progressão ocorre a partir da descrição linguística -ora desde uma 
perspectiva estrutural, ora desde uma comunicativa-, propõe abordar os conteúdos articulando 
três componentes de forma interdependente: são eles o Intercultural, o de Língua-Discurso 
e gêneros e o de Práticas de Linguagem.  
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O componente Intercultural outorga centralidade às diferencias socioculturais 
que se revelam nas práticas de linguagem em sala de aula. É inter porque se leva em 
consideração sempre a cultura de partida do/a aluno/a-professor/a em formação -neste caso, a 
cultura brasileira. Com esse componente podemos fazer referência não apenas ao espaço 
físico em que se inserem as práticas discursivas, mas à posição social desde a qual o falante 
produz seu discurso, marcada histórica e culturalmente e influenciada pela ideologia e os 
conflitos identitários que lhes são próprios. Ele abrange três eixos temáticos: 1) Territórios, 
espaços e momentos histórico-culturais; 2) Pessoas e grupos sociais; e 3) Legados 
socioculturais, que permitem nortear a escolha dos conteúdos culturais e contextos a serem 
considerados no planejamento de currículos, programas ou cursos de línguas (SERRANI, 
2010, p. 31-32). Para definir e incluir o eixo Territórios, espaços e momentos histórico-
culturais na Multirrede, a autora parte da constatação de uma deficiência: “Obviamente, a 
língua é sempre produzida em um território. Entretanto, nas aulas de língua esse fator de 
contexto, por vezes, é negligenciado”. Por isso, entende o território como espaço geográfico 
mas também como espaço social, “que se define por sua história e pelos conflitos, alianças ou 
acordos sociais que lhe dizem respeito” (ibid., p. 31). Em Pessoas e grupos sociais se incluem 
tanto os grupos sociais -de acordo com as diferenças de raça, etnia, classe socioeconômica, 
atividade profissional, acesso à cultura, dentre outras-, quanto os discursos produzidos pelos 
seus membros. Saber se comunicar em situações da vida diária numa língua-cultura 
determinada não é suficiente para um aluno em formação como hispanista; por isso, o eixo 
Legados socioculturais permite enfocar a heterogeneidade cultural a partir de manifestações e 
obras específicas. 
O componente de Língua-Discurso e gêneros, que permite definir quais temas de 
língua-discurso, inseridos em gêneros discursivos, estarão em foco, é proposto por Serrani 
como um componente integrado, pois nele se reconhece a relação existente entre a 
materialidade linguística e os processos discursivos, ou seja, um pressupõe o outro. Objetiva-
se dar ênfase àquilo que se materializa na língua -nos níveis fonológico e morfossintático-, 
que por sua vez ocorre em processos discursivos, e essa relação entre o nível linguístico e a 
discursividade, por sua vez, se cristaliza num dado gênero discursivo (SERRANI, 2010, p. 34-
35). 
Já o componente de Práticas de Linguagem inclui as práticas de leitura, 
compreensão auditiva, produção oral, produção escrita e tradução correntes em sala de aula, 
geralmente na forma de oficinas, pois elas favorecem o trabalho conjunto de professores e 
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alunos na construção do conhecimento: “Os trabalhos ‘para entregar ao professor’ não estão 
excluídos, precisa Serrani (2014, p. 20-21); porém a ênfase está nos trabalhos em que o/a 
formador/a compartilha a realização de atividades e em muitas delas também aprende com as 
contribuições dos estudantes” (grifos da autora), pois não é o único detentor do saber. É 
importante ressaltar que a oficina, na nossa concepção, implica sempre o trabalho em grupos, 
pois é na troca, na interação com o(s) outro(s) que os aprendizes podem se posicionar como 
agentes do seu aprendizado. As práticas de linguagem deverão ocorrer de forma 
interdependente dos componentes anteriores -Intercultural e de Língua-Discurso e gêneros-, 
pois “o domínio intercultural ganha relevo ao mesmo tempo em que a materialidade 
linguística é abordada em sua interdependência com os processos discursivos, na hora das 
práticas verbais” (SERRANI, 2010, p. 45). O objetivo da proposta Multirrede é que: 
em cada projeto pedagógico, currículo, programa, planejamento etc. se selecionem, 
de forma explícita e destacada, materiais linguístico-discursivos correspondentes a 
territórios, momentos, grupos sociais e legados socioculturais que permitam um 
enfoque culturalmente heterogêneo. (ibid., p. 32). 
Na proposta aqui apresentada, cujo cerne são quatro contos cubanos escritos por 
mulheres nas décadas de 1990 e 2000, num primeiro momento realiza-se a análise de 
unidades do livro didático Aula Internacional. Nueva edición (CORPAS et al., 2014), 
operando-se com categorias analíticas da proposta Multirrede-Discursiva. Em um segundo 
momento, procede-se a uma análise pré-pedagógica do material literário que constitui o 
corpus desta pesquisa em rede com outros textos. Para a compreensão da noção de análise 
pré-pedagógica nos baseamos em trabalhos de Moirand (1979) e Serrani (2010). A professora 
francesa Sophie Moirand postula que qualquer texto que seja utilizado em cursos de língua 
requer uma análise prévia do professor (1979, p. 74), chamada “análise pré-pedagógica 
porque contribui para a preparação do ato pedagógico”. A análise pré-pedagógica leva o 
professor a se preparar, pesquisar e refletir sobre formas possíveis de se abordar um texto, 
visando planejar estratégias que em sala de aula auxiliem na aproximação/compreensão de um 
texto por parte dos alunos. Para abordar esse texto literário, iluminando elementos que podem 
posteriormente ser explorados em práticas linguageiras, segue-se aqui a MR-D, em que se dá 
relevo às condições de produção e aos mecanismos linguístico-discursivos, os quais, juntos, 
contribuem com a produção de sentidos desse material. Tem-se em mente sempre, nessa 
análise pré-pedagógica, a possibilidade de estabelecer pontes culturais entre as realidades do 
público-alvo e as exploradas no material em análise. Portanto, na Multirrede, a atenção se 
concentra nos componentes Intercultural e de Língua-Discurso e gêneros com o objetivo de 
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articular tais conteúdos em possíveis Práticas de Linguagem, as quais, evidentemente, 
precisarão ser adaptadas a contextos específicos, com oportunos ajustes e reacomodações.  
Urge esclarecer que não se trata de uma receita sobre como agir em sala de aula 
de formação de professores de ELE, afinal “a relação do sujeito com a linguagem sempre 
escapa delas” (SERRANI, 2010, p. 65), mas de caminhos possíveis, de alternativas de 
trabalho com a literatura que provoquem reflexões e discussões sobre temas culturais 
específicos e sua relação com temas de língua-discurso, pertinentes a cada contexto dos 
sujeitos envolvidos nas práticas. Com isso, pretende-se retomar esse diálogo língua-discurso-
literatura que ao longo de décadas de métodos e abordagens diversos de ensino de línguas foi 
ficando à margem, quando não silenciado. Neste espaço de retomada do papel da literatura em 
sala de aula, papel com frequência controlado e imposto pelos agentes educativos e reforçado 
pelo discurso do livro didático, não poderíamos deixar de trazer, mais uma vez, as pertinentes 
palavras de A. Candido: 
[...] nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso de 
instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como 
equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que 
considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações de ficção, da 
poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e 
combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. 
(2004, p. 175). 
Voltando à proposta aqui discutida, vale ressaltar por um lado, que nela 
apontamos outros caminhos e alternativas possíveis não explorados, no intuito de expandir o 
leque para além da nossa proposta concreta; por outro, salientamos que os lineamentos e 
reflexões mais adiante discutidos se fundamentam numa concepção discursiva e dialógica da 
linguagem. Na proposta MR-D parte-se da compreensão, como o faz Pêcheux (2014, p. 146-
147), de que os sentidos das palavras não são nem transparentes nem literais, mas 
determinados pelas posições ideológicas dos sujeitos que as utilizam num momento sócio-
histórico particular, pela história, pela memória discursiva (o exterior): “Para que uma palavra 
tenha sentido é preciso que ela já faça sentido (efeito do já-dito, do interdiscurso, do Outro)”, 
lê-se em Orlandi (2015a, p. 21). E é a percepção dessa memória discursiva (interdiscurso) na 
constituição dos sentidos das palavras, no momento da sua enunciação, que leva Bakhtin a 
formular que as palavras são sempre “cheias de ecos de outros enunciados” (2011, p. 294), 
mas do mesmo modo que os enunciados se carregam de sentidos pela sua relação com 
enunciados precedentes (já ditos e esquecidos), próprios e do Outro, há também implicada 
uma relação com enunciados posteriores, a partir da atitude responsiva do ouvinte, previsto 
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desde o momento inicial de qualquer discurso produzido. Cada enunciado, propõe Bakhtin 
(ibid., p. 272), “é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados”. Por 
isso, na proposta, leva-se em conta o princípio dialógico da comunicação segundo o qual os 
sentidos são determinados pela relação entre os interlocutores (atravessados pelo inconsciente 
e interpelados ideologicamente) mas também entre os discursos, situados num contexto sócio-
histórico determinado.  
As práticas de linguagem que fazem parte das análises pré-pedagógicas foram 
previstas para um público específico, qual seja, estudantes da Licenciatura em 
Letras/Espanhol, futuros/as professores/as, especialmente aqueles que se encontrem cursando 
a partir do terceiro, quarto semestres93, pois elas requerem um conhecimento entre intermédio 
e avançado da/na língua.  
4.5 O LD Aula Internacional: considerações gerais  
Como já foi discutido antes, temos observado que os LDs costumam guiar o 
processo de ensino-aprendizagem de ELE em sala de aula, mas também são em ocasiões 
complementados por professores que se interessam por levar materiais, inscritos em gêneros 
discursivos que não os representados nos livros didáticos, que fazem referência a outros 
espaços. Entretanto, tais complementações, como apontado por Serrani (2018b no prelo), 
podem ser “enriquecedoras”, mas também “realizadas de forma casuística ou aleatória” e o 
que poderia ser favorável acaba não atingindo os objetivos propostos numa aula específica. 
Para ilustrar tais ponderações, nos remeteremos ao exame do livro didático Aula 
Internacional. Nueva edición (2014) 94 , elaborado por Corpas, Garmendía e Soriano, 
publicado pelo grupo Difusión. O material é de amplo uso em cursos de língua95, no Instituto 
Cervantes e também por alguns professores que atuam na área de formação de professores de 
ELE, dentre os quais me incluo. Segundo se lê no volume 1, o livro constitui uma atualização 
da edição de 2007 que, inserido nos “enfoques comunicativos más avanzados”, acolhe as 
																																																								
93 A delimitação específica de semestres favoráveis ao desenvolvimento das práticas de linguagem aqui referidas 
é suspeita, é falha, pois tem-se nas licenciaturas níveis muito heterogêneos de conhecimentos, não apenas porque 
cada estudante é uma individualidade, com formas particulares de aprender e de se apropriar da língua-alvo, mas 
porque nas licenciaturas não se exige um nível como requisito para começo dos estudos, logo a realidade das 
turmas é muito diversificada, com alunos/as que chegam depois de alguns anos de estudo e outros que nunca 
viram nada em língua espanhola.  
94 Já referido na seção 4.1 deste capítulo. 
95 No levantamento bibliográfico tivemos ciência de que o livro é usado nas aulas de espanhol na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa (LAVANDEIRA, 2017). 
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sugestões dos seus usuários e incorpora, num aprimorado design gráfico, as contribuições das 
novas tecnologias da informação (ibid., p. 4). 
Esse livro representa um avanço considerável em relação a outros, organizados 
em torno da apresentação de um tema gramatical que depois é exercitado em atividades de 
completar lacunas, restritas ao nível da frase. Com isso não estamos dizendo que neste 
material não haja atividades desse tipo, há, mas por outro lado, Aula Internacional traz uma 
proposta variada de atividades envolvendo gêneros discursivos diversos (roteiro de cinema, 
carta, e-mail, currículo, testemunho, piada, por citar alguns), em práticas de leitura, produção 
escrita, compreensão oral, compreensão auditiva e, em alguns momentos, de tradução.  
O livro está dividido em vários volumes de acordo com diversos níveis de ensino, 
e cada um se compõe de unidades que apresentam uma estrutura estável e homogênea96, 
compostas por cinco seções que seguem um única sequência. A primeira delas, “Empezar”, 
segundo se lê nas notas iniciais explicativas sobre como funciona o LD, tem por objetivo 
orientar o aprendiz sobre a atividade principal visada na unidade bem como sobre os recursos 
comunicativos, gramaticais e léxicos necessários a essa e a outras práticas verbais da unidade. 
“Comprender” é a segunda seção. De acordo com as especificações dos seus autores, tem o 
objetivo de propor atividades fundamentalmente de compreensão. Nela os usuários têm 
acesso a textos pertencentes a diversos gêneros discursivos que, de acordo com os autores 
(CORPAS et al., 2014, p. 5), permitem contextualizar os principais conteúdos “linguísticos” e 
“comunicativos” da unidade. Em “Explorar y Reflexionar”, terceira seção, “sem renunciar a 
uma aproximação comunicativa e de uso da gramática” (ibid., p. 5), enfatiza-se o trabalho 
com atividades de observação de questões gramaticais, pois o objetivo é refletir sobre o 
funcionamento da língua a partir da observação e reflexão de marcas formais em atividades 
ora voltadas para a comunicação, ora para a sistematização de regras da língua. Para isso o 
livro fornece também uma página com um resumo esquemático dos recursos gramaticais 
estudados. A penúltima seção, “Practicar y comunicar”, traz a proposta de micro-tarefas 
comunicativas que exigem a mobilização dos conteúdos abordados na unidade a partir da 
produção em diferentes gêneros. Conforme é explicitado pelos autores, “muitas atividades 
estão baseadas na experiência do aluno: suas observações e sua percepção do entorno se 
tornam material de reflexão cultural e um potente estímulo para a interação comunicativa em 
sala de aula” (ibid., p. 6). Retoma-se aqui a atividade macro proposta no início da unidade. 																																																								
96 Para aprofundar na estrutura e funcionamento do livro didático, merece a pena a leitura de Grigoletto (1999). 
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Para concluir, a última seção, “Viajar”, desloca a lente para alguma especificidade cultural 
dos países de fala hispana. Acompanham as unidades apêndices em que os estudantes podem 
encontrar mais exercícios relacionados com a temática de cada unidade, bem como uma seção 
mais aprofundada em questões gramaticais. 
Nos capítulos seguintes, antes de passarmos à discussão teórico-prática das 
análises pré-pedagógicas dos contos, ensejaremos, em casa caso, uma aproximação analítica a 
uma unidade deste livro didático, com foco numa atividade específica que constituirá o pivô 
para concretizarmos propostas de complementação pedagógica.   
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CAPÍTULO 5 ANÁLISE PRÉ-PEDAGÓGICA E COMPLEMENTAÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO: “Anhedonia” e “Retrato de mi suegra con retoques 
consecutivos” 
Muito além de uma ferramenta pedagógica, a literatura 
é [...] uma reserva da qual se lança mão para criar ou 
preservar intervalos onde respirar, dar sentido à vida, 
sonhá-la, pensá-la. 
(PETIT, 2010, p. 284-285) 
A literatura [...] humaniza em sentido profundo, porque 
faz viver. 
(CANDIDO, 2004, p. 176) 
A primeira vez que tive consciência do poder da literatura, do seu poder 
reparador, constituidor do sujeito e acolhedor na solidão, foi lendo (devorando), no Brasil, 
Aprendendo a viver, de Clarice Lispector. Lembro de até ter escrito (tentado) uma crônica 
sobre esse encontro, sobre os efeitos de suas palavras em mim, grata pela descoberta. Pela 
primeira vez, que me recorde, tive consciência de mim, dos meus limites, anseios, cicatrizes, 
do meu posicionamento no mundo, e não foi no meu espanhol de Cuba, foi em português!! 
Veloz, escrevi e-mail para minha família traduzindo passagens do texto, tentando explicar 
como eu tinha me tornado outra pessoa (não automaticamente pela leitura, claro), sendo a 
mesma mas, com certeza, diferente. Essa mobilização subjetiva no meu encontro, mediado 
pela literatura, com a outra língua, com a língua do outro, me leva então a concordar com os 
epígrafes acima citados, e a defender que qualquer experiência com a literatura possa ser, sim, 
um espaço para desfrutar, respirar, aprender, (sobre)viver. Acredito em pequenas mudanças 
que provocam efeitos, efeitos duradouros, que tocam a alma. É nesse sentido que se 
encaminha a nossa proposta de trabalho com a literatura. Mesmo que possa parecer utópico, 
desafiador ou presunçoso, esperamos provocar algum desses efeitos no público que por 
ventura possa vir a se identificar com as práticas e discussões tecidas. Acreditamos, com Petit 
(2010, p. 23-29), que a literatura, mesmo em pequenas doses, pode contribuir “na construção 
ou reconstrução de si mesmo [...] porque quando aí se penetra, torna-se mais hábil no uso da 
língua; conquista-se uma inteligência mais sutil, mais crítica; e também torna-se mais capaz 
de explorar a experiência humana, atribuindo-lhe sentido e valor poéticos”.  
Com o intuito de fornecer subsídios para se pensar a formação de professores de 
ELE, neste capítulo se parte da análise de uma unidade do LD Aula Internacional 3 
(CORPAS; GARMENDÍA; SORIANO, 2014), em que se seguem critérios multirrede-
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discursivos97, para na sequência apresentar-se e discutir-se o planejamento de práticas no bojo 
da Proposta Multirrede-Discursiva, tendo por base a análise pré-pedagógica de dois contos 
cubanos escritos por mulheres.  
5.1 “Volver a empezar” e o tratamento estereotipado da mulher 
Seguindo-se os parâmetros98 propostos pela MR-D que, como já foi explicitado 
antes, constituem um guia para a análise de material didático, realizaremos uma aproximação 
analítica breve às práticas linguageiras propostas na Unidade 1 do volume 3 do livro Aula 
Internacional. Nueva edición (CORPAS et al., 2014), tomando como foco uma das atividades 
propostas nesse material.  
O objetivo proposto na unidade em exame, intitulada “Volver a empezar”, volta-
se para a escrita de uma carta de apresentação para aceder a um posto de trabalho desde a 
posição de candidato ideal. Para tanto, de acordo com o livro, propõem-se os recursos 
comunicativos a) falar de hábitos no presente, b) relatar experiências situadas no passado, c) 
referir o início e a duração de uma atividade bem como localizá-la no tempo. Há também 
recursos gramaticais e léxicos a serem desenvolvidos: dentre os primeiros, encontram-se os 
tempos verbais “pretérito perfecto” e “pretérito indefinido”, perífrases como “empezar a + 
infinitivo” / “acabar de + infinitivo” / “terminar de + infinitivo” / “volver a + infinitivo” / 
“dejar de + infinitivo” / “llevar + gerundio” / “seguir + gerundio”, e as expressões 
temporais “desde” / “desde que” / “desde hace”; por sua vez, os recursos léxicos estão 
relacionados ao mundo do trabalho e a fatos ocorridos na vida de uma pessoa. 
O primeiro elemento a ser notado, em relação ao parâmetro Intercultural, é a 
consideração do contexto de partida: por se tratar de um livro de alcance internacional, o 
Brasil como contexto de origem dos/as alunos/as -que constituem nosso público alvo- não 
está previsto, embora haja algumas atividades em que se solicita dos aprendizes a mobilização 
de sentidos em relação à sua cultura. Territórios e espaços da cultura-alvo presentes no 
material são México, República Dominicana e Espanha, assim como outros contextos 
internacionais (Egito, Japão, Índia e Austrália); contudo, assomam apenas como meras 
referências, como lugares visitados pelos “personagens” do livro. Só no caso do México e da 
República Dominicana, os quais aparecem numa reportagem sobre a cantora Julieta Venegas 																																																								
97 Exemplos de análises e complementações de material didático na perspectiva multirrede-discursiva podem 
encontrar-se em Serrani (2007), Souza Júnior (2010) e Riera (2013). 
98 Os critérios analíticos estarão ressaltados em negrito a fim de tornar mais organizada a exposição. 
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e o escritor Junot Díaz, temos acesso a informações mais relevantes que podem ser exploradas 
numa eventual complementação didática por parte do professor.  
Em relação às pessoas e grupos sociais presentes na unidade, estão implicados 
grupos sociais minoritários, embora fictícios que são as mulheres em seu papel de mãe e as 
mulheres da chamada terceira idade. Aparece também a juventude espanhola, representada 
em Álvaro -um personagem criado para efeitos do exercício proposto- que, depois de morar 
por algum tempo fora de seu país, decide regressar a Espanha e procurar emprego. Figuram 
também Julieta Venegas como artista da cultura de massa e o escritor Junot Díaz, ambos 
representados por meio de fotos e de suas histórias de vida.  
Ambas as personalidades da cultura hispânica constituem os legados 
socioculturais trabalhados no capítulo em análise. Suas biografias, apesar de enfocadas como 
“Dos hispanoamericanos que triunfan en sus profesiones”, são um convite aos docentes que 
se interessem em desenvolver um trabalho intercultural que permita o diálogo e a convivência 
com outras culturas, além de oportunizar momentos de aprendizado e reflexão sobre 
elementos presentes em ambas as biografias.  
No componente de Língua-Discurso e gêneros, pode se observar que os 
conteúdos de língua-discurso antes explicitados aparecem trabalhados em gêneros 
discursivos variados: carta, e-mail, questionário, resumo, entrevista, anúncio e testemunho, e 
também em exercícios de completar. Cabe apontar que não há um tratamento explícito nem se 
estimula uma tomada de consciência por parte do aluno acerca do funcionamento discursivo 
dos temas de língua estudados nem dos gêneros de discurso em que aparecem os textos ou são 
instados a produzir. Para ilustrar estas afirmações trazemos uma prática (imagem abaixo) em 
que o gênero discursivo apresentado é o anúncio: 
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Figura 6 - Atividade “Contrato indefinido”  
 
Fonte: Corpas et al., 2014, p. 14 
Na atividade acima, o gênero discursivo mobilizado é o anúncio, neste caso, de 
uma suposta empresa multinacional que procura candidatos para o posto de diretor financeiro; 
porém, percebe-se que ele funciona como mero pretexto para se observarem questões de 
língua (expressões temporais que indicam duração, início e fim de uma ação) e escolher o 
candidato idôneo. Não há menção às condições em que foi produzido esse gênero nem às 
especificidades que o caracterizam para poder funcionar numa dada esfera em que circula. 
No que tange às Práticas de Linguagem propostas, vê-se que as práticas de 
produção oral se concentram em atividades de conversação, diálogo e comentário entre os/as 
colegas sobre assuntos como 1) experiências de emprego/estudo, para o que precisam lançar 
mão dos tempos pretéritos sistematizados na unidade, 2) possibilidades de emprego de acordo 
com seus conhecimentos e experiência e 3) acontecimentos que muda(ra)m suas vidas e das 
pessoas em geral (“casarse”, “tener un hijo”, “estudiar en el extranjero”,  “cambiar de 
trabajo”, “hacer un viaje” etc.).  
Propõe-se a leitura de cartas de apresentação, de um e-mail, de informações sobre 
a vida de alguém com o objetivo de organizá-las usando os tempos “pretérito indefinido” e 
“presente”, de boas intenções, biografias e testemunhos de mulheres em revistas hipotéticas 
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(com a simples orientação de responder a uma pergunta ou escolher um título que 
corresponda com o conteúdo do testemunho). A compreensão auditiva fica por conta da 
escuta de conversações simuladas entre pessoas para anotar informações assim como de 
diálogos entre um grupo de alunos fictícios com a proposta de representá-los. 
No tocante à produção escrita, as práticas são simplistas: 1) escrever enunciados 
do tipo: “Escribe tres cosas que has hecho en el ámbito del trabajo y de los estudios” ou 
“Una cosa que has dejado de hacer en los últimos meses” (ibid., p. 13), para o qual o aluno 
não precisa conhecer as perífrases (objetivo linguístico do capítulo), apenas ativar suas 
memórias; 2) completar frases utilizando o conteúdo de língua-discurso estudado, e 3) buscar 
expressões sinônimas para expressões usadas numa carta de apresentação –expressões 
temporais, frase de despedida, marcador discursivo, dentre outras. Há, por último, a 
orientação de redigir uma carta de apresentação para obter emprego.  
Dentre as práticas referidas acima, optamos por escolher uma que, a nosso ver, 
resulta relevante para a complementação em rede que o conto “Anhedonia” (que será 
analisado na sequência) permite desde uma perspectiva enunciativa-discursiva. A prática é a 
que aparece na seguinte imagem:  
Figura 7 – Atividade “Época de cambios” 
 
Fonte: Corpas et al., 2014, p. 15 
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Como se observa na imagem, a atividade proposta consiste na leitura do 
testemunho99 de duas mulheres sobre o processo de adaptação a mudanças ocorridas em suas 
vidas. Trata-se de uma atividade descontextualizada que nem sequer nos oferece informações 
sobre a existência real ou não das mulheres Marta Vega e Ana Soriano, algo que, nas 
condições atuais de avanços tecnológicos e acesso a internet, poderia ser muito bem 
aproveitado a partir da escolha de materiais reais. Na orientação do exercício solicita-se à/ao 
aprendiz que, após a leitura, escolha um título para cada história, dentre uma lista de três 
títulos para cada uma. Embora as propostas de título, nesta atividade, constituam uma 
oportunidade de discussão e reflexão sobre temas como Gênero, maternidade, terceira idade, 
não deixa de ser uma prática simplista e limitante que apaga a possibilidade de 
problematização de questões centrais na nossa sociedade, assim como limita a voz dos/as 
estudantes, pois não há em sua proposta uma abertura para outros sentidos. Por outro lado, e 
aqui situamos a nossa principal insatisfação, se nos limitarmos à história de Marta Vega, 
percebemos que o livro não problematiza a imagem estereotipada com que ela se representa (e 
é representada): Marta Vega é uma mãe que teve de deixar de fumar, engordou, mas já voltou 
ao seu peso, viu sua vida social limitada com as óbvias responsabilidades da maternidade, 
mas consegue equilibrar sem estresse, aparentemente, os papéis de mãe, trabalhadora e esposa 
e, apesar do choro de duas horas da criança, está “encantada” (ibid., p. 15). Convenhamos, a 
maternidade não é só felicidade, e os questionamentos fazem parte do ser humano; entretanto, 
estão ausentes na atividade sob análise. 
Por outro lado, cabe ainda mencionar que, junto à imagem idealizada do sujeito 
mulher-mãe, a figura paterna é quase invisível; só é mencionada em seu papel conjugal e o 
silêncio se faz presente quando se trata dos cuidados e da criação do filho. Além disso, a 
imagem cristalizada é a da família harmônica, sem contradições, o que não condiz com a 
realidade, pois como sabemos cada pessoa é uma individualidade, afetada também por fatores 
políticos, econômicos e sociais, e embates e rearranjos são inevitáveis. Tudo isto é mostrado 
no conto de Mylene Fernández Pintado, em que, como se verá na próxima seção, na sua 
materialidade se representam sujeitos mulheres em relação conflitante com a maternidade, 
com o trabalho e também com o seu entorno familiar e amistoso. 
																																																								
99 Na nossa opinião, o gênero explorado não é um testemunho propriamente dito, mas um pseudo-testemunho. O 
gênero testemunho constitui uma narrativa onde a pessoa que enuncia, se apropriando da voz, conta algum 
evento da sua vida. No caso da atividade analisada, pode se observar a predominância de uma voz que não é a 
das mulheres sobre as que versam os supostos testemunhos.  
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Passamos à complementação do livro didático com o conto “Anhedonia”, numa 
rede discursiva e dialógica com outros textos. 
5.2 O público e o privado e a resistência da mulher nova: Análise pré-pedagógica de 
“Anhedonia”, de Mylene Fernández Pintado 
Antes de começarmos a análise do conto, convém esclarecer, de acordo com a 
enciclopediasalud (2016), que anhedonia é um termo do âmbito da psicologia e, tido como 
um dos sintomas da depressão, diz respeito à incapacidade de desfrutar a vida e de vivenciar o 
prazer nas atividades que se realizam. 
“Anhedonia” pertence ao livro homônimo, considerado pela professora de 
Literatura Hispano-caribenha, Mabel Cuesta, como “compilação fundamental de histórias 
dentre as muitas publicadas nesses anos [década de 1990]” (2013, p. 8). É uma história do 
reencontro, sete anos depois, de duas mulheres -Verónica e Sabina- que já foram muito 
amigas no passado. Verónica, parada com seu filho na rua 17 do bairro Vedado, em Havana, 
se depara com o carro de Sabina, que dá carona e os leva até sua casa: “Paré el auto o creo 
que él paró solo, tan asustado como yo. Me bajé, abrí la puerta y ella subió. La llevé hasta su 
casa. Volví a abrir la puerta y ella bajó. Un chofer obediente prestando un servicio 
obediente” (p. 296), é a percepção de Sabina. No trajeto de carro, pouco foi dito, como 
também reconhece Verónica em seu relato: “Casi no conversamos. Yo, porque estaba 
controlando los desmanes de Víctor Manuel y ella porque supuso, seguro de forma acertada, 
que ya no hablábamos el mismo lenguaje” (p. 291). O conto se constrói lançando mão de 
monólogos interiores que mergulham na subjetividade das protagonistas, as quais, desde suas 
perspectivas, contam, insatisfeitas, sua versão rememorando o passado e refletindo sobre 
anseios, papéis escolhidos e os rumos que suas vidas tomaram. E o reencontro, que ocupa 
pouco espaço na narração, acontece “apenas para ratificar o insatisfeito de uma que a outra 
realça” (CUESTA, 2013, p. 9). 
A seguir discutiremos o que poderia ser salientado em relação aos parâmetros da 
proposta multirrede, visando o estabelecimento de conteúdos eventuais para o ensino-
aprendizagem de espanhol em perspectiva discursiva. Gradativamente iremos aprofundando 
sobre conteúdos culturais e linguístico-discursivos. Inicialmente trata-se de estabelecer:  
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5.2.1 Componente Intercultural, detalhando Territórios, espaços e momentos histórico-
culturais; Pessoas e grupos sociais; Legados socioculturais: 
Obviamente, o território é Cuba, especificamente Havana, pois o encontro entre 
Verónica e Sabina acontece na rua 17, que fica no bairro Vedado, na capital: “Ahí estaba yo, 
parada en la calle 17 que es para mí la calle más linda y más triste del Vedado [...] Sabina 
apareció para poner movimiento en una escena cuyo “tempo” era digno de un filme de 
Tarkovsky”, nos sitúa Verónica (p. 291). Esse simples detalhe de localização territorial 
presente no conto possibilita que um planejamento considere conteúdos que em contexto 
pedagógico seja interessante incluir, como veremos no componente das práticas de 
linguagem. 
Além desse espaço físico e do espaço fechado do carro, predomina no conto um 
espaço fundamental para a construção da história: o espaço da imaginação, da mente, que no 
dizer de Araújo (1998-1999, p. 213), constitui uma tendência nas narradoras cubanas dos anos 
oitenta e noventa: o predomínio de “espaços fechados para o desenvolvimento da ação, a 
preferência pelo plano do imaginário, o absurdo ou o fantástico: o sonho, a alucinação e a 
iluminação”. No monólogo interior de cada protagonista há menções relativamente vagas a 
diferentes espaços de convívio social, como se lê nos seguintes exemplos: 
“No es igual encontrarnos con un conocido a la salida de un teatro que en la cola de una farmacia, aunque 
hayamos ido al teatro como opción al suicidio, o a la farmacia a comprar Gravinol porque nos vamos de viaje y 
nos mareamos siempre [...]”. 
“Recuerdo una noche en que Sergio y yo cenábamos en un restaurante de lujo [...]” (p. 290). 
O momento histórico-cultural refere-se às condições de produção do conto, as 
quais abrangem os sujeitos e a situação. De acordo com Orlandi, esta última pode ser 
entendida tanto em sentido estrito quanto em sentido lato: “Em sentido estrito ela compreende 
as circunstâncias da enunciação, o aqui e o agora do dizer, o contexto imediato. No sentido 
lato, a situação compreende o contexto sócio-histórico, ideológico, mais amplo” (2015a, p. 
17). “Anhedonia” se inscreve no contexto dos anos noventa, pois foi escrito em 1994 -o ano 
mais complexo do Período Especial-, conforme relata sua autora em entrevista 
(HERNÁNDEZ HORMILLA, 2013, p. 264-266):  
Você escreveu seu primeiro conto, “Anhedonia”, com trinta e um anos. ¿Por 
que não antes? 
Escrevi meu primeiro conto aos trinta e um anos porque foi quando nasceu meu 
filho e não estava trabalhando porque devia cuidar dele […]. 
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¿Começar a escrever no ano de 1994, teve algo a ver com a situação do país 
nesse momento? 
Dei à luz em 1994 e fiquei muito tempo em casa, estive um pouco mais resguardada 
do que acontecia na rua. Essa foi uma etapa da qual ninguém escapou, mas para 
mim não foi tão dura. Por exemplo, em 1996 e 1997 fui a eventos de literatura em 
Nova York e depois passava muito tempo em Miami com a minha irmã […]. 
Nessa mesma entrevista, a autora revela o elemento autobiográfico presente no 
conto: 
Talvez seja porque aprofunda em vários problemas da feminilidade como a 
competência, a renúncia, o sucesso e, principalmente, na insatisfação de muitas 
mulheres por terem que dividir-se entre o que realmente desejam e o que delas 
esperam os outros. ¿O que motivou essa história? 
Era eu mesma e minha realidade naquele momento. Arturo Arango100 diz que aí 
estão as duas Mylenes. E bom, sim, por um lado está essa parte de mim que é como 
muito neuronal e por outro essa pessoa que tem uma vida por dentro e uma por 
fora, como uma espécie de rasgamento. 
Não obstante a entrevista situar o conto num contexto histórico, social e pessoal 
específico, não há nele uma referência explícita a um momento dado (e nem haveria motivo, 
pois trata-se do discurso literário), entretanto, com este comentário interessa-nos apontar outra 
das características de boa parte da produção narrativa das escritoras que irrompem na cena 
cultural cubana dos noventa, e é o fato de não existir -tal vez por saturação do lugar comum (a 
miséria, a crise), tal vez por interesse no individual- qualquer referência direta a um contexto 
sócio-histórico específico, como aponta a crítica Luisa Campuzano: 
Em sentido geral, os textos destas autoras de finais dos 90 tematizam de modo mais 
ou menos explícito as diversas dimensões sociais e, em particular, morais da crise, e 
sua repercussão no âmbito público e privado. Porém todas não centram seu interesse 
em referentes facilmente localizáveis na cotidianidade das relações familiares ou do 
trabalho, subitamente transtornada pelo “período especial”; nem todas realizam uma 
abordagem direta de fatos ocorridos ou de vidas vividas na agonia de um dia 
calamitoso, mas os tratam obliquamente, desde o humor e a ironia, roçam-nos ou 
aludem a eles de forma lateral em textos que à simples vista nao parecem ter relação 
com esses referentes. (2010, p. 151) (grifos da autora). 
 Entretanto, a crise decorrente do Período Especial vibra no conto, nas vicissitudes 
de Verónica e de seu esposo no dia em que saíram para jantar num restaurante ou na 
percepção de Havana como “ciudad petrificada”101:  
[...] bajo un sol que dejaba caer sus rayos con una verticalidad carente de imaginación, intentando moverme en 
una ciudad petrificada, cansada y compartiendo la energía que me quedaba […] (p. 291). 
																																																								
100 Reconhecido escritor, roteirista e crítico literário cubano. 
101 É consenso para quem mora e quem visita Cuba a projeção imaginária de que o país parou no tempo: parece 
que tudo permanece igual desde o momento em que desapareceram as vantagens financeiras da relação com a 
URSS. 
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Em relação às pessoas e grupos sociais, temos duas protagonistas: Verónica, 
esposa, mãe, trabalhadora assalariada, que se debate entre as imposições de Gênero e os 
anseios de autonomia e realização pessoal e profissional, os quais vê realizados em Sabina, a 
outra personagem principal, empresária bem sucedida, sem filhos, solteira, que cobiça a vida 
de Verónica: duas mulheres presas às expectativas culturais, que as colocam na encruzilhada 
entre a maternidade e o sucesso profissional. Vale ressaltar que esse conflito entre ambas é 
concretizado no título do conto, “Anhedonia”, que como já mencionamos, tem a ver com a 
capacidade do sujeito de sentir (in)satisfação no seu desempenho cotidiano: “a anhedonia é 
um sintoma clássico da depressão: a pessoa já não acha elementos positivos nas ações que, de 
modo geral, lhe resultavam prazerosas”, apontam Pérez Porto e Merino (2015, n.p.). Há 
também personagens secundários que aparecem representados nos monólogos interiores de 
ambas, com primazia para Sergio (esposo de Verónica e antigo namorado de Sabina) e Víctor 
Manuel (o filho de Verónica e Sergio); assomam também um amigo da família de Verónica, 
seu chefe, assim como um conhecido de Verónica e Sergio. Há ainda, no conto, grupos 
sociais representados, minoritários e marginalizados: as mulheres que, embora tenham 
alcançado sua independência econômica, se debatem, se explicam, se definem em meio a seus 
dilemas, contradições e anseios. E, nas protagonistas, representam-se as mulheres que se 
debatem entre a aceitação e o questionamento do papel escolhido: mãe, esposa, trabalhadora, 
submissa, ou intelectual sucedida, solteira, condenada à solidão, em nenhum dos casos, 
satisfeitas. Dessas vozes nos ocuparemos em seguida com exemplos concretos, ao falarmos da 
discursividade. 
A contística de Fernández Pintado, recheada de referências culturais consagradas 
e populares (livros, diretores de cinema, escritores, ícones da moda, revistas de moda e 
fofoca, citações literárias, cantores, pintores e suas obras mais famosas, bandas de música), 
permite trabalhar a heterogeneidade cultural a partir da acepção de cultura “como produção 
artística, científica e de outros saberes” (EAGLETON, 2000; SERRANI, 2017 no prelo); 
entretanto, interessa também neste subcomponente pensar legados socioculturais em relação 
às diferentes acepções de cultura existentes102. Nesse sentido, destacamos os seguintes 
legados, alguns dos quais retomaremos de forma mais detalhada no componente referido às 
práticas de linguagem: 
1) Cuba, suas cidades e bairros, com foco em Havana e em Vedado; 																																																								
102 Consideramos aqui as acepções trabalhadas por Eagleton (2000) e Serrani (2018a no prelo). 
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2) A obra narrativa de Mylene Fernández Pintado, bastante premiada, publicada e 
antologizada em Cuba e no mundo103; 
3) A produção musical dos espanhóis Víctor Manuel e Joaquín Sabina, dois 
exitosos cantores e compositores espanhóis, exilados durante o franquismo, em cujas letras 
são evidentes o compromisso político e as influências literárias;  
5.2.2 Componente de Língua-Discurso e gêneros 
De acordo com Serrani, este componente, revisitado pela autora em trabalho 
recente (2018a no prelo), “corresponde aos conteúdos relativos ao sistema da língua e à 
consideração de conteúdos relativos à enunciação, mas partindo da noção de gênero 
discursivo em sua concepção dialógica”, com o que deixa claro sua postura de notada filiação 
bakhtiniana. Para o linguista russo, todas as esferas da atividade humana são sempre 
perpassadas pela língua e a utilização da língua se efetua por meio de enunciados (orais e 
escritos) dentro de determinadas esferas sociais, os quais se organizam em gêneros 
(BAKHTIN, 2011, p. 261).  
O gênero discursivo principal a que nos referimos nesta análise pré-pedagógica, 
com vistas à proposta e discussão de possíveis atividades de ensino-aprendizagem de ELE em 
contexto universitário no Brasil, é o gênero conto. Apesar de se tratar de um gênero literário 
fugidio que resiste a uma definição exata, como alguns escritores e teóricos têm apontado104, 
podem resultar interessantes as considerações de Mempo Giardinelli. Para o escritor, “o conto 
bom deve tocar alguma fibra íntima do leitor. Necessariamente”, pois seu destino, “como se 
fosse uma flecha, é produzir um impacto no leitor” (2002, p. 283) (grifo do autor). E esse 
efeito, continua, é alcançado por um processo de identificação, quando o leitor se identifica 
com o narrado, seja porque lhe aconteceu ou porque poderia lhe acontecer, fazendo com que o 
conto perdure na sua memória como inesquecível. 
Queremos nos deter nesta especificidade do discurso narrativo breve enunciada 
por Giardinelli, pois “Anhedonia” provoca essa identificação desde a primeira leitura; uma 
identificação que vem pela memória da própria experiência e/ou da experiência alheia, pela 
possibilidade de o conflito das protagonistas ter acontecido ou estar acontecendo com alguém 
próximo; uma universalidade revelada pela própria escritora em entrevista a Hernández 
Hormilla: 																																																								
103 Ver capítulo 3, nota da página 135. 
104 A esse respeito, consultar capítulo 3 nesta pesquisa. 
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[...] Lembro que uma vez encontrei uma italiana em um restaurante e alguém nos 
apresentou e lhe disse que eu era a autora de “Anhedonia”. Pois ela o havia lido e 
me comentou: “Se você soubesse que quando li esse conto fiquei muito surpresa, 
por saber que não somos apenas as mulheres de Milano as que temos esses 
problemas”. E assim muita gente, não só mulheres, tem se sentido representada na 
história. A tradutora para o italiano chorava quando o leu porque tivera uma amiga 
como Verónica em seus tempos de Liceu [...]. (2013, p. 266). 
Uma das singularidades de “Anhedonia” em relação à estratégia narrativa 
utilizada pela autora é o jogo de vozes que intervém na construção da história: o narrador 
assume a perspectiva das protagonistas, que contam em primeira pessoa mediante a técnica do 
monólogo interior, e só recupera fugazmente a voz na metade do relato, para marcar a 
mudança de perspectiva: se a história era contada através da lente de Verónica, cabe ao 
narrador, em um parágrafo, evidenciar a passagem para a voz de Sabina, que predomina até o 
final da narrativa.  
Um esclarecimento se faz necessário em relação às vozes do conto: para a Análise 
do Discurso, que é o enfoque teórico-metodológico que nos parece mais pertinente para 
abordar a análise do nosso corpus em função dos objetivos de pesquisa aplicada nesta tese, o 
sujeito não é o sujeito físico, não é uma presença física, mas a posição de sujeito que ele 
ocupa na sociedade, a qual se projeta no discurso (ORLANDI, 2015a, p. 17); portanto, 
quando nos referimos aos personagens, estamos na verdade entendendo-os enquanto posições 
de sujeito -construídas no discurso- ocupadas pelas protagonistas da história.  
Voltando ao extenso monólogo interior que percorre e constrói o conto, este 
fragmenta discursivamente o relato ao romper com a linearidade temporal do fluxo dos 
acontecimentos, evocados pelas protagonistas em movimentos de flashback, e permite ao 
leitor ter acesso aos pensamentos, lembranças, imagens e desejos mais íntimos de Verónica e 
de Sabina, que nos colocam diante do conflito da história: duas protagonistas insatisfeitas 
questionam suas escolhas de vida e, ao imaginarem outras possíveis, revelam o desejo secreto 
de ter cada uma a vida da amiga: Verónica, esposa, mãe, trabalhadora assalariada, se debate 
entre as imposições de Gênero e os anseios de autonomia e realização pessoal e profissional 
que, para ela, vão na contramão dos anteriores, e que vê realizados em Sabina, a outra 
protagonista: trabalhadora sucedida de uma importante empresa, sem filhos, solteira, que 
reclama da solidão e cobiça a vida de Verónica. O monólogo interior, afirma Surmelian:  
pode revelar, entre outras coisas, os desejos secretos do personagem, aquilo que lhe 
envergonharia confessar, ou inclusive admitir para si mesmo; o que oculta dos 
outros atrás da máscara que usa, e do que pode ainda não estar consciente. De algum 
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modo, deve ser expressão de seus desejos mais profundos e insatisfeitos, e as 
esperanças e medos e lembranças que estes provocam. (2002, p. 713). 
É importante salientar que este mal-estar individual das protagonistas, decorrente 
de imaginários associados aos sentidos de mulher, feminilidade, maternidade, sucesso 
profissional, é construído no conto a partir das formações imaginárias que cada personagem 
faz de si, do interlocutor e da situação. Cabe aqui lembrar as contribuições de Pêcheux: “o que 
funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias que designam o 
lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu 
próprio lugar e do lugar do outro”, assim como do “referente”, que se traduz no “contexto”, 
na “situação” ([1990]2010, p. 81-82). Tais imagens se representam da seguinte forma, sendo 
A, o locutor; B, o interlocutor; e R, o referente: 
A. 
IA(A): imagem que o locutor tem do lugar que ele mesmo ocupa no discurso 
IA(B): imagem que o locutor tem do lugar que o interlocutor ocupa no discurso 
IA(R): imagem que o locutor se faz do referente ou objeto do discurso 
B. 
IB(B): imagem que o interlocutor tem do lugar que ele mesmo ocupa no discurso 
IB(A): imagem que o interlocutor tem do lugar ocupado pelo locutor no discurso 
IB(R): imagem do interlocutor em relação ao objeto do discurso 
E o jogo se complica quando os interlocutores antecipam essas representações 
imaginárias, que, conforme Orlandi, “é a capacidade que todo locutor tem de colocar-se na 
posição de seu interlocutor experimentando essa posição e antecipando-lhe a resposta” 
(2015a, p. 18). Essa estratégia é a que permite a argumentação na linguagem, pois os 
interlocutores, desde seu ponto de vista, antecipam suas respostas ao formularem hipóteses 
sobre as imagens que os outros se fazem sobre si, sobre o outro e sobre o objeto do discurso: 
(IA(IB(A)): imagem que o locutor projeta da imagem que o interlocutor tem do próprio 
locutor, por exemplo, e assim com cada elemento da situação discursiva. No conto, há 
determinados momentos em que estas formações imaginárias funcionam para fazer avançar a 
história e para acentuar as contradições e anseios insatisfeitos das protagonistas, como em 1) 
abaixo, em que Verónica projeta a imagem que ela supõe que Sabina tem da vida de 
Verónica. Equacionando todos esses elementos, Verónica decide não falar: 
(1) Casi no conversamos. Yo, porque estaba controlando los desmanes de Víctor Manuel y ella porque supuso, 
seguro de forma acertada, que ya no hablábamos el mismo lenguaje. No tuve que preguntar para saber que 
tiene de todo lo que quiere y que lo que le falta, no está muy lejos de ser conquistado por su energía y sus 
deseos. No hablé mucho de mí, no tengo nada que contarle; mi vida no cumple el más mínimo de los requisitos 
que exigen sus oídos para prestarme atención (p. 291). 
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Mas, para efeitos desta análise, nos deteremos de forma mais concreta apenas nas 
representações imaginárias que cada personagem projeta em relação ao tema cultural mulher-
trabalho que nos interessa discutir nesta pesquisa, por isso, nos exemplos que se seguem, será 
possível constatar o jogo das formações imaginárias que produzem sentidos no que tange ao 
conflito interior das protagonistas em relação à vida pública e à privada, mediadas pelo 
trabalho: 
Assim se representa discursivamente a imagem que Verónica tem da vida 
profissional de Sabina: 
(2) ¿Cómo hubiera sido sin Sergio y sin Víctor? Como Sabina. Independiente, única en sí misma, sin 
compromisos de tiempo ni sentimientos. Como una mujer madura a quien Mefistófeles le regaló todo el tiempo 
del mundo para sí (p. 287).  
(3) Sabina era profesionalmente explosiva […] Puedo imaginarla hoy segura, eficiente, dura y exquisitamente 
profesional. Toda una ejecutiva […] Sabina siempre estaba llena de ideas y su vida laboral es la que siempre 
imaginé. Comidas de negocios, télex, fax, secretaria, chofes, influencias; toda una persona mayor que hace un 
trabajo serio (p. 288). 
Entretanto, a percepção que Sabina tem de si dista dessa imagem construída pela 
“amiga”: 
(4) Mi vida profesional abarrotada, barrocamente desordenada y paranoica, llena de enemigos potenciales, 
sustitutos indeseables, preguntas capciosas, segundas intenciones, diálogos versallescos; ese desgaste 
energético que es el exorbitante precio de unas migajas de éxito. Por otra parte, mi vida sentimental vacía y 
aburrida como un pasillo de escuela en una tarde de clases. En mi pasillo nunca habrá niños; no sé si los 
necesito, pero sí que estoy sola y los que me rodean me odian o me adulan, pero nadie me quiere. No soy 
“amable” como Verónica (p. 296). 
Este excerto revela como em certos espaços de poder no mundo do trabalho 
impera uma lógica que tende a favorecer características associadas à masculinidade; por isso,  
assumir cargos de direção traz efeitos devastadores para as mulheres mesmo quando elas não 
precisem conciliar os afazeres domésticos com as atividades do âmbito público, pois neste 
último elas têm de demonstrar constantemente o quão capacitadas estão para o trabalho, visto 
que seu desempenho e formação tendem a ser questionados com maior frequência. 
A imagem que Verónica tem do trabalho monótono e repetitivo que realiza, no 
exemplo a continuação, reflete, ao longo do conto, como o papel da domesticidade na vida da 
mulher obstaculiza sua atuação profissional no âmbito público; o que nos leva a perceber que 
ambos espaços têm efeitos um no outro, e a concordar com S. Okin quando admite que “nem 
o domínio da vida doméstica, pessoal, nem aquele da vida não-doméstica, econômica e 
política, podem ser interpretados isolados um do outro” (2008, p. 314):  
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(5) Sabina era profesionalmente explosiva […] Sin verla, me fue dejando migajas para indicar su camino. Un 
libro publicado, una comparecencia en TV, una entrevista en una revista mensual, estudios en el extranjero y 
muchos amigos comunes que comentaban sus éxitos como algo que estaba escrito en las estrellas. En cambio 
yo, a veces me sorprendo en mi estúpida cotidianidad y mi trabajo mediocre, donde todos creen que soy 
eficiente pero eso no surte ningún efecto favorable, aparte de que no he de esforzarme para resolver los 
problemas. Soy una perfecta hacedora de cosas que no genera iniciativas (p. 288). 
Entretanto, essa percepção que Verónica tem do seu desempenho laboral dissente 
da de Sabina a respeito do trabalho realizado por Verónica: 
(6) Hoy ha de ser igual, admirada a una distancia respetuosa, marcada por ella de una manera imperceptible, 
trabajando con magníficos resultados sin esfuerzo, con todos dispuestos a brindarle la información necesaria y 
la asesoría requerida (p. 295). 
A dimensão das frustrações, conflitos e contradições vivenciados pelas 
protagonistas é possível graças á técnica narrativa do monólogo interior, que possibilita uma 
imersão na subjetividade de ambas, como já foi discutido no capítulo 3. Uma técnica  muito 
bem explorada e lograda por Fernández Pintado, não só neste conto, mas principalmente, 
naqueles em que aborda as experiências femininas nos diversos momentos da vida da mulher. 
Para Hernández Hormilla, o que caracteriza singularmente a narrativa desta autora, entre suas 
colegas, é “a profundidade psicológica lograda em seus personagens, que captam a plenitude 
contradições internas, insatisfações e expectativas de vida” (2011, p. 139).  
Outra das características da obra de Mylene Fernández Pintado é o cuidado com a 
escritura, uma escritura limpa que sabe o valor da palavra exata105. E esse cuidado, essa 
intervenção da escritora, por meio do narrador, aparece no monólogo interior que, longe de 
refletir o caos esperado do fluir da consciência, revela um tratamento cuidadoso106, visível na 
cadeia linear em marcas como signos de pontuação, marcadores discursivos, separação de 
blocos de sentido em parágrafos, culminação de enunciados, e também a partir do uso de 
aspas, de itálico e da articulação do discurso relatado, marcas estas últimas que, de acordo 
com Authier-Revuz, permitem inscrever o outro/Outro no discurso (1990, p. 25). 
Para a linguista francesa anteriormente citada, quem se inspirou no dialogismo 
bakhtiniano, no interdiscurso de Pêcheux, e na teoria do sujeito dividido de Lacan (na sua 
releitura de Freud), todo dizer é constitutivamente heterogêneo, não apenas porque é 
atravessado pelo inconsciente, mas porque “Nenhuma palavra é ‘neutra’, mas inevitavelmente 																																																								
105 Em entrevista publicada em 2013, a autora revela a importância de ter estudado Direito para o processo da 
escrita: “A graduação em Direito me ajudou no processo de escritura. Tem gente que diz que escrevo limpo, 
como que as coisas pesam o que têm que pesar. Isso está dado pelo fato de saber que cada palavra vale, e tento 
não desperdiçá-las porque elas têm esse sentido de transmitir mensagens fortes” (2013, p. 284). 
106 É claro que essas marcas são resultado também do trabalho do editor-revisor do texto. 
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‘carregada’, ‘ocupada’, ‘habitada’, ‘atravessada’ pelos discursos nos quais ‘viveu sua 
existência socialmente sustentada’” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 27) (grifos da autora); isto 
é, há em todo discurso uma marca de dizeres enunciados e sedimentados ao longo da história 
(o interdiscurso), uma memória discursiva exterior a toda enunciação, da qual o enunciador 
não tem consciência mas que o constitui como sujeito do dizer e que evidencia o diálogo que 
todo discurso estabelece com outros discursos, já ditos e esquecidos que funcionam como 
possibilidades do dizer. Conforme Pêcheux: “‘algo fala’ (ça parle) sempre ‘antes, em outro 
lugar e independentemente’” ([1988]2014, p. 149) (grifos do autor).  
Essa heterogeneidade constitutiva que afeta todo discurso, “designando com isso, 
escreve Authier-Revuz, a presença permanente, profunda, de ‘outros lugares’, do ‘já dito’ dos 
outros discursos condicionando todas as nossas palavras e ressoando nelas” (1998, p. 135) 
(grifos da autora), aparece representada na cadeia linear, e é denominada pela autora como 
heterogeneidade mostrada107: marcada, quando representa o discurso outro de forma unívoca, 
evidente; e não marcada, quando o outro aparece diluído e reconhecê-lo torna-se difícil. 
No conto de que nos ocupamos, o coro de vozes (Sabina, Verónica, narrador, 
Sergio indiretamente nos discursos das protagonistas) que se faz escutar na narração se 
articula graças ao discurso relatado, que adota no conto as formas discurso indireto (DI) -
heterogeneidade mostrada marcada- e discurso indireto livre (DIL) -heterogeneidade 
mostrada não marcada108. 
Os dois primeiros exemplos de DI a seguir evidenciam as palavras de Sabina, 
relatadas por Verónica usando suas próprias palavras; já no último, é o discurso de Verónica 
que aparece no monólogo interior de Sabina: 
(7) En cierta forma era así: decía que el azar sorprende a los tontos y a los vagos. Que su vida era un guión 
escrito por ella misma y por supuesto, un buen guión en el que nada falta ni sobra (p. 286). 
(8) Cada momento en tu vida, lo mismo unas vacaciones que un curso, debe tener asociado un rostro y un 
nombre, pero solo eso, me decía (p. 288). 
(9) Me dijo que sigue trabajando donde siempre. A decir verdad Verónica es inteligente, lógica e intuitiva, tiene 
la sensibilidad y las angustias de los artistas y los genios; pero eso solo lo sabemos nosotras (p. 295). 
																																																								
107 De acordo com a linguista, o discurso direto, o discurso indireto, o discurso indireto livre, as aspas, as glosas, 
a ironia, dentre outras, são formas que indicam a presença do outro no discurso (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 
25). 
108 As expressões de discurso relatado aparecem em negrito nos exemplos citados. 
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Nos excertos acima, as palavras dos outros (Sabina em (7) e (8), Verónica em (9)) 
passam por um processo de reformulação por parte do enunciador, cujo objetivo é manter o 
sentido do discurso relatado (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 150). Esse processo de 
reformulação, nos exemplos concretos citados, implica introduzir a subordinada com o 
pronome relativo que, introduzido por um verbo dicendi (dizer, declarar, falar, contar…) no 
tempo verbal que melhor se adeque à situação.  
O DIL, ao não ser marcado ou representado de forma perceptível no discurso, 
seguindo Authier-Revuz (1998, p. 158), depende de um processo interpretativo que permita 
reconhecer o outro e suas palavras na formulação discursiva, como nos seguintes exemplos: 
(10) Yo se lo presenté a Verónica. Ella no flirteó con él, se portó educadísima y agradable. Una tarde en su casa 
descubrí un cassette de Grandfunk. Es de Sergio. Le gusta Locomotion. A mí no, yo prefiero a Bad Time. 
También me prestó este libro. De pronto comprendí que Sergio era un idiota y Vero otra, que iban a tener un 
romance delicioso y envidiable y que eran dos almas compatibles en una dimensión desconocida para mí (p. 
294). 
Neste trecho, retirado do discurso da consciência de Sabina, identificar as palavras 
de Verónica pode resultar uma tarefa árdua, ao não haver uma transição evidente das vozes, o 
que requer mais esforço por parte do leitor. O mesmo acontece nos seguintes trechos do 
monólogo de Verónica: em (11), as palavras reformuladas são as de Sabina, sua opinião a 
respeito do casamento entre Sergio e Verónica; já em (12), o discurso recuperado é o de 
Sergio, cuja entrada no decurso da história se dá indiretamente, só através das palavras das 
protagonistas: 
(11) Sí, ella permitió que yo me casara, pero solo eso; permitir, que significa dejar hacer, no hacer una. Sergio 
le parecía indigno de mí, poca cosa, ¡yo era brillante! Pero bueno, era un capricho y se podía tolerar. Pero 
hasta ahí llegó (p. 286-287). 
(12) Todavía no puedo ubicar bien en qué momento Sergio dejó de enamorarme para adoptarme. Debe haber 
sido lentamente, sin darme cuenta […]. Él sabe todo, lo que me conviene a mí, a Víctor, a la casa, a mi trabajo, 
mi familia, amigos, hobbies. A veces (para ser sincera son las menos) discutimos; cuando digo discutir no hablo 
de exponer cada uno de nosotros puntos de vista diferentes y enfrentarlos con raciocinio, sino de ataques de 
histeria provocados por tantas cosas acumuladas sin salida, lo cual hace que yo le deje de hablar tres días 
porque demoró en contestar el teléfono. Solo yo sé que esa reacción es una respuesta concentrada a mis 
inconformidades de hace tres meses. Pero como no se lo digo, Sergio vive convencido de que soy una neurótica 
con respuestas descomunales para cosas insignificantes en las que además nunca tengo la razón. Pero la 
mayoría de las veces estoy muy cansada para discutir, entonces lo dejo vivir por los dos (p. 289). 
É importante destacar que em muitas gramáticas e livros didáticos, o tratamento 
dado ao discurso relatado não tem sido muito satisfatório, não apenas pela omissão da 
presença do outro em qualquer discurso, mas porque exploram-se atividades que visam a 
transformação de discurso direto (DD) em DI ou em DIL, e vice-versa, com regras bem 
delimitadas, mecânicas e restritas -porque ficam no nível gramatical- para as mudanças 
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necessárias a serem feitas (em relação a pronomes sujeitos e oblíquos, advérbios, verbos); 
quando na verdade, tais transformações precisam se adequar à interpretação do contexto 
específico em que os enunciados se inscrevem. 
Nos exemplos (6) e (11), além de identificarmos as representações imaginárias 
das personagens principais, bem como o discurso indireto livre como marca da 
heterogeneidade discursiva que caracteriza o conto, optamos por sublinhar determinados 
fragmentos, pois há neles, materializados no modo indeterminado de enunciar, efeitos de 
sentido que também tributam para a história narrada. 
A indeterminação, desde a perspectiva enunciativa de Milanez109, ocorre quando 
em determinadas expressões, as formas verbais podem aludir a qualquer pessoa do discurso 
(2a e 3a pessoas do singular e 1a pessoa do plural), conferindo generalização ao mesmo. De 
acordo com a autora: 
[trata-se] de um processo da língua que permite ao falante passar do universo das 
três pessoas especificadas e identificáveis (que consideraremos como o nível da 
determinação) a um nível de generalização, que transcende o anterior por implicar 
numa referência de tal forma abrangente que pode envolver qualquer pessoa. (1982, 
p. 23) (grifos da autora). 
O modo de enunciar indeterminado, ao ser um fenômeno de ordem semântica e 
não puramente sintático (MILANEZ, 1982, p. 4), como se observa em livros didáticos e 
gramáticas, em que aparece, equivocadamente, sob o guarda-chuva da impessoalidade, 
obedece a determinados funcionamentos discursivos em dependência dos objetivos dos 
interlocutores. Tendo em vista a situação aludida, parece-nos relevante que o tema 
indeterminação seja contemplado no ensino-aprendizagem de espanhol para brasileiros, mas 
isto será retomado no componente de Práticas de Linguagem. Na cadeia linear da enunciação 
-o intradiscurso110-, a indeterminação pode ser observada ou reconhecida com auxílio de 
alguns recursos linguísticos. Tomando como referência os trabalhos de Serrani e de Milanez 
já citados, destacamos os seguintes mecanismos que operam em língua espanhola:   
1. se + verbo (impersonal/pasiva refleja); 
2. uno/una;  																																																								
109 Além do estudo de Milanez (referenciado na bibliografia), podem consultar-se também os trabalhos de 
Serrani (1984, 1986, 2009), que centrou sua atenção nos funcionamentos discursivos da indeterminação em 
corpus em língua espanhola, com ênfase no SE impessoal. Sobre os valores de uno/una e seu uso por parte de 
brasileiros aprendizes de espanhol e de nativos, pode consultar-se o trabalho de Bruno (2006). 
110 Pêcheux ([1988]2014, p. 153) define o intradiscurso como “o funcionamento do discurso com relação a si 
mesmo (o que eu digo agora, com relação ao que eu disse antes e ao que eu direi depois” (grifos do autor). 
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3. verbo haber; 
4. uso de infinitivo sem referência anterior; 
5. uso genérico-hipotético de tú (vos)/usted;  
6. verbo em 3a pessoa em plural sem agente/com agente não recuperável do 
contexto sequencial imediato (ocorre em contexto sem referência anterior); 
7. uso genérico-hipotético de yo;  
8. uso generalizador de frases nominais: la persona, el hombre, el individuo, la 
gente; 
9. uso da voz passiva perifrástica ou uso de particípio, sem agente recuperável do 
contexto sequencial imediato; 
10. Uso da primeira pessoa do plural nosotros. 
Depois de observar e analisar as recorrências de discurso indeterminado na 
materialidade linguística de “Anhedonia”, identificamos alguns funcionamentos discursivos 
que exemplificamos na sequência. Para efeitos da análise, aparecem bem delimitados, mas 
nos processos discursivos os limites entre tais funcionamentos, no conto, podem ser difusos, 
pois num mesmo exemplo podem observar-se vários destes funcionamentos:  
• O poder que cada protagonista exerce na outra 
a) Uso de infinitivo; una; se + verbo 
(13) (exemplo 6 antes mencionado) Sí, ella permitió que yo me casara, pero solo eso; permitir, que significa 
dejar hacer, no hacer una. Sergio le parecía indigno de mí, poca cosa, ¡yo era brillante! Pero bueno, era un 
capricho y se podía tolerar. Pero hasta ahí llegó (p. 286-287). 
b) Uso de infinitivo; 1a pessoa do plural (nosotros); verbo haber 
(14) El día que decidí que íbamos a ser amigas comenzó con una paradoja. Eso de imitar a la gente es un poco 
probarse ropa para ver cuál se ajusta mejor a nosotros; claro, siempre hay una con la que no hacemos el 
intento porque no es para nosotros. Eso pasaba con ella; como mismo una muchacha gorda no se viste ceñido, 
yo no me atrevía a ser como esos tonos pasteles de su persona porque para eso había que tener el aura de 
Verónica y yo no nací así. Era una persona normal, no era loca ni despistada; nada, ningún adjetivo 
superlativo. Era fantásticamente común, con las proporciones exactas de cada ingrediente; como una ropa 
discreta y elegante, que no sabemos qué tiene y es que está bien cortada. Yo no tuve esa paz de espíritu, ni esa 
armonía psíquica. No me tenía fe como para darme el lujo de ser simple. Quería sentarme a su lado porque no 
era posible sentarme dentro de ella (p. 292-293). 
Em ambos os trechos, percebe-se a influência que cada uma teve na vida da outra 
desde o momento em que se conheceram, em que Sabina reconheceu na futura amiga, o ideal 
a que aspirava, embora soubesse que nunca se comparariam. Para Verónica, o seu casamento 
com Sergio aconteceu, desde a sua perspectiva -que é na verdade uma projeção da imagem 
que ela supõe que Sabina tem do seu casamento-, a despeito da opinião de Sabina sobre a 
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inferioridade de Sergio, apenas por ela, Sabina, ter deixado acontecer. Em (13), os lugares de 
“permitir/dejar hacer”, “una” e “se” (“se podía tolerar”) inscrevem Verónica (tem a 
percepção de que se submete e não consegue fazer) e Sabina (quem permite, quem deixa 
fazer, quem tolera), mas podem ser ocupados por qualquer um, dai seu caráter indeterminado. 
O exemplo (14) é muito rico em recursos indeterminadores: a insatisfação consigo mesma e o 
desejo de ser outra pessoa mais simples (Verónica neste caso), levam o narrador, no 
monólogo de Sabina, a combinar infinitivo, 1a pessoa do plural (nosotros) e verbo haber, em 
que no entanto qualquer pessoa do discurso pode estar implicada (eu, você, nós). 
• Balanço e reflexão sobre a vida 
a) 1a pessoa do plural (nosotros); uso da voz passiva perifrástica com particípio sem agente 
(15) [...] La adolescencia es grave, contrariamente a lo que todos describen. Cada paso y cada actitud nos 
parecen hechos irreversibles, sin marcha atrás, definitorios. Sufrimos ante la inminencia de cada acto, 
necesitamos ayuda y siempre estamos solos con nosotros mismos (p. 288-289). 
(16) [...] Manifesté mi desdén por su forma de ser porque me estaba defendiendo contra mi deseo irrealizable de 
descansar. Hoy soy una mujer madura y aún no lo he hecho, mi cabeza no tiene days off. Todo el mundo es una 
tierra árida e inhóspita. Yo soy un colono dispuesto a luchar por establecerme en sus vidas y eso es 
terriblemente agotador. Ser recordado requiere muchas calorías (p. 293). 
Em (15) a autora recorre ao modo indeterminado de enunciar quando, na voz de 
Verónica, se propõe filosofar, refletir sobre determinados momentos e atitudes da 
adolescência, e a escolha da primeira pessoa do plural (sufrimos, necesitamos, estamos) lhe 
permite abranger uma coletividade na qual ela se inclui. No segundo exemplo, torna-se 
evidente o desgaste emocional e físico que supõe para Sabina se esforçar em ressaltar na 
multidão. Da enunciação em primeira pessoa (manifesté, soy) se desliza, se oculta atrás do 
infinitivo, que é um dos recursos que exprime “o grau mais alto de indeterminação” 
(MILANEZ, 1982, p. 80), talvez com o intuito de acentuar a distância do sujeito enunciador 
do ato enunciado, procurando validar seu comportamento como sendo um comportamento 
geral. Mais adiante no conto, há uma confissão de Sabina em que manifesta seu desejo de 
descansar e, inclusive, vê a morte como o caminho para alcançar esse fim. 
• Insatisfação e contradições decorrentes dos papéis desempenhados 
a) se + verbo; uno 
(17) Tardé bastante en comprender que la maternidad plena supone que se disfrute amorosa y 
magnánimamente todo esto y que el balance debe ser que uno se sienta feliz por ello. Pero mi capacidad de 
resignación era inferior a la media. A veces me sorprendía con Víctor cargado pensando en otras cosas en 
lugar de enseñarle a decir mamá y papá (p. 287).  
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b) Uso de infinitivo 
(18) Es como si yo no viviera mi vida, sino que prestara mi persona para que otros la ubicaran en los lugares 
necesarios para vivir la de ellos. La madre de Víctor, la esposa de Sergio [...]. Ahora es tarde para recuperar el 
control de nuestra vida en común; ni siquiera puedo recuperar el de la mía individual. Él sabe todo, lo que me 
conviene a mí, a Víctor, a la casa, a mi trabajo, mi familia, amigos, hobbies. […] Pero la mayoría de las veces 
estoy demasiado cansada para discutir, entonces lo dejo vivir por los dos. Mi venganza es otra; mi alma no está 
casada con nadie y yo haría cualquier cosa por él menos entregarle mi empedernido espíritu soltero (p. 289-
290). 
Em (17), o se + verbo e o pronome uno servem à protagonista para canalizar o 
mal-estar que causa a condição histórica de que fala Marcela Lagarde, citada no capítulo 1 
nesta tese, e questionar, assim, o tradicional papel de mãe e as crenças e expectativas que a 
sociedade valida e exige como “típicas”, “naturais” do ser mulher; um mal-estar vivenciado 
na prática como sacrifício, renúncia, entrega, anulação do individual, da liberdade de escolha, 
em franco divórcio com as necessidades pessoais, profissionais e espirituais. A resignação a 
uma vida a dois que mutila sua individualidade e autonomia se mostra na escolha do infinitivo 
por parte de Verónica no exemplo (18), embora a personagem intimamente, secretamente, 
subverta esse modo de ser-para-outros transformando-o em um ser-para-si, de “empedernido 
espíritu soltero”. 
Na opinião de Sklodowska (2016, p. 327), a imagem da mulher como pilar da 
família cubana esteve sempre associada à maternidade, no entanto, “as representações da 
figura maternal na literatura da época [anos 90] abarcam todo um leque de permutações: 
desde o clichê tradicional até a desfiguração paródica, passando por toda classe de 
ressignificações”. E no conto sob análise, na posição de Verónica, observa-se, no tocante à 
maternidade, uma transgressão das imposições culturais. Com isso, interessa à autora 
apresentar a maternidade sem o véu da idealização, na sua dimensão real, com as contradições 
e sacrifícios que implica.  
As instituições das quais os sujeitos participam -casa, família, trabalho, escola, 
igreja, grupos de amigos, por citar algumas- e nas quais negociam, constituem e vivenciam 
suas identidades, têm suas próprias coerções, imaginários e expectativas que obviamente 
afetam, e aos quais podem se adequar ou desestabilizar, não sem vivenciar contradições, 
como fazem as protagonistas do conto em análise. Kathryn Woodward explica de forma 
muito acertada esse conflito entre as identidades e posições de sujeito que são levados a 
ocupar ou que ocupam: 
A complexidade da vida moderna exige que assumamos diferentes identidades, mas 
essas diferentes identidades podem estar em conflito. Podemos viver em nossas 
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vidas pessoais, tensões entre nossas diferentes identidades quando aquilo que é 
exigido por uma identidade interfere com as exigências de uma outra. Um exemplo 
é o conflito existente entre nossa identidade como pai e mãe e nossa identidade 
como assalariado/a. As demandas de uma interferem com as demandas da outra e, 
com frequência, se contradizem. Para ser um “bom pai” ou uma “boa mãe”, 
devemos estar disponíveis para nossos filhos, satisfazendo suas necessidades, mas 
nosso empregador também pode exigir nosso total comprometimento [...]. (2014, p. 
32) (grifos da autora). 
A personagem de Verónica, ao exteriorizar o conflito que supõe para ela a não 
correspondência de expectativas a respeito da maternidade e os custos que esta representa na 
prática a nível individual, desestabiliza, assim, um imaginário consagrado que entende a 
maternidade como um papel típico da mulher, atribuído desde seu nascimento, associado à 
proteção, ao sacrífico, à abnegação, e com tendência a produzir automática e naturalmente 
“um apagamento da identidade pessoal [da mulher] para se integrar na identidade de outros” 
(FERNÁNDEZ RIUS, 1996, p. 19). A destacada crítica literária, Nara Araújo, em seu estudo 
sobre a contística de autoria feminina publicado a finais da década de 1990, já tinha 
constatado a ausência “de figuras femininas emblemáticas -mãe exemplar, esposa sacrificada, 
amante sofredora, filha incompreendida” (1998-1999, p. 213). Entretanto, percebe-se, no 
enunciado final, um certo sentimento de culpa em Verónica por não se sacrificar à altura das 
exigências do papel de mãe, ao se surpreender tendo momentos para si e não em função do 
filho. 
No seguinte excerto, revelador das tensões e conflitos subjetivos de Sabina, o 
simbolismo da música do cantor Víctor Manuel, “Solo pienso en ti”, funciona para mostrar, 
com auxílio do infinitivo como estratégia de indeterminação, os secretos anseios de Sabina de 
assumir o papel de Verónica, enquanto mãe de Víctor Manuel e esposa de Sergio: 
(19) Hablamos banalidades todo el viaje, pero sé que sigue siendo la misma. Me invitó al cumpleaños de Víctor 
Manuel (solo pienso en ti… no puede haber nadie en este mundo tan feliz). Por supuesto que no iré (solo pienso 
en ti… juntos de la mano se les ve por el jardín). Volver a estar tan cerca de todo lo que quiero y no tengo, 
echaría por la borda tantos años de férrea disciplina espiritual y no puedo darme el lujo de una recaída (p. 296-
297). 
Para Cuesta (2013, p. 10), há em “Anhedonia” um contradiscurso, uma 
desvalorização “[d]a maternidade ou [d]a ausência dela”, o que acontece também com o 
matrimônio e com o sucesso profissional: se Verónica imagina uma outra vida possível para 
si, solteira, sem filhos e sucedida profissionalmente, Sabina, por sua parte, desconstrói em seu 
discurso a visão idílica com que tradicionalmente têm sido definidos o casamento, a relação 
amorosa e a maternidade. Os discursos de ambas as personagens, na opinião da especialista 
em literatura caribenha:  
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estão dirigidos à postura de corte essencialista com que tem se tentado tipificar o 
signo-mulher -o mesmo desde o imaginário patriarcal que desde o feminismo 
militante e absurdo-. A mulher-mãe-esposa-intelectualmente insignificante, não tem 
por que ser nem mais nem menos positiva que a mulher-sem filhos ou solteira ou 
promíscua ou adúltera ou lésbica e profissionalmente apta. (ibid.). 
Contudo, a nosso ver, para além de evidenciar a complexidade do signo mulher ao 
opor duas mulheres insatisfeitas que, cobiçando cada uma a vida da outra, questionam os 
papéis sociais desempenhados e não se sujeitam aos moldes opressores da sociedade, o 
matrimônio e, principalmente, a maternidade continuam sendo as aspirações que completam, 
subjetivamente, o sentido de ser mulher, como afirma a antropóloga mexicana Marcela 
Lagarde: “A maternidade e a conjugalidade são as esferas vitais que organizam e conformam 
os modos de vida femininos, independentemente da idade, da classe social, da definição 
nacional, religiosa ou política das mulheres” (2014, p. 363). E isto se observa no personagem 
de Sabina, para quem o sucesso profissional se mostra irrelevante diante de seus anseios de 
estabilidade conjugal com Sergio e de realização como mulher pela maternidade. 
A esse respeito, merecem novamente atenção as considerações de Fernández Rius, 
nas quais ressoam as contradições que atormentam esse personagem: aos olhos do mundo, ela 
se mostra segura, eficiente, sucedida, competitiva mas, secretamente, dá vazão às carências, 
desejos e fraquezas quando lamenta a solidão, a ausência de um filho e as exigências de um 
trabalho pautado por normas masculinas: 
No processo lento e complexo das transformações subjetivas, a mulher avança no 
intelectual e no social, porém sem sólidos recursos para satisfazer as exigências 
decorrentes disso, aferrada ainda a estereótipos apesar de sua intencionalidade de 
quebrar tradições. Debate-se então entre a independência, a competência, a 
segurança e o otimismo diante dos outros, e a insegurança e o mal estar emocional 
quando está a sós. Percebe-se como aprisionada entre o novo e o velho, numa 
definição de feminilidade que no consegue abandonar, nem aceitar, o que afeta o 
ajuste de sus expectativas e sua seguridade presente. (1996, p. 22). 
Cabe apontar, finalizando esta aproximação analítica do conto (uma entre tantas 
possíveis), um elemento a se ter em consideração, o qual diz respeito a práticas discursivas 
decorrentes de projeções imaginárias nas quais as protagonistas se constituem; práticas 
afetadas pela ideologia, que age de forma dissimulada fornecendo um tecido de evidências 
subjetivas (PÊCHEUX, [1988]2014, p. 139) pelas quais essas posições sujeitos são 
configuradas discursivamente. Esse elemento é a perpetuação da relação antagônica entre 
masculinidade e feminidade observada no intradiscurso, numa escolha linguístico-discursiva 
que atribui a Sabina -levando em conta a autopercepção e a imagem dos outros sobre si- 
traços tradicionalmente associados com o masculino e a Verónica, aqueles tidos como 
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“próprios” da condição feminina: a executiva Sabina aparece descrita como “eficiente”, 
“dura”, “exquisitamente profesional”, “inteligente, neuronas sin hormonas”, com relações 
amorosas instáveis e avessa ao casamento, frente a Verónica que, situada em seu papel de 
mãe e esposa, é definida com características e formas de se relacionar “tipicamente” 
femininos: “amable”, alguém que “jamás pidió nada en voz alta, ni se rió estridentemente”, 
“una damisela desvalida” de “lánguido sex appeal”. Dessa forma, o conto evidencia, por 
meio do jogo de imagens instaurado na relação entre as protagonistas, a permanência de 
sentidos estereotipados associados ao feminino (a mulher tem de ser feminina, e mulher 
feminina é doce, delicada, fala baixo, cuida de seus atributos corporais) e ao masculino 
(destinado ao espaço público, por isso, caracterizado pela dureza, competitividade, 
racionalidade), que trazem à tona uma memória discursiva que fornece um imaginário social 
sob a forma de pré-construídos que poderíamos explicitar da seguinte forma: o sucesso 
profissional leva à solidão ou a mulher-mãe, definida pela entrega e o sacrifício, acaba sempre 
desistindo dos sonhos profissionais e pessoais, pois não consegue equilibrar os espaços 
público e privado (afazeres domésticos, casamento e cuidado dos filhos com desempenho 
profissional sucedido).  
5.2.3 Componente de Práticas de Linguagem 
Aqui interessa-nos ilustrar algumas práticas de linguagem tendo como ponto de 
partida o conto “Anhedonia”, as quais, como explicitado na fundamentação teórica da 
Proposta Multirrede-Discursiva, mantém uma relação estreita com os componentes anteriores 
(Intercultural e de Língua-Discurso e gêneros). Deter-nos-emos em: 
Práticas de Leitura (L),  
Produção Escrita (PE),  
Produção Oral (PO) e  
Compreensão Auditiva (CA), as quais serão consideradas em função do planejamento de 
atividades preliminares, atividades em oficinas e atividades para realizar em casa. 
Destacamos que, com estas práticas não estamos impondo um modelo de aula ou 
de atividades; trata-se de uma previsão, de uma discussão teórico-metodológica de pesquisa 
aplicada sobre planejamento de práticas de linguagem que, eventualmente e com necessários 
ajustes conforme contextos concretos, possam ser propostas no âmbito da formação de 
professores de espanhol como língua estrangeira.  
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Consideramos pertinente uma leitura prévia (L) do conto em casa, pelo fato de ter 
12 páginas. Dessa forma os estudantes teriam mais tempo para realizar várias leituras caso 
precisarem. O tempo estimado (e calculado) para ler o conto é de meia hora. Estamos cientes 
das dificuldades para estimular a leitura nos cursos de licenciatura de espanhol, entretanto, 
cabe destacar que esta discussão se refere a futuros professores cuja ferramenta de trabalho é 
a língua, por isso espera-se (e almeja-se!) que a leitura seja uma constante na sua formação ao 
longo da sua vida profissional. Junto com o conto poderiam ser entregues algumas perguntas 
que possam auxiliar no primeiro encontro para constatar a leitura e compreensão de sentidos 
em relação ao conto a nível global, a partir de implícitos facilmente recuperáveis: ¿Dónde 
estaba Verónica cuando se encontró con Sabina? ¿Qué relación hay entre ambas? ¿Verónica 
y Sabina no se veían hacía cinco años? ¿En qué territorio/espacio se desarrolla la historia? 
¿En el cuento se hace referencia al momento histórico-social de Cuba en que transcurre la 
narración? ¿Cómo está formada la familia construida por Verónica? ¿Cómo es la vida que 
lleva cada protagonista? É provável que durante a leitura o/a aluno/a se depare com termos 
ou expressões desconhecidas: poderá pesquisá-las em dicionários ou levar para aula, por isso 
pode ser propícia a orientação de sublinharem as palavras/expressões desconhecidas. 
Continuando com a aproximação inicial ao conto e ao tema cultural nele 
explorado, já em sala de aula, poderia se partir da retomada das perguntas orientadas 
preliminarmente, no parágrafo acima. Levando em conta a possibilidade do silêncio por parte 
do público-alvo, poderia resultar efetivo o estímulo de respostas em português. A finalidade, 
lembrando, é constatar a compreensão a nível global a partir de implícitos facilmente 
recuperáveis. A leitura (L) em voz alta dos seguintes trechos poderia corroborar algumas das 
respostas às perguntas antes elencadas, bem como possibilitar o trabalho com fonética, dição 
e correição (relações entre L-PO-CA). Entretanto, é importante salientar que o objetivo com 
esta prática de leitura não é chegar a um consenso de respostas -visto que a completude de 
sentidos é uma ilusão do sujeito-, mas a leituras possíveis do conto, trabalhando a pluralidade 
de sentidos e a heterogeneidade constitutiva de todo dizer (CORACINI, 2003, p. 261). Mas, 
obviamente, nem todas as leituras serão válidas ou possíveis, suas possibilidades dependerão 
das condições de produção da leitura, que incluem o leitor, o autor, as condições de produção 
do discurso em sala de aula, as condições em que o texto foi produzido, as formações 
discursivas e ideológicas presentes e determinadoras do dizer, bem como as posições sujeito 
ocupadas pelos aprendizes. Cabe ainda apontar com Grigoletto que: 
Nenhum dizer é capaz de completar os sentidos de um discurso nem de apontar para 
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a sua origem, já que os sentidos se constituem sempre na relação entre o linguístico 
e o histórico. É apenas ilusoriamente que o sujeito produtor de linguagem acredita 
poder chegar a um sentido único e verdadeiro para um texto. (1999, p. 68). 
  Tendo em mente esses elementos, propomos os seguintes fragmentos do texto 
como possibilitadores dos movimentos de interpretação do texto, ou não:  
(a) [...] Yo sí. Soy una sobreviviente y muy digna, porque desde el día de mi boda no la volví a ver hasta hoy. 
Siete años es un tiempo largo, aunque lo único que yo haya hecho en éste, sea tener un trabajo en el que soy 
inteligente y gris como una neurona y mi hijo, para el que soy encantadora porque madre solo hay una. 
(b) [...] El día que decidimos que íbamos a ser amigas comenzó con una paradoja. Eso de imitar a la gente es un 
poco como probarse ropa para ver cuál se ajusta mejor a nosotros [...]. Quería sentarme a su lado porque no 
era posible sentarme dentro de ella. 
(c) Ahí estaba yo, parada en la calle 17 que es para mí la calle más linda y más triste del Vedado [...]. Sabina 
apareció para poner movimiento en una escena cuyo “tempo” era digno de un filme de Tarkovsky. 
Além de comprovar o processo de leitura-compreensão realizado pelos alunos, 
caberia também nesse momento inicial uma atividade com o léxico a partir da consulta de 
dicionários e/ou da internet de palavras desconhecidas que os participantes identificassem 
previamente na leitura em casa, possíveis expressões idiomáticas, usos metafóricos de 
determinadas expressões (levando em consideração a opacidade da língua), para preparar a 
entrada na análise mais profunda do tema cultural abordado no conto. Esta atividade com o 
léxico poderia ser complementada com uma breve apresentação e discussão -mediante 
perguntas- sobre alguns referentes culturais que aparecem no conto (alguns deles foram 
apontados antes nos legados socioculturais): ¿Quiénes son Víctor Manuel, Joaquín Sabina, 
Juan Gabriel? ¿Conocen las “gitanas tropicales” do pintor Víctor Manuel? ¿Qué sentidos 
puede tener en la historia el enunciado “Quien lee revistas Hola y oye a Juan Gabriel, no 
tiene nada que conversar con quien escucha a Joaquín Sabina y prefiere La conjura de los 
necios. Verónica y Sergio oyen a Víctor Manuel y leen El tambor de hojalata. Su diagnóstico 
es parecido”? (relações entre L-PO-CA). Poderia ser interessante mostrar fotos desses 
referentes, lembrando que os espanhóis Víctor Manuel e Joaquín Sabina são cantores e 
compositores, que têm em comum o exílio durante a ditadura franquista e o compromisso 
político e social em boa parte de suas letras, além de serem bem metafóricas, principalmente 
as de Sabina: 
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Figura 8 - Joaquín Sabina 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=joaquin+sabina&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZkIOEy4LaAhWJjZAKHV0vBj0Q_AUIDCgD&b
iw=1745&bih=783#imgrc=mDO6tBH_SFV6LM: 
Figura 9 - Víctor Manuel 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?client=firefox-b-
ab&dcr=0&biw=1745&bih=783&tbm=isch&sa=1&ei=3Aa1WoDAKISOwwSE-
oPYDQ&q=v%C3%ADctor+manuel+cantante+espa%C3%B1ol+en+el+escenario&oq=v%C3%ADctor+manuel
+cantante+espa%C3%B1ol+en+el+escenario&gs_l=psy-
ab.3...61484.63784.0.64007.16.15.0.0.0.0.279.2056.0j8j4.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.0.0....0.d9DFWv-
ErhU#imgrc=ZF5Nj11bcjIHuM: 
Juan Gabriel, cantor, compositor e produtor mexicano, falecido em 2016, foi 
muito famoso na interpretação dos gêneros populares ranchera e mariachi: 
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Figura 10 - Juan Gabriel 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=juan+gabriel&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx3dm2zILaAhWBgZAKHdaQACEQ_AUIDCgD
&biw=1745&bih=783#imgrc=0jtna2BMzwUbGM: 
Por fim, a “Gitana Tropical” do pintor cubano Víctor Manuel, obra paradigmática 
do modernismo pictórico cubano, pintada em 1929 em Paris: 
Figura 11 – “Gitana Tropical” 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=gitana+tropical&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBhorazILaAhXHGpAKHfMxClIQ_AUICigB&bi
w=1745&bih=783#imgrc=tepdMhX5-KkEiM: 
Queremos apontar que, neste momento em que propomos a apresentação do conto 
e de sua temática, nos apoiamos no “quase-método” de análise de leitura proposto por 
Pêcheux (1988), citado por Possenti (2010, p. 17), em que tanto o exterior do discurso 
(história, ideologia, condições socioculturais e políticas, memória) quanto a língua ganham 
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relevo na produção e compreensão de sentidos: 
Pêcheux propõe duas etapas no processo de leitura (ou de análise): a descrição da 
materialidade do texto (se o texto for multissemiótico, com texto e imagens, é a 
descrição tanto da materialidade linguística quanto das imagens que é crucial); e a 
“segunda” etapa, que não precisa ser cronologicamente posterior, é a que “decifra” 
ou interpreta o sentido (ou os diversos sentidos). Essa etapa decorre da descrição, e 
não, por exemplo, de uma suposta liberdade de ler que caracterizaria o leitor ou do 
simples conhecimento das estruturas da língua. O que quer dizer que não se lê, 
simplesmente, “atravessando” a língua e/ou as imagens. Elas precisam ser 
consideradas na sua especificidade e interpretadas, isto é, devem ser 
interrogadas sobre por que significam e o que significam neste texto específico. 
(grifos do autor, o destaque em negrito é nosso).  
Para fechar este espaço de introdução ao trabalho com a leitura e a mobilização de 
alguns dos sentidos do conto, explorando o componente Intercultural, seria interessante 
trabalhar com o título (Anhedonia): ¿Qué significa? ¿Cuál es su relación con la historia que 
se cuenta? (relações entre PO-CA). 
Dando continuidade ao trabalho com os referentes aludidos no conto e retomando 
os conteúdos propostos nos Legados socioculturais, poderia ser retomada, num segundo 
momento, a pergunta relativa ao território/espaço em que se encontram as protagonistas da 
história -a rua 17 do bairro Vedado-, com o objetivo de fazer uma apresentação panorâmica, 
por parte do professor, de alguns bairros de Havana, com ênfase no bairro Vedado. Trata-se 
de uma breve apresentação, porém ampliada caso os estudantes demonstrem curiosidade e 
formulem perguntas e/ou comentários (relações entre PO-CA). Seria válido destacar que 
dentre os muitos bairros de Havana (El Cerro, Miramar, La Víbora, por mencionar alguns), o 
bairro Vedado, admirado pelo seu traçado urbanístico e pela imbricação entre natureza e 
casarões e prédios de diversos estilos arquitetônicos, é importante pela sua dimensão cultural 
e sua localização central na capital: 
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Figura 12 - Bairro “Vedado” 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=avenida+paseo+vedado&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKnJ_qzYLaAhUCj5AKHQ4pB1sQ_AUICygC&bi
w=1745&bih=783#imgrc=IgfqphKwcTGqIM: 
É também espaço de confluência de culturas, pela alta presença de turistas assim 
como de cubanos, que o fazem um dos seus lugares preferidos para passeio. Há neste bairro 
lugares e instituições relevantes, dentre eles: a Universidad de la Havana, o Instituto Cubano 
de Radio y Televisión (ICRT), o cinema Yara, o Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC), a Biblioteca Nacional, a Plaza de la Revolución, com o Memorial 
José Martí (conhecido como “a rapadura”), o Conselho de Estado e de Ministros (sede do 
governo), a famosa sorveteria Coppelia e o emblemático Malecón111. Concentra também 
importantes cinemas, teatros, museus, monumentos, hotéis e restaurantes. Na sequência 
ilustramos, com fotos, alguns dos lugares mencionados: 
 
 
 
 
																																																								
111 Famosa avenida marítima de 8km que começou a ser construída em 1901 e que percorre vários municípios. 
Muito frequentada pelos cubanos, conta com um muro que separa o mar da cidade e que é considerado “o sofá 
dos cubanos”. Palco de pessoas que filosofam, pescam, namoram, conversam, com o por do sol como pano de 
fundo e a companhia de algum violão ou garrafa de rum; mais recentemente, ponto de wifi. 
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Figura 13 - Sorveteria “Coppelia” 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=coppelia+la+habana&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihnPLPzoLaAhXFIZAKHUYrByEQ_AUICigB&bi
w=1745&bih=783#imgrc=Do-g1qg4HGYbBM: 
 
Figura 14 - Universidade de Havana 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=universidad+de+la+habana&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlofLzzoLaAhUJhZAKHRMiAosQ_AUICigB&biw
=1745&bih=783#imgrc=kitctzotnr9rDM: 
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Figura 15 - Plaza de la Revolución e Memorial José Martí 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=plaza+de+la+revolucion&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNis7Zz4LaAhXDqZAKHUriCvUQ_AUICygC&bi
w=1745&bih=783#imgdii=dgREWxJRqy6KIM:&imgrc=_3d2fUR0as-msM: 
Figura 16 - O Malecón 
 
Fonte: Arquivo pessoal 
O que se pretende, ao planejar uma provável atividade deste tipo, é vincular o 
discurso a seu contexto específico, ou seja, estabelecer uma articulação com o contexto físico, 
histórico e político da capital, pois como se sabe, é uma das cidades mais antigas de América; 
por outro lado, depreende-se a necessidade de se trabalhar a dimensão histórica na formação 
de hispanistas, muitas vezes descuidada. A esse respeito, as considerações de Serrani 
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merecem especial atenção, pois o que costuma se observar na formação de professores de 
espanhol é o estudo da língua como sistema e não como prática social e historicamente 
determinada, com propostas de atividades que muitas vezes ficam reduzidas ao nível da frase, 
apagando-se o fato de que para produzirmos sentidos, memórias (discursivas, históricas e 
afetivas) e questões ideológicas são mobilizadas. O resultado constatado com frequência é 
uma formação precária que não oferece possibilidades para que os/as futuros/as 
professores/as, em seu agir profissional, possam envolver os/as alunos/as em práticas de 
linguagem realmente efetivas assim como mediar os conflitos de sala de aula inerentes ao 
encontro com a língua estrangeira objeto de seu ensino. Rememoramos as palavras de Serrani:  
Como se vê, a matéria de trabalho do professor de língua(s) não é simples. A 
formação de um docente de línguas como interculturalista requer capacitação para 
que ele não conceba seu objeto de ensino -a língua- como um mero instrumento a 
ser “dominado” pelo aluno, segundo progressões de complexidade apenas 
morfossintática ou de apresentação de situações “comunicativas”. O perfil de 
interculturalista, sensível aos processos discursivos, requer que o profissional 
considere especialmente, em sua prática, os processos de produção-compreensão do 
discurso, relacionados diretamente à identidade sócio-cultural. (2010, p. 17-18) 
(grifos da autora). 
Por fim, essa atividade se justifica também no nosso entendimento de que a 
apresentação oral do professor poderia servir como modelo para futuras apresentações por 
parte dos/as alunos/as.  
Relacionando um dos legados socioculturais da prática que acabamos de discutir, 
especificamente a Universidade de Havana (como instituição situada no bairro Vedado) com 
o tema cultural em foco, poderia pensar-se numa prática que permita construir sentidos acerca 
da participação da mulher em um espaço público profissional como é a universidade. A 
incorporação feminina à universidade mostra notáveis avanços em Cuba. Estudos e censos 
apontam que o número de mulheres estudantes e egressas vem aumentando progressivamente 
desde a Revolução de 1959112. No caso do pessoal docente em sala de aula no Ensino 
Superior, cabe apontar que se antes da Revolução as mulheres constituíam 12,1% do total do 
professorado, segundo dados relativos aos anos 2000/2001, elas representavam 48,8% (ONE, 
2010, p. 49). Entretanto, a segregação ainda é uma realidade, de acordo com especialistas 
como Echevarría León (2006, p. 23-24) e Benítez Jiménez et al. (2016, p. 75). Estes últimos 
afirmam o seguinte: “No âmbito acadêmico também tem se observado historicamente 
segregação ocupacional, seja nas áreas do conhecimento onde estão inseridos homens e 																																																								
112 Se nos anos 1979/1980, o número de mulheres formadas no Ensino Superior representava 46,4%, no biênio 
2007/2008, a cifra é da ordem de 67,7%. Para maiores informações pode consultar-se a publicação Mujeres 
cubanas. Estadísticas y realidades (1958-2008), da ONE (2010) (referenciada na bibliografia). 
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mulheres, seja em relação à quantidade e/ou formas em que as mulheres participam em cargos 
de direção”. Levando em conta o cenário que acabamos de apresentar (o qual, 
especificamente no que diz respeito à participação das mulheres em atividades remuneradas e 
no espaço público, já foi tratado de forma mais aprofundada no capítulo 2), poderia pensar-se 
numa Oficina (1), orientada para a pesquisa por parte do público-alvo sobre a presença da 
mulher na universidade, tanto sua presença como matriculadas, concluintes e como 
profissionais à frente da sala de aula e em postos de direção. Também, por outra parte, 
poderia discutir-se o empoderamento que o acesso a este espaço possibilita, mas também 
problematizar a segregação que ainda resulta num entrave para a plena igualdade. 
Considerando-se o contexto de partida dos/as alunos/as, a pesquisa poderia distribuir-se da 
seguinte forma: feita uma divisão em grupos, a uns corresponderia pesquisar sobre um desses 
tópicos em Cuba; a outros, na realidade específica do Brasil113. De modo a adiantar algumas 
reflexões sobre a incorporação feminina às universidades brasileiras, pode se dizer que a 
presença das mulheres é maioritária, mas também que persistem desigualdades por questões 
de Gênero, como aponta Barreto: 
Os diversos estereótipos atribuídos aos gêneros moldam, definitivamente, o 
significado atribuído às ocupações e às carreiras, pois é comum o entendimento de 
que há carreiras mais afeitas às mulheres e carreiras propriamente masculinas. Como 
consequência, o gênero também influencia no valor social atribuído às ocupações no 
mercado de trabalho e atua do mesmo modo na universidade, onde as mulheres, 
ainda que presentes em número crescente, não se distribuem de modo uniforme 
pelas diferentes “vocações”. (2014, p. 10) (grifos da autora). 
Em momento posterior, poderia ser profícuo um debate sobre os resultados dessas 
pesquisas, propiciando-se uma tomada de posição em língua estrangeira que permita, ainda, 
contrastar ambas as realidades. Acredita-se que essa proposta possa ser do interesse das/os 
aprendizes, futuras/os professoras/es, pois a universidade configura-se como possível lócus de 
atuação profissional. Como desdobramento, resultados dessa pesquisa poderiam ser 
apresentados pelos/as alunos/as na Semana Universitária ou eventos científicos da 
universidade, na forma de palestra, oficina ou seminário envolvendo a comunidade e agentes 
pedagógicos. E, se for de interesse ainda, poderiam explorar-se os gêneros fôlder ou panfleto, 																																																								
113 No intuito de auxiliar na pesquisa, poderiam sugerir-se o site da ONE para abordar e compreender essa 
temática em Cuba (http://www.one.cu/CatalogoPublicaciones.html), assim como o trabalho de Tristá Pérez et al 
(2013). No caso do Brasil, têm-se os estudos de Barreto (2014), “A mulher no ensino superior: distribuição e 
representatividade”, e também, do INEP: Trajetória da Mulher na Educação Superior Brasileira (1991-2004) 
(http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/489289) e 
A Mulher na Educação Superior Brasileira (1991-2005) 
(http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484184/A+mulher+na+educa%C3%A7%C3%A3o+superior+brasil
eira+1991-2005/6c72df7c-62dd-49ac-a119-6c53e6cfda36?version=1.1). 
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como material de apoio para a divulgação, nesses eventos, das informações mais importantes, 
apresentadas de maneira concisa e direta (relações entre L-PO-CA-PE). 
Outra Oficina (2) prevista visaria à discussão sobre as protagonistas da história, 
por acreditarmos que a descrição da personalidade de ambas, fruto de projeções imaginárias, 
poderia contribuir com uma compreensão mais aprofundada do conto e do tema e subtemas 
culturais explorados (Gênero, identidade, estereótipos femininos, a constituição do sujeito 
mulher na sua relação com o(s) trabalho(s) desempenhado(s)), além de enriquecer o 
vocabulário, devido à adjetivação profusa usada pela autora na construção dos personagens 
(predecible, inteligente, madura, profesionalmente explosiva, eficiente, flemática, aburrida, 
respetuosa, majestuosa). Essa discussão poderia vir a ser complementada com a formulação 
de perguntas sobre o conflito da história: Qual a problemática abordada no conto? Em que 
momentos da história essa problemática fica mais evidente?, por mencionar algumas. 
 Antes de se passar à oficina, caberia chamar a atenção dos alunos para algumas 
considerações em relação ao gênero discursivo-literário conto e para os efeitos de sentido que 
a escolha consciente desses adjetivos por parte da autora provoca. Primeiro, seria oportuno 
explicar que uma das particularidades desse gênero é a condensação de fatos e 
acontecimentos, dada a curta extensão e a intensidade que caracterizam toda narrativa breve 
(POE, 2002, p. 897; CORTÁZAR, 2002, p. 948). Segundo, que por esse motivo é de se 
esperar a ausência de palavras e frases supérfluas que não acrescentem ao conflito da história, 
dentre as quais poderiam figurar os adjetivos, como recomenda o mestre do conto, Horacio 
Quiroga, em seu Decálogo del perfecto cuentista (2002, p. 922). Entretanto, essa profusa 
adjetivação, junto a outros mecanismos explorados em “Anhedonia”, contribui para 
potencializar o conflito das protagonistas e lograr o efeito único: revelar e explorar as 
contradições que decorrem da aceitação e do questionamento, por parte das protagonistas, dos 
papéis estereotipados tradicionalmente assignados ao signo mulher. A oficina poderia ser 
pensada da seguinte forma: 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre PO-CA):  a primeira 
atividade estaria voltada para a descrição oral das protagonistas, uma descrição como 
resultado das impressões da leitura feita em casa pelos/as participantes. 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre L-PE-PO-CA): dando 
continuidade à anterior, rastrear enunciados que contenham adjetivos relevantes para compor 
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as imagens das personagens e elaborar uma descrição escrita de acordo com a perspectiva do 
narrador-personagem; ou seja, como cada personagem se descreve. Para isso talvez fosse 
necessário consultar dicionários/internet, de forma conjunta. Não se trataria de copiar excertos 
onde as protagonistas aparecessem descritas, mas de elaborar uma descrição tendo como 
matéria os adjetivos e expressões metafóricas utilizados no conto para tal fim e respeitando a 
perspectiva de quem narra. Poderia ser muito proveitoso indagar se essa caracterização das 
protagonistas acentua estereótipos atrelados às mulheres e aos papéis desempenhados em 
sociedade. Que visão se tem da mulher na cultura de partida dos/as alunos/as? Como esta é 
representada no imaginário coletivo? Há pontos em comum com a representação 
materializada no conto? É claro que para a produção escrita da descrição das personagens 
outros conhecimentos e categorias próprias do sistema da língua precisariam ser ativados, tais 
como formas verbais utilizadas para descrever, marcadores discursivos, principalmente os 
conectores de adição, contra-argumentação, de consequência, signos de pontuação, por 
mencionar alguns. Salientamos ainda que esta atividade poderia auxiliar na compreensão 
sobre como os sentidos são construídos a partir da dimensão imaginária que preside todo 
discurso, pois como salienta Pêcheux, “o que funciona nos processos discursivos é uma série 
de formações imaginárias” que dizem respeito às imagens que os sujeitos atribuem a si e aos 
outros sobre os lugares ocupados numa determinada estrutura social ([1990]2010, p. 81), 
como já havíamos explicado na análise pré-pedagógica deste conto. Compreender esta 
especificidade da prática discursiva nos leva a concordar com Orlandi quando admite “o 
quanto nossas trocas de linguagem, nosso discurso, é en-formado pelo imaginário” (2015a, p. 
18). 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 3 (relações entre L-PE-PO-CA): dentro 
desta prática, proporíamos também a realização de uma atividade de acréscimos esperados114, 
em que se evidenciasse o jogo das formações imaginárias que percorre o conto, pois a 
descrição de uma das protagonistas, desde a perspectiva da mesma ou desde a perspectiva do 
outro, seria entregue numa folha. A atividade consistiria na produção em língua-alvo a partir 
da reformulação dessa descrição, e essa reformulação que corresponderia aos alunos seria 
introduzida por marcadores discursivos orientados a esse fim: o sea, es decir, esto es, en otras 
palabras115; ou seja, o objetivo da prática seria acrescentar algo esperado, porém, resultado da 
compreensão e da tomada de posição do enunciador, neste caso, o/a aluno/a. Outro resultado 																																																								
114 A explicação deste tipo de prática a encontramos em Serrani (2010, 2014), quem se baseou em autores como 
Fabre (1987) e Fabre e Cappeau (1996). 
115 Classificação adotada de Martín Zorraquino e Portolés (1999). 
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esperado seria o possível enriquecimento de vocabulário, além do aprimoramento das 
habilidades de explicar e reformular o discurso por meio de marcadores discursivos 
orientados à reformulação do dizer.  
As descrições que poderiam ser entregues são as seguintes, e o fragmento a ser 
reformulado aparece sublinhado; já a reformulação, que caberia ao aluno, seria introduzida 
pelos marcadores reformuladores em negrito: 
Después de leer las descripciones de las protagonistas que aparecen a continuación, 
reformula los fragmentos subrayados con tus palabras en el espacio introducido por 
marcadores discursivos reformuladores (o sea, es decir, esto es). Para eso puedes apoyarte 
en expresiones sinónimas o paráfrasis116, de forma que tu producción esté relacionada 
semánticamente con la descripción ofrecida en el fragmento indicado. 
1. Descripción de Sabina (desde a perspectiva de Verónica)  
Sabina era profesionalmente explosiva. Siempre hacía las cosas que evidenciaran su IQ. 
Disfrutaba el hablar su lenguaje raro, lleno de citas rebuscadas como para su propio consumo 
(y el mío). Yo era una especie de mensajero entre ella y el resto de los simples mortales que no 
conocían Anatole France ni oían a Wagner. Puedo imaginarla hoy segura, eficiente, dura y 
exquisitamente profesional. Toda una ejecutiva, o sea,… 
2. Descripción de Verónica (desde a perspectiva de Verónica) 
Cuando nos encontramos Sabina y yo al cabo de tantos años, mi viñeta era de las peores a 
imaginar. Como si yo tuviera un cuño estampado en la frente que me clasificara: mediocre, 
aburrida y resignada, una trilogía nada envidiable, es decir,… 
3. Descripción de Verónica (desde a perspectiva de Sabina) 
[...] Pero Verónica es respetuosa y obediente; no, es vaga, le gusta que otros piensen por ella, 
así no se rompe la cabeza. Verónica se deja llevar...y todo le sale bien. Es una mamá joven y 
linda a quien todos ayudan [...], esto es,… 
Este tipo de exercício, de acordo com Serrani, vem desconstruir: 
um implícito frequente no ensino de línguas. [...] Muitas vezes parece estar 
pressuposto que a exercitação de sentenças isoladas resultará em sua incorporação 
imediata na produção textual-discursiva. Diversos estudos têm mostrado que essa 
transposição da sentença para o texto não é direta. (2010, p. 114). 
Seria interessante explicar a atividade com acréscimos tomando um exemplo 
concreto para auxiliar na compreensão do objetivo, que como já mencionamos, consiste na 																																																								
116 Para Eni P. Orlandi, o funcionamento da linguagem descansa no movimento entre o novo e o mesmo, isto é, 
entre a paráfrase e a polissemia: “Os processos parafrásticos, argumenta a analista do discurso, são aqueles pelos 
quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim o 
retorno aos mesmos espaços do dizer” (2013, p. 36); daí o nosso interesse em considerar uma prática de 
reformulação do dito para tributar ao mesmo sentido. 
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realização de uma produção escrita onde os estudantes reformulem enunciados 
contextualizados em que as protagonistas de “Anhedonia” se descrevem -a si e ao outro-, a 
partir do uso de sinônimos e/ou explicações, introduzidos por marcadores discursivos 
reformuladores. Não se trata de um exercício de preencher lacunas ou produzir em algum 
gênero descontextualizado, mas de partir do contexto do conto para assumir uma posição na 
enunciação a respeito das protagonistas da história.  
Para culminar a oficina, haveria também a possibilidade de orientar atividades que 
poderiam ser realizadas em casa, as quais poderiam funcionar como passos cruciais para 
desenvolver a autonomia e o interesse pela pesquisa nos estudantes-futuros professores, assim 
como para continuar abordando o conto a partir da socialização oral, por meio de breves 
apresentações, comentários e/ou discussões, das descobertas fruto da pesquisa indicada:  
Discussão de um planejamento possível de Atividade para realizar em casa (relações entre L, 
PE, PO, CA): poderia, por exemplo, estimular-se a pesquisa em internet/biblioteca sobre os 
seguintes legados socioculturais: 1) bairro Vedado, Havana e bairros de Brasília (ou do 
contexto específico em que esta prática possa vir a ser desenvolvida), e 2) a escritora Mylene 
Fernández Pintado e sua contística. Os resultados, como anunciamos, poderiam ser retomados 
em um próximo encontro presencial ao serem compartilhados pelos/as alunos/as de forma 
oral. Incluímos aqui a cultura de partida do público-alvo (bairros de Brasília neste caso, por 
ser uma pesquisa realizada no contexto de uma universidade pública de Brasília), pois uma 
das premissas da proposta Multirrede-Discursiva em que nos apoiamos é considerar a 
heterogeneidade em sala de aula partindo da cultura de origem dos aprendizes (SERRANI, 
2010, p. 29).  
Esta atividade possibilitaria uma retomada dos bairros já estudados (conteúdo 
sociocultural) bem como tenderia à mobilização de memórias, conhecimentos enciclopédicos, 
histórias de vida e identidades próprias em relação a outros espaços -de residência ou não- da 
cultura de partida dos/as estudantes. Poderia ser provável que aparecessem tópicos como a 
criação/fundação de Brasília, Oscar Niemayer, Lúcio Costa, Juscelino Kubitscheck, os 
candangos e as particularidades do plano cartesiano da cidade. Com as apresentações e 
tomadas de posição dos/as estudantes, busca-se uma formação de hispanistas preparados/as 
para tomar a palavra e informar, comentar, explicar e argumentar em espanhol a respeito da 
diversidade cultural de territórios e espaços próprios e alheios. Essas apresentações orais 
poderiam vir a ser complementadas pelo professor com imagens de bairros de Havana e de 
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Brasília, bem como da escritora de “Anhedonia” (outro dos tópicos pesquisados em casa), e 
servir também para estimular a comparação do bairro Vedado com algum bairro de interesse 
do contexto de partida. Nessa prática há um propósito maior, que é propiciar um ensino 
plural, com espaço para a “diversidade sócio-cultural e [para] o questionamento de 
etnocentrismos e exotismos”, no intuito de formar professores que sejam capazes de 
estabelecer “pontes culturais com outras sociedades e culturas” (SERRANI, 2010, p. 22).  
Outro planejamento de prática em forma de Oficina (3) poderia concentrar-se no trabalho 
com o gênero discursivo entrevista, a partir de uma entrevista realizada pela jornalista Helen 
Hernández Hormilla à escritora Mylene Fernández Pintado, intitulada “La Habana es una 
ciudad que te acompanha”, publicada em Palabras sin velo: entrevistas y cuentos de 
narradoras cubanas (2013). Por motivos de tempo em sala de aula, explorar a entrevista 
completa talvez não seja factível mas, poderiam utilizar-se fragmentos previamente 
escolhidos pelo professor de acordo com os objetivos a serem alcançados. A nossa intenção 
de trazer a entrevista se justifica por vários motivos. O primeiro deles está dado pela riqueza 
das informações fornecidas pela autora, que não se encontram na internet, e que viriam a 
complementar a pesquisa feita em casa sobre Fernández Pintado (da oficina anterior) e 
aprofundar nas condições de produção de “Anhedonia”. O segundo se explica porque a 
entrevista permite a discussão sobre o tema cultural foco nesta pesquisa. E o terceiro diz 
respeito à nossa compreensão do fato de estarmos sempre envolvidos em algum tipo de 
entrevista, mesmo que de forma inconsciente; do que decorre também a nossa opção por 
trabalhar com esse gênero discursivo num planejamento de práticas. Neto e Santos (2017, p. 
247), citando Hoffnagel (2010), revelam o peso importante e presente que a entrevista tem na 
vida cotidiana dos sujeitos:  
[...] as pessoas desde muito cedo experienciam o gênero entrevista nas mais diversas 
situações em que tem que enfrentar perguntas colocadas por pessoas ou profissionais 
de domínios discursivos diversos, como educadores, psicólogos, pesquisadores de 
opinião pública, médicos, empregadores, além de ouvir, assistir e ler entrevistas 
jornalísticas na mídia cotidianamente. 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre L-PO-PE-CA): para 
um primeiro momento, poderia optar-se entre dois caminhos de trabalho com o gênero 
entrevista: um deles seria a) partir da leitura de “La Habana es una ciudad que te acompanha” 
para se chegar às especificidades e características desse gênero discursivo; outro, b) começar 
por uma discussão a respeito do que se conhece sobre a entrevista como meio de interação e 
comunicação humanas, complementada com pesquisa sobre esse gênero por parte do 
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professor no sentido de sistematizar suas especificidades117. Em qualquer caso, é necessário 
destacar que os gêneros do discurso estão relacionados aos âmbitos da atividade e 
comunicação humanas, pois medeiam a comunicação nas diversas esferas das sociedade 
(cotidiana, escolar, religiosa etc.). A escolha de um determinado gênero depende dos 
objetivos discursivos do enunciador e das especificidades da esfera de atuação humana em 
que este se encontre, quem dispõe de um rico repertório de gêneros, mesmo que não saiba 
falar sobre eles, e do qual lança mão para participar da comunicação. Salientamos ainda que o 
enunciador experimenta liberdade de escolha em seu discurso, porém ela não é absoluta: 
embora mutáveis, flexíveis e plásticos, os gêneros discursivos possuem uma relativa 
estabilidade (BAKHTIN, 2011, p. 284). É interessante notar, ainda de acordo com o linguista 
russo, que: 
Muitas pessoas que dominam magnificamente uma língua sentem amiúde total 
impotência em alguns campos da comunicação precisamente porque não dominam 
na prática as formas de gênero de dadas esferas. Frequentemente, a pessoa que 
domina magnificamente o discurso em diferentes esferas da comunicação cultural, 
sabe ler o relatório, desenvolver uma discussão científica, fala magnificamente sobre 
questões sociais, cala ou intervém de forma muito desajeitada em uma conversa 
mundana. Aqui não se trata de pobreza vocabular nem de estilo tomado de maneira 
abstrata; tudo se resume a uma inabilidade para dominar o repertório dos gêneros da 
conversa mundana, a uma falta de acervo suficiente de noções sobre todo um 
enunciado que ajudem a moldar de forma rápida e descontraída o seu discurso nas 
formas estilístico-composicionais definidas [...]. (ibid., p. 284-285). 
O gênero discursivo entrevista é tão flexível e versátil que há, na literatura de 
referência, certas imprecisões quando se trata de defini-lo, o que leva Neto e Santos (2017, p. 
247) a formularem que a entrevista “apresenta várias configurações. Cada configuração em 
que esse gênero se manifesta tem uma relação direta com as características do campo 
discursivo no qual ele está inserido”. Por isso, esse gênero pode adotar variadas formas, umas 
mais flexíveis que outras, e “Essa flexibilidade [...] permite que, mesmo dentro da esfera de 
atividade do jornalismo, a entrevista jornalística assuma várias configurações, de acordo com 
o suporte, o público-alvo etc.” (ibid., p. 249). No caso de que nos ocupamos, uma entrevista 
oral realizada no apartamento da escritora, posteriormente publicada em suporte escrito, 
observa-se que a jornalista tinha algumas perguntas pré-concebidas, mas outras foram 
surgindo de respostas (inesperadas), de novos assuntos e do reacomodo necessário à interação 
face a face, que adotou a forma de um diálogo descontraído, enriquecido com memórias, 
anedotas, histórias e reflexões, como explica Hernández Hormilla nas considerações iniciais 
da entrevista com Fernández Pintado (2013, p. 262). 																																																								
117 Bibliografia que poderia colaborar para esse fim: Hoffnagel (2010), Garrett (1977) e Neto e Santos (2017) 
(ver nas referências). 
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Com os trechos118 da entrevista selecionados pelo professor e entregues aos 
alunos, poderia ser propícia uma leitura (L) em voz alta para trabalhar pronúncia, entonação, 
correção. Vejamos exemplos tomados da entrevista que poderiam contribuir para esse fim: 
Su primer cuento, “Anhedonia”, lo escribió a los treinta y un años. ¿Por qué no antes? 
Escribí mi primer cuento a los treinta y un años porque fue cuando nació mi hijo y no estaba 
trabajando porque debía cuidarlo. Me había pasado toda la vida estudiando y después de graduarme de 
abogada empecé a trabajar en el ICAIC, o sea, nunca en mi vida había estado sin hacer nada. No digo que no 
me sintiera contenta con mi bebé, todo lo contrario, pero a la vez era muy raro solo dedicarme a calentar la 
leche, a lavar los pañales. Para dormir a mi hijo le ponía la emisora de música culta CMBF y fue ahí donde 
escuché la convocatoria del Premio de La Gaceta […] El hecho es que cuando oí la convocatoria me dije: 
“¡Ay!, voy a escribir algo, porque al final no estoy haciendo nada”, lo cual no requería salir de casa. En fin, 
hice ese cuento […] Cuando lo tuve listo monté a mi hijo en el cochecito, entré en la UNEAC y luego de dejar el 
sobre me marché. [...] El día que me llamaron para decirme que era finalista no me lo creía, me acuerdo que mi 
hijo estaba dando  una “perreta” grandísima en ese momento y me senté en el sillón a llorar y me dije: “Pero 
qué cosa es esto, si yo nunca he escrito nada”[...] (p. 264-265). 
Tal vez sea porque profundiza en varios problemas de la feminidad como la competencia, la 
renuncia, el éxito y, sobretodo, en la insatisfacción de muchas mujeres por tener que dividirse entre lo que 
realmente desean y lo que de ellas esperan los otros. ¿Qué motivó esa historia? 
Era yo misma y mi realidad en aquel momento. Arturo Arango dice que ahí están las dos Mylenes. Y 
bueno, sí, por un lado está esa parte de mí que es como muy neuronal y por el otro esa persona que tiene una 
vida por dentro y una por fuera, como una especie de desgarramiento. 
Todo sucede de manera inconsciente, porque a veces cuando uno escribe los cuentos crecen 
independiente de la voluntad propia. Hay quienes han encontrado en esa historia muchas razones de las que yo 
no me daba cuenta cuando lo escribí (p. 265-266). 
¿Comenzar a escribir en el año 1994, tuvo que ver con la situación del país en ese momento? 
Parí en 1994 y estuve mucho tiempo dentro de la casa, me encontré un poco más resguardada de lo que 
pasaba en la calle. Esa fue una etapa de la que nadie escapó, pero para mí no fue tan dura. Por ejemplo, en 
1996 y 1997 me fui a unos eventos de literatura en Nueva York y luego me pasaba mucho tiempo en Miami con 
mi hermana. Desde 1997 y hasta el 2000 estuve casi siempre viajando entre Madrid y La Habana, así que 
evidentemente no tenía la vida tan complicada. Tal vez por eso -en un tiempo en el cual todo el mundo escribía, 
entre otros temas, sobre el machuque, la jinetera y la gente enajenada- me dediqué a contar lo que hacían los 
cubanos de Miami, porque para mí esa era la realidad más cercana […] (p. 266-267). 
Luego de esa reflexión, ¿pudiera definirme qué implica para usted la cubanía? 
Es el orgullo de pertenecer. A veces estamos tan cansados de que nos repitan lo bueno de ser cubanos 
que hasta llega a parecernos vacío. Sin embargo, cuando estás en otro lugar, decir que eres cubana funciona 
como una buena carta de presentación. Y parece algo totalmente loco porque somos del Tercer Mundo; pero al 
decir que eres de Cuba -aunque hay muchos estereotipos como que todas las mujeres son jineteras o que todos 
los cubanos se fueron porque tenían hambre- valoran mucho otras razones como que seguramente tienes un 																																																								
118 Algumas expressões aparecem sublinhadas porque serão utilizadas em prática posterior, ainda nesta seção. 
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buen nivel educacional, que eres una persona con la que se puede hablar de todo, porque saben que los cubanos 
tuvimos la oportunidad de estudiar cuanto quisimos […] (p. 273). 
 Las mujeres de su generación crecieron con un discurso social en el que se hablaba de igualdad y 
conquistas femeninas. 
Cuando nací mi mamá tenía diecinueve años, trabajó siempre en la calle con una vida profesional 
intensa. O sea, lo de la mujer emancipada lo vi desde que abrí los ojos. De todas maneras, mi mamá hacía todo 
aquello pero seguía ocupándose de las labores de la casa porque mi papá en eso representaba una absoluta 
nulidad; en ese sentido ella puede ser el paradigma de lo que hizo la Revolución con las mujeres que empezaron 
a hacer todas las cosas que hacían los hombres más lo que siempre hicieron. […] En la casa si mi mamá no 
llegaba a cocinar no había comida; era Licenciada en Historia, tenía un trabajo intelectual interesante, era una 
mujer muy inteligente, que si no planchaba la ropa se quedaba estrujada. Ella hacía sus tareas y muchas más. 
No sé cuántas estarán todavía paradas en ese punto. Las mujeres de esta ciudad son heroínas como de cuatro o 
cinco guerras mundiales, porque asumen lo mismo que, “supuestamente”, se les pide a los hombres: estudia, 
supérate, trabaja, acepta los cargos, las responsabilidades, demuestra que intelectualmente estás al mismo 
nivel que él, que eres capaz de procesar la información y de dar soluciones; pero después llega a tu casa y son 
tuyos los niños, la lavadora, la cocina […] En el Período Especial, por ejemplo, las que se despertaron fueron 
las mujeres, porque tenían una mentalidad más práctica, eran las que abrían el refrigerador, sabían que no 
había comida y muchos hombres decían: “No, ya te di el dinero y no me molestes con eso” (p. 277-278). 
(tomada de HERNÁNDEZ HORMILLA, 2013) 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre L-PO-CA): aqui 
poderia pensar-se numa prática de produção oral que possibilite a tomada de posição (que 
poderia ser mobilizada pela formulação de perguntas previamente preparadas pelo/a docente) 
na construção de sentidos sobre: 1) as condições de produção de “Anhedonia” e de sua autora; 
2) o papel da mulher (cubana) nas esferas pública e privada, a sobrecarga de 
responsabilidades, o impacto de políticas públicas e sociais na socialização das 
responsabilidades domésticas; 3) a existência ou não de práticas igualitárias e/ou machistas na 
sociedade; 4) a permanência de estereótipos e imaginários que afetam (ou não) a relação entre 
homens e mulheres e condicionam (ou não) sua atuação no mercado de trabalho assalariado e 
na esfera doméstica; 5) o Período Especial dos anos noventa como contexto sócio-histórico 
específico em que foi escrito “Anhedonia” e suas repercussões na vida dos cubanos e 
cubanas. Tudo isto precisaria ser complementado com pesquisa na internet, em laboratório ou 
em casa, pois a materialidade da entrevista resulta insuficiente em alguns casos.  
Discussão de um planejamento possível de Atividade 3 (relações entre L-PO-PE-CA): 
apresentar e sistematizar o tema de língua-discurso em foco seria o objetivo desta atividade, a 
indeterminação, dada sua recorrência na entrevista e no conto. Dentre os materiais de 
consulta que poderiam funcionar como suporte sobre o tema destacamos os seguintes: 
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Gramática y Práctica de Español para brasileños, organizado por Fanjul (2011), a 
dissertação de mestrado de Silvana Serrani, Funcionamentos discursivos da indeterminação 
na linguagem (1984) e o capítulo de livro “As formas passivas”, de Benivaldo José de Araújo 
Júnior (2014). Pode resultar profícuo também o diálogo contrastivo de Carvalho e Bagno 
(2015), em sua Gramática brasileña para hablantes de español, em primeiro lugar porque 
enfocam o fenômeno como indeterminação, levando em conta que é de ordem semântica, e 
em segundo, porque estabelecem zonas de contato entre português e espanhol a respeito de 
alguns mecanismos indeterminadores em ambas as línguas. Para começar esta atividade, 
poderia partir-se da localização, nos trechos da entrevista acima, de enunciados nos que 
aparecem modos de enunciar indeterminados (para facilitar o trabalho já aparecem em 
negrito). Na sequência, visando compreender a função generalizadora que caracteriza a 
indeterminação, seria oportuno encaminhar questionamentos sobre o agente que realiza as 
ações ou pode realizá-las: ¿Quién realiza esas acciones? ¿El agente aparece especificado, 
evidente?; ou perguntas específicas para cada enunciado, por exemplo: ¿Quiénes llamaron a 
la autora para informarle que era finalista del concurso? ¿A quién hace referencia “uno” en 
el ejemplo de las páginas 265-266? Em um segundo momento, poderia ser propício 1) 
sistematizar a partir de quais recursos a indeterminação opera em língua espanhola 
(lembrando que esses recursos já foram explicitados no Componente de Língua-Discurso e 
gêneros nesta seção), por oposição à determinação que, de acordo com Milanez (1982, p. 24), 
materializa-se em construções que são maioria na língua e que fazem referência a várias 
pessoas do discurso “de forma nítida e evidente”; 2) identificar quais desses recursos 
aparecem na superfície da entrevista; bem como 3) os funcionamentos discursivos de tais 
marcas na cadeia linear. Por exemplo:  
Em (1), abaixo, observa-se o recurso do pronome uno como agente que realiza a 
ação de escrever na subordinada introduzida pelo relativo cuando. Caberia se perguntar por 
que a entrevistada optou por indeterminar em lugar de se colocar como o eu que realiza a ação 
de escrever e vivenciar o resultado de que seus contos tenham vida própria. Que efeitos de 
sentido derivam dessa estratégia? Ao recorrer a “uno” a autora poderia estar diluindo sua 
individualidade para reafirmar seu pertencimento a um grupo de escritores/as, talvez por 
acreditar que esse fato seja comum ou como forma de validar esse acontecimento; pelo que 
nesse termo (“uno”) poderia identificar-se uma coletividade com inclusão ou não da escritora 
e de todos os escritores que alguma vez tiveram essa experiência criativa: 
(1) Todo sucede de manera inconsciente, porque a veces cuando uno escribe los cuentos crecen independiente 
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de la voluntad propia (p. 265).  
Vejamos o exemplo (2), em que Fernández Pintado lança mão de outras 
estratégias indeterminadoras para acusar as exigências da sociedade à mulher moderna: 
 (2) […] En la casa si mi mamá no llegaba a cocinar no había comida; era Licenciada en Historia, tenía un 
trabajo intelectual interesante, era una mujer muy inteligente, que si no planchaba la ropa se quedaba 
estrujada. Ella hacía sus tareas y muchas más. No sé cuántas estarán todavía paradas en ese punto. Las mujeres 
de esta ciudad son heroínas como de cuatro o cinco guerras mundiales, porque asumen lo mismo que, 
“supuestamente”, se les pide a los hombres: estudia, supérate, trabaja, acepta los cargos, las 
responsabilidades, demuestra que intelectualmente estás al mismo nivel que él, que eres capaz de procesar la 
información y de dar soluciones; pero después llega a tu casa y son tuyos los niños, la lavadora, la cocina […] 
(p. 277-278).  
Em (2), a escritora transita entre diversos graus de indeterminação, desde o 
apagamento total do agente em se les pide (se + verbo em 3ª pessoa singular), que indica que 
alguém pede para os homens alguma coisa que as mulheres são capazes também de realizar, 
até o uso genérico-hipotético de tú (mas poderia ser também vos/usted, dependendo da 
variedade de língua e do grau de formalidade da situação), numa interlocução mais direta, 
visível nos imperativos estudia, supérate, trabaja, acepta, demuestra, llega e também no 
verbo ser conjugado em segunda pessoa do singular (eres). Com auxílio da pessoa tú, a 
escritora generaliza o sujeito que está por trás de tais ações, ao fazer referência não a uma 
mulher específica ou a nós, leitores/as, mas a todas as mulheres que experienciam as 
dificuldades de conciliar as exigências de igualdade e projetos profissionais no âmbito público 
com as obrigações historicamente naturalizadas da procriação e reprodução no âmbito privado 
(REYES BRAVO, 2011, p. 47), que continuam sendo exclusivas da mulher e das quais a 
sociedade não as liberou para poder cumprir com as demandas do outro espaço.  
O nosso interesse ao prever esta prática é mostrar como o linguístico e o 
discursivo estão estreitamente relacionados. Quando formas indeterminadoras como “uno”, 
“la gente” ou “tú” com valor genérico-hipotético são usadas em língua espanhola podem 
estar revelando mais do que a ausência de um agente; podem indicar a intenção do enunciador 
de refletir sobre um assunto, mascarar seu agir, encobrir uma ordem ou amenizar ou 
distanciar-se de alguma situação constrangedora ou dolorosa (SERRANI, 1984). As marcas 
linguísticas num dado discurso contribuem sempre para determinados efeitos de sentido, 
embora no ensino formal haja um apagamento desta relação, e a indeterminação, por efeito de 
uma confusão terminológica, seja enfocada sob o guarda-chuva da impessoalidade, como se 
observa em gramáticas e livros didáticos. 
Outro aspecto importante a ser destacado no âmbito do ensino-aprendizagem de 
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línguas próximas é a preferência pela “Pasiva refleja o pronominal” (se + verbo) em espanhol 
em casos em que no português usa-se a passiva analítica (ser + particípio passado). Isso 
acontece, como observam Carvalho e Bagno (2015, p. 75), “porque o falante de português do 
Brasil (PB) interpreta o pronome SE ora como sujeito indeterminado ora como pronome 
reflexivo, e nunca como marca de voz passiva”. Os autores citam, dentre vários, o seguinte 
exemplo: “Esos coches se fabrican en China”, para o espanhol, um caso em que no português 
do Brasil o enunciado correspondente seria “Esses carros são fabricados na China”. Isto pode 
passar despercebido para o aprendiz, mas não para o nativo, que consegue entender o falante, 
embora considere a construção inadequada ou pouco usual em sua língua. 
Outra atividade que permitiria explorar o tema de língua-discurso em questão 
poderia ser a seguinte (relações entre L-PE): 
Pase al modo de enunciar determinado, o sea, que aparezca nítido, definido, evidente, el sujeto 
que realiza la acción.  
a) [...] El día que me llamaron para decirme que era finalista no me lo creía, me acuerdo que mi 
hijo estaba dando  una “perreta” grandísima en ese momento y me senté en el sillón a llorar 
[...] (p. 265). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
b) Es el orgullo de pertenecer. A veces estamos tan cansados de que nos repitan lo bueno de ser 
cubanos que hasta llega a parecernos vacío. Sin embargo, cuando estás en otro lugar, decir 
que eres cubana funciona como una buena carta de presentación (p. 273).  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
c) Todo sucede de manera inconsciente, porque a veces cuando uno escribe los cuentos crecen 
independiente de la voluntad propia (p. 265). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Poderia prever-se ainda uma prática como parte desta oficina, a ser realizada fora 
do espaço formal da sala de aula, que estaria voltada para o trabalho com o gênero entrevista e 
a mobilização do tema cultural em foco: 
Tendo em conta que as especificidades e características desse gênero discursivo 
foram discutidas na atividade 1 desta oficina, poderia ser interessante a elaboração de uma 
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entrevista com mulheres (mães, esposas, trabalhadoras, colegas de estudo, chefes, familiares, 
amigas...) por parte dos/as alunos/as (poderia ser escrita ou gravada numa interação). A sua 
elaboração e aperfeiçoamento (das perguntas da interação) poderia ser feita em conjunto em 
sala de aula, antes da realização desta atividade. Algumas perguntas que poderiam configurar 
na entrevista, mas apenas como sugestão, são as seguintes: ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿En qué 
trabaja? ¿Qué estudió? ¿Qué la motivó a estudiar? Si está casada o no, tiene hijos o no. 
¿Cómo se siente con su vida? ¿Qué es ser mujer en su país? Si podría contar una anécdota o 
experiencia que ilustre la pregunta (relações entre L-PO-CA-PE). Esta atividade parte 
também da nossa insatisfação com o tratamento dado ao gênero testemunho na atividade 
analisada no início deste capítulo, localizada no livro Aula Internacional. Acredita-se que 
nesta prática os sujeitos envolvidos teriam realmente voz. 
Pensando-se ainda numa Oficina (4) que permita retomar a temática abordada em 
“Anhedonia”, em articulação com o fenômeno heterogeneidade discursiva que caracteriza 
todo discurso e que no conto se reflete no interessante jogo de vozes das protagonistas sobre o 
que se constrói a história, foram previstas as seguintes atividades: 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre PO-CA): discussão e 
debate oral propiciado a partir de perguntas sobre o conto (parece-nos que na discussão 
fomentada pelas perguntas, é provável que apareça o tema trabalho, pois ele é relevante para a 
construção do conflito das protagonistas):  
• ¿Cuál es la temática explotada en el cuento? ¿De qué se habla?   
• ¿Cuál es la problemática que viven las protagonistas?  
• ¿Por qué y con qué se sienten insatisfechas?  
• ¿Resuelven sus insatisfacciones?  
• ¿Las contradicciones que caracterizan a las protagonistas son actuales? ¿Están presentes en su 
realidad (Brasil)?  
• ¿Qué papel(es) ellas desempeñan en la sociedad? ¿Qué opinan de ese(os) papel(es)? 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre L-PE): partindo-se da 
compreensão do jogo de vozes evidente no conto, que tributa para o conflito da história, 
poderia trabalhar-se a heterogeneidade discursiva concretizada no discurso relatado (Discurso 
Direto, Discurso Indireto e Discurso Indireto Livre). A inscrição do outro no discurso que 
caracteriza todo dizer (heterogeneidade constitutiva em Authier-Revuz e dialogismo em 
Bakhtin) pode ser detectável, em alguns casos, de forma evidente (com auxílio de marcadas 
como o discurso direto e o indireto), em outros, de forma menos explícita (ao adotar a forma 
do discurso indireto livre). Aqui seria oportuno deter-se, de forma mais sistemática, nas 
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marcas formais do discurso relatado, com auxílio de gramáticas (recomendam-se fortemente 
as unidades 84, 85 e 86 de Fanjul, 2011) e de trabalhos com uma visão discursiva, como os de 
Authier-Revuz (1998, 2004). Cumpre salientar que as modificações requeridas, quando se 
trata de relatar as palavras dos outros, não obedecem apenas a uma mudança de perspectiva 
do sujeito enunciador, mas precisam ser levadas em consideração as particularidades do 
contexto em que cada discurso se insere. Tais modificações afetam os pronomes sujeito, os 
demonstrativos, os advérbios de lugar, os modos, os tempos verbais e os marcadores 
temporais.  
Além dessas mudanças, os signos de pontuação : “ ” do DD passam por um 
processo de substituição por um pronome relativo (geralmente “que”) que também se observa 
no português do Brasil; mas há ainda outra mudança que diz respeito ao verbo dicendi (decir, 
comentar, expresar, afirmar, pedir...), cuja função é introduzir um discurso em que o 
enunciador reformula as palavras de outros. Em português do Brasil, na linguagem coloquial, 
utiliza-se com frequência o verbo “falar” para introduzir o discurso relatado; o que não 
acontece em língua espanhola. Na nossa experiência como formadores do curso de 
Letras/espanhol da universidade onde trabalhamos, temos observado um equívoco comum 
que se explica pelo fato de o verbo existir em espanhol (“hablar”), o que leva os aprendizes, 
pela proximidade entre ambas as línguas, a transferir o verbo “falar” da sua língua de partida 
a um contexto onde não costuma ser usado em espanhol: um exemplo criado ad hoc porém 
bastante escutado nas práticas discursivas dos/as alunos/as: “Ella habló que sí”; no lugar de 
“hablar”, o discurso relatado em espanhol exige o uso de outros verbos de dizer (“Ella dijo 
que sí” / “Ella respondió que sí”), pois trazendo a explicação de Fanjul (2011, p. 76), o verbo 
hablar utiliza-se, em espanhol, com o sentido de ato, de atividade a ser comunicada, e nunca 
há, no seu uso, referência ao conteúdo do dito; já o verbo decir emprega-se para “afirmar, 
opinar, relatar algo”, por isso refere sempre o conteúdo do que foi dito. 
Vejamos a atividade prevista para enfocar o discurso relatado, cujo objetivo é que 
os/as estudantes sejam capazes de reconhecer a presença do outro e de circular pelas diversas 
formas que pode adotar seu discurso: 
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1. Observe los siguientes enunciados tomados del cuento “Anhedonia” e identifique la 
presencia de otras voces a partir de marcas propias de los discursos directo, indirecto e 
indirecto libre. ¿Quién habla en esos enunciados? 
1.1 A continuación, realice las modificaciones pertinentes que permitan pasar de un 
discurso a otro: 
• De Discurso Indirecto Libre a Discurso Indirecto 
Sí, ella permitió que yo me casara, pero solo eso; permitir, que significa dejar hacer, no 
hacer una. Sergio le parecía indigno de mí, poca cosa, ¡yo era brillante! Pero bueno, era 
un capricho y se podía tolerar. Pero hasta ahí llegó (p. 286-287). 
Todavía no puedo ubicar bien en qué momento Sergio dejó de enamorarme para 
adoptarme. Debe haber sido lentamente, sin darme cuenta […] Él sabe todo, lo que me 
conviene a mí, a Víctor, a la casa, a mi trabajo, mi familia, amigos, hobbies. A veces (para 
ser sincera son las menos) discutimos; cuando digo discutir no hablo de exponer cada uno 
de nosotros puntos de vista diferentes y enfrentarlos con raciocinio, sino de ataques de 
histeria provocados por tantas cosas acumuladas sin salida, lo cual hace que yo le deje de 
hablar tres días porque demoró en contestar el teléfono. Solo yo sé que esa reacción es 
una respuesta concentrada a mis inconformidades de hace tres meses. Pero como no se lo 
digo, Sergio vive convencido de que soy una neurótica con respuestas descomunales para 
cosas insignificantes en las que además nunca tengo la razón. Pero la mayoría de las 
veces estoy muy cansada para discutir, entonces lo dejo vivir por los dos (p. 289). 
• De Discurso Indirecto a Discurso Directo  
Cada momento en tu vida, lo mismo unas vacaciones que un curso, debe tener asociado un rostro y 
un nombre, pero solo eso, me decía (p. 288). 
Me dijo que sigue trabajando donde siempre. A decir verdad Verónica es inteligente, 
lógica e intuitiva, tiene la sensibilidad y las angustias de los artistas y los genios; pero eso 
solo lo sabemos nosotras (p. 295). 
• De Discurso Directo a Discurso Indirecto 
Estaba imitando a todos con considerable éxito en el estrado del aula y cuando llegó a mí 
dijo: no, tú no, eres demasiado corriente (p. 286). 
1.2 ¿Qué pertinencia tienen esos ejemplos para la construcción de sentidos del cuento, 
para la problemática vivida por las protagonistas? 
Por fim, uma última Oficina (5) para ilustrar a rede de textos que permitem o 
trabalho do mesmo tema cultural a partir de diversos posicionamentos e perspectivas, 
enfocaria outro gênero discursivo em outro suporte, por exemplo, o gráfico, ilustrado com 
uma tirinha de Mafalda. A escolha se justifica pela coincidência temática com “Anhedonia”. 
Criadas por Joaquín Salvador Lavado (conhecido como Quino), as Histórias em 
Quadrinho (HQ) de Mafalda se inserem num contexto de efervescência política, 
principalmente em relação às ditaduras na América Latina e, a nível mundial, na luta pelos 
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direitos das mulheres no âmbito dos movimentos feministas, que tiveram seu auge 
precisamente nas décadas de 60 e 70, quando as histórias de Mafalda foram veiculadas na 
imprensa argentina (entre 1964 e 1973), segundo dados apresentados em Silva (2012, p. 4). É 
por isso que, carregadas de uma determinada ideologia, as HQ de Quino costumam pôr em 
xeque, pelo viés humorístico, pelo equívoco e pela ironia, uma série de assuntos que 
continuam tendo vigência na atualidade, como a opressão da América Latina, o consumismo, 
a manipulação da propaganda, a corrupção, a (in)felicidade, o sentido da família, a frivolidade 
das mulheres, dentre outros. A tirinha é a seguinte: 
Figura 17 - Tirinha de Mafalda 
 
Fonte: https://www.tebeosfera.com/pics/ART-F784-360-279-510.jpg 
Na configuração das personagens das HQ de Quino, Susanita é sempre 
representada pelo estereótipo da mulher fútil, interesseira e acomodada, e Mafalda aparece 
sempre como a menina contestadora, engajada politicamente e defensora dos direitos das 
mulheres.  
Se em “Anhedonia” Verónica questiona o estereótipo de Gênero que atribui como 
papel das mulheres a dedicação exclusiva à reprodução (casamento e filhos) e Sabina, o 
estereótipo da mulher moderna, cuja aspiração de sucesso profissional num mundo trabalhista 
pautado por normas “masculinas” lhe acarreta um severo desgaste emocional -dado pelas 
contradições decorrentes da renúncia à maternidade, ao casamento e a uma feminidade 
histórica e culturalmente inculcada-, a tirinha de Quino permite indagar sobre a mesma 
problemática, porém, a partir de deslocamentos de sentido. 
Aqui, como Fernández Pintado em “Anhedonia”, Quino opõe duas personagens 
ideologicamente contrárias no tocante à emancipação das mulheres e ao seu papel na 
sociedade; entretanto, na tirinha há uma crítica velada por parte de Mafalda, recuperável no 
discurso de Susanita, à escolha desta última que, aferrada a um sentido historicamente 
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legitimado do signo mulher, opta pelo confinamento ao espaço privado e aos afazeres 
domésticos como principal e única ocupação. Para Mafalda, a realização da mulher viria pelo 
estudo e o acesso a uma profissão de prestígio. Porém, no confronto entre ambas, o discurso 
de Susanita de não sujeição às exigências de Mafalda rui pelo equívoco entre feminista e 
“afeminado” (em que, aliás, ressoam discursos que associam ser feminista com traços 
masculinos) e sobrevive a desvalorização do espaço doméstico diante de um futuro 
profissional como único caminho possível para a mulher.  
Discussão de um planejamento possível de atividade 1 (relações entre PO-CA-L): leitura e 
discussão oral da tirinha de Mafalda, centrada primeiramente nos efeitos de sentido e, 
posteriormente, no diálogo possível entre “Anhedonia” e a HQ, podendo esse diálogo abarcar 
as representações das posições-sujeito ocupadas por Sabina, Verónica, Mafalda (evocada no 
discurso relatado) e Susanita, assim como os pontos de contato ou distanciamento evidentes 
nas contradições e críticas que os papéis desempenhados e/ou cobiçados provocam nas 
personagens.  
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre L-PE): realizando as 
modificacoes pertinentes, de acordo com o contexto específico da tirinha e a perspectiva em 
que se posicionem os aprendizes, poderia relatar-se o dito por Susanita a Mafalda utilizando o 
Discurso Direto, o Discurso Indireto e o Discurso Indireto Livre, enfocados anteriormente em 
outra oficina. 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 3 (relações entre L-PE-PO-CA): aqui 
poderia propor-se uma produção escrita de um texto argumentativo em que os/as estudantes-
futuros/as professores/as se posicionem a respeito do(s) papel(éis) desempenhado(s) (e 
exigidos) pelas mulheres na sociedade, articulando as discussões levantadas sobre 
“Anhedonia” e a tirinha de Mafalda, com ênfase na relação das personagens com o trabalho 
realizado e/ou esperado/exigido. Nesse debate instaurado, poderia sugerir-se a inclusão da 
situação das mulheres na cultura de partida, neste caso, Brasília-Brasil. Essa produção deveria 
percorrer necessárias etapas de reformulações para se chegar à versão final. Os resultados 
finais poderiam ser lidos em voz alta no intuito de as/os participantes perceberem diversas 
tomadas de posição sobre um mesmo assunto. 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 4 (relações entre L-PE): como atividade 
de encerramento da oficina, poderia orientar-se a criação de uma história em quadrinho sobre 
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“Anhedonia”, em que os/as aprendizes pudessem escolher uma cena do conto e ilustrá-la 
numa tirinha ou elaborá-la criativamente a partir de suas interpretações do conto. 
Pensando na formação universitária como espaço de democratização do 
conhecimento e de reflexão e acolhida da diversidade social e cultural, e no papel de denúncia 
e crítica social com a linguagem sintética que caracteriza às HQs (ESTEVÃO, 2014, p. 4), 
optamos por incluir as tirinhas de Mafalda na nossa proposta Multirrede-Discursiva. Tanto as 
tirinhas, com as possibilidades humorísticas e o desfrute que oferecem, como os outros textos 
mobilizados nesta análise, permitem o enfoque das problematizações da mulher (e da 
sociedade em geral) que a atividade retirada do LD analisado não mostra ou mostra de forma 
estereotipada, redutora. Por outro lado, acreditamos que as práticas aqui discutidas, além de 
permitirem uma formação que articula conhecimentos interculturais a saberes linguístico-
discursivos, mobiliza subjetivamente os aprendizes no sempre imprevisível encontro com a 
língua espanhola. 
Passemos à análise da unidade didática do livro Aula Internacional volume 3, 
seguida da análise do segundo conto do corpus. 
5.3 “Busque y compare” e o mascaramento de conflitos 
A Unidade 5 do LD Aula Internacional volume 3, intitulada “Busque y compare”, 
tem por escopo “Diseñar y presentar una campaña publicitaria” (CORPAS et al., 2014, p. 59). 
Para a consecução desse fim, pretende articular recursos comunicativos como “recomendar y 
aconsejar”, “dar instrucciones” e “describir un anuncio” a recursos gramaticais (usos e 
formação do modo imperativo e a colocação de pronomes oblíquos e reflexivos) e lexicais 
(léxico relativo à publicidade e aos afazeres domésticos). 
No componente Intercultural, os territórios e espaços da cultura-alvo 
compreendidos são Colômbia, México, Espanha e Costa Rica; há também a menção a Suíça 
como território internacional. O século XX figura como o momento em que supostamente se 
inscrevem algumas poucas práticas discursivas. Em relação às pessoas e grupos sociais 
presentes na unidade, há personagens imaginários mas também uma foto do futebolista 
espanhol Andrés Iniesta. Em uma das práticas propostas aparece uma entrevista com o 
profissional da publicidade Joaquín Linares, mas pesquisamos na internet e não o achamos. 
Como no livro não aparece nenhuma informação sobre as condições de produção dessa 
entrevista, desconhece-se se se trata de um personagem real ou inventado. Dentre os legados 
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socioculturais aparecem Iniesta protagonizando uma campanha de Médicos Sem Fronteiras, 
a própria organização Médicos Sem Fronteiras, anúncios, e cartazes e campanhas 
publicitárias, tais como: “Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo” (Espanha), 
“La llama que llama” (Argentina), “A que no puedes comer solo una” (México) e “Vuelve a 
casa por navidad” (Espanha). O contexto de partida aparece considerado quando se solicita 
aos/às alunos/as informação sobre os slogans mais lembrados em seu país de origem. 
No componente de Língua-Discurso e gêneros, a unidade em exame propõe o 
trabalho com conteúdos “gramaticais” tais como os imperativos afirmativo e negativo e a 
colocação pronominal (OD, OI e pronomes reflexivos), visando objetivos “comunicativos” 
como “recomendar y aconsejar”, “dar instrucciones” e “describir un anuncio” (CORPAS et 
al., 2014, p. 59). Cientes de que as ações diretivas, pelo seu poder de interpelação, de 
comunicação direta, de persuasão e de convencimento, são bastante exploradas no discurso 
publicitário (embora estes funcionamentos discursivos não sejam explorados e estudados de 
forma consciente), os autores apostam em gêneros discursivos próprios da publicidade 
(slogans, cartazes, anúncios, campanhas publicitárias), basicamente. Entretanto, observa-se 
que, novamente, os gêneros discursivos são mobilizados para o estudo de conteúdos 
linguísticos; não há um trabalho específico com a composição, as estratégias linguístico-
discursivas que o caracterizam, a sua circulação em determinadas esferas sociais, enfim, 
silenciam-se questões enunciativas, relevantes para a produção de sentidos. 
No tocante ao componente de Práticas de Linguagem, observa-se o predomínio 
de leitura e produção escrita. Em relação à primeira, as atividades se organizam em torno da 
leitura de 1) listas com características de campanhas publicitárias, 2) slogans, anúncios, 
cartazes de campanhas publicitárias, 3) instruções em modo imperativo, 4) afazeres 
domésticos enunciados em modo indeterminado e 5) entrevista.  
A produção escrita concentra-se em atividades de completar a) tabelas com 
informações relativas à leitura de uma entrevista (tais como “elementos de un anuncio”, 
“personas relacionadas con la publicidad”, “objetivos de la publicidad” e “valores o 
connotaciones transmitidos por la publicidad”) a partir de sua localização no texto; e b) 
fichas com informações sobre uma campanha telefônica (sobre o slogan, o suporte, de que 
forma o produto é descrito, se gostaram ou não, o público compreendido no slogan e os 
valores com os que o produto é associado). Há também várias práticas de escrita enfocadas no 
sistema da língua. Por exemplo, depois da leitura de slogans (em que aparecem formas 
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verbais em imperativo sublinhadas), os/as aprendizes são levados/as a 1) completar um 
quadro morfológico com verbos utilizados na atividade em imperativo afirmativo e negativo, 
nas pessoas do discurso tú/usted; 2) completar tabelas com verbos irregulares em modo 
imperativo; 3) depois da leitura de um anúncio sobre reciclagem119, escrever os referentes dos 
pronomes oblíquos lo, la, los, las, le, les, destacados no texto; 4) marcar com X a posição 
desses pronomes (antes/depois) dependendo de se aparecem com infinitivo, imperativo 
afirmativo, imperativo negativo ou outros tempos verbais; e 5) conjugar “hacerse socio”, 
expressão utilizada no mesmo anúncio de reciclagem. Outro grupo de práticas de escrita 
volta-se para: a) a produção de uma nota para um (imaginário) colega de quarto lembrando-o 
das coisas que precisa arrumar (enunciada em imperativo); b) a elaboração de instruções para 
que os colegas adivinhem de que se trata: simulando que são robôs, os/as alunos/as são 
orientados/as a escrever ações diretivas a serem entregues entre todos com o objetivo de que 
cada um as realize para que os outros adivinhem tais ações. Por fim, há espaço para, c) após 
escutar anúncios inconclusos, escrever supondo como estes continuam ou o que está sendo 
anunciado para depois escutar os áudios completos e conferir se coincidem ou não com as 
respostas dadas.  
A compreensão auditiva fica por conta da escuta de anúncios inconclusos e de 
pessoas falando sobre anúncios de que gostaram descrevendo-os. Por sua vez, a produção 
oral é visada no comentário de alguma “campaña publicitaria impactante o divertida” 
lembrada (ibid., p. 67) e em explicações de gostos que motivam ou não a identificação com 
uma determinada campanha. Faz parte das práticas também a pesquisa de anúncios na 
internet, por parte do público envolvido, com o objetivo de escolher um anúncio (também 
motivado pelo gosto) e comentar essa escolha com os/as colegas: se se trata de um anúncio 
bom e por quê. Há espaço ainda para se propor, após a leitura de um anúncio, a resposta a 
perguntas do tipo: ¿Qué es reciclaje en acción? ¿A qué se dedican? ¿Qué mensaje pretende 
transmitir el anuncio? ¿Puedes resumirlo en una sola frase?”. 
Dentre as atividades examinadas, a que nos pareceu interessante explorar na nossa 
complementação foi a seguinte: 
 																																																								
119 Procuramos na internet se “Reciclaje en acción” (organização mencionada em um dos anúncios da unidade) 
existe, pois não se diz se se trata de uma organização real ou não. Encontramos uma página de facebook no 
México com o mesmo nome, mas como não há na unidade nenhuma informação a respeito, não sabemos se 
existe alguma conexão entre ambas.   
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Figura - 18 Atividade “Ordénalo, por favor” 
 
Fonte: Corpas et al., 2014, p. 64 
Na atividade acima se considera a produção na língua a partir de uma projeção 
imaginária, qual seja a de supor que se mora em um apartamento como o da foto, 
compartilhado com um colega que deixou o espaço completamente bagunçado. A orientação 
do exercício é produzir uma nota em que o/a estudante lembre ao seu colega de quarto o que 
deve fazer para arrumar o espaço. Para isso, parte-se de uma lista enunciada em modo 
indeterminado (visível no uso do infinitivo e na ausência de um agente determinado no 
discurso, não recuperável no contexto imediato), a qual precisará ser reformulada para que as 
frases se tornem orientações e instruções enunciadas em modo imperativo, como se orienta na 
atividade. Por um lado, cabe apontar que o imperativo não é o único recurso para formular 
ações diretivas; o modo indeterminado de enunciar, especificamente mecanismos como o 
verbo “haber” (hay que limpiar) ou o uso do infinitivo (es necesario limpiar), por exemplo, 
também funcionam como diretivas; entretanto, o fazem amenizando o impacto que uma 
ordem, pedido ou sugestão têm em uma comunicação em que se queira preservar a harmonia 
e a face dos interlocutores. Isto não é considerado na atividade que ora examinamos. Por 
outro lado, nessa atividade proposta não se chama a atenção para os possíveis efeitos que essa 
nota, enunciada em imperativo (evitado em algumas culturas por ser visto como prática 
grosseira ou direta demais), pode causar no colega bagunceiro. As questões enunciativas não 
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importam, porque se opera no livro com uma percepção funcionalista ou comunicativista do 
que seja ensinar-aprender uma língua estrangeira, em que os/as aprendizes são preparados/as 
para funcionar (pedir um café, solicitar ajuda em uma loja, por exemplo), sem se levar em 
conta que a enunciação é também determinada culturalmente, assim como por outros fatores, 
e os conflitos são inevitáveis. Consumo desnecessário de energia no computador ligado e na 
geladeira aberta, condições insalubres com a presença do gato em contato com os alimentos 
espalhados, bagunça generalizada, tudo isso se traduz em falta de consideração com o 
próximo e a não observância das regras do convívio. Mas, essa situação, que pode ser 
conflituosa para um (incomodado com a bagunça) e para outro (interpelado a pôr o 
apartamento em ordem e a limpá-lo) não é questionada, nem sequer mencionada ou 
ponderada na prática proposta.   
Esse apagamento de conflitos que obviamente fazem parte da convivência não é o 
que se percebe no conto escolhido para se pensar a complementação desta atividade. Nele, 
aparecem as contradições e conflitos reais que surgem quando os afazeres domésticos não são 
compartilhados, levando-se em conta que constituem uma sobrecarga que acaba limitando o 
tempo e o desenvolvimento pessoal/profissional dos/as envolvidos/as. No conto, é trabalhado 
também o funcionamento discursivo do modo indeterminado de enunciar (não explorado na 
atividade) para pedir que se faça algo sem se recorrer ao imperativo.  
Passemos então à análise pré-pedagógica do conto de Vega Serova. 
5.4 O papel da escritura e a mulher como carcereira de si: Análise pré-pedagógica de 
“Retrato de mi suegra con retoques consecutivos”, de Anna Lidia Vega Serova 
Duas mulheres protagonizam este conto que indaga, desde perspectivas diferentes, 
sobre a condição feminina. Uma situação banal desencadeia a história: a protagonista tenta 
escrever um conto e é constantemente interrompida pela sogra, cujo objetivo é obter a ajuda 
da nora nos afazeres domésticos, embora esta já tenha cozinhado. Consideramos válido aqui 
lembrar as palavras de Cortázar sobre o elemento significativo de um conto -o tema e sua 
escolha por parte do autor: 
[...] o contista trabalha com um material que qualificamos como significativo. O 
elemento significativo do conto pareceria residir principalmente em seu tema, no 
fato de escolher um acontecimento real ou fingido que possua essa misteriosa 
propriedade de irradiar algo além de si, a ponto de que um vulgar episódio 
doméstico [...] se torne o resumo implacável de uma certa condição humana, ou 
o símbolo queimante de uma ordem social ou histórica. Um conto é significativo 
quando quebra seus próprios limites com essa explosão de energia espiritual que 
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ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena e às vezes miserável 
anedota que conta. (2002, p. 949) (grifos nossos).  
O conto gira em torno de um conflito que ambas -nora e sogra- travam, embora 
encarado de formas diferentes, com a sobrecarga doméstica, esse trabalho invisível que 
escraviza a mulher e que, quando não faz parte de uma dinâmica que inclui os esforços de 
todos e recai completamente nesta, como se mostra no conto, impede sua realização pessoal e 
profissional. Sobre isto voltaremos mais adiante.  
Assim como previsto na MR-D em que se baseiam a proposta e as reflexões sobre 
a prática pedagógica aqui discutidas, se começará estabelecendo, por meio da análise do 
conto, conteúdos interculturais e linguístico-discursivos que podem ser explorados em 
práticas de linguagem no âmbito do ensino-aprendizagem de espanhol, num curso de 
formação de professores, levando em conta a heterogeneidade cultural e enunciativa do 
mundo hispânico e do discurso literário. 
5.4.1 Componente Intercultural, detalhando Territórios, espaços e momentos histórico-
culturais; Pessoas e grupos sociais; Legados socioculturais: 
Como muitas das autoras que publicam nos anos noventa, Vega Serova toca de 
soslaio fatos sociais concretos. Talvez por saturação, tal vez por influência do pós-
modernismo, o certo é que elas se voltam para os conflitos individuais e, embora não deixem 
de lado uma atitude contestadora, inquisidora no questionamento de verdades históricas, 
oficiais, as escritoras dos noventa elidem referentes sociais explícitos; ou seja, tematizam e 
questionam a crise econômica, social e moral do país e suas repercussões nos âmbitos público 
e particular, porém os referentes não são facilmente localizáveis nos contos. Esse 
distanciamento discursivo de Vega Serova de fatos sociais concretos pode se explicar, 
também, numa vontade da escritora de se isolar na cotidianidade de seu mundo doméstico, 
como revelou numa ocasião em entrevista com Hernández Hormilla: “Sou muito doméstica 
[...] me sinto como o caracol [...] Além do mais, sou totalmente apolítica. Não leio jornais, 
não assisto televisão, não assisto novelas, não converso com os vizinhos sobre fatos da 
atualidade, sei muito pouco sobre o real” (2013, p. 247).  
Portanto, em relação aos momentos histórico-culturais, pode se dizer que se trata 
dos anos do Período Especial até os 2000, em que ainda se alastram os efeitos da crise; 
período que significou uma revalorização do espaço e trabalho domésticos numa 
cotidianidade de carências e que trouxe à tona a permanência de uma visão androcêntrica que 
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continua legitimando e reproduzindo práticas domésticas em que impera o machismo e onde a 
mulher continua sendo a principal responsável pela “agenda escondida” (HOLGADO 
FERNÁNDEZ, 2002, p. 140). No conto sob análise, a crise vibra mas não é evidente. As 
penúrias econômicas relatadas remetem aos anos de crise (1990-2000): a sogra “se viste con 
pulóveres baratos comprados en rebajas, se pinta las uñas largamente delante del televisor, 
noche tras noche; para eso usa pinturas de uñas baratas compradas en rebajas [...]” (p. 16). 
A protagonista não suporta molhar as mãos, porque “hay que echarles cremas; cremas 
humectantes compradas en rebajas, cremas nutritivas que huelen a rancias, que huelen a 
miseria, que huelen a caos”. Mas isso, reconheço, é possível porque meu gesto de 
interpretação está determinado pela minha inscrição como sujeito e pela inscrição do meu 
dizer numa região do interdiscurso marcada por uma posição ideológica determinada 
(ORLANDI, 2012, p. 100), pelas minhas memorias históricas de cubana que viveu esse 
período de carências que continua ecoando no presente e por uma memória do dizer que 
historiciza esses sentidos. 
Outro elemento que remete a esse contexto específico o constitui o fato de que a 
protagonista, diz ela, caso tenha que visitar a sogra no hospital, só teria dinheiro para levar 
flores e doces se conseguisse terminar o conto (que a sogra interrompe constantemente) e 
receber, assim, o pagamento. Como foi discutido no capítulo anterior, é no espaço dos 
concursos literários que a maioria dos/das jovens e desconhecidos/as escritores/as publicam. 
A crise pela que atravessou o país desde 1990 obrigou a fechar revistas, a diminuir o número 
de publicações e a uma reordenação do mundo editorial. Para economizar papel, as editoras 
lançaram formas alternativas para publicar, por exemplo, folhetos, e assim proliferaram as 
antologias, um meio em que seria possível economizar papel, ao concentrar a produção 
literária, e difundir a obra de muitos autores (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2011, p. 118). Em 
1993, de acordo com Valle (2001, p. 10), houve uma recuperação editorial, e como parte da 
política cultural, promoveram-se concursos literários e prêmios (que se mantém até hoje), nos 
quais os autores apostaram como forma de sobreviver economicamente (devido ao prêmio 
metálico) e dar a conhecer sua obra. 
A história transcorre em Cuba, embora no conto não haja alusões específicas a 
territórios. A alusão a Cuba pode ser inferida a partir de certas marcas do intradiscurso, como 
a expressão “dar un baum”, típica da coloquialidade cubana, que significa cair em algum 
lugar, e a referência a “Radio Reloj”, uma emissora radial que acompanha o amanhecer de 
muitos cubanos, os quais a sintonizam para terem noção do transcurso do tempo antes de sair 
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para o trabalho/escola. No tocante aos espaços, predominam no conto espaços privados: 
banheiro, cozinha, quarto, sala, enfim, as dependências de uma casa, um espaço doméstico do 
qual, segundo Marilyn Bobes (2010, p. 5), Vega Serova “é uma peculiar indagadora”. Para a 
crítica Nara Araújo (1998-1999, p. 213), nos textos das escritoras nascidas depois da 
Revolução, como é o caso de Anna Lidia, predominam os espaços fechados, que é para a 
crítica citada, uma forma de desestabilizar o público: “o espaço da ação [...] é um espaço 
outro: um quarto, um banheiro, um conto”. A escritura, um conto, o conto que a protagonista 
escreve é outro dos espaços representados discursivamente em “Retrato de mi suegra...”, e é 
no cenário doméstico, central no conto que se lê e naquele que vai sendo montado pela 
protagonista, onde se manifesta o conflito entre a sogra e a nora, personagens principais da 
história narrada, que apesar de não estarem definidas por um nome, uma idade ou uma 
procedência, constituem-se como personagens individualizados, verosímeis e consistentes, 
para falar em termos de Surmelian (2002, p. 315), com seus conflitos, contradições, anseios e 
modos (humanos) particulares de entender e questionar a realidade. Mas elas também ocupam 
posições enunciativas no interior de grupos sociais específicos. 
Por isso, no que tange a pessoas e grupos sociais, observa-se que a protagonista 
narradora representa as mulheres jovens escritoras em Cuba, intelectuais, com formação 
universitária, cujo ofício esbarra nas obrigações do Gênero (a dupla jornada) e que veem o lar 
como o espaço que sufoca e impede a plena realização profissional; já na sogra tem-se as 
gerações mais velhas, mulheres tradicionais, resignadas que, embora entrem em conflito com 
os papéis atribuídos socialmente, não conseguem emancipar-se da realidade que as oprime. 
Existe ainda um personagem, o filho da sogra, namorado ou esposo da protagonista escritora 
que, embora aludido (“sigo escribiendo el cuento, porque a quien le toca fregar es a su hijo”), 
está ausente da história. 
Saber se comunicar em situações da vida diária numa língua-cultura determinada 
não é suficiente para um/a aluno/a em formação como hispanista; por isso os legados 
socioculturais permitem enfocar a heterogeneidade cultural a partir de manifestações e obras 
específicas, “de cultura erudita ou popular” (SERRANI, 2018a no prelo), as quais “[têm] seu 
espaço próprio”, longe de funcionarem como pretextos para se abordarem temas de língua-
discurso. Neste subcomponente, destacam-se os seguintes legados: 
1. A obra da sempre inquietante Anna Lidia Vega Serova, que sobressai entre as escritoras que 
publicam nos anos noventa pelo tratamento de temas e sujeitos antes marginalizados e pela 
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experimentação formal. Sobre alguns dos títulos que integram sua extensa e consolidada obra 
literária, são válidos os apontamentos de Marilyn Bobes, para quem em Bad Painting (Prêmio 
David de contos 1997) “já assomavam os traços que definiriam depois uma das obras 
narrativas mais sólidas da literatura que começou a ser feita no país na década dos noventa e 
que amadureceria, no caso de Anna Lidia, nos 2000 com livros extraordinários como 
Catálogo de Mascotas, Imperio Doméstico e Miradas de Reojo ou o excepcional romance 
Ánima Fatua um dos melhores escrito por mulheres e homens na Cuba de hoje” (2017, n.p.). 
E, dentro de sua obra, merecem especial atenção os personagens mulheres por ela desenhados, 
que transitam pelo silêncio, a marginalidade, o sarcasmo ou a crueldade, estremecendo o leitor 
e despertando nele toda sorte de sensações, menos a da impassibilidade. 
2. A emissora “Radio Reloj”120, criada desde 1947, pela sua condição de emissora atípica, 
singular e que perdura apesar do tempo e dos avanços tecnológicos121, diante dos quais não 
tem ficado indiferente: “Transformada em escola de locutores e jornalistas, Radio Reloj tem 
instaurado um modelo na linguagem e na forma de levar o jornalismo aos lares de cada 
cubano, especialmente nas horas da manhã, quando se torna o matutino mais escutado da rádio 
cubana”, confessa a jornalista M. M. Jiménez do jornal cubano Juventud Rebelde (2011, n.p.). 
Na materialidade do conto, este referente é mobilizado em diversos momentos. Um deles se 
mostra no exemplo a continuação: 
“[…] Entonces ella emplea la tortura moderna, prende Radio Reloj, una emisora de lo más simpática, 
todo el tiempo te dice cosas con una voz homogénea y encima el TUN-TUN-TUN del metrónomo, como 
una gota sobre el cráneo hasta hacerte enloquecer. No sé a quién se le ocurrió, alguna mente atroz, 
similar a la de mi suegra, que pone eso a todo volumen, para que yo enloquezca más rápido […]” (p. 
256). 
 
5.4.2 Componente de Língua-Discurso e gêneros 
Dentre os conteúdos linguístico-discursivos selecionados no escopo deste 
componente, destacam-se o género discursivo “conto” e, por sua recorrência em Retrato de mi 
suegra..., a heterogeneidade enunciativa (o discurso relatado) e a indeterminação em língua 
espanhola -importantes para o desenvolvimento da história- como conteúdos que 
posteriormente serão retomados na previsão e planejamento de práticas pedagógicas.  
O conto como gênero discursivo-literário já foi objeto de reflexão nesta pesquisa, 
tanto no terceiro capítulo quanto na análise pré-pedagógica anterior, por isso não será 
necessário aqui deter-se em precisões teóricas a respeito; entretanto, considera-se oportuno 																																																								
120 O funcionamento discursivo deste legado será desenvolvido mais adiante, na seção de Práticas de Linguagem. 
121 De acordo com o site (www.radioreloj.cu), Radio Reloj é “única em seu tipo no país” e “transmite ao vivo 
durante as 24 horas do dia uma média de 300 noticias”, além de informar a hora exata a cada minuto. Criada na 
década de 1940, é uma rádio que faz parte do cotidiano e das memórias dos cubanos. 	
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levantar algumas questões sobre a contística de Anna Lidia Vega Serova, em torno das quais 
tem-se organizado a descrição analítica deste componente.  
Autores como Rufinelli (2008), Bobes (2017) e Fowler (2001 citado por 
Ruffinelli, 2008) reconhecem a singularidade, intensidade e experimentação formal que 
caracterizam esta escritora. Em seu estilo narrativo, estão presentes muitas das constantes 
observadas por Araújo (1995; 1998-1999) nos textos mais audaciosos dos anos noventa; 
dentre elas, destacamos, no conto sob análise, alguns artifícios narrativos que a nosso 
entender são fundamentais na construção e produção de sentidos. 
A protagonista na posição-sujeito de escritora é um elemento crucial a se ter em 
conta na “luta pelo poder interpretativo” instaurada pelas narradoras dos noventa 
(CAMPUZANO, 2010, p. 150). Escrever como ato de criação representa para a protagonista 
deste conto liberdade (de imaginar e brincar com a situação), resistência às determinações de 
Gênero (materializadas nas constantes irrupções da sogra) e distanciamento da realidade 
opressora do espaço doméstico: 
(1) [...] por suerte mi walkman tienen pilas; yo me la engancho, rellenándola previamente con el último cassette 
de Lorena McKennitt, sigo escribiendo [...] sus ojos azules me miran desde lejos, desde su mundo de suegra que 
lava, y yo le sonrío desde mi mundo de mujer que escribe un cuento [...] (p. 256).  
Para Luisa Campuzano, a escolha da escritura e da personagem escritora como 
tema emergente no período aludido ressalta:  
a importância adquirida para elas, como mulheres, por uma espaço ao mesmo tempo 
de risco e liberdade, de indagação íntima e realização pessoal [e acrescentaríamos, 
de realização e independência econômica], de indagação formal e projeção pública, 
de aceitação e rechaço de padrões e autoridades estabelecidos. (ibid., p. 162). 
A sogra, desde sua posição tradicional de mulher exemplar, capaz de sacrificar 
sua realização pessoal em função dos cuidados do lar (o que diz muito sobre sua 
internalização do Gênero), encarna, não sem conflitos, a repressão do espaço privado, espaço 
ao que a mulher tem sido confinada ao longo dos anos, por isso experiencia o trabalho 
doméstico como “momento de catarse e vivência de martírio”, um dos sentidos atribuídos ao 
trabalho por Antunes (2009, p. 264-265), como se observa em (2): 
(2) Mi suegra es una pobre mujer que lava y se pone de mal humor porque lava, y pone Radio Reloj porque se 
pone de mal humor, y busca compasión delante de la puerta de mi cuarto donde yo, perseverante, escribo (p. 
259). 
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A sogra não entende que a protagonista narradora escreva um conto enquanto ela 
lava e haja louça suja acumulada, pelo que decide então atuar como guardiana (vigilante) ou 
carcereira do gênero (LAGARDE, 1996, p. 8), reproduzindo de forma inconsciente as 
percepções e imposições de Gênero e exercendo na nora uma violência simbólica no espaço 
doméstico, que é para P. Bourdieu, “um dos lugares mais visíveis de seu exercício” (2014, p. 
15). A violência simbólica, na visão do sociólogo francês, se manifesta: 
Quando os dominados aplicam àquilo que os domina esquemas que são produto da 
dominação, ou, em outros termos, quando seus pensamentos e suas percepções estão 
estruturados de conformidade com as estruturas mesmas da relação da dominação 
que lhes é imposta, seus atos de conhecimento são, inevitavelmente, atos de 
reconhecimento, de submissão. (ibid., p. 27) (grifos do autor).   
No conto essa violência simbólica se materializa nas práticas da sogra, uma 
mulher de uma geração anterior que, ao observar, vigiar e importunar à nora, legitima e 
naturaliza os comportamentos e atitudes atribuídos e impostos tradicional e culturalmente às 
mulheres, contribuindo “para manter sua própria dominação” (HERNÁNDEZ HORMILLA, 
2011, p. 40). Por isso Marcela Lagarde afirma que “A mulher é uma instituição da ordem do 
gênero, encarregada de reproduzir as outras mulheres como mulheres e os homens como 
homens [...] Somos as encarregadas de vigiar, de ensinar, de julgar e de punir os que cometam 
faltas de gênero” (1996, p. 8). A vida em família em Cuba, pelo déficit de moradias que força 
à convivência -não isenta de confrontos- de várias gerações sob o mesmo teto, com valores, 
pensamentos e formas de apreender o mundo muito particulares, perfila-se como espaço para 
a localização do habitus: se tomarmos Bourdieu (2014, p. 54) como referência, podemos 
pensar que para o caso específico que estamos tratando, tanto homens como mulheres 
incorporam esquemas de pensamento -os quais não são questionados-, moldados por 
representações androcêntricas do masculino e do feminino com evidente supremacia para o 
masculino e, desta forma, tendem à manutenção, reprodução e transmissão geracional de 
atitudes, comportamentos e discursos que reproduzem simbolicamente as formas de 
dominação masculina.  
Tem-se, no conto, um conflito intergeracional que tem como pivô o trabalho 
doméstico, o qual a autora explora no monólogo interior da protagonista e no conto que ela 
escreve. É importante destacar que a maneira como cada personagem entende tanto esse 
trabalho quanto o papel da mulher nos âmbitos público e privado está determinado também 
pelas condições em que se dá sua existência e educação, no interior de instituições que 
(re)produzem um imaginário determinado e sentidos naturalizados; daí que no conto seja 
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possível identificar marcas formais que indicam a inscrição dos discursos de cada personagem 
em regiões de dizeres determinadas pelas posições ideológicas que cada uma ocupa numa 
conjuntura histórico-social dada: por exemplo, a distribuição equitativa dos afazeres que a 
protagonista narradora propõe em “[..] a quien le toca fregar es a su hijo, yo ya cociné y no 
me mojaré las manos para nada” (p. 256) seria impensável no personagem da sogra: 
interpelada de forma diferente pelo Gênero, presa a um modelo tradicional, hierárquico da 
divisão sexual do trabalho, para quem os afazeres domésticos incumbem por excelência às 
mulheres. A ideologia interpela os sujeitos e se manifesta no discurso em relação com a 
história quando os sentidos, no processo de interpretação, aparecem como já dados, estáveis, 
fixos, produtos de um imaginário, sem se ter em conta que esse imaginário é um produto 
histórico e que os sentidos dependem de determinadas condições de produção. Como bem 
lembra Orlandi aos que praticam a AD em relação à ideologia “[...] estando os sujeitos 
condenados a significar, a interpretação é sempre regida por condições de produção 
específicas que, no entanto, aparecem como universais e eternas, daí resultando a impressão 
do sentido único e verdadeiro” (2015b, p. 96). 
Um estudo realizado por Vasallo Barrueta desde outra área científica -a 
psicologia- traz elementos interessantes para se compreender a produção de sentidos marcada 
pelas diversas posições ideológicas das cubanas a respeito das identidades de Gênero em 
diferentes contextos sociais de Cuba. Nas conclusões da pesquisadora -retomadas aqui sem a 
pretensão de generalizar comportamentos e percepções-, é primordial se ter em conta o papel 
da Revolução de 1959 na constituição dos sujeitos mulheres, com suas transformações e 
conquistas sociais, e como a sociedade cubana construiu e constrói o Gênero e atribui papéis 
sociais aos sujeitos. De acordo com a psicóloga, para muitas mulheres nascidas nos setenta, 
que poderia corresponder com a faixa etária da protagonista narradora, o matrimónio não é 
um projeto pessoal de primeira ordem, por isso abundam as relações amasiadas e, por outro 
lado, o casamento não é visto como espaço de realização de atividades domésticas apenas por 
parte da mulher, mas como um contrato em que os afazeres são compartilhados, pois a 
realização profissional passa a ocupar um lugar de destaque no projeto pessoal (VASALLO 
BARRUETA, 2005, p. 20); à diferença do observado nas gerações de mulheres nascidas nos 
anos 50: o matrimónio, a vida em família é uma meta fundamental na vida de muitas das 
entrevistadas na pesquisa relatada (2005), entretanto não o consideram o único projeto de 
vida. Há vontade de transgredir os papéis culturalmente definidos e operam-se mudanças a 
nível de subjetividade (facilitadas pelo acesso à educação e ao trabalho remunerado), porém o 
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leque de atividades e profissões não tradicionais que as mulheres começam a realizar não se 
faz acompanhar de uma mudança nos esquemas de pensamento e percepção dos homens, nem 
em profundidade nas mulheres (reforçado pelo discurso da família, da escola, dos amigos, do 
espaço de trabalho, dos meios de comunicação, do governo etc.), que continuam praticando e 
legitimando uma divisão sexual das tarefas no âmbito privado; ou, em palavras de Vasallo 
Barrueta, “a própria mulher continua considerando que algumas tarefas são próprias delas e 
não deles” (ibid., p. 17), uma prática notada no comportamento da sogra em Retrato... 
No confronto entre ambas, a sogra, em sua procura de ajuda e compaixão, recorre 
à tortura moderna: suspira, se queixa, liga Radio Reloj, caminha de um lado para outro 
passando pela frente do quarto da escritora e invade o espaço de trabalho da nora (se 
posiciona encima do caderno onde ela escreve) encarando-a fixamente; recursos enfrentados 
por esta fumando, escutando música, virando as costas, em silêncio e escrevendo, 
obstinadamente escrevendo. O silêncio, no conto, têm papel fundamental como estratégia de 
resistência; não se trata de silenciamento como censura, mas de silêncio como escolha por 
parte da protagonista escritora. Ele é resistência. A protagonista, diante da tortura a que é 
submetida pela sogra, fica em silêncio mas seu silêncio significa (ORLANDI, 2015b, p. 31), 
ela o domestica, o disciplina no conto que escreve, em que questiona a ordem imposta e se 
diverte retocando a imagem da sogra. 
A construção (discursiva) de espaços fechados para o desenvolvimento da 
história, como a casa e o espaço do conto que vai sendo escrito (o espaço da escritura) pela 
protagonista enquanto nos narra os acontecimentos, constitui outra das marcas observadas por 
Araújo (1998-1999, p. 213) na contística que irrompe nos anos noventa. E propõe, para este 
tipo de narrativa, o nome de “narrativa de encierro”. O conto que vai sendo montado se 
mostra como espécie de rebelião letrada (CAMPUZANO, 2010, p. 160) para a protagonista 
narradora, ao questionar e desestabilizar, na/pela escritura, o papel tradicional da mulher com 
a consequente sobrecarga que significa ser a principal responsável pelos afazeres domésticos, 
assim como o modelo opressivo e rígido que as mulheres de gerações anteriores tentam impor 
às gerações mais jovens, dificultando sua realização profissional (criativa, nesta caso). Sendo 
assim, a protagonista resiste a essa distribuição desigual de tarefas e propõe um novo arranjo 
em que os homens também participam:  
(3) Yo me hago la sorda, la imbécil, la sueca; sigo escribiendo el cuento, porque a quien le toca fregar es a su 
hijo, yo cociné y no me mojaré las manos para nada (p. 256). 
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(4) […] donde Adriana hace rato se hubiera ido a fregar, donde Marina Tsvetayeva hace rato-rato se hubiera 
ido a fregar, yo no, por dos razones esenciales: a) yo cociné, por lo tanto que friegue el prójimo; b) no soporto 
mojarme las manos […] (p. 257). 
A ruptura e a transgressão que caracterizam a obra de Anna Lidia e que vão além 
da forma literária para questionar a imposição de modelos patriarcais, mesmo sem 
consciência de Gênero, têm sido reconhecidas por Bobes: 
Vega Serova dinamita as convenções do romance e do conto junto com as do sexo. 
Acode à relatividade de una voz que identifica processos íntimos e reconstrói 
situações literariamente inéditas dentro do que até agora tem constituído o 
comportamento tradicional adjudicado às mulheres. (2017, n.p.). 
As “audácias formais” desta escritora podem ilustrar-se a partir de vários 
elementos. Um deles diz respeito à estratégia narrativa adotada, antecipada na escolha do 
título: os “retoques consecutivos” -constantes revisitações à história que vai sendo contada e, 
ao mesmo tempo, escrita- contribuem com a fragmentação da linearidade discursiva 
caracterizadora do conto tradicional e poderiam explicar-se como uma tentativa, por parte da 
personagem, de definir identidades e explicar/entender o mundo desde sua subjetividade. Essa 
estratégia narrativa observada nas seis partes em que está dividido o conto se funda em 
projeções imaginárias, que fazem parte das condições de produção do discurso da 
protagonista e possibilitam uma representação discursiva tanto da sogra quanto do conflito, 
como se observa em (5) abaixo:  
(5) Escribo, fumo, escribo y fumo, escribo y escribo, fumo y fumo, echo las cenizas por la ventana, echo los 
papeles inservibles por la ventana, echo las colillas por la ventana. “Mi suegra lava y está de mal humor”, 
escribo, pero nadie se la imagina, solo yo, que la veo andar de aquí para allá con espuma hasta los codos, 
regando espuma sobre las losas (después me dirá que soy una cochina, mira cómo tienes el piso), puedo 
mejorar su imagen: sus ojos son azules. ¿Impresionante, no? Se viste con pulóveres baratos comprados en 
rebajas, tiene infinidad de pulóveres baratos comprados en rebajas, se pinta las uñas largamente delante del 
televisor, noche tras noche; para eso usa pinturas de uñas baratas compradas en rebajas que se caen día tras 
día, pero ella es persistente, una vieja persistente […] (p. 257). 
Este exemplo, se analisado detalhadamente, nos revela questões fundamentais 
para compreendermos a relação que existe entre fenômenos de língua-discurso, 
especificamente os estudados nesta pesquisa, e a produção de sentidos no conto, isto é, seu 
funcionamento discursivo. De acordo com Pêcheux ([1990]2010, p. 82), “todo processo 
discursivo supõe a existência dessas formações imaginárias” a que aludimos antes e, neste 
excerto, de acordo com o ponto de vista da personagem escritora, a sogra é representada no 
conto que a nora escreve como uma mulher persistente, que está de mal humor porque lava, 
com os cotovelos cheios de espuma, com o esmalte saindo das unhas e camisetas compradas 
em liquidações, o que viria a ser representado em termos de Pêcheux como IA(B) (imagem do 
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lugar ocupado pela sogra -B- para a protagonista narradora -A). E mais adiante, entre 
parêntese, opera outra formação imaginária por antecipação, ou seja, ela experimenta o lugar 
da sogra desde seu próprio lugar, representado em Pêcheux (ibid., p. 83) como IA(IB(A)): a 
narradora não apenas imagina a posição da sogra, mas constrói a imagem que ela acredita que 
a sogra tem dela, antecipando o que a sogra pensará e, em consequência, lhe dirá ao ver o 
chão molhado, o que nos leva a concordar novamente com o precursor da Análise do Discurso 
quando afirma: “a percepção é sempre atravessada pelo ‘já ouvido’ e o ‘já dito’, através dos 
quais se constitui a substância das formações imaginárias enunciadas” (ibid., p. 85) (grifos do 
autor). 
A inscrição dessas projeções imaginárias na materialidade linguística do exemplo 
acima é possível graças ao emprego do discurso relatado, que indica a presença do outro e de 
outros discursos, isto é, a articulação das diversas vozes neste texto. A constituição do dizer e 
do sujeito se dá sempre na relação com a alteridade. O quadro teórico para compreender este 
fenômeno, como já foi salientado antes, o encontramos na linguista J. Authier-Revuz (1990, 
1998, 2008), quem propõe o conceito de heterogeneidade(s) enunciativa(s) decorrente(s) da 
interface entre o duplo dialogismo de Bakhtin (2011), o descentramento do sujeito e sua 
relação com a linguagem operado pela psicanálise e a noção de interdiscurso elaborada por 
Pêcheux ([1988]2014). Se, como se afirma em Bakhtin (2011, p. 300), todo dizer se relaciona 
de forma responsiva com a palavra do outro, precedente e subsequente, e está sempre 
endereçado a algum interlocutor (previsto ou real), há ainda um outro nível em que a 
alteridade está presente no sujeito e no seu discurso: o da sua constituição. Assim como o 
sujeito se constitui na sua relação com o outro, não sendo dono e origem de seu dizer e 
afetado pelo inconsciente, sobre o qual não tem controle, o seu discurso é também afetado 
pela história, pela contradição, pelo real, pelo exterior, por outros discursos e sentidos 
incorporados inconscientemente, pois “nenhuma palavra é nova, nem neutra, mas ‘carregada’ 
de um ‘já-dito’, o dos contextos em que ‘viveu sua vida de palavra’” (AUTHIER-REVUZ, 
2008, p. 118) (grifos da autora). Essa ressonância do exterior em todo dizer é identificada pela 
linguista citada como heterogeneidade constitutiva. 
A heterogeneidade constitutiva, pelo fato de se referir a outros discursos já 
pronunciados (e esquecidos) na história, é irrepresentável no fio do discurso; mas há outra 
heterogeneidade, a heterogeneidade mostrada (1990) ou representada (2008), que sim se 
representa na formulação e que atribui um lugar a esse outro que atravessa o dizer. A 
heterogeneidade mostrada é descrita, em termos de J. Authier-Revuz, “como formas 
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linguísticas de representação de diferentes modos de negociação do sujeito falante com a 
heterogeneidade constitutiva do seu discurso” (1990, p. 26). Recuperemos o exemplo (5) e 
vejamos a primeira sequência em que se faz escutar a alteridade: 
“Mi suegra lava y está de mal humor”, escribo, pero nadie se la imagina, solo yo […]. 
A inscrição do outro (a sogra) no discurso da protagonista narradora se dá pela 
ruptura: a sua fala se quebra pelo uso das aspas para dar lugar à presença do outro, reforçada 
por outra marca evidente: o verbo dicendi “escribo” delimitado por vírgulas. Tem-se aí o 
Discurso Direto (DD), concebido por Authier-Revuz como evidência da heterogeneidade 
mostrada de tipo marcada, recuperável na cadeia linear. Nesse caso, a protagonista reproduz 
suas próprias palavras no conto que escreve, cuja função pode ser percebida como sendo de 
objeto direto do verbo dicendi.  
Na seguinte sequência, observam-se outras formas de discurso relatado: 
 […] (después me dirá que soy una cochina (a), mira cómo tienes el piso (b)) […] . 
É pelo confronto que a narradora traz a fala da sogra, lembrando que se trata de 
uma projeção imaginária do que a protagonista narradora imagina que a sogra intolerante lhe 
dirá. Em a), por meio do Discurso Indireto (DI) -também uma forma marcada de 
heterogeneidade mostrada-, se relata um outro ato de enunciação, isto é, a nora relata/escreve 
com sua palavras a provável fala da sogra reformulando as palavras desta. Para isso lança mão 
do verbo dizer (“dirá” em “futuro simple” em espanhol) e do pronome relativo “que” para 
introduzir as hipotéticas palavras do outro. Em b) a passagem à fala da sogra interpelando a 
nora (com auxílio dos verbos “mirar” e “tener” em segunda pessoa do singular -tú): “mira 
cómo tienes el piso” se dá de maneira imperceptível, sem ruptura da sintaxe, configurando um 
Discurso Indireto Livre (DIL), que Authier-Revuz (1998, p. 143) situa entre as formas não 
marcadas de heterogeneidade. As formas de DIL requerem um trabalho de interpretação da 
presença do outro na cadeia discursiva; um processo interpretativo cujos rumos dependem, 
obviamente, do contexto situacional. É importante destacar aqui a presença do parêntese 
como forma de ruptura do dizer, no intuito de orientar o leitor em relação ao espaço ocupado 
pelo outro e seu ato de enunciação no relato da protagonista. 
Há ainda, em Retrato de mi suegra..., outras formas que permitem localizar o 
discurso da sogra como marca da alteridade que atravessa o conto, fundamental para o 
conflito explorado. Vejamos dois exemplos a modo de ilustração: 
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(6) Mi suegra lava y está de mal humor porque lava, pasa por delante de la puerta abierta de mi cuarto y 
suspira hondo, algo teatral, hasta que no aguanta más y suelta: “¡Cómo está el fregadero ese!”. (Siempre es 
así, nunca dice: “Hace falta esto o aquello” o “Hace falta que hagas esto o aquello”, prefiere el modo 
indirecto de comunicar sus deseos, el de sugerencias, lo encuentra más poético, es amante de la lírica mi 
suegra) (p. 256). 
 (7) Pasa por delante de la puerta de mi cuarto y suspira hondo, algo teatral, no aguanta más y suelta: “¡Ay, 
qué cansada estoy!”, alto, más alto que Radio Reloj, más alto que Loreena, para que yo la oiga […] (p. 257). 
Tem-se, em (6) e em (7), efeitos de sentido que decorrem da relação entre o dito 
(o posto) e o não-dito (o pressuposto e o subentendido). O. Ducrot  define o pressuposto como 
o conhecimento (sobre a mensagem) partilhado pelos interlocutores em que se inscreve o dito, 
isto é: 
ele é apresentado como uma evidência, como um quadro incontestável no interior do 
qual a conversação deve necessariamente inscrever-se, ou seja, como um elemento 
do universo do discurso [...] como pertencendo ao domínio comum das duas 
personagens do diálogo, como o objeto de uma cumplicidade fundamental que liga 
entre si os participantes do ato de comunicação. (1987, p. 20).  
Já o subentendido é uma conclusão que o interlocutor infere após o processo 
interpretativo de um enunciado, levando em consideração a situação, o contexto em que foi 
produzido: “resulta de uma reflexão do destinatário sobre as circunstâncias de enunciação da 
mensagem” (ibid., p. 25). Ducrot facilita esse processo de reflexão fornecendo perguntas 
cujas respostas permitem a interpretação daquilo que não foi dito mas que pode ser inferido: 
“Por que o locutor disse o que disse?”, “O que tornou possível sua fala?” (ibid., p. 32). Em 
(6), na fala sublinhada da sogra, relatada/escrita pela protagonista narradora: “¡Cómo está el 
fregadero ese!”, levando em consideração a circunstância enunciativa particular da cena, tem-
se o subentendido de que a pia está cheia de louça e que a sogra está pedindo indiretamente 
que seja a nora quem a lave. Essas conclusões inferidas pela protagonista intensificam o 
conflito sogra-nora, pois além de a primeira importunar o trabalho criativo da segunda com 
constantes interrupções, é incapaz de falar abertamente e expor a situação (uma atitude 
ironizada pela nora). Assim, a protagonista relata o que, na sua apreciação, a sogra deveria 
dizer: “[…] nunca dice: “Hace falta esto o aquello” o “Hace falta que hagas esto o aquello”, 
prefiere el modo indirecto de comunicar sus deseos, el de sugerencias, lo encuentra más 
poético, es amante de la lírica mi suegra”. Em (7) a situação é similar: a sogra se queixa do 
cansaço esperando que a nora conclua que deve ajudá-la lavando a louça suja. 
Em ambos os exemplos, observa-se a exclusão do filho dos afazeres domésticos 
por parte da sogra que, interpelada ideologicamente, se situa numa posição tradicional desde a 
qual aceita e legitima a divisão hierárquica e sexual dos espaços público e privado. Nota-se 
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como, no discurso da sogra, relatado pela narradora protagonista, as estruturas patriarcais 
continuam presentes, atravessando discursos e práticas, resistidas pela protagonista, que em 
seu papel de escritora propõe a transgressão e a ressignificação do modelo tradicional de 
distribuição dos afazeres e responsabilidades domésticas entre homens e mulheres. Os atos de 
enunciação em negrito, que marcam a entrada da sogra (o outro) na história, aparecem 
formulados em Discurso Direto, e neles a protagonista escolhe suas próprias palavras na 
construção do elemento introdutor da enunciação da sogra: num caso, é o verbo “decir” 
(“dice” em terceira pessoa do singular); noutro, se utiliza do registro coloquial e da força do 
verbo “soltar” (“suelta”) para indicar a ideia de algo contido que explode, que sai e vem à 
tona (o reclamo da sogra diante da indiferença da nora, que continua escrevendo apesar de 
todos os recursos utilizados para impedir a escritura). De acordo com a definição oferecida 
pelo DRAE (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española), esse verbo, em 
registro coloquial, significa “Dizer com violência ou franqueza algo que estava contido ou 
que devia calar-se”122. Junto a esses verbos de dizer, aparecem também as aspas que 
delimitam, neste caso de forma unívoca, onde começam e terminam as palavras da sogra, 
enunciadas ou previstas. 
É importante destacar, com Authier-Revuz (1998, p. 149), que a objetividade que 
se pensa caracteriza o DD, reforçada pelo uso de signos de pontuação como dois pontos ( : ) 
ou vírgula ( , ), seguidos das aspas ( “ ” ), na verdade tem sempre a impronta da subjetividade 
que caracteriza a interpretação da situação e do ato enunciativo relatado: o discurso relatado 
passa sempre pelo crivo do enunciador, quem escolherá como relatar o ato de enunciação; 
nunca é uma “restituição ‘completa’, fiel, de outro ato de enunciação que ele tenha como 
objeto” (grifo da autora). Há sempre, mesmo no relato mais textual, uma reconstrução da 
situação enunciativa que passa pela interpretação da situação por parte do enunciador. 
Além do discurso relatado, há no texto sob análise outra marca da alteridade que 
foge ao escopo desta pesquisa, entretanto cita-se aqui por se tratar de uma expressão que será 
retomada na prática de leitura no componente de práticas de linguagem. É o caso da expressão 
“dar un baum” ([...] el primer baum lo dará en el hospital [...] (p. 258): a presença do outro 
que acusa a heterogeneidade, de acordo com Authier-Revuz (1990, p. 30), aparece sob a 
forma de uma língua outra (baum do inglês), e no fio do discurso se reconhece na marca do 
itálico, evidentemente depois de um trabalho de edição do texto. 																																																								
122 Disponível em: http://dle.rae.es/?id=YJIP8Pu. 
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A retomada do exemplo (5) citado acima nos permite mais, nos permite comentar 
outra das inovações formais que caracterizam a narrativa de Anna Lidia Vega Serova e que 
compartilha com alguns dos escritores cubanos dos noventa classificados por Redonet Cook 
como os novísimos: trata-se da montagem da história, do processo de escritura do conto 
enquanto a narradora protagonista reflete sobre esse processo. O narrador e crítico cubano 
Daniel Díaz Mantilla, em seu percurso pela contística dos novísimos, conclui que: 
Para além da história contada, para além da credibilidade da anedota ou dos 
personagens, muitos desses autores parecem questionar-se a escritura mesma, a 
desmontam e reconstroem, involucram-se nela e involucram o leitor até fazê-lo 
partícipe de seu jogo. (1998-1999, p. 199). 
Nas constantes revisitações à história que vai sendo contada/escrita, a narradora 
protagonista, em um interessante jogo discursivo entre realidade e imaginação, vai retocando 
consecutivamente a imagem da sogra, o conflito, a história, de forma tão eficaz que resulta 
difícil discernir quais elementos são reais; quais, fruto da invenção no processo criativo (o 
conto que está escrevendo). Os limites tornam-se difusos, os planos realidade-irrealidade se 
superpõem (ARAÚJO, 1995). Nesse processo, observa-se uma economia de recursos e uma 
reiteração de palavras e expressões que lembra o fluxo de consciência, o caos do inconsciente 
no fluir do pensamento, referido no terceiro capítulo desta pesquisa; mas há, nesse retorno às 
mesmas palavras, deslocamento, apertura para novos sentidos, dada pelas associações 
inesperadas que a autora propõe: “dizemos o mesmo para significar outra coisa e dizemos 
coisas diferentes para ficar no mesmo sentido” (ORLANDI, 2015b, p. 94). Desta forma, no 
desenho caricatural da sogra e da situação vivida, a protagonista reage e, ao mesmo tempo, se 
evade da realidade opressiva. 
Na montagem do conto, em que “a história deixa de ser algo que se conta para ser 
algo que se constrói” (JITRIK, 1972, p. 232), a protagonista escritora envolve o/a leitor/a em 
reflexões metatextuais sobre a construção da história (o que constitui outra marca da 
heterogeneidade enunciativa deste conto), como pode apreciar-se em (5): “[…] puedo 
mejorar su imagen: sus ojos son azules. ¿Impresionante, no? Se viste con pulóveres baratos 
comprados en rebajas […]”. Anna Lidia Vega Serova se propõe essa participação recorrendo 
ao fenômeno da indeterminação: 
(8) […] aunque yo también me hago la persistente y escribo, y escribo-escribo-escribo, ya sabes, nada del otro 
mundo, la mujer, el cuento, la mujer del cuento, la otra, y así interminablemente (p. 257). 
(9) […] me la encuentro ahí, con la espuma hasta los codos y pienso, preocupada, en mi cuento y esa mujer, en 
su cuento, en la mujer de su cuento que se levanta, preocupada, que ve a la suegra fregar, preocupada, ve 
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desaparecer por el tragante la pintura de uñas barata comprada en rebaja, ve la espuma desaparecer por el 
tragante, regresa al cuarto y tira las hojas inservibles por la ventana y estas vuelan, interminables, ya sabes, 
nada del otro mundo (p. 259). 
Para a professora Mabel Cuesta, Vega Serova constrói um universo de:  
estranhos e novos mundos onde a fronteira física em que se desenvolvem as 
existências das mulheres se dinamita em múltiplos espaços reais e fantásticos. Sua 
obra narrativa se apresenta como uma galeria de anti-heroínas. A escritura mesma é 
o espaço que com frequência escolhe para deformar seus personagens femininos, 
fazendo do metaliterário e da autoreferencialidade um lugar comum. (2012, p. 143-
144).  
Nos exemplos acima, nas expressões em negrito, a protagonista se dirige ao leitor, 
à leitora utilizando de forma genérica-hipotética a segunda pessoa do discurso, neste caso tú, 
que constitui, de acordo com trabalhos de Milanez (1982) e Serrani (1984, 1986, 2009), um 
dos mecanismos pelos quais a indeterminação se constitui em língua espanhola. 
Além destes exemplos em que se constata a presença da indeterminação, há em 
“Retrato de mi suegra con retoques consecutivos” ressonâncias123 de modo indeterminado de 
enunciar que comportam efeitos de sentido diferentes. Por exemplo, em (10) abaixo, em que 
se recorre ao recurso do verbo “pagar” em terceira pessoa do plural com agente não 
recuperável do contexto sequencial imediato, embora pela relação da linguagem com a sua 
exterioridade, com o contexto em que o dizer se produz, o nosso gesto interpretativo nos 
permite reconhecer nesse agente semanticamente indeterminado, que tem o poder de pagar à 
protagonista pelo conto que escreve, os agentes literários e editoriais responsáveis por 
concursos de literatura e pela publicação das obras, como foi abordado antes no componente 
Intercultural: 
(10) […] le prometo por escrito llevarle flores y dulces; bueno, dulces tal vez no, pero tal vez sí, eso depende; 
porque si terminara en algún momento de escribir el cuento y me lo pagaran, tendría dinero (p. 258). 
A indeterminação funciona na história também pelo silêncio em torno de datas e 
nomes dos personagens (sogra-nora-filho da sogra), definidos a partir de seus papéis, atitudes 
e pensamentos; uma prática recorrente na narrativa de Vega Serova. Cabe apontar aqui que, 
para Pêcheux, o nome próprio “é resultante, precisamente, da operação de determinação 																																																								
123  Na definição de Serrani, trata-se de “determinadas marcas linguístico-discursivas [que] se repetem, 
contribuindo na construção da representação de um sentido predominante”. De acordo com a autora, essas 
ressonâncias se observam na repetição de 1) itens léxicos de uma mesma família de palavras ou não, mas 
“apresentados no discurso como semanticamente equivalentes”, 2) “construções que funcionam 
parafrasticamente”, e 3) modos de enunciar, por exemplo, o modo indeterminado (2001, p. 40). 
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‘levada ao extremo’” ([1988]2014, p. 89-90) (grifo do autor). Ainda, a protagonista do conto 
que a protagonista narradora escreve é outro personagem que se caracteriza pela 
indeterminação, observada esta nos exemplos seguintes no uso generalizador da frase nominal 
“la mujer” no recurso da história dentro da história: 
(11) […] sigo escribiendo. Sigo con la protagonista, que es una mujer que escribe un cuento sobre una mujer 
que escribe un cuento sobre, ya sabes, nada del otro mundo (p. 256). 
(12) […] aunque yo también me hago la persistente y escribo, y escribo-escribo-escribo, ya sabes, nada del otro 
mundo, la mujer, el cuento, la mujer del cuento, la otra, y así interminablemente (p. 257). 
(13) […] Después de mojármelas, mis manos parecen ristras de chorizos, cuando se secan es peor y hay que 
echarles cremas; cremas humectantes compradas en rebajas, cremas nutritivas que huelen a rancias, que huelen 
a miseria, a caos; prefiero no mojármelas y bañarme con la escobilla concebida a propósito, limitarme a hacer 
lo imprescindible, además de escribir interminables cuentos y más cuentos, sobre mujeres, sus cuentos, las 
mujeres de los cuentos de las mujeres de los cuentos de las… […] (p. 257). 
(14) […] Me levanto, preocupada, pensando que le ha dado al fin un ataque, abandono mi cuarto preocupada 
pensando en flores y dulces que le prometí por escrito y me la encuentro fregando, con sus uñas despintadas 
(porque la pintura barata comprada en rebaja se cae día tras día), me la encuentro ahí, con la espuma hasta los 
codos y pienso, preocupada, en mi cuento y esa mujer, en su cuento, en la mujer de su cuento que se levanta, 
preocupada, que ve a la suegra fregar, preocupada, ve desaparecer por el tragante la pintura de uñas barata 
comprada en rebaja, ve la espuma desaparecer por el tragante, regresa al cuarto y tira las hojas inservibles 
por la ventana y estas vuelan, interminables, ya sabes, nada del otro mundo […] (p. 259). 
“Caja china”, “muñeca rusa” (matrioska), “mise en abyme”, “narrativa em 
abismo”, qualquer uma dessas denominações em línguas diversas serve para definir o recurso 
literário de construir uma história dentro de outra história e assim sucessivamente, como o faz 
Anna Lidia neste conto. Vargas Llosa explica esta técnica da seguinte maneira: “uma história 
principal gera outra ou outras histórias derivadas”, criando deste modo “um mundo de 
delicados planos sobrepostos e entreverados nos que se dissolvem as fronteiras entre ficção e 
realidade (entre a vida e o sonho ou os desejos)” (2002, p. 841-844). A escritora arquiteta uma 
história em que a protagonista escreve um conto sobre uma protagonista que, por sua vez, 
também escreve um conto sobre uma protagonista, enfim, “sobre mujeres, sus cuentos, las 
mujeres de los cuentos de las mujeres de los cuentos de las…”.  
Essa confusão entre os planos da realidade e da escritura com que brinca e se 
diverte a narradora e ao mesmo tempo vai construindo imagens de mulheres que apostam pela 
transgressão ou que se debatem entre a tradição e a emancipação constitui também uma marca 
da heterogeneidade de vozes que enriquecem a(s) história(s) contada(s). No exemplo (14), 
como desfecho do relato, a protagonista narradora não consegue se desvencilhar da culpa por 
não ajudar a sogra, e a protagonista (seu alter ego?) de um dos contos derivado do conto 
“original” sucumbe à tortura da sogra, uma postura perceptível no ato de jogar pela janela a 
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história que não consegue terminar. Mas, afinal, quem não consegue terminar a história? Fica 
o texto aberto para outras interpretações.  
5.4.3 Componente de Práticas de Linguagem 
Considerar-se-ão neste componente práticas linguageiras do tipo leitura, produção 
escrita, produção oral e compreensão auditiva envolvendo gêneros discursivos em forma de 
oficinas, nas quais os componentes anteriores, já apresentados e discutidos, serão retomados. 
Oficina 1 
Discussão de um planejamento possível de atividades (relações entre L-PE-CA): por se levar 
em consideração o legado sociocultural que constitui a obra de Vega Serova, poderia se 
pensar numa oficina como forma de aproximação à sua narrativa e às suas condições de 
produção. É importante ressaltar que conhecer o autor e o lugar social desde o qual constrói 
seu discurso é essencial para se compreender melhor os sentidos de suas criações. Assim, 
poderia ser relevante a leitura (L) da entrevista “La literatura es un juego. Entrevista con 
Anna Lidia Vega Serova”, realizada pela jornalista Helen Hernández Hormilla e publicada na 
revista de cultura cubana La Jiribilla (http://epoca2.lajiribilla.cu/2008/n368_05/368_07.html), 
com o propósito de contextualizar sua obra e conhecer um pouco sobre sua história de vida, 
escritura e personagens. Como uma forma de complementar essa prática, poderia ser 
interessante assistir um vídeo publicado no youtube 
(http://www.dailymotion.com/video/xpbgaw_a-solas-con-escritora-anna-lidia-vega-
serova_news) do programa A solas, do canal de televisão russo RT, dedicado à escritora (CA) 
(duração de 23 minutos). E, posteriormente, a produção escrita (PE) da biografia124 de Anna 
Lidia Vega Serova, após uma seleção de informações das atividades anteriores junto àquelas 
resultantes de uma pesquisa na internet. Claro que, para essa atividade, seria necessário 
abordar e sistematizar temas de língua-discurso que auxiliem na produção desse gênero 
discursivo, tais como marcadores discursivos temporais, organizadores da informação e 
tempos verbais em presente e em pretérito, por mencionar alguns. Mas, antes, impor-se-ia 
uma familiarização com esse gênero discursivo, pois não pode se esperar que o/a aluno/a 
saiba produzir em um gênero não estudado e, ainda, em língua estrangeira. Considerações, 
bibliografia necessária e detalhamento da atividade aqui proposta aparecem mais adiante, na 
																																																								
124 Embora esta mesma proposta de produção escrita de biografia apareça no último conto, o mantemos aqui por 
considerarmos a história de vida de Vega Serova muito peculiar, surpreendendo geralmente quem a conhece. 
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Oficina 4, localizada nas Práticas de Linguagem do conto “La feminista, la postmoderna y yo, 
el burlador prevenido”. 
Oficina 2 
Discussão de um planejamento possível de atividade (relações entre L-PO-CA): já entrando 
em matéria do conto, poderia ser oportuna uma leitura (L) silenciosa do mesmo a fim de 
promover a familiarização com o texto, com o tema e com os possíveis sentidos construídos 
no processo de leitura-interpretação. Uma segunda leitura (L), mais detalhada, permitiria 
observar e reconhecer usos e registros, expressões idiomáticas, bem como deduzir os sentidos 
ou procurar em dicionários e na internet palavras e expressões desconhecidas. Posterior a esse 
momento, poderia propiciar-se uma discussão (PO-CA) -sempre considerando os 
conhecimentos prévios dos/as alunos/as- sobre o tema e subtemas culturais presentes no texto 
(mulher e trabalho no espaço doméstico e no público, identidades, peso da dupla ou tripla 
jornada, conflito de gerações), deflagrada a partir de preguntas que permitiriam auxiliar na 
construção de sentidos. É importante ter-se em conta que o conhecimento que o/a aprendiz 
tem em/de sua língua e cultura maternas é relevante na relação, de confronto ou harmônica, 
que estabelece com a nova língua-cultura que aprende, e portanto, não deve ser 
desconsiderado, pois, aponta Revuz: “Toda tentativa de aprender uma outra língua vem 
perturbar, questionar, modificar aquilo que está inscrito em nós com as palavras dessa 
primeira língua” (1998, p. 217); daí a necessidade de se explorar e levar em conta essa relação 
tão singular entre o próprio e o alheio, o novo e o conhecido, como explicitam as OCEM: 
o conhecimento novo não é apenas acrescentado aos conhecimentos que o indivíduo 
já possui; a incorporação efetiva desse novo conhecimento vincula-se estreita e 
diretamente aos seus conhecimentos prévios, ao mesmo tempo em que os modifica, 
total ou parcialmente. Aliás, vale lembrar que nem tudo o que constitui o 
aprendizado de uma língua é, ao menos exclusivamente, da ordem do conhecimento, 
porque esse processo está fortemente ligado ao fato de que o aprendiz tem de se 
submeter às leis de outro, simbólico, que não aquele em que está constituído pela 
sua língua materna. [...] é preciso considerar que o aprendiz “[...] já traz consigo 
uma longa história com sua língua. Essa história interferirá sempre em sua maneira 
de abordar a língua estrangeira [...]”. Portanto, a importância da língua e da cultura 
maternas nesse processo de contato com a língua e cultura estrangeiras nunca poderá 
ser desconsiderada. (2006, p. 148) (grifos do documento referidos à citação de 
Revuz, 1998). 
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A seguir, elencamos uma relação de perguntas (apenas sugestivas) que poderiam 
desencadear o debate proposto, o qual poderia estar auxiliado também pela leitura de textos125 
como “Divisão sexual do trabalho e democracia” (2016), de Flávia Biroli, “Novas 
configurações da divisão sexual do trabalho” (2007), de Hirata e Kergoat e, de Virgilí Pino, 
“Condición de género y trabajo remunerado” (2014), todos referenciados na bibliografia deste 
trabalho: 
• Qual a relação do título com o texto?  
• Existe algum conflito no conto? 
• Qual o trabalho desenvolvido pelas protagonistas? Existe alguma divisão do trabalho 
materializada no conto ou inferida que obedeça a Gênero, sexo, idade, posição social 
etc.?  
• Qual é o papel do silêncio da protagonista diante da tortura moderna psicológica da 
sogra? Por que ela se refere ao comportamento da sogra em relação a ela de tortura? Há 
relações ou jogo de poder atravessando os discursos de ambas? 
• É importante a imaginação para o desenrolar da história? E se o é, por quê?  
• Quais os sentidos possíveis no final do conto, em que a história é lançada pela janela? 
Lançar pela janela o conto que a protagonista escreve é o esperado, surpreende ou 
suscita novas leituras?  
Além desses questionamentos, alguns referentes culturais -nos quais é possível 
observar a influência da origem russa de Vega Serova- podem ser relevantes no processo de 
compreensão de sentidos do conto. São eles: a escritora russa Marina Tsvetayeva (“[...] donde 
Marina Tsvetayeva hace rato-rato se hubiera ido a fregar, yo no, por dos razones esenciales 
[...]”, p. 257) e o personagem Raskólnikov, do romance Crime e Castigo, de F. Dostoiévski 
(“Raskólnikov fue un hombre bruto de otra época, de otro mundo, no conocía los métodos 
sofisticados de la tortura moderna, creo que no siquiera tenía una walkman, era un tipo muy 
primitivo y ordinario”, p. 258). 
Duas atividades pensadas ainda para se trabalhar o elemento intercultural e 
desenvolver a autonomia dos aprendizes seriam (estas propostas de práticas poderiam ser 
realizadas em casa):  
1. Pesquisa sobre contos brasileiros que abordem questões de Gênero, o conflito entre 
gerações, a tensão entre a resignação/submissão às imposições culturais e a vontade de 
transgressão dos papéis impostos às mulheres, a divisão sexual do trabalho, a persistência da 
dominação simbólica, em que as próprias oprimidas legitimam e reproduzem as estruturas e 
disposições de Gênero que geram a opressão; b) leitura, apresentação e discussão desses 																																																								
125 Uma das características da Proposta Multirrede-Discursiva é a consideração de “conteúdos da cultura de 
partida (neste caso, a brasileira), seja na língua alvo, seja na língua dos estudantes, mas sempre visando à 
produção na língua alvo (neste caso, espanhol)” (SERRANI, 2007, p. 59). 
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contos no sentido de, comparativamente e respeitando a alteridade, compreender crenças, 
valores e comportamentos que caracterizam esse grupo social em diversos contextos e 
territorialidades (Cuba-Brasil), materializados na narrativa breve pesquisada (relações entre 
L-PO-CA). 
2. Pesquisa prévia sobre Cuba -na internet ou em bibliotecas- e posterior sessão de 
apresentações no grupo, em que os resultados seriam socializados verbalmente. Os temas 
poderiam ser variados, dependendo do público a que a proposta se destine; mas, como neste 
caso trata-se de futuros/as professores/as, podem propor-se os seguintes temas: variedade do 
espanhol utilizada no conto e registros, posição geográfica do país e implicações históricas 
disso, situação econômica, política e social, costumes, música, gastronomia, manifestações 
artísticas, sistema educativo, por mencionar alguns (relações entre L-PO-CA). 
Oficina 3 
Discussão de um planejamento possível de atividade 1 (relações entre PO-CA): observando a 
situação explorada no conto: o conflito entre sogra e nora, concretizado nas constantes 
interrupções da primeira (em busca de compaixão e colaboração nos afazeres domésticos), as 
quais obstaculizam o desenvolvimento profissional da segunda, que resiste de várias formas, o 
silêncio dentre elas, poderia pensar-se em um debate a partir de uma projeção enunciativa126: 
nessa prática, os/as participantes são solicitados/as a se posicionarem “imaginariamente em 
papéis que não são os seus no momento, mas cuja existência é previsível para eles [elas] em 
um futuro imediato” (SERRANI, 2001, p. 36), por se tratar, acredita-se, de uma situação que 
pode ter acontecido ou poderia acontecer nas relações interpessoais. Em Retrato de mi 
suegra..., a protagonista é interrompida pela sogra enquanto escreve um conto (como 
profissional ou amadora), na atividade aqui proposta, o público-alvo teria de se posicionar 
nessa situação de conflito interpessoal/intergeracional projetando uma profissão para si e uma 
atividade relacionada com essa profissão como sendo realizada no momento das intromissões 
da/do sogra/o. Nessa situação simulada, em que os/as participantes podem ou não ter 
colaborado antes com os afazeres (no conto, a protagonista tinha cozinhado), o que se procura 
é observar como reagiriam, como seria esse conflito entre gerações, haveria conflito? Com 
isto estamos propondo um enfoque real de práticas sociais e interpessoais nas quais há sempre 
espaço para o conflito, o que, como já apontamos, não se trabalha na unidade analisada do 																																																								
126 Prática inspirada em pesquisa de Serrani sobre polidez enunciativa na produção do gênero epistolar-comercial 
por estudantes brasileiros universitários de carreiras tecnológicas, realizada na década de 1990 (SERRANI, 
2001).  
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livro didático. O discurso pacífico que a caracteriza, na verdade, o que faz é impor uma 
verdade como única e possível.  
A escolha linguístico-discursiva utilizada nessa atividade de projeção enunciativa 
poderia ser explorada, desde uma perspectiva contrastiva, numa atividade de projeção dessa 
mesma situação para o contexto brasileiro, isto é, situados na cultura brasileira, como 
reagiriam perante esse conflito, na enunciação em português? Nesse sentido, sequências 
poderiam ser analisadas para compreender como determinados elementos contribuem para 
determinados sentidos de forma diferente em ambas as línguas. Como lembra Orlandi (2017, 
p. 296), a discursividade, isto é, “a forma como produzimos sentidos [...] é diferente em uma e 
outra língua. É preciso juntar a isto o fato de que nos inscrevemos na materialidade das 
línguas de formas diferentes, assim como são diferentes nossos processos de identificação”. 
Como prática decorrente dessa projeção enunciativa, poderia ser propício o 
diálogo com outro gênero discursivo-literário: o teatro. 
Discussão de um planejamento possível de atividade 2 (relações entre L-E-PO-CA): 
concordando com Souza Júnior (2010, p. 96) quando afirma que “práticas com o texto teatral 
realizam um trabalho com a corporeidade, elemento que é sempre convocado numa 
aprendizagem de língua estrangeira (cf. Revuz, 1998), mas com o qual não se trabalha em 
práticas de ensino de língua estrangeira”, pensou-se numa atividade de elaboração de roteiro e 
representação teatral da situação simulada na atividade 1 anterior (ou do conto estudado em 
sua totalidade). Para a elaboração da cena a ser representada, da autoria dos/as participantes, 
poderiam se posicionar no conflito abordado antes, atravessados por memórias, inconsciente e 
posições ideológicas, levando em conta suas vivências e percursos de vida. Além da fala dos 
personagens, caberia nesta atividade a elaboração e sinalização de comentários a respeito do 
cenário, das emoções dos personagens, do vestuário, dos gestos, da iluminação127, enfim, do 
necessário para a encenação, em que portanto, se requereria da participação coletiva (cada 
um/a com seu papel: roteirista, revisor/a do texto, diretor/a, cenógrafo/a, responsável pelo 
figurino, público etc.).  
Nesse processo, a leitura de textos teóricos pode auxiliar professor/a e 
participantes na apropriação desse gênero discursivo, mas também no tocante a possibilidades 
outras de inclusão do teatro em práticas de ensino-aprendizagem de ELE (a modo de 																																																								
127 Há instituições de ensino superior que contam com teatros, auditórios ou espaços com equipamentos de luzes 
e sons próprios do cenário teatral. 
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ilustração, poderiam consultar-se Ryngaert (1996), Souza Júnior (2010) e Hidalgo Martín 
(2012) (citados nas referências). Além destes, a leitura de um texto dramático em língua 
espanhola seria conveniente, pois permitiria não apenas a observação desse gênero, mas 
possíveis interpretações determinadas pelo “acesso a práticas culturais e às discursividades 
próprias da língua estrangeira, mobilização frente aos diferentes sentidos possibilitados pela 
materialidade dessa língua”, conforme aponta Souza Júnior (2010, p. 92). E, se as condições o 
permitissem, uma visita a um teatro bem como assistir a uma peça seriam cruciais não apenas 
para o desenvolvimento da atividade aqui proposta mas como experiência pessoal, subjetiva, 
de aprendizagem e apreensão de práticas culturais socialmente situadas. 
Para além da motivação dos/das participantes envolvidos/as nessa atividade 
diferente das que costumam realizar-se em sala de aula e de contribuir com a projeção da voz, 
a pronúncia, a dicção, a fluidez (no caso da encenação) dos/das mesmos/as, o uso do teatro no 
ensino-aprendizagem de línguas funcionaria como “um elemento novo e mobilizador para o 
sujeito-aprendiz” (ibid., p. 96), que se deslocaria de práticas instrumentalistas em que se 
coloca como mero reprodutor dos sentidos impostos e legitimados como únicos em práticas 
situadas no LD e enunciaria então “desde um lugar em que mobilize sentidos, dizeres e 
corporeidade, permitidos pela materialidade do texto teatral” (ibid.). 
Oficina 4 
Discussão de um planejamento possível de atividade 1 (relações entre CA-L): uma prática de 
compreensão auditiva (CA) envolvendo Radio Reloj no site http://www.radiosdecuba.com/, 
além de constituir uma retomada de um dos legados socioculturais previstos, cumpriria o 
papel de compreender a pertinência desse referente na produção de sentidos no conto: por 
exemplo, por que a escritora utiliza Radio Reloj como mecanismo de “tortura moderna” para 
construir a relação entre a sogra e a protagonista. Como já foi dito antes, de acordo com o site 
ecured, a mencionada emissora é única em seu tipo em Cuba e “difunde as notícias e a hora a 
cada minuto, durante as 24 horas do dia, completamente ao vivo” (ECURED, s.d.). Pelo fato 
de marcar o tempo minuto a minuto e de se escutar apenas o metrônomo a cada segundo junto 
à voz dos locutores, a protagonista sente um “TUN-TUN-TUN del metrónomo, como una gota 
sobre el cráneo hasta hacerte enloquecer” (p. 256). 
A importância de se trabalhar com a mídia em práticas de ensino-aprendizagem de 
línguas, como formadora de opinião, é ressaltada por Baltar quando afirma: “a mídia exerce, 
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hoje, uma grande pressão no agir em sociedade da maioria das crianças, adolescentes, jovens 
e adultos, influenciando-os tanto ou mais do que a família, a igreja, a escola e a universidade” 
(2010, p. 218). Nesse sentido, poderia considerar-se uma prática voltada para o tema 
específico das relações entre Cuba e EUA e os recentes passos de reaproximação/distância 
entre os governos, tendo em conta seu peso histórico. A primeira atividade consistiria na 
orientação de leitura (L), em grupos de estudantes, de notícias e de matérias jornalísticas 
sobre essa temática publicadas no site de Radio Reloj (http://www.radioreloj.cu/es/inicio/), 
bem como em jornais digitais de outros países, por exemplo: “Rechazo mundial al bloqueo” 
(http://www.radioreloj.cu/es/cubavsbloqueo/rechazo-mundial-al-bloqueo/), “Bloqueo contra 
Cuba, una política contra la vida” (http://www.radioreloj.cu/es/destacadas/bloqueo-contra-
cuba-una-politica-contra-la-vida/), “Cuba demanda el fin del bloqueo ‘anacrónico’ ante la 
nueva relación con EE.UU.”, publicada por RTVE 
(http://www.rtve.es/noticias/20160910/cuba-demanda-fin-del-bloqueo-anacronico-antenueva-
relacion-eeuu/1397560.shtml), “Estados Unidos busca nuevas herramientas para el bloqueo” 
(http://www.radioreloj.cu/es/comentarios/estados-unidos-busca-nuevas-herramientas-para-el-
bloqueo/), “Califica la Unión Europea de ilegal e injusto bloqueo a Cuba” 
(http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/nacionales/califica-la-union-europea-de 
ilegal-e-injusto-bloqueo-cuba/).  
Discussão de um planejamento possível de atividade 2 (L): levando-se em consideração “a 
premissa norteadora” da MR-D de se partir da cultura de origem dos/as aprendizes 
(SERRANI, 2010, p. 29), pois o trabalho com a heterogeneidade cultural em sala de aula não 
se limita apenas à variação própria das línguas-culturas das que eles/as se aproximam, mas no 
estabelecimento de pontes culturais com as suas realidades, poderia incluir-se também a 
leitura (L) de matérias sobre as relações Cuba-EUA em sites do Brasil, como por exemplo: 
“Trump cancela acordo dos Estados Unidos com Cuba” 
(http://noticias.band.uol.com.br/noticias/100000863116/trump-cancela-acordo-dos-estados-
unidos-com-cuba.html); “Donald Trump anuncia revisão do acordo de Obama com Cuba” 
(https://g1.globo.com/mundo/noticia/donald-trump-anuncia-cancelamento-do-acordo-com-
cuba.ghtml); “Entenda o processo de reaproximação entre Cuba e EUA” 
(https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-o-processo-de 
reaproximacao-entre-cuba-e-eua/); “Seis pontos ainda complicados na relação entre EUA e 
Cuba” (http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160321_pontos_cuba_eua_lab); 
“Entenda o acordo entre EUA e Cuba”, entrevista publicada pela Carta Educação com o 
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professor emérito da UNESP, Tullo Vigevani (http://www.cartaeducacao.com.br/carta-
explica/entenda-o-acordo-entre-eua-e-cuba/).  
Discussão de um planejamento possível de atividade 3 (relações entre PO-CA-L-PE): prévio 
a esses momentos de leitura ou em paralelo poderia ser válida uma pesquisa na internet (em 
casa ou laboratório) no intuito de melhor compreender a problemática abordada e, junto com 
as leituras anteriores, realizar um debate em grupo (PO-CA) sobre a situação atual das 
relações Cuba-EUA, com informações relevantes que iriam além das veiculadas nos meios de 
comunicação mais tradicionais. O debate poderia vir a ser complementado com outra prática 
de produção oral (PO), cujo objetivo seria a discussão sobre como cada site, emissora ou 
material considerado nesta prática noticia esse assunto e que imagem se tem de Cuba e dos 
EUA em cada uma: seria pertinente, nessa reflexão, considerar as condições em que tais 
notícias foram produzidas, a ideologia que atravessa o discurso dos jornalistas e dos meios de 
comunicação em foco, os silêncios ou censuras bem como as relações de força que estão em 
jogo, e como tudo isto condiciona e determina o dizer. Observando-se a linguagem utilizada, 
poderia ser interessante ainda se posicionar em relação a se há ou não manipulação das 
informações, ou se existem ou não elementos que apontem para a deturpação dos fatos. Esta 
atividade seria também um espaço para os/as estudantes se posicionarem, de forma crítica, em 
relação a esse acontecimento internacional e, talvez, avançar no relativo ao questionamento de 
verdades/falsas verdades veiculadas nos meios de comunicação, à manipulação que pode 
exercer esse meio na população e ao compromisso com a verdade ou a banalização da 
violência que distingue muitos programas de televisão.  
Discussão de um planejamento possível de atividade 4 (PE): finalmente, poderia ser 
solicitada uma produção escrita de um texto argumentativo, mobilizando a discussão ocorrida 
no grupo, que poderia versar sobre as relações EUA-Cuba e como este aspecto relacional é 
tratado na mídia, levando em conta a manipulação que os meios de comunicação podem 
exercer e o compromisso ou não com a verdade. 
Oficina 5 
Discussão de um planejamento possível de atividade relativa ao componente de Língua-
Discurso e gêneros (relações entre PO-CA-L-PE): tem-se a proposta de uma oficina criativa 
de escritura de outro final para o conto Retrato de mi suegra..., numa apropriação do modelo 
de sequência didática apresentado em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), em que o gênero 
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conto, o discurso relatado e a indeterminação em língua espanhola poderiam ser trabalhados 
em diferentes momentos. Seria pertinente, de início, orientar a atividade de produção escrita 
visada nesta oficina juntamente com explicações a respeito das diversas etapas que deverão 
ser percorridas até esse produto final. 
Discussão de um planejamento possível de etapa 1: discussão sobre os possíveis sentidos do 
conto, sobre o estilo da escritora e também em relação ao final da história (relações entre PO-
CA). Concomitantemente, observar na materialidade linguística a multiplicidade de vozes que 
atravessam do conto (heterogeneidade discursiva, com foco no discurso relatado), bem como 
o recurso da indeterminação, ambos recorrentes no conto, no sentido de compreender seus 
funcionamentos discursivos; isto é, como ambos os mecanismos são essenciais na construção 
de sentidos e auxiliam no processo de interpretação. Nesse debate, questionamentos como os 
mostrados na sequência poderiam ser úteis para trabalhar os discursos direto, indireto e 
indireto livre: 
• Quem fala no conto? Para quem?  
• De que forma aparecem enunciadas as queixas da sogra?  
• Ela entra diretamente na história?  
Pois, uma leitura de “Retrato de mi suegra con retoques consecutivos” permitirá 
observar que a sogra participa da história através do discurso da protagonista, das suas 
projeções imaginárias e do relato das suas atitudes no espaço doméstico. O objetivo é chamar 
a atenção para a alteridade que nos constitui como sujeitos e que atravessa sempre nosso 
discurso, questão crucial para se trabalhar a produção de sentidos, com frequência obviada no 
ensino de línguas. 
Discussão de um planejamento possível de etapa 2: após a observação e identificação da 
presença do outro em exemplos concretos retirados do texto, poderia ser pertinente 
sistematizar e explicar os mecanismos que visibilizam esse outro no fio discursivo, com 
ênfase no discurso relatado (DD, DI, DIL), também conhecido em espanhol como “discurso 
reportado”, e em LDs: “estilo directo”, “estilo indirecto” e “estilo indirecto libre”. Textos que 
poderiam ser úteis nessa sistematização já foram apontados na análise pré-pedagógica de 
“Anhedonia” (AUTHIER-REVUZ, 1998, 2004; FANJUL, 2011): Revuz aborda o fenômeno 
desde uma perspectiva discursiva; o texto de Fanjul, embora se trate de uma gramática, enfoca 
o discurso relatado na especificidade do espanhol para brasileiros. Poderiam ainda 
acrescentar-se os trabalhos “Discurso directo y discurso indirecto”, de Maldonado, publicado 
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na gramática de Bosque e Demonte (1999) e “El discurso referido en la tradición gramatical 
hispánica” (GALLUCCI, 2017), ambos com uma visão mais gramatical, porém escritos em 
espanhol e voltados para o discurso relatado em língua espanhola. 
Discussão de um planejamento possível de etapa 3: retomando alguns dos exemplos 
discutidos na análise pré-pedagógica do conto em foco: 
(a) Mi suegra lava y está de mal humor porque lava, pasa por delante de la puerta abierta de mi cuarto y 
suspira hondo, algo teatral, hasta que no aguanta más y suelta: “¡Cómo está el fregadero ese!”. (Siempre es 
así, nunca dice: “Hace falta esto o aquello” o “Hace falta que hagas esto o aquello”, prefiere el modo 
indirecto de comunicar sus deseos, el de sugerencias, lo encuentra más poético, es amante de la lírica mi 
suegra) (p. 256). 
(b) Escribo, fumo, escribo y fumo, escribo y escribo, fumo y fumo, echo las cenizas por la ventana, echo los 
papeles inservibles por la ventana, echo las colillas por la ventana. “Mi suegra lava y está de mal humor”, 
escribo, pero nadie se la imagina, solo yo, que la veo andar de aquí para allá con espuma hasta los codos, 
regando espuma sobre las losas (después me dirá que soy una cochina, mira cómo tienes el piso), puedo 
mejorar su imagen: sus ojos son azules. ¿Impresionante, no? Se viste con pulóveres baratos comprados en 
rebajas, tiene infinidad de pulóveres baratos comprados en rebajas, se pinta las uñas largamente delante del 
televisor, noche tras noche; para eso usa pinturas de uñas baratas compradas en rebajas que se caen día tras 
día, pero ella es persistente, una vieja persistente […] (p. 257). 
(c) Pasa por delante de la puerta de mi cuarto y suspira hondo, algo teatral, no aguanta más y suelta: “¡Ay, qué 
cansada estoy!”, alto, más alto que Radio Reloj, más alto que Loreena, para que yo la oiga […] (p. 257). 
(d) Mi suegra lava, tiene los brazos empapados en espuma hasta los codos y siente que su cabeza va a estallar 
de tanto TUN-TUN-TUN que no me ha obrado ni el menor efecto […] (p. 258). 
Poderia pensar-se numa atividade de abordagem desses exemplos transitando 
pelas diversas formas que pode adotar o discurso relatado, questionando suas fronteiras e as 
fronteiras entre o eu e o outro (que pode aparecer de forma nítida ou se diluir nas minhas 
palavras), além de ter consciência de que se trata de um outro ato de enunciação relatado, em 
que intervém outras condições de produção, afetando tempo, lugar e interlocutores. Persegue-
se, com esta prática, preparar o/a futuro/a professor/a acerca deste fenômeno discursivo, que 
vai além da mera transformação de um discurso em outro, para conhecer as diversas formas 
em que, consciente ou inconscientemente, situamos o outro, o reconhecemos, lhe fazemos um 
espaço no nosso discurso. 
Discussão de um planejamento possível de etapa 4: recuperando-se a proposta de produzir um 
outro final para o conto, seria pertinente o trabalho com algumas constantes do gênero 
discursivo conto: extensão, síntese, manejo eficiente da linguagem, apresentação do(s) 
personagens em ação e pelas suas atitudes mais do que pelas descrições que sim são 
necessárias no romance. Observar em Retrato de mi suegra... tanto essas constantes quanto as 
estratégias narrativas utilizadas por Vega Serova (estudadas no componente de Língua-
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Discurso e gêneros). O estudo das características deste gênero literário poderia ser facilitado 
pela leitura (L) de textos como Manual del Perfecto Cuentista, Decálogo del Perfecto 
Cuentista, ambos de Horacio Quiroga; Antidecálogo del escritor, de Jorge Luis Borges ou de 
Algunos aspectos del cuento, de Julio Cortázar, os quais, além de contribuir com a 
compreensão do funcionamento do gênero conto, permitiriam uma aproximação a nomes 
consagrados da literatura hispano-americana. 
Discussão de um planejamento possível de etapa 5: início da produção do final para o conto, 
posteriormente entregue e corrigida pelo professor (PE). Talvez possa ser este o momento de 
mapear as necessidades do público em relação ao estudo de questões de língua-discurso 
necessárias para a realização da produção escrita (tempos verbais, signos de pontuação, 
colocação pronominal, dentre outros temas), as quais podem ser explicadas e sistematizadas 
com exemplos retirados do próprio conto, de materiais autênticos ou de gramáticas, mas 
sempre visando contextualizar seu uso e interpretar possíveis efeitos de sentido. Como se 
afirma nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (que será um dos níveis em que o 
público-alvo atuará futuramente): “o conhecimento gramatical necessário em língua 
estrangeira deve levar o estudante a ser capaz de produzir enunciados -simples ou complexos- 
que tenham uma função discursiva determinada” (OCEM, 2006, p. 145). 
Discussão de um planejamento possível de etapa 6: aqui caberiam as reformulações do texto 
por parte das/dos aprendizes, como responsáveis pelo seu aprendizado, pela adequação de 
seus textos ao gênero discursivo, à situação comunicativa e às orientações da atividade (L-
PE). 
Discussão de um planejamento possível de etapa 7: elaboração da versão final e leitura em 
voz alta, com o objetivo de aprimorar a pronúncia e trabalhar questões fonéticas, bem como 
para divulgar as possibilidades de finais para o conto (L-PO-CA). 
É importante notar, em relação a esta proposta de criação de um outro final para o 
conto, que os resultados finais podem apontar para os diversos movimentos interpretativos 
realizados pelos/as professores/as em formação. Uma atividade deste tipo, em que “qualquer 
modificação na materialidade do texto corresponde a diferentes gestos de interpretação”, 
permite observar o “compromisso com diferentes posições do sujeito, com diferentes 
formações discursivas, distintos recortes de memória, distintas relações com a exterioridade” 
(ORLANDI, 2012, p. 14).   
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CAPÍTULO 6 ANÁLISE PRÉ-PEDAGÓGICA E COMPLEMENTAÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO: “Tirar la primera piedra” e “La feminista, la postmoderna y 
yo, el burlador prevenido” 
[...] la literatura -y específicamente el género cuento- es 
como creo un camino hacia el conocimiento, una 
indagación sobre el alma humana y sobre todo una 
propuesta formal siempre renovada y renovadora [...]. 
(GIARDINELLI, 2002, p. 282) 
Dando continuidade ao objetivo de discutir-se a relação língua (e sua realização 
em processos discursivos) e literatura na previsão de práticas de linguagem que se propõem a 
formação do professor de espanhol como interculturalista, sensível aos processos discursivos 
e culturais que caracterizam o mundo hispânico e a língua espanhola em suas variedades 
(SERRANI, 2010, p. 15), apresentamos neste capítulo as análises pré-pedagógicas dos contos 
“Tirar la primera piedra”, de Nancy Alonso e “La feminista, la postmoderna y yo, el burlador 
prevenido”, da autoria de Marilyn Bobes. Ambos, como já foi anunciado antes, estão 
agrupados em torno da temática relativa à crise, ao deterioro moral e econômico vivenciado 
durante o Período Especial, o que tem levado ao uso de astúcias e do oportunismo como 
estratégia de sobrevivência diante da crise. Essas análises, como no capítulo anterior, terão 
como ponto de partida o exame de duas unidades do LD Aula Internacional (2014), volumes 
2 e 3, para o qual se observarão os critérios multirrede-discursivos já explicitados em outros 
momentos deste trabalho. Por fim, na última seção, intitulada “A mulher cubana: outros 
modos de ser e os cativeiros da sociedade”, retomaremos algumas reflexões feitas ao longo 
desta pesquisa com o intuito de tecer algumas considerações relativas aos sentidos produzidos 
em relação ao tema cultural mulher e trabalho na realidade cubana e no corpus analisado. 
6.1 “Momentos especiales” e a banalização de conteúdos sócio-históricos e culturais 
A Unidade 10 do livro Aula Internacional volume 2 se propõe “Contar anécdotas 
personales” e, para isso, pretende mobilizar recursos comunicativos, gramaticales e lexicales 
que permitam o relato de fatos e ações situadas em um passado bem como a expressão de 
emoções (CORPAS et al., 2014, p. 119).  
Começando pelo componente Intercultural, o contexto de partida de qualquer 
público (não precisamente o público brasileiro) que possa utilizar o livro aparece considerado 
em atividades em que os/as alunos/as são solicitados/as a lembrar e relatar alguma situação ou 
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anedota vivenciada que esteja relacionada com a temática da atividade ou que coincida com a 
narrada nela. É interessante notar que, mesmo que não seja um material destinado a um 
público brasileiro, essa cultura (especificamente o território Rio de Janeiro) aparece 
contemplada em uma prática de compreensão auditiva. Os conteúdos relativos à cultura-alvo 
compreendem territórios e espaços predominantemente da América Latina e o Caribe: por 
exemplo, Colômbia (experiência submarina de um personagem fictício em Melpa), Argentina 
(foto e testemunho do fim da ditadura), Cuba (crise dos balseiros, obra de Reinaldo Arenas, 
cronologia da história do país), Chile (alusão aos 33 mineiros soterrados numa mina no 
Chile), México e Paraguai (lendas de ambas as culturas). Contextos internacionais como 
Japão, Ucrânia, África do Sul e Estados Unidos também aparecem representados em 
acontecimentos históricos como a chegada do homem à Lua, o assassinato de Kennedy, o 
acidente de Chernobyl, os terremoto e tsunami que atingiram o Japão em 2011 e o fim do 
Apartheid. Em relação aos momentos, pode se dizer que estes se situam nos séculos XX e 
XXI. No tocante às pessoas e grupos sociais, estão presentes escritores, presidentes, mineiros 
e astronautas: figuras como o escritor cubano Reinaldo Arenas, o astronauta Neil Amstrong e 
o presidente John Kennedy, junto aos acontecimentos antes mencionados, constituem os 
legados socioculturais da unidade em exame. Na cronologia da história de Cuba, que aparece 
apresentada como parte de uma atividade, há menção a outras figuras como Cristóvão 
Colombo, Fulgencio Batista e Fidel Castro, além de espaços e territórios: Cuba, Espanha, 
Estados Unidos e a antiga União Soviética (URSS). Cabe apontar ainda o trabalho com duas 
lendas, uma mexicana (El murciélago) e outra guarani (La yerba mate). 
No componente de Língua-Discurso e gêneros, com o intuito de aprender a   
relatar em passado observando o sequenciamento de ações e a expressão das emoções 
(CORPAS et al., 2014, p. 119), enfoca-se em conteúdos como as “formas irregulares del 
pretérito indefinido”, “el contraste entre el pretérito indefinido y el imperfecto”, “las formas 
del pasado de estar + gerundio” e “marcadores temporales para relatar” (ibid.). Esses 
conteúdos aparecem trabalhados em: 1) textos inscritos em gêneros discursivos como 
testemunho, (fragmento de) autobiografia, lista cronológica, conversa informal, lenda 
mitológica e lenda urbana (da qual se desconhecem suas condições de produção e sua 
veracidade), mas não há um trabalho explícito reflexivo sobre suas características, nem 
coordenadas para produzir neles nem a consciência da relação entre os mecanismos 
linguísticos mobilizados e os gêneros discursivos em que aparecem, para que estes funcionem 
em diversas esferas e instituições sociais; 2) frases descontextualizadas; 3) histórias fictícias a 
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serem completadas ou sobre as que se respondem perguntas; 4) listas de acontecimentos com 
o objetivo de serem organizados temporalmente; e 5) síntese gramatical do conteúdo estudado 
que está presente em todas as unidades. Pode se observar, nesta unidade, que há uma tentativa 
de considerar os funcionamentos discursivos dos recursos linguísticos trabalhados, entretanto, 
para isso parte-se da observação de frases isoladas e descontextualizadas, como se observa na 
seguinte atividade: 
Figura – 19 Atividade “Estaba lloviendo y...” 
 
Fonte: Corpas et al., 2014, p. 124 
Em relação ao componente de Práticas de Linguagem aparecem propostas de 
leitura, produção escrita, produção oral e compreensão auditiva. As atividades de produção 
oral se concentram em a) opinar e comentar sobre uma foto, b) opinar sobre a veracidade ou 
não de uma história contada, c) relatar a vivência de algum momento histórico ou de alguma 
história misteriosa presenciada ou vivida, d) depois da leitura de lendas, comentar de qual se 
gostou mais, por que e se há lendas míticas na cultura de origem, e e) posicionar-se a partir da 
leitura de frases como: “Un momento en el que te emocionaste mucho”, “Un momento en el 
que te quedaste sin palabras”, “Un momento en el que pasaste mucho miedo” etc., para 
produzir o relato de uma história acontecida ou inventada. Para a construção dessa narrativa, 
os autores do LD aconselham pensar en: “¿Dónde estabas? ¿Cómo era el lugar? ¿Cuándo 
fue? ¿Qué tiempo hacía? etc. (ibid., p. 127), o que mostra o interesse na mobilização dos 
conteúdos linguísticos objeto da unidade em exame. Além do relato oral dessa história, 
propõe-se a possibilidade de que os/as alunos/as se gravem e avaliem suas intervenções orais.  
A compreensão auditiva está visada em práticas de escuta de 1) relatos e 
testemunhos sobre fatos e acontecimentos históricos ou fictícios e 2) anedotas inconclusas às 
quais há que se inventar um final para comprovar a coincidência ou não com a anedota real 
depois de uma nova escuta.  
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Como práticas de leitura a unidade propõe a leitura de um fragmento da 
autobiografia Antes que anochezca, do escritor cubano Reinaldo Arenas. O objetivo dessa 
atividade é localizar, na história de Cuba, o momento específico em que ocorreram os fatos 
relatados no texto. Para tanto, apresenta-se uma imagem em que há uma cronologia de 
momentos decisivos dessa história junto a uma foto em que aparecem os revolucionários 
Camilo Cienfuegos e Che Guevara junto ao presidente de Cuba naquele ano (1959), Manuel 
Urrutia Lleó. Outro objetivo perseguido nesse exercício é a leitura de quatro frases que 
resumem o trecho da autobiografia de Arenas com o intuito de ordená-las respeitando uma 
sequência temporal. Há também no material espaço para que os/as aprendizes leiam uma lista 
de fatos históricos para os quais deverão escolher, em outra lista, as datas em que ocorreram. 
Embora não esteja prevista, acredita-se que uma pesquisa na internet poderia ser necessária 
para a realização dessa atividade. Percebe-se, em atividades deste tipo, que nem sempre a 
consideração de conteúdos históricos e sociais conduz a uma tomada de consciência e 
reflexão, por parte do público previsto, sobre contextos cruciais para compreendermos a 
complexidade de processos sociais, políticos e históricos passados que reverberam no 
presente. Acredita-se, por outro lado, que este tipo de atividade explorada em LDs voltados 
para o ensino-aprendizagem de espanhol nem sempre se propõe uma real produção de 
sentidos por parte do público previsto.  
Além da leitura de “leyendas urbanas” e de lendas míticas que se remontam ao 
passado aborígine de territórios da América Latina (em que se requer, nas míticas, que os/as 
leitores/as se posicionem explicando de qual gostaram mais e se há lendas desse tipo na sua 
cultura; e, nas urbanas, que as completem escolhendo dentre vários enunciados que informam 
e descrevem as circunstâncias dos fatos narrados), observa-se também a proposta de leitura de 
a) frases com foco na forma (tempos verbais do passado e marcadores temporais); b) 
conversas sobre histórias misteriosas em que os/as estudantes são solicitados/as a dar uma 
explicação para o mistério e observar o uso dos tempos verbais “pretérito indefinido” e 
“pretérito imperfecto” para depois escolher qual dos dois corresponde à definição apresentada 
no tocante à função que desempenham; e c) enunciados desordenados temporalmente (nos 
quais se enfatiza em marcadores discursivos que possibilitam situar uma ação no tempo, 
iniciar um relato, evidenciar a passagem temporal, dentre outras funções, embora isto não 
apareça explicitado). Propõe-se ainda a leitura de uma história envolvendo um mistério, 
contada em quatro imagens, nas quais se lê o relato inconcluso de eventos concretos 
formulados em “pretérito indefinido”. Cabe aos/às aprendizes concluir a história numa 
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produção escrita, lançando mão do outro tempo verbal estudado (“pretérito imperfecto”) para 
descrever uma série de circunstâncias que aparecem listadas pelos autores.  
As práticas de escrita, além da mencionada anteriormente, voltam-se para, depois 
de realizar atividades de escuta, completar frases com as informações escutadas ou tomar 
notas sobre testemunhos visando a responder perguntas do tipo “¿Qué pasó?”, “¿Cuándo 
ocurrió?”, “¿Con quién estaba?”, “¿Dónde estaba?” (ibid., p. 120) e assim por diante. Há 
também uma atividade em que o público previsto é levado a escrever o infinitivo dos verbos 
em passado utilizados e sublinhados em frases contendo fatos históricos e a colocá-los numa 
tabela morfológica de acordo com o tipo de irregularidade. Por fim, o trabalho com as lendas 
mexicana e guarani demanda do/a aluno/a a escolha de uma lenda na cultura de partida com a 
proposta de escrever um texto “contando la historia con tus propias palabras” (ibid., p. 129). 
Dentre essas práticas referidas, pensando numa possível complementação desde 
uma visão em rede (de textos) e enunciativa da linguagem e de aspetos socioculturais 
mobilizados no discurso literário, voltaremos a nossa atenção para a seguinte, na imagem 
abaixo: 
Figura 20 – Atividade “Un día en la historia” 
 
Fonte: Corpas et al., 2014, p. 120 
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Nessa atividade, os/as aprendizes são orientados/as a escutar o testemunho de 
pessoas desconhecidas sobre momentos e acontecimentos históricos por elas vivenciados, os 
quais aparecem nas fotos apresentadas: o trunfo da Espanha no mundial de futebol na África 
do Sul, a crise dos balseros128 em Cuba e o fim da ditadura na Argentina. Na sequência, 
propõe-se que se tome nota dos relatos escutados tendo em conta perguntas sobre de que 
acontecimento se trata, quando ocorreu e, em relação à pessoa que conta, com quem ela 
estava, onde e o que estava fazendo. O primeiro elemento a ser apontado nessa prática é que, 
ao se dar ênfase na narrativa apenas a questões pessoais e a emoções (que não deixam de ser 
importantes), corre-se o risco de se opacar a importância de fatos que marcaram a história 
mundial. Não só nessa prática como em outras da unidade em que se mobiliza o gênero 
testemunho, está ausente o trabalho com a dimensão enunciativa e os funcionamentos 
discursivos, tanto dos conteúdos linguísticos estudados quanto dos gêneros discursivos 
trabalhados. Vê-se, por outro lado, que a presença de conteúdos sócio-históricos como os 
mencionados não passam de um pretexto para se propor como atividade que o público 
previsto lembre e conte algum (outro) fato histórico. Não há, portanto, uma consideração real 
e sistemática da diversidade cultural nem da materialidade histórica dos acontecimentos 
aludidos, os quais, numa eventual complementação, poderiam propiciar a enunciação na 
língua-alvo fruto de uma mobilização real sobre determinados fatos e temáticas bem como 
ampliar o horizonte de conhecimentos dos/as aprendizes. Pensando nesta situação, 
conduziremos as nossas reflexões teórico-aplicadas para a complementação dessa atividade 
com base na análise pré-pedagógica de um conto da cubana Nancy Alonso. Nesse processo, 
como temos por objetivo tratar temas culturais em sua imbricação com fenômenos de língua-
discurso, nos pautamos em um desenho multirrede e enunciativo na abordagem de textos 
tanto literários como em outras linguagens. 
6.2 Entre a ética e a sobrevivência no Período Especial: Análise pré-pedagógica de 
“Tirar la primera piedra” 
Se se tem em conta um dos momentos sócio-históricos aludidos na atividade 
anteriormente analisada, especificamente a crise dos balseiros, a qual (embora não 
mencionado no LD) faz parte de um contexto mais amplo conhecido como o Período 																																																								
128 Já mencionados na seção 3.4.1, trata-se das pessoas que nos primeiros anos de 1990 decidiram se lançar ao 
mar em qualquer tipo de embarcação (muitas vezes improvisadas e precárias, como pneus, ou deu-se o caso de 
sequestrarem embarcações oficiais) com o objetivo de emigrar ilegalmente para os Estados Unidos. É importante 
destacar que esse êxodo, com desfecho trágico em muitas ocasiões pelos perigos do mar, viu-se fomentado pela 
política norte-americana de acolher todo aquele que chegasse por essa via.  
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Especial, “Tirar la primera piedra” pode ser relevante na construção de sentidos relacionados 
com esse evento histórico-social e político. Essa crise faz parte das condições de produção do 
livro a que pertence o conto sob análise, como já apontamos na seção dedicada à escritora 
Nancy Alonso. Como comentou em entrevista, ao voltar de missão internacionalista na 
Etiópia, deparou-se com a crise e suas sequelas, dentre elas o êxodo massivo por mar de 
cubanos e cubanas em meios precários no bairro onde ela morava. Foi este acontecimento o 
que a incentivou a escrever o livro Tirar la primera piedra.   
A temática do conto gira em torno da aguda crise econômica enfrentada pelos 
cubanos na década de 1990 e os conflitos éticos e morais decorrentes das estratégias de 
sobrevivência utilizadas diante das carências de todo tipo que surgiam na vida cotidiana dessa 
época.  
Nora Acosta, a protagonista desta história, é uma médica cubana que vai ao hotel 
“Habana Libre” para se encontrar com uma casal argentino que traz um pacote de presentes 
para ela, enviados por uma amiga argentina. Ao longo do dia, o inicial encontro torna-se uma 
animada conversa, “Todo un círculo de estudio político” (p. 82) (grifos do conto) sobre a 
conjuntura de Cuba naquele momento e as dificuldades desencadeadas: a prostituição, a 
dissolução da União Soviética e a consequente queda do campo socialista, a escassez de 
produtos de todo tipo, o bloqueio dos Estados Unidos, dentre outros temas. Ao fim do 
encontro, que durou até a madrugada, o casal propõe a Nora um passeio pela cidade no dia 
seguinte, em que esta serviria como guia turístico.  
O ponto alto da história é o conflito ético (inconsciente) vivenciado pela 
protagonista que, ao aceitar tais presentes -como forma alternativa de suprir as carências da 
vida cotidiana, resultantes da escassez de artigos de primeira necessidade-, termina por repetir 
as atitudes repreensíveis que ela tanto critica. Embora o conflito se dê a nível individual, ele 
alcança dimensões nacionais, pois no comportamento de Nora pode se observar a mudança de 
valores, o desencanto, a desesperança, a dupla moral, a crise a nível material e espiritual que 
se instalaram na sociedade e nas subjetividades dos cubanos como resposta aos desafios de 
sobreviver em meio à aguda crise e sinal do declínio da equidade socialista. 
6.2.1 Componente Intercultural  
Neste parâmetro, como já foi explicitado anteriormente, levam-se em conta as 
condições de produção de um determinado discurso: o contexto imediato e o contexto 
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histórico e social em que esse discurso foi produzido, bem como os sujeitos e grupos sociais 
nele representados. No que tange aos territórios, espaços e momentos histórico-culturais 
materializados ou aludidos no conto, novamente a cidade de Havana, capital de Cuba, 
corresponde ao território em que se desenvolve a história. A escritora e crítica literária, 
Marilyn Bobes, observando a recorrência dessa cidade como cenário fundamental de muitas 
obras da literatura cubana, declara: 
Falar de Havana e de suas essências, com suas luzes e sombras […] tem sido um 
exercício que se prolonga desde a época colonial até a literatura contemporânea 
[…]. O certo é que Havana é uma constante na literatura de um país que olha para si 
mesmo com igual deslumbramento que o dos turistas ou inúmeros visitantes que lhe 
rendem culto, como lugar um pouco detido no tempo, onde a uniformidade 
globalizante não se impus ainda nem tem perturbado seus seculares encantos. (2016, 
n.p.). 
Além do hotel “Habana Libre” (o lobby do hotel) como locus privilegiado na 
primeira parte do conto, há espaços turísticos emblemáticos da cultura cubana e outros que 
são conquistas da Revolução, todos situados nos municípios La Habana Vieja e Centro 
Habana, aos que temos acesso graças ao passeio narrado, no qual Nora serve de guia turístico 
para os conhecidos argentinos. Dentre os lugares histórico-culturais visitados estão a 
fortificação El Morro, a Plaza de la Catedral, o hospital “Hermanos Ameijeiras”, o Museo de 
la Revolución, assim como uma escola e uma loja de souvenires (retomaremos estes espaços 
no Componente de Práticas de Linguagem). 
Os espaços físicos, numa obra narrativa dada, podem funcionar como mera 
ambientação dos acontecimentos ou podem ter um papel importante na elucidação do tipo de 
personagem e do significado do conflito travado entre os personagens, como bem o expressa 
Burroway a respeito do cenário no gênero literário conto:  
[...] o cenário é importante para entender o tipo de personagem e que podemos 
esperar, assim como para o valor emocional que surge do conflito. Da mesma forma 
que precisamos conhecer o gênero do personagem, sua raça e idade, também faz 
falta saber em que atmosfera ele ou ela se moverão para entender a significação da 
ação. (2002, p. 602) 
Em “Tirar la primera piedra”, o tratamento dado ao espaço a partir de contrastes é 
fundamental para nos adentrarmos no conflito interior da protagonista, vinculado à situação 
convulsa pela que atravessa o país. Diante da imponência desses espaços visitados pelos 
personagens -uma escolha feita por Nora não apenas por se tratarem de lugares de interesse 
turístico, mas pelo que eles representam e por constituírem um orgulho para os cubanos-, 
revelam-se as dificuldades materiais e a miséria humana, evidentes no ambiente noturno do 
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hotel (“A medida que iba cayendo la noche, el ambiente del hotel se fue haciendo sórdido. 
Las insinuaciones daban paso a abiertas provocaciones, molestas para algunos turistas, 
aunque para otros la diversión recién comenzaba”.), na vergonha que significa para Nora 
aceitar os presentes e as comidas e bebidas a que foi convidada no encontro com o casal e às 
quais os cubanos não têm acesso, bem como na sua preocupação pela possível abordagem de 
jineteros129 nas ruas de Havana: “Durante el paseo, Nora estuvo atenta para proteger a sus 
argentinos del asedio de los jineteros, de los marginales, de los muchachitos pidiendo chicles 
o moneditas” (p. 84). 
 No tocante ao momento histórico-cultural, o conto “Tirar la primera piedra”, 
incluído na coletânea do mesmo nome, foi escrito nos anos noventa, especificamente em 
1997, coincidentemente com a emigração ilegal dos cubanos por mar, acentuada nos anos de 
1994 e 1995. 
Nos contos que integram essa coletânea, inscritos nas circunstâncias específicas 
dos difíceis anos 90 em Cuba, Hernández Hormilla reconhece que há “uma intenção ética na 
escritura”, e essa intenção se materializa na dor dos seus personagens pela ruptura moral 
provocada pela crise: “Seus personagens não censuram, porém desde suas condutas 
expressam o desamparo e a tristeza em que muitos cubanos e cubanas devem ter se 
submergido ao ter que mudar vertiginosamente seus princípios em prol da sobrevivência” 
(2011, p. 138). Como pode se depreender da leitura do conto, nele aparecem representados 
discursivamente várias pessoas e grupos sociais: na personagem protagonista Nora, os 
médicos cubanos que, como a maioria da população que viveu essa conjuntura de crise, 
precisaram recorrer a estratégias de sobrevivência e de complementação da renda, apesar de 
que seus salários fossem altos, quando comparados com os de outras profissões e ocupações; 
nos colegas argentinos, turistas hospedados no hotel “Habana Libre”, também médicos como 
Nora e personagens secundários desta história (o casal Pedro Álvarez e Gladys, e a amiga 
Rosita Gallardo, evocada no discurso dos personagens), aparecem representados os 
estrangeiros que viajam a Cuba com diversos fins; estão também os trabalhadores do setor 
turístico; as prostitutas, as jineteras e jineteros; os funcionários de organismos do Estado; e os 
taxistas, que a autora chama de “cicerones”. Na cena final do conto, aparece um menino de 
																																																								
129 De acordo com Valle (2008, p. 13), “[...] em Cuba chama-se jinetera à mulher (geralmente de idade que 
oscila entre os treze e os trinta anos) que vende seu corpo ao turista em troca de algum benefício. É uma versão 
tropical, caribenha e cubana da prostituta de outros países”.  	
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doze anos que, embora tenha família e assista à escola, no tempo livre vende notas e moedas 
de interesse para colecionadores ou turistas, porque já saíram de circulação (especificamente, 
a moeda no valor de três pesos vendida com a imagem do Che que, sabe-se em Cuba, 
interessa sempre aos turistas), com o objetivo de se sustentar / comprar sapatos para ir à 
escola. Aparece também, indiretamente no discurso de Gladys, o personagem episódico de 
Elisa, a advogada cubana cujo objetivo é sair de Cuba a qualquer custo. 
Para pensarmos a diversidade sociocultural em futuras práticas de linguagem em 
sala de aula, tomamos os seguintes legados socioculturais:  
1. A arquitetura de Havana, com suas construções e prédios emblemáticos, como o Hospital 
“Hermanos Ameijeiras”, El Morro, o Museo de la Revolución, a bahia da cidade de Havana, o 
hotel “Habana Libre” e a Plaza de la Catedral, cenários da história contada; 
2. A obra narrativa de Nancy Alonso: Tirar la primera piedra (1997, 2004), Cerrado por 
reparación (2002) e Desencuentro (2008), especialmente contos como “César”, “La paja en el 
ojo ajeno” e “No renegarás”, pelo seu valor de testemunho de um período singular e complexo 
da sociedade cubana: “Das narradoras cubanas que começaram a publicar na década de 1990, 
sustenta Hernández (2009, n.p.), Nancy Alonso foi uma das mais certeiras ao retratar a 
condição social de uma época dolorosa em que a crise econômica deixava suas marcas nos 
valores morais das novas gerações”; embora nos seus dois últimos cadernos de conto, a autora 
se afaste da anedota realista e mergulhe no surreal, tal vez como correlato de uma realidade 
cada vez mais próxima do absurdo, porém, sempre explorando o elemento humorístico; 
3. A compreensão do Período Especial e suas consequências econômicas, culturais, políticas, 
sociais e subjetivas, uma aproximação que poderia ser facilitada pela perspectiva de quatro 
obras de autorias diversas (ou explorando-se outras materialidades, como veremos na nossa 
análise): a primeira delas é um estudo sociológico-econômico bastante honesto sobre os 
impactos da crise no âmbito social, desenvolvido por duas pesquisadoras do Centro de 
Investigaciones Económicas Mundiales (CIEM), em Havana: “La crisis y el ajuste cubano en 
los noventa: apuntes en torno a lo social”, publicado em 1995 pela revista Perfiles 
Latinoamericanos. Também, o livro No hay que llorar (2011, Prêmio “Memoria 2009” do 
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau), do escritor e promotor cultural Arístides Vega 
Chapú; uma recopilação de mais de trinta testemunhos em que escritores/as e artistas lembram 
suas peripécias para sobreviver e as marcas deixadas por esse momento tão singular de Cuba. 
Além destas obras escritas desde a perspectiva de dentro (da Ilha), consideramos interessante 
o contraponto que pode se estabelecer a partir do diálogo com outras duas obras de origem 
internacional, afetadas por outras memórias, outras posições ideológicas. São elas: o artigo de 
Elzbieta Sklodowska: “Reinventando la rueda: el Período Especial en el imaginario cubano” 
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(2012). À diferença da perspectiva de Chapú -a dos intelectuais-, este texto recolhe os sentidos 
associados ao Período Especial na cotidianidade dos cubanos de a pé e, assim, dá fé de uma 
criatividade linguística e artística sem limites. E, por último, a mostra fotográfica recolhida no 
livro The Cuba archive, realizada pela estadunidense Tria Giovan durante viagens realizadas a 
Cuba entre 1990 e 1996 (as imagens podem ser visualizadas na página da fotógrafa: 
http://www.triagiovanphotography.com/cuba-archive-i/). A lente de Giovan captura a solidão, 
as dificuldades, as penúrias, mas também as festividades e atividades de lazer dos cubanos, 
não só nos lugares de interesse turístico em Havana, mas em povoados do interior do país. O 
propósito, na escolha destes legados que podem ser trabalhados por professores/as em 
possíveis complementações de LD, é mostrar o seu valor como tentativas de aproximação a 
esse momento tão peculiar da realidade cubana, e, por outro lado, propiciar o acesso a visões 
heterogêneas que permitam trabalhar, democraticamente, a pluralidade cultural. 
4. A diversidade linguística presente no conto: variedades linguísticas do espanhol, a de Havana 
e a de Salta, cada uma com seus traços caraterísticos e memórias discursivas, assim como a 
heterogeneidade linguística dentro de uma mesma variedade, atendendo à situação segundo 
seja mais formal ou informal (variação diafásica). 
 
6.2.2 Componente de Língua-Discurso e gêneros 
Este componente abrange conteúdos relacionados à língua como sistema e aos 
processos enunciativos, realizados em gêneros do discurso. Embora língua e discurso estejam 
sempre numa relação estreita, pois é no discurso onde a língua faz sentido (ORLANDI, 2013, 
p. 15), “eles podem ser distinguidos do ponto de vista analítico, seja no campo de estudos 
teóricos seja nas análises pré-pedagógicas, com a finalidade de planejar cursos ou aulas, de 
selecionar materiais ou de prever atividades de ensino”, explica Serrani (2018a, no prelo). 
Consideraremos o gênero conto bem como os fenômenos indeterminação em língua 
espanhola e discurso relatado. Indicaremos também, embora fuja ao nosso objetivo uma 
apresentação aprofundada e sua inclusão nas práticas de linguagem a que nos referiremos com 
posterioridade, outros temas de língua-discurso com peso considerável quando da produção 
de sentidos no conto. 
No conto sob análise, considerado gênero secundário ou complexo por Bakhtin 
(2011, p. 263), Alonso incorpora outros gêneros primários do domínio discursivo interpessoal 
como a conversa espontânea e a conversa telefónica, ambas caracterizadas pelo diálogo real, 
que de acordo com o linguista russo (ibid., p. 279), constitui a “forma mais simples e clássica 
de comunicação discursiva”, em que se observa uma alternância discursiva dos sujeitos, de 
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forma cooperativa ou não. Tais gêneros podem oportunamente serem abordados em possíveis 
práticas de ensino-aprendizagem de espanhol. Na discussão deste componente nos 
limitaremos a explorar o gênero discursivo-literário conto. 
Uma das características do gênero conto que diz respeito aos efeitos que a leitura 
no início pode provocar no leitor, é o fato de “iniciar-se com o protagonista em ação, física ou 
psicológica, mas em ação”, algo que o venezuelano Bosch defende como uma das exigências 
desse gênero em sua obra Apuntes sobre el arte de escribir cuentos (2002, p. 623). O conto 
em análise inicia-se com a chegada da protagonista ao hotel “Habana Libre”, depois de ter 
andado por mais de três quilômetros: 
(1) Al llegar a la entrada del hotel, Nora se detuvo para secarse el sudor de la frente. Allí era la cita. El día 
anterior la había llamado un médico argentino que le traía una encomienda de parte de Rosita Gallardo, una 
amiga de Salta. Acordaron verse en el hotel donde estaba alojado con su esposa, en el Habana Guitart, antiguo 
Habana Libre, así había dicho él. Para Nora ese seguía siendo el Habana Libre, si acaso el antiguo Habana 
Hilton, aunque Guitart hubiera comprado la mitad de ese hotel, dedicado ahora al turismo extranjero. 
A pesar de la caminata de más de tres kilómetros, Nora apenas sentía cansancio. Estaba acostumbrada a andar 
a pie La Habana y con aquellos zapatos, regalo de unos colegas chilenos, se sentía émula de Abebe Bikila (p. 
79). 
Além de situar a personagem protagonista em ação, cuja apresentação ao longo do 
conto será feita a partir das suas ações, atitudes e pensamentos e não de (longas) descrições, 
tendo em conta a condensação espaço-temporal que a narrativa breve exige, a autora começa 
a dar elementos que antecipam o conflito interior que Nora vive: nas frases sublinhadas 
reconhece-se a presença do turismo na Ilha, a decisão política do governo de restringir os 
hotéis (ao menos, o “Habana Libre”) ao setor turístico e a atitude de Nora de aceitar presentes 
de amigos estrangeiros, que apesar de não muito bem vista na época, constituiu uma estratégia 
de muitos para resolver a escassez de todo tipo. Quem vivenciou a crise dos noventa ou é 
cubano, pode lembrar -porque viveu ou pelas memórias dos outros- que antes do Período 
Especial os preços das diárias em hotéis eram em pesos cubanos e acessíveis aos 
trabalhadores; durante o período de crise, muitos cubanos, sem recursos para passar uma 
estadia em algum hotel, queriam entrar apenas por curiosidade ou para se refrescar do calor 
do Trópico num ambiente com ar condicionado, porém eram comuns práticas como barrar sua 
entrada ou pedir que se retirassem. Paulatinamente, esse contexto foi mudando e, embora 
pudessem ter acesso a instalações de hotéis, ainda que tendo que lidar com olhares dos 
trabalhadores, ávidos, excludentes e questionadores de sua presença no recinto, no imaginário 
popular os hotéis continuaram sendo restritos, pois continuavam sendo economicamente 
inviáveis para os cubanos sem mais recursos do que um salário. Essa situação torna-se 
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evidente no conto quando Nora, constituída por uma memória sobre a prática do jineterismo 
em Cuba, nas condições específicas dos anos noventa, que afeta seu dizer, expressa seu receio 
de ser confundida com uma jinetera, porque não se explicava naquela época a presença de um 
cubano dentro de um hotel (ainda hoje às vezes é motivo de desconfiança): 
(2) [...] Por eso cuando respiró profundo antes de reanudar la marcha, no fue con el propósito de reponer 
fuerzas, sino más bien buscaba aliento para enfrentar lo que iba a suceder. Ya otras veces había pasado por lo 
mismo: la detendrían en la puerta de acceso al lobby, le harían preguntas, la mirarían con suspicacia, la 
tratarían como a una jinetera, a una buscavidas, con desprecio, y además tendría que soportar las miradas de 
complicidad de aquellas muchachas apostadas por doquier. Se dirigió con paso arrogante al encuentro de los 
porteros (p. 79). 
Observa-se aqui como o discurso se situa sempre na confluência da língua (em 
seu aspecto material) com a história e a ideologia (que aparecem sob a forma de dizeres e 
sentidos que possibilitam o dizer). Nos anos noventa, diante das carências materiais, das 
desigualdades sociais e da flexibilização da moral e dos princípios socialistas (RODRÍGUES, 
2011), proliferaram diversas práticas que não apenas afetaram os princípios e a ética a nível 
pessoal, mas que iam na contramão dos valores de igualdade, justiça e eticidade, inculcados 
no seio da Revolução; entretanto, fazia-se a vista grossa:  
Na Cuba pós-soviética, o mercado negro, o comercio ilícito, o furto, a fraude, o  
“desvio de bens” de empresas do estado, o jineterismo, chegaram a ser abertamente 
tolerados como um mal necessário dentro da prática cotidiana de indivíduos, 
famílias e comunidades inteiras. (SKLODOWSKA, 2016, p. 300) (grifos da autora).  
 Luchar, inventar, resolver foram palavras de ordem naqueles anos que perduram 
até hoje e que eufemisticamente fazem referência às atividades -geralmente ilegais- de muitos 
cubanos para complementar a renda e garantir a sobrevivência própria e da família.  
A prostituição foi uma dessas práticas. Em Cuba, como já especificamos, adotou o 
nome jineterismo para abarcar atividades envolvendo homens e mulheres que exploram o 
contato com estrangeiros com o objetivo de terem vantagens econômicas. A jornalista Rosa 
Miriam Elizalde, quem tem se dedicado ao tema, define a prática do jineterismo assim:  
[u]m conceito que não apenas involucra a prostituição, embora a contenha [...] 
Jineteros foram, em primeira instância, aqueles que no mercado negro se dedicavam 
a trocar a moeda cubana pela estrangeira, quando ainda não estava despenalizado o 
porte de dólares, e por extensão, o termo começou a tipificar várias atitudes de um 
grupo marginal e heterogêneo em que se encontravam a moça e o moço que punham 
preço ao corpo. (2002, p. 36). 
Pelo que Nora e o narrador nos contam, não é a primeira vez que ela se encontra 
com amigos ou conhecidos estrangeiros, aceita presentes e serve de guia turístico; daí que em 
várias ocasiões tenha sido confundida com uma jinetera e isto a incomode. A autora foge da 
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miséria como tópico que, embora cansativo, tanto vendeu e vende na literatura e no cinema 
cubanos, mas fica subentendido que Nora se veste com os presentes de amigos estrangeiros e 
que tomar cerveja, comer presunto ou colocar gasolina no carro são luxos que seu trabalho 
como médica não pode pagar; seu salário não basta para sobreviver em meio à crise, por isso 
ela recorre à ajuda e à boa vontade de amigos estrangeiros e colegas de profissão, cientes das 
dificuldades de se viver em meio a tantas carências. Mas, será que essa manobra de salvação 
da protagonista é percebida pelos outros como uma forma de jineterismo? A resposta a esta 
pergunta poderia estar sugerida por Alonso no excerto em que o narrador conta sua versão do 
debate entre o casal e Nora: 
(3) Aunque Nora apoyó a Pedro en la discusión, Gladys no cedía terreno porque para ella el proyecto cubano 
era diferente y por tanto incomparable con otro país. Relató algunas de sus vivencias en Cuba, como el 
encuentro con Elisa, una abogada de treinta y cinco años, los mismos de la Revolución, militante del partido, 
que les pidió ayuda para salir de Cuba a toda costa. Jineterismo de nuevo tipo (p. 82) (o destaque é nosso). 
A escolha da aguda crise econômica enfrentada pelos cubanos na década de 1990 
como temática neste conto permite à autora aprofundar em conflitos humanos decorrentes 
dessa situação; e, para explorar isso, a autora se vale do modo indeterminado de enunciar 
como estratégia linguístico-discursiva em momentos em que se propõe: 
1) tematizar o contexto de crise do Período Especial e suas sequelas econômicas, sociais, 
morais; 
2) mascarar o constrangimento vivenciado pela situação de decadência moral do país e a 
própria falta de recursos de Nora; 
3) ironizar o oportunismo de Nora como sobrevivência, tão criticado por ela quando se 
trata dos outros e o conflito que resulta da ambivalência entre aferrar-se à dignidade e 
à ética e a humilhação e a vergonha sofridas quando suas carências e necessidades são 
visíveis. 
No exemplo (2) acima, marcamos em negrito uma série de formas verbais 
conjugadas em terceira pessoa (detendrían, harían, mirarían, tratarían) que constituem um 
recurso do modo de enunciar indeterminado: verbo em 3a pessoa em plural sem agente ou 
com agente não recuperável do contexto sequencial imediato, correspondente no texto em 
análise ao funcionamento discursivo 1). O uso de tais verbos esconde, generalizando, a pessoa 
do discurso (1a, 2a ou 3a), com o que abre a possibilidade de aludir a qualquer um que trabalhe 
no hotel e que se sinta no poder de questionar a presença de Nora (porteiro, recepcionista, 
agente de segurança, motorista, gerente etc.).  
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Outro exemplo que ilustra o uso da indeterminação para explorar a situação de 
crise e suas consequências é o seguinte:  
(4) La conversación fluyó sin contratiempos. Primero se habló del viaje, de cómo estaba la Rosita, enloquecida 
por Cuba para no variar, del resto de los amigos comunes, de la Argentina, de la difícil situación que 
atravesaba la isla, de la escasez de alimentos, de medicinas y de ropas, de la caída de Europa del Este. Y como 
Gladys era Asistente Social, el tema del jineterismo no se hizo esperar. 
-Nunca pensé encontrar prostitución, ni tanto acoso a los turistas en Cuba -se quejó Gladys-. Para nosotros, 
Cuba era el paraíso terrenal, ¿viste?, la utopía hecha realidad. Y ahora se está perdiendo… (p. 82). 
Recorrendo às estratégias se + verbo (se habló, se hizo esperar), uso da voz 
passiva perifrástica com particípio sem agente e uso de particípio sem agente recuperável do 
contexto sequencial imediato (hecha, se está perdiendo), o narrador indetermina as vozes do 
debate, tanto quando se refere a memórias como quando surge o complicado tema da 
prostituição, podendo incluir Nora e Gladys, Gladys e Pedro, este e Nora ou todos ao mesmo 
tempo. Na réplica ao exemplo (4), o uso do particípio tem o poder de generalizar os sujeitos 
que interviram no processo de construção do socialismo em Cuba, por se tratar de uma obra 
conjunta, assim como conjuntas são também as ações realizadas e as culpas pela perda das 
conquistas em Cuba, mas não há menção a alguma pessoa específica (“Y ahora se está 
perdiendo…”: quem está deixando perder ou colaborando para a perda dessa utopia?). Há, 
nos parece, no uso das reticências, que indicam graficamente o silêncio instaurado entre os 
interlocutores cubanos e salteños, uma crítica implícita -reforçada pelo uso do modo 
indeterminado de enunciar- à situação do país explorada no conto (a decadência do sistema 
cubano como resultado, entre outras causas, da crise do Período Especial). O silêncio dá 
margem para não-ditos (subentendidos) que significam neste conto. 
Para mostrar o segundo funcionamento discursivo da indeterminação observado 
no conto (mascarar o constrangimento vivenciado pela situação de decadência moral do país e 
a própria falta de recursos de Nora), escolhemos o seguinte exemplo: 
(5) -Si visitás algún día la Argentina… -dijo Pedro y de inmediato agregó-: ¿No te animás a ir a Salta? 
Nora asintió por cortesía, con qué se sienta la cucaracha, pensó. Y como si le hubiera adivinado el 
pensamiento, Pedro le explicó los trámites para el viaje, incluido el asunto del pasaje, todo tenían que pagarlo 
ellos allá. Elisa, la abogada, les había dado las instrucciones bien clarito, hasta el más mínimo detalle (p. 84).  
Aqui Alonso utiliza uma expressão idiomática (EI), do âmbito da fraseologia, de 
amplo uso na cotidianidade dos cubanos: “con qué se sienta la cucaracha”, com o objetivo 
de tornar mais expressiva a falta de recursos de Nora. Ela poderia ter optado por uma 
expressão mais transparente, como “con lo pobre que soy”, “no tengo dinero ni recursos” ou 
a EI “no tengo ni dónde caerme muerta”, entretanto optou por uma locução que imprime ao 
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conto maior expressividade e comicidade. A indeterminação desta vez está dada pela relação 
de pressupostos e subentendidos. 
Outra temática de língua-discurso que este conto permite enfocar, por sua 
recorrência nos discursos dos personagens, é a diversidade linguística do mundo hispânico 
(regional, situacional). Tanto neste exemplo como em outros não citados, podem observar-se 
marcas do intradiscurso que nos remetem às variedades do espanhol de Havana (picar una 
bobería, jinetero, jinetera, jineterismo) e de Salta (o voseo: llevás, acompañás, juzgás etc.; o 
uso do marcador conversacional ¿viste?, a forma de atender ao telefone -embora não seja 
exclusiva de Salta-, e o uso do marcador pues, sobre o que a autora chama atenção como 
marca dos habitantes dessa cidade); mas, não nos deteremos neste tema aqui. 
Por fim, no tocante ao terceiro funcionamento discursivo do modo indeterminado 
de enunciar no conto (ironizar o oportunismo de Nora como sobrevivência, tão criticado por 
ela quando se trata dos outros e o conflito que resulta da ambivalência entre aferrar-se à 
dignidade e à ética e a humilhação e a vergonha sofridas quando suas carências e 
necessidades ficam expostas), destacamos os seguintes exemplos: 
(6) Después de las frases de saludo, Nora no sabía cómo continuar la conversación. Se sentía turbada con 
aquella cantidad de paquetes. La alegraban los regalitos enviados por los amigos, pero lo de ese día más bien 
la abochornaba, ella siempre tratando de ocultar sus necesidades, rechazando la actitud de llorar miseria, y 
ahora recibía un verdadero cargamento de cosas (p. 81). 
(7) -¿Nos acompañás a tomar algo y discutimos cómo te las vas a arreglar con tantos bolsos? –sugirió Gladys-. 
Vamos a sentarnos en una de esas mesitas de allá. 
Nora dudó un poco, pero tuvo que acceder. Tampoco se trataba de hacer un desaire. Eso sí, se dijo, sólo 
aceptaría un café, no quería que la confundieran con esa gente inescrupulosa, colgadas como aretes a cuanto 
extranjero conocían (p. 81). 
(8) Al filo de la madrugada, cuando Nora anunció su partida, Pedro se ofreció a acompañarla en un taxi y así 
llevar los paquetes sin dificultad. Nora hizo resistencia por una cuestión de pundonor, cómo aceptar ese gasto 
de dinero. Los argentinos dijeron que solidaridad también era eso y que, además, se le había hecho tarde por 
culpa de la larga tertulia (p. 83). 
Os três exemplos são relevantes para a constituição do funcionamento discursivo 
3), que diz respeito à atitude oportunista de Nora, ao sacrificar seus valores e princípios para 
tirar vantagem de alguma situação, não sem um alto custo emocional. No primeiro trecho (6), 
a protagonista revela a vergonha que supõe para ela receber um carregamento de presentes 
(un cargamento de cosas), à diferença de outras vezes, em que os presentinhos (a escolha do 
diminutivo não é fortuita) dos amigos não a constrangeram (a nossa intenção com as frases 
sublinhadas é tornar ainda mais evidente o contraste que a autora se propõe com a seleção 
lexical). Por outro lado, ao usar uma estrutura indeterminada com o verbo em infinitivo 
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(llorar miseria) -que carrega o sentido de reclamar da falta de dinheiro, entretanto, possibilita 
inferir também que a pessoa possa ter mais dinheiro ou estar numa situação mais folgada do 
que realmente admite-, o seu comportamento oportunista fica ainda mais nítido para o leitor, 
mas não para ela.  
Em (7), observa-se a relação do dito com o não dito (ORLANDI, 2013, p. 82): do 
dito (Nora dudó un poco, pero tuvo que acceder. Tampoco se trataba de hacer un desaire) 
decorre o pressuposto de que a recusa ao convite seria mal vista e faria sentir mal os 
convidantes argentinos, portanto não caberia uma atitude desse tipo, o que justificaria a 
atuação de Nora. Mas, ao fundamentar ironicamente a aceitação, o narrador, mergulhando nos 
pensamentos da personagem, recorre novamente ao uso do infinito para indeterminar o sujeito 
por trás da ação (hacer un desaire), e assim, a figura contraditória de Nora e sua atitude 
criticável ficam diluídas no outro, pois essa atitude poderia e deveria ser a de qualquer pessoa 
agradecida que valoriza a ajuda dos outros (no caso em questão, essa ajuda se explica pelo 
fato de terem sido os intermediários dos presentes enviados pela amiga argentina). Há ainda 
outra estratégia relativa ao modo de indeterminar em língua espanhola que permite a Nora 
estabelecer uma barreira entre suas práticas tão eticamente suspeitas quanto as dos que ela 
critica: o uso do verbo em 3a pessoa em plural sem agente ou com agente não recuperável do 
contexto sequencial imediato (confundieran). O uso desta escolha linguístico-discursiva junto 
com a formulação explicativa introduzida por eso sí, um conector “especialmente útil em 
contexto irónico” (DOMÍNGUEZ GARCÍA, 2007, p. 121) que enfraquece o argumento 
anterior sem anulá-lo, nos proporcionam pistas para compreendermos o funcionamento da 
dimensão imaginária que preside o discurso de Nora: se colocando no lugar dos outros e 
antecipando os efeitos que poderia provocar ser vista compartilhando com estrangeiros em 
lugar público, tomaria apenas um café para afastar qualquer comparação com as atitudes dos 
jineteros.  
Por último, em (8), volta a ser recorrente o uso do infinitivo para indeterminar o 
sujeito (aceptar); dessa forma, a autora explora outra vez o conflito que observamos em Nora, 
entre seus princípios e suas atitudes, entre a vergonha e a aceitação da facilidade oferecida, 
uma contradição reveladora de quão difícil foi viver nessa disjuntiva. Um exemplo em que os 
leitores podem apreciar a vergonha que implica para Nora ver-se envolvida numa situação 
crítica de carências é a passagem em que o casal indaga se ela está de carro ou não para saber 
como ela vai voltar para casa com tantos pacotes: 
(9) -Escúchame, Nora -dijo pedro-, ¿qué pensás hacer para llevarte todo esto? ¿Andas en auto? 
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Una oleada de calor le subió hasta el rostro y temió que el matrimonio se diera cuenta de su rubor. Trató de 
explicar por qué, si tenía carro, andaba a pie […] (p. 81). 
É necessário aqui fazer um parêntese para apontar que as expressões “llorar 
miseria” e “hacer un desaire”, dos exemplos (6) e (7) acima, assim como a utilizada em (5), 
constituem expressões idiomáticas em língua espanhola. Novamente, Nancy Alonso, 
utilizando uma linguagem num registro coloquial, recorre à fraseologia ciente das suas 
possibilidades para explorar a comicidade, a ironia e a expressividade. 
As EIs são expressões formadas por duas ou mais palavras, “uma combinação de 
elementos [que] confere um novo sentido unitário, que extrapola a somatória desses 
significados isolados” (BOJÍLOVA; ORTIZ ÁLVAREZ; RABASA FERNÁNDEZ, 2011, p. 
306). O novo sentido que resulta dessa combinação (relativamente fixa) se cristaliza, torna-se 
uma convenção, pois passa a ser partilhado por uma comunidade específica de falantes. 
Outras das características destas expressões são a sua opacidade -que decorre dos movimentos 
metafóricos que possibilitam o(s) novo(s) sentido(s)- e a sua expressividade: “Por meio das 
EIs, o falante expressa emoções, sentimentos, e atitudes que se tornam mais significativas 
conforme sua intenção, ou necessidade de uso” (ibid.). Esses traços, que evidenciam que as 
EIs são definidas culturalmente:  
permitem compreender facilmente que seu ensino e aprendizagem, no âmbito de 
uma língua estrangeira, resultem complexos. Se é impossível deduzir seu significado 
a partir dos elementos que a formam e se constituem combinações que não se 
ajustam às regras que os aprendizes de uma língua estudaram e já conhecem, são 
óbvias as dificuldades que acarretam sua aquisição e uso. (PENADÉS MARTÍNEZ, 
2012, p. 95-96) 
Tendo em conta esta realidade e a sua frequente exclusão em cursos e aulas de 
língua, principalmente na formação de professores (ibid., p. 95), retomaremos este tópico ao 
discutirmos o planejamento das práticas de linguagem.  
Além das expressões idiomáticas em modo indeterminado de enunciar apontadas 
até agora, Alonso utiliza outras como “hacer de tripas corazón” (p. 81-82), que conta com 
um correspondente em português do Brasil (Fazer das tripas coração) e significa fazer um 
grande esforço para enfrentar uma situação, e “picar una bobería” (p. 83), que em Cuba 
adota o sentido de comer uma pequena porção de algum alimento, em alguns casos, próxima 
de outra expressão idiomática relativa à gastronomia: “Hacer un tentempié”. Ambas as 
expressões aparecem no conto com o objetivo de potencializar o conflito vivenciado por 
Nora; mas, pelo fato de as EIs se constituírem de saberes, discursos e memórias discursivas 
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sedimentados ao longo do tempo, a escritora conta com a cumplicidade do leitor, cujo 
conhecimento discursivo e de mundo possibilitará o acesso aos efeitos de sentido perseguidos. 
Voltando sobre o tópico de língua-discurso objeto de nossas reflexões neste 
componente, o exemplo paradigmático de modo indeterminado de enunciar no texto sob 
análise, na nossa opinião, é o título do conto: “Tirar la primera piedra”, que constitui um 
refrão130 (novamente a escritora lança mão da fraseologia) tomado da Bíblia: “El que/quien 
este libre de pecado/culpa, que tire la primera piedra” (San Juan 8,7). Contudo, a escritora se 
permitiu uma reformulação da parêmia: no concernente à sua extensão, aparece apenas a 
metade, e isso se explica porque, ao ser seu sentido convencionalizado e conhecido por todos, 
não é necessário enunciá-lo em sua totalidade para produzir os efeitos de sentido esperados; 
por outro lado, o sujeito indefinido (el que/quien) tornou-se indeterminado, evidente no uso 
do verbo em infinitivo (tirar). Com isto, parece-nos, a expressão ficou mais adequada para 
um título de uma narrativa breve; além do mais, o uso generalizador, sem marca evidente de 
sujeito, reafirma a autoria indeterminada, pois o autor do refrão é sempre anônimo, plural, é a 
vox populi que autoriza e legitima, já desde o título, uma advertência, uma recomendação, um 
conselho que pode servir a qualquer um: não devemos criticar ou julgar os outros, pois todos 
cometemos erros e guardamos segredos, e também corremos o risco de sermos criticados 
pelas mesmas atitudes que censuramos. 
A indeterminação, tema amplo que tem despertado pouca atenção dos estudiosos 
desde uma perspectiva comparada entre espanhol e português (do Brasil) (GONZÁLEZ, 
2014, p. 113-114), é um fenômeno de ordem semântica, aponta Milanez (1982, p. 11), que em 
estudos linguísticos e gramáticas em língua espanhola aparece, erroneamente, dentro do 
fenômeno da Impessoalização. De acordo com a Nueva Gramática de la Lengua Española. 
Morfología Sintaxis II (RAE, 2009-2011), a Impessoalização abrange a) construções com SE, 
chamadas impersonales no reflejas, b) enunciados de fenômenos atmosféricos, chamados de 
impersonales léxicas, c) construções com os verbos haber, hacer, ser, estar e ir, d) as que se 
constroem com o verbo dar, e e) aquelas com “sujeito tácito de interpretação inespecífica”, 
em que se predica algo de um argumento que designa uma ou várias pessoas (ibid., p. 3082-
3085), o que constitui um traço de indeterminação no discurso, embora não haja nenhuma 																																																								
130 De acordo com Penadés Martínez et al. (2008, p. 79), o refrão é um enunciado que comporta uma combinação 
de palavras com uma forma e um sentido fixos. Assim como ocorre com as EIs, os termos isolados que o 
integram são insuficientes no processo de interpretação, visto que o sentido unitário do refrão depende da relação 
de todos seus elementos. Outra particularidade dos refrães tem a ver com a rima e o paralelismo que podem se 
observar na estrutura de alguns, como por exemplo: “El que no debe no teme” / Quem não deve não teme. 
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menção a esse fenômeno enunciativo. Em construções como “Aquí se trabaja mucho” e 
“Llaman a la puerta”131, ambas incluídas em e), os autores argumentam que o agente aparece 
como entidade inespecífica, o que é reforçado na cadeia linear pelo uso da flexão de terceira 
pessoa no verbo “trabajar”, e definem assim esta modalidade: “Usam-se com frequência os 
sujeitos tácitos de interpretação inespecífica quando se deseja calar a informação que se 
possui sobre os referentes dos sujeitos omitidos, ou se entende que não é oportuno deixá-la 
expressa pelas razoes que forem” (ibid., p. 3080). 
Ou seja, há o reconhecimento de um uso discursivo, entretanto, prevalece o 
equívoco de nomenclatura. Por outro lado, a impessoalização, argumenta Serrani (1991, p. 
194) com base em Milanez (1982, p. 47), “é uma propriedade de certos verbos que, por sua 
natureza, não são usados com sujeitos que possuem função referencial -como é o caso dos 
verbos que expressam fenômenos atmosféricos”. Em casos como “Llueve” ou “Hace frío”, 
enunciados impessoais, é nula a presença de um sujeito, pois trata-se de processos governados 
pela natureza. Por outra parte, a indeterminação “é um fenômeno que, ocorrendo com sujeito 
lexical ou não, sempre envolve uma referência”, assevera Milanez (ibid., p. 48). 
Ora, os enunciados são sempre proferidos por alguém; há sempre na enunciação a 
referência a um sujeito: “Para a análise do discurso, nada é ‘impessoal’ na linguagem humana, 
pois o sujeito enunciador e seu(s) destinatário(s) estão sempre presentes explícita ou 
implicitamente” (SERRANI, 2009, p. 138) (grifo da autora). É esse o princípio dialógico que 
caracteriza a linguagem. Como afirma Bakhtin (2011, p. 300-301): “[...] todo enunciado, além 
do seu objeto, sempre responde (no sentido amplo da palavra) de uma forma ou de outra aos 
enunciados do outro que o antecederam” bem como aos formulados subsequentemente. Uma 
das possibilidades de representar essa relação com o outro e com a palavra do outro no fio do 
discurso (intradiscurso) é o discurso relatado ou citado132 (especificamente as formas que nos 
interessam aqui: DD, DI, DIL). 
Dentre as várias vozes que ressoam no conto, materializadas na dimensão 
horizontal do discurso, nos ocuparemos aqui do narrador e dos personagens protagonistas e 
secundários, importantes para a construção da história, e da articulação de suas vozes nos 																																																								
131 Tomadas da mesma gramática. 
132 Authier-Revuz, que é um dos pilares teóricos sobre heterogeneidade discursiva que embasa a nossa pesquisa, 
em trabalho publicado em 2008, manifesta ter abandonado esses termos; em seu lugar adotou a expressão 
“representação do discurso outro” (RDO).  
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discursos indireto, direto e indireto livre. Em todos os exemplos apontados, e ao longo do 
conto, é possível observar a presença abundante e heterogênea destes discursos; entretanto, 
nos deteremos aqui em um exemplo para examinarmos essa confluência de vozes nos três 
discursos. 
Em “Tirar la primera piedra” predomina a voz de um narrador extradiegético -
situado fora da história- que narra em terceira pessoa os fatos e pensamentos dos personagens 
e que, com estes, compartilha o mesmo nível de informação -um narrador equisciente de 
acordo com a classificação de Tacca (2000, p. 298-299)-. Um exemplo em que se observam 
tais características é o seguinte: 
(10) Mirá, Pedro, remeras con la foto del Che. ¡Qué hermosas! 
Le preguntaron a Nora si tenía una remera como esa. Respondió que no, porque esos pulloveres se 
compraban con divisas. Les dijo más: ella se resistía a aceptar la venta en dólares de objetos con la imagen del 
Che y ahí había de todo, fotos, sellitos, llaveros, ropas, adornos de pared, hasta fosforeras. Mucho había 
discutido el asunto y siempre le argumentaban lo mismo: los turistas quieren esos artículos y como pagan en 
dólares, esa era una forma de obtener divisas. Una forma inaceptable para Nora. ¿Qué pensaría el Che si 
pudiera ver su propia imagen comercializada? 
-No te aflijás, Nora -la consoló Pedro-. Si no venden estas cosas en Cuba, igual las compramos en otro lugar. 
Es mejor que sea aquí y de esa manera ustedes se quedan con los dólares, mirá que los necesitan bastante (p. 
84). 
Pode se observar no exemplo acima que o narrador conta a cena situado desde 
fora e no seu relato abandona o privilégio da omnisciência, para assumir a perspectiva dos 
personagens: um narrador omnisciente saberia se Nora teria ou não uma camiseta daquelas e o 
que representava para ela a exploração da imagem do Che no contexto turístico. Mas há 
outros exemplos no conto onde o conhecimento limitado do narrador fica mais evidente: 
“Nora no llegó a saber nunca cuánto había pagado Pedro por aquella moneda del Che” (p. 
85). De acordo com Tacca (2002, p. 304-305), o narrador, ao renunciar “ao ponto de vista 
omnisciente opta por enxergar o mundo com os olhos deles [os personagens] [e assim], a 
narração ganha em vibração humana”. 
Em relação ao discurso relatado, no discurso do narrador aparecem marcas 
visíveis de DD, DI e DIL, que constituem as formas que lhe possibilitam orquestrar o 
conjunto de vozes dos personagens no conto e a passagem de umas às outras na construção 
dos sentidos: 
• Discurso Indireto 
Le preguntaron a Nora si tenía una remera como esa. Respondió que no […]. 
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No DI, se utilizando de verbos de dizer que introduzem os discursos outros 
(preguntar, responder, neste caso), o enunciador, usando suas próprias palavras, reformula o 
discurso do outro que pretende relatar, sempre em função de um contexto determinado e 
mantendo o mesmo sentido. Se tentamos resgatar esse ato enunciativo em DD, as 
modificações realizadas dependentes do momento da enunciação talvez fiquem mais nítidas: 
(Conversa ocorrida num momento anterior entre o casal argentino e Nora) 
Los argentinos le preguntaron a Nora: ¿Tienes una remera como esta? (substituição  do 
condicional si pelo dois pontos (:), modificação no tempo verbal (tenía por tienes) e alteração 
no pronome demonstrativo, de acordo com a distância dos enunciadores (esa por esta). 
Nora respondió: No. (eliminação do pronome relativo que, cuja função é a de introduzir o 
discurso citado e, em seu lugar, uso dos dois pontos). 
• Discurso Direto  
1) [Nora] Les dijo más: ella se resistía a aceptar la venta en dólares […]. 
2) […] siempre le argumentaban lo mismo: los turistas quieren esos artículos 
3) -No te aflijás, Nora -la consoló Pedro-. 
Neste DD, que como o DI constitui uma forma da heterogeneidade mostrada, um 
enunciador (o narrador) relata, de acordo com Authier-Revuz (1998, p. 139), situando quem 
fala num outro ato de enunciação, e isto aparece visível no exemplo pelo uso de: um verbo 
dicendi (dijo, argumentaban, consoló), que introduz as palavras do outro e evidencia a mão 
organizadora do narrador; o uso dos dois pontos (:), para indicar a fidelidade com a 
enunciação original em 1) e em 2); e, dos travessões (-). 
• Discurso Indireto Livre  
Una forma inaceptable para Nora. ¿Qué pensaría el Che si pudiera ver su propia imagen 
comercializada? 
O Discurso Indireto Livre requer, por parte do leitor, um esforço maior na sua 
identificação, pois à diferença dos anteriores, trata-se de uma forma puramente interpretativa 
que não possui nenhuma marca visível na cadeia linear (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 143). 
Em “Una forma inaceptable para Nora” podemos identificar o narrador falando em terceira 
pessoa sobre a protagonista. Já em ¿Qué pensaría el Che si pudiera ver su propia imagen 
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comercializada?, inserida no relato do narrador, Nora externaliza seus pensamentos, receios, 
angústias; contudo, a passagem de uma voz a outra é imperceptível. 
No exemplo analisado, Nancy Alonso maneja habilmente as vozes do diálogo e 
outras que ressoam nele para continuar discutindo assuntos caros ao momento em que o conto 
foi escrito: Período Especial, banalização da cultura e dos símbolos nacionais, turismo, 
carências econômicas, declínio dos valores e princípios revolucionários. E, ao enfatizar nesses 
problemas que afetam o país, aproveita para por em xeque os conflitos individuais, uma 
estratégia que alcança o clímax na figura da protagonista, especialmente no final do conto: 
(11) Aquella situación resultaba insoportable para Nora. Agarró al muchacho por el brazo y se lo llevó aparte 
para que Pedro y Gladys no pudieran oír lo que iba a decirle. 
-Ven acá, chico. ¿No te da vergüenza andar pidiendo dólares a los extranjeros? Deberías estar en la escuela o 
haciendo las tareas en tu casa y no molestando a los turistas. 
-¿Y quién dice que yo no voy a la escuela? Mire mis zapatos, señora. Ahorita no puedo ir ni a la escuela de lo 
rotos que están. Yo no soy un jinetero, señora, sólo trato de buscarme la vida. 
Al mirar los zapatos del niño, Nora no pudo hacer otra cosa que calar. Casi sin querer los comparó con los de 
ella. La bolsa con el pullover del Che comenzó a quemarle la mano [...] (p. 85). 
Constata-se em (11) como, apesar de estar usufruindo da companhia dos 
estrangeiros, desta vez não foi tratada como jinetera, mas este tratamento de respeito veio de 
quem ela menos esperava e quem ela criticou e julgou não apenas por, como ela, tirar proveito 
dos estrangeiros como um ato de sobrevivência, mas porque esse ato, principalmente vindo de 
uma criança ou adolescente, contrariava a imagem de esplendor e orgulho de Cuba que queria 
deixar nos argentinos depois das conversas e da visita pela Cidade de Havana. Além de 
observarmos a atitude repreensiva de Nora à prática do menino como decorrência da imagem 
que ela se faz do lugar que ele ocupa ou deveria ocupar bem como da situação, ocorre aqui o 
final epifânico, que é outra das constantes do conto clássico apontada por Zavala (2006, p. 
28). É é na cena final em que, como “uma epifania inesperada e concluinte”, é revelada uma 
verdade oculta -embora latente ao longo da história: a protagonista toma consciência do seu 
conflito ético e cai por terra a imagem que ela tinha de seu próprio comportamento por 
oposição ao comportamento do outros; todo mundo está tentando sobreviver e suas atitudes 
são tão condenáveis quanto as dos outros cubanos, mas o seriam menos se ela não as 
criticasse. Faz-se pertinente lembrar, com Yáñez e Bobes (2008, p. 222), que Nancy Alonso, 
na coletânea Tirar la primera piedra, evidencia “aguçadas dotes de observação e 
sensibilidade para revelar aqueles fragmentos do entorno cotidiano que podem resultar 
contraditórios e inquietantes”. 
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Por fim, para concluirmos esta aproximação analítica do conto com finalidade 
pré-pedagógica, que obviamente não esgota suas possibilidades, gostaríamos de apontar um 
último elemento que situa esta narrativa dentro da tendência clássica: o tratamento dado ao 
tempo. Nota-se que a organização e apresentação dos acontecimentos se dá de maneira 
sequencial, começando pelo primeiro fato acontecido (ab ovo) (o momento em que a 
protagonista chega ao hotel), passando pelos fatos posteriores (aviso da sua chegada ao 
recepcionista, ligação telefônica para o quarto dos argentinos, encontro com o casal e 
conversa posterior, despedida do personagens já de madrugada) até a resolução do conflito no 
final (na cena final do passeio por Havana). Neste tipo de narrativa breve, de tendência 
clássica ou tradicional, aponta o crítico mexicano Lauro Zavala (2006, p. 28), o tempo se 
manifesta numa “sucessão de acontecimentos em ordem sequencial”, desde o início até o 
iminente final.  
A prosa de Nancy Alonso é de tendência clássica; a autora foge dos artifícios 
narrativos, propositalmente, pois considera primordial que os leitores entendam e se 
identifiquem com o que escreve: “O estilo clássico permite melhor fluidez e intercâmbio com 
os leitores”, afirma (2013, p. 161); algo muito bem logrado por ela, na opinião de Bobes, 
quem acredita que a literatura de Nancy Alonso é uma “literatura realista com a que qualquer 
cubano de hoje pode se sentir identificado” (2009, n.p.). Acreditamos que os elementos 
destacados até aqui, que caracterizam a ficção desta escritora, vão ao encontro das ajuizadas 
asseverações do crítico e escritor cubano Alberto Garrandés: 
Nancy Alonso, posso presumir, não ambiciona desenvolver artefatos textuais 
possuidores de grande brilhantismo estilístico, nem almeja impressionar-nos com a 
vontade de pôr em funcionamento estruturas narrativas escoradas no jogo estrutural, 
desde as quais o relato costuma separar-se violentamente de sua sacudida missão de 
contar uma história. Nancy Alonso quer que escutemos determinados fatos, que nos 
assomemos à vida cotidiana e sejamos testemunhas de certos acontecimentos. (2003, 
n.p.). 
6.2.3 Componente de Práticas de Linguagem 
Neste componente as atividades serão organizadas na forma de oficina, por 
acreditarmos nas possibilidades de construção do conhecimento em pares e do trabalho em 
grupos que tal prática facilita, o que não quer dizer que pode haver atividades individuais que 
requeiram um seguimento detalhado por parte do professor. 
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Assim como precisamos na análise dos contos anteriores, nesta seção nos 
propomos ilustrar eventuais práticas de linguagem articuladas aos componentes Intercultural e 
de Língua-Discurso e gêneros. As praticas discutidas serão: 
Práticas de Leitura (L),  
Produção Escrita (PE),  
Produção Oral (PO) e  
Compreensão Auditiva (CA), as quais serão consideradas em função do planejamento de 
atividades em oficinas. 
A primeira oficina está voltada para o trabalho com os movimentos de leitura-
interpretação do conto. Neste processo, tem-se em conta o caráter dialógico da comunicação. 
Para Bakhtin (2011, p. 301), desde o momento inicial, “o enunciado se constrói levando em 
conta as atitudes responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado. O papel dos outros, 
para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande”, com o que enfatiza o papel 
ativo de interlocutores (ouvintes, leitores), que “não são ouvintes passivos mas participantes 
ativos da comunicação discursiva. Desde o início o falante aguarda a resposta deles, espera 
uma ativa compreensão responsiva. É como se todo o enunciado se construísse ao encontro 
dessa resposta” (ibid.). 
Em relação ao processo de leitura-interpretação, é importante notar com Possenti 
que:  
[...] os textos -pelo menos certos textos, ou certos tipos de textos, como os literários 
e os religiosos- têm “camadas” de sentido; assim, é possível que leitores tenham 
acesso a algumas delas sem ter acesso a outras etc., o que demanda explicação, que 
pode ir na direção de exigências relativas ao leitor -por exemplo, à sua qualificação- 
ou de exigências relativamente à sociedade -por exemplo, mais escolaridade ou 
menos censura. (2010, p. 14). 
Portanto, esse acesso às camadas de sentido estará afetado pelo saber 
enciclopédico e de mundo do/a leitor/a capaz de estabelecer um elo com o exterior histórico, 
social, cultural da obra; pela posição social que ocupe; pelas imagens que se faça (do objeto 
da leitura, dos personagens, do tema abordado); pela percepção da relação do texto com 
outros textos, ou seja, “a interdiscursividade como condição de linguagem” (BRAIT, 2005, p. 
89): há sempre num dado texto, condicionado histórica, social, política e culturalmente, um 
eco de múltiplas vozes que constituíram seu dizer e o fizeram possível, dentre outros fatores. 
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Outro aspecto que merece ser salientado é que a interpretação é um processo que 
nos acompanha no nosso cotidiano, nos ajuda a dar sentido ao mundo que nos circunda, pois 
“Não há sentido sem interpretação” (ORLANDI, 2012, p. 9). Entretanto, continua a analista 
do discurso, “[...] a linguagem tem uma relação necessária com os sentidos e, pois, com a 
interpretação, ela é sempre passível de equívoco”, pois ela, a língua, está sempre sujeita a 
falhas, e “os sentidos não se fecham, não são evidentes, embora pareçam ser” (ibid.). Tendo 
estas considerações em mente, reafirmamos que não é nosso objetivo trabalhar com uma 
única e possível interpretação do conto, mas dar voz à diversidade discursiva em sala de aula 
na problematização dos sentidos e, assim, reafirmar o papel do/a professor/a como mediador/a 
de práticas de linguagem social e culturalmente situadas. 
Oficina 1 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre L-PO-CA): leitura do 
texto e realização de perguntas que possibilitem deflagrar a discussão em torno do conto: ¿De 
qué trata el cuento? ¿Qué se cuenta? ¿Qué acontecimientos se cuentan? ¿Quiénes son los 
personajes? ¿Cuál es la problemática de la protagonista? ¿Hay otros conflictos y 
problemáticas abordados? ¿Cuál es la relación de la protagonista con los otros personajes? 
¿De dónde son? ¿A qué contexto(s) específico(s) el cuento alude? ¿Qué lugares se 
mencionan? ¿Tienen esos lugares alguna conexión con el conflicto? ¿La historia narrada 
guarda relación con el título del cuento? Mas também o movimento inicial pode ser outro, 
como por exemplo, indagar sobre o título antes de se proceder à leitura: ¿Cuál es el título? ¿A 
qué nos remite? ¿Qué puede inferirse del título en relación con la historia? ¿Qué esperan del 
cuento a partir de su título? 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre L-PO-CA): para 
complementar o debate e retomando o primeiro legado sociocultural definido, num segundo 
momento poderia ser oportuna a realização de pesquisa na internet/dicionários, em conjunto, 
sobre questões de língua (frases desconhecidas ou de interesse dos alunos) e de assuntos 
culturais (Período Especial, espaços geográficos mencionados, processos sociais particulares), 
com posteriores apresentações orais com o intuito de divulgar os resultados entre todos. Aqui 
novamente, algumas perguntas das apontadas que podem ter ficado na dúvida podem ser 
resgatadas ou o momento pode ser propício para novos questionamentos e interesses 
resultantes de novas redes de sentido em relação à pesquisa articulada ao conto. Poderia ser 
oportuna também, por parte do professor, a modo de complementação dessa pesquisa 
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realizada pelos/as alunos/as, a apresentação de um vídeo que ilustre os lugares mencionados 
no conto: “Top 10: lugares imprescindibles en La Habana” (duração de 5 minutos), disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=zZyrnGi5Pic. Pode pensar-se que se trata de uma 
atividade clichê restrita a informações turísticas com o objetivo de fazer propaganda de Cuba, 
mas na verdade alguns aspectos nos motivaram a escolher esse vídeo: é curto (pensando-se no 
tempo de uma aula), está narrado em espanhol e, nele se oferece, além de imagens, uma 
contextualização histórica  desses lugares emblemáticos, muitos dos quais coincidem com os 
visitados pelos personagens do conto. O vídeo, desta forma, poderia auxiliar na compreensão 
de sentidos atrelados ao papel que esses lugares têm no conflito da história (CA), que poderia 
ser motivada a partir do seguinte questionamento proposto aos/às envolvidos/as na prática: 
Em relação ao ambiente em que transcorrem a história e o encontro entre os colegas 
argentinos e Nora, assim como levando em conta suas divergências de opiniões sobre a 
situação atual de Cuba, que papel cumprem esses lugares na visita organizada por Nora? 
Retomemos imagens de algum desses lugares cuja importância no conto foi 
discutida no Componente Intercultural. Dentre os lugares históricos apresentados no vídeo, 
encontram-se os seguintes: a fortificação El Morro (também conhecida como Castillo del 
Morro ou Castillo de los Tres Reyes del Morro), construída durante a colonização espanhola 
para defender a Ilha dos ataques de corsários e piratas, com a vista da bahia de Havana: 
Figura 21 - Castillo del Morro 
 
Fonte: Arquivo pessoal 
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A Plaza de la Catedral, que abriga, entre outras construções, a Catedral de 
Havana, imponente em seu estilo barroco e, assim como El Morro, está localizada no 
município La Habana Vieja, num espaço conhecido como “el casco histórico”, a cuja 
preservação o historiador da cidade vem se dedicando há décadas: 
Figura 22 - Plaza de la Catedral 
 
Fonte: Arquivo pessoal 
O Museo de la Revolución, antigo Palacio Presidencial, sede do governo antes de 
1959, constitui o museu mais importante do país e conta a história da Revolução Cubana, 
desde os primeiros levantamentos armados, e fica no município Centro Habana: 
Figura 23 - Museo de la Revolución 
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Fonte: https://www.google.com.br/search?q=museo+de+la+revoluci%C3%B3n&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr2v_s0YLaAhWCE5AKHVoOCyEQ_AUICygC&
biw=1745&bih=783#imgrc=i-i5ZGMwtKzkEM: 
Outros cenários dos acontecimentos de “Tirar la primera piedra”, não 
mencionados no vídeo acima, são o hotel “Habana Libre”, onde transcorre o encontro entre 
Nora e o casal de argentinos, o Hospital “Hermanos Ameijeiras” que, aos olhos dos visitantes, 
“pareció un sueño, un hotel de lujo” (p. 83), referência na medicina cubana, bem como uma 
escola nas proximidades, onde o casal argentino se emocionou ao escutar o lema dos 
estudantes cubanos do ensino fundamental: “Seremos como el Che”. Este últimos lugares -
hospital e escola- representativos das mais importantes conquistas da Revolução: o direito à 
saúde e à educação, gratuitos e de qualidade: 
 
Figura 24 - Hotel “Habana Libre” 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=hotel+habana+libre,+la+habana&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE3NaE0oLaAhVDTJAKHQ4cCXsQ_AUICygC&
biw=1745&bih=783#imgrc=JgLow49HqcfpQM: 
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Figura 25 - Hospital “Hermanos Ameijeiras” 
 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=hospital+hermanos+ameijeiras&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii8oDQ0oLaAhXEWpAKHbUiDN8Q_AUICigB&
biw=1745&bih=783#imgrc=EfPyCl27LJGT0M: 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 3 (relações entre L-PO-CA): partindo-
se do objetivo de estabelecer pontes culturais com a realidade do público-alvo, poderia 
prever-se uma prática de pesquisa e produção oral relacionada com a atividade anterior. 
Retomando a proposta de projeção enunciativa (SERRANI, 2001), solicitar-se-ia aos/às 
estudantes que se colocassem imaginariamente no papel de Nora como sujeito que, visando 
acolher amigos e colegas em seu país, planeja um paseio pela cidade e seus pontos de 
interesse. Entretanto, as condições de produção seriam outras, pois trata-se de professores/as 
em formação em língua e literatura espanholas e hispano-americanas numa universidade 
pública no Brasil. O contexto e as indicações da prática aparecem explicitados na sequência: 
• Como parte de um programa de intercâmbio e mobilidade específico da universidade onde 
estudam, estudantes hispano-falantes de outra universidade (da América Latina, Central ou da 
Espanha) terão uma estadia curta nessa universidade pública brasileira. 
• Os/as estudantes da Licenciatura referida foram selecionados para auxiliar no processo de 
acolhimento desse público, pelos conhecimentos da/na língua. 
• Uma das fases dessa acolhida será a observação de um vídeo em espanhol, feito pelos 
anfitriões, em que os/as estudantes em mobilidade possam conhecer um pouco sobre a cidade 
(possíveis espaços e locais de interesse, práticas culturais e sociais, enfim, aspectos que 
possam ser de interesse para se adaptarem à nova vida), sede da universidade, na qual morarão 
durante o intercâmbio.  
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Levando em consideração esse contexto, caberia então a produção desse vídeo, 
que na verdade poderia ser realizado em grupos, por isso poderia ser oportuna uma fase de 
planejamento dessa atividade: divisão em grupos de trabalho, debate sobre quais lugares 
escolheriam para recomendar e falar sobre eles no vídeo, por que motivo. Uma vez definidos 
os lugares e espaços por grupos, caberia uma pesquisa no intuito de fundamentar essas 
escolhas e complementar o vídeo com informações culturais e históricas. Os vídeos poderiam 
conter imagens desses lugares mas também serem filmados in locus e depois editados para 
que os lugares aparecessem. Além de se tratar de uma prática possível (poderia acontecer), 
nela propõe-se o trabalho com a memória afetiva, a diversidade cultural, a linguagem verbal e 
a não verbal, além de propiciar uma mobilização do/a aprendiz em relação à língua que estuda 
e à sua própria cultura, língua e realidade. Os vídeos resultantes da prática poderiam ser 
discutidos e avaliados em relação ao cumprimento e adequação aos requisitos, em grupos ou 
como parte de um trabalho mais detalhado entre professor/a-estudante. 
Tendo-se em conta que há diversos modos de construir enunciados, poderia 
observar-se a predominância ou regularidade destes nessa atividade. Junto ao uso de ações 
diretivas -materializadas no uso do Imperativo- talvez possam aparecer enunciações nas que 
se recorre ao modo indeterminado de enunciar. Se for assim, os materiais produzidos 
poderiam servir para se introduzir o trabalho com um dos temas de língua-discurso abordados 
nesta pesquisa: a indeterminação em língua espanhola, aprofundando-se na dimensão 
enunciativa para observar se a tomada da palavra se aproxima de tendências enunciativas em 
português ou na direção à língua-alvo, por influência ou não da língua materna ou da nova 
relação instaurada com a língua estrangeira. Seria oportuno mostrar que não se trata de 
estratégias linguísticas coincidentes ou não numa língua ou noutra, mas de escolhas (muitas 
vezes inconscientes) determinadas por fatores que não se esgotam no sistema da língua, que 
são da ordem do interdiscurso, das posições ideológicas, do conhecimento da língua etc.).  
Oficina 2 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre L-PE-PO-CA): 
caberia também um trabalho mais detalhado com a materialidade linguística do conto, a fim 
de dar continuidade aos gestos de interpretação configurados após as atividades anteriores. O 
seguinte planejamento de possível prática estaria voltado para o reconhecimento do modo 
indeterminado de enunciar, das diversas estratégias que o possibilitam em língua espanhola e 
de sua funcionalidade no conto. O objetivo seria trabalhar a indeterminação em exemplos 
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concretos tomados do conto (para contextualizar seu uso) e, compreender, assim, como a 
escolha linguística na comunicação não é arbitrária: além de obedecer ao estilo pessoal do 
interlocutor e às especificidades de um dado gênero, ela contribui na enunciação para 
determinados efeitos de sentido.  
Poderia ser entregue aos alunos uma folha de trabalho com alguns trechos do 
conto. Nela apareceriam perguntas com o objetivo de localizar os sujeitos das ações. 
Provavelmente, na ausência de um sujeito nítido, evidente, os alunos reconheceriam as 
estruturas utilizadas para esse fim generalizador em língua espanhola. Na sequência, o/a 
professor/a poderia sistematizar as estratégias de indeterminação bem como explorar, desde 
uma visão contrastiva, as (in)coincidências estruturais e enunciativas com o fenômeno da 
indeterminação em português do Brasil. Esta prática resultaria profícua, pois, como 
argumenta Serrani: “As análises contrastivas da enunciação em outras línguas podem ser de 
utilidade tanto para a produção em línguas estrangeiras, como para a reflexão sobre a língua 
materna [...]” (2010, p. 85). O objetivo seria observar o fenômeno contextualizado, com 
exemplos tomados do conto, e não a partir da mera comparação de frases e palavras isoladas.  
Posteriormente, os/as alunos/as-futuros/as professores/as poderiam indicar as 
estratégias indeterminadoras utilizadas nesses exemplos e com qual objetivo discursivo foram 
usadas, bem como reformular os enunciados de modo que fosse possível observar a passagem 
da indeterminação para a determinação.  
Por fim, seria possível lançar mão de uma prática mais gramatical localizada na 
Gramática de Fanjul (2011), na página 195 (capítulo 92 “Formas passivas e impersonales”), 
uma vez que os/as estudantes compreenderam a relação língua-discurso nos exemplos 
contextualizados anteriores (relações entre L-PE-CA-PO):   
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Figura 26 – Atividade do livro Gramática y práctica de español para brasileños 
 
Fonte: Fanjul, 2011, p. 195 
A escolha desta atividade se justifica no fato de que, acredita-se, não há uma única 
resposta para cada item e os diversos graus de indeterminação que caracterizam as diversas 
possibilidades de resposta poderiam ser problematizados (por exemplo, no item 2 “la gente” 
poderia corresponder a a) ou a c), dependendo da intenção do falante de se incluir ou não no 
discurso). Um exemplo a modo de ilustração do confronto entre espanhol-português seguindo 
a perspectiva contrastiva, poderia ser a problematização desse recurso indeterminador (“la 
gente”) na atividade proposta por Fanjul, tentando entender seu sentido e a que pessoas 
abrange, considerando que em português do Brasil, o pronome a gente designa a primeira 
pessoa do plural, junto com nós, portanto, há nele “o comprometimento do locutor” 
(MILANEZ, 1982, p. 27), o eu, a primeira pessoa. À diferença do PB, a primeira pessoa do 
plural em espanhol é preenchida apenas com o pronome “nosotros” / “nosotras”. A expressão 
nominal “la gente” remete ao universo dos outros em que o enunciador não se inclui, não faz 
parte.  
Nesse capítulo, o autor traz também um resumo que divide em: Formas que 
destacan la pasividad, Formas impersonales y Generalizadores. Depois de ter-se discutido 
com os alunos a confusão terminológica que predomina em gramáticas e livros didáticos entre 
indeterminação e impessoalização (como já foi explicado no Componente de Língua-Discurso 
e gêneros), seria útil a discussão (CA-PO) desse resumo gramatical, tendo em mente o 
público-alvo: futuros professores, cuja formação inicial deveria garantir que saibam se 
comunicar na língua, mas também falar sobre ela (conhecimento metalinguístico) e propiciar 
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momentos de aprendizado. Vejamos na sequência um quadro com o planejamento proposto, 
de forma organizada: 
• Leitura (L) de trechos do conto: 
(1) [...] Por eso cuando respiró profundo antes de reanudar la marcha, no fue con el 
propósito de reponer fuerzas, sino más bien buscaba aliento para enfrentar lo que iba a suceder. Ya 
otras veces había pasado por lo mismo: la detendrían en la puerta de acceso al lobby, le harían 
preguntas, la mirarían con suspicacia, la tratarían como a una jinetera, a una buscavidas, con 
desprecio, y además tendría que soportar las miradas de complicidad de aquellas muchachas 
apostadas por doquier. Se dirigió con paso arrogante al encuentro de los porteros (p. 79). 
(2) Mientras esperaba, Nora fue testigo de las idas y venidas de los huéspedes, tostados 
por el sol caribeño, vistiendo ropas ligeras, con sombreros de yarey y collares de santería. Todo muy 
típico, demasiado típico, pensó Nora. A través de los cristales que daban al exterior se veían los taxis 
con turistas y sus cicerones cubanos. Cerca de la entrada del elevador, donde estaba apostada Nora, 
había un salón con mesas atestadas de personas comiendo, bebiendo, fumando, rodeadas de paquetes 
que dejaban entrever las easy shopping. Nora se entretuvo intentando adivinar quiénes serían los 
jineteros y jineteras. Y de qué tipo. En el mercado humano cada cual ofrece lo que tiene y siempre hay 
alguien interesado en comprar: estaban los mercaderes de la carne, los más despreciados, y estaban 
también los otros, los más despreciables, los del espíritu (p. 80). 
(3) La conversación fluyó sin contratiempos. Primero se habló del viaje, de cómo estaba 
la Rosita, enloquecida por Cuba para no variar, del resto de los amigos comunes, de la Argentina, de 
la difícil situación que atravesaba la isla, de la escasez de alimentos, de medicinas y de ropas, de la 
caída de Europa del Este. Y como Gladys era Asistente Social, el tema del jineterismo no se hizo 
esperar. 
-Nunca pensé encontrar prostitución, ni tanto acoso a los turistas en Cuba -se quejó 
Gladys-. Para nosotros, Cuba era el paraíso terrenal, ¿viste?, la utopía hecha realidad. Y ahora se 
está perdiendo (p. 82). 
(4) -¿Y por qué- no nos llevás mañana a conocer algo de la ciudad? -sugirió Pedro-. 
Tenemos la tarde libre. Vamos en tu auto y nosotros ponemos la nafta. Con dólares se puede comprar, 
¿cierto? (p. 83). 
• Realização de perguntas objetivas para cada exemplo que visem detectar a 
indeterminação do sujeito: por exemplo, em (1), as perguntas poderiam ser as 
seguintes: ¿Quiénes detendrían a Nora a su llegada al hotel, le harían preguntas, la 
mirarían con suspicacia y la tratarían como a una jinetera?; 
• Localizar as estrategias de indeterminação;  
• Estabelecendo um possível contexto com informações sobre a situação, transitar da 
indeterminação à determinação nos exemplos trabalhados. Por exemplo, em (4), 
abandonando a ideia de generalização de que qualquer um que tem dólares pode 
comprar gasolina em Cuba, o sentido pode se restringir aos personagens do conto, 
que são os que farão o passeio no carro de Nora: Con dólares podemos comprarla, 
¿cierto? (incluindo a esposa e a si mesmo: 1ª e 3ª pessoas) ou Con dólares puedo 
comprarla, ¿cierto (assumindo a responsabilidade sozinho); 
•  Identificar com que objetivo a autora pode ter utilizado tais estratégias no conto; 
como esses exemplos se relacionam com a problemática abordada no conto? 
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Mobilizando-se outro dos legados socioculturais deste conto, poderia pensar-se 
numa possível prática envolvendo a diversidade linguística:  
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre L-PE-PO-CA): 
inicialmente poderiam observar-se marcas que evidenciem em que registro o conto está 
escrito, se há o predomínio de apenas um ou se há alternância entre vários registros de acordo 
com a situação. Um exemplo que poderia facilitar o trabalho seria o do encontro do casal com 
Nora, em que predominam formas de tratamento de registro formal (o tratamento pelo 
sobrenome) (variedade diafásica), dado pela especificidade da situação: os personagens não se 
conhecem. A pedido da protagonista, na busca de proximidade e descontração, a situação 
torna-se informal imediatamente, com o consentimento de Pedro, como pode ler-se no 
seguinte exemplo:  
Sintió deseos de dar media vuelta y salir corriendo hasta su casa; había intuido que aquellos eran sus 
argentinos. Nada hizo hasta que la pareja pasó a su lado. 
-¿Doctor Álvarez? -susurró Nora. 
-Encantado, doctora Acosta -y diciendo esto, el hombre soltó el maletín y extendió la mano para estrechar la de 
Nora en un fuerte apretón-. Esta es Gladys, mi esposa. 
-Mucho gusto, doctora Acosta. 
-Es un placer conocerlos. Y por favor, llámenme Nora. 
-Prefecto -asintió él-, si vos me decís Pedro (p. 81). 
Tanto este exemplo como outros no conto permitiriam ao/à professor/a enfocar 
também a variedade regional (diatópica) de Salta e de Havana. Frases como picar una 
bobería e neologismos cubanos como jinetero, jinetera e jineterismo situam o leitor no 
contexto cubano, principalmente o habanero; já fenômenos como o voseo, visível nas formas 
de tratamento e nos verbos, a presença do marcador conversacional ¿viste? no debate sobre a 
prostituição em Cuba e o socialismo em perigo depois da dissolução da União Soviética, que 
no espanhol da Argentina costuma se usar como correlato de ¿sabes? (um marcador de 
alteridade que inclui o interlocutor na interação), bem como o uso do marcador pues com que 
a autora, numa reflexão metalinguística, quis chamar a atenção do leitor para a origem do 
casal (ver exemplo abaixo), revelam a presença dessa variedade regional no conto:  
Pidió a la operadora la habitación 1201. Luego de tres timbrazos, descolgaron del otro lado de la línea. 
-¿Bueno? -respondió un hombre con un inconfundible acento argentino. 
-¿Doctor Álvarez? 
-Sí, el mismo. 
-Doctor Álvarez, le habla la doctora Nora Acosta. Ya estoy aquí en los bajos del hotel. 
-Muy bien, doctora. Ya bajamos, pues -y con ese pues al final de la frase, Pedro Álvarez había presentado sus 
credenciales de salteño. 
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O trabalho e a exposição dos/as alunos/as a variedades não hegemônicas como a 
de Salta poderia ser um trabalho pensado a partir deste conto. É claro que o professor não 
conhece todas as variedades nem é capaz de trabalhar com todas, mas cabe a ele mostrar e 
conscientizar os/as aprendizes sobre a diversidade linguística do espanhol (sem reforçar 
estereótipos), ofuscada por imaginários e políticas linguísticas que acabam impondo uma 
determinada variedade (geralmente peninsular ou de centros de poder em Latino-américa) 
sobre as outras, geralmente nos livros didáticos. Esse trabalho, por se situar no contexto de 
formação de professores, permitiria uma reflexão sobre políticas linguísticas e questões de 
poder que determinam a imposição de determinadas variedades e o seu prestígio nos 
imaginários coletivos, ou de ações governamentais que mostram a consideração do espanhol 
como produto econômico133. Nesse sentido, a internet seria muito útil para mostrar e explorar 
mostras reais de língua. 
Entretanto, a variação linguística na prática prevista estará enfocada no tratamento 
de uma área muito pouco explorada no ensino-aprendizagem de ELE e na formação 
específica de professores/as de espanhol: a fraseologia. O outro motivo que nos instiga a 
pensar atividades envolvendo a fraseologia é sua recorrência no conto e na vida cotidiana das 
pessoas. 
Quando cheguei ao Brasil, depois de ter estudado a variante brasileira do 
português em cursos introdutório e de aperfeiçoamento na Faculdade de Línguas Estrangeiras 
(FLEX), na Universidade de Havana, e a variante europeia na União Latina de Cuba, deparei-
me com uma realidade inesperada na minha tentativa de interação em espaços como 
mercados, shoppings e na conversa com colegas de mestrado: a minha falta de acesso a 
sentidos produzidos em conversas em que predominavam frases como “resolver um pepino”, 
“enfiar o pé na jaca” ou “tomar chá de cadeira”, o que provocou um período silencioso e a 
curiosidade por conhecer o universo das expressões idiomáticas, tanto assistindo novelas e 
programas de variedades na televisão quanto estudando formalmente sobre o tema em curso 
oferecido na pós-graduação na universidade onde realizei meu mestrado. Já como formadora 
de professores, tive a oportunidade de abordar a fraseologia numa disciplina de ementa 
flexível, na universidade onde trabalho. Na minha experiência no ensino superior, tenho 																																																								
133  Para aprofundar sobre esses temas resultam cruciais os trabalhos “Policêntrico” e “pan-hispânico”. 
Deslocamentos na vida política da língua espanhola (2011), de A. P. Fanjul; “O que é uma língua? Imaginário, 
ciência & hipóstase” (2011), de M. Bagno; A (In)Visibilidade da América Latina no ensino de espanhol (2013), 
organizado por F. Zolin-Vesz e A(In)Visibilidade da América Latina na formação do professor de espanhol 
(2014), também uma organização de trabalhos, publicada e preparada no Brasil por L. M. Lima. 
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notado o interesse que tal área desperta nos/as estudantes e sua preocupação pelo fato de não 
ser incluída no currículo. Situação similar tem observado Penadés Martínez nas universidades 
espanholas, com exceção do programa de mestrado em Ensino de Espanhol como Língua 
Estrangeira na Universidade de Alcalá, que desde 1994 conta com uma disciplina que se 
debruça sobre a fraseologia (2012, p. 95). Avaliando as consequências desse panorama, 
Penadés Martínez conclui: “Este déficit na formação universitária dos professores que se 
dedicam ao ensino do espanhol como língua estrangeira constitui, evidentemente, um 
obstáculo para o trabalho que pode conduzir, ocasionalmente, a uma práxis ruim em sala de 
aula” (ibid.). Vejamos possibilidades de explorar esta área na seguinte oficina. 
Oficina 3 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre PO-CA): a previsão de 
atividade estaria voltada para detectar o registro em que o conto está escrito, bem como quais 
marcas o evidenciam. Pode ser provável que, tendo-as escutado em algum momento ou 
mesmo estudado, os/as alunos/as reconheçam as expressões idiomáticas utilizadas pela autora. 
Seria oportuno indagar que efeitos de sentido provocam, como tributam para a história. Se 
aparecem na boca dos personagens ou se fazem parte dos julgamentos do narrador. O seguinte 
passo seria por um lado, perceber que muitas delas estão enunciadas em modo indeterminado, 
por outro, indagar por quê. As EIs são as seguintes:  
Llorar miseria 
Hacer un desaire 
Hacer de tripas de corazón 
Picar una bobería 
Con qué se sienta la cucaracha 
Na nossa opinião, o trabalho com essas expressões exigiria a sua observação em 
contexto, nas situações específicas narradas no conto, portanto a interpretação dos seus 
sentidos decorreria da sua contextualização, pois mesmo se conhecendo o sentido de cada 
palavra isolada, quando juntas numa EI, elas adquirem um novo sentido motivado 
metaforicamente que não guarda relação com o sentido delas isoladas: em “hacer de tripas 
corazón”, conhecemos o significado do verbo “hacer” e dos substantivos tripa e coração, 
partes do corpo, mas quando se juntam todos os termos, a expressão passa a designar “fazer 
um grande esforço”. Caberia incluir aqui também o título (“Tirar la primera piedra”), por se 
tratar de um refrão, uma unidade também do âmbito da fraseologia que, como as EIs no 
conto, potencializam o conflito de Nora.  
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Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre CA-PO): seria 
oportuno trabalhar as características das EIs, a partir da exposição do professor: 
convencionalidade, opacidade, expressividade, fixação, significado unitário, composição 
pluriverbal, coloquialidade, dentre outras. Para aprofundar no tema, poderiam ser consultados 
Ortiz Alvarez (2002), que estudou as EIs em espanhol de Cuba e português do Brasil desde 
uma perspectiva contrastiva, bem como os autores espanhóis, de longa tradição nos estudos 
fraseológicos: Penadés Martínez, 2012; Corpas Pastor, 1996; e García-Page Sánchez, 2008 
(referenciados na bibliografia). Poderia ser útil enfatizar, nessa prática, que as EIs são 
definidas culturalmente, embora elas existam em todas as línguas, cada língua-cultura conta 
com um repertório próprio que foi sedimentando-se ao longo do tempo (com oscilações, pois 
muitas delas caem em desuso e, em seu lugar outras são criadas); e, o seu processo criativo, 
anônimo, depende de situações e processos históricos que são específicos de cada cultura, 
embora haja uma certa correspondência em algumas línguas. Por exemplo, no caso do 
português do Brasil e do espanhol, pode haver correspondência semântica e formal total 
(ahogase en un vaso de agua/se afogar em copo d’água); correspondência semântica e formal 
parcial, porque há mudança em algum elemento (matar dos pájaros de un tiro/matar dois 
coelhos de uma cajadada só); correspondência apenas semântica (cargar con el muerto/pagar 
o pato); e, pode também não haver correspondência entre as expressões de ambas as línguas. 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 3 (relações entre CA-PO-L): uma vez 
reconhecidas e observadas em seu contexto, refletir-se-ia sobre seu funcionamento discursivo 
nos fragmentos em que aparecem e no conto como um todo. Por exemplo, poderia advertir-se 
que, no seguinte exemplo:  
 -Si visitás algún día la Argentina… -dijo Pedro y de inmediato agregó-: ¿No te animás a ir a Salta? 
Nora asintió por cortesía, con qué se sienta la cucaracha, pensó. Y como si le hubiera adivinado el 
pensamiento, Pedro le explicó los trámites para el viaje, incluido el asunto del pasaje, todo tenían que pagarlo 
ellos allá. Elisa, la abogada, les había dado las instrucciones bien clarito, hasta el más mínimo detalle (p. 84). 
(bien clarito, sublinhado pela autora, reforça o entendimento dos obstáculos dos cubanos para viajar) 
Alonso utiliza a expressão idiomática con qué se sienta la cucaracha, de amplo 
uso na cotidianidade dos cubanos, com o objetivo de tornar mais expressiva a falta de 
recursos de Nora. Caberia notar também que a expressão está indeterminada e que essa 
indeterminação está dada pela relação de pressupostos e subentendidos: a barata não tem uma 
parte no seu corpo que lhe permita sentar-se. Conhecendo esta especificidade, quem a escuta 
relaciona essa impossibilidade com a falta de recursos. Entretanto, além de as EIs serem 
muito pouco transparentes, neste caso específico trata-se de uma expressão própria de Cuba, o 
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que dificultaria ainda mais a sua compreensão. Poderia ser interessante observar, junto ao 
papel ativo dos/as estudantes-futuros/as professores/as, qual a motivação de se usarem essas 
EIs em modo indeterminado: o de mascarar o constrangimento vivenciado por Nora diante da 
falta de recursos, a pesar de ter uma profissão de prestígio, por exemplo? Depois de 
compreender-se o sentido dessas EIs, poderia aproveitar-se o conhecimento que os alunos têm 
em sua língua materna com o objetivo de descobrir possíveis correspondências idiomáticas 
entre espanhol-português, caso existam.  
Discussão de um planejamento possível de Atividade 4 (relações entre PO-CA-L-PE): numa 
outra eventual atividade envolvendo as expressões idiomáticas supracitadas, poderia se 
trabalhar a adequação ao registro. Pelo fato de pertencerem ao registro coloquial, seria 
importante conscientizar o público-alvo sobre a adequação ou não a um determinado 
contexto, dependendo de se se trata de uma situação de maior ou menor distancia social, pois 
seu uso pode arrancar risadas mas também provocar mal-entendidos e afetar a face dos 
interlocutores. Aqui incluiríamos uma prática que objetivaria a passagem do registro coloquial 
a um menos informal. O objetivo seria verificar o conhecimento adquirido a respeito das 
expressões estudadas e a capacidade de os/as alunos/as de adequarem seu discurso ao grau de 
formalidade exigido por uma dada situação: 
• Realizando las modificaciones necesarias, transforme los ejemplos cambiando de 
registro, de coloquial a formal: 
(a) Después de las frases de saludo, Nora no sabía cómo continuar la conversación. Se 
sentía turbada con aquella cantidad de paquetes. La alegraban los regalitos enviados por los amigos, 
pero lo de ese día más bien la abochornaba, ella siempre tratando de ocultar sus necesidades, 
rechazando la actitud de llorar miseria, y ahora recibía un verdadero cargamento de cosas. 
(b) -¿Nos acompañás a tomar algo y discutimos cómo te las vas a arreglar con tantos 
bolsos? -sugirió Gladys-. Vamos a sentarnos en una de esas mesitas de allá. 
Nora dudó un poco, pero tuvo que acceder. Tampoco se trataba de hacer un desaire. 
Eso sí, se dijo, sólo aceptaría un café, no quería que la confundieran con esa gente inescrupulosa, 
colgadas como aretes a cuanto extranjero conocían. 
(c) Se sentaron alrededor de una mesa y la cuarta silla quedó colmada con los paquetes, 
incluso algunos fueron a parar al piso. El matrimonio pidió unos bocaditos y cerveza, Nora un café. 
Cuando les sirvieron, Nora hizo de tripas corazón para no dejarse tentar por la oportunidad de comer 
jamón y tomar una cerveza congelada como la que tenía delante de sus ojos. 
 (d) -Si visitás algún día la Argentina… -dijo Pedro y de inmediato agregó-: ¿No te 
animás a ir a Salta? 
Nora asintió por cortesía, con qué se sienta la cucaracha, pensó. Y como si le hubiera 
adivinado el pensamiento, Pedro le explicó los trámites para el viaje, incluido el asunto del pasaje, 
todo tenían que pagarlo ellos allá. Elisa, la abogada, les había dado las instrucciones bien clarito, 
hasta el más mínimo detalle. 
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(e) A medida que iba cayendo la noche, el ambiente del hotel se fue haciendo sórdido. 
Las insinuaciones daban paso a abiertas provocaciones, molestas para algunos turistas, aunque para 
otros la diversión recién comenzaba. Así que sobraban los ejemplos alrededor para seguir con la 
charla. Fue tanta la insistencia de Pedro, que Nora aceptó picar una bobería para no pecar de 
extremista. Varios argentinos amigos de Pedro y Gladys se incorporaron a la conversación. 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 5 (relações entre PO-CA): para finalizar 
esta previsão de práticas como parte da oficina 3, caberia ainda uma atividade de simulação 
de situações orais, em que os/as estudantes experimentassem diversos lugares sociais. O 
objetivo seria promover uma interação oral em grupos, previamente definidos os contextos, 
registros e papéis sociais desempenhados, em que os/as participantes sentissem a necessidade 
de usar as EIs estudadas e as incluíssem no seu discurso nessa prática específica. Com isto, tal 
vez os professores estaríamos propiciando momentos de integração dos/as estudantes a uma 
comunidade linguística dada. Temos explorado este tipo de atividade no nosso espaço de 
trabalho e, à diferença do relatado por Penadés Martínez, quem reconhece que o uso de EIs 
por falantes estrangeiros pode ser percebido, em ocasiões, “pouco natural, estranho, 
inapropriado, uma distorção da comunicação, afinal, ou inclusive uma tentativa de se imiscuir 
na intimidade de um grupo” (2012, p. 96), os resultados desta prática oral simulada têm sido 
muito positivos, na verdade, inesperados. 
Outra previsão de oficina estaria voltada para o tratamento do contexto sócio-
histórico em meio ao qual se deu o êxodo de balseiros referido na atividade antes analisada do 
LD Aula Internacional. De todos os contos que compõem nosso corpus, este é o que tematiza 
de forma mais direta as consequências do Período Especial, especialmente, as consequências 
morais. Na opinião da destacada crítica literária Luisa Campuzano, em vários contos de 
Nancy Alonso, com destaque para “Tirar la primera piedra”:  
[...] as carências, o ressurgir das diferenças econômicas -com os benefícios que 
oferecem (não para todos) as remessas familiares, o turismo e as empresas de capital 
misto- e, particularmente, o deterioro moral e as incertezas que elas (as carências e 
as diferenças econômicas) podem gerar, são abordadas realista e enfaticamente. 
(2010, p. 153). 
É por isso que, relacionadas com o terceiro legado sociocultural: os sentidos 
construídos sobre o Período Especial e as consequências econômicas, culturais, políticas, 
sociais e subjetivas que acarretou, prevemos as seguintes atividades na forma de oficina: 
Oficina 4 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (CA): os estudantes poderiam assistir 
um capítulo do filme cubano 7 días en La Habana, produzido por Espanha e França em 2012 
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(Seleção oficial do Festival de Cannes). 7 días en La Habana se compõe de sete capítulos 
dirigidos por sete diretores diferentes. Na crítica de Bonet Mojica, do jornal catalã La 
Vanguardia, pode se ler que o filme constitui: 
[uma] nova incursão no cinema em episódios e direção coletiva, que partindo de 
pequenas histórias mergulha tanto na geografia humana como nos abismos interiores 
de diversos personagens. O espaço físico escolhido é Havana. Com todas suas 
contradições, mitologia turística, mentiras, desigualdades e desejos de 
sobrevivência. Cada um dos sete capítulos é um dia da semana que aparece 
precedido por um título revelador ou simplesmente de orientação. (2012, n.p.). 
Está disponível em youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-ePaqvo38ks, e 
no site do próprio filme: http://www.7diasenlahabana.es/la-pelicula-benicio-del-toro/, os 
interessados podem ter acesso aos cartazes de divulgação, bem como a informações sobre 
cada capítulo. 
Para este planejamento foi escolhida a história “Dulce Amargo”, dirigida pelo 
cubano Juan Carlos Tabío (diretor de clássicos como Fresa y chocolate, Guantanamera, Se 
permuta e Lista de espera) e protagonizada por dois multipremiados atores cubanos: Mirta 
Ibarra (com participação em filmes como La última cena, Fresa y chocolate, Adorables 
mentiras) e Jorge Perugorría (Vestido de novia, Regreso a Ítaca, Cuatro estaciones en La 
Habana, Amor vertical). “Dulce Amargo”, em 18 minutos, mostra um dia na agitada vida de 
Mirta, a protagonista: é médica, psicóloga “especialista en actitudes del comportamento”, 
casada com um alcoólatra, tem duas filhas, trabalha como psicóloga durante o dia, uma noite 
a cada semana participa de uma seção num programa de televisão: “Consejos para el bien 
vivir” (em que dá conselhos para as pessoas, no frenesi do dia-a-dia, fazerem uma pausa na 
rotina para cuidarem de si) e também trabalha no setor informal fazendo bolos por 
encomenda.  
Como pode se imaginar, a nossa motivação na escolha desse capítulo do filme 7 
días en La Habana está dada por vários fatores, todos eles relacionados com o conto 
norteador destas práticas de linguagem. O primeiro deles é seu conteúdo cultural, expresso na 
visão descarnada da cotidianidade de Havana, com suas misérias e carências, com a “luta”134 
diária para sobreviver burlando a lei, mas há também nessa luta diária a ajuda do próximo, 
que é uma das características da idiossincrasia do cubano. O segundo motivo é uma certa 
convergência entre a “luta” de Nora em “Tirar la primera piedra” e a de Mirta no filme, que é 
a de muitas cubanas que, durante a crise dos noventa e ainda hoje, enfrentam múltiplos 																																																								
134 Termo utilizado aqui com o sentido já definido nesta pesquisa de esforço para garantir a sobrevivência. 
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desafios como trabalhadoras, mães, esposas, filhas, para garantirem o sustento de suas 
famílias. O terceiro motivo: assim como Nora, a protagonista da história é médica, porém 
precisa achar formas alternativas de emprego que lhe permitam (sobre)viver, no caso de 
Mirta, viver para-os-outros, pois, com o dinheiro arrecadado da venda dos bolos e doces 
pretende comprar um par de sapatos para a filha e uma dentadura postiça para a sogra. Ecoa 
aqui, nesse comportamento de Mirta, uma prática (inconsciente nela) objeto de intensos 
debates feministas iniciados nos anos setenta: o trabalho realizado pelas mulheres de forma 
gratuita não é “para elas mesmas, mas para outros, e sempre em nome da natureza, do amor e 
do dever materno” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 597). 
Tem-se aqui, no capítulo escolhido, uma outra imagem da mulher moderna presa 
em seus múltiplos papéis e suas contradições, uma supermulher cujas conquistas e obrigações 
lhe acarretam riscos psicológicos, como já foi abordado no primeiro capítulo desta pesquisa. 
O enfraquecimento psicológico da personagem, diante da dificuldade de conciliar os três 
empregos, torna-se mais evidente no filme quando está preparando uma grande encomenda de 
doces e de repente falta a energia, com o que perde os bolos em processo e começa uma 
procura desesperada por ovos no bairro (que pode ser mais difícil do que procurar ouro). A 
personagem chega a um ponto tal de exaustão e de angústia que exclama: 
-Ya estoy cansada, chico, es un cúmulo, ya estoy cansa’... [falta a energía]… Yo lo que debería es morirme, 
coño, y desaparecer pal carajo de una vez. A esta hora, ¿dónde yo consigo huevos en La Habana? 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre PO-CA): como prática 
posterior à visualização, poderia ser pertinente a discussão sobre os efeitos de sentido e 
impressões da história e, trabalhando mais de perto o subtema cultural que nos mobiliza e cuja 
pertinência tem sido abordada em vários momentos desta investigação, alguns 
questionamentos podem ser úteis nesse sentido: Quem são os personagens? O quem fazem, 
trabalham, estudam? Quais as profissões e tipos de trabalhos desempenhados por eles/as? 
Qual a importância para o desenrolar da história? Há uma distribuição equitativa dos afazeres 
domésticos ou há desigualdade e sobrecarga? A relação de cada sujeito com o trabalho reforça 
estereótipos de Gênero? Essas profissões e tipos de trabalhos poderiam perfeitamente ser 
desempenhados na cultura de origem do público participante? Há alguma relação, ponto de 
contato entre o dilema da protagonista e a situação das mulheres no Brasil ou na cidade onde 
moram os/as estudantes? Esse modelo doméstico existe na realidade brasileira? Como é (pode 
ser) a distribuição das tarefas no âmbito doméstico? Que consequência isso pode trazer para a 
autonomia e o desenvolvimento pessoal de homens e mulheres? 
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Discussão de um planejamento possível de Atividade 3 (relações entre L-PO-CA): depois da 
visualização, poderia ser feita uma pesquisa em internet (em laboratório se houver) sobre o 
filme, os atores, o diretor, o cinema cubano. Seria interessante também, levando em 
consideração a cultura de partida, pesquisar sobre cineastas brasileiros (com posteriores 
apresentações orais) como Glauber Rocha (Terra em transe, Deus e o diabo na terra do sol), 
Walter Salles (Central do Brasil, Diarios de motocicleta, On the road), Fernando Meirelles 
(Cidade de Deus, Ensaio sobre a cegueira, O jardineiro fiel). Interessa-nos, com esta 
atividade, propiciar um espaço não apenas para que os alunos possam estabelecer pontes 
culturais no tocante a trajetórias, filmografias e temáticas abordadas nos filmes, mas para que 
ao se posicionarem enunciativamente, compreendam o seu papel como sujeitos ativos na 
sociedade e se identifiquem com o próprio. Temos percebido em atividades do tipo “concurso 
cultural”, realizadas na nossa prática profissional, que muitos alunos-futuros professores 
desconhecem sua própria cultura e quando tomam consciência dela, quando a conhecem um 
pouco, se sentem representados, pertencentes a um grupo. Por outro lado, cabe ao/à 
professor/a conhecer e saber comunicar sobre as culturas que estuda e ensina, mas muito mais 
importante talvez seja a reflexão sobre o próprio, sobre a própria cultura. O objetivo, com esta 
atividade suscetível a modificações pertinentes de acordo com contextos específicos, é formar 
um/a professor/a mediador/a de espaços e mundos culturais diversos. 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 4 (relações entre L-PO-CA-PE): debate 
sobre tópicos explorados ou aludidos em “Dulce Amargo”, com necessária pesquisa prévia. 
Poderia ser feita uma seleção ou combinação de temas afins. Dentre eles, caberia propor: 
Período Especial e suas consequências na vida dos cubanos: carências e  emigração; e, dada a 
sua atualidade, poderia ser orientado um debate (depois da leitura de artigos jornalísticos e 
especializados a respeito 135 ) sobre as migrações atuais como fenômenos que estão 																																																								
135 Alguns artigos recentes publicados em jornais digitais e artigos especializados a respeito: Más de 1.300 
migrantes han fallecido en el Mediterráneo en lo que va de año. 9 mai. 2017 
(https://elpais.com/internacional/2017/05/09/actualidad/1494326149_415942.html); As mudanças na imigração 
brasileira em Portugal. 21 abr. 2017 (http://observador.pt/opiniao/as-mudancas-na-imigracao-brasileira-em-
portugal/); Migración ilegal de México hacia Estados Unidos. 3 fev. 2016 
(http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/02/3/migracion-ilegal-de-mexico-
hacia-estados-unidos); Drama dos imigrantes venezuelanos aumenta no norte do Brasil. 5 nov. 2017 
(https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2017/11/05/drama-dos-imigrantes-venezuelanos-aumenta-no-
norte-do-brasil.htm); Em 10 anos, número de imigrantes aumenta 160% no Brasil, diz PF. 25 jun. 2016 
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-brasil-diz-
pf.html); A imigração haitiana para o brasil: causas e desafios (MORAES; ANDRADE; MATTOS, 2013); O 
Brasil na rota das migrações latino-americanas (BAENINGUER, 2010); Brasil atrai grande número de 
imigrantes bolivianos (http://www.boliviacultural.com.br/ver_noticias.php?id=53); ‘A vida no Brasil não é 
normal, é só trabalho’, conta boliviana que foi escravizada em SP. 29 jan. 2015 
(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150127_boliviana_escravizada_ms); Portugal, o novo el 
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reorganizando as geografias e sobre a crise migratória no mundo: os refugiados de guerra na 
Europa, a emigração brasileira em Portugal, os milhares de marroquinos que ano após ano 
morrem tentando cruzar o Mediterrâneo em direção à Espanha, a emigração mexicana nos 
EUA, a situação dos dreamers com a política de Trump, e as correntes migratórias em direção 
ao Brasil de haitianos (após o terremoto de 2010 que destruiu boa parte do país), 
venezuelanos (diante da crise enfrentada na Venezuela) e bolivianos (atraídos pela indústria 
da confecção em busca de uma opção de vida melhor). No caso particular da situação 
migratória no Brasil, por ser um assunto que toca mais de perto o público-alvo, poderia ser 
interessante a orientação de leitura, com debate posterior em grupo, sobre as reais 
possibilidades de integração dos migrantes e refugiados, observando não apenas as distâncias-
proximidades culturais, as políticas governamentais e o (não)acolhimento da população 
receptora, mas as possibilidades (concretas) de trabalho, os percalços enfrentados ou não e a 
postura do povo que recebe. Aqui poderia ser solicitada uma produção escrita (PE): um texto 
ensaístico sobre o tema debatido, pela sua relevância e atualidade não apenas na sociedade 
brasileira mas no mundo todo, em que os deslocamentos humanos por motivos diversos estão 
mais presentes hoje do que em outros estádios da história. Esse gênero, obviamente, não 
poderia ser solicitado sem um trabalho prévio de conscientização, reflexão e apropriação do 
ensaio por parte dos/as futuros/as professores/as, considerados/as nestas práticas. Isso 
configuraria uma outra oficina, para cuja realização poderiam consultar-se, inicialmente, 
materiais como: “Manual básico para la escritura de ensayos” (http://www.fundacion-
sm.org.mx/sites/default/files/Libro%202%20MANUAL%20Ensayo%204jul2014.pdf), “Dicas 
sobre como escrever um ensaio” 
(https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/116800/DICAS_SOBRE_COMO_ES
CREVER_UM_ENSAIO.pdf?sequence=1), e “Orientações sobre a produção do ensaio 
científico” 
(http://www2.pucpr.br/reol/concordocompapa/_documents/papa/Orientacoes_sobre_a_produc
ao_do_ensaio.pdf), materiais em que se explica sobre a estrutura desse gênero, quais passos 
podem seguir-se para a sua elaboração e se ilustra o gênero com exemplos. Acredita-se que 
aprender a produzir nesse gênero específico pode resultar de grande valia no percurso 
acadêmico -atual e futuro- do público ao que está destinado, pois sabe-se que em muitas 
disciplinas exigem-se trabalhos avaliativos que visam esse gênero acadêmico. 
																																																																																																																																																																													
dorado da classe média brasileira. 5 fev. 2018 (https://www.cartacapital.com.br/sociedade/portugal-o-novo-
eldorado-da-classe-media-brasileira). 
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Oficina 5 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre L-PO-CA-E): 
articulando o material audiovisual e os temas de língua-discurso alteridade enunciativa e 
indeterminação explorados nesta pesquisa, poderia pensar-se numa prática tomando como 
ponto de partida o capítulo “Dulce amargo”. Cumpre salientar que o filme não é pretexto para 
a sistematização da língua; a língua se realiza sempre em processos discursivos, portanto, as 
escolhas linguísticas visíveis na enunciação dos personagens têm um objetivo, elas produzem 
sentidos. A prática proposta incluiria o trabalho com as diversas vozes -protagonistas e 
secundárias- do capítulo. Perguntas mobilizadoras para refletir sobre as vozes poderiam ser as 
seguintes: Quem são os personagens que participam na história? Como se chamam? 
Participam diretamente na história, em quais cenas, fazendo o quê? Os seguintes exemplos, 
retirados do capítulo, permitiriam organizar o coro de vozes, responder a algumas dessas 
perguntas, bem como avançar na compreensão dos sentidos: 
Em (a), a segunda cena do curta, temos o diálogo entre o casal Mirta e Tata. 
Embora Mirta tenha acordado cedo para começar a trabalhar e o esposo tenha ficado 
dormindo, é evidente que estamos diante de um arranjo familiar diferente, onde o homem é 
mais participativo. Mas, quando o esposo se dispõe a limpar as formas, estas caem duas 
vezes, o que leva Mirta a desistir de compartilhar essa atividade com ele e a assumir também 
essa responsabilidade: 
(a) Cena em que Tata acorda e encontra Mirta na cozinha preparando a massa dos bolos: 
 
Mirta: -¿Qué, ya te sientes mejor? 
Tata: -A ver, mami, ¿qué hago? 
Mirta: -Ve a limpiar los moldes que están allá afuera [as formas caem]… ¡Ay dios mío!, 
mira... déjalo, mejor cuela un poquito de café. 
Uma prática com os diversos tipos de discurso citado, abordados nesta análise, 
poderia ser a seguinte (relações entre L-PO-CA): 
• Observando la alternancia de voces en el diálogo entre Mirta y Tata, y realizando las 
modificaciones pertinentes adecuadas al contexto, relate ese diálogo utilizando el 
Discurso Indirecto. Tenga en cuenta que el momento presente de la enunciación no 
coincide con el momento pasado en que ese diálogo tuvo lugar. 
No próximo trecho retirado do curta (b), Tata está sentado lendo o jornal e, enquanto conversa 
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com Mirta, chega a filha, Cecilia: 
(b) 
Tata: -Mami, la harina no va a alcanzar. 
Cecilia: -Siempre hay algo que no alcanza. 
Tata: -¡Muchacha! 
Jésica: ¡Cecilia! 
Mirta: -¡Uy! Y ¿qué estrella se cayó del cielo o fuiste tú la que se cayó de la cama? ¿Qué tú 
haces despierta a estas horas? 
Tata: -¡Mirta, está bueno ya! 
Cecilia: -Déjala, Tata, con ella no hay manera de quedar bien. 
Mirta: -Ay, si es jugando contigo, mi niña. 
Jésica: -Oye, me tengo que ir. ¿Te quedas todo el día? 
Cecilia: -No, tengo que buscar unas cosas y me voy corriendo. 
             -Jesi, ¿tú sabes que yo te quiero mucho? 
Jésica: -Yo también te quiero mucho, mi hermanita. 
No excerto acima, além de intervirem novas vozes (as filhas Cecilia e Jésica), na 
interação familiar aparece um elemento suspeito: a atitude carinhosa e inesperada de Cecilia, 
de cuja motivação (essa noite ela fugirá numa balsa em direção aos Estados Unidos) os pais 
só terão ciência no final da história. Aqui, como no exemplo anterior, os estudantes poderiam 
enunciar esse diálogo utilizando o Discurso Indireto ou reformulá-lo deixando-o em Discurso 
Direto, porém, explicitando melhor as enunciações com verbos de dizer (responder, decir, 
preguntar...). 
(c) O esposo de Mirta percebe a demora do Ramoncito (personagem episódico, trabalha numa 
padaria) com a encomenda de ovos e decide ir atrás para resolver o problema: 
Tata: -Mirta, mira la hora que es, voy a ver qué le pasa a Ramoncito que no ha traído la 
dichosa harina. 
Mirta: -Oye, tú mira a ver no te pongas a hacer lo que tú sabes que no puedes hacer, que ayer 
te caíste y te rompiste la cabeza. 
Tata: -Ocúpate de la mermelada, que se te va a quemar. 
Mirta: -¡Qué mermelada ni qué mermelada! Apúrate, que tengo además el programa de 
televisión esta noche. No sé ni lo que… ¡Maga me tengo que volver! ¡Maga! 
O diálogo de (c) é fundamental para introduzir a condição de alcoólatra do esposo 
de Mirta, o que se torna, pela condição de madresposa desta, num motivo de preocupação a 
mais para ela; preocupação que precisará conciliar com as suas outras angústias, como por 
exemplo, achar tempo para, ainda, cumprir com outro dos seus trabalhos: o espaço habitual, 
como cada semana, num programa de televisão. Agoniada, a protagonista revela seu 
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desespero pela incapacidade humana de harmonizar tantas atividades, por isso vê como única 
saída se tornar uma mágica. Neste exemplo, os estudantes poderiam articular varias formas de 
discurso relatado, assim como Nancy Alonso fez no exemplo (10), que poderia servir como 
modelo para realizar essa atividade. 
Outra prática pensada eventualmente para trabalhar o tema indeterminação em 
língua espanhola, a partir do capítulo escolhido do filme, teria a ver com o reconhecimento de 
formas indeterminadas de enunciar (relações entre L-PO-CA): 
• En los siguientes fragmentos retirados del capítulo “Dulce Amargo”, observe y localice 
formas indeterminadas de enunciar136. 
• Identifique las estrategias indeterminadas según su estructura. 
• ¿Cuáles son esas voces otras materializadas en los enunciados indeterminados? ¿Por qué 
no aparecen de forma nítida? ¿Cuál es su función en el corto? ¿A qué persona del 
discurso esos recursos aluden? ¿Quien enuncia está implicado en algún caso? 
(1)  
Mirta: -¡Uy! Y ¿qué estrella se cayó del cielo o fuiste tú la que se cayó de la cama? ¿Qué tú 
haces despierta a estas horas? 
Tata: -¡Mirta, está bueno ya! 
Cecilia: -Déjala, Tata, con ella no hay manera de quedar bien. 
Mirta: -Ay, si es jugando contigo, mi niña. 
(2)  
Ramoncito: -Y ¿cuántos dulces tienes que hacer hoy? 
Mirta: -Es un pedido grande para un babalao (babalawo) que tiene una fiesta hoy. Van a 
inaugurar una fuente que le hicieron a Ochún en la sala de una casa.  
Ramoncito: -Verdad que to (todos) estos negros están locos. 
Mirta: -Ah sí, pero con lo que me van a pagar le voy a comprar unos zapatos a Jésica y voy a 
mandarle a hacer una dentadura a mi suegra, que la que tiene ahora la tiene pegá (pegada) con 
cola loca. 
Ramoncito: -Ven acá, Mirta, y ¿en tu trabajo saben que tú haces dulces? 
Mirta: -Niño, ¡tú estás loco, claro que no! Yo pedí el día por vacaciones. Da mucha pena con 
mis pacientes pero, mira, ¿qué le voy a hacer?  
(3) 
Mirta: -Nunca debemos olvidar tomarnos un tiempo para nosotros mismos, leer un libro, ir al 
teatro, oír música, visitar los amigos, tener una conversación agradable, acercarnos más a 
nuestros hijos... son necesidades del ser humano. A veces pensamos que no tenemos salida, 																																																								
136 Para facilitar o trabalho do professor, aqui aparecem sublinhadas. 
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nos angustiamos y creemos que vamos a morir, deseamos morirnos en ese momento. No, 
debemos relajarnos...  
-Y recuerden, no vale la pena estresarse. 
Em (1), no comentário de Cecilia, o personagem recorre ao modo indeterminado 
de enunciar no uso do verbo haber sem indicar a pessoa, com o que se introduz o conflito 
mãe-filha, que não é muito explorado nesse capítulo, pois interessa à personagem, talvez, se 
resguardar e não se colocar como a única pessoa que seria incapaz de agradar à mãe.  
Em (2) predomina o recurso do verbo em 3a pessoa em plural com agente não 
recuperável do contexto sequencial imediato (verbos ir em futuro, hacer em pretérito, pagar 
em futuro e saber em presente). Nesse exemplo não sabemos que pessoas encomendaram os 
doces (só os conhecemos quando aparecem para buscar a encomenda), quem foram os que 
inauguraram o chafariz para a deidade do panteão dos Orishas (tomamos ciência a partir da 
relação intertextual com o último capítulo do filme); tampouco sabemos quem são as pessoas 
que não sabem que Mirta faz bolo quando deveria estar trabalhando, o que é apontado pela 
protagonista na resposta à pergunta indiscreta: Niño, ¡tú estás loco, claro que no! Mirta 
inmediatamente explica que solução implementou para poder ficar em casa trabalhando 
(solicitar um dia de férias), o que sugere, como já foi discutido no segundo capítulo desta 
pesquisa, que em ocasiões as atividades manuais ou aquelas realizadas na informalidade 
garantiram maior renda do que o trabalho realizado para o Estado.  
Por outro lado, no último exemplo (3), podemos perceber como, depois de um dia 
complexo, de carências materiais e de obstáculos para cumprir com seu trabalho como 
confeiteira, a protagonista abandona este papel, em que se desespera diante dos obstáculos do 
dia, e aparece em televisão, arrumada, sossegada, para falar sobre a necessidade de se 
enfrentarem os problemas com paz e equilíbrio. O paradoxo da história se dá nessa cena: ela 
aparece em rede nacional oferecendo conselhos para se viver bem, para enfrentar de forma 
mais equilibrada os contratempos que surgem na cotidianidade, e para isso recorre a duas 
estratégias indeterminadoras: uso do infinitivo (leer, ir, oír, visitar, tener, acercarnos, 
estresarse) e uso da primeira pessoa do plural nosotros (debemos, pensamos, tenemos, nos 
angustiamos, creemos, vamos, deseamos, debemos relajarnos), com o que fica evidente o seu 
objetivo de incluir os telespectadores no seu discurso, ao generalizar os conselhos e situações 
hipotéticas narradas, mas será que ela mesma se inclui nesse nós? Depois de termos assistido 
ao seu desespero, inferimos que ela não segue nenhuma das recomendações propostas. Chama 
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a atenção, nessa cena, como outro plano se superpõe (sua filha Cecilia se lança ao mar numa 
embarcação improvisada, nada segura, rumo a EUA [ressoa aqui a crise dos balseiros em 
1994 que motivou Nancy Alonso a escrever Tirar la primera piedra], dificultando escutar os 
conselhos da psicóloga, o que produz um contraste e reforça a ironia da história. No final, ela 
e o esposo vão até o Malecón para pensar nessa filha que atravessa o mar nesse instante, para 
sofrer e beber como única saída para enfrentar os problemas, diante da desesperança e da dor. 
No dia seguinte, a mesma cena do início do capítulo: o despertador toca e a vida começa de 
novo, mas tudo continua igual. 
Oficina 6 
Discussão de um planejamento possível de uma produção escrita (PE) de resenha crítica do 
capítulo “Dulce Amargo”, que poderia ser em grupo ou individual. A resenha, segundo 
Motta-Roth e Rabuske Hendges (2010, p. 27), tem por objetivo:  
avaliar -elogiar ou criticar- o resultado da produção intelectual em uma área do 
conhecimento. Esse produto intelectual pode ter a forma, por exemplo, de um livro, 
um filme, uma exposição de pinturas, um CD de música, um software de 
computador e é avaliado sob o ponto de vista da ciência naquela disciplina. 
Obviamente, seria necessário trabalhar de forma preliminar as características 
desse gênero discursivo, suas condições de produção, a partir da leitura de textos teóricos137 e 
da observação de exemplos do gênero que circulam em jornais, revistas e blogs (perguntas 
que poderiam desencadear esse processo poderiam ser: quem escreve o comentário? com que 
objetivo? para que público? em que esferas esse gênero circula? quais mecanismos 
linguístico-discursivos predominam, com que objetivo, que efeitos de sentido produzem?) 
(relações entre L-PO-CA-PE). Mas, isso ocorreria após uma etapa de planejamento da 
atividade em que seria pertinente explicitar os objetivos, extensão, as etapas do processo, bem 
como o público a que se destinaria o texto final. Pensa-se que uma prática envolvendo esse 
gênero discursivo está mais próxima da realidade do/a aluno/a e dos seus interesses e pode 
contribuir com a sua formação como futuro/a professor/a e leitor/a crítico/a dos discursos que 
circulam na sociedade.  
																																																								
137 Como ponto de partida poderiam ser trabalhados os textos “Crítica de cinema: caracterização do gênero para 
projetos de produção escrita na escola”, de Berbare (2004) e “Resenha”, publicado em Produção textual na 
universidade, de Désirée Motta-Roth e Graciela Rabuske Hendges (2010). Um levantamento bibliográfico do 
trabalho com o cinema em aula de ELE, para os/as professores/as interessados/as em alternativas de exploração 
do cinema no ensino-aprendizagem de língua espanhola, pode ser consultado em: http://uni.canuelo.net/wp-
content/uploads/2010/12/biblio_cine_esp_clase_ele.pdf. 
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Uma outra etapa viria a ser de pesquisa e recopilação de informações, 
complementada com o debate e a reflexão em grupos a respeito de: sinopse, conflitos 
abordados, contexto em que se inscreve o curta, complementado com pesquisa sobre questões 
históricas e sociais cruciais para uma compreensão mais aprofundada do vídeo assistido, a 
linguagem cinematográfica, informações sobre a trajetória fílmica e características do cinema 
realizado pelo diretor do curta (na verdade, esta etapa estaria facilitada pelo fato de já ter sido 
realizada em boa parte em atividades propostas nas oficinas 3 e 4). Munidas/os de todas essas 
informações, ocorreria o momento de produção de versões, revisões e produção final da 
resenha, em que poderia ser explorada a autonomia dos/as aprendizes, que poderiam ler, 
revisar e editar os textos uns dos outros. Finalmente, poderia se pensar na circulação do texto 
produzido via publicação em sites e blogs de cinema hispano-americano (por exemplo, em: 
https://www.elcineenlasombra.com/category/reflexiones-de-cine/; 
http://cinelatinoamericanocontemporaneo.blogspot.com.br/; 
http://www.uruloki.org/felipeblog/); ou também poderia se pensar na criação de uma seção de 
crítica de cinema na página de facebook da Licenciatura que estuda o público-alvo da prática 
(é comum que as licenciaturas e cursos tenham uma página no facebook para repassar 
informações). As resenhas de filme seriam em espanhol, mas os filmes poderiam ser de 
nacionalidades diversas.  
Os conteúdos de língua-discurso mobilizados na unidade didática analisada, 
quando começamos estas reflexões envolvendo o conto “Tirar la primera piedra”, foram 
tempos verbais relativos ao passado, seu contraste e alguns marcadores temporais, os quais 
foram previstos basicamente no relato de anedotas pessoais, acontecimentos históricos e 
histórias misteriosas (sem se levar em conta a dimensão enunciativa). Na maioria das 
atividades propostas nessa unidade, a ênfase estava na observação desses temas desde uma 
perspectiva gramatical. Nesta ocasião, retomando esses conteúdos, aproveitando-se o 
elemento mistério explorado nessa unidade, que desperta a curiosidade e o interesse e 
levando-se em conta que contextos sócio-históricos já foram trabalhados nas práticas até aqui 
previstas, pensou-se na seguinte oficina: 
Oficina 7 
Discussão de um planejamento possível de atividade (relações entre L-PO-CA-PE): pensou-
se aqui no jogo como ferramenta não apenas para promover um espaço agradável, motivador, 
de divertimento, de prazer associado à aprendizagem da língua-alvo, mas com o objetivo de 
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retomar os conteúdos cultural e de língua-discurso estudados nas oficinas anteriores e 
continuar, assim, avançando no processo formativo de professores/as em espanhol138. O jogo 
como ferramenta lúdica, de aprendizagem e de desenvolvimento de competências e 
habilidades vem despertando o interesse de linguistas aplicados há algumas décadas. O 
prazer, como parte das condições em que um dado jogo se produz, é algo a se levar em 
consideração como elemento motivador e propiciador do interesse e da concentração no 
processo. Por outro lado, a mobilização subjetiva que provoca nos/nas estudantes, pelo fato de 
se tratar de uma interação real e não simulada, que requer a tomada de decisões e a 
negociação entre os/as participantes, pode ser deflagradora de situações descontraídas em que, 
provavelmente eles/elas, professores/as em formação, utilizem a língua e o aprendido em e 
sobre ela sem um excessivo monitoramento, sem muita consciência das regras da língua, mais 
focados/as no sentido do que na forma, sem medo de errar.  
Além das vantagens e ganhos mencionados, Lorente Fernández e Pizarro 
Carmona, em seu percurso teórico sobre o papel do jogo no ensino de ELE, concluem que: 
os jogos ativam as estratégias cognitivas. Formular hipóteses, deduzir ou inferir 
regras, são estratégias que se põem em marcha nos jogos em que se deve descobrir, 
acertar, adivinhar, resolver um problema, decifrar uma adivinhação ou achar uma 
palavra oculta. Também, o jogo permite inferir regras gramaticais, sem necessidade 
de uma apresentação explícita das mesmas. Constitui uma estratégia de 
memorização em si. Da mesma forma, as estratégias de aprendizagem meta-
cognitivas são ativadas pelo estudante na avaliação de seus logros no jogo, na 
reflexão sobre seu papel e seus erros. Isso lhe permite comprovar o conhecimento 
adquirido. Em muitos jogos a interação entre os alunos é a chave para ganhar, 
especialmente nos jogos de vazio de informação em que o aluno deve perguntar aos 
seus companheiros, o que o levará a desenvolver as estratégias de comunicação. 
(2012, p. 6-7). 
Tais considerações justificam também a proposta de jogo prevista para esta 
oficina, baseada nas Black Stories, de Holger Bosch. Trata-se de um jogo de cartas com 
histórias misteriosas, sinistras, arrepiantes em ocasiões que, por meio da formulação de 
perguntas e hipóteses, os/as jogadores devem decifrar e elucidar. Exemplos de cartas desse 
jogo aparecem na figura abaixo: 
 
 
																																																								
138 É importante ressaltar que, embora as práticas de linguagem previstas nesta investigação partam do livro 
didático, pois se propõem a sua complementação, atividades deste tipo mostram que pode se prescindir dele na 
realização destas práticas em sala de aula. 
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Figura 27 – Black stories  
  
  
  
Fonte: Arquivo pessoal 
Na frente da carta tem-se o título da história e uma espécie de resumo do ocorrido, 
entretanto, guarda-se para o verso a solução para o mistério apresentado nesse resumo. Tanto 
o título quanto as imagens costumam fornecer pistas para desvendar o mistério, que 
geralmente surpreende por se tratar de uma situação inesperada, absurda. De acordo com as 
regras do jogo, uma pessoa (“el guardián del misterio”) tem a possibilidade de ler a carta 
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completa, por isso detém o poder sobre a verdade, é a única que conhece de fato a história. 
Sua função é ler o título e o resumo para os/as demais participantes e responder as perguntas 
dos “investigadores”, sem mostrar o verso da carta e sem revelar informações que não estejam 
pressupostas nas perguntas. Por isso, as perguntas formuladas a essa pessoa deverão ser de 
resposta sim ou não (por exemplo, A mulher levava uma luva? Pode / De que cor era a luva? 
Não pode). Quando as perguntas se referem a fatos, pessoas, momentos, objetos que não 
participam da história, é dever do guardião da carta alertar que se trata de uma pergunta 
baseada em pressupostos que são falsos, ou no caso de tratar-se de uma pergunta que pode 
levar a história por um caminho errado, o guardião pode escolher se alerta ou não os/as 
participantes dizendo que se trata de uma pergunta irrelevante, mas isto fica ao seu critério. 
Não se trata de histórias reais, pelo que a imaginação desempenha um papel relevante. 
Apresentadas as regras do jogo, pode se dizer que essa atividade já foi explorada 
em um curso de formação de professores de ELE de uma universidade pública do Brasil como 
parte de uma disciplina de ensino-aprendizagem de espanhol, com o objetivo de praticar e 
avaliar os conhecimentos desenvolvidos em torno do estudo do tema tempos verbais (do 
presente e do passado) na construção de histórias. Nessa ocasião pôde se observar, além de 
um envolvimento por parte do público-alvo e de um alto nível de participação e de prazer 
(mas também de tensão e surpresa pela temática de mistério que o caracteriza), que os/as 
alunos/as se percebiam interagindo e entre eles mesmos se ajudavam e corrigiam. Ainda 
assim, o elemento de descontração lhes permitiu dosar o estresse que acarreta para eles o 
encontro com a língua-alvo. 
A proposta aqui discutida envolve alguns requisitos: 
• Elaboração do material: que os próprios alunos criem as cartas, desenhem os personagens, a 
história, o desfecho. Que cuidem do título, da imagem, do formato;  
• Não precisa se tratar de um acontecimento mórbido ou macabro, mas o mistério sim deveria 
ser explorado, para que o percurso de testes e descobertas tenha valido a pena na revelação do 
final surpreendente, inesperado; 
• Mulher-trabalho: pensando-se na mobilização deste tema cultural (muitas vezes estereotipado 
ou silenciado em práticas do LD) e nas possibilidades de se trabalhar com as representações 
das mulheres nos papéis sociais que elas desempenham (ou almejam ou são obrigadas a 
desempenharem), busca-se que nas histórias haja sempre um espaço para este eixo (mulher-
trabalho), mas não o único, visando posteriormente a uma problematização dessas 
representações; 
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• Mobilização do tema de língua-discurso estudado: que na elaboração do resumo (na frente) e 
do relato do ocorrido (no verso) se utilize o discurso relatado para orquestrar as vozes que 
participam, tendo em conta as diversas formas estudadas que possibilitam reconhecer a 
alteridade (DD, DI, DIL). Pelo fato de se tratar da reconstrução (interpretativa) de uma 
história a partir de projeções imaginárias, o discurso relatado será crucial na formulação das 
perguntas por parte do público participante. 
As etapas previstas para a oficina de elaboração e realização do jogo seriam as seguintes: 
1. Apresentação e explicação da prática, das regras do jogo, organização da turma em grupos; 
2. Realização do jogo Black Stories em pequenos grupos com o intuito de os/as participantes se 
familiarizarem com as regras e o percurso que o jogo exige até a descoberta final (formulação 
de perguntas, hipóteses, negociação entre os participantes); 
3. Seleção e estudo dos conteúdos de língua-discurso necessários para a efetivação do jogo (além 
do discurso relatado, outros conteúdos ou tópicos como os tempos verbais, marcadores 
discursivos, os modos de enunciar interrogativo, afirmativo, negativo, por exemplo, podem ser 
relevantes nessa prática); 
4. Organização da sala em grupos; trabalho de seleção, previsão, organização e criação dos 
materiais; 
5. Realização do jogo entre os grupos (cada grupo funcionará como guardião da carta criada, 
enquanto os outros se envolvem no deciframento da história). 
É importante ressaltar o papel do/a professor/a como agente mediador da prática, 
ciente do seu papel na resolução dos conflitos que possam surgir (inclusive, em relação a 
indisciplinas que a interação e a negociação possam gerar), bem como guia da atividade, para 
que esta não se perca por outros caminhos. Além do já dito sobre a escolha deste jogo, cabe 
ainda salientar os ganhos que pode trazer em matéria de autonomia, responsabilidade e 
criatividade. Como afirma Viza (2014, p. 158), o tratamento do lúdico em aula de língua 
estrangeira pode contribuir com a consecução de um dos objetivos do ensino: “dar autonomia 
e independência ao aluno por meio de recursos que fomentem sua criatividade, sua habilidade 
e destreza em tarefas diversas”. 
Como atividade pós-jogo poderia ser interessante debater e avaliar com os/as 
participantes a eficácia do jogo no momento de aprendizagem em que se encontram, apontar 
temas de língua-discurso não abordados e que foram indispensáveis para o desenvolvimento 
do mesmo, se os objetivos foram alcançados ou não. Poderia ainda, caso o jogo fosse gravado 
em áudio, trabalhar-se questões de inadequação observadas no discurso dos/as futuros/as 
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professores/as, especialmente no tocante ao discurso relatado, foco desta análise pré-
pedagógica e mostrar como os fenômenos de língua não têm sentido em si mesmos mas nos 
processos discursivos em que eles intervêm e para os quais são muito necessários. Poderia ser 
pertinente conscientizar sobre como o aprendizado de uma língua tão próxima como o 
espanhol não se restringe a listas de palavras ou falsos amigos, observando suas 
discursividades, trabalhando o entremeio, desmistificando pré-construídos, enfim, percebendo 
o seu caráter de “língua singularmente estrangeira” para o brasileiro (CELADA, 2002, p. 
173). A importância de se levar em conta a heterogeneidade de posições enunciativas 
assumidas pelos sujeitos quando produzem em sua língua materna (português) e na língua-
alvo (espanhola) é apontada por Serrani quando argumenta: 
[...] a semelhança sistêmica das línguas faz com que a nível explícito haja uma 
considerável “transparência” entre elas. Entretanto, é na dimensão do discurso que 
se evidenciam interessantes questões de natureza semântica as quais, muitas das 
vezes, acontecem sem consciência dos interlocutores, que, a princípio e apesar de 
incômodos e quiproquós, consideram estar se entendendo perfeitamente. (1994, p. 
80). 
6.3 “Mensajes” e a permanência da mulher em espaços tradicionais 
A partir dos critérios multirrede-discursivos já explicitados antes, realizaremos a 
análise da Unidade 7 do volume 3 do LD já referido, concentrando-nos em uma das atividades 
propostas nesse material, que nos servirá para a nossa proposta de complementação.  
“Transmitir mensajes y desarrollar estrategias de comunicación” é o objetivo 
visado na unidade sob análise, intitulada “Mensajes”. Nesse sentido, os autores propõem a 
mobilização de 1) recursos comunicativos: “desenvolvernos por teléfono”, “tomar y dejar 
recados por teléfono”, “transmitir mensajes” e “transmitir órdenes, peticiones y consejos” 
(CORPAS et al., 2014, p. 83); 2) recursos gramaticais, tais como “estilo indirecto: me ha 
dicho que.../me ha pedido que.../me ha preguntado si.../me ha preguntado cuándo.../dónde/por 
qué” (ibid.); e 3) recursos léxicos, por exemplo: “verbos que resumen la intención de un 
mensaje (preguntar, recomendar, etc.)” e “tipos de mensajes (carta, mensaje de móvil, correo 
electrónico, etc.)” (ibid.). 
No tocante aos conteúdos relativos ao componente Intercultural, estes 
compreendem Espanha (cidades como Madri e Múrcia são mencionadas numa atividade sobre 
mensagens) como o único território da cultura-alvo aludido, e o século XXI (diversos anos 
da primeira década) figura como o momento em que supostamente se inscrevem as práticas 
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discursivas. Em relação às pessoas e grupos sociais presentes na unidade, trata-se de sujeitos 
imaginários ocupando posições de recepcionista, colega de turma, diretor de uma empresa de 
seguros, cliente de uma empresa de energia, organizadora de excursões e visitas guiadas a 
lugares de interesse cultural etc. Não há legados socioculturais trabalhados nesta unidade ou 
possíveis de serem abordados em eventuais complementações, apenas a alusão a Sintra, em 
Portugal.  
No componente de Língua-Discurso e gêneros, os conteúdos relatados 
anteriormente em função da leitura, produção e “transmissão” (ibid.) de mensagens aparecem 
trabalhados em gêneros discursivos, dentre eles, sms, e-mail, carta comercial, cartão postal, 
conversa telefônica, chat e nota. Tais conteúdos aparecem trabalhados em atividades de 
completar ou produzir frases e sintetizados numa página destinada a resumir os conteúdos de 
língua mobilizados na unidade, divididos em: a) expressões para atender ao telefone, 
identificar quem chama, passar a chamada para outra pessoa e anotar um recado; b) 
expressões enunciadas em discurso direto para “transmitir una información”, “transmitir una 
pregunta”, “una intención” e “transmitir órdenes, peticiones y consejos” (ibid., p. 89). É 
relevante apontar que não há um tratamento explícito nem se estimula uma tomada de 
consciência por parte do aluno acerca do funcionamento discursivo dos temas de língua 
estudados nem dos gêneros discursivos em que aparecem materializados ou são instados a 
produzir. Esse silêncio em relação aos gêneros discursivos na unidade sob análise nos faz 
questionar-nos se o ensino-aprendizagem da língua proposto no material didático, nas 
atividades que a continuação descreveremos, promove realmente uma enunciação em ELE 
(que como se sabe acontece em gêneros discursivos no interior de uma dada instituição) em 
práticas de real engajamento social e discursivo. Como nos lembra Bakhtin: 
Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, tanto 
mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade (onde isso é 
possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a situação singular 
da comunicação; em suma, realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto 
de discurso. (2011, p. 285). 
No apêndice com exercícios complementares correspondentes a cada unidade, 
esses conteúdos em particular são enfocados em atividades variadas que geralmente ficam no 
nível da sentença, por se tratar de práticas em que o foco está em completar, conjugar verbos, 
fazer listas de palavras ou produzir frases.  
Em relação ao componente de Práticas de Linguagem, predominam as práticas de 
produção escrita. Nesse sentido, o livro propõe 1) tomar notas ou responder a perguntas do 
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tipo “¿Quién llama?”, “¿Con quién quiere hablar?”, “¿Consigue hablar con ella?”, depois 
de escutar conversas telefônicas; 2) completar transcrições de conversas telefônicas; 3) 
transformar frases descontextualizadas utilizando o discurso indireto para relatar “mensagens” 
de outros; 4) desde uma perspectiva funcionalista, escrever uma nota para um colega da turma 
informando algo, convidando-o para algo, perguntando sobre alguma coisa, elogiando, 
agradecendo ou pedindo algo; 5) depois da leitura de várias mensagens (por exemplo, Toni: 
“Me han dicho que has tenido un hijo. ¡Enhorabuena!; María: “Adiós. ¡Hasta mañana!”), 
o/a estudante é levado/a a imaginar que essas mensagens foram dirigidas a ele/ela e precisa 
então escrever relatando-as a outra pessoa (que também não aparece definida) ou escrever 
perguntas formuladas por um amigo fictício; e, por último, 6) escrever um texto escolhendo 
dentre cinco motivos, cinco destinatários e cinco canais (sms, e-mail ou facebook ou twitter, 
nota e carta), fornecidos pelo livro. As atividades de produção escrita têm a proposta de 
identificar, por exemplo, dentre tipos de mensagens ao escolher numa lista previamente 
apresentada; identificar grau de formalidade e comentar que tipo de mensagem se costuma 
receber; responder a perguntas com foco na forma; responder, depois de observar algumas 
mensagens, o que comunica cada uma: informação ou petição; preparar e representar 
conversas telefônicas; relatar mensagens ditas por outras pessoas, fictícias ou colegas de 
turma; posicionar-se sobre os tipos de mensagens comumente enviadas pelo celular bem 
como sobre a linguagem utilizada; e, avaliar um texto produzido por algum colega seguindo 
critérios definidos pelo livro e mobilizando recursos “para comunicar”, como se ilustra na 
seguinte imagem:  
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Figura 28 – Atividade “¿Qué escribimos?” 
 
 
Fonte: Corpas et al., 2014, p. 91 
 
Nem na atividade anterior ou na unidade, nem nos critérios de avaliação definidos 
nessa prática, há algum tratamento específico ou aprofundado do gênero discursivo em que os 
estudantes foram solicitados a produzir, o que nos leva a questionar a efetividade dessa 
avaliação proposta e a concluir que os autores, para a consecução dos objetivos dessa 
atividade, pressupõem um conhecimento sobre o gênero discursivo visado que não 
necessariamente o público tenha (tendo em conta que ele precisará produzir e-mail, cartão, 
sms, twitter, nota ou carta).  
As atividades de leitura estão orientadas à leitura e observação de diversos tipos 
de mensagem em gêneros discursivos variados, mas também à observação das estruturas com 
que o discurso indireto se constrói, enfocado geralmente a partir do discurso direto. Percebe-
se que há poucos momentos em que a leitura proposta permite derivas de sentidos, pois em 
algumas das atividades aqui relatadas o que se persegue, com a escolha de uma resposta entre 
outras já dadas ou a resposta a perguntas simplistas, facilmente localizáveis em práticas de 
escuta, é a mera decodificação, sem chance para outras interpretações.  
As práticas de compreensão auditiva, por sua vez, se resumem à escuta das 
intervenções dos/as estudantes nos momentos em que são solicitados/as a produzirem 
oralmente e a escutar conversas telefônicas e recados de voz deixados em um celular.     
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A prática escolhida para ilustrar a complementação em rede com o conto de 
Marilyn Bobes posteriormente, aparece na imagem abaixo. Nela, o foco está na forma, isto é, 
no reconhecimento e prática da passagem do discurso direto para o discurso indireto:  
Figura 29 – Atividade “Jordi y Xoán” 
 
Fonte: Corpas et al., 2014, p. 87 
Como se pode observar na imagem da atividade 7A, a cada desenho contendo a 
figura de um personagem (Ana, chefe, Jordi e Xoán) corresponde uma suposta frase 
enunciada por cada um. A orientação do exercício consiste em ler o que Ana diz a Jordi e o 
chefe de Xoán a Xoán, com o intuito de perceber as mudanças formais ocorridas na passagem 
entre o dito por um deles e o “transmitido” pelo outro. Nas imagens aparece o horário em que 
as enunciações ocorreram: 16h00 as primeiras e 22h00 as segundas, com o propósito de 
evidenciar o passar do tempo. O foco na forma é reforçado com o quadro amarelo que chama 
a atenção com cores vermelha e preta para essas mudanças formais. 
Trata-se de uma atividade que tem como objetivo trabalhar o discurso relatado, 
enfocado como estilo indireto; entretanto, a perspectiva desde a qual é abordado é gramatical. 
Os enunciadores aparecem desempenhado o papel da mera transmissão das palavras dos 
outros, e com isso, se apaga o fato de que não se trata da ‘repetição’ de uma ‘mensagem’. 
Quando damos voz aos outros no nosso discurso, relatamos atos enunciativos que passam pela 
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nossa compreensão e reformulação, com as nossas próprias palavras, por isso nunca são 
exatamente as palavras de outro. Por exemplo, na imagem acima, o chefe disse para Xoán que 
ele é o melhor trabalhador da empresa. O que Xoán relata na casa dele mais tarde é que, para 
seu chefe, ele é o melhor trabalhador que tem. E se o chefe for dono de outra empresa também 
ou tiver outro negócio onde dirige outros trabalhadores? Vê-se que há uma interpretação por 
parte de Xoán que faz com que as palavras do chefe não produzam os mesmos sentidos do 
que as dele, mas ilusoriamente o livro trabalha com a noção de completude de um sujeito que 
acredita, pela transparência da linguagem, que sabe o que diz, que esse dizer representa 
exatamente o que ele quis dizer e sobre o qual tem absoluto controle. Apaga-se o equívoco, a 
falha, como elemento constitutivo da língua e das interações. Na materialidade do exemplo, a 
passagem do DD ao DI torna-se visível pela presença do pronome “que” como introdutor do 
ato enunciativo relatado, acompanhado por um verbo dicendi (“pedir”, “decir”). Nesta prática, 
o tratamento do DI aparece em construções descontextualizadas, restritas ao nível da sentença 
com o único objetivo de fazer as modificações pertinentes que a passagem de um discurso a 
outro requer. Desta forma, não há espaço para a consideração da dimensão enunciativa nem 
dos funcionamentos discursivos desse conteúdo linguístico. 
Na segunda atividade proposta no exercício do LD também se trabalha o mesmo 
tema de língua-discurso, e, assim como na anterior, trata-se de exemplos fictícios, criados ad 
hoc em que se desconsideram as circunstâncias da enunciação; não há nela nenhuma 
referência à dimensão discursiva (por exemplo, em Tu novio: “Laura, cásate conmigo”, 
corresponderá ao/à aprendiz se colocar nessa posição sem saber quem é esse namorado, quem 
é Laura e se apropriar desse nome fictício para poder enunciar na língua estrangeira relatando 
um ato de enunciação imaginário). Mas, o que mais nos chama a atenção é a projeção 
imaginária das posições ocupadas pelos personagens, ainda que hipotéticos: um homem que 
propõe casamento à namorada, duas mulheres colegas de quarto na convivência diária, duas 
irmãs que intercambiam roupas, um chefe que faz um alerta à subordinada por estar distraída 
e uma atendente que comunica a uma freguesa que deve deixar a bolsa na entrada da loja. 
Embora o acesso das mulheres aos espaços públicos seja uma realidade, e neles ocupem 
postos de poder cada vez com maior frequência (ainda que em menor quantidade do que os 
homens), as personagens neste exercício aparecem representadas ocupando posições que 
reforçam as identificações tradicionais com que o sujeito mulher tem sido pensado, definido e 
oprimido. Sua atuação aparece limitada a espaços e empregos aos que tem sido segregada 
historicamente: o casamento, o âmbito doméstico, a posição subalterna no trabalho (não é a 
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mulher a chefe ou não é um homem que recebe a reprimenda) e a área dos serviços. 
Exercícios deste tipo precisam ser questionados e desconstruídos por professores/as que 
complementam o LD e por aqueles/as que o seguem como centro de seu agir em sala de aula, 
pois acabam naturalizando práticas e imaginários que mantêm, talvez convenientemente, o 
status quo. Os sentidos fechados e únicos que o LD determina, além de propiciar uma 
formação em língua limitada, colaboram para “justificar as coisas como elas são” (BIROLI; 
MIGUEL, 2014, p. 13). 
Pensando nesse tratamento redutor de temáticas de língua-discurso e culturais, 
discutimos sua complementação na perspectiva multirrede-discursiva com o último conto do 
nosso corpus, o qual nos permitirá mostrar outras identificações de Gênero, outras formas de 
ser (mulher) em sociedade, pelo discurso. 
6.4 “Hay de todo en la viña de las señoras”139: Análise pré-pedagógica de “La feminista, 
la postmoderna y yo, el burlador prevenido”, de Marilyn Bobes 
No conto explora-se o triângulo amoroso entre o casal Leticia (a feminista), seu 
esposo (o infiel burlador prevenido) e Milena (Lena, a pós-moderna, amiga de Leticia),  a 
qual intervém na relação, de forma oportunista, com o objetivo de realizar suas aspirações de 
viajar/morar em Paris. O esposo adúltero é quem conta a história dando voz aos discursos, 
pensamentos e ações de ambas as mulheres, e revelando sua participação e culpa no conflito 
amoroso.  
Seguindo a MR-D, inicia-se esta análise pré-pedagógica partindo-se do seguinte 
questionamento: quais territórios, espaços, momentos histórico-culturais, pessoas e grupos 
sociais e legados socioculturais aparecem representados discursivamente no conto sob 
análise? Assim como nas análises pré-pedagógicas anteriores, começaremos por: 
6.4.1 Componente Intercultural, detalhando Territórios, espaços e momentos histórico-
culturais; Pessoas e grupos sociais; Legados Socioculturais. 
No que tange aos territórios, espaços e momentos histórico-culturais 
materializados ou aludidos no conto, pode se dizer que se trata da região do Caribe (Cuba) e 
da Europa (França). Infere-se que a Cidade de Havana se corresponde com o território em que 																																																								
139 Expressão utilizada pela escritora, editora e crítica literária Mirta Yáñez em entrevista concedida a Hernández 
Hormilla (2013, p. 26). 
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transcorre a história de La feminista..., pelo fato de o protagonista narrador trabalhar em 
algum ministério, onde teria sido proposto “para ocupar un cargo de atacché cultural... y nada 
menos que en París” (p. 156), cientes de que é Havana, a capital, o lugar onde se concentram 
a direção do país bem como os diversos ministérios. No conto sob análise há também outros 
espaços e territórios em que transcorrem alguns dos acontecimentos relatados (a viagem à que 
foram Leticia e Lena, uma cortesia de feministas francesas a feministas latino-americanas): a 
cidade de Paris, os pontos turísticos a Torre Eiffel, a Place de la Republique e os arredores do 
Centro Pompidou, assim como vagas alusões a restaurantes árabes e a lojas caras da cidade 
luz: 
Según me contó Leticia al regreso, el salmón y los pasteles de manzana constituían la única dieta posible para 
Lena. A la hora de las comidas, si las anfitrionas proponían alguno de los modestos restaurantes árabes que 
rodean la Place de la Republique, Lena se declaraba alérgica al cordero, y Leticia, muerta de vergüenza por las 
molestias que esta extravagancia podía ocasionar a sus amigas francesas, llevaba a su joven amiga hasta los 
alrededores del Pompidour y la invitaba a todo tipo de rarezas gastronómicas140 (p. 154-155). 
Outros espaços físicos que contribuem para a ambientação do conto e o 
desenvolvimento da ação são um quarto, uma sala (espaço doméstico do casal Leticia-esposo) 
e um escritório (no trabalho do esposo). 
No conto não há referência explícita a algum momento histórico-cultural 
específico, entretanto, o Período Especial ressoa na precariedade econômica e material que 
caracterizou a infância de Lena: 
Porque, en aquella época y, a pesar de lo crecidita que ya estaba, Lena ni siquiera tenía en su curriculum la 
garantía de un libro de poemas publicado. Leticia entendía sus malacrianzas como la consecuencia natural de 
una infancia regida por las carencias y las privaciones (p. 155).   
E, se se tem em conta que Lena é “una veinteañera prodígio” (p. 154), pode se 
situar a história nos anos 2000. O segundo elemento que nos permite a contextualização da 
história diz respeito à posição feminista que caracteriza Leticia e Lena (embora nesta última 
seja uma estratégia de sobrevivência e de alpinismo social). Se voltamos ao primeiro capítulo 
desta tese, lembraremos que o feminismo, quando trunfou a Revolução, ficou opacado ao 
ceder espaço a um projeto maior e mais urgente: a construção da sociedade socialista e a 
conformação do homem novo. Por outro lado, o termo carregou-se de sentidos pejorativos e, 
por ignorância ou vontade política, passou a ser rechaçado, inclusive ao interior da única 																																																								
140 Nesta pesquisa, os exemplos do conto têm sido mantidos na língua original e, por isso, recebido o 
consequente tratamento de acordo com as normas ABNT. Mas, neste conto especificamente, deixaremos os 
exemplos em redonda para respeitar o uso abundante do por parte do narrador-protagonista sempre que pretende 
marcar as vozes outras que intervêm na história. 
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organização existente aglutinadora das mulheres, a FMC. Só a partir dos anos noventa e de 
forma vagarosa, com avanços e retrocessos, os estudos de Gênero e o feminismo começaram 
a ser (re)introduzidos nos debates acadêmicos e pesquisas. Ambas as personagens pertencem 
a uma organização feminista e pelo que se nos conta, participam de um círculo feminista de 
literatura; por outro lado, julgando a apropriação do discurso feminista de Lena, acreditamos 
se tratar de um momento de maior aceitação e desenvolvimento das ideias feministas em 
Cuba, posterior aos anos noventa. 
Em relação às pessoas e grupos sociais aludidos e/ou representados 
discursivamente temos duas mulheres identificadas pelos nomes de Leticia e Milena (Lena). 
A primeira, feminista, casada, “en la cúspide de su carrera”, participa de uma organização 
feminista e conclui a história com a previsão de ser nomeada Embaixadora de Cuba na 
UNESCO. Em Lena tem-se novamente um personagem feminino muito explorado pelas 
narradoras mais jovens, a (aspirante a) escritora, algo que pode ter a ver com a condição de 
escritora das autoras que escrevem nos anos noventa. Sem méritos intelectuais, lhe interessa 
mais a satisfação de necessidades materiais e escalar socialmente do que escrever e publicar. 
Aparecem aludidas, como personagens episódicos, as feministas do círculo ao que pertencem 
as protagonistas bem como as advogadas da organização feminista que nucleia as 
protagonistas junto a outras feministas e à juíza responsável pelo divórcio de Leticia e seu 
esposo. Esses personagens permitem representar, no conto, um grupo social minoritário: as 
mulheres feministas com uma sólida carreira profissional, e mostram que em Cuba: 
A participação da mulher na vida económica, política e social do país, e o 
crescimento a nível individual e social no processo de reconceitualização e 
reconstrução do considerado tradicionalmente como masculino e feminino, mostra 
inquestionáveis avanços. (MOYA, 2009, n.p.).  
Além das mulheres, aparece aqui um personagem homem, é o narrador 
protagonista cuja perspectiva constitui a lente que nos aproxima da história contada. Este 
personagem, esposo de Leticia, a trai com a outra protagonista da história (Lena) e por ela é 
burlado. Ocupa um posto importante num Ministério e será agregado cultural em Paris. 
A obra de Bobes, assim como a de Fernández Pintado, caracteriza-se pela 
presença de referências culturais tratadas com maestria junto ao uso hábil da linguagem. 
Dentre os legados socioculturais que poderiam ser explorados numa previsão de práticas de 
linguagem em contexto pedagógico de formação de professores de ELE no Brasil, destacam-
se os seguintes:  
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• O movimento feminista, representado na pioneira Simone de Beauvoir, ilustrado no 
seguinte excerto tomado do conto: 
Milena estaba al tanto de nuestras desavenencias y sospecho que no se cansó de darle cranque a mi mujer para 
que no cediera. Imagino uno por uno sus argumentos: consejos de revista Cosmopolitan sazonados con citas 
culteranas en el mejor estilo de Simone de Beauvoir (p. 156). 
• A obra literária de Marilyn Bobes: conto, poesia e romance constituem gêneros nos 
que tem incursionado e conquistado importantes prêmios141. 
• La pequeña Lulú142: A pequena Lulú ou Luluzinha (como se conhece no Brasil) é um 
personagem de HQ criado por Marjorie Henderson Buell (Marge), posteriormente 
levada ao comics e à animação, que aparece pela primeira vez no Saturday Evening 
Post em 1935 na forma de vinheta (CEBALLOS, 2017, n.p.). Um exemplo que ilustra 
sua presença no conto é o seguinte: 
A partir de ese momento, Lena pasó de femme fatal a Pequeña Lulú. Dos lágrimas le cruzaron la cara arrastrando 
a su paso una grosera costra de rimmel. Yo le ofrecí mi pañuelo y comencé a acariciarle el cabello con un 
ademán que a mí mismo me resultó falsamente paternal. La Pequeña Lulú me detuvo y murmuró con aliento 
entrecortado: Yo quiero a Leticia como a una madre, ¿sabes? Aquello me provocó otro ataque de risa pero esta 
vez no pude evitar inclinarme y darle un beso en la boca (p. 157). 
Acreditamos que Marilyn Bobes mobiliza este referente cultural não apenas 
porque lhe interessa mostrar as diversas posições que inteligentemente Lena ocupa em 
dependência da situação e de seus objetivos (de sedutora a infantil); acreditamos que o faz 
também por se tratar de um personagem que, mesmo sendo inocente às vezes, causa caos ao 
seu redor, transgrede normas e é considerado o “primeiro ícone feminista dos comics” 
(CEBALLOS, 2017, n.p.). 
6.4.2 Componente de Língua-Discurso e gêneros 
No conto observamos determinados elementos que nos permitem situá-lo, de 
acordo com a classificação estabelecida por Zavala (2004), entre a tradição clássica e a 
moderna. O elemento moderno o encontramos no tratamento dado ao tempo: à diferença do 
conto clássico, no moderno “O tempo está organizado a partir da perspectiva subjetiva do 
narrador ou do protagonista”, lê-se no estudo citado (ibid., p. 59). No conto que nos ocupa, a 
narração dos acontecimentos por parte do protagonista narrador não segue a ordem 																																																								
141 A esse respeito, ver a secão 3.4.2 sobre a trajetória de Marilyn Bobes. 
142 Marilyn Bobes nasceu em 1955 portanto, A Pequena Lulu faz parte de suas memórias. Minha mãe, nascida 
em 1960, contou-me que nas décadas de 50 e 60 em Havana este personagem ganhou amplo espaço na televisão, 
junto a Betty Boop e Popeye (o que revela a forte influência dos desenhos estadunidenses), e suas HQs 
costumavam ser vendidas em bancas de revistas e jornais. 
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cronológica em que ocorreram. Ele começa in extrema(s) res, isto é, o esposo infiel e 
enganado começa seu relato admitindo sua culpabilidade na traição à esposa, que só se 
concretiza quase no final do conto:  
(1) No sé si, a estas alturas, lo mejor para Leticia es que siga creyendo en la fidelidad y en los valores de Milena. 
Ella (quiero decir, Leticia) ha sufrido mucho. Todos sus exmaridos, que han sido tres, incluyéndome a mí, la 
traicionaron y, poco a poco, su imagen del amor se fue tiñendo de colores sombríos. La constancia interesada y 
fraudulenta de Lena es, quizás, lo único que le queda para iluminarla (p. 153). 
Começar pelo fim é, na apreciação do mestre do relato Horacio Quiroga, uma 
fórmula de sucesso, um truque sucedido na arte de contar:  
“A primeira palavra de um conto -tem se dito- deve estar escrita tendo em vista o 
final”. De acordo com esse cânone, tenho notado que o começo abrupto, como se o 
leitor conhecesse parte da história que vamos contar-lhe, proporciona ao conto 
insólito vigor. (2002, p. 924) (aspas do autor). 
  É a partir desse salto temporal em direção a fatos passados (flashback ou 
analepse) que o narrador reconstruirá a história; entretanto, nesses saltos ele apresenta os fatos 
de forma organizada no tempo, desde o momento em que Leticia apelidou Milena de Lena, 
depois de conhecê-la, passando pelas investidas de Lena para minar o casamento, pela traição 
com o consequente divórcio entre Leticia e o marido, e a previsão da nomeação dela como 
“Embajadora ante la UNESCO”, com as prováveis opiniões escandalizadas diante da decisão 
de Leticia de levar consigo Lena a Paris como sua secretária. Se pelo título e pela maneira em 
que o conto irrompe sabe-se da traição, no entanto, desconhece-se o caminho percorrido para 
chegar a ela (o como), e o conto ganha em intensidade pelo final inesperado (a epifania), com 
a revelação do plano orquestrado por Lena para deixar ao descoberto a infidelidade do esposo 
de Leticia e realizar, assim, seu tão cobiçado sonho de morar em Paris. Eis aqui, neste final 
epifânico e supressivo, que identificamos o que de tradicional há neste conto: “O efeito 
supressa se produz quando o final da história secreta aparece na superfície”, comenta Piglia 
sobre a forma do conto clássico (2002, p. 476). 
Marilyn Bobes, em entrevista publicada em 2013 (HERNÁNDEZ HORMILLA, 
2013, p. 105), comenta que o papel ocupado pela mulher na sociedade continua sendo 
prioritário em sua produção narrativa. Embora a maioria das protagonistas dos seus contos 
sejam mulheres, é desde a ótica masculina que neste conto a autora explora conflitos 
relacionados com a condição da mulher e a relação entre os sexos, mediada por posições que 
concebem o feminino e o masculino ora desde uma perspectiva tradicional, normativa, ora 
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com contornos mais fluidos. Pois, quando escreve, a imagem da(s) mulher(es) que Bobes se 
propõe construir é: 
A da mulher que sou e que são minhas amigas, as pessoas que conheço. Quero dar a 
imagem de todas as mulheres possíveis: boas, ruins, regulares, que não sejam 
perfeitas, que lutem pelos seus propósitos na vida; sejam diferentes e ao mesmo 
tempo parecidas com as que existem na realidade. (ibid., p. 109) 
Como já dissemos em outras ocasiões nesta tese, faz parte das condições de 
produção de qualquer discurso a dimensão imaginária (PÊCHEUX, [1990]2010, p. 82), pela 
qual os interlocutores se representam (a si mesmos) imaginariamente em processos 
discursivos, são representados (pelo outro) e constroem uma representação do objeto de 
discurso, ou seja, daquilo de que se fala/escreve. E a isso há que se acrescentar a antecipação 
dessas representações imaginárias por parte dos interlocutores, que é a responsável pelas 
estratégias argumentativas na comunicação. É importante destacar com Orlandi, em relação a 
esses processos imaginários, que “o que conta é a projeção da posição social no discurso. 
Desse modo, não é do operário que estamos falando, por exemplo, mas da imagem que nossa 
sociedade faz do operário” (2015a, p. 18). É pela perspectiva do narrador protagonista que 
temos acesso à imagem representada dos três protagonistas na cadeia linear discursiva 
(intradiscurso). O desenho dos personagens como “pouco convencionais, pois estão 
construídos desde o interior de seus conflitos pessoais” (ZAVALA, 2004, p. 59), constitui 
outro dos elementos que permitem identificar este conto como moderno.  
Como bem sinaliza Serrani em artigo de 2014, na proposta MR-D, embora o 
ponto de partida seja o texto literário, a abordagem analítica dos contos não se restringe ao 
literário: o objetivo é trabalhar a não dicotomia língua-literatura na previsão de práticas 
linguageiras na formação de hispanistas em língua-cultura. Nesse sentido, tentaremos mostrar, 
nas linhas que se seguem, essa imbricação de que fala a autora, e os efeitos de sentido que a 
nível de discurso dela decorrem no conto sob análise. 
Em La feminista... projetam-se imagens de mulheres que desafiam a ordem 
tradicional de Gênero imposta. Leticia é uma mulher casada, feminista, cuja perspectiva de 
realização não descansa nos velhos anseios/expectativas de casamento, amor, maternidade, 
mas na atuação na esfera pública, profissional: 
(2) Mi esposa estaba en la cúspide de su carrera y, en aquellos momentos, le parecía absolutamente necesario 
permanecer en el país. No quería renunciar a sus proyectos individuales para convertirse en una princesa 
consorte, en mi mucama de lujo, en otra pieza en el decorado de una embajada. Eso me dijo en una de nuestras 
disputas más agrias (p. 156). 
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Porém, a sua atitude de solidariedade e defesa de todas as mulheres (pelo fato da 
sua condição histórica opressiva), junto ao fascínio exercido pela nova amiga -ambos 
questionados pelo marido- lhe impedem ver as reais intenções de Lena, como esta foi 
interferindo no casamento, ganhando cada vez mais espaço para realizar seus planos: 
(3) A los ojos de mi mujer, Milena es un genio, una veinteañera prodigio que conjuga su afilada inteligencia con 
una especie de sabiduría intuitiva. Escribe unos poemas provocadores que nada tienen que ver con los gustos de 
Leticia, pero mi mujer se empeñó, desde el principio, en que en los textos de su joven amiga, y en sus 
conversaciones, aflora una profunda reivindicación de la mujer a partir del nihilismo que caracteriza a nuestra 
época y se sintió, desde siempre, muy identificada. Así me lo confesó la primera vez que hablamos de Milena 
quien, poco a poco, se fue adueñando de su corazón y de nuestra casa. […] Yo siempre sospeché que era 
inmadura y cínica, con unas dotes histriónicas tan naturales y desarrolladas que hubieran hecho palidecer a 
Stanislavski. Pero nunca me atreví a confiarle esa apreciación a Leticia, invariablemente dispuesta a acusarme de 
misógino cuando de hablar mal de una mujer, de cualquier mujer, se trata (p. 154). 
O personagem de Milena -Lena- traz também novos contornos para a 
representação da imagem da mulher: uma tardía aspirante a escritora, sem nenhuma 
conquista ou mérito literário, oportunista, interessada na satisfação das suas necessidades 
materiais, que obra ardilosamente para realizar seu sonho de morar em Paris: 
(4) Por lo que fuera, lo cierto es que Lena se deslumbró con París. Desde entonces, estoy seguro, no hubo en su 
cabeza otra meta más deseada. Quería vivir en Europa. Y lo decía sin decirlo: entornando los ojos al hablar de la 
Torre Eiffel y quejándose constantemente del subdesarrollo que la rodeaba (p. 155). 
Há em ambas uma maior consciência das necessidades e interesses próprios e da 
capacidade de escolha na realização de projetos de vida de acordo com anseios e expectativas 
pessoais e já não mais impostos sócio-culturalmente; entretanto, em Lena a nova proposta de 
feminidade adota outros matizes. Consciente da condição de Gênero opressiva para as 
mulheres dentro de um sistema ainda patriarcal, desmascarada pelo feminismo, decide apostar 
na identidade da mulher-objeto para seduzir o esposo de Leticia ao saber da proposta de 
trabalhar em Paris como atacché cultural. No encontro de ambos, fruto de uma visita 
inesperada ao centro de trabalho deste por parte de Lena, ela exerce seu poder de sedução 
recorrendo símbolos e práticas atribuídos à feminidade tradicional (se maquia, coloca um 
vestido curto e justo, mas também compõe a personagem com óculos, equilibrando o atrativo 
físico com a inteligência). Uma estratégia que vai ao encontro das considerações de 
Woodward, para quem “A identidade é marcada por meio de símbolos [...] Existe uma 
associação entre a identidade da pessoa e as coisas que uma pessoa usa” (2014, p. 9-10): 
(5) Una mañana, recibí en mi oficina una llamada que no me sorprendió: Milena quería verme para que 
habláramos de Leticia. Le di cita en mi despacho a las seis de la tarde y apareció con un vestido muy ceñido, 
escotado y a mitad de muslo. En aquella manera de vestirse adiviné una cruel intención por hacerme notar la 
diferencia de más de dos décadas que la separan de Leticia. Comenzó hablando de la poca capacidad de mi 
esposa para entender sus verdaderas necesidades y las mías. Las mujeres de su edad, añadió bajando el tono 
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como quien transmite una confidencia, dan demasiada importancia a su desenvolvimiento social, 
sobredimensionan lo público y descuidan lo privado. No entendí muy bien qué quería decirme con aquello, 
aunque me pareció percibir una lejana resonancia de la fraseología que habitualmente utiliza mi mujer (p. 156). 
Desta forma, Milena reproduz os “estereótipos de sedução tipicamente femininos, 
ou seja, aqueles produzidos pelos homens para seduzir sobretudo homens, em uma 
perspectiva heterossexual gendrada143” (PAVEAU, 2017, p. 126-127). Ressoam aqui também, 
nessa estratégia de Lena, as palavras de Bourdieu: 
As próprias estratégias simbólicas que as mulheres usam contra os homens, como as 
da magia [entenda-se aqui a sedução], continuam dominadas, pois o conjunto de 
símbolos e agentes míticos que elas põem em ação [entenda-se como vestido curto, 
justo e decotado, maquiagem e óculos], ou os fins que elas buscam (como o amor, 
ou a impotência, do homem amado ou odiado) [viajar/morar em Paris], têm seu 
princípio em uma visão androcêntrica em nome da qual elas são dominadas. (2014, 
p. 52). 
Para o narrador protagonista -o marido infiel-, resulta evidente a interpretação de 
papéis por parte de Lena no encontro entre ambos: de mulher fatal (a mulher que seduz, 
engana para obter o que deseja) passa a Pequena Lulu (representada pelo estereótipo de 
menina, astuta mas também inocente). Uma identificação com diferentes lugares 
sociais/identidades a partir das quais se posiciona e exerce seu poder, de acordo com o papel 
desempenhado e seus objetivos: 
(6) De buenas a primeras, se levantó de su asiento y, como si el tema de Leticia se hubiera agotado, comenzó a 
mirar los cuadros de la pared con la cabeza ladeada y sujetando entre las uñas unos lentes livianos que solo le 
servían para dar verosimilitud a su personaje. ¿Es un Miró?, preguntó señalando una reproducción barata de 
Kandinsky que está en la cima de mi librero. Yo me le eché a reír en la cara. Ella, entonces, se embarazó un 
poco. ¿Es que no es original? Me pareció que iba a echarse a llorar ante mi indisimulado gesto de burla. Pero 
volvió a la silla y me pidió con aire jovial una Coca-Cola. No tengo nada de beber aquí excepto un poco de ron 
barato, le contesté con una irritación que sabe Dios de qué sexto sentido provenía. 
A partir de ese momento, Lena pasó de femme fatal a Pequeña Lulú. Dos lágrimas le cruzaron la cara arrastrando 
a su paso una grosera costra de rimmel. Yo le ofrecí mi pañuelo y comencé a acariciarle el cabello con un 
ademán que a mí mismo me resultó falsamente paternal. La Pequeña Lulú me detuvo y murmuró con aliento 
entrecortado: Yo quiero a Leticia como a una madre, ¿sabes? […] (p. 157). 
Desta forma, com suas práticas, ela confirma e legitima a dominação, 
fundamentada numa visão androcêntrica que opõe hierarquicamente o masculino e o 
feminino. Mas, a transgressão radica em que ela ataca o poder masculino com as próprias 
ferramentas desse poder, porém, em proveito próprio. 
Aprofundando-se nos sentidos de ter-se escolhido a perspectiva masculina para 
contar a história, pode ver-se que o que se questiona não é a transgressão da feminidade dada 
por reivindicações, escolhas e traços profissionais, mas a cegueira de Leticia, ironizada pelo 																																																								
143 Entende-se “gendrar” no artigo de Paveau (2017), como a produção e naturalização do Gênero. 
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fato de ser enganada pelo próprio discurso feminista e por outra mulher que tira vantagem 
desse discurso e das prerrogativas feministas, como se observa no exemplo (5) antes citado. 
Em Lena tem-se um personagem manipulador que se apropria ora do discurso feminista, ora 
dos modos de ser femininos tradicionais, sempre em seu benefício.  
Por outro lado não é desde a perspectiva feminina e sim da masculina que o 
feminismo é questionado. Por efeito de já ditos, pronunciados e esquecidos (interdiscurso), 
que aparecem no conto na forma de pré-construídos (o feminismo é um gueto que masculiniza 
as mulheres, do qual os homens são segregados e ao qual só se vinculam mulheres que, na 
verdade, o que querem é instaurar e reforçar sua primazia excluindo os homens e adotando 
suas mesmas armas e estratégias), observa-se no discurso do narrador-esposo projeções 
imaginárias que mostram seu desconhecimento sobre o feminismo e os sentidos 
estereotipados com que o entende (e é entendido coletivamente). Vê-se então como os dizeres 
ora estigmatizados ora silenciados sobre o feminismo nos anos sessenta e setenta cubanos 
continuam produzindo efeitos décadas depois. 
Um exemplo que ilustra a visão estereotipada que o protagonista tem do 
feminismo se observa na imagem com que define a juíza responsável pelo processo de 
divórcio instaurado por Leticia: 
(7) A la mañana siguiente, Leticia inició los trámites del divorcio. Las abogadas de la organización feminista a la 
que pertenece Leticia, y que ahora preside Milena, se las arreglaron para despojarme de todo lo que ellas 
denominaban bienes gananciales. El pleito se estableció por adulterio y yo, como el más despreciable de los 
victimarios, tuve todas las de perder ante una jueza de cara andrógina y totalmente desprovista de maquillaje que 
me miraba como si yo hubiera asesinado a alguien (p. 158-159). 
Há já-ditos atravessando o discurso do narrador, dizeres já ditos e esquecidos que 
foram se sedimentando ao longo do tempo para que, nas suas palavras, ressoem sentidos nos 
quais a ideologia age para que possa se questionar o feminismo. É pelo interdiscurso e pela 
relação do dito e o não-dito que podemos observar a manutenção da percepção estereotipada 
desde a qual se olha/se compreende (e se rejeita) o feminismo em Cuba, principalmente pelos 
homens (mas não só por eles). E o seu propósito de questionar esse movimento político, 
julgando os discursos e comportamentos de Leticia e de Lena (o engano desta e a miopia da 
primeira), o leva a se distanciar (e marcar essa distância) de qualquer proposição feminista 
enunciada pelas mulheres com que está envolvido. Para isso, o personagem recorre sempre a 
discursos outros com os quais não se identifica e essa não identificação aparece marcada no 
fio discursivo de várias formas, isto é, são frequentes as retomadas de discursos de outros que 
o narrador-personagem articula de modo a estabelecer a responsabilidade de cada um no 
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conflito da história. As formas de discurso relatado que nos interessam aqui são DD, DI, DIL, 
sendo as duas primeiras mais evidentes e fáceis de reconhecer (identificadas como 
heterogeneidade mostrada) do que o discurso indireto livre. Cunha (2013, p. 363-364) vê na 
representação destas formas na materialidade linguística fronteiras e limites às vezes mais 
óbvios às vezes mais sutis, “chegando-se a uma zona indecisa em que se desliza para a 
heterogeneidade constitutiva. Em outros termos, há um degradé de marcação que vai das 
formas de DD, da modalidade autonímica de empréstimo (MAE), à marcação zero do 
discurso indireto livre (DIL)” (grifos da autora).  
Observemos alguns exemplos (separados em DD, DI e DIL para efeitos desta 
análise) que nos permitem ilustrar a presença do outro e de outros discursos que emergem no 
relato do narrador-protagonista. Dentre eles retomaremos alguns já citados (as negritas são 
nossas): 
• Discurso Direto 
(a) De buenas a primeras, se levantó de su asiento y, como si el tema de Leticia se hubiera agotado, comenzó a 
mirar los cuadros de la pared con la cabeza ladeada y sujetando entre las uñas unos lentes livianos que solo le 
servían para dar verosimilitud a su personaje. ¿Es un Miró?, preguntó señalando una reproducción barata de 
Kandinsky que está en la cima de mi librero. Yo me le eché a reír en la cara. Ella, entonces, se embarazó un 
poco. ¿Es que no es original? Me pareció que iba a echarse a llorar ante mi indisimulado gesto de burla. Pero 
volvió a la silla y me pidió con aire jovial una Coca-Cola. No tengo nada de beber aquí excepto un poco de ron 
barato, le contesté con una irritación que sabe Dios de qué sexto sentido provenía (p. 157). 
(b) Yo le ofrecí mi pañuelo y comencé a acariciarle el cabello con un ademán que a mí mismo me resultó 
falsamente paternal. La Pequeña Lulú me detuvo y murmuró con aliento entrecortado: Yo quiero a Leticia como 
a una madre, ¿sabes? Aquello me provocó otro ataque de risa pero esta vez no pude evitar inclinarme y darle un 
beso en la boca (157) 
(c) Desde la puerta de la habitación, tuve que conformarme con presenciar aquella sórdida escena. Milena la 
abrazaba, le ofrecía su pretendido consuelo con un desprestigiado, pero todavía muy efectivo, cliset: Te lo 
advertí. Todos los hombres son iguales. Tú tuviste la culpa por aceptar la apuesta y ahora me colocas a mí en 
esta situación tan incómoda, como si realmente yo también te estuviera traicionando (158) 
Nesses exemplos, o narrador-protagonista se utiliza do DD para pôr em cena a voz 
de Milena e, inclusive, para referir a sua própria, em meio ao relato do que lembra ter 
enunciado no encontro entre ambos. Com o uso do DD no relato de um momento enunciativo 
anterior que incorpora na enunciação presente, parece-nos, o narrador se propõe conferir 
autenticidade ao seu dizer, “indicando que as palavras relatadas são aquelas realmente 
proferidas” (MAINGUENEAU, 2013, p. 183), mas é bom lembrar com Authier-Revuz (1998) 
(já mobilizada em outros momentos aqui a esse respeito) e Maingueneau (ibid., p. 182) que: 
Mesmo quando o DD relata falas consideradas como realmente proferidas, trata-se 
apenas de uma encenação visando criar um efeito de autenticidade, de uma espécie 
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de imitação. [...] Como a situação da enunciação citada é reconstruída pelo sujeito 
que a relata, é essa descrição necessariamente subjetiva que condiciona a 
interpretação do discurso relatado. 
Com o que fica claro que o relato das palavras e atos enunciativos de outros nunca 
á fiel e exato como se faz parecer, há sempre uma interpretação subjetiva por parte de quem 
relata. 
    Em (a) e (b) acima, os atos enunciativos relatados aparecem representados na 
cadeia linear pelo uso do itálico junto a verbos dicendi que orientam sobre esta presença outra 
significando uma quebra do discurso: os verbos que introduzem esses discursos, localizados 
antes ou depois dos enunciados de discurso relatado, são “preguntar”, “contestar” e 
“murmurar”. Na formulação “¿Es que no es original?” em (a) assim como no exemplo (c), o 
narrador-protagonista suprime ou substitui o verbo dicendi por outras expressões (“se 
embarazó un poco”,  “le ofrecía su pretendido consuelo con un desprestigiado, pero todavía 
muy efectivo, cliset”) que contextualmente têm o objetivo de marcar a alteridade presente em 
outro ato de fala, portanto, funcionam como frases que introduzem o discurso direto. Nos três 
exemplos, parece-nos, o narrador, ao citar o discurso de Lena, procura apontar suas 
fragilidades e, ao mesmo tempo, as armadilhas por ela utilizadas para seduzir o casal. 
Permitimo-nos, aqui, retomar o conteúdo linguístico explorado na unidade 
didática examinada antes desta aproximação pré-pedagógica, com o objetivo de tecer algumas 
considerações que apontam para a necessidade de se questionar o enfoque dado a esse tema 
discursivo na unidade analisada: trata-se do discurso indireto, que aparece sob a denominação 
de “estilo indirecto”. Como apontamos nessa análise, o tratamento deste fenômeno se faz 
desde uma perspectiva gramatical que contribui para o apagamento de seu funcionamento 
discursivo como negociação com a alteridade constitutiva dos discursos/sujeitos. Nesse 
exercício e na unidade como um todo, priorizam-se práticas de observação e produção escrita 
que visam a passagem direta do DD para o DI, como se se trata-se de uma derivação simples 
e automática determinada apenas por regras a serem seguidas e em que, aliás, desconsideram-
se as circunstâncias da enunciação. Authier-Revuz (1998, p. 133-134) tem apontado a 
limitação que esta compreensão (errônea) comporta e que ainda se observa em gramáticas e 
LDs. Para a autora, o DD e o DI constituem operações completamente diferentes e tanto um 
como o outro constituem enunciações independentes, cada um com possibilidades específicas 
de relatar as palavras outras. 
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 No conto escolhido para a complementação dessa atividade, não apenas o 
discurso indireto mas outras e variadas formas de indicar a presença da alteridade são 
exploradas revelando que este fenômeno é mais complexo do que se pensa e se aborda em 
livros didáticos. Na sequência, nos centraremos na forma explorada na unidade referida: 
• Discurso Indireto 
(d) Leticia entendía sus malacrianzas como la consecuencia natural de una infancia regida por las carencias y las 
privaciones (p. 155). 
(e) Volví a verla dos o tres veces en su apartamento. Como es de suponer, Lena quería que yo dejara a Leticia 
y me la llevara a ella conmigo a París. Cuando comprendió que aquello no sucedería, comenzó a tramar su 
venganza. Yo procuraba esquivarla y ella me perseguía con insistentes llamadas telefónicas y visitas 
intempestivas a mi despacho. Cuando le dije, por las claras, que nuestra relación ya no me resultaba 
placentera, me prometió que aquella misma tarde nos veríamos por última vez. Si yo acudía a la cita, ella 
guardaría silencio y me dejaría definitivamente en paz (p. 158). 
Em (d), o narrador-protagonista questiona a cegueira de Leticia que, na sua 
compreensão, justifica os caprichos de Lena pelo fato de ter levado uma vida de dificuldades 
e carências. Já em (e), nos vários atos enunciativos relatados, o que lhe interessa é, em um 
primeiro momento, referir o plano de Lena para separar o casal e poder assumir a posição de 
Leticia junto ao protagonista em sua viagem a Paris; e, em um segundo momento, deixar claro 
seu interesse em não continuar com o affaire, o que motivou a vingança por parte de Milena. 
Em (e) compreender que se trata de DI é facilitado pela presença de verbos como “decir”, 
“prometer”, “querer”, que nos remetem a situações enunciativas específicas, relatadas pelo 
protagonista. 
 Uma forma que permite entender melhor este discurso é, a nosso ver, a restituição 
de um possível ato enunciativo original recorrendo-se ao DD. Por exemplo: 
(d)  
Leticia: “sus malacrianzas son la consecuencia natural de una infancia regida por las carencias y las 
privaciones”. 
(e) 
Lena: “Deja a Leticia y llévame contigo a París”. 
Narrador-protagonista: “Nuestra relación ya no me resulta placentera”. 
Lena: “Por lo menos, encontrémonos una última vez hoy, por la tarde. Si vienes al encuentro no contaré nada y 
te dejaré en paz”. 
Vejamos um exemplo em que coexistem o DI e o DIL: 
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(f) Leticia se negaba a acompañarme. Mi esposa estaba en la cúspide de su carrera y, en aquellos momentos, le 
parecía absolutamente necesario permanecer en el país. No quería renunciar a sus proyectos individuales para 
convertirse en una princesa consorte, en mi mucama de lujo, en otra pieza en el decorado de una embajada. Eso 
me dijo en una de nuestras disputas más agrias (p. 155-156). 
Percebe-se em (f) uma mescla de discursos cujas fronteiras são porosas, 
dificultando qualquer trabalho interpretativo. Se no início parece-nos se tratar do DIL, pela 
proximidade entre as palavras de Leticia e as do narrador-protagonista-esposo (por exemplo, 
Mi esposa estaba en la cúspide de su carrera y, en aquellos momentos, le parecía 
absolutamente necesario permanecer en el país), no final do excerto ele opta por se distanciar 
do posicionamento de sua esposa, fazendo questão de marcar o discurso dela (o qual 
reformula a partir de sua percepção) ao utilizar o pronome demonstrativo “eso”, que recupera 
um referente, + o verbo dicendi “decir”, que indica a presença de um outro ato de enunciação 
relatado por meio do DI. 
• Discurso Indireto Livre 
(g) Fue precisamente Leticia quien comenzó a llamarla así: Lena. Y la otra, enseguida, se apoderó del apócope 
como de una etiqueta publicitaria. Aquello de Lena le sonaba muy chic [...] (p. 153). 
Na materialidade de (g), à diferença de outros tipos de discurso relatado, o 
enunciador incorpora os discursos outros ao seu relato apagando marcas formais que 
poderiam dar indícios de autoria, requerendo assim um trabalho de interpretação do/a leitor/a: 
entretanto, pelo uso do itálico (que constitui uma modalização autonímica144) e pelo contexto 
imediato identificamos o discurso do outro e remetemos, então, Lena a dizeres formulados 
por Leticia (relatados pelo esposo) e muy chic, aos enunciados por Milena. 
Há no conto outras formas de representar o discurso outro (que, como se sabe, não 
se restringe ao DD, DI, DIL), tais como a “modalização em discurso segundo” (AUTHIER-
REVUZ, 1998, p. 143), que constitui uma forma marcada da heterogeneidade discursiva pela 
qual, com auxílio de determinadas marcas, o enunciador se distancia atribuindo o enunciado a 
outro interlocutor. Ilustrar-se-á esta modalidade com alguns exemplos mas não será abordada, 
pois foge ao escopo desta pesquisa: 
(h) Aquello de Lena le sonaba muy chic y no podía haber mejor oportunidad para aligerar un nombre que le 
recordaba, según le oí decir alguna vez, campos de concentración y cucarachas (p. 153). 
																																																								
144 Para Authier-Revuz (1998, p. 141-142), as formas de modalização autonímica são amplamente utilizadas 
junto com comentários reflexivos (A villa de João, como ele chama seu quartinho, está em mau estado) ou pela 
simples presença de aspas ou de itálico na retomada das palavras de outros (A “villa” de João está em mau 
estado) (os exemplos foram tomados da autora). 
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(i) Según me contó Leticia al regreso, el salmón y los pasteles de manzana constituían la única dieta posible 
para Lena. A la hora de las comidas, si las anfitrionas proponían alguno de los modestos restaurantes árabes que 
rodean la Place de la Republique, Lena se declaraba alérgica al cordero, y Leticia, muerta de vergüenza por las 
molestias que esta extravagancia podía ocasionar a sus amigas francesas, llevaba a su joven amiga hasta los 
alrededores del Pompidour y la invitaba a todo tipo de rarezas gastronómicas (154-155). 
É importante salientar que as marcas tipográficas que nos auxiliaram na 
identificação das vozes que se articulam no conto não refletem exatamente a intencionalidade 
de sua autora, Marilyn Bobes, pois são resultado de escolhas feitas pelo/a editor/a do texto. 
Além de ser um conto propício para se observar a presença -unívoca ou não- de 
dizeres outros que atravessam a materialidade do conto, constitui também um espaço em que 
o outro, a alteridade emerge no fio do discurso, em ocasiões, nos modos indeterminados de 
enunciar. Vejamos alguns exemplos organizados de acordo com funcionamentos discursivos 
por nós observados no conto: 
• Julgar comportamentos e atitudes  
(j) Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Lena siempre se vanaglorió de no sentir ninguna necesidad 
de ser el centro. A sus años y, de un modo bastante prematuro, aprendió que, como en los partidos de 
baloncesto, la canasta que decide el campeonato y convierte en estrella al jugador opaco, puede anotarse 
también desde los laterales. Y por los laterales entró, aparentando un desinterés total por los lujos y la fama, 
cuando Leticia la propuso, ignorando a muchas otras que, en mi opinión, lo merecían más, para aquel viaje 
promocional a París, cortesía de un grupo de feministas francesas para sus compañeras latino-americanas (p. 
154). 
No exemplo acima, o protagonista recorre a um enunciado proverbial com sujeito 
em segunda pessoa do singular (Dime de qué presumes y te diré de qué careces) para 
questionar e julgar a atitude perversa de Lena; entretanto, como se sabe culpado, não assume 
a autoria de suas palavras e seus sentidos, dai o efeito generalizador desta estratégia 
indeterminadora. Ao recorrer a um provérbio, ele dilui sua voz na vox populi, se esconde atrás 
de um enunciador anônimo (os provérbios são de domínio coletivo e não têm autoria 
reconhecida) e busca amparo na “sabedoria popular” (MAINGUENEAU, 2013, p. 216), que 
tem autoridade suficiente para sentenciar e impor uma forma de ver/entender o mundo, de 
explicar como funcionam as coisas. No mesmo trecho, ao se referir ao oportunismo de Lena, 
recorre à comparação com o mundo do esporte -do basquete especificamente- e nessa 
estratégia linguístico-discursiva se vale do modo indeterminado de enunciar, desta vez 
recorrendo à estrutura se + verbo em frase modalizadora (puede anotarse): não se trata apenas 
do jogador que faz a cesta que define o jogo, mas de que qualquer um pode ser esse jogador 
na espreita, que aguarda a oportunidade de brilhar (no jogo da vida).  
• Persuadir e envolver o/a leitor/a  
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(k) Como podrá verse, a Milena le interesan muy poco las víctimas de Hitler y nunca ha leído a Kafka (p. 153).  
(l) Volví a verla dos o tres veces en su apartamento. Como es de suponer, Lena quería que yo dejara a Leticia y 
me la llevara a ella conmigo a París (p. 158). 
Em (k) o enunciador utiliza novamente o mecanismo indeterminador se + verbo 
em frase modalizadora (podrá verse), mas o fim perseguido é, parece-nos, envolver o leitor na 
história que vai contando no intuito de persuadi-lo e ganhar seu apoio; apesar de sua culpa (já 
admitida), ele também foi enganado (embora advertido). Mas este apoio não é outro que 
concordar com ele na sua condena das atitudes de Milena. Uma vez cientes do “talento 
malévolo” da jovem post-moderna, espera que os/as leitores/as concordem com ele em que o 
plano de Lena de ir a Paris com ele (para o que precisava se livrar de Leticia) era algo 
esperado, previsto. Para isso, utiliza-se em (l) do mesmo mecanismo indeterminador (se + 
verbo), que numa formulação parafrástica ficaria: “como puede/debe suponerse”. 
• Encobrir ou justificar uma atitude 
(m) Traté, con toda mi voluntad, de mantener una actitud distante. Me perdí en comentarios ambiguos mientras, 
con una zorruna complacencia, me dedicaba a observar, sin que ella se diera cuenta, sus gestos estudiados. Lena 
cruzaba las piernas de modo que la ya corta falda se elevaba cada vez más sobre unos muslos bastante separados 
y magros para mi gusto, pero lo suficientemente retadores si se piensa en mi irreprimible propensión por las 
novedades (p. 157). 
Reiterando o mecanismo linguístico-discursivo se + verbo (se piensa), o 
protagonista tem a intenção de mostrar como evidente que os homens traem, geralmente 
seduzidos pela novidade, com frequência em relações de anos. Este sentido funciona porque 
“a ideologia dissimula sua própria existência, produzindo um tecido de evidências 
‘subjetivas’” (PÊCHEUX, [1988]2014, p. 139) (grifo do autor), portanto, formulações do tipo 
“é normal os homens traírem” são aceitas como “naturais” e, por isso, não questionadas. 
Ressoam em (m), desta forma, dizeres que são possíveis por uma memória pela qual o sujeito 
se constitui e constitui suas práticas discursivas. 
• Desconhecer autoridades  
(n) A la mañana siguiente, Leticia inició los trámites del divorcio. Las abogadas de la organización feminista a la 
que pertenece Leticia, y que ahora preside Milena, se las arreglaron para despojarme de todo lo que ellas 
denominaban bienes gananciales. El pleito se estableció por adulterio y yo, como el más despreciable de los 
victimarios, tuve todas las de perder ante una jueza de cara andrógina y totalmente desprovista de maquillaje que 
me miraba como si yo hubiera asesinado a alguien (p. 158). 
(ñ) Ya es un hecho que mi ex esposa será, con toda seguridad, nombrada Embajadora ante la UNESCO. Sus 
superiores la han autorizado para llevar a su protegida como secretaria, lo que constituye una decisión 
excepcional que, en ciertos medios, empieza a ser motivo para el escándalo (p. 159). 
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Ambos os exemplos mostram o desfecho da história, apesar de tudo, favorável 
para Leticia e Lena: beneficiada a primeira com o divórcio, por um lado, acaba sendo 
nomeada para um cargo de prestígio em Paris. E essa reviravolta na história é muito bem 
aproveitada pela segunda (fato que Leticia ignora), que a acompanhará como secretária. Esse 
desenlace vantajoso para ambas é concretizado em ações de autoridades como juízas, 
advogadas e superiores (falando no mundo trabalhista) que não são reconhecidas pelo 
narrador protagonista, isto é, desaparecem na generalidade ou se enfatiza a ação e não o 
sujeito responsável por ela. Para lograr esse fim, o narrador aposta em mecanismos 
indeterminadores como se + verbo (se estableció) e o uso da passiva (será nombrada). 
6.4.3 Componente de Práticas de Linguagem 
Da mesma forma que apresentamos e discutimos este componente nas análises 
pré-pedagógicas anteriores, nesta seção discutiremos eventuais práticas de linguagem 
articuladas aos componentes Intercultural e de Língua-Discurso e gêneros já apresentados 
previamente, tomando como foco o conto “La feminista, la postmoderna y yo, el burlador 
prevenido”, de Marilyn Bobes. As práticas discutidas serão: Práticas de Leitura (L), Produção 
Escrita (PE), Produção Oral (PO) e Compreensão Auditiva (CA), as quais serão consideradas 
em atividades na forma de oficinas. 
Oficina 1 
A primiera oficina está voltada para o trabalho com a(s) leitura(s) e a produção de 
sentidos sobre o conto, em movimentos de leitura-interpretação-discussão: 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre L-PO-CA): leituras do 
conto145, silenciosas e de trechos em voz alta; trechos considerados importantes no processo 
interpretativo e na discussão sobre os sentidos do conto: Qual a relação do título com a 
história narrada? Quem são os personagens da história, qual o seu papel nela, que relação há 
entre eles? Que posição, projetada discursivamente, ocupa cada sujeito? Essas posições têm 
poder? Há uma relação igualitária entre eles ou esta é marcada por estereótipos? Tendo em 
conta a presença de referentes culturais e sua importância na história e no desenho dos 
personagens, poderia ainda se pensar em perguntas envolvendo esses referentes explorados no 
conto, as quais poderiam contribuir com os movimentos interpretativos, pois há efeitos de 
																																																								
145 Na internet pode ler-se em: http://epoca2.lajiribilla.cu/2006/n250_02/elcuento.html. 
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sentido que derivam do seu tratamento (esse processo pode ser auxiliado com pesquisa na 
internet e apresentações dos resultados em momento posterior): 
• Quem são Kafka, Simone de Beauvoir, a Pequeña Lulú? 
• Quem são Robespierre e Victor Hugo? Miró? Kandinsky? 
• Que sentidos podem ter esses referentes nos trechos abaixo?  
Os trechos que poderiam ser considerados nessa atividade seriam os seguintes: 
“Para mí, aquella arribista era una genuina representación de la carne de pueblo de la que hablaba 
Robespierre o Victor Hugo” (p. 155). 
“Milena estaba al tanto de nuestras desavenencias y sospecho que no se cansó de darle cranque a mi mujer 
para que no cediera. Imagino uno por uno sus argumentos: consejos de revista Cosmopolitan sazonados con 
citas culteranas en el mejor estilo de Simone de Beauvoir” (p. 156). 
“De buenas a primeras, se levantó de su asiento y, como si el tema de Leticia se hubiera agotado, comenzó a 
mirar los cuadros de la pared con la cabeza ladeada y sujetando entre las uñas unos lentes livianos que solo le 
servían para dar verosimilitud a su personaje. ¿Es un Miró?, preguntó señalando una reproducción barata de 
Kandinsky que está en la cima de mi librero. Yo me le eché a reír en la cara. Ella, entonces, se embarazó un 
poco. ¿Es que no es original? Me pareció que iba a echarse a llorar ante mi indisimulado gesto de burla” (p. 
157). 
“A partir de ese momento, Lena pasó de femme fatal a Pequeña Lulú. Dos lágrimas le cruzaron la cara 
arrastrando a su paso una grosera costra de rimmel. Yo le ofrecí mi pañuelo y comencé a acariciarle el cabello 
con un ademán que a mí mismo me resultó falsamente paternal. La Pequeña Lulú me detuvo y murmuró con 
aliento entrecortado: Yo quiero a Leticia como a una madre, ¿sabes? Aquello me provocó otro ataque de risa 
pero esta vez no pude evitar inclinarme y darle un beso en la boca” (p. 157). 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre L-PE): produzir um 
texto escrito com o resumo do conto, com necessárias etapas de reformulação. 
Oficina 2 
Para retomar-se um dos legados propostos neste conto, pensou-se numa oficina 
em que o feminismo e uma de suas representantes pioneiras, Simone de Beauvoir (referida no 
conto), constituíssem os conteúdos culturais a serem trabalhados. A prática que seria 
principalmente enfocada seria a compreensão auditiva (CA), mas as outras não seriam 
desconsideradas. O vídeo escolhido: “Beauvoir para principiantes” aparece no canal 
educativo e cultural argentino Encuentro, do “Sistema Federal de Medios y Contenidos 
Públicos de la Argentina”, projeto iniciado em 2007. É importante destacar que pela 
qualidade de sua proposta e o tratamento dos conteúdos abordados, Encuentro tem recebido 
importantes prêmios e reconhecimentos em festivais e eventos internacionais. No site do 
canal podem encontrar-se “documentários, programas de debate, produções interativas e 
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séries sobre temas que incluem filosofia, história, arte, música, direitos humanos, natureza, 
ciência e inovação, dentre outros”146, pelo que os materiais disponibilizados na sua plataforma 
podem ser muito úteis em processos formativos. O vídeo referido pode acessar-se no youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=fsrQP9Fg7ok) e no site do programa 
(http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8710/8854?temporada=2). O episódio (foto abaixo) 
tem uma duração de quase 13 minutos (12:51) e nele, fala-se principalmente de S. Beauvoir, 
mas também aparecem informações relativas ao feminismo assim como noções cruciais para 
se compreenderem as práticas sociais e discursivas das quais participamos, dentre elas 
Gênero, patriarcado, opressão, educação, emancipação, liberdade. Passemos à discussão de 
possíveis práticas de linguagem em torno desse vídeo: 
Figura 30 – Cultura para principiantes/Simone de Beauvoir147 
 
Fonte: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8710/8854?temporada=2 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre CA-PO-L): uma 
primeira atividade, depois de assistir-se o vídeo, poderia ser um debate deflagrado pelas 
seguintes perguntas, que teriam por objetivo observar e possibilitar processos de 
compreensão/produção de sentidos a partir de informações facilmente localizáveis junto a 
outras que, embora estejam relacionadas com o dito no vídeo, possibilitam uma abertura de 																																																								
146 Informação disponível em: http://encuentro.gob.ar/acercade. 
147 Imagem ilustrativa com fins pedagógicos. Créditos do audiovisual: Direção e montagem: Diego Levy; 
Roteiro: Juan Carlos Kreimer e Nerio Tello; Animação: Raravis. No final do vídeo aparecem todos os créditos 
dos envolvidos no projeto. 
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sentidos em processos de mobilização subjetiva para temáticas diversas. As perguntas seriam 
as seguintes (não precisariam ser exploradas em sua totalidade): 
• ¿Quién fue Simone de Beauvoir?  
• ¿Qué relación tenía con Paul Sartre? 
• ¿Qué papel ocupan las mujeres en su pensamiento y obra? 
• ¿Cuál fue su contribución a la cultura? ¿Recuerdas alguna(s) de sus obras 
mencionadas en el video? ¿Alguna se destaca? 
• ¿Cuál es su posición en relación al casamiento? 
• ¿Qué relación tiene con el feminismo? 
• ¿Recibió críticas en su trayectoria? ¿Por qué? 
• ¿Con qué imagen de mujer ella aparece representada?  
• ¿Dónde fue enterrada? 
Como dissemos antes, a complementação da unidade didática que motivou as 
nossas reflexões teórico-aplicadas nesta pesquisa, em cada análise pré-pedagógica, surgiu da 
compreensão do tratamento insatisfatório e não sistemático de questões socioculturais bem 
como de conteúdos de língua-discurso, enfocados apenas em sua dimensão gramatical e não 
enunciativa. Na atividade pedagógica examinada (atividade 7A,B, p. 87 do volume 3 de Aula 
Internacional), concluímos que o tema linguístico-discursivo objeto da unidade, o discurso 
indireto, estava trabalhado desde uma perspectiva limitada que o considerava como simples 
“transmissão” de mensagens. A maioria das atividades propunha a passagem do DD ao DI de 
forma automâtica, sem se levarem em conta questões da enunciação, em frases 
descontextualizadas e fictícias. Notamos também que essa atividade contribuia para a 
legitimação de um imaginário que continua perpetuando relações sociais desiguais e 
assimêtricas, pois as mulheres da atividade apareciam localizadas no âmbito doméstico e 
privado e, quando apareciam ocupando espaços públicos, o faziam desde sua tradicional 
posição subalterna.  
Nesse sentido, a seguinte prática viria problematizar essas questões articulando 
ambos os conteúdos: o cultural e o de língua-discurso: 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre PO-L-PE): em 
momento posterior, poderia trabalhar-se com a heterogeneidade discursiva, especificamente 
com o discurso relatado, a partir de informações e conteúdos mobilizados no vídeo antes 
assistido. A prática consistiria na apresentação de ideias e afirmações enunciadas e 
apresentadas no vídeo, que aparecem contidas no livro O segundo sexo (1949), de Beauvoir. 
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Inicialmente poderia chamar-se a atenção para as diversas modalidades utilizadas 
pelo narrador do vídeo para relatar aspectos de sua obra quanto ideais e posicionamentos 
contidos em seus livros. Há momentos em que ele utiliza marcas como verbos dicendi 
(afirmar, sostener, pensar, decir) com ou sem o pronome que para indicar que não são suas as 
palavras, embora ao entrarem em seu discurso passem por um processo de interpretação e 
reformulação. Em outros momentos, essa passagem não é tão nítida e torna-se difícil perceber 
quando se trata das palavras do locutor, quando as de Beauvoir. Em ocasiões, usa-se também 
o recurso de modalização em discurso segundo (según Beauvoir...). Pode ser interessante 
mostrar para o público a heterogeneidade mostrada e constitutiva que caracteriza esse 
discurso assim como as diversas estratégias linguístico-discursivas que possibilitam essa 
negociação com a alteridade na formulação. Para tanto, podem consultar-se trabalhos de 
Authier-Revuz (1990, 1998, 2004), Cunha (2013) e Maingueneau (2013), referenciados na 
bibliografia. Esse trabalho de conscientização possibilitaria expandir a compreensão do 
fenômeno do discurso relatado para além das fronteiras dos “estilo directo, indirecto e 
indirecto libre”.  
A prática aqui prevista parte de asseverações e ideias contidas no livro O segundo 
sexo, retomado pelo seu valor para a compreensão das problemáticas que envolvem as 
mulheres em sua relação com os homens e também porque é o mais explorado no vídeo. 
Depois do trabalho anterior sobre o discurso relatado, poderia sistematizar-se esse conteúdo 
numa prática de produção oral e escrita, que seria a seguinte: 
1. Lee con atención las siguientes aseveraciones e ideas retiradas del video “Beauvoir 
para principiantes”. Aparecen localizadas en el fragmento donde se habla de su obra El 
segundo sexo. 
(4:01) En El segundo sexo afirma que la liberación femenina es una lucha paralela a la 
lucha de clases.  
(4:54) No se nace mujer, se llega a serlo, afirma.  
(5:05) El  género es una construcción cultural sobre el sexo. Sostiene que no existe una 
esencia femenina, algo que caracterice a la mujer como tal. La cultura hace a las mujeres ser lo que 
son. Tanto la educación como los roles de esposa y madre son determinados por la cultura y la 
sociedad, y no tienen nada de naturales.  
(7:19) Ella predica el modelo de emancipación económica como clave para la 
emancipación de las mujeres.  
(8:13) El existencialismo de Sartre y Beauvoir afirma que todo sujeto trasciende y se 
afirma a través de los proyectos. Lo que importa es el proyecto propio, aquello a lo que se le da 
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sentido a través de la acción, o sea, lo que permite trascender.  
(9:36) Para Beauvoir, la sociedad patriarcal oprime a la mujer [...] El patriarcado es el 
sistema de dominación básico sobre el que se levantan todos los demás sistemas de dominación, como 
los de raza, clase social, religión, sexo. En consecuencia sostiene que no puede haber verdadera 
liberación de las mujeres si no se destruye el patriarcado. 
(10:54) La liberación se concibe a partir de dos principios: primero, la mujer adulta debe 
tener un trabajo independiente, o sea, lograr una independencia económica; el segundo principio es 
que la lucha por la emancipación debe ser una lucha colectiva. Beauvoir cree que las restricciones que 
imponen la educación y las costumbres limitan a la mujer. 
(11:22) Propone cambiar el papel de la mujer y al mismo tiempo el del hombre y 
conseguir una sociedad en que ningún sexo se oprima y ambos sean libres. Los hombres, afirma, son 
una construcción social al igual que las mujeres. 
• ¿Hay en ellas presencia de otras voces que no sea la del locutor del video?  
• ¿En qué casos específicos habla o se escucha la voz de este locutor? Localiza los ejemplos 
en que esto se observa. 
• ¿Se trata de enunciados producidos en qué tipo de discurso relatado: Directo, Indirecto, 
Indirecto Libre?  
• Identifica en cada uno de los fragmentos las marcas lingüísticas e/o tipográficas que 
indiquen la presencia de las voces que los atraviesan. 
• Explica en qué consisten esas marcas. 
• Desde una visión contrastiva español-portugués, ¿encuentras aspectos en común o 
diferentes en esas marcas que indican la presencia de otros discursos? 
*Pode ser necessário assistir o vídeo novamente para identificarem as vozes e sua passagem nas diversas 
formulações. 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 3 (relações entre PO-CA): outra 
atividade prevista poderia ser um trabalho com a sala dividida em grupos em que a uma/um 
das/os participantes corresponderia contar o que lembra e aprendeu com o vídeo. Obviamente, 
precisaria encaixar seu discurso em formas de discurso relatado. Essa intervenção oral poderia 
ser gravada e utilizada como material para continuar sistematizando-se este conteúdo de 
língua-discurso, desta vez observando-se questões próprias das dimensões semântica e 
enunciativa, que seriam muito ricas em relação à tomada da palavra na língua estrangeira bem 
como à relação com a língua materna e a questões de poder e ideologias que evidentemente 
estarão atravessando os discursos produzidos. 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 4 (PE): por fim, ainda como parte desta 
oficina, poderia orientar-se a produção escrita de um comentário em que os/as estudantes se 
posicionassem -mobilizando sentidos e aprendizagens novas (após o vídeo e o trabalho feito 
em sala de aula) e antigas (resultado de seus conhecimentos de mundo, de aprendizagens 
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anteriores e memórias discursivas, históricas e afetivas)- sobre uma das asseverações tomadas 
do vídeo, trabalhadas na atividade 2. 
Oficina 3 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre L-PO-CA): poderia se 
pensar numa prática partindo de uma frase cristalizada no imaginário coletivo que, embora 
cada vez se use menos (felizmente), ainda pode se escutar nas práticas relacionais de homens 
e mulheres de qualquer classe social, e com a qual as mulheres muitas vezes se sentem 
reconfortadas e reconhecidas em seu papel subalterno. Trata-se de um ditado de apelo 
machista que na verdade é tomado e modificado do aforismo do ator, humorista e escritor 
norte-americano Groucho Marx: “Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de 
ella está su esposa”, o qual em condições de produção diferentes, tem passado por sucessivas 
reformulações e deslocamentos de sentido, tais como: “Ao lado de um grande homem há uma 
grande mulher”; “Atrás de um grande homem há sempre uma etiqueta ‘GG’”; “Atrás de um 
grande homem sempre existe uma mulher... cansada, triste, chateada e estressada”; “Por trás 
de cada grande mulher está ela mesma”; “Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, 
pero detrás de una gran mujer, hay miles de hombres haciendo fila, así que mejor ponte las 
pilas”. 
Figura 31 – “Detrás de un gran hombre...” 
 
Fonte: https://www.google.com/search?q=detras+de+un+gran+hombre+hay+una+gran+mujer&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG3Ivn8bzcAhXDTJAKHXd6DeMQ_AUICigB&biw=144
0&bih=799#imgrc=u1wvVeYf89-AyM: 
Talvez a frase não se escute hoje com frequência, mas há uma memória pela qual 
ela faz parte de uma saber compartilhado tanto por gerações mais velhas quanto pelas mais 
jovens. Essa frase teria, na verdade, o objetivo de propiciar o debate sobre: a participação da 
mulher nos espaços público e privado; a produção de sentidos na constituição do sujeito 
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mulher nas margens; o questionamento de ideologias que atravessam práticas sociais e 
discursivas sexistas; e, a compreensão de discursos que tendem a ser opressores para uns e 
não para outros. Perguntas mobilizadoras nesse sentido poderiam ser as seguintes, a modo de 
ilustração: 
• Quais possíveis sentidos derivam dessa frase? Que leituras podem ser feitas dela? 
• Como se constitui o sujeito mulher aí representado? E o homem? Qual seria sua atuação na 
sociedade? 
• Em quais situações e contextos essa expressão seria ou poderia ser escutada/formulada? 
• Alguma vez a escutaram? Onde? Enunciada por quem? Em que circunstância? 
• No conto La feminista..., essa máxima se escutaria na voz de algum dos personagens? 
Argumente. 
• Na realidade atual brasileira, essa frase caberia, teria sentido, vigência? Por quê? 
Os sentidos dessa frase, no conto em análise, são completamente deslocados, pois 
tanto Leticia quanto o marido ocupam postos de poder, e por ele ambos têm reconhecimento e 
prestígio social, prestígio (embora menor) que também alcança Lena no final da história ao 
ser escolhida como secretaria de Leticia, nomeada Embaixadora da UNESCO. Tanto esta 
prática quanto o conto propõem outras possibilidades de sentidos que não os determinados na 
atividade didática analisada na seção 6.3, em que os diversos sujeitos mulheres (embora 
fictícios) aparecem em ocupações e espaços historicamente desvalorizados. 
Oficina 4 
Discussão de um planejamento possível de Atividade (relações entre L-PE-PO-CA): poderia 
pensar-se na produção escrita da biografia da escritora, editora e jornalista Marilyn Bobes. 
Após pesquisa na internet sobre sua produção literária e prêmios recebidos, seu papel no 
resgate e difusão da literatura escrita por mulheres em Cuba e no Caribe, bem como seus 
posicionamentos sobre o ato criativo, poderia fomentar-se a produção escrita da biografia em 
pares. Além da pesquisa em internet/bibliotecas, poderia ser oportuna a leitura de algumas 
dentre as muitas entrevistas e notícias a seu respeito, pelo fato de ostentar prêmios 
internacionais outorgados em países como Peru, México e Argentina. As seguintes fases 
poderiam ser consideradas nesta oficina: 
Fase 1: orientação da prática, esclarecimentos sobre os objetivos e planejamento das etapas. 
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Fase 2: sistematização e apropriação do gênero biografia, que pode ser feita a partir da leitura 
e da observação de sua estrutura composicional e dos recursos linguístico-discursivos 
necessários para que funcione socialmente. Junto à leitura de exemplos de biografias, podem 
consultar-se os seguintes trabalhos com instruções para produzir nesse gênero: 
http://licreatura.com/como-hacer-una-biografia-de-autor/; 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/biografia-como-contar-a-historia-da-vida-
de-alguem.htm. Concomitantemente pode ser útil o estudo de tempos verbais exigidos nesse 
gênero e sua consequente correlação temporal, marcadores temporais e marcadores 
discursivos (organizadores da informação e conectores discursivos). 
Fase 3: previamente ao início da produção escrita, se consideraria necessária uma pesquisa em 
internet/bibliotecas sobre sua história de vida e trajetória literária e cultural. Para tanto, a 
consulta e leitura de entrevistas e matérias a seu respeito publicadas na internet poderia ser de 
auxílio. Exemplos de entrevistas que podem ser consultadas, a modo de ilustração: 
• http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/09/09/marilyn-bobes-aspiro-al-escritor-
androgino/#.W18Zl34naV4;  
• http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/bobes_marilyn/bio.htm;  
• https://elpais.com/diario/2005/01/28/cultura/1106866811_850215.html;  
• http://www.cubahora.cu/cultura/marilyn-bobes-escribo-por-aquello-tan-demode-que-llaman-
inspiracion; 
• https://www.jstor.org/stable/41671628?seq=1#page_scan_tab_contents;  
• https://www.ecured.cu/Marilyn_Bobes; https://www.diariolasamericas.com/cultura/la-cubana-
marilyn-bobes-gana-importante-premio-literario-n4101520). 
Fase 4: início da produção inicial. 
Fases subsequentes: compreenderiam as necessárias reformulações e um trabalho mais 
específico com o texto produzido. 
Fase final: elaboração do texto final e socialização dos resultados com os/as colegas. 
Oficina 5 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre L-PO-CA): como 
desdobramento da prática anterior, poderia ser interessante organizar um Sarau Literário em 
torno da figura/produção de M. Bobes. O sarau, lê-se em Silva et al.: 
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é uma reunião de pessoas que tem algum vínculo com a arte e a cultura, expressando 
ali suas obras, ideias, pensamentos, dentre outras coisas. De forma geral, o sarau é 
uma criação social, um lugar onde pessoas, ainda que não tenham renome no mundo 
elitizado da arte, podem expressar aquilo que elas produzem. O sarau também é um 
local onde se transmite conhecimento, ainda que de maneira informal, podendo, 
assim, participar no processo de construção do pensamento do indivíduo em vários 
aspectos, não se restringindo apenas a um tema. (2016, p. 152) 
O acesso à obra de Marilyn Bobes, que neste caso é o elemento motivador do 
sarau, especificamente à contística e à poesia, pode ser facilitado não apenas graças ao 
recurso da internet, mas à consulta em bibliotecas: uma olhada rápida a catálogos de 
bibliotecas de algumas universidades públicas brasileiras mostrou a existência de no mínimo 
um livro desta autora; já na internet aparecem alguns poemas e contos:  
Poemas 
https://www.isliada.org/poetas/marilyn-bobes/ 
http://www.omnibus.com/n46/sites.google.com/site/omnibusrevistainterculturaln46/home/ant
ologia-cuba/marilyn-bobes.html 
http://mardesnudo.atenas.cult.cu/?q=marilyn_bobes_poesia 
http://www.revistasexcelencias.com/arte-por-excelencias/turismo-y-cultura/puntadas-en-el-
tejido-incompleto-de-marilyn-bobes 
Contos 
http://www.lajiribilla.cu/articulo/clarice-yo-la-felicidad 
http://epoca2.lajiribilla.cu/2006/n250_02/elcuento.html 
http://www.calleb.cult.cu/index.php/autopista-sur/455-obra-literaria-de-marilyn bobes/3365-
alguien-tiene-que-llorar 
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/bobes_marilyn/la_exmujer_del_escritor.htm 
O objetivo deste evento cultural é o de propiciar um espaço de reunião 
descontraída e informal em que as pessoas se encontrem para partilharem leituras da obra de 
Bobes bem como produções próprias motivadas por essas leitura (músicas, poesias, desenhos, 
declamações, interpretações de cenas de contos etc.), comentem a motivação da escolha do 
poema/conto a ser lido/contado no Sarau, relatem alguma experiência/anedota -própria ou 
alheia- relacionada com os temas e assuntos explorados nas obras da escritora, as impressões 
das leituras; constitui, enfim, uma oportunidade de aprendizado cultural, linguístico, pessoal. 
Como aspectos positivos desta prática pensa-se no prazer da leitura, na possibilidade real de 
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realização da leitura literária ou de outros materiais fora do espaço formal de ensino, no 
fortalecimento de relações interpessoais, na prática da língua-alvo e da enunciação no 
encontro com a língua e também na divulgação da obra de Bobes.  
Oficina 6 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre L-PE-PO-CA): pode 
prever-se uma atividade organizada em grupos em que a cada grupo corresponda a pesquisa, 
preparação e apresentação de um trabalho sobre a representação da mulher em obras de arte, 
na mídia, nas propagandas televisivas e outdoors, nas novelas, nos filmes, na música, enfim, 
discursos de poder que tendem -silenciando ou privilegiando dizeres- a formar (manipular) 
opiniões (enformar subjetividades) e impor/legitimar imagens da mulher num dado momento 
histórico-social, de acordo com determinados objetivos. Esse trabalho teria por objetivo 
observar e analisar como se dá essa representação (corpo, vestuário, maquiagem, cabelos, 
comportamentos, posição ocupada, papel desempenhado, trabalho/estudo, realizado, se há 
visibilidade/invisibilidade na sociedade, relação com os outros, que valores prevalecem nessas 
representações, por exemplo), em que espaços, se são representações preconceituosas ou não, 
se reforçam estereótipos e papéis tradicionalmente atribuídos ou não, se há desigualdades 
nessas representações da mulher quando comparadas com as do homem.  
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre PO-CA): 
posteriormente, poderia realizar-se um debate sobre as contribuições de cada grupo, observar 
se há alguma correlação entre a manifestação estudada e a forma de representar a mulher, 
problematizar essas representações e discutir as implicações disso na sociedade em que 
vivemos.  
Discussão de um planejamento possível de Atividade 3 (relações entre PO-CA-L-PE): por 
fim, pensando-se no público alvo -professores/as em formação-, poderia ser interessante 
solicitar aos grupos desdobramentos pedagógicos, isto é, possibilidades de exploração das 
manifestações culturais trabalhadas no ensino-aprendizagem de espanhol (entregue por 
escrito), bem como o tratamento de questões de Gênero em sala de aula: é pertinente ou 
possível sua abordagem? Por quê? De que forma esse trabalho poderia concretizar-se? 
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Oficina 7 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 1 (relações entre L-PE): retomando o 
componente de língua-discurso, propõe-se uma oficina de reformulação por acréscimos 
esperados relacionada com o conto, portanto, contextualizada. Esta atividade de retomada do 
texto está baseada em proposta de Serrani (2005) envolvendo a escrita e reformulação de 
relatórios técnicos em espanhol; e visa à prática de reescrita em que ao público-alvo é 
solicitada a reformulação de sequências discursivas retiradas do conto após marcadores 
discursivos -do tipo reformuladores explicativos148: o sea, esto es, en otras palavras, es decir, 
a saber, dicho de otro modo. Por exemplo, seleciona-se o trecho que se quer reformular 
seguido de um dos reformuladores citados, como convite a explicar o dito com as próprias 
palavras. A atividade prevista é a seguinte: 
Lee los siguientes ejemplos tomados del cuento estudiado y reformula cada uno 
después del marcador discursivo reformulador (aparece en negrito) explicando 
lo dicho por el protagonista narrador, teniendo en cuenta: 
a) la manutención del sentido del ejemplo en su relación con el cuento, 
b) que el narrador protagonista ocupa la posición de esposo infiel, engañado por la 
amante, por lo que su actitud subjetiva oscila entre culpable e indignado, y 
c) que el narrador protagonista pertenece a la clase media y ocupa un cargo 
importante en un ministerio en La Habana. 
(1) Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Lena siempre se vanaglorió de no sentir ninguna 
necesidad de ser el centro. A sus años y, de un modo bastante prematuro, aprendió que, como en los 
partidos de baloncesto, la canasta que decide el campeonato y convierte en estrella al jugador opaco, 
puede anotarse también desde los laterales. Y por los laterales entró, aparentando un desinterés total 
por los lujos y la fama, o sea, 
(2) Fue precisamente Leticia quien comenzó a llamarla así: Lena. Y la otra, enseguida, se apoderó del 
apócope como de una etiqueta publicitaria. Aquello de Lena le sonaba muy chic y no podía haber mejor 
oportunidad para aligerar un nombre que le recordaba, según le oí decir alguna vez, campos de 
concentración y cucarachas. Ni siquiera se había tomado el trabajo de leer las cartas que indujeron a su 
madre a llamarla de ese modo. Ni le interesaba la trágica historia de la mujer que inspiró a uno de los 
escritores más geniales del siglo XX a confesarse con ella. Como podrá verse, a Milena le interesan 
muy poco las víctimas de Hitler y nunca ha leído a Kafka, esto es, 
(3) Traté, con toda mi voluntad, de mantener una actitud distante. Me perdí en comentarios ambiguos 
mientras, con una zorruna complacencia, me dedicaba a observar, sin que ella se diera cuenta, sus 
gestos estudiados. Lena cruzaba las piernas de modo que la ya corta falda se elevaba cada vez más 
sobre unos muslos bastante separados y magros para mi gusto, pero lo suficientemente retadores si se 
piensa en mi irreprimible propensión por las novedades, en otras palabras, 
(4) Volví a verla dos o tres veces en su apartamento. Como es de suponer, Lena quería que yo dejara a 																																																								
148 Seguiu-se a classificação de marcadores discursivos apresentada em Martín Zorraquino e Portolés (1999) e 
Casado Velarde (2008). 
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Leticia y me la llevara a ella conmigo a París (p. 158), es decir, 
(5) A la mañana siguiente, Leticia inició los trámites del divorcio. Las abogadas de la organización 
feminista a la que pertenece Leticia, y que ahora preside Milena, se las arreglaron para despojarme de 
todo lo que ellas denominaban bienes gananciales. El pleito se estableció por adulterio y yo, como el 
más despreciable de los victimarios, tuve todas las de perder ante una jueza de cara andrógina y 
totalmente desprovista de maquillaje que me miraba como si yo hubiera asesinado a alguien, esto es, 
(6) Ya es un hecho que mi ex esposa será, con toda seguridad, nombrada Embajadora ante la 
UNESCO. Sus superiores la han autorizado para llevar a su protegida como secretaria, lo que 
constituye una decisión excepcional que, en ciertos medios, empieza a ser motivo para el escándalo, 
dicho de otro modo, 
Interessa observar sobre este tipo de atividade que não se trata da reprodução 
exata ou, em palavras de Riegel e Tamba (1987, p. 3 apud FANJUL, 2017, p. 40), da 
“repetição pura e simples” dos enunciados objeto da reformulação, nem da reformulação das 
próprias palavras. Persegue-se aqui, pela retomada das palavras do outro (neste caso, das 
vozes do conto) por parte dos/as alunos/as feita com as próprias palavras, observar indícios, 
pela explicação do dito, sobre se eles/elas percebem o sujeito indeterminado e como marcam 
sua presença/ausência no texto. Além de possibilitar a compreensão da heterogeneidade que 
caracteriza o discurso e o sujeito na sua constituição, outro resultado eventual desta atividade 
pode ser a ampliação do vocabulário e das possibilidades expressivas dos envolvidos, dada 
pela busca de outras possibilidades de dizer o mesmo. Esta prática pode, ainda, promover 
outras: 
Discussão de um planejamento possível de Atividade 2 (relações entre L-PE-CA-PO): 
trabalho de sistematização, pela observação nos enunciados retirados do conto (os seis 
exemplos da atividade anterior), do fenômeno da indeterminação em língua espanhola, com 
fichamentos e atividades de linguagem, as quais podem incluir: 1) a realização de atividades 
propostas em gramáticas. Levando em consideração, com Serrani (2014 p. 34), que “O gênero 
material ou manual didático forma parte das condições de produção do discurso de 
formação”, poderia ser um gênero explorado neste momento. Como se sabe, o LD costuma 
ocupar, inevitavelmente pelos fatores que sejam, um papel central (em muitos casos, único) 
nas práticas de ensino-aprendizagem de línguas (PERUCHI; CORACINI, 2003, p. 364), por 
isso, nesta perspectiva, consideramos o seu espaço nas práticas aqui propostas, mas destituído 
de seu papel hegemônico; 2) a reformulação da expressão indeterminada de cada exemplo 
lançando mão de outros recursos indeterminadores; assim como 3) o trabalho com os efeitos 
de sentido construídos nas releituras do conto. 
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Cabe destacar, à guisa de conclusão das análises pré-pedagógicas apresentadas, 
que o nosso objetivo não se define pela proposta de atividades arrojadas ou de instruções a 
serem seguidas na condução do trabalho pedagógico em sala de aula; o que pretendemos nesta 
pesquisa foi refletir e realizar uma discussão teórico-aplicada na qual enfatizamos o enfoque 
sistemático de temas enunciativos e culturais, em perspectiva multirrede na consideração de 
conteúdos e textos, na formacao de hispanistas no Brasil. 
A mulher cubana: outros modos de ser e os cativeiros149 da sociedade 
A situação das mulheres em Cuba durante a colonização espanhola foi de 
submissão em todos os sentidos, assim como era a condição do país, aponta Campuzano 
(2008, p. 351). Para a especialista da Casa de las Américas, “durante séculos sua única função 
reconhecida e aceita foi a de reprodutora e conservadora da espécie; Eva e Maria em seu 
perfeito equilíbrio [...]”. Nas lutas independentistas, prossegue a pesquisadora, 
desempenhando papéis como enfermeiras, mensageiras, curandeiras, cozinheiras, costureiras 
ou em pé de guerra junto aos homens, as mulheres demonstraram que “cubana era mais que 
esposa, mais que escrava, mais que mãe” (2008, p. 351). Com a narrativa de autoria feminina 
do século XIX, em que se questiona o papel secundário da mulher na sociedade, a sua 
dependência econômica e condição opressiva, junto com o fazer literário de destacadas 
figuras das letras cubanas no século XX (como já foi abordado em capítulos anteriores), as 
mulheres começam a se inscrever na sociedade a partir de outras funções, outros papéis, 
outros lugares, não sem entrar em conflito com as imposições da feminilidade e com a 
relutância dos homens e de muitas mulheres na época. Durante a República, no contexto do 
estreitamento de contatos das cubanas com universidades dos Estados Unidos e com o 
pensamento feminista norte-americano, unido aos avanços científicos que simplificaram (ou 
mascararam) a vida doméstica, à incorporação das mulheres ao trabalho assalariado e a uma 
maior participação na esfera pública, nesse contexto, observou-se a convivência “da imagem 
da mulher moderna e independente [...] junto ao papéis tradicionais maternos e de dona de 
casa” (HERNÁNDEZ HORMILLA, 2011, p. 73).  
Nessa dualidade, a mulher cubana dos anos de 1950 se alista para a guerra de 
guerrilha ou para trabalhar na clandestinidade em muitas províncias cubanas: nas montanhas 
ou nas cidades, contra a tirania, as mulheres demonstraram, mais uma vez, coragem, força, 
valentia, como afirma Campuzano (2008, p. 353), curando feridos, colocando bombas, 																																																								
149 Termo tomado da obra Los cautiverios de las mujeres…, de Marcela Lagarde (2014). 
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planejando desembarques, arrecadando fundos, costurando uniformes, visitando presos, sendo 
presas e torturadas. É essa imagem ou imagens da mulher que Fidel enaltece nos seus 
discursos no processo de construção do socialismo e de uma sociedade nova em Cuba. É para 
essas mulheres que serão criadas muitas políticas sociais que permitirão, num ambiente de 
igualdade de direitos, elevar seu nível cultural, ideológico, político, acessar plenamente ao 
trabalho assalariado, à educação gratuita, decidir sobre sua vida sexual, com benefícios 
também em matéria de saúde e assistência social; mas delas se exigirá também total entrega 
ao processo de construção da sociedade revolucionária. E elas fizeram, em ocasiões, muito 
mais do que os homens, porque carregaram o peso da dupla ou tripla jornada: ao seu papel no 
espaço doméstico e às suas responsabilidades decorrentes da incorporação ao trabalho 
remunerado, somaram-se as tarefas que demandou a Revolução. 
A incorporação massiva das mulheres de todas as camadas à vida social, com o 
apoio da FMC, do Estado e do Partido, vai contribuir também para que as cubanas obtenham 
“importantes progressos no caminho da socialização do trabalho doméstico” (com a criação 
de restaurantes para operários, de creches, de escolas integrais) (CAMPUZANO, 2008, p. 
355), mas também em relação aos seus direitos nesse âmbito: o Código da Família de 1975 é 
um exemplo dessa política, no qual, especificamente nos artigos 24 e 26 se estipula a 
igualdade de direitos e a responsabilidade de ambos os membros no que tange ao cuidado, 
educação e formação dos/as filhos/as. Determina-se igualmente a coordenação entre ambos os 
membros para que cada um, individualmente, possa desenvolver suas capacidades laborais e 
se superar profissionalmente. Tem-se aqui o papel do Estado como agente transformador do 
sujeito-mulher, tanto em ações concretas quanto na sua representação no discurso. Por isso 
Moya (2009, n.p.) fala em empoderamento da mulher cubana sustentado em dois pilares: 
participação feminina na legislação e participação na vida pública, que, nos lembra 
Campuzano, “em Cuba não significa outra coisa que o espaço da Revolução” (2010, p. 208). 
Contudo, esse empoderamento, decorrente também da sua participação como 
trabalhadoras assalariadas, tropeçou com formas sutis e não tão sutis de discriminação, 
visíveis na tipificação de ocupações por Gênero e na dificuldade em acessar a postos de 
tomada de decisões, o que acarretou, em ocasiões, a precarização do trabalho feminino e seu 
confinamento em setores de baixa produtividade (ECHEVARRÍA, 2014, p. 70), como foi 
apontado no segundo capítulo desta pesquisa; uma desigualdade que não se esperaria da 
formação histórica socialista e sim da capitalista (NOGUEIRA, 2004, p. 64). É importante 
destacar, no entanto, que atualmente se observam novos arranjos que representam avanços 
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significativos em relação ao acesso das mulheres ao poder: por exemplo, na composição do 
novo governo na Ilha, proposto e votado em abril de 2018, dos cinco vice-ministros que 
integram o Conselho de Estado, três são mulheres, assim como também elas constituem 
53,2% da Assembleia Nacional do Poder Popular (Parlamento), cifra apenas superada por 
Ruanda. 
A mulher foi sempre um tema prioritário na agenda da Revolução Cubana em 
matéria de igualdade, de representação e de reconhecimento, porém suas realizações, 
conquistas e ações têm enfrentado as barreiras de um discurso que continua 
pensando/moldando a mulher de forma tradicional, situada na encruzilhada de uma resistente 
divisão tradicional de papéis nos âmbitos público e doméstico, desvantajosa e desigual para 
ela. O processo de transformações sociais em Cuba tem possibilitado para as mulheres a 
construção de “uma nova identidade e tomar consciência de seus direitos como mulheres e 
como pessoas”, ressalta Holgado Fernández (2001, p. 41), e assim fica registrado neste 
recorte do discurso de Fidel, pronunciado em 1962: 
As mulheres dentro da sociedade, têm interesses que são comuns a todos os 
membros da sociedade; mas têm também interesses que são próprios das mulheres. 
Sobretudo, quando se trata de criar uma sociedade diferente, de organizar um 
mundo melhor para todos os seres humanos. (CASTRO RUZ, 2006, p. 87).  
Se é verdade que há o reconhecimento da diversidade e da especificidade das 
mulheres como grupo social, na prática esse discurso não se materializou numa educação que 
se propusesse o questionamento e a desconstrução dos velhos paradigmas que definem a 
masculinidade e a feminidade e a forma como os sujeitos se relacionam, principalmente no 
âmbito privado e na vida a dois, o que tradicionalmente tem tido efeitos desvantajosos para as 
mulheres. As amplas mudanças que beneficiaram as cubanas, como afirma Hernández 
Hormilla, “enfrentaram-se com uma cultura assentada na divisão tradicional de gênero [...], 
com preconceitos e estereótipos que continuam sendo o óbice da verdadeira emancipação” 
(2011, p. 82). E é precisamente o discurso oficial o espaço em que se observa a contradição 
discursiva na produção de sentidos, constitutiva dos sujeitos e dos seus discursos. É 
importante lembrar que a contradição, a ambiguidade, está presente não apenas na 
constituição do sujeito por efeito do inconsciente e da ideologia -a interpelação ideológica é já 
de por si, um ritual com falhas, como aponta Indursky (2007, p. 170-171) na sua leitura de 
Pêcheux (1988)-, mas também na língua (à qual o sujeito se submete para (se) significar): “a 
ordem significante é capaz de equívoco, de deslize, de falha, sem perder seu caráter de 
unidade, de totalidade” (ORLANDI, 2013, p. 47-48). 
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Embora o discurso oficial tenha se proposto a criação de novos papéis para as 
mulheres como trabalhadoras assalariadas e sujeitos ativos, com igualdade de direitos na 
construção da sociedade socialista, e esse processo mostre avanços incontestes, por outro 
lado, há nesse mesmo discurso equívocos e questões contraditórias nas posições imaginárias 
que constroem o sujeito mulher: a mulher se emancipa e independiza economicamente graças 
aos esforços da Revolução, no Código da Família (1975) se reconhece e estipula a igualdade 
de deveres e direitos no cuidado dos filhos e na dinâmica familiar, mas o discurso continua 
situando-a no âmbito privado como a principal responsável pelo trabalho reprodutivo, e ela 
mesma se coloca como rainha do lar, pois como afirma Siebert, “não é fácil se deslocar da 
situação da domesticidade, abrir mão; é uma luta”150. 
Mais especificamente, essa contradição se torna um pouco menos oculta quando 
se asseguram os direitos à igualdade, à emancipação pela via do trabalho remunerado e, ao 
mesmo tempo, se responsabiliza única e exclusivamente as mulheres pela criação e cuidado 
dos filhos, como pode ler-se no discurso pronunciado por Fidel no I Congreso Nacional de la 
Federación de Mujeres Cubanas, em 1o de outubro de 1962: 
[...] Mas, também, há uma série de questões que podem se considerar interesses 
próprios do setor feminino dentro da sociedade, fundamentalmente no que se refere 
à sua condição natural de mães; problemas que são exclusivos desse setor e que em 
muitos aspectos tornam imprescindível que a sociedade lhes ofereça, por tal motivo, 
especial atenção e especial ajuda. 
Sabe-se quão difícil resulta para uma mulher poder desempenhar-se num emprego 
se, por exemplo, não existissem instituições para atender os filhos. Pensando nesse 
problema foi que a Revolução impulsionou os jardins da infância. No entanto, os 
jardins da infância não resolvem tudo [...]. 
Existem os problemas relacionados com uma série de tarefas chamadas 
“domésticas”, que tem escravizado a mulher ao longo da História; e as mulheres 
precisam de instituições que as redimam também dessas obrigações, que requerem 
tanto esforço e tantas energias humanas. 
Nesse sentido há ainda muito a ser feito no nosso país [...] Vocês têm problemas 
com as crianças, têm problemas com os rapazes quando já têm idade de ir à escola; 
então, os jardins da infância são do seu interesse, mas lhes interessam também os 
restaurantes escolares: interessam-lhes as lavanderias [...] Se vocês não lutam por 
essas coisas, possivelmente nos outros centros de trabalho não vão se lembrar disso; 
é necessário que sejam vocês as que promovam e as que gerenciem sobre os 
diversos organismos administrativos, e impulsionem a criação desses centros que 
possam aliviar a mulher de uma série de tarefas que hoje a escravizam e lhe roubam 
una enorme quantidade de tempo que tiram da produção [...]. (CASTRO RUZ, 2006, 
p. 88-89) (grifo do autor). 
Tem-se aqui um exemplo que ilustra como a falha e o equívoco emergem nas 
práticas discursivas: primeiro, há que se destacar a ênfase na posição de mãe como condição 
natural das mulheres (embora hoje estejamos cientes de que não ter filhos não é um ato contra 																																																								
150 Fala pronunciada pela professora Silvânia Siebert em exame de qualificação desta tese em 9 fev. 2018. 
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a natureza); por outro lado, ao tempo que se reconhece a condição histórica de subordinação e 
opressão das mulheres, destinadas pela biologia a um limitante papel doméstico, observa-se 
também a permanência de um imaginário que legitima sentidos historicamente estabilizados, 
pelos quais a mulher se constitui como trabalhadora, sim, mas tendo como eixo central a 
maternidade, caracterizada pelo sacrifício e o cuidado. Isso nos leva a concordar com Orlandi 
quando afirma que “A ideologia é uma prática [...] em que trabalham o equívoco, a 
incompletude, a opacidade, a falha” (2017, p. 26). Fica claro, nesse discurso, que corresponde 
à mulher lutar pela socialização do trabalho doméstico (que por lei cabe ao casal) e por 
políticas que facilitem a conciliação de tarefas se realmente quiserem ter tempo para dedicar-
se a atividades profissionais remuneradas. 
Essa interpelação das mulheres a partir de seu papel reprodutivo se dá não apenas 
em discursos de Fidel, mas nos meios de comunicação massiva, em ações concretas mais 
recentes, como a venda subvencionada em 2005 e 2006 de eletrodomésticos para ‘facilitar a 
vida da mulher trabalhadora’ (LUNDGREN, 2008, p. 209) ou inclusive, no próprio logotipo 
da FMC, uma organização que, lembremos, promove políticas que garantem o exercício da 
igualdade da mulher. Vejamos o logotipo antigo e o atual: 
Figura 32 - Logotipo da FMC até 
2007 
Figura 33 - Logotipo atual da FMC 
  
Fonte: 
https://www.google.com/search?q=logotipo+fm
c+cuba&client=firefox-b-
ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2DN4k4
5c71PArM%253A%252C56GUrWszxinfFM%
252C_&usg=__xdunslzuEwLPxu_2vffZH40z1
3I%3D&sa=X&ved=2ahUKEwirqvzB87faAhV
Fonte: 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
ab&tbm=isch&sa=1&ei=t_rQWvmMJMSuwATs_
KHACw&q=logotipo+nuevo+FMC+Cuba&oq=log
otipo+nuevo+FMC+Cuba&gs_l=psy-
ab.3...3338.4424.0.4648.5.5.0.0.0.0.120.588.0j5.5.0.
...0...1c..64.psy-
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SPJAKHWXYBh8Q9QEwAXoECAAQMA#i
mgrc=2DN4k45c71PArM: 
ab..0.0.0....0.mmfBL1twjt8#imgrc=mB_r1pWYPDP
bYM: 
Na primeira imagem é evidente a importância dada à maternidade e ao cuidado 
dos filhos: uma mulher vestida de verdeolivo (símbolo de luta com fuzil no ombro) equilibra 
seu papel na defesa da Revolução junto ao de mãe (bebê no colo): “concebida com todas as 
virtudes tradicionais de mãe e esposa exemplar, mais um sem-número de qualidades novas 
relativas à sua multifacetada projeção sócio-política”, diria Montero (1999-2000, p. 9). Já o 
logotipo seguinte, uma homenagem à fundadora dessa organização, Vilma Espín Guillois, 
pode estar apontando para uma mudança, pois percebe-se o esvaziamento da figura maternal 
para se ressaltar a imagem da mulher cubana revolucionária, pronta para defender o país.  
Além da “sublimação da maternidade” que segundo Holgado Fernández (2001, p. 
40) se verifica na práxis oficial, pois esta “continua sendo a primeira e principal função de 
toda revolucionária”, as cubanas se identificam e constituem de forma contraditória na relação 
com um imaginário em que predomina a superposição de responsabilidades e papéis dos 
tempos atuais, atravessado por determinações tradicionais de Gênero. Um exemplo que ilustra 
essa afirmação pode encontrar-se no estudo da socióloga Marta Núñez Sarmiento, Yo sola me 
represento... (2013), já referido no início desta tese. De acordo com a autora, as dezoito 
profissionais e técnicas entrevistadas na sua pesquisa, no final de 1999 e princípios de 2000, 
quando questionadas acerca da seguinte expressão, estabilizada por efeito de um imaginário 
popular em Cuba: “Primeiro há que ser mãe antes do que mulher e trabalhadora”, coincidem 
no seguinte: equilibrar os três papéis não só é uma possibilidade como também um dever, o 
que mobiliza sentidos de exigência, obrigação e sobrecarga na constituição do sujeito mulher, 
na especificidade de Cuba. Elas reconhecem mudanças positivas nas subjetividades tanto de 
mulheres quanto de homens no que tange às relações de Gênero e ao papel das mulheres na 
sociedade; contudo, “são as mulheres as que têm feito ‘maravilhas’, ‘acrobacias’ [na] luta 
‘contra o relógio’ para cumprir com as funções de mãe, esposa e trabalhadora” (ibid., p. 153) 
(grifos da autora), como se lê em algumas falas reproduzidas pela pesquisadora: “Cada coisa 
tem seu momento”. “Quando se consegue ser as três coisas, os homens gostam mais”. “O 
marido a respeita mais […]” (ibid.). As profissionais e técnicas da pesquisa relatada chegam a 
conclusões similares ressaltando as dificuldades que tal equilíbrio impõe, mas é válido notar 
nesses depoimentos como, por efeito da interpelação do sujeito pela ideologia e a inscrição de 
seu dizer numa determinada formação discursiva, apesar do lugar em que elas se inscrevem 
(profissionais e técnicas, algumas em postos de direção, com nível de formação alto, 
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independentes economicamente), valores e sentidos atrelados a uma cultura patriarcal - 
historicamente construídos e legitimados e intimamente arraigados- continuam determinando 
suas percepções e discursos. E nestes, se materializam projeções imaginárias que 
(re)produzem relações de subordinação e posições-sujeito opressivas para elas mesmas.  
Claro que aqui há que se levar em conta determinações históricas já explanadas, 
como o movimento de rechaço ao feminismo durante décadas de Revolução, que é a 
circunstância em que elas se formaram como sujeitos, bem como a entrada tardia dos Estudos 
de Gênero no fazer educativo e investigativo; condições de produção específicas que têm 
efeitos nas subjetividades, no cotidiano e nas discursividades por elas produzidas e pelas/nas 
quais se constituem.  
A pesquisadora citada encaixa os homens num papel “passivo”, pois “foram os 
que ditaram as normas dessa ‘utopia bem machista da mulher ideal’”. Já as mulheres 
“ultrapassaram esse esquema, principalmente com a dinâmica que aportaram à sociedade ao 
se incorporarem ao emprego, permanecerem nele e ascenderem na escala profissional”151 
(NÚÑEZ SARMIENTO, 2013, p. 153-154) (grifos da autora). 
Embora na década de 1990, no congresso da FMC em 1995, as mulheres tenham 
manifestado “a consciência de si mesmas” como “produtoras e não apenas como 
reprodutoras, assumindo plenamente sua transformação de objeto e sujeito das medidas 
tomadas pela Revolução em seu benefício” (CAMPUZANO, 2010, p. 216), e tenham avaliado 
sua inserção no mercado de trabalho “não só como uma simples emancipação econômica, mas 
como fonte de satisfação e realização pessoal e via privilegiada de acesso a uma maior 
participação política e social” (ibid.), estas conquistas viram-se afetadas com a crise 
decorrente da queda do campo socialista. Nessa conjuntura, em meio às carências pelas que 
atravessava o país, o lar, a domesticidade ganharam novos contornos, contornos de 
sobrevivência, esforço e trincheira da Revolução. Pode se dizer que, com a chegada do 
Período Especial, a situação das cubanas referida anteriormente se agrava, pois a crise 
demandou mais entrega e esforço por parte de quem tinha a principal responsabilidade no lar: 																																																								
151 De acordo com publicação da ONE (2010, p. 29) em parceria com a FMC e com o Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA), em 1989 as trabalhadoras do setor estatal com ensino médio representavam 36,4% (os 
homens, 27,9%) e com ensino superior, 13,7% (7,8% os homens). Já na seguinte década, esse nível educativo 
alcança patamares maiores: em 2008, as que têm nível médio constituem 56,9% do contingente de mulheres 
empregadas (frente a 46,9% dos homens) e 19,4% ostentam ensino superior (diante de 11,7% dos homens). 
Dados que mostram os ganhos do acesso à educação como direito fundamental para a população cubana, bem 
como a alta qualidade formativa das mulheres que integram o mercado de trabalho estatal no país. 	
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as mulheres. E elas resistiram de muitas formas e seu protagonismo na sobrevivência da 
família foi “essencial para a manutenção da Revolução” (MOYA, 2009, n.p.).  
O apelo para essa resistência veio pelo discurso oficial, no qual “se enfatiza [o] 
esforço ‘heroico’ das mulheres [que] tem possibilitado a continuação do projeto socialista 
depois da crise econômica”, admite Lundgren (2008, p. 213). É nesse discurso onde, na visão 
de Sklodowska (2016, p. 298-299), se opera o resgate da “imagem tradicional da mulher e a 
revalorização do trabalho doméstico”. Para a pesquisadora polonesa, o espaço doméstico 
constituiu “o último reduto da resistência”, e o trabalho desempenhado nele se ressignificou, 
ganhando em importância: administrado corajosa e criativamente pelas mulheres, foi crucial 
para evitar o desmoronamento do país.  
As incertezas, a flexibilização da moral, o desencanto, as carências de todo tipo, 
esse cenário de crise que chegou com os noventa constituiu um espaço de abertura para a 
alteridade, para a conquista de um lugar por parte das minorias, para “o surgimento e/ou 
fortalecimento das identidades grupais específicas” (BOBES, 1999, p. 115) e também, para a 
inclusão (paulatina) da perspectiva de Gênero em pesquisas e estudos, bem como para uma 
maior aceitação do feminismo. De acordo com autora citada, esse período foi propício 
também para a emergência “de uma identidade genérica feminina que tenta diferenciar seus 
próprios interesses (não necessariamente opostos) dos da sociedade em seu conjunto e dos do 
projeto socialista” (ibid.). Atentamo-nos para as reflexões de Hernández Hormilla nesse 
sentido:  
Desde a segunda metade do século XX, em Cuba assistimos a um panorama onde se 
erode cada vez mais a severidade patriarcal e emergem identidades heterogêneas. 
Produz-se também uma dispersão dos papéis tradicionais em prol de outros mais 
transgressores, os quais, embora minoritários, surgem daquelas mulheres e homens 
que subvertem e transformam de maneira dinâmica as imposições sociais. (2011, p. 
47). 
A emergência de sentidos e identidades até esse momento silenciados produz 
efeitos no rearranjo social e na interpelação ideológica dos sujeitos, o que permite às mulheres 
ocupar outras posições-sujeitos em processos contraditórios, afetados por memórias 
discursivas que irrompem em práticas que sustentam a igualdade mas que ao mesmo tempo se 
submetem a imposições culturais de Gênero. Zoppi Fontana e Ferrari apontam esta natureza 
lacunar e equívoca da memória discursiva que poderia explicar a contradição do discurso e 
dos sujeitos: “Sendo fruto da relação da língua com a história, a memória discursiva é 
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constitutivamente afetada pelas falhas que atravessam a língua e as contradições que 
estruturam a história” (2017, p. 11). 
O equilíbrio tenso entre as novas posições-sujeito ocupadas significa para as 
cubanas uma superposição de obrigações e responsabilidades que, como foi tratado no 
segundo capítulo desta pesquisa, gera conflitos, contradições, mal-estar, ao não haver sido 
liberadas de suas tradicionais obrigações. Bobes fala em “efeitos perversos” quando avalia a 
participação plena da mulher na sociedade. Para a pesquisadora, há uma: 
defasagem entre o incremento da presença e atividade femininas em todas as esferas 
da sociedade e a permanência de uma estrutura patriarcal assimétrica e 
discriminatória que coloca a mulher em posição de desvantagem, o que lhe impede 
aproveitar completamente a igualdade (jurídica e legal) de oportunidades. (1999, p. 
111).  
As cubanas vivenciam uma acumulação de papéis e obrigações. Ao passo que 
conquistam profissões e espaços antes negados, o que significa maiores exigências 
profissionais, continuam assumindo, desde uma perspectiva tradicional, as responsabilidades 
com a reprodução no espaço doméstico, onde vivenciam manifestações discriminatórias e a 
sobrecarga de afazeres e cuidados. Nas considerações de Fernández Rius, as mulheres: 
encontram-se perante a somatória de desempenhos que vão trazendo mais 
exigências no tocante à excelência nos diversos espaços de suas vidas. Estamos 
diante de mulheres aferradas ainda a elementos do papel tradicional de mãe-esposa-
dona de casa ao qual se acrescentam projetos pessoais e novos papéis públicos. [...] 
As mulheres -inclusive as acadêmicas- como tendência mantêm o sentimento de 
liderança doméstica e maternal o que provoca que junto com a aspiração de 
realização profissional conservem também aspirações de realização na vida amorosa 
e familiar desde exigências tradicionais. (2000, p. 70-71). 
As reflexões da historiadora I. Sóñora Soto sintetizam muito bem essa condição 
contraditória das cubanas no âmbito da Revolução: 
Se você caminha por qualquer rua das cidades cubanas, percebe, ainda que numa 
olhada de relance, a presença evidente de mulheres ocupando o espaço público: 
restaurantes, bancos, empresas, universidades, delegacias de polícia, entre outras 
instituições e setores, mas principalmente uma concorrência inegável nos setores da 
educação e da saúde.
 
Duas profissões que não entram em conflito com os papéis 
assignados. Esta afluência pública poderia permitir-nos afirmar de maneira 
contundente a mudança produzida nos hábitos e costumes da população, 
especialmente nos das mulheres. Nelas tem se produzido uma transformação 
dramática, pois, alcançaram a ser destino e protagonistas ativas
 
com a Revolução
 
ao 
tornar-se esta cenário de múltiplas transformações econômicas, sociais e 
emancipadoras, o que teve impacto decisivo na vida e na subjetividade das 
mulheres, ao se tornarem supermulheres em sua imagem de liberação, mas que se 
apoia sobre um sentimento de exigência, carga e risco psicológico.
 
Ocuparam os 
espaços públicos sim, mas não se modificaram seus papéis femininos tradicionais
 
mantidos durante séculos […]. (2011, p. 2-3) (o destaque é da autora). 
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 O que foi exposto até aqui faz parte das condições de produção da narrativa breve 
de autoria de mulheres que floresce na década de noventa, cujas autoras aproveitam uma 
“vigilância patriarcal enfraquecida” em momentos de crise para ocupar “espaços antes 
negados e então repentinamente disponíveis” (CAPOTE CRUZ, 2011, p. 15). Além do 
contexto imediato da enunciação e do contexto histórico-social que compreende a 
especificidade do Período Especial na Ilha, essas condições de produção comportam a 
memória discursiva, “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a 
forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de 
palavra” (ORLANDI, 2013, p. 31); uma memória discursiva (interdiscurso) atravessada por 
um imaginário em torno da mulher cubana que se atualiza discursivamente na narrativa dos 
noventa. De acordo com Zoppi Fontana e Ferrari (2017, p. 10): “Sujeito e sentido se 
constituem simultaneamente, como efeitos [de linguagem], pela relação com a memória 
discursiva e as condições de produção do discurso”. Pensando nisso, podemos avançar na 
discussão e apontar que as várias gerações de escritoras que confluem nessa conjuntura de 
crise mexem nos sentidos que definem o sujeito mulher, historicamente construídos, 
legitimados e internalizados ao longo de décadas, provocando movimentos oscilatórios entre a 
manutenção de projeções imaginárias tradicionais e a ruptura, o deslocamento, que afeta a 
constituição (imaginária e discursiva) da mulher nos contos. 
Para Vázquez Domínguez (2016, p. 30), em suas obras, as autoras que publicam a 
partir da década de noventa “negociam com os estatutos patriarcais e os imaginários 
femininos por estes produzidos, para estabelecer uma concepção outra da feminidade, muito 
mais inclusiva”. As autoras do corpus desta pesquisa, em consonância com a emancipação 
observada ao longo das últimas décadas, propõem outros modos de representar a mulher, 
contestadores das posições tradicionalmente ocupadas e produzidas por e para elas; um 
questionamento que chega à transgressão, em algumas, da tríade estabilizada com que o ser 
mulher e a feminidade têm sido representados no mundo ocidental: mãe, esposa, dona de 
casa. Mas, como há sempre contradições e equívocos na produção de sentidos (ORLANDI, 
2017), no deslocamento da feminidade tradicional proposto, na luta por espaço, visibilidade e 
reconhecimento, a fascinante galeria de personagens mulheres criados, em relação tensa com 
o poder, se debate entre modos de ser determinados pelo culturalmente imposto nos moldes 
patriarcais e novas formas, outras, de vivenciar a feminidade e de construir o sujeito mulher: 
sincrético, complexo, heterogêneo, sempre em processo (inacabado) de constituição. 
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Nas aproximações analíticas aos contos nos deparamos com personagens 
resignados à domesticidade como destino, por exemplo a sogra de Retrato de mi suegra..., 
junto a outros emancipados, com alto nível de instrução, incorporados à vida social como 
agentes de transformações e de tomadas de decisão, inclusive em altos cargos no mundo do 
trabalho: as personagens ocupam posições de médicas (“Tirar la primera piedra”), juízas, 
embaixadoras da UNESCO em Paris (“La feminista, la postmoderna y yo, el brulador 
prevenido”), escritoras (“Retrato de mi suegra con retoques consecutivos”), executivas 
(“Anhedonia”), enfim, dão conta de avanços concretos na conquista de espaços antes 
destinados aos homens. Na constituição desses sujeitos no e pelo discurso, como é de se 
esperar, observam-se processos contraditórios de identificação de Gênero, por efeito de 
interpelação ideológica e do inconsciente. Há nelas uma vontade de serem reconhecidas na 
vida pública, mas continuam carregando o peso da tradição não sem entrar em conflito com a 
sociedade e consigo mesmas, resultado da mudança por adição de que falam algumas 
especialistas cubanas de áreas como a psicologia e a sociologia: nos movimentos de 
resistência que as levam a ocupar novas posições em que se realizam profissionalmente, 
percebem-se contradições decorrentes da manutenção de velhas exigências sociais vistas 
como evidentes e não como construções culturais, por isso, arraigadas intimamente, junto às 
novas exigências das posições com que se identificam (mulher independente 
economicamente, exigente na escolha amorosa, focada na superação profissional, que tem o 
trabalho como espaço de realização pessoal). 
Mas, o nosso corpus se mostra ainda mais transgressor, com personagens como a 
feminista Leticia e a pós-moderna Milena de “La feminista, la postmoderna y yo, el brulador 
prevenido”: a primeira, no apogeu de sua carreira profissional e fiel a seus projetos 
individuais que já não têm como centro a maternidade e/ou o casamento, se nega a 
acompanhar o marido a Paris, para não se tornar “princesa consorte” ou “mucama de luxo”, 
como afirma o próprio personagem; já a segunda mostra a complexidade do sujeito mulher, 
que não se define apenas pela doçura, sensibilidade e contenção no mundo dos afetos, mas 
que também é motivado por ambições, capaz de enganar, de confabular, de trair, longe da 
imagem com que tradicional e de forma estereotipada tem sido pensada e projetada a mulher 
na literatura e fora dela. 
Voltando à falha e ao equívoco que caracterizam a constituição do sujeito e de seu 
discurso, interessa-nos frisar que a contradição que confronta subjetivamente esses 
personagens (e as autoras) em sua relação com o antigo e o novo -no processo de produção 
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discursiva de novas posições-sujeito ou a ressignificação das já existentes- é o que, na nossa 
opinião, torna tão complexa e fascinante a produção narrativa do Período Especial, 
principalmente aquela produzida por mulheres. Pois, são precisamente elas, as escritoras, as 
que instauram as problemáticas femininas (com suas ambiguidades, memórias e resistências) 
como temática da contística da década de 1990 em diante. Finalizamos retomando os dizeres 
de Zoppi Fontana e Ferrari para corroborarmos a ideia anterior. Acreditamos, com as autoras, 
que é precisamente:  
a contradição constitutiva dos processos de produção de sentido e do sujeito, que 
tanto reforçam o imaginário social quanto irrompem como acontecimento, [a que 
abre] brechas sociais e discursivas para o deslocamento de sentidos e a emergência 
de novas modalidades de constituição. (2017, p. 8). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O encontro com uma língua estrangeira (espanhol neste caso) é uma experiência 
mobilizadora em direção ao novo mas também ao próprio (SERRANI, 2010, p. 19). Contudo, 
sabe-se que enfoques gramaticalistas e utilitaristas de ensino de língua dificilmente propiciam 
essa mobilização subjetiva para uma tomada da palavra em movimentos de construção de 
sentidos e conhecimentos na/pela/sobre a outra língua. Concordamos com a autora citada e 
outros estudiosos do campo da Linguística Aplicada em que o discurso literário -ao nos 
despertar para a diversidade, para as emoções e para o funcionamento da linguagem em 
enunciações reais- representa uma possibilidade efetiva para a concretização dessa 
experiência. Mas a literatura, por si só, é insuficiente. Há muitas maneiras de se abordá-la que 
podem ou reforçar práticas banalizadoras do linguístico e do cultural ou propor tratamentos 
não dicotômicos da língua e da literatura, nos quais esta última não configure pretexto para o 
estudo da língua como sistema.   
Em relação a isto último consideramos relevante a Proposta Multirrede-Discursiva 
de Serrani (2010, 2014, 2018a, 2018b no prelo), com desdobramentos em artigos, teses e 
dissertações nos que se analisam livros didáticos e se propõe sua complementação desde uma 
ótica renovada. Abraçando a multirrede, nos propusemos nesta pesquisa vários objetivos 
específicos em função da apresentação e discussão teórico-prática de análises pré-
pedagógicas, envolvendo quatro contos cubanos na complementação de um livro didático por 
nós utilizado na formação de professores de ELE no Brasil. Na previsão das práticas de 
linguagem como parte da nossa reflexão pré-pedagógica, demos ênfase ao contexto sócio-
histórico e à diversidade cultural presente no nosso corpus, em articulação com processos 
enunciativos nos quais, fenômenos como a indeterminação e a heterogeneidade enunciativa 
foram cruciais. 
O contexto sócio-histórico a que estamos nos referindo foi predominante o 
Período Especial, que se caracterizou por carências materiais e éticas, mas também pela 
eclosão de uma narrativa de mulheres nunca antes vista no cenário literário cubano. 
Adotando a visão discursiva da linguagem da Análise do Discurso de linha 
francesa, em diálogo com as contribuições da Teoria Literária, dos Estudos de Gênero e de 
áreas como a sociologia e a psicologia, nos aproximamos em gestos interpretativos dessa 
produção narrativa feminina do Período Especial, considerando a dupla materialidade da 
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linguagem: a imbricação do linguístico com o histórico “no processo de produção do sujeito 
do discurso e dos sentidos que (o) significam” (ORLANDI, 2013, p. 37). 
A aproximação analítica aos quatro contos inscritos nesse período nos permitiu 
compreender (ou pelo menos tentar) e problematizar práticas discursivas e sentidos 
produzidos em torno das representações da mulher em sua relação com os diversos tipos de 
trabalho realizados pelas protagonistas. Esses textos, em rede com outros em linguagens e 
suportes diferentes, nos possibilitaram a previsão de um trabalho pedagógico considerando 
diversas tomadas de posição a respeito desse tema cultural, foco desta pesquisa. Acreditamos 
que também nos oportunizou o estabelecimento de pontes culturais com a realidade do 
público a que as reflexões pré-pedagógicas aqui se destinam: estudantes futuros/as 
professores/as e pesquisadores/as do mundo hispânico. 
Essa produção literária mostrou-se um espaço privilegiado para se observar, pela 
relação entre o dito e o não-dito, na confluência da memória e a formulação, processos 
discursivos em que os sujeitos mulheres se constituem mantendo ou deslocando “sentidos já 
estabilizados historicamente” (ZOPPI FONTANA; FERRARI, 2017, p. 8). Como 
argumentam as pesquisadoras citadas: 
A problemática das mulheres, e mais amplamente das questões de 
gênero/sexualidade, apresenta ao pesquisador um espaço profícuo de reflexão sobre 
a contradição constitutiva dos processos de produção de sentido e do sujeito, que 
tanto reforçam o imaginário social quanto irrompem como acontecimento, abrindo 
brechas sociais e discursivas para o deslocamento de sentidos e a emergência de 
novas modalidades de identificação. (ibid., p. 8) 
Observou-se nos contos que elas, as protagonistas (com as quais podem se 
identificar muitas mulheres cubanas e de outros territórios) não são apenas amor, dedicação, 
contenção, delicadeza ou sujeitos aptos apenas para realizarem atividades rotineiras que 
dispensam inteligência; não são tampouco sujeitos definidos apenas pela maternidade, o 
casamento, o cuidado dos outros ou trabalhadoras de segunda categoria, embora esses 
sentidos possam se dar como evidentes na discursividade em torno da mulher. Essa projeção 
com que a mulher se identifica (e é identificada) de forma contraditória, nos contos que 
conformam nosso corpus, é questionada e deslocada por outras “novas modalidades de 
identificação” (ZOPPI FONTANA; FERRARI, 2017, p. 8), em movimentos de resistência à 
configuração tradicional que produzem outros sentidos para definir o sujeito mulher, e que 
nos permitem concordar com (e reiterar) aquela expressão tão de moda nestes tempos: “lugar 
de mulher é onde ela quiser”. 
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Como propósito decorrente desta pesquisa, não enunciado nos objetivos pautados 
no início, pretendemos também resgatar a produção cultural de escritoras cubanas e dar-lhes 
maior visibilidade num cenário artístico do qual foram excluídas durante décadas em prol de 
uma consciência de classe e do dever da Revolução/59, e em detrimento de um maior espaço 
para a épica.  
Além da temática cultural abordada, reconhece-se o peso que a cidade, o 
território, a questão espacial tem nas práticas discutidas aqui, embora não tenha sido abordada 
com a profundidade teórica que mereceria. E essa regularidade do meu discurso nesta 
pesquisa diz muito sobre a minha memória, o meu sentimento de pertencimento ou não, de 
estar num entre-lugar, diz sobre as projeções imaginárias moldadas pela minha saudade dos 
espaços de Havana, diz sobre os confrontos decorrentes de comparações entre o próprio e o 
alheio que se torna cada vez mais próximo. Isso nos leva a percebe-se como a pesquisa e o 
dispositivo analítico são “enformados” por escolhas pessoais, como a pesquisa é motivada, 
mesmo inconscientemente, por questões identitárias e subjetivas.  
Esperamos que este trabalho possa contribuir com os estudos e pesquisas que 
apostam em uma formação mais rica, crítica e contextualizada dos/as aprendizes, tanto em 
termos da pluralidade de língua(s)-cultura(s) quanto para o desenvolvimento de um olhar 
crítico para a própria realidade. Tentou-se, com a implementação da MR-D, prever e propor 
caminhos alternativos, diferentes para se pensar e questionar na instituição educativa questões 
de Gênero, poder, a opressão feminina (mas não só ela) em articulação com o trabalho como 
questões não naturalizadas, em tempos de CLTs, medidas provisórias e reformas trabalhistas 
na América Latina que significam retrocessos dos direitos conquistados após longas batalhas. 
Com a inclusão da literatura cubana e suas condições de produção, específicas da realidade da 
década dos anos noventa, almejou-se propiciar o questionamento de sentidos limitados, 
impostos pelo livro didático, e contribuir, assim, com a formação de um cidadão (futuro 
professor) com um horizonte cultural mais amplo, sensível às diferenças, capaz de dialogar 
com o outro, de reconhecê-lo, de mediar conflitos e contradições próprios de todo processo de 
aprender e ensinar uma língua-cultura. Esperamos, por fim, contribuir com uma formação em 
língua-cultura que seja um espaço de sensibilização para a heterogeneidade, para os processos 
discursivos que envolvem o uso da língua e para a problematização de sentidos legitimados 
histórica e culturalmente. 
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